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Drack von Н. La ak mann's В neli • und Steimlruckerei in Dorpat. 1S92 
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die estländische literarische Gesellschaft 
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E I N L E I T U N G .  
Wider Erwarten bin ich im Stande, auf das meinerseits 
im J. 1889 herausgegebene Zweitälteste Erbebuch der Stadt 
Reval das drittälteste folgen zu lassen. In der Einleitung zu 
ersterm *) sowie bereits früher in meiner Edition über den 
alten Immobilienbesitz Revals8) hatte ich der verlorenen 3 
Hefte gedacht, welche nach Mittheilungen der Herren Pabst 
und Russwurm von 1386 bis 1455 reichten und die Fortsetzun­
gen des 2. Erbebuchs enthielten, die aber im Revaler Stadt­
archiv nicht zu ermitteln waren. Dem gegenwärtigen Stadt­
archivar G. v. Hansen ist es unterdessen im J. 1890 gelungen, 
diese den Zeitraum von 1383 bis 1458 umfassenden Hefte im 
ungeordneten Theil des Stadtarchivs aufzufinden. In einem 
Einband nunmehr vereinigt und mit fortlaufender Pagination 
versehen, bilden sie inhaltlich das drittälteste Erbebuch der 
Stadt. Reval, welches sich der Zeit nach dem Zweitältesten 
unmittelbar anschliesst. 
Die Héfte, aus festem Papier, in gr. Quartformat, haben 
eine Höhe von durchschnittlich 30 Cm. und eine Breite von 
21—22 Cm. Das erste, vom Jahre 1383 bis 1400 reichend 
(Nr. i—496), enthält 61 Blätter, von denen mehrere, wie in 
den Noten zum Text genauer angegeben, durch Wasser be­
schädigt und unterhalb abgerissen sind. Blatt 61 ist beim Ein­
binden irrthümlich zwischen Bl. 14 und 15 gerathen. Auf den 
ersten Blättern trägt das Heft als Wasserzeichen eine Wag­
schale, auf den weiteren einen aufrecht stehenden Blasebalg. 
1) Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Garlands III. Folge II. Bd. 
Revaler Stadtbücher II. S. 7. 
2) Der alte Immobilienbesitz Revals. Reval 1884. In Gommission 
bei Kluge u. Ströhm. S. 42. 
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Das 2. Heft, das einen Drachen als Wasserzeichen hat, enthält 
42 Blätter, von denen besonders die beiden ersten beschädigt 
sind, und umfasst den Zeitraum v. 1401 —1425 (Nr. 497—937). 
Das letzte von 1427 bis 1458 (Nr. 938—1341) hat 49 Blätter 
und als Wasserzeichen eine Krone, auf der ein hohes Kreuz 
steht. Im Ganzen bestehen die Hefte also aus 152 Blättern 
oder 304 Seiten. Das erste Heft trägt 2 von der Hand Dr. 
F. G. v. Bunge's mit Dinte gemachte Anmerkungen; von einer 
andern Hand rühren die in den Heften gemachten zahlreichen 
Unterstreichungen mit Buntstift her. Ausser einigen Notizen, 
die C. Russwurm denselben entnommen und die unter jedes­
maliger Angabe darüber1) in meiner erwähnten Edition über 
den alten Immobilienbesitz benutzt worden sind, haben diese 
Hefte bisher im Druck keine Vervverthung gefunden. 
Die in der Einleitung zum Zweitältesten Erbebuch bezeich­
nete siebente und letzte Handschrift ist identisch mit derjeni­
gen, welche das erste der vorliegenden Hefte fast ausschliess­
lich ausfüllt. Eine fortlaufende andere Handschrift findet sich 
daselbst nur noch in den Nr. 427—434 (incl.). Von anderer 
Hand rühren Nr. 407 und die Zusätze zu Nr. 315 u. 384 her, 
letzterer Zusatz von der Hand des Stadtschreibers Blomendal. 
Das 2. Heft ist grösstentheils und zwar v. J. [406 (Nr. 553) 
ab fortlaufend vom Stadtschreiber Johannes Blomendal geschrie­
ben. Nur wenige Zusätze sind von späterer Hand gemacht. 
Dagegen aber enthalten die ersten 9 Seiten des Hefts (Nr. 
497—552 (incl.)) verschiedene andere Handschriften, unter denen , 
sich die oben bei Nr. 315 und 407 erwähnte und dann in 
Nr. 517 vereinzelt zum letzten Mal die erste Handschrift, von 
welcher das 1. Heft zumeist geschrieben worden ist, erkennen 
lassen. 
Auch das 3. Heft ist grösstentheils von der Hand eines 
Rathsschreibers geschrieben, welche nach einer die 5 ersten 
Blätter einnehmenden andern Handschrift (Nr. 938—978) bis 
S. 301 (Nr. 979—1328), — abgesehen von den späteren Zu­
sätzen, — fortgeht und nur in Nr. 1060, 1061 und 1075 
(excl. Zusatz) von einer dritten Handschrift unterbrochen wird. 
Nachdem diese Haupthandschrift in den Nr. 1329, 1330 u. 1331 
durch die Handschrift des letzten Schreibers abgelöst worden, 
geht sie noch in den Nr. 1332, 1333 u. 1334 weiter, um dann 
1) Der alte Immobilienbesitz S. 42 Note 6. 
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der letzterwähnten Handschrift bis zum Schluss Platz zu 
machen. — Zu Ende des 15. Jahrh. hat ein Rathssecretair 
über vielen Aufzeichnungen des 2. u. 3. Heftes die Namen der 
Acquirenten der Immobilien und die Strassennamen besonders 
vermerkt, um das Nachschlagen zu erleichtern. Ich habe diese 
nachträglichen Aufschriften als gegenstandslos ausgelassen und 
nur da auf die hinzugefügten Strassennamen in den Noten 
hingewiesen, wo sie als Ergänzung des Textes dienen konnten. 
Bei Betrachtung der Handschriften ergiebt sich, dass der 
Rathsschreiber, dessen Handschrift bereits im Zweitältesten 
Erbebuch vorkommt und das 1. der vorliegenden Hefte fast 
allein ausfüllt, seinen Posten von 1375 bis 1400 versehen hat. 
Die kleine Zeitlücke zwischen dem 1. u. 2. Heft und die dann 
folgenden verschiedenen Handschriften, unter denen die seinige 
vereinzelt 1403 noch ein Mal erscheint, weisen darauf hin, dass 
er wohl aus Gebrechlichkeit seinem Amte nicht mehr hat 
vorstehen können *), bis ihm in Jöh. Blomendal 1406 ein Nach­
folger ward. Dieser in B unges Revaler Rathslinie fehlende 
Rathssecretair hat vielfache Spuren seines Fleisses hinterlassen 
und sein Amt von 1406 bis 1426 verwaltet, wie solches auch 
aus seiner Handschrift im 2. Heft hervorgeht. Im Jahre 1409 
hatte er beabsichtigt, eine systematische Eintheilung des 
Heftes nach Strassen einzuführen, und desshalb auf S. 147, 
155 u. s. w. Aufschriften c Dit is de susterstrate», «Dit is de 
lemstrate» etc. gemacht. Die Eintragungen bewerkstelligte er 
nach diesem System jedoch nur für das Jahr 1409 und fuhr 
danach mit ihnen in alter Weise da fort, wo er vordem stehen 
geblieben war, wobei er weiterhin nach der Zeitfolge gleich 
unter den Eintragungen des J. 1409 diejenigen aus späteren 
Jahren folgen liess. Da ich die Notirungen nach Möglichkeit 
chronologisch gebe, so habe ich daher an den betreffenden 
Stellen des 2. Hefts von der Seitenreihenfolge des Originals 
absehen müssen. 
Auch auf Blomendals Abgang folgt eine kleine Zeitlücke 
und vorübergehend eine Handschrift, welche derjenigen des 
folgenden Stadtschreibers Joachim Muther 1429 (Nr. 979) Platz 
1) Sein Name ist bisher nicht zu ermitteln gewesen. Der in Ban­
ges Revaler RathäHnie S. 76 u. 136 irrthiimlicher Weise im Jahre 1400 
aufgeführte Rathssecretair Kersten Zernekow hat sein A.mt 100 Jahre 
später (1600—1513) versehen. 
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macht. Die Thätigkeit des letzteren erstreckt sich bis zum 
Jahf 1457. Die letzte Eintragung zeigt seine Handschrift etwas 
verändert (Nr. 1334) und kurz vordem hat ihn sein Nachfolger 
temporär schon vertreten, so dass anzunehmen steht, dass auch 
er der Last der Jahre im Dienste der Stadt erlegen. 
Das in der Einleitung zum Zweitältesten Erbebuch er­
wähnte, v. 1456 — 1628 reichende alte Hauptbuch der Stadt 
Reval bildet die Fortsetzung des 3. Heftes. Die Einrichtung 
des Hauptbuches muss viel Zeit in Anspruch genommen haben, 
wodurch es sich erklären lässt, dass man die Eintragungen im 
3. Heft theilweise noch bis 14^8 fortsetzte. 
Im ältesten vorhandenen sog. Stadt-Pergament-Denkel­
buch (1382—1518)') wurden bis zur Einführung des Hauptbuchs 
vorherrschend die Verpfändungen von Immobilien verzeichnet, 
welche selbstständig unabhängig von Eigenthumsübertragungen 
erfolgten. Ausserdem fanden auch manche Immobilienüber­
tragungen laut Erbtheilung und etliche Auflassungen von Gär­
ten im Buche Aufnahme. Hieraus erklärt sich die im Ver-
hältniss zur Zeitspanne von mehr als 70 Jahren und zum Auf­
blühen der Stadt nicht bedeutende Gesammtzahl der Notirun-
gen im drittältesten Erbebuche2). Manche Notirungen werden 
durch Lässigkeit ganz unterblieben sein, wie manche verspätet 
erfolgten. Die vielen nachträglichen Eintragungen, welche die 
chronologische Reihenfolge unterbrechen, erklären sich zum 
Theil durch das in meiner Edition über den alten Immobilien­
besitz S. 68 Gesagte, dass nämlich in älterer Zeit Veräusse-
rungen von Immobilien auch ausserhalb der Rathsjuridiken vor 
dem Revaler Rathe stattfanden, wobei der Veräusserer dem 
wortfuhrenden Bürgermeister durch Handstreckung gelobte, die 
Auflassung «vor öffentlichem Rathe, wenn die Glocke gehet,» 
d. h. während der Juridiksitzung nochmals vorzunehmen, und 
dass späterhin die Notirung der förmlichen 2. Auflassung im 
Erbebuch unter dem Datum der ersten vorläufigen Uebertra-
gung erfolgte. 
1) «über pergainenus» genannt im Gegensatz zum gegenwärtigen, 
dem * Uber papireas. * 
2) Sie ist zwar grösser als die gleichzeitige Anzahl im Rigaschen 
Erbebache (vergl. Napiersky, die Erbebücher der Stadt Riga), doch dürfte 
dabei zu berücksichtigen sein, dass die gerichtliche Auflassung von Immo­
bilien in Riga nicht, dagegen aber in Reval nach dem hier geltenden lüb. 
Recht wohl obligatorisch war. 
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Bei der Wiedergabe des Textes habe ich mich nach den in 
der Einleitung zum Zweitältesten Erbebuch dargelegten Grund­
sätzen gerichtet. Fehler im Texte, die offenbar nur als Schreib­
fehler anzusehen sind, habe ich corrigirt unter Hinweis darauf . 
in den betreffenden Noten. Die Buchstaben o, u, u konnten f 
wiedergegeben werden, da die Typen dieses Mal vorhanden 
waren; dagegen fehlten aber die Lettern für a mit einem e 
darüber, das durch a, und für ß, das durch sz ersetzt werden 
musste. Im 2. Heft habe ich das 6, ü, u nur bis Nr. 861 
wiedergegeben, da sie dann gar zu häufig und ganz willkür­
lich statt о und u vorkommen und schon aus Mangel an betref­
fenden Lettern nicht abgedruckt werden konnten. 
Was die Schreibweise der von einem Handwerk oder Zur 
Personen-Gewerbe hergeleiteten Familiennamen anlangt, so habe feunde. 
ich bei jeder einzelnen Person zu ermitteln versucht, ob sie 
die Bezeichnung als Familiennamen erhalten oder nicht, und 
dieselbe je nachdem mit einem grossen oder kleinen Anfangs­
buchstaben geschrieben'). Die Zusammenstellung des Personen­
registers wurde dadurch sehr schwierig, obgleich mir bei diesen 
Ermittelungen meine früheren Forschungen auf dem Gebiete 
der örtlichen Genealogie sowie das von mir zusammengestellte, 
vom J. 1363 bis zur Gegenwart reichende Verzeichniss der Brüder 
der grossen Kaufmanns- oder Kindergilde (resp. Tafelgilde) zu 
statten kamen. Wenn ich meiner Sache nicht sicher war, 
habe ich Fragezeichen im Register gestellt. Der Name des 
Hans kannengeter hätte wohl richtiger gross geschrieben 
werden müssen, denn obgleich er mit einem gropengeter zu­
sammen als Vormund auftritt, so scheint er doch, nach seinem 
Immobilienbesitz und Anderm zu urtheilen, eher Krämer als 
Kannengiesser gewesen zu sein. — Seine Söhne, der Priester 
Hermann und Hans Kannengeter führten jedenfalls schon diesen 
Familiennamen. Ein anderes Beispiel der Ableitung eines Fami­
liennamens von einem Handwerk bietet der Tafelbruder Michel 
Klensmit, dessen Vater Willekin klensmit in der Schmiede­
strasse ansässig, also selbst Schmied war (Nr. 1052). Letzterer 
Familienname kam übrigens in Reval schon früher vor 2). — 
Den Namen des Hans Perdekoper habe ich auch jetzt gross 
1) Einige betreffende Z urechte tellungen des Textabdruckes siehe im 
Personenregister u. in den Schluss-Berichtigungen. 
2) Vrgl. Nr. 178 u. II. Erbebuch Nr. 199. 
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geschrieben '), weil er ausdrücklich „Hans Hannemann anders ge-
heten Perdekoper" u. auch „Perdekoper" ganz allein genannt 
wird2). Nachfolgende von Handwerken und Gewerben entlehnte 
Familiennamen kamen in Reval schon im 14. resp. im 15. 
Jahrh. vor: Becker, Bekerwerter, Bodeker, Vormann, Goltsmit, 
Gropengeter, Kopmann, Kremer, Meier, Moller, Molner, Munter, 
Olysleger, Platensleger, Remsnider, Scherer, Schomaker, Schriver, 
Schröder, Sliter, Smit, Wantsnider. Mehrfache Beispiele liefert 
das drittälteste Erbebuch dafür, dass sich zu jener Zeit in Reval 
der Priester-3) und der Kaufmannsstand4) aus dem Handwerker­
stand ergänzten. So interessirt es besonders daraus zu erfahren, 
dass der Kaufmann Michael Hildebrand, Vater des gleichnamigen 
Erzbischofs v. Riga, einer hiesigen Böttcherfamilie entstammte 5). 
Uber die im Erbebuch nicht aufgeklärte Lebensstellung 
vieler daselbst genannten Personen habe ich aus dem erwähn­
ten, von mir zusammengestellten Verzeichniss der Kinder- resp. 
Tafelgildebrüder Andeutung geben können. Ich habe nämlich 
im Personenregister mit einem Stern die Personen bezeichnet, 
welche im Tafelbrüderverzeichniss vorkommen und laut dem 
Schrägen der Tafelgilde in dieselbe nur als Glieder der Kinder­
oder grossen Kaufmannsgilde aufgenommen werden konnten. 
Die mit einem Stern bezeichneten Personen waren also Kauf­
leute e). Der im Erbebuch (Nr. 142) als Krämer angeführte 
Arnold Brakel trat 9 Jahre früher (1378) in die Tafelgilde. 
Vielleicht ergriff er sein Gewerbe erst später, denn in die Kin­
dergilde gehörten Krämer eigentlich nicht. Laut einem Schra-
genzusatz v. J. 1423 sollten nämlich Krämer und solche, die 
aus offenen „Windelagen" Kram verkauften, in der Kindergilde 
überhaupt nicht geduldet werden. Heinrich v. Borken, der 
im Erbebuch promiscue als ,,overscherer" und „scherer" be­
zeichnet wird, trat 1428 in die Tafelgilde und gehörte als 
1) Yrgl. dagegen Mettig in Nr. 38 der ,,Rig. Stadtblätter11 v. 1890. 
2) Vrgl. z. B. Nr. 1113 resp. 1009 dieses Erbebuches. 
3) Cf. im Register: Yredeland, Gerdelage, Kannengeter, Kedder, 
Kegel, Luwenborst, Syvert. 
4) Cf. im Reg. z. B. Borne, Grise, Hildebrand, Höppener, Karwel, 
Korne, Mandrowe, Sander, Templin. 
5) Der Kaufmann Mich. Hildebrand hatte ausser dem in diesem 
Erbebuch genannten Böttcher Haus H. noch einem Bruder Martin H. 
(Pergam.-Denkelbuch v. 1382—1618. p. 116. 158. im Stadtarchiv). 
6) Schiffscapitainen u. Geistlichen war auch der Eintritt gestattet, 
wie späterhin überhaupt den sog. Literaten (Gelehrten u. Künstlern). 
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Wantschneider oder Tuchhändler der Kaufmannschaft an. Die 
Frage, welche hinsichtlich des Unterschiedes zwischen „over-
scherer" und „scherer" neuerdings angeregt worden ist'), findet 
ihre Erledigung durch den Promiscue-Gebrauch beider Wörter. 
— Der 1426 in die Tafelgilde eingetretene Marquard Hasse 
versah im J. 1437 das Amt des Vorstehers (Vormunds) dieser 
Gilde und kann daher nicht zum Handwerkerstande gehört 
haben. Der im J. 1446 im Erbebuch (Nr. 1245) als „meler" 
bezeichnete Marq. Hasse muss also eine andere Person gewesen 
sein, wenn er nicht etwa Kunstmalerei getrieben hat. 
Anlangend die Kinder- oder grosse Kaufmannsgilde und 
die 1363 aus derselben hervorgegangene Tafelgilde, welche 
Wohlthätigkeit an Hausarmen und Gildegenossen ausübte, so 
ist das Nähere über dieselben und das Verhältniss der Kinder­
gilde zu den übrigen Repräsentanten der Stadtcommune, d. h. 
zum Rath und zu den beiden Handwerkergilden des h. Canut 
und h. Olaus, in meinem Buch: „Die Schrägen der grossen 
Gilde zu Reval" 2) zu ersehen. Hier sei zur Erläuterung nur 
noch erwähnt, dass die Tafelgilde mehrmals im Jahre im Ge­
bäude der h. Geistkirche von einem Tische (Tafel) Spenden 
den Armen verabfolgte und daher auch „die Hausarmentafel 
zum heil. Geiste" hiess. — Die grosse oder Kindergilde und 
die Canutigilde der Handwerker existiren bekanntlich noch, 
während die Olaigilde, welche die niedrigen Handwerke ent­
hielt, mit letzterer zu Ende des 17. Jahrh. vereinigt wurde. 
Auch die Tafelgilde ist in Form einer bestimmten Unter-
stützungscasse noch vorhanden. 
Auf dem Gebiet der Personenkunde enthält das Erbebuch 
unter Anderm auch Ergänzungen zu Bunges Revaler Rathslinie, 
von denen übrigens die meisten von mir bereits nach anderen 
Quellen gegeben worden sind8). Von ausgelassenen Raths 
gliedern ergänzt das Erbebuch: Gottschalk v. Borstel, Joh. 
Budding, Ewert Vorste, Joh. Oldendorp II., Joh v. der Smede, 
Heinemann Swane, den von Bunge als fraglich hingestellten 
Rathmann Joh. Knip beglaubigt das Erbebuch und beseitigt 
1) Schumann in den Hansischen Geschichtsblättern Jahrg. 1889 S. 
76 Note 8 schreibt: „Skjaerer (in Bergen) sind Gewandschneider, aber 
Gverskjaerer?" 
2) Reval, 1885. In Commission bei Klage & Ströhm. 
3) Z. B. in meinem Bach: .Die älteren Rathsfamilien Revals. Re­
val 1875. 
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endlich aus der Rathslinie die auf Grund ihres Titels „Herr'4 
in dieselbe irrthüralich aufgenommenen Priester Joh. Vilter, 
Bernh. Lare, Martin Leefhardes und Stephan Louwenborst. 
Sprachliches. . In linguistischer Beziehung ist zu bemerken, dass der 
Schreiber des ersten Heftes anfangs mit Vorliebe sich der 
lateinischen Sprache bedient und das Mittelniederdeutsche nur 
da anwendet, wo es ihm geläufiger ist, weiterhin aber jmmer 
mehr dem Deutschen den Platz vor dem Lateinischen einräumt, 
worauf Ersteres in den folgenden Heften zur ausschliesslichen 
Herrschaft gelangt An der äussersten östlichen Sprachgrenze 
zeitigte hier das Mittelniederdeutsche wie im übrigen alten 
Li vi and manche Ausdrücke, die anderen Gegenden desselben 
Sprachgebietes fremd blieben. Auch das gegenwärtige Erbe­
buch enthält manche Ausdrücke, die in Schiller's und Lübben's 
mittelniederdeutschem Wörterbuch gar nicht oder in anderer 
Bedeutung vorkommen. Auf diese sowie auf einige dem Est­
nischen entnommene Wörter habe ich theils in den Textnoten, 
theils im Wortregister aufmerksam gemacht. 
Da das Erbebuch erwähnter maassen längere Zeit verloren 
war und meiner Edition über den alten Immobilienbesitz Revals 
somit nicht vorlag, konnte es in derselben auch keine Be­
nutzung finden mit Ausnahme einiger, weniger Notizen, welche 
der verstorbene Herr C. Russwurm vor Zeiten aus dem Buch 
gemacht und mir zugestellt hatte x). Eine allseitige Beleuchtung 
und Verwerthung des letztern liegt nicht im Rahmen dieser 
Einleitung, sondern muss der Specialforschung überlassen blei­
ben. Ich glaube im Weitern nur insoweit auf dasselbe näher 
e i n g e h e n  z u  m ü s s e n ,  a l s  e s  m e i n e  A r b e i t  ü b e r  d e n  a l t e n  
Immobilien besitz zu ergänzen vermag, wobei mir 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  d i e s e  h i n s i c h t l i c h  d e r  R e i h e n f o l g e  d e s  
Stoffs als Richtschnur dienen wird. 
Die Vorstadt. Den zunehmenden Anbau des vorstädtischen Areals be­
scheinigen unter Anderm 2 Aufzeichnungen des Erbebuchs aus 
den Jahren 1428 und 1432 (Nr. 958 und 1042), die von Gärten 
i n der Viehtrift vor der Karripforte sprechen, während sonst 
nur von Gärten bei der Viehtrift die Rede ist. Im ferneren 
Laufe der Zeiten bewirkte die immer zunehmende Ausdehnung 
der vorstädtischen Gärten die Verlegung der Viehweide auf 
den sogenannten Laksberg. 
1) Vrgl. Immobilienbesitz S. 42 Note 6. Sie sind an den betr. 
Stellen angezogen. 
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„Die Reperhahn", welche unter diesem Namen noch 
jetzt als Vorstadttheil am Meere belegen ist, wird urkundlich 
zuerst im vorliegendem Erbebuch und zwar 1417 erwähnt 
(Nr. 797). Der Mangel an Raum in der Innenstadt musste die 
Seiler veranlassen, das zum Betrieb ihres Handwerks erforder­
liche grössere Areal ausserhalb derselben zu suchen und bedingte 
die Benennung dieses Vorstadttheils nach ihnen. 
Auf Grund einer der oben berührten Aufzeichnungen des Oeffentl. Gär-
Herrn Russwurm hatte ich in meiner Edition über den alten *en* 
Immobilienbesitz (S. 21) angegeben, dass im Erbebuch eines 
v o r  d e r  S ü s t e r n p f o r t e  b e l e g e n e n  B ü c h s e n s c h ü t z  e n g a r t e n s  
im J. 1431 erwähnt werde, doch hat die Durchsicht des Origi­
nals (Nr. 1025) ergeben, dass daselbst nicht von einem „gar­
den der bussenschutten", sondern von einem „garden der 
bussenschutten sch entt die Rede ist. Die „bussenschuttensche" 
war aber, wie aus dem Erbebuch hervorgeht, eine Tochter 
des Schmieds Döring und die Wittwe des Johannes bussen 
schütte J), also wohl des Stadt Büchsenmeisters, dem die Sorge 
wegen des städtischen Geschützes oblag. 
Dieses Erbebuch enthält auch die erste urkundliche Er­
wähnung (1438) des Papagoiengartens vor der grossen 
Strandpforte („bi dem papagoien"), wo bekanntlich zu Pfingsten 
das Papageischiessen der Gilden und Schwarzhäupterbrüder 
stattzufinden pflegte. 
Die noch gebräuchlichen Bezeichnungen „der lange D om- Zugänge zur 
berg" und „der kurze Dörnberg" (statt langer und kurzer Stadt. 
Berg) für den Abfall der Oberstadt zur Unterstadt und für 
die zwischen ihnen befindlichen beiden Verbindungswege kom­
men zum ersten Mal im Erbebuch 1453, beziehungsweise gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts vor (Nr. 1303 und 989, Note), — 
während „die grosse Strandpforte", welche bis dahin aus­
schliesslich und auch später hin und wieder einfach „Strand­
pforte1' genannt wurde, mit ersterer Bezeichnung urkundlich 
zuerst in vorliegendem Erbebuche und zwar 1384 (Nr. 31) 
belegt und im Gegensatz zu ihr seit dem J. 1385 (Nr. 74) „die 
kleine Strandpforte" erwähnt wird. 
Was den Häuserbau innerhalb der Stadt anlangt, so treten Bauart der 
zu den bereits bekannten Verordnungen des Raths aus der 2. Häuser. 
Hälfte des 14. Jahrhunderts über das Verbot von Holzbauten 
1) Ihr erster Mann war Jacob gropeugeter (Nr. 576, 577). 
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in diesem Erbebuch noch Bestimmungen hinzu, welche den 
Ersatz bereits bestehender Holzgebäude durch Errichtung von 
Steinhäusern binnen einer mehrjährigen Frist anordnen. In 
zwei Fällen wird für Nichteinhalten des Termins die Confisca-
tion des Immobils zum Besten der Stadt ausdrücklich ange­
gedroht und zwar in beiden Fällen gegenüber Immobilienbe­
sitzern estnischer Nationalität, wobei als Begründung in dem 
einen Falle (Nr. 18) auf das «estnische Recht» und 
im anderen Falle (Nr. 69) auf Gewohnheitsrecht, «wie es auch 
anderen Esten gegenüber angewandt zu werden pflege,» 
hingewiesen wird.1) — Da, wie weiter unten zu ersehen, den 
Esten beschränkte Rechte hinsichtlich des Immobilienbesitzes 
in der Stadt zustanden, so läge die Annahme nahe, dass ihnen 
gegenüber wegen ihrer Nationalität das harte Mittel der Con-
fiscation für Nichteinhalten des Termins zur Anwendung ge­
kommen sei, jedoch belehrt uns eine spätere Notiz im Raths-
denkelbuche aus dem J. 14328), dass auch einem landischen 
adligen Vasallen (Gerh. Soye) mit Einziehung seines Hauses 
gedroht wurde, falls er eine Wohnstube in demselben nicht 
binnen 3 Jahren aus Stein erbaut hätte. Es scheint somit, 
dass nian gegen alle Personen, die nicht nach vollem Bür­
gerrecht Immobilien besassen, in der erwähnten strengen Weise 
vorging. Die wiederholten Verbote des Bauens von Holz be­
zeugen, wie sehr die städtische Obrigkeit noch vor dem J. 
1433 besorgt war, Feuerschäden in der Stadt vorzubeugen. 
Doch hinderten diese Vorsichtsmaassregeln nicht, dass am 1 i 
Mai 1433 eine grosse Feuersbrunst Reval einäscherte. 
Fenersbrunst. Nach dem Bericht der Chronisten soll jene grosse Feuers­
brunst die ganze Unterstadt, die Vorstädte und die Oberstadt 
(den sog. Dom) mit sämmtlichen Kirchen und Gebäuden völ­
lig vernichtet haben. Ueber diesen Brand habe ich nur eine 
urkundliche zeitgenössische Notiz im alten Wettebuch gefunden, 
die so lautet: „Und dat was en grot brant anno 1433, dat vür 
gink swarliken over all de stat des mandages na Cantate, dat 
was do de 11. dag imme Meie».8) — Wie jedoch jedenfalls 
1) Nr. 18 ist inhaltlich im Auszuge nach dem Rathsdeukelbuch im 
liv-, est- и. curl. Urkundenbucli Nr. 1194 abgedruckt. Die in Nr. 18 und 
69 gebrauchten Ausdrücke estonicus und Esto bedeuten estnisch und Este 
im Gegensatz zu estoniensis und Estonus, estländisch und Estländer 
(Bewohner von Estland, abgesehen von der Nationalität;. 
2) ÜB. Nr. 1214. 
8) Cf. Immobilienbesitz 8. 45. 
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anzunehmen ist, dass mehrere Hauptgebäude der Stadt damals 
verschont geblieben, so bezeugt das vorliegende Erbebuch, 
dass auch nicht wenige private Häuser vom Feuer unberührt 
gelassen worden sind, da in demselben Jahre nach dem n. Mai 
in gewöhnlicher Durchschnittszahl noch Auflassungen von 
Immobilien stattfanden, die in verschiedenen Strassen der Stadt 
belegen waren, und unter ihnen nur 2 ausgebrannte Häuser 
erwähnt werden (Nr 1065). Auch die Zahl der Auflassungen 
im folgenden 1434. Jahre steht nicht derjenigen der früheren 
Jahre nach. Offenbar ist das Ereigniss in späteren Zeiten durch 
die Ueberlieferung aufgebauscht und so von den Chronisten in 
übertriebener Weise der Nachwelt beschrieben worden. 
Drei neue Namen für Immobilien ergiebt das Erbebuch, Immobilien­
nämlich de Helle (ein Speicher), de Sai (Palast) und de olde namen* 
Kumpenie. 
Manche in den beiden ältesten Erbebüchern nicht erwähnte Strassen u. 
Strassennamen begegnen uns in dem vorliegenden. Gebäude. 
Die präsumtiv älteste Strasse der Stadt, die Ritter-
strasse, welche ehedem «unter dem Berge ;sub monte)» hiess, 
weil sie sich unterhalb des Domberges hinzieht, kommt mit ihrer 
gegenwärtigen Benennung, die sie offenbar von dem ehemaligen 
Ordenshause, dem jetzigen Lajusschen Immobil, erhalten hat, 
zuerst 1435 'm Erbebuche vor. Als Beweis, dass ihr Name 
sich schon in jener Zeit auch auf ihre Verlängerung zur Lang­
strasse erstreckte, die jetzt Raderstrasse heisst, dient Nr. 1303 
des Erbebuches, wo von der Ritterstrasse am langen Dom­
berge die Rede ist. 
Die Benennung Königstrasse, — welche gegenwär­
tig die Verlängerung der Nicolaistrasse zum alten Markt noch 
trägt, — für diese letztere Strasse tritt im Erbebuche zuerst 
1434 auf, um dann den alten Namen Nicolaistrasse bis zum 
18. Jahrh. fast ganz zu verdrängen. 
Der Strasse «achter de muute» wird ihr gegenwärtiger 
Name Dunkerstrasse im Erbebuch zuerst gegen Ende 
des 15. Jahrh. zu Theil (Nr. 1226. Note). 
Von den an der Langstrasse belegenen Gebäuden 
e r w ä h n t  d a s  B u c h  d a s  H a  u s  d e r K i n d e r -  o d e r  g r o s s e n  
Gilde gelegentlich dessen Auflassung am 24. April 1407. 
Ueber den Ankauf und Umbau dieses der Gilde noch jetzt 
gehörigen Hauses habe ich das Nähere in meinem Buche «Die 
Schrägen der gr. Gilde» S. 32 ff. angegeben. Nicht uninter-
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essant ist es aus dem Erbebuch zu erfahren, dass das alte 
baufällige Gildehaus, welches an der Scheidung der Lang- und 
h. Geiststrasse an der Stelle des jetzigen Studeschen Hauses 
lag, seitens der Gilde dem Bürgermeister Gert Witte verkauft 
und letzterm am 3. Juni 1412 mit der Bedingung zugezeichnet 
wurde, dass er es theilweise abzubrechen und mit einem neuen 
Giebel aufzumauern hätte. 
Ueber die an der Langstrasse belegene S. Olaikirche 
erfahren wir aus dem Erbebuche, dass dieselbe ebenso wie 
die heil. Geistkirche bisweilen zu Rathssitzungen diente (Nr. 
949). — Die Erwähnung des Hauses der alten Schule bei 
der S. Olaikirche im J. 1437 befremdet anfangs, wenn man 
erwägt, dass die Stadt, welche die Bürgerkinder laut Privileg 
des Königs Erich Menved v. J. 1319 nur die Domschule1) 
besuchen lassen durfte und erst 1424 von Papst Martin V. die 
Berechtigung erlangt hatte, bei einer der beiden städtischen 
Pfarrkirchen Schulen zu errichten, noch hinterdrein deswegen 
mit dem Domcapitel in Streit gerieth und dieses Recht erst 
1428 allendlich zugesprochen erhielt2). Der Umstand, dass 
1437 schon von einem Hause der alten Schule die Rede 
sein konnte, dürfte so zu erklären sein, dass die mit Genehmi­
gung des Papstes bei der Olaikirche gegründete Schule durch 
starken Zudrang so überfüllt ward, dass eine baldige Erweite­
rung und Ueberführung der Schule nöthig wurde. Dafür spricht 
einerseits, dass die Vormünder der S. Olaikirche im J. 1434 
Geld zu Zwecken der Schule aufnahmen 3), also wohl zu deren 
Vergrösserung, und andrerseits, dass der Besuch der Domschule 
seitens der Stadtjugend wohl ganz aufgehört haben wird, da 
derselbe urkundlich zu jener Zeit namentlich im Winter durch 
das Ersteigen des unzugänglichen Domberges für Gesundheit 
und Leben der Kinder geradezu gefahrvoll war. 
Nähere Aufschlüsse ergiebt das Erbebuch auch über die 
Z e i t  d e r  E r b a u u n g  d e r  n o c h  b e s t e h e n d e n  r u s s i s c h e n  K i r c h e  
in der Russstrasse. Aus einer Notiz desselben v. J. 1413 
(Nr. 683), wo von Häusern die Rede ist, die bei der alten 
russ. Kirche belegen waren, geht nämlich bei Vergleichung 
1) Sie soll als letzte deutsche Schule im Lande zu Johannis 1892 
eingehen. 
2) Vrgl. UB. V. 2667 a. VII. 67, 169, 693. 
8) UB. VIII. 879. (nach dem Denkelbuch abgedruckt), wo es un­
richtig „Hierum44 annum statt «medium" annum heisst. 
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der in meinem alten Immobilienbesitz angeführten Daten her­
vor, dass die älteste russ. Kirche zwischen 1410 und 1413 
eingegangen sein und demnach in dieser Zwischenzeit die er­
wähnte Kirche in der Russstrasse erbaut worden sein muss. 
Erklärt die Nähe der vor der Karripforte befindlich ge­
wesenen Stadtviehweide (vedrift) den alten estnischen Namen 
der Kar ris trasse (= Heerdenstrasse), so findet die alte 
deutsche Benennung derselben „Viehstrasse", welche schon Ende 
des 14. Jahrh. ausser Gebrauch kam, noch eine weitere Erklä­
rung darin, dass nach Ausweis des Erbebuchs noch zu jener 
Zeit in der Strasse vorherrschend Fleischer angesessen waren, 
wie denn im Mittelalter die einzelnen Handwerke sich in ge­
wissen Strassen zu concentriren und letztere nach ihnen benannt 
zu werden pflegten. 
Auch über die Rech t sfäh i gk e i t der Esten zumReohtsfäbig-
Erwerb von Immobilien.ertheilt das Erbebuch Auskunft. Wäh-
rend nämlich zu Ende des Mittelalters Esten in Reval keine werb. 
Immobilien erwerben durften *), stand ihnen laut dem Erbebuch 
am Schluss des 14. Jahrh. ein solches Recht, obwohl beschränkt, 
wohl zu. Insbesondere wurde ihnen das Recht zu Hause zum 
eigenen Bedarf Bier zu brauen nicht gewährt (Nr. 469), das 
sonst jedem Hausbesitzer, ob Kaufmann oder Handwerker, zukam. 
Die Zahl der bisher bekannt gewordenen K i r c h е n- Kirchen-It" 
а 11 ä r e ergänzt das Erbebuch durch nachfolgende Altäre : e" 
des heiligen (oder braunen) Kreuzes und des heil. Olaus in der 
S. Olaikirche und des heil. Antonius in der S. Catharinenkirche 
des Dominicanerklosters. 
Mit Hinweis auf die alten Wohlthätigkeitsinstitutionen Leprose. 
Revals schliesst meine Edition über den alten Immobilienbesitz. 
Da sei hier noch der rechtlichen Stellung der im S. Johannis-
Spital verpflegten Leprosen erwähnt, wie dieselbe aus einer 
Aufzeichnung des Erbebuchs3) hervorgeht, nicht ohne dabei 
auch culturhistorisches Interesse zu beanspruchen. Ein gewisser 
Albert Schap hatte nämlich auf sein Haus eine Jahresrente 
zum Besten seiner im Leprosorium des Spitals befindlichen 
Ehegattin vergewissern lassen und veräusserte darauf im J. 1385 
dieses Haus mit Beibehaltung der Rente. Während sonst der 
von zwei Rathsherren eingezeugte Consens der Frau jedenfalls 
1) Der alte immobilienbesitz S. 34, 66, 66, 80. 
2) Vrgl. daselbst S. 77. 
3) Cf. Nr. 77 u. 95. 
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zur gerichtlichen Uebertragung des Immobils genügt hätte, 
traten in diesem Falle besondere Curatore (Vormünder) der­
selben auf, welche in die Veräusserung willigten. Die Frau 
wurde als Aussätzige also für rechtsunfähig erachtet und durch 
Curatore vertreten. Dieses stimmt zu der völligen Isolirung, 
welche man den Leprosen im Mittelalter zu Theil werden liess. 
Von der Aussenwelt waren sie in den ausserhalb der Städte 
belegenen Leprosorien ganz abgeschieden. Und solches geschah 
wohl nicht aus hygieinischen Rücksichten, da man sonst eine 
Isolirung bei anderen ansteckenden Krankheiten nicht beob­
achtete, sondern, — wie ich glaube —, in Folge der Ueber-
lieferung der Bibel von der Unreinheit und Ausstossung der 
Aussätzigen des Morgenlandes. 
Indem ich hiermit die Einleitung zum Erbebuch schliesse, 
dessen Erscheinen durch eine ganz unmässige Verzögerung 
des Drucks erst im nächsten Jahre möglich wird, kann ich 
nicht umhin der dem Buche vorangesetzten Widmung Namens 
des Vorstandes der estländischen literärischen Gesellschaft Nach­
stehendes hinzuzufügen: Der Mann, dem sie gilt, und dessen 
Name auch auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung 
rühmlichst bekannt ist, hat in jüngeren Jahren als wissenschaft­
lich thätiges Mitglied der Gesellschaft gewirkt. Im weitern 
Leben der Heimath entrückt, hat er in hohen Reichsämtern 
stehend auch als langjähriges Ehrenmitglied der estländischen 
literärischen Gesellschaft ihrer nicht vergessen, sondern derselben 
ein warmes Interesse bewahrt, welches sich unter Anderm in 
mannigfachen Spenden äusserte, wie er denn auch zu den 
Druckkosten vorliegenden Werkes ansehnlich beigesteuert. Durch 
die Widmung dieses Buches hat die Gesellschaft nur in ge­
ringem Maasse eine Pflicht der Dankbarkeit erfüllen zu können 
geglaubt. 
Reval, im December 1891. 
Eugen von Nottbeck. 
1. Anno lxxxterciol) feria б post corporis Christi Wilhel- 1. 
mus Wezenbergh resignavit domino Hinrico van der Веке 2іРмаі 
et Gherhardo filio ejus unam aream, quam emebat a mo-
nachis, heredetarie possidendo. videlicet domino Hinrico supe-
riorem partern dicte aree et Gherhardo filio ejus inferiorem par­
tern dicte aree possidendo versus piateam monachorum, ita ta­
rnen quod in vulgo, dat her Hinricus nicht negher buwen sal 
Wilmes bastoven wen up enem stades vadem na, und Wilm 
behelt si nen vrien druppenval al umme, als dat sin erve bevo-
ren hadde in thoebehoringe. 
2. Anno et die quo supra Bernhardus van Telghet re- desgl. 
signavit suam aream, sitam in parva piatea, qua itur de 
foro ad monachos, Everhardo sch roder hereditarie possidendo, 
tali übertäte, qua eam Bernhardus van Telge t hactenus 
possedit. 
3. Anno et die quo supra Johannes Munter resignavit desgl. 
unum ortum, extra portam pecorum situm, Willekino sulver-
smyt hereditarie possidendo; et est ortus juxta ortum domini 
Hildemari. 
4. Anno quo supra feria б post octavas corporis Christi 29. Mai. 
coram nobis fatemur 2) Herbordus Viylinghusen, se recepisse 
super hereditatem suam, in qua inhabitat, a domino Bernhardo 
Laren 30 marcas Rygen., pro quibus dictus Herbordus dicto 
domino Bernhardo Laren quolibet anno pasce duarum mar-
carum Rygen. redditus expagabit indilate. Et si quis se ab 
altero separari voluerit, extunc terminus separacionis ab in-
vicem ad dimidium annum alternatim erit preintimandus. 
1) Weiterhin sind statt römischer arabische Ziffern abgedruckt. 
SJ) Statt «fatebatur». 
Archiv f.d. Gesch. Liv-, Est-11. Cinrlands III. Folge III. Bd. 1 
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1383. 5- Anno et die quo supra videlicet feria 6 infra octavas 
29. Mai. beatorum Petri et Pauli apostolorum coram nobis fatebatur 
Johannes Kule, se recepisse super hereditatem suam, sitam in 
platea monachorum, quam duxit cum uxore ejus, pleno cum 
consensu sue uxoris a provisoribus domus leprosorum. sexaginta 
marcas Rygen., pro quibus singulis annis super festum pen-
thecostes quatuor marcarum Rygen. redditus erogabit indilate. 
Et terminus separacionis abinvicem ad dimidium annum erit 
preintimandus. Et ista pecunia pertinet domo leprosorum. 
«g 6. Anno quo supra et die coram nobis Johannes 
29. Mai. Heydeman resignavit Dethmaro messingkmeker duas areas, 
sitas in platea fabrorum in opposito Conradi Borne, hereditarie 
possidendas, [ita tarnen quod dictus Johannes Heydeman op-
tinet in areis supradictis 15 marcas Rygen., pro quibus quolibet 
festo beati Mychaelis unius niarce Ryg. redditus expagabit 
indilate. Et si quis se ab altero separari voluerit, extunc ter­
minus separationis abinvicem ad dimidium annum erit prein­
timandus alternatim.] 
desgl. 7. Anno et die quo supra coram nobis fatebatur Johannes 
van Bremen, se recepisse super hereditatem suam a pueris 
quondam domini Alardi van Wederen 15 marcas Rygen., pro 
quibus annuatim super festum nativitatis Johannis baptiste unius 
niarce Rygen. redditus expagabit indilate. Et si quis se ab 
altero separari voluerit, extunc terminus separationis abinvicem 
ad dimidium annum erit preintimandus. 
desgl. 8. Eodem die et anno coram nobis Bodo gholtsmit re­
signavit Johanni Bruckhusen unum ortum hereditarie possi 
dendo ; et est ortus, quem emebat a Johanne Molenbeken, juxta 
koppulam monialium. 
desgl. 9. Anno quo supra Hermannus Staalbiter resignavit la-
pideam suam domum, retro Johannis Külen sitam, Johanni 
Stocker hereditarie possidendum ; et est ein kornehus. 
3. August. 10. Notandum, quod sub anno domini 1383 ipso die in-
vencionis beati Stephani recognovit coram nobis Hermannus 
Stake, quod Ludolphus Vorkenbeke deliberavit hujusmodi 
marce redditus, quam idem Stake habuit in sua hereditate. 
desgl. Ii. [Notandum, quod anno et die quo supra honesta 
domina relicta quondam Johannis Nap promisit dominum Hin-
3 ricum Krouwel et Ghodekinum Wezel suosque veros heredes 
penitus indempnes preservare pro hujusmodi fidejubicione et 
compromissione, quum compromiserunt Hinckoni Rouer pro 30 
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mare. Rygen. cum suis redditibus, per nie exponendis, quam-
quidem pecuniam nomine meo patulis suis literis assecurabant. 
Pro firmiore securitate dicto domino Hinrico Krouwel, fratri 
meo dilecto, et Ghodekino van Wezele hereditatem meam, 
juxta beatum Olavum sitam, impignorabo et pro pignoracione 
pono. Et est domus, que quondam Eylardo Salomonson per-
tinebat. Item *) so sette ick en tu enerne underpande dat erwe, 
beleghen bi Ghosschalk van Rode, vor de 15 marc, de ick ghe-
nomen hebbe van Tzergius kindern van Rode up dat selve 
erve bi sente Olaves kerken.J 
12. [Anno quo supra in vigilia assumpeionis beate vir- 1383. 
ginis coram nobis Wyneke Stenwech et Volquinus van Bremen ^u8Mt. 
coram uxore sua resignantes2).] 
13. Anno et die quo supra Johannes Heideman resignavit desgl. 
unum ortum, situm extra karienporten juxta ortum Plaas, 
Hynckoni Kyrketey hereditarie possidendo, et3) idem ortum 
resignavit Hyncko Kyrketey Johanni Heidemanne econverso 
hereditarie possidendo. 
14. Anno et die quo supra Otto Stockestorp resignavit desgl. 
Thiderico Hoyer sextam partem aree, in qua dictus Thidericus 
Hoyel* inhabitat, hereditarie possidendo. 
15. Anno et die quo supra Johannes Krouwel resignavit desgl. 
hereditatem suam, sitam in longa platea, Mattie van Bucklem 
hereditarie possidendo tali libertate, qua eam Johannes Krou­
wel possedit, ita tarnen quod dictus Mattias debet satisfacere 
relicte Hermanni van der Lippen juniori. 28. August. 
16. [Anno quo supra feria б ante festum decollacionis 
beati Johannis baptiste coram nobis fatebatur honesta domina 
relicta quondam domini Thidemani Wyckeden, se recepisse 
super bodaui suam penestralem, juxta forum sitam, cum con-
sensu filii sui a filio Jacobi bekerwerten decem marcas Rygen., pro 
quibus singulis annis super festum beati Mychaelis 4 marcarum 
denariorum expagare debebit. Et si quis se ab altero sepa­
rari voluerit, extunc terminus separacionis abinvicem ad dimi­
dium annum erit predicendus, tali vero condicione, quod mater 
dicti pueri racione indigencie vel infirmitatis indigeret4), extunc 
1) Späterer Zusatz. 
2) Hier bricht die Aufzeichnung ab (cf. Nr. 17). 
3) Das Folgende ist mit blasserer Dinte hinzugefügt. 
4) Dieses Wort ist mit blasserer Diute hinzugefügt. 
1* 
4 
ipsa pecunia uti debebit pro suis necessariis, si filius ejus fuerit 
defunctus.] 
1383. Anno 83 ipso festo decollacionis beati Johannis baptiste. 
17. Anno et die quo supra coram nobis Wynandus 
29. Augast. Stenwech et Volquinus van Bremen cum consensu uxoris re-
signantes suas hereditates, sitas in platea fabrorum, cum om­
nibus suis pertinentiis hereditarie possidendas: 
In primo Ludekino klensmede unum cellarium, in quo 
optinebunt 15 marcas Ryg-, pro quibus singulis annis super 
festum pasce unius marce Ryg. reditus expagabit, de qua pe­
cunia Wynoldo Stenwech pertinet quarta pars et Volquino van 
Bremen tres partes. Et terminus deliberacionis redditus ad 
dimidium annum erit predicendus. 
Item Hinckoni Karwelen*) unam hereditatem juxta cel-
arium supradictum hereditarie possidendum. Et dicti Wynol-
dus et Volquinus obtinent in eadem domo sexaginta marcas 
Rygen., pro quibus quolibet anno super festum pasce duarum 
marcarum Rygen. et super festum beati Mychaelis duarum 
marcarum redditus expagare debebit indilate, quarum pecu-
niarum tres partes spectant Volquino van Bremen et quarta 
pars Wynoldo Stenweghe. Et terminus deliberacionis redditus 
ad dimidium annum erit alternatim predicendus. [Et super 
instans festum pasce Hyncko Karwelenye prompte 8 marcas 
Rygen. exsolvere debebit.] 
Späterer Zusatz: 
Notandum: Hincke Karwelenbe heft gheghunt Herman 
Vlynte eines vinsters in sinen hof, als lange als he wil und 
nicht to ewigher tiid. 
desgl. 18. Anno et die quo supra Fredericus kursenwerter re­
signavit suam hereditatem, sitam in platea fabrorum, qua i tur 
ad sanctum Nicolaum, Jacobo Kallewire hereditarie possidendo, 
tali libertate, qua eam Fredericus hactenus possedit. [Tali 
vero condicione adjecta, quod idem Jacobus arbitravit, quod 
eandem domum infra spacium et cursum quatuor annorum sub-
sequencium de lapidibus murare debebit; quod si non fecerit, 
extunc dicta hereditas secundum jus Estonicum civitati here­
ditarie debebit.] 
1) Am Schluss des Namens ein Ausstrich. 
о 
Späterer Zusatz: 
Et eandem domum debebit frui hereditarie prout juris 
est secundum jus Lubicense, quod domus est murata sicut 
arbitravit. 
19. Anno quo supra feria 6 ante festum beati Martini 1383. 
coram nobis Ghobele Rosingk resignavit unam aream, sitam 6.N°vember. 
juxta cimitorium beati Olavi in opposito dotis, Nicoiao Bursen 
hereditarie possidendo. Et idem Ghobele Rosingk optinet in 
eadem hereditate 30 ') marcas Rygen., pro quibus dominus 
Nicolaus quolibet anno super festum beati Mychaelis duarum *) 
marcarum Rygen. redditus expagabit expedite. Et terminus 
separacionis abinvicem ad dimidium annum erit preintimandus. 
208). Anno quo supra feria 6 post Martinum Volquinus 5. 
van Bremen et Wynoldus Stenwech resignäntes Nicoiao Tre- ^ovbr. 
petouwen domum angularem, sitam in platea fabrorum, here­
ditarie possidendo. [Et dicti Volquinus et Wynoldus optinent 
in eadem domo 53 marcas Ryg., pro quibus dictus Nicolaus 
quolibet anno super festum beati Mychaelis 3'/c marcarum 
Ryg. redditus expagabit indilate. Et de ista hereditate pecu-
niam in capitali pecunia quam in redditibus pertinet quarta pars 
Wynoldo Stenwech. Et si quis illorum se ab altero separari 
voluerit, extunc terminus separacionis abinvicem ad dimidium 
annum erit preintimandus.] 
Späterer Zusatz: 
[Ista pecunia capitalis cum redditibus pertinet Volquino 
ex toto.] 
21. [Item resignaverunt eodem die Rolen fabro heredi- ^esgl 
tatem, sitam .juxta dictam hereditatem, hereditarie possidendo. 
Et dicti Wynoldus et Volquinus optinent in eadem hereditate 
45 marcas Ryg., pro quibus dictus Rule dabit quolibet anno 
super festum beati Mychaelis trium marcarum Rygen. redditus 
expagabit indilate. Et si quis se ab altero separari voluerit, 
extunc terminus separacionis abinvicem ad dimidium annum 
erit predicendus. Et quarta pars pecunie jam dicte pertinet 
Wynoldo Stenweghe.] 
22. Eodem anno et die fatebatur Wynoldus Stenwech, desgl. 
se recepisse a filio domini Brandani Stalbiter 30 marcas Ryg. 
1) Später in 377» corrigirt. 
2) Später 273 drüber geschrieben. 
3) Neben den ersten eingerückten Zeilen steht mit späterer Hand­
schrift geschrieben: Нес domus pertinet modo Volquino liber et quita. 
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super hereditatem suam, pro quibus singulis annis super festum 
beati Mychaelis duarum marcarum Rygen. redditus expagabit. 
Et terminus separacionis abinvicem ad dimidium annum erit 
predicendus. 
1383. 23. Anno quo supra feria 2 post beati Nicolai coram 
7. Decbr. nobis fatebatur Thid. Hoveman, recepisse a provisoribus domus 
leprosarii extra portam 15 marcas Ryg., pro quibus quolibet 
festo nativitatis Christi unius marce Ryg. redditus erogabit. 
Et terminus deliberacionis abinvicem ad dimidium annum erit 
preintimandus alternatim. 
desgl. 24. Eodem die et anno Jane stenwerte cum su a uxore 
impignoravit hereditatem suam et omnia sua bona mobilia et 
immobilia, quocunque situata, pro viginti marcis Ryg. ita, quod 
post obitum sue uxoris iste viginti marce erogabit. tribus 
ecclesiis, videlicet cappelle sancti spiritus 8 marcas, hospitali 
extra muros 8 marcas et ecclesie sancti Nicolai 4 marcas. 
O. 25. [Anno quo supra feria б ante Lucie dominus Ghos-
11. Decbr. s ch a] c u s  van der Brüggen cum consensu uxoris sue resignavit 
aream unam, in platea monialium sitam in. opposito dotis beati 
Olavi, Nicoiao van Rüyen doleatori hereditarie possidendo. 
Et dictus dominus Ghosschalcus optinet in eadem area 30 
marcas Rygen., pro quibus Nicolaus jam dictus singulis annis 
duarum marcarum Rygen. redditus expagabit super festum 
pasce expedite. Et si quis se ab altero separari voluerit, 
extunc terminus separacionis abinvicem ad dimidium annum 
erit preintimandus alternatim.] 
desgl. 26. [Anno et die quo supra coram nobis fatebatur Jo­
hannes Zoest cum consensu uxoris ejus, recepisse super here­
ditatem suam, sitam juxta domum Kerstiani kremer, et super 
omnia bona sua, quocunque situata, a provisoribus domus sancti 
spiritus 30 marcas Rygen., pro quibus dictus Johannes singulis 
annis super festum beati Mychaelis duarum marcarum redditus 
dicte cappelle sancti spiritus erogabit. Et terminus separacionis 
ab invicem ad dimidium annum alternatim erit predicendus.] 
14. Decbr. 27. Anno quo supra feria 2 post Lucie coram nobis 
Johannes van me Reyne resignavit hereditatem suam, sitam iu 
longa platea, Johanni Bryncken tali libertate, qua eam hactenus 
possedit, hereditarie possidendo cum omnibus suis attinenciis. 
Anno 84 festo nativitatis Christi'). 
1) Weihnachtejahr 1384. 
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28. Anno quo supra feria б post Epyphanie domini ^ 
Cristianus kremer resignavit unam bodam instricalem, sitam 
in piatea institorum, Johanni Benninghove hereditarie possidendo. 
[Et dictus Cristianus kremer optinet in eadem boda 30 mar­
eas Rygen., pro quibus dictus Johannes quolibet festo pasce 
duarum marcarum Rygen. redditus expagare debebit. Et ter­
minus separacionis abinvicem ad integrum annum erit pre-
dicendus.] 
29. Eodem anno et die Wernerus, filius Syfridi Krib- desgl, 
beghels, funditus et ex toto separatus est a matre ejus racione 
patrimonii sui ita, quod Johannes Benninghof habet ex parte 
dicti pueri 5 marcas ad usum dicti pueri, quas exsolvere de­
bebit, quamcumque puer postulabit; et dicta pecunia non debet 
se pejorari nec meliorari. ^ 
30. Notandum, quod murus domus inter hereditatem 
Heysoni becker et domini Johannis Specht pertinet ad domum 
domini Johannis Specht solo et murus estuarii domus domini 
Johannis pertinet tam domino Johanni atque Heysoni ex utra-
que parte. Et murus dicte domus jacet super fund um amborum. 
31. Anno quo supra feria б ante festum purificationis ^ а м а г' 
beate Marie virginis resignavit Heyno Gholnouwe unum ortum, 
situm extra majorem strantporten, Lamberto Schürenbegher 
hereditarie possidendo. 
32. [Anno quo supra ipso die beate Aghate coram no- 5. Februar, 
bis Johannes Grymmendiivel resignavit hereditatem suam lapi-
deam, sitam juxta domum suam, in qua inhabitat, in longa 
piatea, Petro Turghesson hereditarie possidendo, tali übertäte, 
qua eam dictus fohannes haetenus liberius possidebat. Et dic­
tus Johannes optinet exitum fumi ex camino dicte domus per-
petue exeundo. Item resignavit eodem Petro unum ortum, 
situm extra portam strantporten juxta ortum E ver hard i van 
der Borgh, hereditarie possidendo.] 
[Et Ghotfridus van dem Berghe optinet in dicta heredi-
tate 60 marcas Rygen., pro quibus ipse Petrus quolibet festo 
pasce quatuor marcarum Rygen. redditus erogabit. Et termi­
nus separacionis abinvicem ad dimidium annum erit pre-
dicendus.] 
[Et dictus Petrus resignavit hereditatem ejus cum con-
sensu uxoris šue dicto Johanni Grimmenduvel hereditarie et 
libere possidendo, ante et retro de una platea ad aliam sitam 
in platea monialium.] 
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1384. 33- Anno et die quo supra feria б in carnisbrevib so 
25. Febr.., w a s  kj r  v o r  dem rade Johannes Grimmendüvel und satte thoe 
einer zekerheit und wissentheit sin erve, dat beleghen iis in 
der susterstraten by sente Olaves wedemen, und sinen gharden 
Everde van der Börgh und Johannes Külen vor dat lovede 
und borghe tucht, dat se vor em gelovet hebben hern Nico-
laus Harken vor viftich marc • unde desse viftich marc vorbe-
nomet sal he wissentliken utgheven und betalen sunder jene-
gherhande vvedderede und vortogheringe up de hochtit tho 
wynachten, de neghest thoekomender iis; weret ock dat dat 
erve binnen desser tiit beschadet worde van viire, dat ghot 
afkere, den schaden sal Johannes Grimeiidiivel dreghen. 
S. 34- [Anno et die ut supra Johannes Grimmendüvel. fate-
desgl, batur, se teneri j uste obligacionis titulo ci vitati 15 marcas 
Ryg., pro quibus quolibet anno pasce unius marce Ryg. red-
ditus expagabit, pro quibus inpignoravit omniå bona sua mo­
bilia et immobilia, hereditates et ortos. Et si quis se ab al-
tero separari voluerit, extunc terminus separacionis abinvicem 
ad dimidium annum erit predicendus.] 
4 щ
г 2, 35- Anno quo supra feria 6 ante Reminiscere coram 
nobis fatebatur Conradus Hatnicke, se recepisse subper heredi 
taterri suam, sitam in platea fabrorum, a provisoribus domus-
leprosorum 30 marcas Rygen., pro quibus singulis annis 
super festum penthecostes duarum marcarum Ryg. redditus 
dictus Conradus dicte domus leprosarii erogabit. Et termi­
nus separacionis abinvicem ad dimidium annum erit preinti-
m andus. 
Späterer Zusatz: Нес domus pertinet modo Petro Klo-
douwen. 
^ e Sgj 36. Anno quo supra et die domini consules resignave-
runt unum ortum, situm extra karyenporten, que prius perti-
nebat Tercrse, Arnold Brakelen hereditarie possidendum. 
^ e Sgl 37. Anno et die quo supra coram nobis Thymmo sutor 
resignavit hereditatem suam, sitam ante portam monialium, 
Hartwico Bredenvelde sutori hereditarie possidendo tali Hbertate, 
qua eam Thymmo hactenus possedit. Et civitas habet б or. 
redditus annuatim pro area. 
g e g j 38. Eodem anno et die Hartwich Bredenveld resignavit 
hereditatem suam, sitam sub monte in opposito slabuli Johan­
nis Monetarii, dominis consulibus hereditarie et libere possi ­
dendo. 
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39-x) Anno et die quo supra Johannes Heideman resignavit 9. 
Øremer fabro unam hereditatem, sitam in platea fabrorum, ^gjärz 
hereditarie possidendo tali übertäte, qua eam hactenus Johan­
nes Heideman possedit. Et dictus Johannes Heydeman 
obtinet in eadem domo 37'/« marcas Ryg., pro quibus Øremer 
faber dabit annis singulis super festum pasce 3 marcarum red­
ditus expagabit. Et quum dictus Øremer faber dictos reddi­
tus deliberare voluerit, hoc est ad suum velle et non ad velle 
Johannis Heydemannes. 
Scilicet Oremer potest particulatim deliberare redditus 
per V,J marcarum et sie de singulis. Zusatz: Et hii redditus 
pertinent modo domino Conrado Palborn consuli Revalie secun-
dum form am prescriptam. 
40. Anno et die ut supra coram nobis Hynso van der desgl. 
Smitten resignavit unam hereditatem, sitam in opposito turris 
beati Olavi, Nicoiao Sukouwen übere possidendo, veluti eam 
Hinso hactenus possedit. 
41. Notandum, quod in annis retroactis Johannes Gryfen-
bergh conduxit unam hereditatem, sitam in opposito beati Ni­
colai, cum uxore sua hereditarie possidendo tali libertate, qua 
eam predecessor ej'us possidebat. 
42. [Eodem anno et die coram nobis Steffanus van desgl. 
Vytzen resignavit filio Brandani Stalbiter quartam parte] 2), 
43. Eodem anno et die do worden eindrachtich Henneke desgl. 
Rouer und Curd Koldehof also, dat Curdes erve beholt ut 
sime schorstene in Henneken Rouirs hof ein vry vinster, wier 
vademe hoch van der erden, to ewigher tiid. 
44. Anno domini 1384 feria 2 in rogacionibus. So si 
witlick, dat Arnd Louwe hevet verkoft Willeken schrodere ein 
erve, und de driippenval van siner dornsen sal vallen in Arnd 
Louvven hof und ut der dornsen gheit ein vinster in Arnd 
Louwen hof, dar sal ein perm ent vinster vore ståen sunder 
hole. Item dat water, dat druppenval 8) van dem huse sal 
thoe strate wart aflopen, und de mure hört Willeken^ schroder 
half tho dem huse, de dar an ghebuwet iis. Item so hevet 
Arnd Lou wc und Willeken schroder vry druppenval tho sa-
1) Darüber steht «liedditua doniini Conrudi l'albora» mit nudrer 
])inte geschrieben. 
2) U11 vollendet und später mit anderer Dinte ausgestrichen, 
ö) Im Original folgt noch ein Mal «val». 
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inende erer en teghen den andern van den Stellingen. Item so 
beholt Arnd Louwe 60 marc in dem erve, dar Willeken af-
gheven sal alle jar 4 marc Ryg. rente up paschen und wenne 
em ghot helpet, so mach he by marken aflosen, jo de marc 
vor 15 marc; und we van den andern wil, de sal dem andern 
7 a jar tho vor en thoseggen. 
б^Маі 45- Anno et die quo supra Thidemannus van Revele 
resignavit hereditatem suam, sitam in opposito cimiterii beati 
Nicolai, Johanni et Petro Miinter fratribus hereditarie possi­
dendo tali Hbertate, qua eam dictus Thidemannus hactenus 
possedit. 
desgl. 46. De husmure twisschen Lauerens koppersmede und 
Curd Borne de hört ein beiden thoe; vortmer so sal Lauerens 
koppersmit vor van Curdes dornsen recht ut 2 vademe langk 
muren up sine kosten to erer beider behuf, als hoch, als de 
dornsen müre thosecht. 
desgl. 47. Anno et die quo supra Hinse van Wittene resignavit 
unum ortum, situm juxta ortum Johannis Langen, hereditarie 
possidendo Dethmaro hutwalkere. 
0. Mai. 48. Anno quo supra feria б post ascencionis domini An­
dreas bodeker resignavit Tones Olavesson unum ortum, situm 
juxta plateam, qua itur ad moniales, libere et hereditarie pos­
sidendo. 
11. 49. Eodem die Andreas bodeker resignavit Jonese Ola-
desgl. vesson unam hereditatem angularem, in platea monialium sitam, 
libere et hereditarie possidendo tali condicione, quod ipse fene-
stram sui estuarii habet ex favore Thidem. Weldeghen, quam 
diu sibi favet. 
desgl. 50. Eodem anno et die Jonas Olavesson resignavit suam 
hereditatem in longa platea Andree bodeker hereditarie possi­
dendo. [Et dictus Jonas Olavesson obtinet in eadem heredi-
tate 30 marcas Rygen., pro quibus dictus Andreas bodeker 
quolibet anno super festum pasce duarum marcarum Rygen. 
redditus expagare debebit. Et quando iilos redditus deliberari 
debuerint, hoc stat ad velle Andree bodeker et non ad velle 
Jones Olavesson. Et Andreas bodeker potest frui puteo in 
curia Jones Olavesson, quam diu sibi favet.] 
51. Witlick si, dat de zod, de gheleghen is in der Schede 
twisschen Johan van Bremen und dem erve Johans Vos, de zod 
de hört thoe allene thoe dem erve Johans Vos, dat he mit 
siner vrouwen nam. 
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52. Anno et die quo supra Stephanus van Vytzen, filius 1384. 
domini Hildemari van Vytzen, resignavit partem suam et рог-
cionem, quam habuerunt in antiquo marstalle, Thidekino Hoyer 
libere et hereditarie possidendo, prout hactenus possidebant. 
53. Eodem anno et die Thidekinus Hoyer resignavit desgl. 
Stephano, filio domini Hildemari, suam partem et porcionem, 
quam habet in quatuor bodis, sitis in civitate Lubicense in 
platea Depenouwe, dicto Stephano hereditarie et libere possi­
dendo. 
54. Anno quo supra feria б post Egidii coram nobis 2. Septbr. 
Hermannus Droghe resignavit suam hereditatem, sitam in 
platea monachorum, Jordano van Elten, socero suo, heredi­
tarie possidendo tali libertate, qua eam dictus Hermannus 
Droghe hactenus possedit. 
55. In dem j are vorgheschreven und in dem daghe do 1$, 
verleten hir vor uns de Vormünder Gretheken, de Herman desgl. 
van der Lippen wedewe x) was, als her Hinrik Krouwel und 
her Ghosschalk Schotelmund, Johanni Juncgelinge, der vor-
benomeden vrouwen manne, alle dat ghiit und alle de erve, 
de junge Herman van der Lippe levede na sime dode, als dat 
erve, dar de vrouwe mit em inne wonet, und de stene huse 
teghen over und de ortboden by Weldeghen huse und de 
stenboden, by her johan Vasolde beleghen, dem vorbeschr. 
Juncgelinge erfliken tho brukende, also bescheden, dat de 
vorbeschr. Johan Juncgelingk sal gheven dem kinde junge 
Herman van der Lippe sines vorvarn hundert marc und ver-
tich marc Ryg., dar sal he vore dat kint holden in kosten und 
an kledern und thoe der sprake edder thoe der schule wante 
tho sinen mündeghen j aren, so sal Johan Juncgelingk dat vor-
benomet ghelt beredeliken utgheven und dar mede so sal dat 
kint ghantzliken vernüghet bliven van sinen vaderliken erve; 
und dit ghelt verwisset Johan Juncgelingk mit den vorbeschr. 
erven. 
56. Eodem anno Ghodekinus van Wesele et Reynoldus 
privignus ejus explanabant se amicabiliter invicem racione pa-
triüionii sui in omni satisfactione, itaque unus alio alternatim 
grates referebant et sie dictus Reynekinus dictum Ghodekinum 
perpetuis temporibus ab omni iterata impeticione et monicione 
liberum et quitum promisit permanendo. 
1) Im Text steht «weile». 
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1384, 57- [Anno quo supra in vigilia omnium sanctorum Jo-
31. Octob. hannes Molenbeken pistor resignavit hereditatem suam, quam 
emebat a Nicolao Prutzen, sitam in der lemstraten, filiis do-
g «g mini Gherhardi Heydemannes libere et hereditarie possidendo.] 
30. Sept; 58. In crastino beati Michaelis coram nobis Ghodekinus Plaas 
et Ludolphus Hundebeke fatebantur, se invicem totaliter fun-
ditus explanati et separati abinvicem racione hereditatis uxoris 
dicti Ludolphi Hundebeken, ad Ghodekinum Plaas devolute. 
desgl. 59. Thid. Molner fidejubet pro Nicolao Hauwenpe. Item 
Volquin van Bremen et Johannes Lyntorp fidejusserunt pari 
manu pro 40 nobbelen et 3 florenis', que Scharpenbergh post 
mortem suam dereliquit ita, quod nulla secundaria monicio pro 
huj'usmodi pecunia subsequi debeat a quoque institurum. 
desgl. 60. Eodem anno et die resignavit Steffanus van Vitzen 
unum ortum, situm j'uxta ortum Tzeppen, Jacobo Gherdesson 
hereditarie possidendo. 
7. Novb. 61. Anno quo supra feria б post omnium sanctorum 
coram nobis provisores honeste domine relicte domini Johannis 
Duderstadis resignaverunt ex parte dicte domine unam heredi­
tatem, sitam juxta domum dicte domine, Hermanno Louwen-
borst carnifici hereditarie possidendo, ita tamen, quod ipse 
infra spacium duorum annorum inmedietate subsequencium 
muruin domus sue versus curiam dicte domine murare et con-
struere debebit. Et domus dicti Hermanni non habebit lucem 
nec stillicidium in curiam domine jam dicte de domo пес de 
estuario. Et dicta domina obtinet in eadem domo 30 marcas, 
pro quibus dictus Hermannus singulis annis du ar um marcarum 
Rygen. redditus super festum pasce erogare debebit. Defuncta 
vero domina tune redditus ceciderint ad vicariam dotatam in 
capella beate Barbare. Scilicet Hermannus potest dictos 
redditus deliberare antea per dimidium annum predicendum 
alternatim. 
14. 62. [Witlick si, dat Hinse Durekop hevet gheghunt 
Heynen Gholnouwen sines lichten in Hinsen hof, beyde van 
sime huse und van der dornsen de wile dat Heyne levet mit 
siner husvrouwen und de wile dat dat erve sin is, also be­
seheden, dat Heyne sal permentvinster holden sal dicht vor 
den vinstern, dat daer nyn unvlat ne valle in Hinsen Dure-
kopes hof. ] 
3. Decb. 63. Anno quo supra in profesto beate Barbare virginis 
dominus Arnoldus van Renten resignavit unum ortum, situm 
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juxta ortum Johannis Stocker extra portam stube, Johanni 
Külen hereditarie possidendo tali Hbertate, qua ipsum dictus 
dominus Arnoldus possidebat. 
64. Witlick sy, dat her Johan Hamer, unsses rades kum­
pan, hir kentlick dede vor dem rade, dat he hadde untfancgen 
und upghehoven van hern Curd Werve sinen bröder zaligher 
dechtnisse 10 marc Ryg. tho eines schülers behuf, Johan An-
drisson ghenomet, of he levede 4 jaer edder 5 na der upha-
vinge des gheldes, so solde em her Johan dat ghelt antworden; 
und binnen den j aren so ne is de schuler nicht ghekomen, des 
hevet her Johan dat ghelt ghekeret in der armen zeken behuf 
tho dem spittale vor Revele; weret ock dat de schüler noch 
wendages querne, so sal men eme dit vorbenomet ghelt noch 
wedder antworden unverworren ut dem spittale. 
Anno domini 1385 ipso festo Epyhanie domini. 
65. Anno ut supra in crastino beati Valentini martiris 1385, 
Johannes Ziimenicht resignavit unum ortum, quem emebat ^e^r* 
a domino Gherhardo Witten, Johanni Soest hereditarie possi­
dendo libere. 
66. l) Anno 1385 feria 2 ante festum purificacionis beate | ^ 
virginis coram nobis dominus Ghyseke, plebanus de Wasschele, 30. Januar, 
resignavit medietatem orti, juxta ortum Arnoldi Bröker situm, 
Hinsoni2) Gryfenberghe hereditarie possidendo, et est ortus, 
qui pridem Trybbeses pertinebat. 
67. Eodem anno et die Johannes Zoest cum ejus3) desgl. 
uxore resignavit suum ortum, in opposito cimitorii beate Bar­
bare situm, Ghodekino van dem Berghe hereditarie possidendo. 
68. Eodem anno et die Hinso Grifenberg assecuravit 
privigne sue Margarete, filie Palborn, 10 marcas Rygen. in desgl. 
hereditate sua in opposito beati Nicolai et in omnibus suis 
bonis, quolibet nuncupatis in melioritate, in quibus se dicta 
domus ultra quam alia debita super eam conscripta se ex-
tendunt, racione patrimonii dicte puelle; et ipse Hinso debet 
dictam puellam tenere in expensis, quousque maritatur, et dic-
tam pecuniam non debet se minui пес meliorari. 
69. Anno et die quo supra dominus Hinricus Krouwel desgl. 
et Johannes Kiile resignaverunt unam hereditatem, in der 
1) Vorher eine begonnene, unvollendete Notirnng: «Anno quo supra 
feria 6 post conversionis beati Pauli coram cons.» 
2) «Johanni» davor ausgestrichen. 
3) Jm Test «ejus cum.» 
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1385. quappenstraten sitam, Hennen Tzeppen hereditarie possidendo, 
ita tarnen, quod dicti dominus Hinricus Krouwel et Johannes 
Kiile obtinent in eadem hereditate 45 marcas Rygen. ,pro qui­
bus dictus Henne singulis annis super festum pasce trium mar­
carum Ryg. redditus expagabit. Et terminus separacionis 
abinvicem ad dimidium annum erit predicendus. Item idem 
Henne Tzeppe tenetur iisdem domino Hinrico Krouwel et Jo­
hanni Kiilen 17 marcas Rygen. super festum pasce, nunc а 
festo pasce ultra ad annum veraciter exsolvendas. Item idem 
Henne Tzeppe arbitravit, quod eandem domum de lapidibus 
edificare debebit per cursum et spacium trium annorum imme-
diate subsequentium. Quod si non fecerit, extunc dicta domus 
spectare debebit ad dictum dominorum consulum, prout cum 
aliis Estonibus consuetum est jure. 
6. Febr. 70. [Anno quo supra in crastino beate Aghate virginis 
dominus Conradus Kegheler resignavit unum ortum, situm ante 
karienporten, Johanni van der Веке hereditarie possidendo. 
Et pueri domini Alardi van Wedderen optinent in eodem orto 
15 marcas Rygen., pro quibus dictus Johannes van der Веке 
quolibet festo pasce unius marce Rygen. redditus expagabit. 
Et terminus separacionis abinvicem ad dimidium annum alter-
natim erit preintimandus]. 
desgl. 71. Eodem anno et die ut supra coram nobis Jacob 
van me Reyne cum suis provisoribus et amicis resignantes 
hereditatem suam angularem, in longa platea sita, Kersti-
ano nauclero hereditarie et libere circumquaque possidendo, 
prout dicto Kerstiano a dicto Jacobo et suis amicis est assig-
natum. Item Jacobus van me Reyne et Johannes frater ejus 
resignaverunt dicto Kerstiano duas areas retro eadem domo 
libere et hereditarie possidendo.') 
desgl. 72. Eodem die Hinso Durekop resignavit unum ortum, 
situm extra, portam fabrorum retro cappellam beate Barbare, 
domino Gerhardo Witten hereditarie possidendo. 
desgl. 73. Et eundem ortum resignavit eodem die dominus 
Gherhardus Witte Hermanno van der Beken hereditarie pos­
sidendo. 
desgl 74- Eodem anno et die Hermannus van der Веке resig­
navit unum ortum, situm extra minorem strantporten, domino 
Gherhardo Witten. 
1) Der letzte Satz ist mit blasserer Dinte hinzugefügt. 
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75- Eodem anno feria 5 ante Oculi Willeken van Ghoch 1385. 
deliberavit totaliter hujusmodi marce reditus, quas predecessor ^ 
ejus Johannes Tzayentake super hereditatem suam recepit1) 
a filiis Coesveldes, ita, quod si in libro de cetero inveniretur, 
quod nulla vis in eis existat. 
76. Anno quo supra feria 2 post Oculi Wylleken van 6. März. 
Ghoch conduxit domum, in qua habitat, cum sua uxore heredi­
tarie possidendo ita, quod dictus Willekinus van Ghoch debet 
tenere filiam uxoris sue, quam de Johanne Tzayentake genue-
rat, usque ad anno s pubertatis in expensis et decentibus ves-
titibus; ipsis annis elapsis, extunc dictus Wyllekinus van 
Ghoch dicte puelle racione patrimonii sui dare debebit 45 
marcas expedite, pro quibus hereditatem suam et omnia bona 
sua dicte puelle inpignoravit. 
77. Anno quo supra feria quinta ante dominicam Le-
tare Albrecht Schap verwissede siner husvrouwen, de in dem 9. März, 
spittale iis, 2 marc gheldes, alle jar de ene marc up sente My-
chaelis dach, de ander marc up paschen, de wile dat se levet; 
wenne der vrouwen nicht meer ne iis, so vellet dat ghelt up 
der vrouwen neghesten erven. Dit ghelt heft he verwisset mit 
sinen erve und mit alle sine ghude bewechlick und unbewelich, 
also vele dat beter iis boven de marc gheldes, de Ludeke Wil­
den kint darane hevet. 
Spätere Zusätze : Desse marc gheldes horet nu tu dem 
hilghen gheeste. Desse erve horet nu tu Thid. Stocker, de 
sal de rente utgheven und Johann Stockirs wedewen erve is vry. 
Anno 85. 13. ff lär2, 
78. Anno quo supra feria 2 post Letare Thid. Molner 
resignavit unüm ortum, situm extra strantporten, Johanni van 
Bremen sutori hereditarie possidendo. 
Eodem anno et die Johannes van Bremen sutor resigna­
vit unum ortum, situm extra karienporten, Thiderico Molner 
hereditarie possidendo. desgl. 
79. [Anno et die ut supra Johannes Vos cum consensu 
sue uxoris recognoscentes, recepisse super hereditates suas 
tres et super omnia bona sua a provisoribus hospitalis beati 
Johannis extra murum 30 marcas Rygen., pro quibus dictus 
Johannes Vos quolibet anno super dominicam Letare duarum 
1) Das Wort ist an den Band geschrieben. 
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marcarum Rygen. redditus expagare debebit. Et terminus 
separacionis abinvicem ad Va annum erit predicendus.] 
1385. 80. Anno quo supra feria 2 post dominicam ludica pro-
20 März . 
visores filie Engelkini stadesknapen felicis memorie resignave-
runt Vyckoni carnifici hereditatem dicti Engelkini in platea ka-
rienstraten libere et hereditarie possidendo. Et filia dicta 
optinet in eadem domo 45 marcas Rygen., pro quibus dictus 
Vy eko trium marcarum Rygen. redditus annuatim expagabit, 
videlicet super festum beati Mychaelis б fert. et pasce б fert., 
et per 7 annos non ést terminus deliberacionis redditus predicen­
dus ; finitis 7 annis extunc terminus deliberacionis est predicendus 
alternatim -y et isti redditus instant super festum beati Mychae­
lis proxime affuturum. Item [debet Vicko frui orto, quem 
dicta puella habet a *) dominis consulibus, quousque dicta 
puella vixerit,] 
18. 81. Notandum, quod anno et die quo supra Petrus, qui 
desgl. duxit relictam Nicolai Denekuken, cum consensu et confirma-
cione sue uxoris assecuravit filie dicti Nicolai Denekuken 20 
marcas Rygen. cum hereditate sua et orto et cum omnibus 
suis bon is racione patrimonii. Et predictus Petrus cum sua 
uxore, matre puelle, dictam puellam curialiter et decenter 
debent tenere in expensis et vestitibus usque ad annos 
pubertatis •, quum maritatur, extunc dictus Petrus dicte 20 
marce prompte et expedite expagare debebit dicte puelle. 
10. April. 82. Anno quo supra feria 2 post dominicam Quasimodo-
geniti Johannes Vredenbeke cum assensu et affirmacione sue 
uxoris2) resignavit hereditatem suam, sitam in platea quappen-
straten, Gherhardo Letten hereditarie possidendo cum suis 
duobus legitimis pueris Andree et Alheit3), pronunc habenti-
bus cum uxore Metten; defunctis vero dictis duobus pueris et 
ipse cum uxore defunctis, extunc dicta domus secundum con-
suetudinem et jus civitatis domini consules dictam hereditatem 
hereditarie possidebunt. Et debet construere estuarium de 
lapidibus et secure custodire pro igne. 
1) Im Text stellt «ad». 
2) Der darüber hinzugefügte Name. «Mächtildis» ist im Test wieder 
ausgestrichen. 
8) Statt des ausgestrichenen Namens «Taleke» mit anderer Dinte 
hinzugefügt. 
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[Et dictus Johannes Vredenbeke cum sua uxore et suis 
veris heredibus optinent in eadem hereditate 38 marcas, pro 
quibus dictus Gherhardus Lette quolibet festo pasce г 1/-» mar­
carum redditus erogabit. Et terminus separacionis abinvicem 
ad integrum annum erit predicendus.] 
83. Anno quo supra feria б ante dominicam Misericor- 1385. 
dias domini dominus Arnoldus van Renten resignavit suuin 
pomerium, situm extra karjenporten, cum horrio et cum om­
nibus suis attinenciis domino Johanni Stoltevut hereditarie et 
libere possidendo, veluti eum dictus dominus Arnoldus van 
Renten hactenus liberius possedit. 
84. Eodem anno et die Nicolaus Purkel vasallus resignavit 19. 
unum ortum, situm juxta ortum Hundebeken extra portam desgl. 
majoris strantportam, domino Dethmaro van Elten libere et 
hereditarie possidendo, veluti eum dictus Nicolaus Purkel hac­
tenus possedit. 
85. Anno quo supra feria б post ascensionis domini 12. Mai. 
Hinso van Wittene cum consensu sue uxoris resignavit unam 
hereditatem angularem, in opposito Herbordo Vrylinghusen 
sitam, Hynsoni Sweryn doleatori hereditarie possidendo cum 
suis attinenciis. 
86. Anno quo supra feria 2 post ascensionis domini 15. Mai. 
Ghertrudis, relicta Jacobi aurifabri, cum suis amicis resignavit 
hereditatem, in opposito monete sitam, Hermanno van Corne 
hereditarie possidendo tali Hbertate, qua eam dictus Jacobus 
cum dicta domina possedit. 
87. Anno quo supra feria б ante penthecostes Curd Man- 19. Mai. 
drouwe aurifaber resignavit unum ortum Thid. van Rüyen here­
ditarie possidendo; et est ortus sub collo montis. 
88. Eodem anno et die ut supra Nicolaus Strokerke re- desgl. 
signavit unum ortum, extra karienporten*) situm, Johanni kan-
nengheter hereditarie possidendo. 
89. Anno quo supra feria sexta post corporis Christi 2. Juni, 
coram nobis Stephanus van Vytzen resignavit hereditatem suam 
paternalem, sitam in platea monachorum, Herbordo Donehof 
libere et hereditarie possidendo tali Hbertate, qua dictam here­
ditatem pater ejus dominus Hildemarus van Vytzen hactenus 
possedit. 
1) Im Text verschrieben «kairenporteu». 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Curlancls, III. Folge III. Bd. 2 
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ÄO. 90. Anno quo supra feria secunda post Barnabe apostoli 
12!*3Juni Woltorpes resignavit unum ortum, juxta mare situm, 
Conrado Mandrouwen aurifabro hereditarie possidendo tali 
Hbertate, qua eum dicta Веке hactenus possedit. 
19. Juni. 91. Ghertrudis uxor Henneken Hauwenpe ipso die Pro-
thasii resignavit hereditatem lapideam cum omnibus suis cel-
lariis in opposito campanacie beati Nicolai Wyllekino van 
Ghoch libere et hereditarie possidendo, quamquidem heredi­
tatem dictus Henneke Hauwenpe cum sua uxore inpignoravit 
hactenus Johanni Tzayentaken, quod dictus Willekinus van 
Ghoch secundum exigenciam juris omni jure prosequebatur 
et extorsit. 
21. Juli. 92. Anno quo supra in vigilia beate Marie Magdalene 
dominus Arnoldus van Renten ex auditu Haverlandes et Thi-
dericus Molner resignantes hereditatem suam, que prius Thi-
loni Druden pertinuit, in longa platea sitam, cum omnibus suis 
attinenciis Nicolao Vyncketey hereditarie possidendo. 
93. Witlick si, dat dat stucke van der müren tho der 
strate wart, vorder denne Clawes Bursen hus thosechtx), dat 
stücke hört tho allene tho Clawes van Riiyen erve des 
bodekeres. 
29. Juli. 94. Anno quo supra in crastino beati Pantaleonis coram 
nobis Nicolaus Vyncketey resignavit suam hereditatem prope 
orthus in longa platea cum suis attinenciis circumquaque Deth-
maro hutwalker hereditarie possidendo [tali condicione adjecta, 
quod dictus Nicolaus Vyncketey Optinet in eadem domo 602) 
marcas Rygen., pro quibus dictus Dethmarus quolibet anno 
beati Mychaelis quatuor3) marcarum Rygen. redditus expagare 
debebit. Et terminus separacionis abinvicem ad dimidium 
annum erit predicendus.] 
*i. 95. Eodem anno supradicto feria 2 post beati Sixti Al-
7. August.* bertus Schap cum consensu provisorum sue uxoris, que est in 
leprosario, resignavit suam hereditatem cum omnibus suis atti­
nenciis ante et retro et unum ortum, extra portam monialium 
sub castro situm, Johanni Stocker hereditarie possidendo ea 
1) Toseggen hat hier die Bedeutung «reichen». Die Stelle ist so zu 
übersetzen: «Kund sei, dass das Stück von der Mauer zur Strasse hin, 
weiter als Claus Burses Haus reicht, das Stück gehört» etc. 
2) Später in «30» verändert. 
B) Später in «duarum» verändert. 
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libertate, qua Albertus Schap dictam hereditatem cum orto 
hactenus possedit. 
96. Eodem anno feria б post assumpcionis beate Marie 1385. 
virginis coram nobis resignavit dominus Ghosschalcus heredi- ^U5U S** 
tatem suam, sitam in platea monachorum, cum omnibus suis 
attinenciis Hinrico van der Hoye hereditarie possidendo tali 
Hbertate, qua dictam domum dominus Ghosschalcus hactenus 
possedit. 
97. Eodem anno feria 2 post beati Lamberti Hinso 18. Septbr. 
Sweryn resignavit unum ortum, extra strantporten situm, Lau-
rencio Bergher hereditarie possidendo. 
98. Eodem anno feria б ante beati Ghalli coram nobis 13. Qetob. 
dominus Arnoldus Treppe resignavit hereditatem suam, sitam 
in platea monachorum, Henningo Zarouwen hereditarie possi­
dendo tali Hbertate, qua eam dictus dominus Arnoldus hacte­
nus possedit. 
99. [Anno quo supra ipso die beati Severini coram nobis 23. Octob. 
resignavit Role faber resignavit hereditatem suam, sitam in 
platea fabrorum, Conrado Zomer hereditarie possidendo. Et 
est domus, quam emebant a Wynoldo Stenweghe et Volquino 
van Bremen. Et dicti Wynandus et Volquinus obtinent in 
eadem domo 45 marcas Ryg., pro quibus dictus Conradus 
Zomer quolibet festo beati Mychaelis trium marcarum Rygen. 
expagabit. Et terminus separacionis abinvicem ') ad '/i annum ~ 
erit predicendus. Et quarta pars pecunie tam capitalis quam 
redditus pertinet Wynoldo Stenweghe.] 
100. [Voltzeke scherer resignavit suam hereditatem lig-
neam, in longa platea sitam, Rolavo schroder hereditarie pos­
sidendo tali Hbertate, qua eam Voltzeke hactenus possedit.] 
101. Anno quo supra feria secunda ante Martini Albrecht 
Grüningk resignavit unum ortum, situm juxta cappellam beate 6. Novbr. 
Barbare, Jacobo Kallevir hereditarie possidendum. 
102. Anno quo supra feria 2 post beati Martini Con- jjov 
radus barbetonsor resignavit unum ortum, situm extra lem­
porten, Volquino van Bremen et Ghosschalco van Rede con-
juncta manu hereditarie possidendo. 
Späterer Zusatz : 
Et iste ortus pertinet modo integer Gosschalko van Rode 
solus et non Volquino, ut postea in libro hoc invenitur. 
1) Im Text ist das Wort wiederholt. 
2* 
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1385. 103. [Anno quo supra in crastino beati Andree coram 
1. Decbr. HQkjg dominus Hinricus Krouwel resignavit hereditatem, in der 
karienstraten sitam, ex parte Willekini Maydelen plenipotens, 
Ghosschalco Berehof hereditarie possidendo cum omnibus suis 
attinenciis ita, quod idem Ghosschalcus debebit expagare expe-
dite super instans festum beati Johannis nativitatis 5 marcas et 
quinque marcas super sequens festum beati Mychaelis exsol-
vendas. Et dictus dominus Hinricus optinet in eadem domo 
30 marcas Ryg., pro quibus dictus Ghosschalcus duarum mar­
carum redditus qublibet anno super festum pasce erogabit. 
Et terminus separacionis abinvicem ad '/'2 annum erit pre­
dicendus.] 
4. Decbr. 104. Eodem anno ipso die beate Barbare Bernhardus 
van Telghete resignavit unum ortum domino Johanni Buleman 
hereditarie possidendo; et est ortus extra portam fabrorum 
situs inter ortum domini Johannis Büleman et Brakelen. 
105. Witlick si, dat de eresame vrouwe Lutghard de 
olde Remboldesche openbare bekände by ereine sunden lyve 
vor ersamen heren borghermestern und radmannen, de dat hir 
vollenkomenliken tiigheden vor dem rade, dat her Johan Scheper 
up sine koste de müre ghebuwet hevet vore unde achter, wes 
de müre hogher iis, den ere ghebuwe utwiset, beide vore 
unde achter. 
33. 106. [Anno domini 1386 feria secunda post octavas Epi-
15 1386^r phanie domini Kerstianus kremer resignavit bodam i ns ti tri -
calem, in acie juxta consistorium sitam, Thiderico Kemenaden 
hereditarie possidendo tali libertate, qua eam Kerstianus hac­
tenus possedit, ita tamen, quod idem Kerstianus optinet in 
eadem boda sexaginta marcas Ryg., pro quibus dictus Thide-
ricus quolibet festo super festum pasce quatuor marcarum 
Ryg. redditus expagare debebit Et terminus separacionis ab­
invicem ad '/« annum erit preintimandus.] 
8. März. 107. [Anno quo supra prima ') feria quinta in 40 Her­
mannus Wittenborgh pistor resignavit hereditatem suam, in 
opposito cori beati Olavi sitam, Hinsoni Grüter hereditarie 
possidendo tali libertate, qua eam hactenus possedit. Et Jo-
1) Der 8. März dürfte das richtige Datum und nach prima «ос-
tava» zu ergänzen sein; denn wollte man solches nach quinta thun und 
feria auf prima beziehen, so käme als Datum der Bonntag Judica, d. 8. 
April 1886-, heraus. 
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nes Olavesson habet in eadem hereditate 45 marcas Rygen., 
pro quibus dictus Hynso Griiter trium marcarum redditus quo-
übet anno erogabit, videlicet super festum pasche б fert. et su­
per festum beati Mychaelis б fert. Et si quis se ab altero 
separari voluerit, extunc terminus separacionis abinvicem ad Va 
annum erit predicendus.] 1) 
108. Item anno ut supra feria 2 post Letare Ghoschal- 1386. 
cus van Rode cum consensu sue uxoris resignavit unam lapi- ^ April, 
dearn kornehus, in platea monachorum sitam, Johanni Rodewi-
den hereditarie possidendum tali libertate, qua eam Ghos 
schalcus hactenus possedit. 
109 Eodem anno et die Johannes Zoest resignavit unum desgl. 
ortum, situm extra portam pecorum, Jordano van Elten here­
ditarie possidendum; et est ortus iuxta vedrift situs. 
по, Eodem anno feria б post invencionis sancte crucis 4. Mai. 
Mattias kremer resignavit cum consensu sue uxoris unum or­
tum, quem duxit cum sua uxore, Bodoni aurifabro hereditarie 
possidendo. [Et filius Johannis Loren Nicolaus Lore optinet in 
eadem orto 15 marcas Rygen., pro quibus Bodo aurifaber quo-
libet festo pasce unius marce Rygen. redditus expagare debe­
bit. Et terminus separacionis abinvicem ad integrum annum 
erit intimandus.l 
i Ii. Anno quo supra ipso die beati Johannis ante por- 94. 
tam resignavit Johannes Grymmendüvel hereditatem suam, si- 6- Mal. 
•tam in opposito beati Olavi juxta Petri Turghesson heredita­
tem, Petro Olavesson hereditarie et libere possidendo tali li­
bertate, qua eam dictus Johannes Grimmendüvel hactenus pos-
sedit.2) 
112. Witlick si als umme den schornsten, den Everd 
schroder hevet ghesat up de muren des stenhuses, dat de rad H- Hai. 
van hern Curd Kegheler kofte, den schornsten hevet he van 
ghunsten des rades und nicht van rechte, als langge als em 
de rad des ghan. Actum anno domini 1386 feria 6 post do­
minicam Misericordias domini. 
113, Anno quo supra feria б ante dominicam Cantate ]g, од, 
Johannes Bruckhusen resignavit hereditatem suam angularem 
1) Die Seiten 23 bis 35 sind von Wasserflecken mitgenommen, so 
dass stellenweise der Text nur nach Anwendung von Reagentien zu entziffern 
war. Die nicht zu entziffernden oder ausgerissenen Stellen des Textes 
sind mit Punkten und runden Klammern bezeichnet. 
2) S. 24: enthält nur eine Notirung. 
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Wilhelm van Retz hereditarie et libere possidendo; et est do­
mus sita in opposito Wynoldi Woltorpes. 
1386. 114. Anno quo supra feria sexta post dominicam qua 
cantatur cantate domino coram nobis constitutus Johannes, 
filius domini Arnoldi van Renten, recognoscens, satisfactio-
nem recepisse a patre ejus de omnibus bonis, que ei fieri pos-
sent et accidere racione matrimonii et patrimonii, ita quod 
idem Johannes patrem suum dominum Arnold um van Renten 
et fratres suos penitus quitum et quitos et solutos dimisit fun-
ditus et ex toto, ita quod pater ejus et fratres ejus de cetero 
nuncquam aliquam monicionem aut inpeticionem secundariam 
proinde pati debeant quovismodo in futurum. 
18. Juni. 115. Anno quo supra feria secunda post trinitatis Gher-
dele Brunes cum consensu suorum proximiorum heredum re­
signavit svagero suo Johanni Langen kremer hereditatem (dict)am 
angularem, in qua inhabitat, tali libertate, qua eam dicta Gher-
dele possedit. Et filia Lubberti platenslegher optinet in eadem 
domo 3 marcas; quum dicta puella venerit ad annos puberta-
tatis et maritari oportet, tunc idem Johannes kremer exponere 
debebit (clicta)s tres marcas; si vero dicta puellula interim ab 
hoc rnundo migraverit, extunc dicte (tres) marce in honorem 
dei distribuere debuerint, ubicunque proximioribus heredibus 
dicte (pueljle . . . lius et visum fuerit expedire. 
21. Juni. 116. (Anno quo) supra in vigilia beate Marie1) Magda­
lene arbitravit (Laur)entius koppersmit, quod domum suam 
velit et debebit edificare de lapidibus (intra spajcium duorum 
annorum inmediate subsequencium. 
SO. 117. Anno et die quo supra coram nobis Hermannus 
desgl. Stalbiter resignavit Thidekino Nyenborghe unam aream, sitam 
in platea sutorum juxta aream civitatis, hereditarie possidendo, 
[ita tarnen, - quod dictus Hermannus Stalbiter optinet in dicta 
area et hereditate 527ч marcas Rygen., pro quibus quolibet 
anno super festum beati Mychaelis 4 marcarum redditus ex­
pagabit, mit also underschede, wenne Hermann Stalbiter vvil 
de erste marc gheldes afgheloset hebben, dat sal he em ein 
ghantz jaer thovoren thosecgen; vortmer wanne he dat andere 
ghelt wil afgheloset hebben, so sal he em tho jeweliker marc 
aftolosende j о 2 jar thovoren toseggen. Is ock dat Thid. 
Nyenborgh dat ghelt eer desser tiid aflosen wil, so sal he 
1) Das Wort steht 2 mal im Text 
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Hermanne van jeweliker marc aftholosende jo ein jar thovo­
ren thosecgen, und Thid. Nyenborghes erve ne sal nyn drup­
penval hebben in Hermannes hof und Herman ne sal nicht 
breken in sine miire.l 
л  r  •  r  . . . .  1 3 8 0 .  
118. Anno quo supra feria 2 ante festum nativitatis be- 3. Sept. 
ate virginis Marie Hinse Võlun (tas ?) cum consensu et approba-
cione sue uxoris resignans unum ortum, situm extra strantpor­
ten, Hinsoni Lubbeken hereditarie possidendo. 
119. [Anno quo supra in vigilia nativitatis beate Marie 7. Sept. 
virginis concordati fuerunt invicem Ghodekinus van Wezele et 
Nicolaus Vyncketey ita, quod (dictus) Vyncketey construxerit 
stillicidium de stabulo Ghodekini van Wezele (et) dictus Nico­
laus Vyncketey aquam capere debebit de stallo predicto, et 
t(unc) super suas expensas perpetuis temporibus durando, pro­
ut steterunt con ten ti. 
120. Anno quo supra feria 2 ante beati Lamberti epis- 10. Sept. 
copi Reynoldus kursener nomine Ghosschalci Robeier resigna­
vit hereditatem angularem, in sitam, Conrado 
Vurmann hereditarie possidendo ea libertate, qua eam .... 
hactenus possedit, tali condicione adjecta, quod Willekinus 
Maydele optinet (in dicta) hereditate 30 marcas Ryg., pro 
quibus dictus Conradus Vurman dicto Wille(kino) duarum (mar­
carum redditus) super festum pasce erogare debebit expedi(te. 
Et terminus separacionis ad 1/ч annum erit preintiman)dus. 
Census Willekini Maydelen sublevandus 1). 
121. Anno quo supra in profesto beati Dyonisii «gy 
coram nobis quidam domini consules ex nostro consulatu tes- 8. Octobr. 
tabantur, quod (houe)sta domina, relicta Johannis Reymari, re­
signavit domino Johanni Vorsten, consuli Revalie, unam here­
ditatem, sitam juxta domum habitabilem dicte domine, dicto 
Johanni Vorsten hereditarie possidendo tali libertate, qua eam 
Johannes Reymer hactenus possedit. 
122. Anno quo supra in vigilia beatorum Symonis et 
Jude apostolorum Volquinus van Bremen nomine relicte Hynko- 27. Oot. 
nis Karwele resignans hereditatem dicte domine Jacobo ollifu-
sori hereditarie possidendo ita, quod Volquinus van Bremen 
et Wynoldus Stenwech 2J obtinent in eadem domo 60 marcas 
1) Darunter geschriebener späterer Zusatz. 
2 )  Statt des ausgestrichenen Namens «Lange» drüber geschrieben. 
Ueber Wpiold Lange s. Nr. 605. 611. 638. und d. zweitält. Erbebuch 
Nr. 117. 672. 803 Note. 
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Rygen., pro quibus dictus Jacobus quolibet anno 4 marcarum 
Rygen. redditus expagabit, videlicet super festum pasce 2 mar­
cas et 2 marcas super festum beati Mychaelis predictis Volquino 
et Wynando expagabit expedite, quorum reddituum et capita-
lis pecunie supra scripte tres partes spectant et pertinent Vol­
quino van Bremen et tercia ') pars pecunie jam dicte pertinet 
Wynando Stenwech langen. Et terminus separacionis abinvi­
cem persolucionis pecunie supra memorate ad */a annum alter-
natim erit predicendus. 
123. Witlic si, dat Clawes Strokerken husmüre horet 
half tho sente Olaves ghildestove van der dornse wente an 
de strade. 
1386 g иду/ 124. Anno quo supra feria б ante festum beati Martini 
do wereri des enes Clawes Vynketey unde Ghodeke van Wesele 
als umrne de Stellinge, de Clawes Vyncketey hevet ghebuwet 
an Ghodeken (st) al van Wesele: der buwinge sal Clawes bru­
ken wente to der tiid, (dat i)d verrotet, unde nicht lenger \ 
unde Clawes Vyncketey sal dat (wate)r untfaen van Ghodeke 
stalle van Wesele als lange als dat . . buwe wäret, dat dar 
nu steit; und wenne de rönne verglieit, (so m) ach Clawes eme 
andere rönne lecgen, und wanne dat buwe (verg) heit, sol mach 
Ghodeke van Wesel sinen vrien druppenval wedder 
van sime stalle. 
, (?) Novbr. 125. [Eodem (anno ut) su(pra) f(eria 5?) post beate 
Elyzabet dominus Gherardus Witte resignavit unum ortum, 
qui quondam Alberto Hundebeken pertinuit, extra strantportam 
situm, Johanni Jungelinge hereditarie possidendo, ita tarnen, 
quod domus sancti spiritus optinet in eodem orto 30 marcas 
Rygen., pro quibus Johannes Jungelingk quolibet anno.3)] 
126, Dominus Gherhardus Witte resignavit tres or tos, 
in unum jacencium extra portam strantstraten jacentes, qui 
quondam pertinebant Alberto Hundebeken, Johanni Jungelinge 
hereditarie possidendo. Et domus sancti spiritus intra murum 
optinet in iisdem ortis 30 marcas Rygen., pro quibus quolibet 
anno super festum pasce duarum marcarum Rygen. idem Johannes 
Jungelingk dicte domo sancti spiritus erogabit expedite. Et termi-
1) Statt qnarta. 
2) Damit bricht die Aufzeichnung ab, da sie durch die folgende 
absorbirt wird. 
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nus separacionis abinvicem ad V® annum erit predicendus Et 
pro dicta pecunia capitali et pro redditibus suis dictos ortos 
pleniter inpignoravit. 
127. Eodem anno et die quo supra Johannes Jungelingk 22.\?)Яо 
resignavit cum assensu et confirmacione sue uxoris unum ortum, 
qui quondam Hermanno de Lippia juniori x), situm extra por­
tam strantporten, Mattie van Bucklam hereditarie possidendo 
ea libertate, qua eum Hermannus de Lippia hactenus possedit. 
128. Anno quo supra sabbato ante nativitatis Christi Wil- 23. Decbr. 
leken sulversmit resignavit Thidemanno Knyp unum ortum, 
extra karienporten situm juxta ortum Engelberti, hereditarie 
possidendo. jjgy 
129. Anno domini 1387 feria sexta infra octavas Epi- II. Januar, 
phanie domini provisores relicte quondam Brandani Wisen re-
signantes unum ortum, situm extra karienporten, Hermanno 
Barckhusen hereditarie possidendo. Et dicta domina optinet 
in eodem orto 71/« marcas, pro quibus Hermannus Barckhusen 
quolibet anno super festum pasce dimidie marce Ryg. redditus 
dicte domine ad tempus vite sue erogabit. Et defuncta do­
mina, tunc dicta capitalis pecunie summa cum redditibus deli-
berando a pro (ximioribus) heredibus et solvendo. Et est ortus 
juxta ortum Schoneberges. 
130. Eodem anno ipso festo conversionis beati Pauli 25. Januar. 
Ghodfridus van dem Bergh(e) resignavit unum ortum, situm in 
opposito beate Barbare, Johanni Lyntorpe libere; et est ortus, 
quem emebat a Johanne Soest. 
Anno 87. 2Q 
131. Eodem anno et die do verleet her Ghosschalk van desgl. 
Brticgen einen gharden Gherwen van Rode erfliken tho bru- \ 
kende, unde iis de gharde buten der groten strantporten ghele-
ghen, [den her Arndes kinder van Renten vormunder van der 
kinder weghene verkoften und verleten] den Gherwen van Rode 
bysprakede unde nu hern Ghosschalk betalet hevet. 
132. Eodem anno feria 6 post Quasimodogeniti do ver- 19. April, 
leet Hinse van der Smitten Clawes Zukouwen dat erve vry 
unde quid teghen sente Olaves kerken erfliken tho brukende; 
unde de 2 marc gheldes sint quid, de Hinse van der Smitte 
dar inne hadde. . 
1) «pertinuits ist ausgelassen. 
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19. April. 133. Eodem anno et die do verleet Johan Jungelingk 
mit volbord siner husvrouwen dat stene orthus, beleghen by her 
Johan Vasold, mit alier thobehoringe umme unde umme, vry 
unde quid Thideke Knyp erflike tho brukende. 
desgl. 134. Eodem anno et die do verleet Tzergius Heydeman 
Thideken Knyp ... s helfte des erves in der lemstrate, dat 
em van Prütze becker .... t, also dat dat1) erve Tzergius 
Heydeman und Thid. Knyp (beide)n ghelike erflick, eghen 
thobehort. 
desgl. 135. (Eodem an)no et die dominus Johannes Vasolt re­
signavit unum ortum, (extra kar) ien porten situm, Thuve Hau-
øø des hereditarie possidendo. 
10. Mai. 136. Anno quo supra feria б post beati Johannis ante 
portam latinam Wyllekinus Wollyn cum sua uxore resignavit 
hereditatem suam, sitam in opposito domini'Conradi Palborn, 
cum omnibus suis attinentiis circumquaque Ghodfrido van dem 
Berghe hereditarie possidendo tali libertate, qua eam dictus 
Wyllekinus hactenus possedit. 
desgl. 137- Eodem die et anno Thid Molner resignavit unum 
ortum, situm extra portam monialium juxta ortum civitatis, 
Bertholdo van der Mølen hereditarie et libere possidendo. 
20. Mal. 138. Anno quo supra feria šecunda post dominicam 
infra octavas ascensionis domini relicta Ludolphi klensmedes 
resignavit Wynoldo Stenweghe et Volquino van Bremen econ-
verso cellarium in platea fabrorum cum suis attinenciis libere 
et hereditarie possidendo tali libertate, qua ipsi Ludolpho 
klensmede resignatum, ita quod de dicta hereditate pertinent 
tres partes Volquino van Bremen et quarta pars Wynoldo 
Stenweghe3). 
3. Jani. 139. Anno quo supra feria secunda post trinitatis Heyno 
Gholnouwe cum affirmacione sue uxoris resignavit Dethmaro 
messingkmeker hereditatem suam, sitam in platea institorum, 
hereditarie possidendo tali libertate, qua eam Heyno Gholnouwe 
hactenus possedit, tali autem condicione adjecta, dat Heyne 
Gholnouwe de bode, de bi deme erve gheleghen iis, erflick vry 
beholden sal, unde de bode sal beholden dre vinster in Deth-
mers hof mit ereme vrien lichte . . ., dat ene vinster ut deme 
1) «dat» stebt 3 Mal im Text. 
2) Später ccmgirt in; «dicta heieditas pertinet tota Volquino v. 
Bremen к 
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kelre unde de 2 vinstere ut de unde desse dre vinster 
Scholen gheholden werden mit vinstervell und ut den vinstern 
nynerleye dingk tho ghetende noch tho w(erpende) in Deth-
mers hof; und ut der bøde enen vrien ghank tho heb(ben) tho 
dem zode, drier vute wyt, unde dat derden del behoret tho 
der boden vri unde erflick tho blivende, unde de ghangk sal 
(van bi) dent siden underscheden wesen mit eime glinde van 
breden, u(nde de) vinster nicht tho verbuwende nnd dat licht 
nicht tho nem(ende). 
140. Anno quo supra feria 6 ante beati Viti martiris do 14. Juni, 
verlet Curd Hatnicke de hellte sines gharden, beleghen buten 
der smedeporten teghen sente Barbaren kappellen over, Brand 
Schelen erfliken und vry tho brukende. 
141. Anno quo supra feria б infra octavas beatorum 5. Juli. 
Petri et Pauli apostolorum do bekände hir vor deme rade her 
Johan Buleman, dat Lauerens Berghe degher unde al untfangen 
und upgheboret hevet van Marquard Kurouwen de vertich marc 
Ryg., de ein Marquard Kurouwe schuldig was. Weret dat dit 
vorbeschr. ghelt wor in den buken ghevunden worde, dat solde 
maschtloz bliven, also dat Marquard Kourouwe und sine erven 
vry unde quiid sal bliven vor alle ansprake und maninge van 
des gheldes weghene. 
142. Eodem anno et die Arnoldus Brakele institor re- desgl. 
signavit unum ortum, situm extra karienporten, Hinrico Lub-
beken libere et hereditarie possidendo. 
143. Eodem anno et die Bodo gholdsmit resignavit desgl. 
unum ortum, situm in opposito karienporten, Tohanni van der 
Beken hereditarie possidendo; et est ortus, quem Bodo ghold­
smit emit a Mathia kremer, [in quo filius Johannis Loren optinet 
unius marce redditus optinebat in resignacione Mathie kremer, 
quando Bodoni gholtsmit eundem ortum resignavit], 
144. [Idem eodem die Johannes van der Веке resignavit desgl. 
unum ortum, situm juxta ortum prefatum, Bodoni aurifabro 
hereditarie possidendo, et Johannes van der Веке optinet in 
eodem orto 7 7» marcam*) Ryg., pro quibus Bodo aurifaber 
quolibet festo pasce dimidie2) marce Rigen. redditus expa­
gabit. Et terminus separacionis abinvicem ad '/з annum erit 
predicendus.] 
1) Später verändert in «15 marcas», 
2) Später verändert in «unius». 
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16. Äug. 145. Anno quo supra feria б post festum assumpciouis 
beate virginis Marie resignavit (Vick)o carnifex hereditatem 
suam, in platea pecorum sitam, cum suis attinenciis (Johanni) 
Laurenti carnifici hereditarie possidendo tali libertate, qua eam 
Vycko carnifex (hacten) us possedit, cum orto civitatis, prout 
in libro continetur antea in resignacione prescripta. Johannes 
Laurenti debet frui orto ad tempus vite filie Engelkini quond)am 
familiaris civitatis. Et filia Engelkini optinet in eadem domo 
(45 marca)s Rygen , pro quibus quolibet anno trium marcarum 
Rygen. redditus idem Johannes Laurenti (expagabit), videlicet 
super beati Mychaelis б fert et pasce б fert. et per 7 annos 
non est (terminus se) p(aracionis pre) intimandus. Fini tis hiis 
7 annis, tune predicte pecunie ad '/« annum stant 
super festum beati Mychaelis. 
33, Anno 87. 
5. Aug. 146. Anno quo supra ipso die beati Oswaldi regis re­
signavit Gherlach schroder unam hereditatem, in opposito Sy­
rn oni s Brakelen sitam, Conemanno myssingmeker hereditarie 
possidendo, ita tarnen, quod honesta domina relicta domini 
Tzergii Stalbiter optinet in eadem hereditate 22'/a marc. Ryg., 
pro quibus dictus Kenemannus dicte domine quolibet festo 
beati Mychaelis т'/» marcarum Rygen. redditus expagare 
debebit indilate, quos pro summula pecunie prenotate delibe-
26. Aug. rare poterit, quando deus sibi annuerit. 
147. Anno quo supra feria 2 post festum beati Bartho­
lom ei apostoli coram nobis Henneke van Lyke vasallus re-
resignavit suam hereditatem, que sibi devoluta fuerat a sorore 
ejus antique Remboldeschen, in platea longa sitam, Johanni 
Piaten cum omnibus suis attinenciis et juribus circumquaque 
hereditarie et libere fruendo et possidendo tali libertate, qua 
6. Sept. eam dictus. Henneke van Lyke hactenus possedit. 
148. Anno quo supra feria sexta ante nativitatis beate 
virginis Marie Johannes Bruker resignavit ortum suum, situm 
extra portam santstraten*), [domino Johanni Vorsten] cum suo 
meatu et ingressu hereditarie possidendo, ita tamen, quod hor-
rium dicti Johannis Bruker optinet stillicidium in dictum ortum 
et horrium non debet habere ingressum seu fenestra in dic­
tum ortum. 
1) Statt «santporten». Eine porta arenae, sand, wohl identisch mit 
der kl. Strandpforte, wird auch 2 Mal im Zweitältesten Erbelmch erwähnt. 
(Nr. 274. 825.) 
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149- Anno quo supra feria б post beati Briictii Nico- 1387. 
laus Burse resignavit hereditatem suam prope cimitorium beati * o v" 
Olavi cum omnibus suis attinenciis et structuris, sicut modo 
est, Ghobelino Rosinge hereditarie possidendo; et est domus, 
quam Nicolaus Burse edificavit super aream, que primo Gho­
belino Rosinge pertinuit. 
150. Anno quo supra feria 2 post Lucie virginis coram 33. 
dominis consulibus dominus Hinricus Krouwel proconsul resig- ®ec" 
navit nomine sororis sue relicte Nappes hereditatem dicte 
domine, in platea lemstraten sitam, Ghosschalso van Rode, 
marito filie dicte domine, hereditarie possidendo tali libertate, 
qua eam dicta domina hactenus possedit. 
Ab anno 88. 
151. Anno domini 1388 feria sexta ante conversionis 24^Jan 
beati Pauli uxor Meyneken Turghels resignavit unum ortum, 
situm extra portam fabrorum, Hermanno van der Beken here­
ditarie possidendo. 
152. A11110 quo supra feria 2 post dominicam Invocavit 17. Febr. 
resignavit Johannes van me Reyne, filius domini Conradi van 
me Reyne, hereditatem suam, sitam juxta portam longi mon­
tis, avunculo suo Johanni van me Reyne hereditarie possidendo 
tali libertate, qua eam antedictus Johannes van me Reyne li-
berius possedit. 
153. [Anno quo supra et die Johannes Grimmendüvel desgl. 
verleet ghantzliken sin erve, dar he inne wonet, mit allis erves 
tobehoringe achter unde vore, in der susterstrate beleghen, 
Kverde van der Borgh unde Johan Kiilen als vor de viftich 
marc, dar se vore ghelovet hebben her Nicolaus van Harke, also dat 
Johan Kule und Everd van der Borgh vorbenomet dat erve 
ver kopen mogheii unde ereti willen mede to döende als van 
des gheldes weghene, dar ane to zokende. Is dat dat erve nicht 
to reket, als dat ghelt utwiset, so moghen sick Johan Kiile 
unde Everd van der Borgh holden in al sin ander ghut alse 
lange, dat se vernöghet sin. Weret ock, dat dat erve meer 
ghülde denne als dat ghelt utwiset, dat overghe ghelt scholen 
se Johann Grimmen wedder tokeren, ock mit alsodaner un-
derschede, dat de stat beholt in deme selven erve und an al 
sinen anderen erve unde ghude de vyfteyn marc mit der rente, 
de Johann Grimme vorbeschr. der stad schuldich iis, als hir 
be . . . dit bück utwiset klarliken, und de stat de erste to wesende 
in der .... betalinge in desserne erve und in alle sime ghude.j 
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1388. 154- Anno quo supra et die Johannes Zoest resignavit or-
17^Vrtr tunl suum> situm extra portam fabrorum retro capellam beate 
Barbare, Hermanno van der Beken hei editarie possidendo tali 
libertate, qua eam dictus Johannes Zoest hactenus possedit 
20. Febr. 155. Anno quo supra feria 5 ante dominicam Reminis-
cere resignavit Wynoldus Steenwecli suam quartam partem 
cellarii hereditatis, que pertinuit Ludolfo klensmede, in platea 
fabrorum situm, Volquino van Bremen hereditarie possi­
dendo, et est cellarium, in quo dictus Volquinus van Bremen 
prius tres partes habuit, et modo pertinet sibi totum. 
desgl. 156. Anno quo supra et die Hinricus Orghele plenipo-
tens nomine Hennekini Rouer resignavit hereditatem dicti 
Hennekini Rouer, sitam in opposito Arnoldi van Haltern, 
Ghosschalco van Rode et suis fratribus, videlicet !) filiis Tzer-
gii van Rode dictam hereditatem libere possidendo [tali liber­
tate, qua eam dictus Hennekinus Rouer hactenus possedit.] 
19. März. 157. Anno quo supra feria quinta ante palmarum do ver­
leet her Herman Meseke, vulmechtich van Clawes Vyncketeyen 
weghene, mit witlicheit anderer ghuder lude Heysen becker 
enen gharden, beleghen buten der groten strantporten, erfliken 
eghen to brukende, [also bescheden, dat Clawes Vyncketey 
beholt in deme selven gharden 7 7® marc, dar vore sal gheven 
Heyse becker alle jaer up de hochtiid to paschen ene halve 
marc Ryg. rente, als lange als he de marc nicht ut en 
ghift, unde wane Heyse becker de rente vrien unde quiten wil, 
dat schal staen to Heysen willen, wanne he dat vermach, unde 
nicht to Clawes Vyncketey es eyschinge; und desse (gharden) 
is beleghen in der stråten, dar her Johan Hervorden gharden 
ibeleghen (is). 
Späterer Zusatz : Und desse gharde horet nu tu Curd 
Sander, de sal de rente ut (geven). . Resignacio anno 93. 
35. 158. Anno quo supra feria 2 post dominicam Quasimo-
6. April dogeniti do verleet*"4» ohan Bruckhusen in sime breve enen ghar­
den, buten der strantporten gheleghen, Johan Koin ^ erfliken 
to brukende. 
ßesgj 159. Item eodem anno et die do verleet de selve Johan, 
Bruckhusen mit sime breve Johan Gransoy en enen gharden 
buten der strantporten gheleghen, erfliken to besittende •, unde 
1) Die Einschaltung ist im Text falsch gemacht zwischen «dictam* 
und «hereditatem.» 
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den selven gharden verleet vort an Johan Gransoye Curd Kolde-
hove erflicken to besittende, [also bescheden, dat Johan Gran­
soye beholt in dem selven gharden 7V2 marc Ryg., dar schal 
Curd Koldehof vore gheven alle jaer up paschen l/a marc Ryg. 
rente \ und we van dem andern wil, de schal dem andern Va 
jaer tovoren tosecgen.] Unde desse twe gharden Scholen bli­
ven van Brückhusen weghen to alleme rechte, of dar yemant 
wat to seegende hebbe. 
160. Eodem anno feria 2 post dominicam Misericordias 
domini Johannes molner cum sua uxore, Ghodfridus sartor cum 
ejus uxore resignantes unam aream cum una lapidea domo 
kornehus, in der quappenstraten sitam, domino Johanni Bole­
man cum omnibus attinenciis dicte aree hereditarie possidendo 
libere circumquaque. 
161. Eodem anno et die Eylardus carnifex resignavit desgl. 
hereditatem suam in der lemstraten Johanni Krouwel econverso, 
quam dictus Johannes Krouwel dicto Eylardo antea resignavit. 
162. Eodem anno et die Johannes Küle cum consensu desgl. 
sue uxoris resignavit domum angularem, in platea monachorum 
sitam, domino Gherhardo van der Beken hereditarie possidendo. 
[Et dictus Johannes Küle optinet in eadem domo sexaginta 
marcas Ryg., pro quibus quolibet festo pasce quatuar marca­
rum Rygen. redditus expagare debebit idem dominus Gherhar­
dus. Et terminus separacionis abinvicem ad '/a annum erit 
preintimandus.] 
163. Anno quo supra feria 2 ante beati Georgii Her- ^ 
mannus Stalbiter resignavit unum ortum, situm extra portam 
monialium, Alberto Ukershove hereditarie et libere possidendo. 
164. Anno et die quo supra do sette Purkel to pande desgl. 
emen klenen gharde, achter sime huse beleghen bi der muren, 
Clawes Bullen vor 3 fert. Rig. also lange to brukende, bet 
em Purkel dat ghelt betalet. 
165. A11110 quo supra ipso die dicti Johannis ante por- 6. Mai. 
tam latinam do verleten hir Curd gholtsmit Thideman Zabels 
kindere mit eren rechten erfnamen de wurt mit aller tobeho-
ringe vore unde achter, de belegen iis in der klenen schroder-
strate, als man gheit van dem marckte to der monnekenstraten, 
Johannes van Corne, Johannes Gransoye, Johan kannengheter 
und Curd kremer erflicken to brukende, als dat Thideman 
Zabel tovoren ghebruket und beseten hevet, [also bescheden, 
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dat Thideman Zabels kinder ') de behalden in dem selven 
erve 302) mare. Ryg., dar de vorbeschr. lude als Joh. van Corne, 
Johannes Gransoye, Joh. kannengheter und Cord kremer alle 
jaer up de hochtiid to paschen vore gheven Scholen 2 3) mare 
Ryg. rente, und de rente sul de neghesten anstaende twe jar 
vri unde quiit bliven nicht ut to ghevende, und wenne de twe 
jar to ende komen sint, so sal men de rente alle jar ut gheven, 
als hir vore geschreven steit, und we denne van deme anderen 
wil, dat sal erer een deme anderen V» jar tovoren tosecgen. 
Späterer Zusatz: 
Und Johannes kannengheter und Curd kremer hebbet ere 
deel van dessen ghelde betalet als de 15 mare und sint des 
vri und quiid, [und Johannes van Korne und Johannes Gran-
soyen 15 mare blivet noch stående up dér wurt und de rente 
dar van tu ghevende, als hir vore geschreven steit. Und 
Johannes.] 
Noch späterer Zusatz: 
Und Hans van Korne '/a marc is betald van dusseme 
vorscr. gelde. 
1388. 166. Anno quo supra feria б ante trinitatis resignavit 
22. Mai- dominus Johannes van der Molen, proconsul Revalie, medietatem 
unius bode pannicidalis, juxta forum sitam, Johanni Stalbiter 
hereditarie possidendo, quia idem Johannes Stalbiter prius ha-
buit alteram medietatem, et pertinet modo sibi integra. 
Anno 88. 
167. Anno quo supra feria secunda post corporis Christi 
1. Juni. Johannes Jungelingk cum pleno consensu et affirmacione sue 
uxoris resignavit hereditatem suam, sitam in longa platea in 
opposito ghildestoven beati Kanuti in acie parvé platee, qua 
itur ad claustrum monialium, cum omnibus suis cellariis et atti-
neneiis domino Johanni Buleman hereditarie et libere possi­
dendo, sicut Johannes Jungelingk et sui predecessores hactenus 
possedit et possidebant; und de vormunder Hermans kinder 
van der Lippe hebben ock dat erve vry und quit verlaten, als 
hir vore geschreven iis. 
24. Juli. 168. Anno quo supra in vigilia beati Jocobi do bekanden 
hir her Cord Kegheler borghermester mit andern heren rad-
1) <sones> drüber geschrieben und wieder ausgestrichen. 
2) Später in 7Va verändert. 
8} Später in Ys verändert. 
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mannen in deme rade toe Revele, dat Ghobele Rosingk ver-
leet und iipleet sin erve, beleghen by sente Olaves kerken, 
Johannes Krouwel toe ') brukende, to verkopende und dar 
mede toe döende und toe latende, wes sin wille dar mede iis, 
und to versettende und wes he dar bi doit. 
169. Anno quo supra feria sexta post beate Marie Mag- ^gg 
dalene2) do was hir vor dem rade Johannes Slotel mit der 24. Juli. 
utschrift des testamentes her Johan Kurouwen ghuder decht-
nisse, de in sime testamente hevet ghegheven sinem broder Mar-
quarde Kurouwen twe erve, beleghen in ener stråten to Re­
vele,. als dat steen erve und dat ander, dar Curd Sasse inne 
wonet, vortmer twe gharden, buten der stisterporten beleghen, 
vri und erfliken toe brukende; und dat testament belevet Mar-
quard Kurouwe vast und stede to blivende, aidus so verleet 
und upleet Johannes Slotel de twe erve und de twe gharden 
Marquarde Kurouwen erfliken to brukende, als hir vore schre-
ven steit. 
170. Anno quo supra in profesto ad vincula beati Petri 31. Juli. 
Volquinus van Bremen vorlet Ghosschalk van Rode de helfte 
van dem gharden, de en ersten beide toehorde, den en ver­
leet Curd kremer, und de gharde horet nu ghancz Ghosschalk 
van Rode toe erfliken toe brukende. 
171. Anno et die quo supra Ghosschalcus van Rode desgl. 
resignavit unum ortum, situm extra karienporten, Bodoni 
gholtsmede hereditarie possidendo. 
Anno 88. 
172. Anno quo supra feria б ante beati Laurenti resigna- gg 
vit Arnoldus Mergheikare unum ortum, situm retro ortum do- 7. Aug. 
mini Dethmari van Elten aput indaginem monialium in acie, 
Nicoiao van me Zale hereditarie possidendo. Et est ortus, qui 
quondam Bernhardo Gronen pertinebat. 
173. Anno quo supra feria б post beati Lamberti Her- jg g epf 
mannus Grote resignavit unum ortum, situm extra karienporten, 
domino Johanni Hamer hereditarie possidendo; et est ortus 
juxta ortum domini Bernhardi van Haltern situs. 
174. Redditus domini Johannis Krouwel. 2. Octob. 
Anno quo supra feria б post beati Mychaelis do vorlet 
Hannes Lauerens sin erve, in der lemstrate gheleghen, Hinsen 
1) Das Wort ei fliken ist davor ausgestrichen. 
2) Vigilia s. JacoM oder Freitag nach Mar. Magd. 1888 ist derselbe 
Tag, d. h. der 24. Juli 1388, 
Archiv f. d. Gesell. Liv Est- n. Cnrlauds, III. Folge III. Bol, 8 
и  
Sweryn erfliken to besitzende, als he dat vore beseten hevet 
und also vele als dat erve beter iis boven dat ghelt, dat Jo­
hannes Krouwel in deme erve hevet; [dar beholt ane Johannes 
Laurens 15 marcas, dar Hinse Sweryn vore gheven sal alle jar 
up paschen 1 mare Ryg. rente, und we van dem andern1)]. 
Und wenne dat Hinse Swerin vermag, so mach he de rente 
aflosende van Johan Krouwel, de rente, de he in dem erve 
hevet, bi marken, bi hal ven marken, als em ghot helpt. [Und 
der ghelik mach he ock de mare rente aflosen van Hannes 
. Lauerens.] 
Und in dem selven erve hevet Johan Krouwel 45 mare 
Ryg., vor welke 45 2) mare Hinse Swerin sal gheven alle jar 
up paschen 3 3) mare Ryg. rente; und dit ghelt mach Hinse 
Swerin aflosen, als hir vor gh eschreven steit. 
Spätere Zusätze: 
Und is dat erve, dat her Johan Krouwel vore upleet 
Hannes Lauerentes. Dit hovetghelt mit der rente horet nu tu 
her Hinrik van der Hoye. 
Item so hevet her Gherd Witte in dessem erve 15 mare 
Ryg., dar sal Hinse Sweryn vore gheven alle jar up de hoch­
tiid to paschen' eine rnarc Ryg. rente, und wenne Hinse 
Swerin wil, so mach he de rente aflosen bi marcken und bi 
І388 halven marcken, als hir vore schreven steit. 
30. 175. Anno quo supra feria б ante beati Nicolai Thymmo 
4. Decb. sutor resignavit hereditatem suam, sitam retro kornehus 
domini Johannis van der Molen,.Petro \ran dem Berghe here­
ditarie possidendo tali libertate4), qua eam Thymmo sutor 
hactenus possedit. 
II. Decbr. 176, [Anno quo supra feria б post festum concepcionis 
beate virginis do verleet her Johan Hamer een erve, beleghen 
bi Thideke Hoyers erve, Gherde van Rüden erfliken to bru­
kende mit aldusdaner underschede und vorworden, dat her 
Johan Hamer beholt in deme selven erve 37'/s mare Ryg., dar 
sal Gherd van Rüden vore gheven alle jar up de hochtiid sente 
Mychaelis 21/* mare Ryg. rente. Und oft ghot helpt Gherd 
van Rüden, dat he dit ghelt aflosen mach, dat mach he doen 
1) Das hier Eingeklammerte ist im Text ausgestrichen. 
2) Später in 60 verändert. 
У) Später in 4 verändert. 
4) Im Text steht ans Versehen «hereditates. 
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by marcken unel bi halven und of dat hus beschadet worde 
van viire, dat ghot afkere, so solde Gherd van Rüden jo doch 
de rente utgheven up de tiid, als hir vore schreven steit. Und 
he mach . her Johan toesecgen dat ghelt aftolosende und her 
Johan eme nicht. Und her Johan beholt van siner dornsen 
druppenval upp Gherd es dornsen van Rtiden.] 
177. Anno quo supra feria б post beate Lucie virginis 
coram consulatu dominus Johannes Pistor presbiter resignavit 
unum ortum, situm neghest dem ortgharden, de Ermberd Smer-
eghen tobehort, buten der smedeporten bi der ronnen bele­
ghen, domino Johanni van der Molen libere et hereditarie 
possidendo. 
Anno domini 1389. 
178. In vigilia purificacionis beate Marie virginis Ludol- 1389. 
phus Forum conduxit unum ortum cum uxore sua, et est ortus, 
qui quondam Nicolao klensmede pertinuit. 
179. Anno domini 1389 feria б ante beate Prisce virgi- 40. 
nis Rosentreder resignavit suam hereditatem, ante portam ' a n n a r' 
fabrorum sitam, Arnoldo Brakelen libere et hereditarie pos­
sidendo. 
180. Eodem anno feria sexta post purificacionis beate 5. р і,
Г і  
virginis Johannes Zoest resignavit hereditatem suam paternam, 
juxta Cristiano kremer sitam, domino Johannes Buleman libere 
et hereditarie possidendo. 
181. Eodem anno feria б ante beati Petri cathedra Con- 19. febr. 
radus Zomer resignavit Volquino van Bremen hereditarie pos­
sidendo hereditatem suam, quam emebat a Rolavo fabro, tali 
condicione, qiiod quarta pars ejusdem domus pertinet Wyne-
ken Stenweghe hereditarie et omni jure. 
Späterer Zusatz: Notandum, quod Johannes Vromold et 
soror ejus Elyzabeth horet tu dit hovetghelt mit der rente up 
dessem erve mit allir underschede hir beschreven, also be-
scheden, dat desse vrouwe Elzebe sal desser rente bruken ere 
daghe und wenne erer nicht meer en. is, so sal dit ghelt val­
len up Johann Vromolde und up sine rechten erven. 
182. Anno quo supra feria б ante dominicam Reminiscere 12. März. 
Johannes Laurenti carnifex resignavit hereditatem suam, in der 
karienstraten sitam, soceroJ) suo Hennekino Kalle vir heredi­
tarie possidendo tali übertäte, qua eam dictus Johannes Lau-
1) Im Text steht «soero». 
1389. 
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renti hactenus possedit, [cum uno orto extra civitatem, perti-
nentem filie Engelkini, familiaris quondam civitatis. Et Kille-
vir debet frui orto predicto ad ') dicte puelle, tjuousque 
ipsa vixerit; defuncta illa, extunc dictus] ortus pertinet civitati. 
Et dicta puella optinet in eodem domo 452) marcas Ryg., pro 
quibus dictus Killevir trium 3) marcarum 'Ryg. redditus, videli-
cet super pasca 6 fert. et super beati Mychaelis б fert. annua-
tim exsolvere debebit. Et terminus separacionis abinvicem 
ad quinque annos est predicendus. 
183. Anno quo supra feria 2 post dominicam Оси li do 
22.~Härz. bekände Curd van Rüden, dat he rechtliken unde reddeliken 
verpande und verwissede hern Johan Bulemanne vor 6 mare 
Ryg , de he em schuldich is, sin erve, dar he inne wonet, also 
velen, als dat erve beter is boven dat, dat dat erve her Johan 
Hamer togeschreven steit. Et dictam pecuniam debet ipse 
domino Johanni Buleman super instans festum beati Mychaelis 
proxime affuturum exsolvere expedite. 
184. Anno ut supra feria 2 post Letare do beschede 
29. März. Jacob Laydes wedewe mit eren vormünderen erem kinde Mat-
tias dat halve erve, dar se inne wonet, vri, quid to besittende 
und erflicken to brukende, unde dar mede is he vernughet van 
sinen vaderliken erve unde de vrouwe sal ene holden mit kos­
ten und mit kledern wante toe sinen mtindeghen jaren, und 
wanne he mündich iis, so sal em sin möeder ein bedde ghe­
ven mit der tobehoringe, als dat bewonlick iis. 
I.April. 185. Anno quo supra feria 5 ante dominicam Judica 
domine, do verleet Everd Schröder sin erve in der stråten be­
leghen, als men van dem marckte gheit to den rnonneken, 
Ludeken Vorkenbeken erfliken to brukende, als dat Everd 
vor ghebruket hevet, also bescheden, dat he der mure nicht 
hogher muren sal t wischen dem erve und Everd es erve, dar 
he inne wonet; unde dat erve horde thovoren toe Bernd van 
Telghete. 
desgl. 186. Eodem anno et die do verleet her Ilinrik Krou­
wel van siner suster weghen der ersamen vrouwen weghene 
der weddewen Johannes Nap dat erve, gheleghen teghen der 
Duderstadeschen over in der lemstraten, Johan Vorkenbeken 
41. 
1) tpc mit einem Strich darüber. 
2) Später in 30 verändert. 
3) Später in «dnaimn» verändert. 
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erflicken toe brukende, als des de erbare vrouwe vore gebru-
ket hebet, cum omnibus suis attinenciis et juribus, quam ab 
antiquo possessa est circumquaque*). 
187. Census relicte Thid. van Revele. 1389. 
Anno quo supra in vigilia beatorum Philipp! et Jacobi 
apostolorum do verleet Thid. van Revele wedewe enen ghar­
den, beleghen buten der karienporten, Hinsen Swerine erflicken 
toe brukene; und den gharden annamede he vor 20 marc, 
dar sal he de vrouwen vore ghewen alle jar б fert. up paschen 
rente; und we van den andern wil, dat sal een dein andern 
V'i jar toevoren toesecgen; und mach de б fert. rente vor 20 
marc wedder aflosen. 
Item so lievet Hinse Sweryn untfangen van der selven 
vrouwen Thid. van Revele wedewe 15 marc, dar sal he der 
vrouwen vore gheven alle jar up de hochtiit toe paschen 1 
marc Ryg. rente, de he aflosen mach vor 15 marc, und is 
ock х/ч jar tovoren tosecgen, und vor dit vorbeschreven ghelt 
und rente hevet he verpandet und verwisset der vrouwen dat 
erve teghen Herbord Vylinghusen over und mit dem gharden 
vorbeschreven. 
188. Anno quo supra feria б post beati Servacii resig- 43. 
navit Johannes kannengheter unum ortum, situm juxta mare 
salsum, Bodoni gholtsmede hereditarie possidendo tali libertate, 
qua eam hactenus possedit, [ita tarnen quod dictus Johannes 
kannengheter optinet in eodem orto 8 marc. Ryg., pro quibus 
dictus Bodo gholtsmid dimidie marce Rygen. redditus super 
pasce quolibat anno erogabit indilate. Et si quis se ab alte-
10 separari voluerit, extunc terminus separacionis abinvicem 
ad V 2  annum erit predicendus]. 
189. Eodem anno et die doverleet Peter Knodouwe dat desgl. 
hultene huus, dat eme mede gheven wart mit sinen wive, 
Henneken Munter und Curd swertvegher 2) erfliken toe bru­
kende also, als se em dat mede gheven, unde dar mede so is 
Peter Knodouwe ghantzliken geschichtet und gescheden van 
der vrouwen erfnamen vor alle namaninge und vor ansprake 
van der vrouwen erfnamen vri und quiid toe bliwende toe 
ewighen daghen van beident siden und van allen eren erven. 
Späterer Zusatz: 
1) Der latein. Schluss später hinzugefügt. 
2) Im Text swervegher. 
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Und dit erve hört nü tu Curd swertvegher al ghantz erf­
liken tu brukende, wante Henneke Münter verleet em sine 
helfte des erves. 
19°. Anno quo supra Bodo gholtsmit resignavit unum 
ortum, situm juxta capellam beate Barbare extra civitatem, 
Eremberto Smereghen hereditarie possidendo, sicut ipsum 
Bodo gholtsmit prius possedit, 
191. Anno et die ut supra do wart des énes de erlike 
vrouwe her Tzergius Stalbiters wedewe mit vulbord erer vren-
de unde vormundern mit Berthold Leynemanne dem becker, 
also dat Berthold becker mach hebben sinen schorsteen in der 
vrouwen müren toer ewigheit, und vorder so ne heft he noch 
sine nachkomelingc nynerleye eghendoem noch rechticheit to 
1389. der müren und dar in tho brekende. 
4^tani X92' "^nno ^uo suPra feria, б ante penthecostes resigna­
vit dominus Gherhardus Witte resignavit unum ortum, adja-
centem retro domum Hinricix) Bruwer, dicto Hinrico Bruwer 
libere et hereditarie possidendo. 
2. Aug. 193. Anno et die quo supra feria 2 post ad vincula be-
. ati Petri Hermannus Stalbiter resignavit unam aream cum la-
pideo estuario, in opposito Johannis Stocker sitam, Hinrico 
Kemerer libere et. hereditarie possidendo ea libertate, qua 
Herm annus Stalbiter hactenus possedit. 
desgl. 194. Eodem anno et die domini consules resignaverunt 
unam lapideam domum, in opposito beati Olavi sitam, cum 
alia lapidea domo retro eandum domum cum suo cellario do­
mino Johanni Bulemann libere et hereditarie possidendo; et 
sunt domi, qui quondam Johanni Grinlmendüvel pertinebant. 
13. August. 195. Feria б ante assumpcionis beate virginis. Albrecht 
Brakele tho der Narwe hevet verlaten sinen bruder Johan Bra­
kelen sinen deel van deme erve, dat em anghevallen was bin­
nen Revele van Arild Brakelen, erfliken to brukende; und is 
dat erve, dat Rosentreder vore beseten heft. 
(Anno) 89. 
20 ^u^ust 196. Anno quo supra feria 6 ante beati Bartholomei do 
bekände Hinse Durekop, dal he mit guden willen ghunde 
Dethmer remenslegher enes vinstirs bi sime schorstene, 1V« 
vutes hoch und 1 vutes wyt, in sinen hof, also bescheden dat 
Dethmer vorbenomet vor den vinster een perment vinster, dat 
1) Im Text Hinrici). 
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heel si'), schal holden, und wan Hinse Durekop wil edder de 
dat erve besit, so sal Dethmer dat vinster thumiiren edder 
de dat erve besit 
197. Eodem anno et die ut supra doe verleet Dethmer 1389. 
remenslegher twe erve, beleghen in der smedestraten, Curde 
swertvegher erfliken thü brukende, also als Dethmer remensle­
gher de erve bevoren beseten und gebruket heft. I7, gept. 
198. Eodem anno ipso die beati Lamberti resignaverunt 
provisores pueri Hermanni van der Buken, videlicet dominus 
Johannes Buleman, dominus Johannes Vasolt, Mattias van 
Bucklem, hereditatem dicti pueri Stephano van Vytzen heredi­
tarie possidendo tali libertate, qua die tam hereditatem Herman­
nus van der Buke prius possidebat; et hereditas sita est in 
piatea fabrorum. desgl. 
199. Eodem anno et die Heyno Gholnouwe alias Van­
gore dictus cum plena affirmacione sue uxoris resignavit unum 
ortum, situm extra lemporten, domino Johanni Buleman libere 
et hereditarie possidendo tali libertate; qua ipsum dictus Hey­
no possedit. 
200. Eodem anno et die Rolavus schroder resignavit desgl. 
hereditatem suam ligneam, in platea longa sitam, relicte2) 
quondäm Ghotfridi sartoris hereditarie possidendum tali liber­
tate, qua eam Rolavus hactenus possedit. 
201. Anno quo supra feria 6 post beati Mychaelis do l. Octob. 
verleten de [vormunder] Johan Viltirs wedewen, als her Johan 
Stolte vüt, dom. Johannes Buleman, dom. Gher. van der Веке, 
und verleten und upleten Hermen Barckhusen eenen gharden, 
buten der veeporten beleghen, und ock so verleten se dem 
selven Herman Barckhusen dat erve, dat Brand Wisen tube-
horde, bi dem marckle beleghen, vry und erflicken tå besit-
tende und tu brukende, als id Brand Wise tuvoren beseten 
heft, mit vulbord her Johan Stolteviites. [Und in dem selven 
erve beholt Wendele de vorbeschr. wedewe 60 marc Ryg., dar 
Hermen Barckhusen vore gheven schal alle jaar up de hoch-
tiit tu 4 marc Ryg. rente, de he aflosen mach vor dat vorbe-
nomete ghelt ; und erer een dem andern '/a jaar tüvoren tü-
tusecgende.] 
1) Damit nichts aus dem Fenster auf den Hof geworfen werden 
konnte. 
2) Der für den Vornamen offen gelassene Baum im Original ist un-
ausgefflllt geblieben. 
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1 *0ctbr 202' ^tem so verleet Hermen Barckhusen und de vorbe-
schr. vormunder als Wendelen Viltirs wedewen ene vvuristede 
mit eren kelren, beleghen teghen Colner, hem Johan Stoltevote 
vry und erfliken tu brukende und tü besittende und derghelick 
enen ortgharden, gheleghen by Ghodeke gharden van dem 
Berghe, dem selven hern Johan Stoltevote vri und erfliken tu 
brukende, und ock dem selven hern Johan een steenhus, be­
leghen in der strate achter dem hilghen gheeste beleghen, er­
fliken tu brukende. 
29. Octob. 203. Anno quo supra feria б post Symonis et Jude do 
verleet Johannes Grimmenduvel hern Hinrik Lubbeken und 
Hinrik Griither einen gharden erfliken vri tu brukende; unde 
is de gharde, de beleghen is bi Everdes moyse van der Borgh. 
desgl. 204.' Anno et die quo supra do verleetcn Everd van der 
Borgh und Johan Küle, ein erve, in der siisterstrate beleghen, 
mit alle siner tubehoringe achter und vore hern Hinrik Lubbe­
ken und Hinsen Griither mit alsodaner vriheit, als Johan Grimme 
dat erve vore verlaten hevet, also als id hir bevoren klarliken 
in dessen büke geschreven steit, 
Späterer Zusatz: 
/ І397. \ . Unde desse verlatinge hevet Johannes Grimmenduvel 
\3. Mai./ ghevolbordet allir dinge unde hevet ock dat erve hern Hinrik 
Lubbeken und Hinsen Griiter verlaten erfliken tå brukende 
anno 97 ipso die invencionis sancte crucis. 
5. Nov. 205. Anno quo supra feria б post omnium sanctorum 
Conradus Hatnicke resignavit dimidium ortum, situm in oppo­
sito cappelle beate Barbare extra murum, Everhardo Griiter 
hereditarie possidendo et libere fruendo \ et est ortus, cujus 
alia medietas pertinet Johanni Lyntorpe. 
206. Anno 90 ') feria 2 post beati Martini. 
Dit is de veren inge Curd zwerdvegliirs erve und her 
Johan Vorsten wedewen erwe, also dat Curd mach bu wen bi 
erer want up, also, dat he dat water schal vaen van der vrou­
wen erve, dat se des watirs unbeschadet blive, und dat water 
der ghoten van dem hantvate sal vallen in Curd es hof und 
andirs neen water danne hantwater, und vor dem hantvater 
vinster sal wesen een perment vinster, und Curd ne sal nicht 
breken in ere miire. 
46. 
15. NOT. 
1) Offenbar verschrieben statt 89, 
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Anno nonagesimo. 
207. Anno domini 1390 in crastino Epyphanie domini jjgg 
do verleten de Vormünder der wedewen und der kinder hern 7. Januar. 
Albrechts van Rode saliger dechtnisse, als her Curd Kegheler 
und her Johan Hamer, dat erve, beleghen bi Petirs Myntirs 
erve bi dem sode, als men gheit tu sente Nicolaus kercken, 
Thideman Thoys. Bertholde Thönses sone erfliken tå brukende, 
unde dar mede so schal de vrouwe und de kinder meer bliven 
sunder alle ansprake unde namaninge und aller zake leddich 
unde loz van Thidemannes Thoyses weghene und siner erfna­
men tu ewighen daghen. 
208. Anno quo supra feria б post beati Fabiani et Seba- 21. Januar, 
stiani martirum resignavit Petrus bodeker cum relicta quondam 
Nicolai Denekuken unum ortum, situm extra portam strantpor-
ten, Jones Knacgen hereditarie possidendo. Et est ortus, qui 
dicte domine tune temporis pertinebat. 
209. Anno quo supra feria 6 post conversionis beati 28. Januar. 
Pauli do verleet her Johan Becker de prester twe wårde, be­
leghen b a ven sente Nicholaus, twisschen des stades marstalle 
unde Willekens van Ghoch steenhusen beleghen, Hinsen 
Gryfenberghe v ry unde erflick tliå brukende. Up den selven 
dach do verleet Hinso Gryfenbergh einen gharden, gheleghen 
buten der karyeporten, hern Johan Becker vry unde erflick 
thu brukende. 
210. Anno quo supra feria б post beati Matnie do ver- 25. Febr. 
leet de selve her Johan Becker den selven gharden Gherd 
Munter vry und erflik tu brukende. 
Anno 90. 
211. Anno quo supra feria б post beate Scholastice vir-
ginis do verzekerde und verwissede Hinse Gryfenbergh mit ц. Febr. 
den twen wurtsteden unde mit dem buwe, boven sente Nico­
la wes beleghen, Johannes Vredelande dem becker als van des 
ghelovedes weghene der vyfteyn marc, dar de selve Johan 
Vredelant mit si nem breve hern Hartwighe van Ohael prestere 
vore ghelovet lieft, also dat de selve Hinse Grifenbergh Johan 
Vredelande schadeloz lovet tho holdene van des lovedes we­
ghene des gheldes vorbenomet, dar se beide eren apenen bref 
upghegheven hebbet. 
212. Census relicte Arnoldi Brükirs et filiorum ejus. j щ
г 2  
Anno quo supra feria secunda post dominicam Oculi do 
verleet Johannes van Mynden de helfte van sime erve, in der 
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kremerstrate beleghen, dar he inne wonet tu der smedestrate 
wart, Clawes Belouwen erfliken tu brukende, also dat de er-
same vrouwe Arnd Brukirs wedewe mit eren kindern beholf 
in der selven helfte des er ves 30 marc Ryg., vor welke de 
sulve Clawes Belouwe alle jaet* up de hochtiid tu paschen sal 
utgheven der vrouwen 2 marc Ryg. rente. Und hir vore heft 
he er verpandet de selve ') des erves und alle sin ghüt; und 
we van dem andern wil, de sal dem andern '/s jaer tuvoren 
tuseggen 
Vortmer so beholt de selve vrouwe Allieit mit eren kin­
dern in der andern helfte des selven erves, dat Johan van 
Mynden thubehort. 45 marc Ryg., vor welke de selve Johan 
van Mynden sal gheven alle jaer up de hochtiid tu paschen 
3 marc Ryg. rente. Hir vore heft he verpandet de selve 
helfte des erves mit alle sime ghude; und we van dem andern 
wil, de sal dat dem andern 1/i jar tuvoren tiisecgen. 
1390. ' Anno 90. 
48» 213. Anno quo supra des vridaghes vor Misericordias 
І5. April. c] o mj nj do verleten de Vormünder Albrechts wedewen van Rode 
unde erer kinder, als her Curd Kegheler und her Johan Hamer 
und Ghosschalk Maschede, de twe stenene buden mit eren 
twen kelren därunder Thideken Hoyer erfliken tii brukende. 
unde sint de twe buden bv Ghodeken Plaas huse neghest be­
leghen in der kremerstraten. Und de twe buden sal he hol­
den mit eime halven dake und der miire mede tii brukende, 
also bescheden, dat he neen water schal leden up de andern 
erve. Unde in dessen vorbeschr. husen beholclent her Albrechts 
kinder van Rode 60 marc Ryg., dar Thideke Hoyer vore 
gheven sal alle jaer up de hochtiid tu paschen jo vor 15 marc 
i marc Ryg. rente, unde dit mach he aflosen; unde hir settet 
he vore de selven buden und alle sin ghüt tu wissentheit 
Spätere Zusätze: 
Und van dessem hovetghelde beholt Steffen 30 marc mit 
der rente, unde wenne siner nicht meer en is, so beholt dat 
kloster tu Padis de 30 marc mit der rente und de aftulosende 
als hir vorgeschreven is. Und Rotger Hesingk beholt hir 
van 15 marc. unde wenne siner nicht meer en is, so beholt 
dat kloster dit ghelt. Und Ghereman Coppins sone beholt 
J.) «helfte» ist ausgelassen. 
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van den selven ghelde ock 15  marc mit der rente aftulosende 
11a den vorbeschr. worden der verlatinge.
N och spätere Zusätze zum letzten Satz :
[Und dusse mark ge ld esx) höret Hans K egeler to van 
Coppins wegen.]
[Und dusse mark geldes vorscr., de Hans K egeler hadde 
up vorscr. erve, dat Herman krem er tohorde, de hört nu 
der tafellgilde to des hilgen gestes caepellen, dat hovetgelt mit 
der renthe aff ut togevende und afftolozende na aller wiise 
vorscr.]
2 14 . [A11110 quo supra feria 6 ante beatorum Philippi et 
Jacobi apostolorum do verleten hir de Vormünder Jacob  gropen- 
ghetirs kinder, als Thid. W eldeghe und Johannes kannengheter, 
den eghendoem des erves unde der bilden, in der smedestraten 
beleghen, dat Jacob gropengheter tubehort.]
2 15 . Anno et die quo supra do verleet Eernberd Smer- 
eghe Jaco b  gropenghetirs kindern wedder ere vederlike erve, 
in der smedestraten beleghen, also als he dat mit der kinder 
moeder beseten hadde.
216 . V ortm er so verleten Thid. W eldeghe unde Johan 
kannengheter. de Vormünder der hindere Jaco b  gropenghetirs, 
een erve, teghen dem vorbeschr. erve over beleghen in der 
smedestraten, Eernberd Sm ereghen und 1. gharden boven der 
borninge des d y k e s2) buten der smedeporten erfliken tu besit- 
tende, also dat Jacob  gropengheter vore beseten hadde.
2 17 . Anno quo supra feria 2 post ascensionis domini do 
verleet her Johan Krouw el dat hus, dat A lbrecht Mester tu ­
behort hadde, bi dem marckete beleghen, dat he mit rechte 
vervolghet hadde vor sine schulde, liern Gherde van der Beke 
erfliken tu brukende mit aller egenschop unde tubehoringe 
und vryheit, als dat A lbrecht M ester vore beseten hevet. Und 
dit is gescheen mit volbord der ändern ghuden luden, de dar 
ock ghelt ane hadden in dem erve unde schülde, dar her Gherd 
vollenkomenliken underghaen is mit dem erve.
2 18  Anno quo supra feria 6 ante penthecostes do ve r­
leet Clawes Denekuken wedewe mit eren vormtinderen ere
1) d. h. J. Mark Rente von den 15 M.
2) Der Teich im gegenwärtigen Fick'schen CJarten vor der Schmiede­
pforte. Schiller und Lübben, Mittelniederdeutsch. Wörterbuch, B. I. S. 398, 
übersetzen das Wort «borninge» durch *Wasserholen, Tränken», während 
es «die Tränke», «die Schöpf- oder Tränkstelle» bedeutet,
1390. 
29. April
desgl.
desgl.
4 9 .
16. Mai.
20. Mai.
1390.
13 Juni.
1. Juli.
5 0 .  
27. Juni.
desgl.
desgl.
11. Juli.
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holtene erve, up dem orde in der knappenstraten J) beleghen, 
hern Johan Vasolde erfliken tu brukende mit alsodaner vri- 
heit, als se dat mit erem manne dat erve vore beseten hevet.
219 . Anno, quo supra feria 2 ante beati Viti do vor- 
leten de Vormünder A rnd Louw en lcinder verleten unde uple 
ten her Johan V asolde dat stenen erve mit der wantboden 
unde mit dem huse, darbi beleghen, dar de schroder inne 
wonet, erfliken tu brukende mit erer tubehoringe unde vryheit. 
alse se A rnd Louw e tuvoren beseten unde gebruket heft.
220. Anno quo supra feria 6 post beatorum Petri et Pauli 
apostolorum do verleet Curd Hatnicke mit siner husvrouwen 
sin erve, in der sm edestraten beleghen, dat orthus, Peter Klo- 
douwen erfliken tu besittende mit alsodaner vryheit und eghen- 
döem, alse dat Curd Hatnicke mit siner husvrouwen vore b e­
seten und ghebruket hevet.
Unde Peter Kloudoinve verleet sin steen hus, bi Johan 
Ortmannes hus beleghen, erfliken Curd Hatnicken tu brukende 
und besittende, alse dat Peter K lodouw e tuvoren beseten und 
ghebruket hevet.
2 2 1. Anno quo supra feria 2 ante beatorum Petri et 
Pauli apostolorum do verlet Johan H eydem an ene wantbode, 
bi dem marckte beleghen, Johannes Loren vry unde erfliken 
tu brukende, als se Johan Heydeman tuvoren beseten hadde.
222. Eodem  die do verleet Hannes wedewe van Santen 
enen gharden, beleghen buten der karieporten beleghen, H er­
man Enbeken vry, eghen unde erfliken tu brukende.
2 2 3 2). Eodem  anno et die do verleet her Gherd W itte 
dat orthus so vry, als he dat tuvoren beseten heft, in der 
monnekestraten beleghen, hern Ghosschalke van der Brüggen 
erfliken tu brukende.
U p dessem hus heft de hilghe gheest 15  marc R y g ., 
dar dat erve vore gheven sal edder den dat tuhort vore ghe- 
ven 1 marc R y g . rente up sente M ychaelis dach. Unde de 
15  marc vorbenomet de rente wedder aftulosende, V2 j ar tu ­
voren tutusecgende.
224. Census fil. domini A lberti van R o d e 3).
Anno et die quo supra in feria secunda ante beate Mar- 
gharete do verleten de Vormünder her A lbrechts van Rode
1) Offenbar verschrieben statt »Quappenstraten».
2) An der Seite steht: Census sancti spiritus.
3) Später dem Namen «Rode» «Hermanno» hinzugefügt.
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wedewen und siner kinder, als her Curd Kegheler, her Johan 
Hamer unde Ghosschalk Maschede, und verleten Johannes 
Kolner dem kremer de twe ortbuden mit den twen kelren 
därunder, beleghen bi hern Albrechts huse neghest, eghen tu 
brukende, also bescheden, dat hern Albrechts kinder beholden 
in den selven buden unde kel ren 45 ') marc Ryg., vor welke 
Johan Kolner sal gheven alle jaer 32) marc Ryg. rente, als 
de helfte der rente up wynachten und de helfte up sente Jo-
ha nnis dach sunder vortogheringh, und desse rente mach he 
aflozen bi marcken talen, wen he mach. Und men ne mach 
em nicht tuseggen und hir vore hevet he verwisset den kin­
dern mit den buden und mit alle sime ghude. Und de twe 
bliden sal he holden mit eime halven dake und der myre mach 
he mede bruken, also bescheden, dat he neen water ne sal 
laten up de andern erve. 
Späterer Zusatz: 
Unde dit ghelt mit der rente vorbeschr. horet un hern 
Albrechts sone Herman allene tu. [Unde van dessen dren mar­
ken sal hebben Ghereman Coppins sone '/a marc gheldes up 
wynachten.] 
Anno go. |3øQa 
225. Anno quo supra ipso die beati Olavi resignavit 51. 
dominus Johannes Krouwel hereditatem ligneam suam, que ^9. Juli. 
quondam Ghobelino Rosinge pertinuit, sitam juxta cimitorium 
beati Olavi, Jones Olavesson hereditarie possidendo, tali liber­
tate, qua eam dominus Johannes Krouwel hactcnus possedit. 
226. Anno et die quo supra do verleet hir vor dem rade desgl. 
Brand Kaieman van der twier vrouwen weghen tü Ghotlande 
dar he umme mit des stades breve van Ghotlande Johannes 
Staalbiters ghüt na sime dode, also dat de vrouwen vorbeno-
met noch nemant van erer weghen dat erve noch dat ghüt 
anklaghen noch anspreken ne moghen noch ne Scholen tü 
jeneghen daghen, und desse verlatinge hevet he gheven hern 
Arndes kindern van Renten, de vor den vrouwen de negehesten 
erven dar tü sint. 
227. Anno et die ut supra Hinricus Stocker resignavit desgl. 
unum ortum, situm prope indaginem sive coppelen domini 
1) Später in «30» verändei t. 
2) Später in «2» verändert. 
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episcopi, Johanni van der Beken libere et hereditarie possidendo 
tali libertate, qua ipsum Hinricus Stocker hactenus possedit. 
29^Aug. 228. Anno quo supra ipso die decollacionis beati Jo­
hannis baptiste resignavit Everhardus Schröder hereditatem 
suam, in platea monachorum sitam, Laurencio van der Helle 
hereditarie possidendo tali libertate, qua eam dictus Everhar­
dus hactenus possedit. 
Anno до. Ett -s 
1 Sept 2 2^' Anno q u o  s uP r a  ipso die beati Egidii resignavit 
Johannes Lore unum ortum, extra karieporten beleghen, Petro 
Witten sartori hereditarie possidendo; et dictus Petrus tene-
tur de eadem orto б marcas Ryg. Johanni Loren, quas Petrus 
Witte infra tres annos in medietate l) subsecuturos exsolvere 
debebit indilate; et pro hujusmodi б marc. inpignoravit dictum 
ortum et omnia alia sua bona quocunque existencia. 
230. Witlick si als umme de dornse mit dem halven 
dake, de hern Arndes kindern van Renten ghebuwet hebben 
under Mattias bodekeres huses dr Uppen val in der susterstrate, 
dar sin water up valt, dat hebbet die kinder van Mattias 
ghünsten also lange, als he wil und sine nakommelinge. 
16. Sept. 231. Anno quo supra feria б post exaltacionis sancte 
crucis. 
Witlik 2) si, dat de heren des rades meenliken hebben 
verlenet unde ghegheven Hermannus Schriver den gharden, 
de da beleghen is achter der zusterkoppele twisschen der 
wegheschede, alse dat umme begraven is, erfliken tu bru­
kende und sinen willen dar mede tu doende unde tu latende 
gheliken andern erfliken dingen unde erven. 
14. Oct. 232. Anno quo supra ipso die beati Calixti prope do 
betügheden hir vor dem rade eresame bederve lude, dat 
Clawes Purkel hadde bescheden in sime testamente sinem 
sone Claweken 20 marc Ryg., dar vore hevet he em ghe-
settet und verpandet mit dem erve in der ziisterstrate also 
lauge tu brukende mit alli'r tubehoringe, bet em de 20 marc 
betalet werden. 
233. Ghodeke van Wesele, Hinse Kemerer und Hinse 
van Lippe hebbet ghelovet vor de have unde dat ghüt, dat 
Hermens kint van der Büke naghelaten hevet, dat men dat 
53. 
desgl. 
1) sie statt inmediate. 
2) Im Text «witli». 
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antworde Hinsen sone van der Lippe tu Iruwer hant, we mit 
rechte eghet, dem sal men dat wedder antworden. 
234. Anno et die ut supra Conradus Borne faber re- 1390. 
signavit unum ortum, situm extra portam fabrorum boven 
der borninge *), Nicolao Belouwen hereditarie possidendo. 
235. Anno quo supra feria 2 post beate Elizabeth do 21. No?b. 
weren vor dem rade Werneke van me Haghen unde Curd 
Mandrouwe gholtsmit unde weren des eens, also dat Werner 
van me Haghen gheghunt hevet, dat Curd ghebroken hevet 
in sine mure unde ghebuwet unde des ghebruken mach bi 
ghunnende unde nicht bi rechte. 
236. Anno quo supra des vridaghes 11a unser vrouwen 
dach verholen, do verleet Clawes Priitze sin erve, dat be­
leghen iis in der leemstraten, hern Johan Stoltevute vry erf­
liken tu brukende, also bescheden, dat dat selve erve untfaen 
sal in sine renne dat water van dem anderen erve, dat ock 
Clawes Priitzen tubehorede bevoren. 
237. Anno quo supra feria 5 ante Oculi do verleet 3. März. 
Johannes Smale enen gharden, buten der lemporten ghe-
leghen, Volquin van Bremen erfliken tu brukende mit also-
daner vryheit, alse den Johannes Smale bevoren beseten heft. 
238. Anno domini 1391 in dem achten daghe Epy- 1391, 
phanie domini do verleten unde upleten de vorm undere hern 
Albrechts kindere van Rode enen gharden, de hern Albrechte 
van Rode tubehort hadde, de beleghen iis buten der lem­
porten, hern Curd Kegheler vri unde ert liken tü brukende, 
als den gharden her Albrecht van Rode vore beseten unde 
ghebruket hevet mit siner tübehoringe unde buwinge. 
239. Anno quo supra feria 2 post Reminiscere do ver- 20. Febr. 
leeten de Vormünder Albiechts Grunings kinder Ghereken 
Boom enen gharden, buten der strantporten beleghen, erfliken 
tü brukende mit alsodaner vryheit, als den gharden Albrecht 
Grüningk, der kinder vader, den gharden bevoren ghebruket 
unde bezeten heft. 
240. Anno quo supra feria 2 post dominicam Oculi inei 27. Febr. 
Johannes Heydeman resignavit unam hereditatem cum una la-
pidea domo, ipsi hereditati2) adjacente, in opposito cimitorii 
beati Nicolai sitam, Johanni Loren hereditarie possidendam tuli 
1) Cf. Note zu Nr. 216. 
2) Im Text verschrieben «hereditates* 
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libertate, qua dictam hereditatem cum lapidea domo adjacente 
dictus Johannes Heydeman hactenus possedit. Item idem Jo­
hannes Heideman resignavit unam hereditatem, in der leem-
straten sitam, Johanni Loren hereditarie possidendo tali liber­
tate, qua dictam hereditatem Johannes Heydeman hactenus 
possidebat. 
1391. 241. Anno quo supra feria 2 post dominicam Judica 
13. März. pef-rus Witte sartor resignavit hereditatem suam, in platea pe-
corum sitam, tali libertate, qua eam possedit, filiis domini Ar­
noldi van Renten hereditarie possidendam. 
5.5. 242. Anno 91. Census ecclesie beati Nicolai et relicte 
3. April, domini Everhardi Kallen. 
Feria 2 post dominicam Quasimodogeniti resignaverunt 
Johannes Kalle et Volquinus van Bremen racione provisionis 
puerorum Alberti Griinings unam ligneam hereditatem, sitam 
juxta domum Henningi Rumoris in platea fabrorum, Johanni 
Slyter hereditarie possidendum, tali vero moderamine adjuncto, 
quod ecclesia beati Nicolai optinet in eadem domo 15 mar-
cas Ryg., pro quibus dictus Johannes Slyter quolibet anno 
super festum pasce unius marce Rygen. redditus dicte ecclesie 
expagare debebit expedite; et terminus separacionis abinvicem 
ad '/a annum erit predicendus, Ceterum quod relicta domini 
Everhardi Kailen pie memorie cum suis pueris optinet in eadem 
hereditate 15 marcas Rygen, pro quibus dictus Johannes Slyter 
dicte domine quolibet festo pasce unius marce Rygen. redditus 
•expagabit expedite. Et terminus separacionis abinvicem ad 
7* annum erit predicendus. Et pro illa marca redditus ecclesie 
beati Nicolai debebit ecclesia tenere unam lam pädem arden-
tem, perpetuis temporibus duraturam ante altare sancte crucis 
in eadem ecclesia. 
desgl. 243. Eodem anno et die quo supra provisores relicte 
Mattie Bucklames resignaverunt unum ortum, situm extra ka­
rieporten, qui Mattie pertinuit, domino Gherhardi Witten heredita­
rie possidendo; et est ortus adjacens orti Arnoldi van Halteren. 
Anno 91. 
1391. 244. Witlick si, dat Johannes kannengheter sal sin water 
*50. unde sin druppenval leden up dat sin unde Curd kremer der-
gheliick sin water unde druppenval up dat sine also, als se der 
eens worden na ghüder lude deghedinge unde'). 
1) Damit schliefst die Notirnng. 
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245- Anno quo supra feria 6 ante dominicam qua can- 1391. 
tatur Misericordias domini dominus Gherhardus van der Веке ^ 
resignavit hereditatem, que Alberto Mester pertinuit, juxta 
forum sitam, Johanni Demerouwen hereditarie possidendo tali 
libertate, qua dictam domum illi, qui redditus in ea habuerunt 
et adhuc habent, domino Gherhardo hactenus resignaverunt. 
246. Anno et die quo supra do verleet Coneman sil- desgl. 
versmit de holtinge und de stocke des erves, in der ziisterstrate 
gheleghen, vri unde quiid hern Arndes kindern van Renten, dar 
se in dem erve hadden 30 marc up rente. Und der rente 
mit dem hovetghelde horet tu den kindern mit dem ghebuvve 
und mit den stocken. 
247. Anno quo supra feria 6 ante beati Georgii do 21. April, 
verleet her Dyderick Thoys een erve, in der ziisterstrate ghe­
leghen, mit dem steenkelre her Johan Vasolde erfliken tu bru­
kende unde tu besittende mit der vriheit, als dat erve Hinse 
Volmesten mit siner husvrouwen vore beseten hevet, wante 
Hinsen Volmestenes husvrouwe mit ghuden willen vor ghuden 
bederven luden in dem rade unde buten dem rade dat selve 
erve verleet unde upleet Asser Thoys unde her Thid. Thoys 
vorbeschreven. 
248. Census domus leprosarii beati Johannis extra murum. 
Anno quo supra feria б post beati Marci do verlet Jo- 28. April, 
hannes Demerouwe sin erve, in der langen stråten gheleghen, 
Johannes van Essen erfliken tu brukende mit alsodaner vriheit, 
als dat Johannes Demerouwe tuvoren beseten hevet [unde 
ghebruket 5 unde de spittal beholt in dem selven erve 30 marc 
Ryg., dar Johannes van Essen vore gheven schal alle jaar 2 
marc Ryg. rente up de hochtiid tu winachten; et terminus 
separacionis abinvicem ad Va annum erit predicendus.] 
249. Item up den selven dach unde j are do verleet Jo- desgl. 
hannes van Essen mit vulbord siner husvrouwen dat orthus, 
by Wilm van Retz beleghen, mit allir tubehoringe der twier 
erve umme unde umme, achter unde vore Johanni Demerou­
wen vri unde erfliken tu brukende. [Unde de erve horet vri 
unde quid tu Johannes kindern, de he em bescheden hevet 
unde upghelaten vor ere müderlike erve unde anval erfliken 
vry tu brukende. Ttem beschede he den selven sinen twen 
kindern alse Alf unde Koneken unum ortum, proximiorem 
extra strantporten situm. Item б mareas pueris. Item in 
utensilibus et klenodiis in valore 15 marcarum. Item beschede 
Archiv f. d, Gesch. Liv-, Est- u. Curlanils, III. Folge III. Bd. ^ 
/ 
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he den selven kindern 70 marc, de verwisscde he en in dem 
erve bi dem marckte, dat Mester tubehoret hadde.} 
[Нес hereditates pertinent pueris Johannis Demerouwen 
de prima uxore ejus procreatis.] 
Anno 91. 
*5У*. 250. Anno quo supra feria б post corporis Christi Con-
26 Mai. radus Mandrouwe aurifaber resignavit unum ortum, situm 
bi schulpis graven, Johanni Hamelen fabro hereditarie pos­
sidendo. 
desgl. 251. Anno et die ut supra Johannes Beerhals resignavit 
unum ortum, situm extra karienporten, Nicolao knokenhouwer 
hereditarie possidendo. 
desgl. 252. Eodem anno et die do bekände Herwich Kruse, dat 
he sick ghantzliken degher unde al verslichtet, unde verliket 
hevet mit si nem bruder Clawes Krusen van aller zake unde 
schelinge unde twidracht weghene, de se tfizamene hadden, 
unde wes he tu em tütuseggen hadde. 
desgl. 253. Anno et die quo supra Marquardus Kurouwe con-
duxit unam hereditatem, in vico monialium sitam, cum su а 
uxore hereditarie fru endo, veluti dictam domum Nicolaus van 
Colne, predecessor ejus, hactenus possedit. 
254. Census domini Johannis de Mola 1). 
5. Juni. Anno quo supra feria secunda ante beati Barnabe apostoli 
resignavit dominus Johannes van der Molen proconsul unam 
lapideam domum angularem, in opposito cimitorii beati Olavi 
in longa platea sitam, Margharete vidue quondam Ynge-
mundes hereditarie possidendo, [ita tarnen, quod dominus Jo­
hannes van der Molen optinet in eadem domo et hereditate 
J 5 marcas Ryg.,] pro quibus dicta domina quolibet anno super 
festum nativitatis beati Johannis baptiste unius marce Rygen. 
redditus expagare debebit indilate. [Et terminus deliberacionis 
dicti redditus ad Уз annum alternatim erit predicendus]. 
Unde dat licht an der vrouwen, wenne dat se will, de rente 
aflosen. 
Späterer Zusatz: 
Unde desse marc rente horet tu den lampen und beluch-
tinge vor dem sacramente in sente Olaves kercken. 
1) Später verändert in «Census ad lampades ante corporis Christi 
in ecclesia beati Olavi». 
Anno 91. 1391. 
255. Ipso die beati Panthaleonis resignavit Nicolaus van ge Joli 
Münster sartor suam hereditatem, sitam in vico pecorum, Lu-
dolpho Hundebeken hereditarie possidendo tali libertate, qua 
dictus Nicolaus dictam domum hactenus possedit. 
256. Anno quo supra Herman Voghet verleet dat wel-
vede steenhus, bi her Johan Spechte beleghen, van Bertholdes 
van der Molen erfnamen weghene dat selve steenhus her Jo­
han van der Molen vri erflicken tu besittende unde tu bru­
kende mit den vyf sloten boven unde nedene. 
257. Anno quo supra feria б post beati Bartholomei 25. August. 
Brand Scheie resignavit unum ortum, extra portam fabrorum 
situm, Hysoni Vrancken libere et hereditarie possidendo tali 
libertate, qua dictum ortum Brand Scheie pridem possidebat. 
Et est ortus juxta ortum Everhardi Grtitirs situatus. 
258. Redditus puerorum domini Alberti van Rode 1). 1. Sept. 
Anno quo supra ipso die beati Egidii provisores puero­
rum domini Alberti van Rode, videlicet dominus Conradus 
Kegheler et dominus Johannes Hamer, resignaverunt heredita­
tem dictorum puerorum Jacobo Gherdesson hereditarie possi­
dendo tali libertate, qua dictam domum dominus Albertus 
pridem possidebat, ita tamen, quod dicti pueri optinent in 
eadem domo 60 marcas Rygen., pro quibus dictus Jacobus 
Gherdesson quolibet anno super festum beati Mychaelis 4 mar-
carum Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et terminus 
separacionis abinvicem ad integrum annum erit predicendus. 
Späterer Zusatz: 
Et hii redditus pertinent modo pueris domini Johannis 
Bulemannes cum pecunia capitali predicta. 
2592). Anno et die quo supra do verleten de heren de 
radmane unde de vormunder her Johan Duderstades wedewen 
der selven vrouwen erve unde den gharden mit der schünen 
Gherd Miinter erfliken tu brukende mit alsodaner vryheit, als 
dat erve unde den gharden her Johan Duderstad mit siner 
vrouwen tuvoren beseten hevet unde ghebruket. 
260. Anno quo supra feria б ante Dyonisii pueri domini 6. Oct. 
Arnoldi van Renten resignaverunt unam hereditatem, sitam in 
1) Später in «Johannis Bulemannes» verändert. 
2) Vorher die begonnene und nicht vollendete Notirung «Anno quo 
supra feria 6 ante b. Lamberti Johannes Heideman resignavit unam here­
ditatem, sitam in platea*. 
4* 
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platea pecorum, Johanni') Wynckelholte hereditarie possidendo, 
tali vero condicione adjecta, quod dicti pueri optinent in eadem 
domo 30 in areas Rygen., pro quibus dictus Johannes Wynckel-
hold singulis annis2) super festum beati Mychaelis duarum 
marcarum Rygen. redditus expagare debebit expedite, ita ta­
rnen, quod dictus Wynckelholt hos redditus particulatim deli-
berare poterit, par l/q, marc. pro у 1/г marca deliberando, quum 
sibi deus annuerit. 
22^Dec 261. Anno quo supra in crastino beati Thome resig­
navit dominus Johannes Hainer unum ortum, situm extra ka-
rienporten, juxta stangnum prope situm, domino Gherhardo 
Witten libere et hereditarie possidendum. Et est ortus, qui 
pertinuit quondam Herm anno Groten, juxta ortum Arnoldi van 
Haltern situs. 
Anno domini 1302. 
1392 12. Januar. 262. Anno quo supra feria б ante beate Prisce virginis 
do verleet her Johan Krouwel ene wurt, alse ene b.udestede, in 
der korten reghe 3) bi dem marckte beleghen, dem rade vri 
erfliken tu besittene unde brukene. 
desgl. 263. Eodem resignavit Thid. Wickede cum affirmacione 
sue matris unam aream, sitam in der korten reghen juxta 
6© forum, dominis consulibus libere et hereditarie possidendo. 
19. Jan. 264. Census vicarie Johannis Witten. 
Anno 92. 
Anno quo supra in profesto beatorum Fabiani et Seba-
stiani martirum do verleet her Johan Stoltevoed, borgh ermester 
desses rades tu Revele, een steenhus mit sime kelre, bele­
ghen in der monnekestraten neghest Zarouwen huse, her Lu­
deken Dünevaeres erfliken tu brukende unde tü besittene, [also 
bescheden, dat Johan Witten vicarie beholt in dem selven 
steenhuse 22г/ч marc Ryg., dar her Ludeke Diinevaer vore 
gheven sal alle jaer up de hochtiid tü paschen б ferd. Ryg. 
rente tü der selven vicarie \ unde dit is dat steenhus, dat Johan 
Rodewide ghaf unde beschede tü der selven vicarie. Unde 
wenne de neghesten anstaende 6 j are umme kornen sint, so 
sal her Ludeke Dynevares dat hovetghelt vorbenomet als de 
22х14 Ryg. her Johan Stoltevoete beredeliken utgheven unde 
1) Johanni ist dem Familiennamen hinten angefügt. 
2) Im Text verschrieben «annum». 
8) = rega (parva rega, jetzt Mundtenstrasse). 
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betalen edder sinen erven unde dat ghelt vort up rente tu 
döende tu der selves vicarie behüf.] ^2 
265. Anno quo supra et1) Johannes kannengheter resig- 19. Jan. 
navit unum ortum, situm j uxta mare, Bodoni gholtsmede libere 
et hereditarie possidendo. 
266. Anno quo supra feria б post conversionis beati Pauli 26. Januar, 
do weren hir vor dem rade Bernd van der Mole unde Ghereke 
Boom, Volquin van Bremen unde Dethmer Grüningk, vormun-
dere Albrecht Grilnings kindere, unde weren des eens, dat 
Bernd van der Mole sal hebben dat orthus teghen der lutte-
ken porten des langen berghes, vortmer enen gharden mit ener 
schüren, buten den ziisterporten bi Johan Külen beleghen, unde 
Ghereke Boom sal hebben dat erve in der karienstraten, bi 
Orghelen hus beleghen, dat derdendeel dar van unde Al­
brechts Griinings kinder, alse Peter unde Greteke, Scholen 
hebben de twe del van dessen vorbeschr. erve. Vortmer so 
Scholen Ghereke Boom unde Peter unde Greteke vorbenomet 
hebben de 15 marc, de up rente staen in Hermen Klynts erve, 
hir mede sint se geschichtet unde allir dinge ghescheden van 
der erfschichtinge weghene. ^ ^  
267. [Scripta ipso die beati Valentini martiris anno од
Г а  
quo supra. 
Notandum, dat Clawes Stympel de zwertvegher hevet 
under б marc van Cuntzen zwertvegher weghene, de sal he 
utantworden dem rade up sente Mychaelis dach neghest tü 
kornende, vortmer de andern vormunder, de ock noch sin 
ghüt under hebben.] 
268. Anno quo supra feria 2 post dominicam Judica do April, 
verleten her Hinrick Lubbeke van siner husvrouwen weghene 
unde Johannes Brüker dat erve, dat Johannes Molenbeken tü-
behoret hadde, in der langen Straten beleghen, her Johan Spechte 
vry unde quyt erfliken tü brukende. 
269 Vortmer so wisede her Johan Specht Hermen desgl. 
Brükere unde hern Hinrik Lubbeken 30 marc Ryg. in dem 
holten orthuse, teghen her Dethmer van Elten beleghen, in der 
langen stråten beleghen, dar her Johan Specht vore gheven sal 
alle jaer up de hochtiid tü paschen twe marc Ryg. rente be­
redeliken ; unde we van dem andern wil, de sal dem andern 
'/•2 jaer tüvoren tüseggen. 
1) «die» fehlt. 
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1392. 2/0. Anno quo supra feria 2 ante beatorum Philippi et 
9. April. jaco|->i apostolorum dominus Johannes Krouwel resignavit me­
dietatem unius orti, juxta mare sitam, Johanni Mandrouwen 
hereditarie et libere possidendo. 
271. Anno et die quo supra. 
desgl. Thideman Weldeghe unde Johannes kannengheter ver­
leten dat erve, in der smedestraten beleghen, dat Jacob gropen-
gheter tubehorde, Boden gropengheter erfliken tu brukende, 
also bescheden, dat Bode sal beholden tu dem erve enen 
ghangk, dar men in unde ut varen mach. Unde Volquin van 
Bremen mach den selven ghanck bovene bebuwen, wo dat he 
wil. [Unde Wynold Stenwech] unde Volquin van Bremen be-
holdet in dem selven erve sestich *) marc Ryg, dar Bode vore 
gheven sal alle jaer gheven 42) marc Ryg. rente, alse twe marc 
up paschen unde twe marc up sente Mychaelis dach. Unde 
dit vorschr. hovetghelt unde de rente horet tu [de dre deel] 
Volquin van Bremen [unde dat verdendeel horet. tu Wynold 
Steenweghe]. Unde desse rente steit aftulosende Va jaer een 
dem andern tutuseggende. 
desgl. 272. Eodem anno et die resignavit Evert Soltin unum 
ortum, situm extra portam fabrorum, Thidemanno sartori libere 
et hereditarie possidendo. 
10. Mai. 273. Eodem anno feria 6 post beati Johannis ante por­
tam latinam do verleeten de vormunder der wedewen unde des 
kindes hern Berndes van Halteren saligher dechtnisse Wernere 
van Rode erfliken vry tu brukende unde tu besittene dat erve, 
dat hern Bernde tiibehorde, alse dat erve her Bernd vorbeschr. 
vry beseten unde ghebruket hevet. 
desgl. 274. Anno quo et die quo supra do verleet Thideke 
Thoys sin erve, bi dem sode beleghen, teghen Doringe over 
beleghen, Clawes Sidenensnure erfliken tu brukende, [also 
bescheden, dat Thideke Thoys beholt in dem selven erve 30 
marc Ryg., dar Clawes vorschr. vore gheven sal alle jaer up 
de hochtiid tii paschen 2 marc Ryg. rente beredeliken. Et ter­
minus separacionis abinvicem ad 1/q annum erit predicendus ] 
275. Anno quo supra feria б post ascensionis domini do 
verleet unde upleet de here de abbet van Pades mit vol-
bord sines conventes enen gharden, bi der Scheperschen 
63. 
24. Mai 
1) 
2) 
Später iu 80 verändert. 
Später in 2, ebene') die 2 Mark in 1 M. verändert.. 
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gharden buten der strantporten beleghen, Hinricke Strantfresen 
erfliken tu brukende unde tu besittende mit alsodaner vryheit, 
alse den gharde dat vorbeschr. convent tu Padys tu vore u ghe­
bruket unde beseten hevet. 
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276. Anno quo supra feria 6 ante penthecostes resigna- 31 jjjjj. 
verunt provisores filie domini Hinrici Krowel felicis memorie, 
videlicet dominus Gherhardus Witte et dominus Johannes 
Plate, consules Revalienses, et Tohanes Kiile, coneivis, Andree 
Bruwer institori bodam angularem, juxta forum situatam, cum 
omnibus suis clausuris circumquaque subtus et supra hereditarie 
possidendo, ita tamen1), di eta filia domini Hinrici optinet in 
eadem boda 602) marcas Ryg., pro quibus dictus Andreas quo­
libet anno super festum beati Mychaelis 4 marcarum Rygen. 
redditus expagare debebit indilate. Ceterum [quod ipse Andreas 
aut sui heredes debebit deliberare unius marce redditus de 
istis supradictis redditibus per cursum duorum annorum in me-
dietate3) subsequencium pro 15 marc. Ryg.]. Et residue tres 
marce redditus ipse Andreas aut sui heredes poterit deliberare, 
quandocunque sibi annuerit et sue placuerit voluntati, sine 
coartacione provisorum dicte puelle. Et hos redditus assecu-
ravit cum eadem boda et cum omnibus aliis suis bonis. Et 
ipse intrat super festum beati Mychaelis proxime subsequentem 
hos redditus ultra annum expagando. 
Späterer Zusatz: 
Unde desse • ersten dre marc rente horet der cappellen des 
hilghen gheestes mit dem hovetghelde. 
277. Anno quo supra in vigilia beatorum Petri et Pauli 28. Jani. 
apostolorum resignavit dominus Otto sacerdos unum ortum, 
prope ortum Wynandi Stenweghe situm, Johanni Sliter here­
ditarie possidendo, ita tamen quod iidem dominus Otto optinet 
in eodem orto 8 marcas Ryg., pro quibus dictus Johannes quo­
libet anno super festum penthecostes dimidie marce Ryg. red­
ditus expagare debebit. Et terminus separacionis abinvicem 
ad Va annum erit predicendus. 
Anno 92. 
278. Feria б infra octavas beatorum Petri et Pauli apo- g j t tj| 
stolorum Johannes Heideman resignavit unum ortum, situm 
1) Das folgende quod ist ausgelassen. 
2) Später in 45 und die Rente aus 4 in 3 M. corrigirt. 
3) Statt inmediate." 
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juxta ortum sancti spiritus extra lemporten, domino Everhardo 
Hollogher libere et hereditarie possidendo. Et hec resignacio 
est facta sub confirmacione Gerhard i Müntirs. 
1392. 279. Eodem anno et die Conradus aderleter secundum 
5. Juli, declaracionem cujusdam patule consigillate litere duorum con-
sulum Tharbatensium resignavit unum ortum, juxta mare situm, 
domino Hinrico van der Hoye libere et hereditarie possidendo. 
Et hec resignacio est facta sub confirmacione filii sui Conradi. 
g j0jl 280. Anno quo supra ipsa die beati Kilian! martiris do 
verleet bruder Brand Kaleman enen gharden, buten der lem­
porten bi der zee beleghen, Thideken Fobben erfliken eghen 
tu brukende; unde her Bulemannes kinder hebbet dar ane 7-
marc gheldes, de men aflosen mach vor 7V2 marc Ryg., alse 
in dem büke steit andirs wor. Und is de gharde bi hern Dii-
nevares gharden beleghen. 
desgl. 281. Item vorleet de selve bruder Brand Kaleman enen 
gliarden, ock bi der zee beleghen bi dem selven gharden ne-
ghest, Dethmere Brand. Unde in dem selven gharden hevet. 
Ghosschalk Maschede 7'/2 marc, dar Dethmer Brand vore 
gheven sal up de hochtiid sente Jacobus 7* marc Ryg. rente 
alle jar, unde mach desse rente aflosen 'Д jar tuvoren tutu-
seggende. 
65. . 282. Anno quo supra in vigilia* beati Laurencii martiris 
9. Aug. pueri domini Arnoldi van Renten felicis memorie resignantes 
unam bodam pannicidalem, juxta forum sitam, Johanni Loren 
libere et hereditarie possidendo. 
desgl. 283. Eodem anno et die quo supra relicta Marquardi 
Kistenbukes cum suis provisoribus resignantes domum dicte 
domine, sitam in longa platea, Alberto Schütten libere et he­
reditarie possidendo tali libertate, qua Marquardus Kistenbuck 
cum sua uxore hactenus possedit ante et retro circumquaque, 
et unum ortum, extra strantporten situm, libere et hereditarie 
possidendo. 
23. Sept. 284. Anno quo supra feria 2 post beati Mathei Petrus 
Olavesson resignavit hereditatem suam, in longa platea sitam, 
Jonese Olavesson hereditarie possidendo. Et est domus, que 
prius lutteke Grimmen pertinuit. 
18. Octob. 285. Anno quo supra ipso die beati Luce evangeliste 
provisores filie domini Hinrici Krouwel resignaverunt heredi­
tatem lapideam, prope lemporten sitam, cum lapidea domo 
retro eandem domum cum suis attinenciis circumquaque do-
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mino Everliardo Hollogher cum libero stillicidio libere et here­
ditarie possidendo. Et est domus, que olim domino Hinrico 
Krouwel felicis memorie pertinebat. j392. 
286. Eodem anno et die Bernhardus van der Mole re- 18. Øctob. 
signavit Dethmaro remenslegher unum ortum, situm extra 
portam fabrorum, hereditarie possidendo 
Anno 92. ев. 
287. Anno quo supra feria sexta ante beatorum Symo- 25. Octob. 
nis et Jude apostolbrum do was hir vor dem rade Peter Schrö­
der unde verleet Johan Loren enen gharden, buten der karien 
porten beleghen, vry unde erfliken tu brukene. 
Item so verleet Johannes Lore den selven gharden vort 
an Boden gholtsmede erfliken tu brukene. 
Item so verleet Bode gholtsmit enen gharden, bi der 
zee beleghen, Johannes Loren erfliken unde vry tu brukene. 
288. Anno quo supra feria б ante beati Martini Nico-
laus Hauwenpe et Hermannus Hauwenpe fratres resignaveruut 
hereditatem ipsorum, juxta valvam longi montis sitam, Conrado 
swertvegher hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam 
domum mater ipsorum fratrum hactenus possedit. 
289. Anno quo supra feria б post beati Martini so si 15. Hov. 
witlick, dat de vrende van beident siden van Henneke Vosses 
weghene unde van siner husvrouwen weghene des hir bekan-
den, wo dat se des eens worden vor der tiid, dat Pülhaver de 
iuncvrouwen nam, Henneken Vosses steefdochter, also dat 
Henneke Vos de juncvrouwen afleghede mit sime eghenen 
ghelde, dar se Pulhaver mede untflngk, also bescheden, dat 
Hennek Vos na siner husvrouwen dode vry unde quyt behol-
den sal de twe holtene erve tuvoren ut, de bi Kurouwen huse 
beleghen sint, sunder alle ansprake van siner husvrouwen er-
ven weghene \ unde dit hevet sin husvrouwe belevet unde ghe-
volbordet vor deme rade warhaftich tu blivende. 
290. Anno quo supra in vigilia beati Thome dominus 20. Decbr. 
Gherhardus van der Веке resignavit unum ortum, situm retro 
Capelle beate Barbare, Lassen Kopman hereditarie possidendo. 
Et est ortus, qui quondam pertinuit relicte Hermanni van der 
Веке. Ita tamen quod dictus dominus Gherhardus van der 
Веке optinet in eodem orto 7У2 marcam, pro quibus dictus 
Lasse quolibet anno supra festum beati Mychaelis dimidie 
marce Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et terminus 
separacionis abinvicem ad V'-' annum erit predicendus. 
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Anno 93. 
ШЗ. 291. Anno 93 feria б infra octavas Epyphanie domini 
' ^ a n a a r- Wilhelmus Wesenbergh resignavit hereditatem, in longa platea 
sitam, quae quondam Koesvelde pertinuit, Conrado Bonen he­
reditarie possidendo tali libertate, qua eam dictus Koesvelt 
hactenus possedit, mit vulbort alle derghenen, dem dat erve 
anghevallen was van rechtes weghen. 
desgl. 292. Eodem anno et die provisores puerorum domini 
Johannis Bulemann verleten een steenhus, beleghen neghest 
dem stenen orthuse teghen sente O laves steghelen over in der 
langen stråten, Jones Olavesson erfliken tu brukende mit alle 
siner tubehoringe, alse dat her Johannes Buleman bevoren 
ghebruket hevet. 
desgl. 293. Anno et die quo supra dominus Thid. Knyp re­
signavit unum ortum, situm extra portam monialium, Johanni 
Ortman hereditarie possidendo. Et est ortus, qui relicte do­
mini Johannis Knyp pertinuit. 
desgl. 294. Anno et die quo supra do verleten de Vormünder 
der wedewen unde der kinder hern Berndes van Haltern sali­
gher dechtnisse enen gharden, beleghen buten der leemporten, 
mit der schünen hern Johan Hamer erfliken tu brukende, alse 
den gharden her Bernd vore beseten unde ghebruket hevet. 
Anno domini 1393. 
68. 295. Eodem anno in profesto conversacionis beati Pauli 
' ^annar- Thidericus Mol ner resignavit unam hereditatem, sitam in der 
karienstraten, Ulrico Schriver sutori hereditarie possidendo, 
tali vero moderamine adjuncto, [quod dictus Thidericus Molner 
optinet in eadem hereditate 15 marcas Rygen., pro quibus 
prefatus Ulricus Schriver quolibet anno super festum pasce 
unius marce Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et 
terminus separacionis abinvicem ad '/« annum erit predicendus.] 
1. Febr. 296. Anno quo supra in vigilia purificacionis beate vir­
ginis Marie do verleet her Tohan Krouwel, unses rades stul-
brüder, twe stenen erve, alse dat orthus, bi dem marckte te­
ghen Arnde van Halteren over beleghen, und dat steenhus, 
in der lemstrate beleghen, hern Gherd Witten vry unde er­
fliken tu brukende, unde is dat steen kornehus, dat beleghen 
is by Gherd Müntirs huse. 
6. März. 297. Anno quo supra feria 5 ante dominicam Oculi 
Johannes van me Reyne resignavit unum ortum, situm aput 
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ortum Hermanni Jungen extra strantporten, Petro Olavesson 
cum suis structuris libere et hereditarie possidendo. jjgj 
298. Et eodem die resignavit idem Petrus Olavesson 6. März, 
eundem ortum Magno Vurman cum suis attinenciis libere et 
hereditarie possidendo. 
299. Eodem anno et die Johannes Mandrouwe et Con- desgl. 
radus Mandrouwe fratres resignaverunt unum ortum cum suis 
attinenciis, extra portam fabrorum situm, Johanni Ortmann li­
bere et hereditarie possidendo. 
300. Anno quo supra feria 5 ante dominicam Letare 13. März. 
Marghareta, relicta Alberti Mester, resignavit unum ortum, 
situm ') indaginem monialium, Gherdrudi relicte Rouirs, here­
ditarie possidendo tali übertäte, qua dicta domina eundiim or­
tum hactenus possedit. 
301. Anno quo supra teria 2 post dominicam Iudica 24. März. 
Eleneke Bunnen wedewe resignavit Alberto molner hereditatem 
suam ligneam, in piatea monialium si tam, hereditarie possidendo 
tali libertate, qua dicta Eleneke cum sup marito prius pos-
sidebat. 
302. Anno quo supra feria б ante Misericordias domini 18. April. 
Johannes Zoest resignavit unum ortum, situm extra karienpor-
ten, bi der vedreft beleghen, Rodghero Droghen hereditarie 
possidendo et libere. 
303. Eodem anno et die dominus Gherhardus Witte desgl. 
resignavit unum ortum, situm extra portam pecorum, Arnoldo 
Merghelkaren hereditarie possidendo libere. 
304. Anno quo supra feria б post Misericordias domini 25. April. 
Thidemannus Weldeghe et Johannes kannengheter resignave­
runt unum ortum, situm j'uxta bi dem dycke extra portam 
fabrorum, Hermanno van Corne aurifabro hereditarie possi­
dendo. Et est ortus, qui pridem Jacobo gropengheter per-
tinebat. 70. 
305. Anno quo supra feria 5 ante dominicam palmarum 27. März, 
do weren vor dem rade de vormundere der wedevven unde der 
kinder Johannis van Corne alse Herineke Münter unde Her­
men van Corne unde verleten unde upleten Clawes Luchter-
hande, de Johannes van Corne wedewen untfingk tu der ее, 
dat inwonlike erve, dar se inne wonet, unde dat lutteke hus 
.1) aptid ist ausgelassen. 
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mit dem kelre, dar hoyebares l) over in der sel ven stråten be-
leghen, als man gheit van dem marckte to der monnekestra-
ten, und dar tu den gharden, boven sente Nicolaus beleghen 
teghen dem bastoven over, erfliken tu besittende unde tu bru-
kende mit alsodaner vryheit, alse de erve unde den gharden 
Johannes van Corne bevoren beseten hadde, unde dar tu ghe-
liker wiis enen gharden, buten der ziisterporten beleghen, ai­
dus bescheden, dat Johannes sone van Corne Hinrik, [de he van 
der andern vrouwen gewan, beholt in dem gharden boven 
sente Nicolaus 30 mare Ryg., dar Clavves Luchterhant dem 
selven vore gheven sal alle jaer 2 mare Ryg. rente uppe de 
hochtiid tu paschen. Unde we van dem andern wil, dat sal 
erer en dem andern 1 jaer tuvoren tuseggen]. Vortmer so be­
holt dat juncvrotiweken, dat Johannes van Corne unde dessen 
vrouwen tuhort, in den andern erven 20 mare Ryg., also wen-
ne dat kint tu sinen j aren kumpt unde beraden wert, so 
sal men er bredeliken ut untrichten de 20 mare Ryg. unde 
een brutbedde, alse dat bewonliick is. Unde hir mede so sint 
de kinder gheschichtet unde ghedelet van eren vederliken erve, 
also dat de kinder nicht meer dar unboven dar up saken 
Scholen. Unde dat kint sal Clawes unde de moeder holden 
in kosten wen te tu der tiit vorbeschr. 
1393 7 І 306. Anno 93 feria 2 ante beatorum Philippi et Jacobi 
28. April, apostolorum do worden des eens Everd Grüther unde Wyneke 
Steenwech, alse dat Wyneke unde sine erven Scholen holden2) 
ene rennen van sime schorstene ut up de strate; under der 
rennen blivet een kleine rum, dat vellet neder under der ronne 
een half breet langk; vortmer sal Wyneke leggen ene ronne 
van siine schorstene ut in sinen hof; vortmer so beholt Wy­
neke een vinster ut si ner kameren in Everd hof, dar sal he 
vore halden een perment edde een glaze vinster; vortmer so 
behelt he een licht ut sime kelre in Everdes hof, unde desse 
vinster tu blivende in der mate, alse sint. 
Vortmer so behoelt Everd Gi'iither unde sine nakome-
linge in der quappenstraten, wanne he dat erve versettet, be­
holt vry licht unde vry druppenval in Wyneken hof. 
li Offenbar dasselbe Wort wie «hobers», «hobergers», dessen Be­
deutung Napiersky, die Erbebüclier der Stadt Riga S. 508 nicht sicher an­
zugeben weiss. Es scheint mir «unmittelbar», «gerade» zu bedeuten. 
9) Statt leggen drüber geschrieben. 
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307. Anno quo supra in vigilia invencionis sancte cm cis 1393. 
do verleten de vormunder der kinder her Albrechts van Rode, ®a*" 
alse her Curd Kegheler unde her Johan Hamer enen gharden, 
beleghen buten der lemporten, hern Werner van Rode vry 
unde erfliken tu brukende. 
308. Anno quo supra feria 2 post trinitatis Arnoldus 2. Juni. 
van Renten cum afnrmacione sui fra tris resignavit unarn here­
ditatem, juxta domum Johannis Stocker sitam, Petro van dem 
Berghe hereditarie possidendo, tali vero moderamme adjuncto, 
quod dicti fratres de Renten obtinent in eadem domo 30 mar-
cas Ryg., pro quibus dictus Petrus quolibet anno festo My* 
chaelis duarum marcarum Ryg. redditus expagare debebit ex-
pedite. Et est domus, que quondam pertinuit domino Gher-
hardo Stalbiter. Et si quis se ab altero separari voluerit, extunc 
terminus separacionis abinvicem ad г/ч annum eri t predicendus. 
Anno 93. 72 
309. Anno quo supra feria 2 infra octavas corporis Chri- g. Juni. 
sti- provisores relicte Heynonis Gholnoiuven resignaverunt bo-
dam institricalem, in piatea institorum sitam, Johanni Olaves­
son hereditarie possidendo tali übertäte, qua dictam bodam 
dicta domina hactenus possedit. 
310. Anno quo supra feria 6 post octavas corporis 13. Juni. 
Christi do wart verlaten van Everdes van Balve weghene unde 
si ner husvrouwen, de tu Wyborgh wonet, na des rades breves 
utvisinge van Wyborgh Everde Warendorpe dat lutteke hus, 
bi sime huse neghest beleghen, erfliken tu brukende mit also-
daner vriheit, alse dat erve Everd van Balve mit siner hus­
vrouwen bevoren beseten unde ghebruket hevet. 
311. Anno quo supra et die sit witiick, dat Curd swert- desgl. 
vegher unde Herman van Korne spreken tu hern Curd Keghe­
ler unde her Johan Hamer van der Duderstadeschen weghene, 
des so swüren her Curd Kegheler unde her Johan Hamer vor 
dem rade in den hilghen, dat se van der Duderstadeschen 
weghene noch hellingck noch penningk under ne hadden, noch 
nenerhande ghut van erer weghene, unde dar unboven so 
ghingk her Curd Kegheler vor dat recht unde bot sick dar tu 
rechte, dar Curd swertvegher jegenwordich was, ene werve, 
ander werve, derde werve unde leet sick leddich unde loz de­
len, do ene nemend beschiildeghede. 
312. Anno quo supra feria 2 post beati Jacobi Heyso 28. Juli. 
becker resignavit suam hereditatem habitabilem Heynoni Na-
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gli el hereditarie possidendo tali libertate, qua dictus Heyso 
dictam hereditatem hactenus possedit. [Et Conrad us Koldehof 
sartor habet in ead em domo 30 marcas Ryg., pro quibus dic­
tus Heyno Naghel quolibet anno super festum beati Mychae­
lis duarum marcarum Ryg. redditus expagare debebit. Et 
1393. terminus separacionis abinvicem ad V® annum erit predicendus.] 
28^®il 313. Witlick unde apenbare si, dat dat erve, alse dat 
orthus in der karienstraten teghen Symon Brakel over horet nu 
erflick eghen tå vri unde quiid Willeken Maydelen, also be-
scheden, dat ene vicarie hevet uppe dem selven erve 15 mare 
Ryg., dar Wylleken Maydele vore gheven sal alle jaer uppe 
de hochtiid sente Jacobs 1 mare. Ryg. rente der selven vicarie. 
Unde desse rente mach he aflosen vor 15 mare, 'Д j ar tuvo-
ren tütuseggende. 
desgl. 314 Eodem anno et die. quo supra Johannes Kylpevyre 
resignavit suam hereditatem, in vico pecorum sitam, Nicolao 
Negheste valde hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam 
domum Kylpevire hactenus possedit. Unde Wineke Steen-
wech sal dat water untfaen van dem erve also verne, alse 
Wyneken welve utwiset, dar vore sal he der miire bruken als 
it nu ghebuwet is unde nicht intubrekende, unde wil Wyneke 
ene ronne leggen an sine mure, de ronne sal Wyneke beko-
steghen. 
8. Ang. " 315- Anno quo supra feria б post Dominici confessoris 
provisores honeste domine relicte Dethmari Hütwalkers cum 
affirmacione dicte domine resignaverunt hereditatem seu do­
mum angularem, in longa piatea sitam, Conrado Sand irs here­
ditarie possidendo tali libertate, qua dictam hereditatem Deth-
marus Hütwalker hactenus possedit. [Et dicta domina optinet 
in eadem domo 30 marcas Ryg., pro quibus dictus Conradus 
dicte domine quolibet anno super festum beati Mychaelis dua­
rum marcarum Ry gen. redditus expagare debebit expedite. 
Et terminus separacionis abinvicem ad х/ч annum erit predi-
r 1404 1 C e n d U S ]" Li- Sept.J Späterer Zusatz: Anno domini 1404 feria 2 *) post festum 
decollationis Johannis baptiste do sinte Jones 2) hadde up dus-
sen vorscr. erve 2 mare geldes de sint quit unde wol betalt; 
is dat men dat vindet in der stat boke, dat sal dot sin. 
1) Die erste arabische .Ziffer im Original. 
2) Das Spital St. Johannis. 
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Anno 93, 
316. Anno quo supra feria б post beati Dyonisii et so- 1393. 
ciorum ejus uxor magistri Hinrici thorificis cum filio suo resig-
nans suam hereditatem angularum, juxta cimitorium beati 
Nicolai situm, Conrado aurifabro libere et hereditarie possi­
dendo, veluti dictus Conradus aurifaber dictam hereditatem 
hactenus possidebat. 
317. Anno quo supra in profesto beati Dyonisii et soci- 8. Octbr. 
orum ejus Nicolaus Belouwe verpande Rolaf Wantsnider vor 
15 mare enen gharden, buten der smedeporten beleghen, unde 
dar to wes dat erve beter is, dar her Hinrik Lubbeke ghelt 
unde rente inne hevet, in der krem erstraten, alse vor welke 
15 mare vorbeschr. de selve Clawes Belowe gheven sal alle 
jaer up sente Mychaelis dach ene mare Ryg. rente alse lange, 
alse he dat hovetghelt schtildich iis, een half jaer tuvoren tu-
tüseggende. 
318. Eodem anno et die do verleet her Glierd van der desgl. 
Веке Hinsen Stoltevöete een orthus, in der smedestrate bele-
leghen, also bescheden, dat her Gherd van der Веке beholt 
in dem selven erve 30 mare Ryg., dar Hinse Stolteviit alle 
jaer vore gheven sal uppe sente Mychaelis dach twe mare 
Ryg. rente, alse lange, alse he dat ghelt under hevet. 
319. Eodem anno et die do verleet her Gherd van der desgl. 
Веке en erve, in der quappenstraten beleghen, Johan smede, 
de van Keghele quam, unde is dat erve dat Henne Tzeppen 
vore tubeliorde ; also bescheden, dat her Gherd beholt in dem 
selven erve 30 mare Ryg., dar Johan smit vore gheven sal 
alle jaer uppe sente Mychaelis dach twe mare Ryg. rente alse 
lange, alse he dat ghelt under hevet. 
320. Anno quo supra des vrydages vor sente Lucien- 9'3, 
daghe do verleet liir vor dem sittenden stule des rades her ®ec^r* 
Hermen van Altenaa, huscumpthur tu Revele, hern Werner 
uppen Rode, unses rades kumpan, dat erve, dat neghest Everd 
van der Borgh beleghen is, erfliken tu brukende. 
Unde dit erve horet nu der stad tu. 
Späterer Zusatz: Unde dat erve wart vort verlaten Gher-
drut, der wedewen Hinsen van Wittene, erfliken tu brukende, 
also dat Scherzelingk tuvoren beseten unde ghebruket hevet. 
321. [Anno 94 feria sexta prima in quadragesima Wil-
helmus de Reytz resignavit hereditatem suam lapideam cum 
aliis domibus prope hane domum jacentibus circumquaque et 
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unum ortum, extra parvam strantporten situm 1), libere et he­
reditarie possidendo Johanni Vrydaghe tali libertate, qua dic-
tus Wilhelmus van Reytz dietas hereditates hactenus possedit, 
tali vero condicione adjecta, quod dictus Wylhelmus van Reytz 
optinet in iisdem hereditatibus supradictis ioo marcas et 80 
unde vor 100 mare ,J) sal Johan Vrydach gheven alle jaer up 
sente Mychaelis б mare Ryg. rente \ unde we van dem andern 
wil, de sai dem andern V® j ar tüvoren tuseggen.] 
322. Anno et die quo supra Ghutwester faber resignavit 
hereditatem suam, juxta cimiterium beati Olavi sitam, Magno 
1394. van Borgha hereditarie possidendo, tali libertate, qua Ghut-
6. März. wester dictam domum hactenus possedit. Et Magnus van 
Borgha debet redditus conscriptos in libro pergameneo super 
eandem domum annuatim exponere. 
94. 
323. Anno quo supra feria secunda post dominicam In-
yg voeavit dominus Johannes Krouwel resignavit hereditatem suam 
9. März, habitalem, in platea lemstraten sitam, domino Everhardo Holl­
ogher libere et hereditarie possidendo tali libertate, qua dic­
tam hereditatem dictus Johannes Krouwel liberius hactenus 
possedit circumquaque cum lapidea domo, huic domui 
adjacenti. 
324. Similiter eodem anno et die dominus Everhardus 
Hollogher resignavit domino Johanni Krouwel hereditatem suam 
desgl. lapideam angularem, juxta lemporten sitam, usque ad lapi-
deam 3) retro sitam, libere et hereditarie possidendo tali liber­
tate, qua dictam domum dictus dominus Everhardus Hollogher 
hactenus possedit; also bescheden, ofte des dem steenhuse4j 
achter behuf unde noot is, so mach her Everd Hollogher sine 
aketucht ut dem hus leiden in her Johannes aketucht5) vor­
beschr. unde her Everdes steenhus beholt den drüppenval in 
her Johan Krouwels hof. 
325. Eodem anno feria 2 post dominicam Oculi do ver-
leten de Vormünder Kantzicken wedewen, alse Johan Lange 
23. Marz, unde Lauerens koppersmit, dat erve, dat Kantzicken tughehor-
1) Im Text verschrieben «sitam». 
2) Hier sind noch die Wörter «na ghebooer talen» eingeschoben, 
«parvam» vordem ausgestrichen. 
4) «kleuen» vordem ausgestrichen. 
5) Darüber geschrieben die Wörter.- «dor sinen hof>. 
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hadde, Oluf Selten erfliken tu brukende, alse dat selve erve 
mit siner tubehoringe Kantzicke tuvoren beseten heft. 
326. Anno quo supra feria б post beati Johannis ante ^94. _ 
portam latinam do vorwissede her Johan Krouwel mit siner 
husvrouwen vulbord mit sime gharden, de beleghen is bi Rot-
gher Droghen gharden buten der lemporten, her Werner uppen 
Rode, her Ludeken Diinevaer unde Johannes Jungelinge unde 
Johannes Kaporien vor de 16 mare, dar se vore ghelovet lieb-
ben. Weret dat her Johan Krouwel dit vorbeschr. ghelt en tu 
dancke nichten betalede, so moghen se den gharden mit. 1) 
rechte vervolghigen, verkopen unde sick eres ghekles dar ane 
verhalen, dat hir vore geschreven is. 
327. Anno et die quo supra do verleeten Hinrick Or- 79.^ 
ghele dat erve, teghen sente Olaves torne beleghen, dat der 
Pappeschen thubehoret hevet, Wyneken Woltorpe erfliken tu 
brukende mit alsodaner vryheit, alse dat de Pappesche vore 
beseten hevet. 
328. Anno quo supra feria secunda post beati Servacii 18. Mai. 
do verleet Heyse becker sin erve, bi sente Olaves beleghen, 
Heynen Naghel erfliken tu besittende mit alsodaner vryheiden, 
alse dat Heyse vore beseten hevet. 
329. Anno quo supra feria б post ascensionis domini 29. Mai. 
dominus Petrus Gruningk sacerdos resignavit unum ortum 
extra karieportam, veluti sibi pater ejus dictum ortum liberius 
hereditavit, Johanni Kolner libere et hereditarie possidendo. 
330. Anno quo supra feria б ante trinitatis do verleet 12. Juni. 
Thideman Wickede mit vulbord siner möeder hern Hinrik Lüb­
beken dat stenen kornehus mit alle siner tubehoringe under 
unde boven, in der langestraten bi her Johan Hervorden huse 
beleghen, vry erfliken tii brukende, alse em dat sin broder 
gheervet hevet. 
331. Census domini ITinrici Lubbeken. desgl. 
Anno quo supra feria б ante trinitatis do verleet her 
Ilinrik Lubbeke sin erve, bi dem ghildestoven beleghen, Hin­
rik unde Hermen ~), Hinsen Lyppen kindern, erfliken tu bru 
kende, [also bescheden, dat her Hinrik Lubbeke beholt in dem 
selben erve hundert mare Ryg., dar sullen de vorbeschr. Hin-
1) Im Text steht «sunder» und «mit» ist darüber geschrieben. 
2) Corrigirt statt «Hermen» und «Hannes». 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- n. Ourlands, III. Folge III, Bö, & 
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rik1) unde Hermen vore gheven alle jaer uppe de hochtiid tu 
paschen vyf mare Ryg. rente bet tu der tiid, dat her Hinrik 
Lubbeken dochter beraden wert. 
Anno 94" 
22. Juni. 332. Anno quo зирга feria 2 ante beati Johannis bap-
У5. tiste Christianus kremer resignavit unum pomerium, juxta 
ortum domini Gherhardi van der Веке situm extra kanen­
porten, domino Wernhero uppen Rode libere et hereditarie 
possidendo. 
desgl. 333. Eodem anno et die dominus Gherhardus van der 
Веке resignavit unum ortum, bi der ronnen beleghen, buten 
der smedeporten situm, domino Johanni Pistori sacerdoti here­
ditarie possidendo. 
desgl. 334. Eodem anno et die idem dominus Johannes re­
signavit eundem ortum Johanni Ohael libere et hereditarie 
possidendo. 
3. Juli. 335. Eodem anno feria б post Processi et Martiniani do 
verleten de Vormünder Johan Stockers wedewen unde erer 
kinder dat kornehus mit alle sinen sloten unde kelren, achter 
Johan Kulen beleghen, Arnde van Haltern erfliken tu bru­
kende unde tu besittende mit alsodaner vryheit, alse dat Johan 
Stocker bevoren beseten hevet. 
17. August. 336. Anno quo supra feria 2 post assumpcionis beate 
virginis dominus Hinricus van der Hoye resignavit unum ortum 
Johanni. Lyntorpe hereditarie possidendo tali libertate, qua do-
minus Hinricus de Hoye dictum ortum hactenus possedit. Et est 
ortus juxta murum in civitate jacens retrohereditatem dicti Johan­
nis Lyntorpes, qui prius domino Johanni Krouwel pertinebat. 
337. Anno quo supra feria 2 post assumpcionis beate 
virginis Jordanus van Elten resignavit unum ortum, extra ka-
rienporten situm2), Hynsoni van der Lippe hereditarie possi­
dendo tali libertate, qua dictus Jorden van Elten dictum ortum 
hactenus possedit. 
338. Anno quo supra feria б post nativitatis beate Marie 
virginis provisores relicte Thydemanni Hoyrs et filiorum ejus 
resignaverunt dat erve, dat de olde marstal was, Johanni Col-
ner institori hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam 
hereditatem Thidemannus Hover hactenus possedit. 
desgl. 
7ІК 
11. Sept. 
J) Corrigirt statt «Hannes». 
•J) Im Text. verschrieben «sitam*. 
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339" Anno quo supra feria б post beati Lamberti relicta 
Jones Knaggen cum provisoribus pueri sui *) unum ortum, 
situm extra strantporten, Mychaeli Uterwyck hereditarie possi­
dendo tali libertate, qua dictum ortum Jones Knagge hactenus 
possedit. 
340. Anno quo supra feria б post beati Mychaelis Jo­
hannes van Bremen resignavit socero suo junge Nicolao he­
reditatem suam habitabilem hereditarie possidendo tali libertate, 
qua Johannes van Bremen dictam hereditatem hactenus possedit. 
341. Eodem anno et die Johannes Ohael resignavit dicto 
jungen Nicolao unum ortum, extra portam fabrorum bi der 
drencke situm, hereditarie et libere possidendo. 
342. Anno quo supra feria б post Calixti beati pape so 
si witlick, dat dat de vormunder des testamentes Johannes 
Stockirs bekanden, dat dat erve, dar Johan Stocker inne vvo-
nede, unde dat erve bi dem erve beleghen neghest Thideman 
Stocker erfliken unde vry tubehoret unde van sinen vader er­
fliken anghevallen is tu brukende. 
343. Anno quo supra circa festum beati Mychaelis Jo- ömd.29. Spt. 
hannes Kiile resignavit unam ligneam domum, prope cimito-
rium beati Olavi sitam, Johanni Klünder hereditarie possiden-
dum et Johannes Kiile optinet in eadem domo et in omnibus 
suis bonis 30 marcas Rygen., pro quibus dictus Johannes 
Klünder quolibet anno super festum beati Mychaelis duarum 
marcarum Rygen. redditus expagare debebit. Et terminus se­
paracionis ad 7® annum erit alternatim predicendus. 
94' 
344. Anno quo supra ipso die Brictii Nicolaus Sydene- SO. 
snur resignavit suam hereditatem, juxta puteum sitam in pla- *ov" 
tea, qua itur ad sanctum Nicolaum, Hermanno van Corne he-
rereditarie possidendo tali libertate, qua dictam domum Nico­
laus Sidenersnür hactenus possidebat. 
345. Anno quo supra ipso die beati Brictii domini desgl. 
consules resignaverunt unum ortum, juxta vestraten situm, 
quem quondam Engelke familiaris possidebat, Johanni Gransoyen 
hereditarie et libere possidendo. 
346. Anno quo supra feria 6 post beate Katherine dom. 27. NOT. 
Gherhardus Witte resignavit Jones Olavesson unam heredita-
1394. 
18. Sept. 
2. Octob. 
desgl. 
16. Octbr. 
1) resignavit ausgelassen. 
3) Aut' den Vornamen folgt ein Strk-li. 
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tem, in piatea monialium sitam, hereditarie possidendo; et ést 
1395. hereditas, que quondam Nicolao Purkel pertinebat. 
19. Febr. 347. Anno domini 1395 feria б ante beati Mathie apo-
stoli do verleet Thideke Duderstades wedewe een wurt, in der 
karienstraten beleghen, Nickel knokenhouwer vry unde erfliken 
tu brukende mit alsodaner vryheit, alse dat de vrouwe de wurt 
bevoren beseten hevet. 
desgl. 348. Eodem anno et die do verleten de Vormünder Ka-
therinen Vlastunnen, alse her Johan Krouwel unde Petrus van 
Zoost, dat erve, datderselven Katherinen tubehort hadde, inder 
zusterstrate beleghen, Hannes Langen dem kremer erfliken tu 
brukende, alse dat Katherine tuvoren beseten hevet, also be­
scheden, dat Olaf Tetteken vicarie hevet in demselben erve 
15 mare Ryg., dar Johannis Lange vore gheven sal alle jaer 
uppe sente Mychaelis dach der selven vicarie 1 mare Ryg. 
rente; unde dit ghelt mit der rente hevet Johannes Lange ver-
pandet unde verwisset mit dem selven erve und mit alle 
sinen ghude. 
81. Anno 95. 
4. März. 349. Eodem anno feria 5 ante dominicam Reminiscere 
dominus Johannes Pistor presbiter resignavit hereditatem suam 
angularem, juxta ci mi tori um beati Nicolai sitam, Bodoni gholt-
smede hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam domum 
dictus dominus Johannes Pistor prius possidebat. 
desgl. 350. Eodem anno et die Hinse Gryfenberg resignavit 
aream, juxta eandem domum sitam, dicto Bodoni gholtsmede 
hereditarie possidendo tali libertate, qua dictus Hinso Gryfen­
berg dictam aream hactenus possedit. 
8. März. 351. Eodem anno feria 2 post dominicam Reminiscere 
do verleet hir vor dem rade her Curd van dem Bruke dat 
erve, dat Jacob gropengheter tubehort hadde, in der smede-
straten beleghen, Johannes van Hamele dem smede erfliken 
t vi brukende mit alsodaner vryheit, alse dat Jacob gropenghe­
ter tuvoren beseten hevet. 
[Unde in dessem erve blivet Joh. van Hamele hern Cunje 
van dem Bruke schuldich 60 mare Ryg. unde van dessen 
ghelde sal Johan van Hamel beredeliken betalen up sente 
Mychaelis dach neghest tu kornende 30 mare Ryg., vortmer 
fle ander 30 mare sal he beredeliken bctalen dar na up de 
hochtit tu paschen neghest volghende, unde dit ghelt schal 
upboren her Johan Stoltevöet over al, unde dit vorbeschr. ghelt 
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hevet Johan Hamel verwisset mit dem selven erve also lauge, 
alse dat ghelt nicht vollenkomeliken unde al betalet iis.] 
Anno 95. 
352. Anno quo supra feria б ante dominicam Oculi do 1395. 
verleet de erlike prester her Ghoswyn Plaas mit volbord siaer ц jgjtø 
moder een erve, by crem inwonliken erve beleghen, Johannes 
Synneglien erfliken tu brukende mit alleme rechte, alse se dat 
erve bevoren beseten hevet; unde der Ertmerschen erve en 
hevet nenen driippenwal noch vinster noch licht in dessen 
erves hof unde der Ertmerschen erves miire hört er halft tu, 
unde de andre helfte horet tu Johannes Synneghcn erve; vort­
mer so horet de miire twisschen em unde uns ') half tu Syn­
neglien erve, dar an de oversten miiren tu bmvende unde tu 
brukende alse wol alse der neddersten miiren unde der glint-
müren tu brukende, unde dor de glintmüren gheit een hol tii 
blivende, dar dat water dore lopen schal ut Zynneghen hove 
vry dor unsen hof, unde he en sal neen unreynccheit dar dore 
leden uns to verdrete. 
353. Anno quo supra feria 5 ante paltnarum Johannes 1- April. 
Lore resignavit Ulrico aurifabro unum ortum, extra karienpor-
teu situm, hereditarie possidendo tali vero moderamine adjuneto, 
quod Johannes Lore optinet 111 eodem orto 71/2 niarc. Ryg., 
pro quibus Ulricus ^urifaber quolibet anno pasce V- marce 
redditus erogabit, et terminus separacionis abinvicem ad 7« 
annum erit predicendus. 
354. Eodem anno et die Rodgher Buckhorn cum aflir- desgl. 
macione et consensu sue uxoris resignavit hereditatem suam. 
sitam in parva piatea sartorum, Nicolao Parcham sartori here­
ditarie possidendo, [tali condicione adjuneta, quod Rodgher 
Biickhorn optinet in eadem hereditate 45 mare. Ryg., pro 
quibus dictus Nicolaus Parcham quolibet anno pasce trium 
marcarum redditus dicto Rodghero expagäre debebit, [mit al-
dusdanen vorworden, so wenne Rodgher husvrouwen nicht 
meer en is, so Scholen 2 2) Ryg. rente van dessen 3 marken 
rente vorbeschr. vallen up her Syverde den prestere, de Everd 
schrodirs oem iis, mit dem hovetglielde, unde de derde marc 
rente mit dem hovetglielde Rodgher Buckhorn 11a lope des rechtes. 
Et terminus separacionis abinvicem ad '/= annum erit predicendus, 
1) statt des ausgestrichenen «шу» darüber geschrieben. 
2 )  «marc» ausgelassen. 
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1395. 355- Anno quo supra et die Nicolaus Belouwe resigna-
I *!['*• hereditatem suam, sitam in piatea institorum, Uirico auri-
fabro hereditarie possidendo tali libertate, qua eam dictus Ni­
colaus Belouwe hactenus possedit 
desgl. 356. [Anno et die quo supra do verleet de vormunder 
Grimmen kinder dat halve erve, dat grote Grimmen tubehorde, 
unde V« gharden, extra strantporten situm, grote Grimmen 
kindern, de he ghewunnen hevet van der vrouwen, de nu 
Volquin van Lubbeke hevet, den kindern vorbeschr. erfliken 
tu brukende, also dat der kinder vader bevoren beseten hevet, 
unde de ander helfte des erves unde des gharden beholt Volquin 
van Lubbeke mit siner husvrouwen erfliken tu brukende unde 
tu besittende, alse dat Johannes Grote tuvoren beseten hevet.] 
Späterer Zusatz: 
[Dit erve horet nu Herman Wyppervorden to vrii und quid 
also bescheden, dat Volquinus kindere van Lubbe dar ynne be-
holden hundert mare in deme sulven erve, mit eme garden, be­
legen by Herman Groten garden, de her Hervorden toghe-
horet hadde.] 
30. April. 357. Anno quo supra in vigilia beatorum Philippi et 
Jacobi apostolorum relicta Thiderici Zudervustes resignavit 
hereditatem suam, sitam juxta sternensode, Johanni van der 
Vechten hereditarie possidendo tali libertate, qua dicta domina 
dictam hereditatem hactenus possedit. 
24. Mai. 358. Anno quo supra feria 2 post ascensionis domini 
Bernhardus van Telghet resignavit dat welvede steenhus be-
nedene unde bovene unde achter mit der dorntze unde mit 
enerne stücke vamme hove, alse dat beglindet is bet achter 
in de strate, dem rade erflick tu brukende sunder je niendes 
ansprake. 
28. Hai. 359. Anno quo supra feria 6 ante penthccostes dominus 
Ghoswinus van Reytz cum affirmacione matris sue resignavit 
unam hereditatem, sitam in opposito Wynoldi Woltorpes si-
lam, Bernhardo Kolscheggen hereditarie possidendo, also be­
scheden, dat de erlike vrouwe sin nioeder beholt in dem sel­
ven erve 1 '/* mare rente, [alle jaer up paschen; unde de rente 
mach Bernd Kolschicge aflosen, wenne he dat vermach, bi hal­
ven marcken]. 
Späterer Zusatz: 
[Unde dusse vorscr. rentlie uppe i hisserne vorscr. erve 
horet nu to hern Johan Palmedage und Everbern Palborne. 
Item so bekände noch Bernd Koeschegge, dat he entfangen 
hevet uppe dit sulve erve van her Johanne Palmedagc 1/s marck 
geldes by bcschede unde vorworden, alzc vorscr. steet.] 
360. Anno 95. 1395. 
[Anno quo supra feria б ante penthecostes do verleet 84. 
Everd Warendorp de helfte des gharden vry, erflick, eglieii 
tu besittende hern Dethmar van Elten, dar he bevoren de 
helfte des selven gharden ane hadde;] de gharde, de bi hern 
Dethmer van Elten gharden beleghen is, de horet ghantz 
tu Everd Warendorpe. 
361. Anno quo supra feria 2 ante nativitatis beati jo- 21. Jaul, 
hannis baptiste Hinse Grüter resignavit hereditatem suam lig-
neam, in opposiio cori beati Olavi sitam, Johanni Vrydaghe li­
bere et hereditarie possidendo. 
362. Anno quo supra feria sexta ante beati Jacobi Bode 23. Juli, 
gholtsmit resignavit hereditatem suam, in opposito custodie 
beati Nicolai sitam, Nicolao Sydenesnur hereditarie possiden-
dam. Et idem Bodo gholtsmit optinet in eadem domo 30 
marcas Rygen., pro quibus dictus Nicolaus Sydenesnur quoli­
bet anno festo pasce duarum marcarum Rygen. redditus expa* 
gare debebit indilate. Et terminus separacionis abinvicem 
ad V2 annum erit predicendus. 
Späterer Zusatz: 
Et ista predicta pecunia capitalis cum redditibus pertinet 
modo Herm anno van Corne. 
363. Anno quo supra ipso die beatorum Abdon et Sen- 30. Juli, 
nes martirum so is verleeten unde upgelaten dat erve, dat Ja­
cob Gherdesson tubehorde tuvoren mit siner husvrouwen, Johan­
nes Grollen, de nu de selve vrouwen hevet, erfliken tu brukende. 
364. Anno quo supra feria б ante assumpcionis beate $5. 
viginis Marie do verleten de vormunder des testamentes Jo- 13. Aug. 
hannes Hattorpes saligher dechtnisse Thideken Hattorpe dat 
erve, dat Johan Hattorpe tubehort hadde, unde den gharden, 
buten der strantporten beleghen, erfliken tu brukende mit also­
daner vryheit, alse dat erve unde den gharden Johan Hattorp 
vore beseten hevet, also bescheden: Wil we van Johan Hat­
torpes husvrouwen weghen saken up dat erve, so schal Thi-
deke Hattorp antworden van der helfte weghene des erves. 
De andre helfte hevet he betalet. 
365. Anno quo supra feria б ante beati Bartholomei 20. Aug. 
Johannes Bredenveit sutor resignavit hereditatem suam, sitam 
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in pi a tea fabrorum, Nickels van Keghele fabro hereditarie pos­
sidendo tali libertate, qua dictam hereditatem dictus Johannes 
Bredenveit hactenus possedit. 
27^A* 366. Anno quo supra feria б ante decoUacionis beati 
Johannis baptiste do verleet Gherd Boom mit vulbord siner 
husvrouwen Nolten dat derden deel des huses, by Orghelen 
gheleghen, erfliken tu brukende, alse dat Gherd Boom tuvoren 
mit siner husvrouwen erfliken dar inne hadde. 
SO. 367. Anno quo supra feria б videlicet ipso die beati 
IT. Sept. j^ a n lfø e rti dominus Gherhardus Witte cum consensu relictc 
domini Johannis Specht resignavit hereditatem angularem, in 
opposito domini Dethmari van Elten. in longa piatea sitam, 
.Alberto van dem Berghe libere et hereditarie possidendo; et 
ista domus pertinuit prius domino. Johanni Specht. 
24, Sept. 368. [Anno quo supra feria б ante beati Mychaelis Jo­
hannes Lore resignavit unam hereditatem, sitam juxta cimito-
rium beati Nicolai, Kerstiano Pantelitzen hereditarie possidendo 
tali libertate, qua dictam domum Johannes Lore hactenus 
possedit.] 
1. Oct. 369. Anno quo supra feria б post beati Mychaelis Ro­
land ') resignavit hereditatem suam, in opposito cori beati 
Olavi sitam, Johanni van Holte libere et hereditarie possidendo. 
5. Nov. 370. Anno quo supra feria б ante beati Martini domi­
nus Gherhardus van der Веке resignavit hereditatem suam, in 
piatea fabrorum sitam, que quondam Hinrico Stoltevöte per­
tinuit, Lassen Kopmanne hereditarie possidendo tali condicione 
adjecta, quod idem dominus Gherhardus optinet in eadem domo 
60 marcas Rygen., pro quibus dictus Lasse Kopman quolibet 
anno quatuor marcarum Rygen. redditus erogabit. Et termi­
nus separacionis abinvicem ad '/- annum alternatim erit pre-
dicendus. 
Spätere Zusätze: 
Dit gelt horet nu to der vicarie to sinte Antonius altare 
to sinte 011 ves). 
Unde clussen geldes hevet Lasse 2 mark geldes betald. 
10. Decbr. 3 7 1 .  Anno quo supra feria б ante beate Lucie Johannes 
Caporie resignavit unum ortum cum horrio, extra strantportam 
l) Danach isi. ein freier ltaiiin liir den Fuuiilieimamcji уЫанаш. 
2 Statt Olav«;. 
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situm, Johanni Spernos') hereditarie possidendo; et est orlus 
in opposito orti Johannis Kiilen jacens. 
Anno 96. 
372. Eodem anno des dunresdages vor Öculi in der 1396. 
västen do verleet Thideman Stocker sin erve, dat em sin vader ^ 
ervcde, dar he inne wonede, Albrecht Ludenscheden mit des 
erves ertvaste tubehoringe erfliken tu brukende, alse dat sin vader 
tuvoren beseten hevet, also bescheden, dat Thideman Stockei 
bchclt in dem selven erve [hundert mare, unde van dessen 
hundert marcken sal Albrecht Ludenschede betalen uppe sente 
Mychaelis dach neghest tu kornende 50 mare beredeliken unde 
vor de andern viftich mare sal gheven Albrecht Ludenschede 
alle jaer uppe sente Mychaelis 3 mare Ryg. rente ; unde we van 
dem andern wil, dat schal erer een dem andern '/- jaer tuvo­
ren tüseggen ]. 
373. Anno quo supra feria secunda post dominicam Le- 13. März, 
tare in quadragesima do verleet de raad tu Revele dat stenen 
orthus mit alle simer tubehoringe mit kelren, mit sinen sluten 
bovene unde nedene, alse sick dat utstrecket bet tu her Gherd 
Witten hus, in der monnckestraten beleghen, achter unde vore, 
Herman Bruker, Arnd Brukirs sone, vry unde erfliken tu bru­
kende, unde is dat kornehus, dat her Curd Kegheler dem 
rade verleet. 
374. Anno et die ut supra dominus Gherhardus Witte desgl. 
resignavit unum ortum, situm extra parvam strantporten, juxta 
mare situm, domino Hinrico Lübbeken libere et hereditarie 
possidendo tali libertate, qua dictum ortum dominus Gherhar­
dus hactenus possedit. 
Anno 96. 
375. A11110 quo supra feria 2 post dominicam Judica do- SS. 
mine Johannes Dcmerer resignavit hereditatem suam, juxta 20. März, 
forum sitam, et unum ortum, extra strantportam situm2), 
Meynrico Loren socero suo hereditarie possidendo tali libertate, 
qua idem Johannes Demerouwen dictam domum et ortum pre-
fatum hactenus possedit. 
3768). [Anno quo supra feria quinta ante palmarum Jo- 23. März, 
hannes Kiile resignavit unam lapideam doiiuim, juxta ghylde-
1) Statt Semptsmus. 
Ü) Tin Text verschrieben «sitam*. 
У) Am Knude der Notirung steht: Census Johannis KU Leu 
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stupam beali Kanuti sitam, Petro Zedeler hereditarie possi-
dcndam, tali vcro modcraminc supraaddito, quod Johannes Kiile 
optinet in eadem liercditate 60 marcas Ryg., pro quibus dic­
tus Petrus Zedeler quolibet festo pasce quatuor marcarum 
Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et terminus sepa­
racionis et solucionis abinvicem ad lJi annum alternatim erit 
1396 pi'edicendus,] 
10. April. 377. Anno quo supra feria 2 post dominicam Quasi-
modogeniti do verleet Willeken Schröder sin erve, in der lan­
gen Straten beleghen, Hermen Runggen erfliken tu brukende, 
mit aller tubehoringe unde vryheit unde mit vorvvorden, alse 
dat erve Arnd Louvve verleet Willeken Schröder verleet, alse 
dat hir vore klarliken in dessem büke gheschreven steit. 
desgl. 378. [Anno et die quo supra feria 2 post dominicam 
Quasimodogeniti dominus Gherhardus Witte verleet de ort-
buden, bi dem marckte beleghen, Willeken Schröder erflickcn 
tu brukende, also bescheden, dat her Gherd Witte.1) beholt in 
der selven boden 30 mare Ryg., dar Willeken Schröder vore 
gheven schal alle jaer uppe paschen 2 mare Ryg. rente, unde 
wc van dem andern wil, dat sal erer een dem andern V« jaer 
tuvoren tuseggen.] 
SØ. 379. Anno quo supra feria б ante beati Georgii do ver-
21. April, igten Unde upleten de Vormünder der kinder Johannis van der 
Веке dat erve und de 3 gharden, buten der karieporten ghe-
leghen, de der kinder vader bevoren tubehorden, Johannes 
Loren erflicken tu besittende unde tu brukende mit alsodaner 
vryheit, alse dat Johannes van der Веке des erves unde der 
gharden tuvoren ghebruket unde beseten hevet, unde hir mede 
so is Johannes Lore geschichtet unde gescheden van Johannes 
kindern van der Веке, also dat erer neen mer up den andern 
zaken en sal tü jeneghen daghen. 
5* Mai. 380. Anno quo supra feria б ante beati Johannis ante 
portam dominus Ghosschalcus Schotelmunt resignavit unam 
aream, juxta Hinsoni van Bremen sitam in piatea monachorum, 
Johanni Smalen hereditarie possidendam tali libertate, qua 
dominus Ghosschalcus prcdictus dictam areaui hactenus possedit. 
19. Mai. 381. Anno quo supra feria б ante penthecostes dominus 
Gherhardus van der Веке resignavit hereditatem angularem, in 
1) «her Gr. Witte» ist später ausgestrichen unel statt dessen «Bernd 
•van Haltern, hern Berndos sone van Haltern» hinzug'düg't worden. 
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piatea monachorutn sitam, Laurencio Ketclsson hereditarie 
possidendo. 
382. Anno 4110 supra feria б ante trinitatis Albrecht 1396. 
Ludenschede resignavit hereditatem suam domino Thidemanno 
Knyp hereditarie possidendo tali libertate et hujusmodi pro-
verbiis, quibus Thidemannus Stocker dictam hereditatem dicto 
Alberto Liidenscheden antea resignavit. 
Anno 96. 
383. Anno et die quo supra provisores filiorum domini FLO. 
Johannis Bulemannes resi gnaver unt Hinrico Kulschicken sartori desgl. 
lapideam domum angularem in opposito ghildi beati Kanuti 
hereditarie possidendo, ita tarnen quod dicti pueri optinent in 
eadem domo 52'/ !  marcas, pro quibus dictus Hinricus quolibet 
anno pasce 31/2 mare am redditus expagare debebit. Et ter­
minus separacionis abinvicem ad V2 annum erit predicendus. 
384. [Anno quo supra in profesto divisionis apostolorum 14. Juli. 
dominus Johannes Hamer resignavit Conrado S and irs unam 
hereditatem, in der lemstraten sitam, hereditarie possidendo et 
unum ortum, qui quondam domino Hermanno van der Huve 
pertinuit, tali condicione interposita, quod capella beati Jo­
hannis extra muruni optinet in eadem domo 45 marcas, pro 
quibus dictus Conradus Sander quolibet anno nativitatis beat 
Johannis baptiste trium marcarum Rygen. redditus expagare 
debebit indilate. Et terminus deliberacionis et separacionis 
abinvicem ad '/s annum erit predicendus.] 
[Unde mit aldusdaner underschede so so verleet Curd 
Sanders dat selve erve Johannes Ohael erfliken tu brukende 
unde de rente dar van tu ghevende, alse hir vore gheschre-
ven steit.] 
Späterer Zusatz: 
[Und hir behelt Hennyke van Essene inne ene mark 
geldes uppe sunte Johannes dach uttogevende.] 
385. Anno quo supra in vigilia beate Marie Magda- 21. Juli. 
lene provisores honeste domine relicte domini Tzergii Staal-
bitirs resignantes ex parte dicte domine Bertholdo van der 
Leync pistori unam lapideam domum proprie kornehus cum 
suo cellario subter domum. 
386. Anno quo supra feria б post ad vincula beati Petri 4. Aug. 
Johannes van Bremen resignavit unum ortum, situm extra 
strantporten, Johanni van Holte libere et hereditarie possidendo. 
Kt est ortus prope ortum Gherekc Boom. 
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1396. з$7* Anno quo' supra et die dominus Lubberlus Brakele 
4 Auglist s a c e r t^ o s  resignavit socero suo Iierbördo Papen liercditatem, 
sitam in platea fabrorum, libere et hereditarie possidendo. Et est 
domus, que pertinuit Johanni Brakelen, patri dicti domini Lub-
berti Brakelen, quondam concivis nostri. 
14. August. 388 Anno quo supra in vigilia assumpcionis beate virgi­
nis Marie do weren hir vor dem rade Janeke stenwerter unde 
Nickels knokenhouwer unde weren des eens als umrae ene ronne. 
k8. Septbr. 3S9. [Anno quo supra in crastino beati Lamberti do 
weren hir vor dem rade Hannes van Hamele de smit unde 
Curd Borne de smit unde brachten twe cedelen, de ene ut der 
andern ghesneden, de ludende weren aklus: Ick Hannes van 
liamelen beschede myner dochter al myn ghut, dat ick hebbe 
in huse unde in hove, unde allent, dat ick hebbe, bewechlick 
unde unbewechlick, sunder myn erve vor 15 mare Ryg., dat 
si i mare gheldes.] 
desgl. 390. Anno et die quo supra do beschede Johannes Ha-
mele siner doch ter Ghertrud, van siner ersten vromven ghe-
wunncn, van erer muderliken erves weghene 15 mare Ryg. 
unde enen gharden, by schelpes graven beleghen, crflick, eghen, 
vri tu brukende, unde dit hevet Curd Borne des kindes elder-
а&л* belevet. 
Anno 96. 
0®. 391.  [Anno quo supra in oetavis beati Mychaelis resig-
6. Octob. navjt Volquyn van Bremen resignavit unam hereditatem, 
inter Clawes Trepetouwen et Hermen Klynt in platea fabrorum 
sitam, Johanni platenslegher hereditarie possidendo tali condi­
cione adjecta, quod Volqynus van Bremen optinet in eadem 
domo 30 marcas Rygen., pro quibus quolibet anno super My­
chaelis duarum marcarum Ryg. redditus expagare debebit in-
dilate. Et terminus separacionis abinvicem ad '/2 annum erit 
predicendus. Unde dit erve hevet Wyneke Stenwech mede 
verlaten, men he en hevet nene eghensehop mer 911 dem erve 
noch an der rente.] 
14. Octob. 392, A11110 quo supra feria б el die beati Calixti do 
verleet Lauerens van der Helle sin erve, beleghen in der mon-
nekestraten, Hinrik Hoyestorpe erfliken tu brukende mit al­
sodaner vryheit, alse dat Lånerens van der Helle bevoren be­
seten hevet. 
desgl. 393. Anno quo supra do weren des eens Jane steenwer-
ter unde Nickels knokenliouwer alse, dat Jane stenwerter hevet 
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ghcghunt Nickcis knokenhouwer sinen druppenval van sinen 
stalle tu bebuwende, dar van schal holden Nickels knoken­
houwer de ronne twisschen ereil beiden stallen erer beider 
water dar in tu vallende tu ewighen tiiden. 
394. Anno quo supra feria б post omnium sanctorum 
prov isores seu testamentarii Gristiani kremers resignaverunt 93. 
domino Henningo Rumoor 3 domos lapideas prope kornehus 
cum suis januis et clausuris atque cellariis, que prius Cristiano 
kremer pertinebant, in opposito Bertholcli pistoris situatas, li­
bere et hereditarie possidendas tali libertate, qua dietas domos 
Cristianus kremer hactenus possidebat. 
395. Anno quo supra in crastino beati Andree do ver- 1. Dec. 
leet Jorden van Elten mit volbord der neghesten machlinge 
siner kinder sin erve, alse dat orthus, in der monnekestraten 
beleghen, mit alle sinen bøeden unde kelren unde sloten bo­
ven unde nedene hern Gherd Witten erfliken tu brukende, 
mit alsodaner vryheit, alse dat Jorden van Elten bevoren be­
seten hevet unde ghebruket. 
396. Anno quo supra in crastino beati Andree Nico- desgl. 
laus Naiéstewalde resignavit hereditatem suam, sitam in 
vico pecorum, Johanni Tzurtzevyren hereditarie possidendo 
tali libertate, qua dictam domum Nicolaus Nayestewalde hac­
tenus possedit. Et invenitur antea in hoc libro anno 89, do 
dat Kilviren tubehorde. 
397. Anno quo supra feria 2 post concepcionis beate 11. Decbr. 
virginis dominus Ludolphus Diinevaer, nostri consulatus socius, 
plena cum affirmacione sue uxoris resignans hereditatem an-
gularem, ante portam argille sitam, quam cum uxori duxit, 
Johanni Pulhavern hereditarie possidendo, [ita tarnen, quod dic­
tus dominus Ludolphus Diinevaer optinet in eadem domo 
100 marcas Rygen., pro quibus dictus Johannes Pulhaver quo­
libet anno pasce sex marcarum Rygen. redditus expagare de­
bebit indilate. Et terminus separacionis abinvicem ad integrum 
annum erit predicendus.] 
Anno 97. 
398. Feria secunda post octavas Epyphanic domini do 1397. 
bekände Clawes Nayestwaldc, dat lie hadde untfangen 7 mare ^ 
Ryg. tu Clawes Flämings kindes behuf van Johannes Diivel; 
dar mede so is Clawes Flämings kint geschichtet unde ghe-
scheden van Johannes Diivel, also dat erer een up den andern 
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nicht meer saken schal tu jeneghen daghen van des kindes 
müderliken erves weghen. 
1397. 399. Anno quo supra feria б ante beate Scholastice 
9. Febr. vj rgj nj s  Petrus schroder resignavit hereditatem suam, in longa 
platea sitam, Mathee van den Vene hereditarie possidendo 
tali libertate, qua dictam domum Petrus schroder hactenus 
possedit, tali vero condicione adjecta, quod filius grote Grim­
men habet in eadem domo 30 mare. Rygen., pro quibus dic­
tus Matheus quolibet anno pasce duarum marcarum Rygen. 
redditus expagare debebit; et terminus deliberacionis abinvi­
cem ad 7S annum erit predicendus, sicut in alio libro perga-
meneo est conscriptum. 
19. März. 400. Anno quo supra feria 2 post dominicam Reminis­
cere dominus Gherhardus van der Веке resignavit heredita­
tem suam, in platea fabrorum sitam, quem pater ejus posside­
bat, Gherhardo Vasold hereditarie possidendo, [tali condicione 
adjecta, quod dictus dominus Gherhardus van der Веке opti­
net in eadem domo 45 marcas Rygen., pro quibus dictus 
Gherhardus Vasold quolibet anno purificacionis beate Marie 
virginis 3 marcarum Ryg. redditus expagare debebit indi-
late. Et terminus separacionis abinvicem ad 1/ч annum predi­
cendus.] 
Späterer Zusatz: 
[Und van dessen vorbeschr. rente hevet Gherd Vasold 
afgheloset 2 mare rente unde is noch 1 mare gheldes 
schuldich.] 
2. Mai. 401. Anno quo supra crastina *) festum beatorum Phi­
lipp! et Jacob i apostolorum do verleet unde upleet Thiderick 
Molner sinen gharden, buten der karienporten beleghen, Han­
nes Libbeler erfliken tu brukende mit alsodaner vryheit, alse 
den gharden Thiderick Molner bevoren besitten hevet. Desse 
verlatinge betugheden twe radmanne, dat he dat vore volborde. 
402. Anno quo supra feria 2 post Judica dominus Ever-
9. April. ]iarcius Hollogher resignavit lapideam domum, in der leemstrate 
beleghen, que pridem Johanni Nap pertinuit, Volmaro van 
Vorden hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam do­
mum Johannes Nap hactenus possedit. Et sanctus spiritus 
habet redditus in dicta domo, prout liber pergamenus testatur 
1) So ist wohl die Abbreviatur Ota mit einem Haken über dem О 
zu lesen mul somit <feria post» nachher m ergänzen. 
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403. Anno quo supra do weren des eens her Hinric 
Lubbeke unde Johannes Ortman van der monneke weghene 
van Vaikena also, dat der monneke slapkamer eres hoves in 
der stad schut uppe her Hinricks dornse, unde de ronne, de 
sparen unde dat dack Scholen de monneke afrümen, wenne 
men de dorntze mit stenen dake decken wil, sunder alle wed-
dersprake. 
404. Anno quo supra feria б post dominicam Jubilate 1397. 
so si wittlick alse umme dat erve in der zusterstrate, dat lut-
teke Grimme verleet her Hinrick Lubbeken unde Hinscn Grii-
ter, des so hevet her Hinrick Lubbeke sin part des huses vor-
laten Hinse Gruter erfliken tu brukende, also dat Hinsen Gr il­
ter dat erve ghalitz tubehoret. Et dominus Hinrick Lubbeke 
optinet in eadem domo 13 marcas Ryg., pro quibus dictus 
Hinricus Griiter quolibet festo pasce unius marce Ryg. reddi­
tus expagare debebit indilate. Et terminus separacionis abin­
vicem ad V3 annum erit predicendus. 
Späterer Zusatz: 
Unde desse mare gheldes hevet her Hinrick Lubekke 
bescheden tu der lampen vor dem hilghen lychame tu holdene 
bernende dach unde nacht in sente Katherinen kercken tu den 
monneken in dat zuden. 
405. Anno 97 ipso die beati Urbani Hincko Orghele re- 90. 
signavit hereditatem suam habitabilem cum omnibus suis atti 
nenciis circumquaque domino Johanni Hamer hereditarie possi­
dendo tali libertate, qua dictus Hincko Orghele dictam hei e-
ditatem hactenus possedit. 
406. .[Anno et die quo supra do verleet her Thideman desgl. 
Knyp sin erve, in der leemstrate beleghen, dat em unde der 
ersamen vrouwen Hyllen Hinsen ') wedewen van Rode tube­
horde, Bernde Pallevyr sutori hereditarie possidendo tali liber­
tate, qua dictam domum her Thid. Knyp mit der vrouwen 
vore beseten hevet, also bescheden, dat her Thideman Knyp 
unde de ersame vrouwe Hille Hinsen') wedewe van Rode be-
holdet in dem selven erve sestich mare Ryg., dar de selve 
Bernd vore gheven schal alle jaer 4 mare Ryg. rente, alse 
twe mare up paschen unde twe mare up sente Mychaelis dach, 
unde de twe mare uppe paschen de horet tu der vrouwen, 
1) Statt, des ausgestrichenen Namens GHosschalkes spitter hinzuge-
schvieben. 
\ 
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dar schal er Thideman Knyp ghut vore wesen, dal sc er игь 
venvorren betalet werden-, unde de andern twe marc reute 
uppe sente Mychaelis dach de boret tu her Thideman Knype; 
unde desse vorbeschr, rente mach Bernd aflosen by mareken, 
wenne em ghot helpet, dat he dat vermach.] 
25^Mai 4°7- Anno quo supra do verlet her Thideman Knip sin 
erve, in der lemestraten belegen, Bernde l'alvir deine schome-
ker erfliken tu brukende, als he dat tovorn beseten hevet, in 
sodanem beschede, dat lier Tidemann Knip dar ane deme erve 
beheldet 60 mare Ryg., dar eme Bernd afgeven sal 4 marc 
rente, 2 marc up Michaelis unde 2 marc up paschen, unde 
wan er ein van dem andern wil, so sal er ein deine andern '/«i 
jar tosegen. 
408. Anno et die quo .supra Johannes Schonenbergh 
resignavit unum ortum cum hore о in diclo orto, extra karien-
porten sitam, Johanni Synneglien libere et hereditarie possi­
dendo tali libertate, qua Johannes Schonenbergh dictum ortum 
hactenus possedit. 
desgl. 409. Eodem anno et die Johannes Schonenbergh resig­
navit hereditatem suam, sub longo monte sitam, Nicolao sche­
rer hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam domum 
Johannes Schonenbergh hactenus possedit. 
desgl. 410. Eodem anno et die quo supra provisores Cristiani 
kremirs resignaverunt unum ortum, extra karienportem situm, 
Conrado swertvegher libere et hereditarie possidendo. Et est 
ortus, qui quondam Cristiano kremer pertinebat. 
4. Juni. 411. Anno quo supra feria 2 post ascensionis domini 
do verleet Johannes Synneghe sin erve, in der kremerstraten 
belegen, Johannes Benninghove erfliken tu brukende unde tu 
besittende, mit allir underscheide unde vryheit, alse dat Johan­
nes Sinncghen verlaten unde upghelaten wart, alse dat klarli-
8. Juni. ^cn hir bevoren in dessem büke gheschreven steit. 
412. Anno quo supra feria б ante penthecostes proviso­
res quondam vidue Conradi Bonen resignaverunt hereditatem, 
quam dictus Conradus Bone possedit, Everhardo Linxscheden, 
desgl. cll" dictam dominam duxit in uxorem, hereditarie possidendo, 
413. Eodem anno et die do verleet Everd Warendorp 
dat hus, bi sime huse beleghen unde boven siner porten under 
enem dake, Jacobe uter Ouwe mit siner husvrouwen erfliken 
tu besittende. 
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414. [Anno quo supra feria б ante beati Sixti pape do 9§, 
bekände vor uns Sperlingk '), dat he plichtichliker schuld schul- 3. August, 
dich wer Johannes Ortmanne unde sinen erven 30 marc Ryg., 
dar vore hevet he em verpandet mit sinem erve, wes dat be­
ter is, wenne dat airede ute steit.] 
415. Eodem anno feria 2 post beati Dominici confes- 6. Aug. 
soris dominus Gherhardus van der Веке resignavit hereditatem 
ligneam, in der quappenstraten sitam, Liiclekino Tzallieken 
hereditarie possidendo, ita tamen, quod dictus dominus Gher­
hardus van der Веке optinet in eadem domo 30 marcas Rygen., 
pro quibus dictus Ludeke quolibet anno beati Mychaelis dua-
rum marcarum Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et 
terminus separacionis abinvicem ad 7» annum alternatim erit 
predicendus. 
Späterer Zusatz: Hir van so hevet Ludeke Tzalleyeke 
15 marc Ryg. betalet. 
Düsse marc geldes horet nu to der officie sinte Antonius 
altare to sinte Olve. 
416. Anno quo supra feria 2 ante beati Bartholomei 20. Aug. 
relicta Thidemanni Duderstades cum affirmacione suorum pue-
rorum resignavit Dethmaro remenslegher hereditatem suam 
ligneam, in opposito Johannis Caporien, hereditarie possidendo 
tali libertate, qua dicta domina dictam domum antea possedit. 
[Et dicta domina optinet in dicta domo 71/-i marca Ryg, pro 
quibus dictus Dethmarus quolibet anno beati Mychaelis dimi-
diam marcam Rygen. redditus expagare debebit expedite. Et 
terminus deliberacionis et separacionis abinvicem ad 7« annum 
erit predicendus.] 
417. Anno et die quo supra do verpande unde verwis- desgl. 
sede Thewes van den Veene mit sime erve, in der langen 
stråten beleghen, Johannes Demerouwen vor 35 marc, wes 
dat erve beter is boven de 30 marc, de Everd, grote Grimmen 
sone, dar inne hevet uppe rente, unde desse vorbeschrevene 
35 marc sal Theves Johannes Demerouwen betalen ujlpe wy-
nachten neghest tu kornende sunder rente. 
418. Anno et die quo supra do verleet Thale, de Mar- 99. 
quard Vosses husvrouwe war, er erve, bi der smedeporten es®' 
1) Für (leu fehlenden Vornamen ist im Text ein freier Raum 
gelassen. 
Archiv f. cl. Gesch. Liv-, Est- u. Curlands, III. Folge III. Band. 6 
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beleghen, mit enem gharden, bi sente Barbaren beleghen, mit 
allir vryheit, alse se dat tüvoren beseten hevet, Rolave De-
blake dem kursener erfliken tu brukende, [alse bescheden, dat 
de selve Rolaf der vorbeschreven vrouwen sal gheven alle 
jaer tu erem lyfghedinge 6 ferd. Ryg. rente, alse 3 ferd. uppe 
sente Mychaelis dach unde 3 ferd. uppe paschen; ock so schal 
Rolafif Henneken Vosse schadelos holden van der marc ghel-
des, dar Henneke Vos vor ghel o vet hevet, de uppe dat selve 
erve geschreven ståen.] 
3 Septbr 419. Anno quo supra feria 2 post Egidii dominus Hin­
ricus Lubbeke resignavit ex parte domini Ottonis Institoris 
presbiteri unam hereditatem cum una curia et medietate 
unius putei Nicolao Wockendreyer hereditarie possidendo, 
tali autem condicione adjecta, quod dominus Otto Insti tor op­
tinet in eadem hereditate 30 marcas Rygen., pro quibus dic­
tus Nicolaus quolibet anno pasce duarum marcarum Rygen. 
redditus expagare debebit indilate. Et terminus separacionis 
abinvicem ad */« annum erit predicendus. 
28 Sept 420. Anno quo supra in vigilia beati Mychaelis Lauren-
cius cuprifaber resignavit unum ortum, situm extra portam 
karieporten, Thidekino Nyeborgh hereditarie possidendo. 
100 Anno 97-
15. Octob. 421. Anno quo supra feria 2 ante Ghalli do verleeten 
de vormunder der ersamen wedewen hern Tzergius Stal bitirs 
dat steenhus, by ereme inwonliken erve beleghen, Berthold 
Leyneman dem becker erfliken tu brukende, also bescheden, 
dat de vrouwe behold in dem selven steenhuse 30 marc 
Ryg., vor welke de selve Berthold sal gheven alle jaer uppe 
sente Mychaelis dach 2 marc Ryg. rente; unde we van dem 
andern wil, dat sal een dem andern 1/-г iaer tuvoren tusecgen. 
Unde de vrouwe mach der miiren van dem steenhuse tu erem 
huse wart bruken intubrekende unde uptubuwende van erer 
dornsen utghaendes bet tu der stråten. 
422. [Anno quo supra do verleet Hinse Sweryn sin hul­
tene erve, in der leemstrate beleghen, hern Hinricke van der 
Hoye vry erfliken tu brukende.] 
26. Oct. 423- Anno quo supra feria sexta ante beatorum Sy-
moms et Jude apostolorum dominus Hinricus Lubbeke re­
signavit hereditatem suam, in piatea fabrorum sitam, Crone-
manne gropengheter hereditarie possidendo, ita tarnen, quod 
dominus Hinricus Lubbeke optinet in eadem domo 45 marcas 
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Ryg., pro quibus dictus Croneman quolibet anno pasce tri um 
marcarum Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et ter­
minus separacionis abinvicem ad Уз annum erit predicendus. 
Anno 98. IJJt lO l .  
424. Anno quo supra feria quinta ante Letare resignavit 14 щ
м  
Rey noid Ryke, des he mechtighet was tu verlatende van Ber­
tholdes Havyr weghene, unam lapideam domum, stennehus 
dictam, Eghardo schomaker hereditarie possidendo. 
425. Anno quo supra feria secunda ante beati Georgi i 22. April, 
do verleet Johannes Vilter de schiiler sin erve, beleghen bi 
der miiren, dat orthus, dat sinem vader tubehorde, mit siner 
tubehoringe umme unde umme, alse dat sin vader bevoren 
beseten hevet, unde enen gharden, buten der stad gheleghen, 
mit ener schüren, Bernd Koke erfliken tu brukende, also be­
scheden, dat Johannes Vilter vorbeschr. beholt in dem selven 
erve sestich marc Ryg., dar Bernd Kock vorbeschr. vore ghe­
ven schal alle jaer uppe de hochtiid tu pascen 4 marc Ryg. 
rente; unde we van dem andern wil, dat schal erer een dem 
andern een jaer tuvoren tusecgen. 
426. [Eodem anno et die quo supra do verleet Curd desgl. 
Borne de smit sin inwonlike erve, in der smedestraten bele­
ghen, mit siner tubehoringe, alse he dat erve vri beseten he­
vet, Johannes van Berchem erfliken tu brukende unde tü be-
sittende, also bescheden, dat Johannes Vilter de schüler beholt 
in dem selven erve sestich marc Ryg., dar Johannes van Ber­
chem vore gheven schal alle i aer uppe paschen 4 marc Ryg. 
rente ; unde we wan dem andern wil, dat schal een dem andern 
een jaer tuvoren tusecgen.] ЮЗ 
—=427'). Anno die quo supra do verleet Curd Borne de smet desgl. 
1 garden, beleeghen buten der stadt, Lassen kannengheter 
erfliken to brukende met alsodaner vriheit, alse ene Kurt 
Borne tovoren gebruket unde bezeeten heft. 
428. Anno quo supra feria sexta ante festum penthe- 24. Mai. 
eostes do verlet Jacob van der Oåwe syn erve, beleghen in 
der langhen strate, Thewese van den Vene erfliken to brukende 
myt alsodaner vriheit, alse dat erve Jacob van der Oüwe to­
vøren bezeten heft, by also beschede, dat Johannes Demerow 
beholt in deme sulven erve 30 mark Ryg., dar Thewes van 
den Vene vor gheven sal alle jar uppe sunte Johannes bap-
1) IS г 427—434 (ind.) sind von anderer Handschrift. 
в* 
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tisteii dach to middensomer 2 mare Ryg. rente. We van 
deme andern wil, dat sal erer en deme andern i half j ar to-
voren tozeggen. 
24^Mai 429* Pes sulven jares uppe den sulven dach do vorleet 
Thewes van den Vene syn heltene hus, vor der strantporten 
beleghen, Jacobe van der Quwe erfliken to brukende, also be-
Scheden, dat Everd, grote Grymmen zone, behølt in den sul­
ven erve 30 mare Ryg., dar Jacob ut der Ouroe vor gheven 
sal alle jar up paschen 2 mark Ryg. rente beredeliken. Unde 
we van deme anderen wil, dat schal erer en deme anderen 1 
half jar tovoren tozeggen,] 
desgl. 430. [Anno et die quo supra do vorleet Hans Klunder 
syn erve, by sftnte Olaves kerkhove beleghen, Ludeken Jer-
veren vry erfliken to brukende unde synen vrygen druppenval 
in Heyne Naghels hof to vallende unde dat reyne water dar 
van dor Heyne Naghels hof to vietende. Unde an deme 
sulven erve beholt her Johan Stoltevõt1) 15 mark Ryg., dar 
Ludeke Jervere vor gheven sal alle jar up paschen 1 mark 
Ryg. rente beredeliken. Unde we van deme andern wil, de 
sal deme andern 1 half jar tovoren tozeggen.] 
14. Juni. 431. Anno quo supra feria sexta post octavas corporis 
Christi do vorleet Hermen Korne sin erve, beleghen jeghen 
der munte over, Johannes glazewerter erfliken to brukende myt 
deme stalle, den he kofte van Jacob Ked de ren deme smede, 
den Jacob Kedderen Hermen Korne in deme sulven dage vor­
leet, also bescheden, dat Hermen van Korne beholt in deme 
sulve erve 45 mare Ryg., dar Johannes glazevorter vor sal 
gheven alle jar uppe de hochtit to paschen 2 mark Ryg. rente. 
Unde we van deme anderen wil, dat sal erer en deme anderen 
tovoren tozegghen 1 jaer. Item so heft sunte Nicolaus kerke 
i ewegen ferdink in deme sulven erve alle jar up paschen ut-
toghevende. 
432. Anno et die quo supra do verleet de ersame .... 
.... Ghodekens van den Berge wedewe ereme ziine Hinrike 
Parenbeke ere inwonlike erve erfliken to besittende unde to 
brukende mit alsodaner vriheit, alse dat erve Gødeke van den 
Berge met der vrouwen tovoren beseten heft. [In deme sul­
ven erve so heft Berndes kint van Halteren 100 mark, dar 
Hinrik Parenbeke alle jar vor gheven sal 6 mark Ryg. rente 
1) Später in «beholden Thideman Weldeghen kinder» verändert. 
ЮЗ. 
desgl. 
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uppe sunte Johannes dach. - Unde we van den anderen wil, 
dat sal lie deme andern J/a jar tovoren tozeggen.] щд 
433. [Anno et die quo supra do vorleet de raed Luden- 14. Juni. 
ken Vorkenbeke dat orthus, vor der karienporten beleeghen, 
erfliken to besittende. Unde van deme erve blift he schuldich 
deme rade 30 mark Ryg., uppe sunte Mychels dach neghest 
to kornende redeliken deme rade to betalende, also bescheden, 
dat Symon Brakele beholt in deme sulven erve 15 mark Ryg., 
dar Ludeke Vorkenbeke alle jaer vor gheven sal Symon Bra­
kele uppe de hochtit paschen 1 mark Ryg. rente. Unde we 
van deme anderen wil, dat sal he deme anderen Va jar tovo­
ren tozeggen1).] 
Itein so lieft in deme sulven erve her Arnd Louwe de 
preester 15 mark Ryg., tobehorende syner vickarie, dar Lu­
deke vor gheven sal alle jar uppe paschen 1 mark Ryg. rente der 
sulven vickerie. Unde de aflosinge is '/q jar tovoren totozeg-
gende des gheldes 
dessl 
434. Anno et die quo supra do vorleet Ludeke Vor­
kenbeke sin erve in der låtteken schroderstrate beleeghen, 
Hanse van den Bure2) erfliken to brukende also bescheden, 
dat de raed beholt in deme sulven erve 15 mark Ryg., dar 
Hans van den Bure alle jar vor sal gheven uppe de hochtiid 
paschen 1 mark Ryg. rente. Unde we van deme anderen wil, 
dat sal he deme anderen 1 jar tovoren tozeggen3). 15. Juli. 
435. Anno quo supra ipso die divisionis beatorum apo-
stolorum do verleet Andreas Herder sin erve, bi Hinsen van 
Bremen beleghen, Bernd Koke erfliken eghen tu brukende, also 
dat erve Herder beseten hevet, [also bescheden, dat dar inne 
blivet 3 mare Ryg. rente, de ene mare rente horet tå dem 
hilglien gheeste up paschen, unde Andreas Herder 2 mare 
rente ock up paschen. Unde desse rente mach men alflosen 
jo de mare vor 15 mare, unde dat een dem andern V® jaer 
tuvoren tutusecgen.] 
1) Am Rande der Notiriuig steht: «Vortmer so sal men dat ander -
wart schriveu.» 
2) Kurde van den Bure vorher ausgestrichen. 
8) Bs folgt noch ein unvollendeter, ausgestrichener Satz: «Item 
beholt Hans Vilter in deme sulven erve 30 mark Ryg. rent, dar Jo­
hannes». 
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1398. 43б. Anno 98. Census Johannis J) Vilter. 
15 Anno et die quo supra do verleet Bernd Kock dat hus, 
dat Vilter tubehort hadde, her Everd Hollogher erf eghent-
liken tu brukende, [alse dat Bernd Kock tuvoren beseten he­
vet], also bescheden, dat Johannes Vilter beholt in dem sel ven 
erve [sestich mare Ryg., dar her Everd Hollogher vore ghe­
ven schal alle jaer up paschen 4 mare Ryg. rente] unde de 
aflosinge is V» jaer tuvoren tfttusegende. 
Späterer Zusatz : 
Unde her Everd Hollogher verleet dat erve vors. Hinrick 
Beermanne erfliken tu brukende, unde dar beholt her Johan 
Vilter inne 30 mare, dar Hinrik Beerman vore gheven sal 
alle jaer up paschen 2 mare Ryg. rente afftulosende, als hir 
vore schreven steit. 
5. Aug. 437. Census Bern ard i van der Molen. 
[Anno quo supra ipso die beati Oswald i regis resignavit 
Bernd van der Molen cum aftirmacione sue uxoris Vykoni 
aurifabro dom um angularem, in öpposito valve longi mon tis, 
hereditarie possidendo, ita tarnen, quod Bernhardus van der 
Molen optinet in eadem domo 60 marcas Ryg., pro quibus 
dictus Vicko quolibet festo pasce quatuor marcarum Ryg. red-
ditus expagare debebit expedite. Et terminus separacionis 
abinvicem ad l/>> annum erit alternatim prcdicendus.] 
Späterer Zusatz: 
[Hir vant is i mark geldes affgelecht.] 
16. August. 438. Anno quo supra feria б post assumpcionis beate 
virginis Lauerens koppersmit resignavit suam hereditatem, in 
piatea fabrorum sitam, Jacobo fabro hereditarie possidendo tali 
libertate, qua dictam domum Lauerens koppersmit hactenus 
possedit. 
439. Anno quo supra feria sexta ante exaltacionis sancte 
crucis coram nobis resignavit Hinrick frater Kerstantii naucleri 
hereditatem angularem, in longa piatea sitam, que dicto Ker-
stantio pertinuit, Andree Nyeman hereditarie possidendo tali 
libertate, qua dictus Kerstancius dictam hereditatem hactenus 
possedit. 
440. [Anno quo supra ipso die exaltacionis sancte cru­
cis do verleet Andreas Nyeman een erve, bi her Everd Vor­
sten wedewen beleghen in der lemstraten, Dethmer Gruninge 
13. Sept. 
105. 
14. Sept. 
1) «clomiui» ist später hinzugefügt. 
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erfliken tu brukende, also bescheden, dat Ghertrud, her Everd 
Vorsten wedewe, beholt in dem selven erve vyftich marc 
Ryg., dar Dethmar Grüningk vore gheven sal alle jaer uppe 
de hochtiid paschen 3 mare Ryg. rente; unde we van dem 
andern wil, de sal dem andern V® jaer tuvoren tuseegen.] 
Späterer Zusatz : [Unde dese vors, 50 marc myt der rente 
horen nu to der vicarie to der ersten myssen to sunte Oleve, 
und dit gelt hebbe her Johan Hervorden vormunders uth-
gedaenl. 
1398 441. x) Anno 98. Des spitales zeken almissen, Ю6 
[Anno quo supra feria б post Mychaelis do verleet her 4. Octob. 
Gherd van der Веке een holten hus, in der langen stråten 
gheleghen, Heynen Holsten dem becker erfliken tu brukende 
unde tu besittende na underschede, alse hir na geschreven 
steit, also dat de armen zeken van spittale beholdet in dem 
selven erve 52V« marc Ryg., dar Heyne Holste edder sine 
nakomelinge besitters des erves vore gheven schal den selven 
zeken alle jaer 31/® marc Ryg. rente unde 16 artige, unde 
desse rente schal Heyne Holste unde sine nakomelinge ut unt-
richten unde gheven an almessen, als hir na gheschreven steit, 
als in jeweliker weken vyff dage, als des sunda ges, mandages, 
des dinxedages, den myttweken, des dunresdages juwelkes dages 
2 artige wart wecgen in ere hant ghelike tu delende \ unde 
desse almessen Scholen duren tu ewigher tiid. Wer et aver, 
dat Heyne Holste edder de besitter des erves dat hovetghelt 
vorbcschr. aflecgen wolden unde betalen, so mach he je welke 
marc rente aflosen vor 15 marc Rig., unde of de besitter des 
erves nicht de rente an den vorbeschr. almissen ut untrichte 
in der weken, alse hir vore geschreven steit, so Scholen de 
heren de raad mechtich wesen, dat hovetghelt eenen andern 
wech tu döende an wisse rente, desse almissen jo wissentliken 
ut tu untrichtene tu ewighen daghen na underschede in allen 
artiklen, alse hir vore geschreven is.] 
Zusatz: Unde van dessem ghelde unde almissen is *[<• 
marc rente afgheloset. lOT« 
442. Anno quo supra feria б ante beatorum Symonis 25. Octbr. 
et Jude apostolorum do bekände de ersame vrouwe Alheit, 
Godeke Plaas wedewe, mit volbord eres sones her Gosswynes 
1) Dieselbe Notirung in mangelhafterer Form befindet sich unmit­
telbar vorher auf S. 105. 
Haas prester, eendrachtich sin gheworden mit Hermen kre­
mer, also dat Hermen er untghedaen lievet vor de oversten 
miiren tu sinem hus ward der tu brukende alse wol alse der 
neddersten unde dar tu buwende i '/в vøet edder twe vute 
unde nicht hogher unde beyde dake mit ener rönnen tu 
1398. holdene-
25. Octbr. 443. Anno quo supra feria 6 ante beatorum Symonis 
et Jude apostolorum do verleet de ersame vrouwe Alheit, we­
dewe Ghodeke Plaas, mit volbord eres sones her Ghoswyn 
Plaas prester een erve under dem langen berghe Hannes Hes­
sen erfliken tu brukende mit aller siner tubehoringe na under­
schede, alse hir na gheschreven is, also bescheden, dat he 
beholt twe vinster ut siner dornse unde twe vinster ut dem 
kelre dar under in mynen hof unde dat druppenval siner dom-
sen wante an myne dornsen vry tu hebbende an mynem hof, 
vortmer ene rönne tu hebbende -twisschen uns beiden bet up 
de stråten, vortmer so beholt de vrouwe in dem selven erve 
30 marc Ryg., dar Hannes vore gheven 2 marc gheldes alle 
jaer, de ene up paschen, de andere up Mychaelis; unde we 
van dem andern wil, de schal dem andern '/« jaer tuvoren 
tusecgen. 
Späterer Zusatz: Hir is 1 marc van betalt. 
Anno 9 (8). 
444. Anno quo supra et die do verleet Eggerd schome-
ker mit vulbord siner husvrouwen een hus, beleghen in der 
karienstraten, Thideken Nyenborghe erfliken tu bruken mit 
alsodaner vriheit, alse dat Eggerd vore ghebruket hevet; unde 
de hilghest') hevet in dem selven erve 7- niarc gheldes, als 
dat vor beschreven is in dem büke. 
desgl. 445. Anno quo supra feria 6 ante beatorum Symo­
nis et Jude apostolorum do ve rieten de vormunder Thid. 
Hoyers dat erve, bi der Plaaschen beleghen, Hermen Tem-
plyn erfliken tu brukende mit alsodaner vry heit, alse dat 
Thid. Hoyer vore beseten hevet. Vortmer so verleten de sel­
ven vormunder Hermen Templin 1. gharden buten der karien-
porten erfliken unde vry tu brukende, unde Thideke Hoyrs 
sone Hannes beholt mit Hermen Templin 3 marc Ryg., de 
sal he dem kinde betalen, wenne dar tu si nen j aren ghe-
komen is. 
1) statt «liilge ghest». 
_ j*9 
446. Anno quo supra feria 6 ante beati Martini do 1398. 
verleet Gholschalk Marschede enen gharden, beleghen in der 8' 0V" 
solten zee, vri erfliken tu brukende Albrechte van dem Berghe. 
447. [Anno et die quo supra resignavit Hinricus van desgl. 
Smitten hereditatem suam, in platea monachorum sitam, in 
qua inhabitat, Nicoiao Gratias suo socero et unum ortum, 
prope ortum domini Gherhardi Witten sit um extra civitatem, 
libere et hereditarie possidendo.] 
448. Anno quo supra ipso die beate') Lucie virginis 13. Decbr. 
Symon Brakele resignavit hereditatem suam lapideam, in qua 
inhabitat, et unam hereditatem ligneam, prope dictam here­
ditatem sitam, et duos ortos, extra karienporten sitos, domino 
Johanni Loren hereditarie possidendo tali libertate, qua dietas 
hereditates et ortos dictus Symon Brakele hactenus possedit. 
[Et dictus Symon Brakele optinet in dicta lapidea domo 
60 marcas Rygen, pro qui bus dictus dominus Johannes Lore 
quolibet anno pasce 4 marcarum Rygen. redditus expagare 
debebit. Et terminus separacionis abinvicem ad '/a annum 
erit predicendus]. 
449. Anno et die quo supra provisores relicte vi due ^eggj 
quondam Willekini Maydelen resignaverunt hereditatem angu­
larem in vi со karienstraten, que Willekino predicto pertinebat, 
Clawes Vuncken carnifici hereditarie possidendo tali libertate, 
qua dictam domum dictus Willekinus hactenus possedit. 
[Et dicta domina optinet in eadem domo 15 marcas 
Rygen., pro quibus Nicolaus Vuncke quolibet anno pasce 
unius marce Rygen. redditus expagare debebit indilate. Et 
terminus separacionis abinvicem ad V 2  annum erit predicendus.] 
Eciam una marca redditus est in eadem domo, spectans et 
pertinens ad unam vicariam super summum in ecclesia beate 
virginis vicario domino Ruberto Thuven. 
Anno 99. 1399. 
450. Anno quo supra feria quinta ante dominicam Judica 
dominus Johannes Stoltevoet resignavit unam parvam lapideam 
domum, retro capellam sancti spiritus sitam, Hynsoni Bruwer 
libere et hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam do­
mum dictus dominus Johannes Stoltevöet hactenus possedit. 
451. Anno quo supra feria quinta ante palmarum do 20. März, 
wart verlaten mester Johanne klocgengheter dat erve, dat he 
1) Im Text verschrieben beati. 
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niit siner husvrouwen nam, erfliken mit der vrouwen tu bru­
kende, also bescheden, dat Bode gropenglietirs kinder behol­
den in dem selven erve van eres vederliken erves weghene 
40 marc Ryg., dar vore schal mester Johan de kinder holden 
in kosten unde mit kledern bet tu eren miindighen j aren. 
Unde up den selven dach bekände mester Johan, dat he 
mit volbord siner husvrouwen hevet untfaugen up dat selve 
erve 15 marc Ryg. van Hermen Bruker, dar mester Johan 
vore gheven schal alle jaer up de hochtiid tu paschen ene 
marc Ryg.; unde we van dem andern wil, dat schal een dem 
anderen 7'- jaer tuvoren tusecgen. 
L^L" 452. [Anno quo supra feria б ante dominicam Misericordias 
11. April, domini Hinse Brakele resignavit unam lapideam domum, sitam 
in longa piatea juxta domum domini Johannis Stoltevötes, 
domino H.] 
40Sgl. 453.  Anno quo supra feria б ante dominicam Misericor­
dias domini Johannes Jüngelingk resignavit hereditatem suam, 
lapideam domum et angularem, in opposito domus sue sitam, 
Arnoldo Saffenberghe libere et hereditarie possidendo tali li­
bertate, qua Johannes Jüngelingk dictam domum hactenus 
possedit. 
desgl. 454. Eodem anno et die Hinse Brakele resignavit dicto 
Arnoldo Saffenberghe unam lapideam domum, juxta dictam 
domum sitam, libere et hereditarie possidendo tali libertate, 
qua dictam domum Hinse Brakele hactenus possidebat'). 
(seljani ) Späterer Zusatz2): Anno 1400 feria б na sente Johannis 
daghe baptisten nati vitatis do verleet her Johan Vasold Arnde 
Saffenberghe een erve, beleghen achter si me erve in der zu-
sterstrate, vry erfliken tu brukende, als dat her Johan bevoren 
beseten hevet. 
4. Aug. 455. Anno quo supra feria 2 post beati Petri ad vincula 
Ulricus aurifaber resignavit Brunoni Heydeman unum ortum, 
extra karienporten situm, libere et hereditarie possidendo. 
8. Aug. 456. Anno quo supra feria б ante beati Laurencii pro-
visores pueri domini Johannis Bulemannes resignaverunt duas 
hereditates, in der quappenstraten sitas, Johanni Slyter heredi­
tarie possidendo, [tali vero condicione adjecta, quod dictus 
puer optinet in dictis hereditatibus 75 marcas, pro quibus dictus 
1) Im Text verschrieben possidebit. 
2) Von demselben Schreiber. 
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Johannes Slyter quolibet anno super festum beati Mychaclis 
5 marcas Rygen. redditus expagare debebit. Et terminus 
separacionis abinvicem ad V» annum erit predicendus ] ^ 
457. [Anno et die quo supra Johannes Slyter resignavit g. Aag. 
unam hereditatem. in piatea fabrorum sitam, Johanni van Ke-
gliele fabro hereditarie possidendo, tali moderamine adjuncto, 
quod Johannes Sliter optinet in eadem hereditate 30 marcas 
Rygen, pro quibus dictus Johannes Keghele quolibet anno 
beati Mychaelis duarum marcarum Rygen. redditus expagare 
debebit expedite. Et terminus separacionis abinvicem ad '/» 
annum erit predicendus.] 
Anno 99. 112 
458 *). Anno quo supra feria 6 ante penthecostes domi- ig. ц
а
і. 
nus Hinricus Lubbeke resignavit unum ortum, situm extra ka-
rienporten situm, Johanni Ortmanne libere et hereditarie possi­
dendo, eo tamen, quod Johannes Ortman tenetur domino Hin­
rico Lubbeken de dicto orto 28 marcas, quas exsolvere debe­
bit expedite super festum pasche a festo pasce nunc proximo 
aftuturo ultra cursum duorum annorum super pasce sine red­
ditus exsolvendo. 
459. Anno quo supra feria б ante penthecostes resigna-
verunt proviseres honeste domine relicte Marquardi Kurouwen 
Conrad o Ernste carnifici unam hereditatem cum lapideo estuario 
in opposito domus dicte domine hereditarie possidendo. Et 
mensa exulum in cappella sancti spiritus optinet in dicta 
domo 15 marcas Ryg., pro quibus dictus Conradus Ernst unius 
marce Rygen. super festum pasce unius marce Rygen. reddi­
tus expagare debebit. Et terminus separacionis abinvicem ad 
7'J annum erit predicendus. 
Et dicta mensa optinet in hereditate dicte domine, sita 
in piatea monialium, 15 marcas Ryg., pro quibus dicta domina 
quolibet anno pasce unius marce redditus expagare debebit. 
Et terminus separacionis abinvicem ad V- annum erit pre­
dicendus. 113 
460. Anno quo supra feria б post penthecostes Ulricus 23. Mai, 
aurifaber resignavit hereditatem suam, sitam in piatea instito-
1) Vorher 2 angefangene und wieder ausgestrichene Notimngen : 
«Anno quo supra feria 6 ante dominicam Jubilate do verleten de Vormün­
der» . . . und «Anno quo supra feria 6 ante penthecostes resignavit Sy­
mon Brakelen» 
2) Im Text verschrieben «site». 
  
rum, Hinrico Vrancken sartori hereditarie possidendo tali liber­
tate, qua Ulricus dictam domum hactenus possedit. . 
1399. 461. Anno quo supra in vigilia beati Johannis baptiste 
23. nm. junge Qawes resignavit unum ortum, situm extra portam 
fabrorum bi der ronne, de in den dyck vltit, domino Johanni 
Vasolde hereditarie et libere possidendo, vel uti dictum ortum 
junge Clavves hactenus possedit. 
29. Aug. 462. Anno quo supra ipso die decollacionis beati Jo­
hannis baptiste Gherhardus Munter resignavit unum ortum, 
extra karienporten situm, Nicoiao Grasse libere et hereditarie 
possidendo. 
12. Sept. 463. [Anno quo supra feria б ante exaltacionis sancte 
crucis provisores relicte Gherhardi Letten resignabant ex parte 
dicte domine hereditatem, sitam in occidentali parte ecclesie 
beati Olavi, Jacobo Klippinge hereditarie possidendo; tarnen 
dicta domina optinet in eadem domo 30 marcas Ryg., pro 
quibus dictus Jacobus quolibet anno super festum beati My-
chaelis duarum marcarum Rygen. redditus expagare debebit 
expedite. Et terminus separacionis abinvicem ad 7- annum 
erit predicendus. Et mensa exulum habet redditus in dicta 
domo, alibi conscripta *).] 
Zusatz: 
[Et predicte 30 marce cum redditibus dedit dicta domina 
Capelle sancti spiritus, redditus super penthecostes annuatim 
exsolvendo.] 
19. Sept. 464. Anno quo supra feria б post beati Lamberti so si 
witlick, als de müre twysschen Hermen Templine dem kremer 
unde twisschen Johannes Grollen de müre horet en beiden tu. 
Wer et dat erer een hogher uppe de müre buwen wolde, dat 
solde he doen uppe sine eghene koste, unde willen se dar 
beide upbuwen, dat Scholen se up erer beider koste buwen, 
unde een jewelk schal sin water vaen uppe dat sine. 
465. Anno et die quo supra do wart van des rades we-
ghene verlaten Eggert schomeker dat holten hus, bi dem 
sternsode beleghen, unde 1. gharden '), dat Hannes van der 
Vechten tuhort hadde, des wedewen Eggerdes husvrouwe nu 
is, erfliken tu brückende mit alsodaner vryheit, alse dat Han­
nes van der Vechten vore beseten hevet, also bescheden, dat 
114. 
1) Am Rande steht: «Iste artic. debet stare». 
2) Die letzten 3 Wörter sind eingeschoben. 
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Hannes van der Vechten rechte erven beholden in dem selven erve 
unde in dem gharden1) 7 V4 marc Ryg., dar Eggerd vore ghe­
ven schal alle jaer uppe sente Mychaelis dach V* marc Ryg. 
rente, unde de mach men aflozen vor dit vorbeschr. ghelt, 
unde Va jaer tuvoren tutüzeggende, unde de raad schal de rente 
untfaen tu der erven behuf, wen se kornen. 17 * Oetbr 
466. Anno quo supra feria 6 ante beati Luce ewange-
liste do verleet her Rodgher Droghe dat erve, bi Curd Kolde-
hoves erve beleghen, Clawes Karwelen vri erfliken tu brukende 
mit alsodaner vriheit, als dat Tzergius van Rode vore beseten 
hevet; unde Clawes Karwele sal de ronne holden unde ver-
waren, also dat dar hern Henningk Rumores stenhuse ghen 
schade dar van sehe, unde sal sin water vaen. 
467. Anno et die quo supra do beschede Hinso Gruter desgl. 
sinen kindern van siner ersten vrouwen ghewunnen 25 marc 
Ryg. van eren moederliken erves weghene. Dit ghelt ver-
wissede he den kindern mit sinem erve unde mit alle si-
nem ghude. ІІ.З 
468.. Anno quo supra feria 6 ante beati Martini do 7. flov. 
verleet Nolte van Lorne een erve in der quappenstrate, dat 
Albrecht Gruninge tubehor t hadde, Hincken van T urghele, dar 
beholt Nolte inne 15 marc Ryg., dar sal Hincke vore gheven 
alle jaer uppe sente Mychaelis dach i marc Ryg. rente; unde 
'/s jaer is tüvoren tütuseggefide aftulosende. r . 
469« Eodem anno et die do verleet de selve Nolte een desgl. 
erve in der selven strate Jane murer. Dar behelt Nolte inne 
22 '/a marc, dar de selve Jane vore gheven sal alle jaer uppe 
sente Mychaelis dach i '/s marc Ryg. rente, unde V8 jaer tü-
tuseggende aftulosende. Unde desser erve Scholen se bruken, 
alse dat den undutschen bewonlich is tu döende, et non debet 
braxare. 1400. 
470. [Anno 1400 feria quinta ante Oculi dominus Tohan- 18. März, 
nes Lore resignavit unum ortum, situm prope mare, Vickoni 
gholtsmede hereditarie possidendo, ita tam en, quod dictus 
dominus Johannes Lore optinet in eodem orto 7 '/s marcas 
Ryg., pro quibus dictus Vicko quolibet anno pasce dimidie 
marce Rygen. redditus expagare debebit; et terminus separa­
cionis abinvicem ad V3 annum erit predicendus.] 
471. Anno et die quo supra Arncl uppen Rode verleet desgl. 
1) Die letzten 4 Wörter sind hinzugefügt. 
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Boden gholtsmede een stenen kornehus Boden goltsmede er­
fliken vry tu brukende. Unde Bode gholtsmit verleet dat 
selve kornehiis her Johan Loren mit der selven vriheit erfliken 
tii brukende, unde is dat stenhus (bi Cu)rd Mandrouwen 
beleghen. 
1^16 472. Anno quo supra feria 6 ante beati Andree do ver-
26. Hov. leet her Johan Hamer borghermester een holten hus, beleghen 
bi dem hove des olden marstalles, Johannes Forum dem scho-
meker erfliken tu brukende •, unde is dat erve, dat Gherde van 
Rüden tubehorde; also bescheden, dat her Johan Hamer be­
holt in dem selven erve 37V3 marc Ryg., dar Hannes Forum 
vore gheven schal alle jaer up de hochtiid sente Mychaelis 
dach 2 7a marc Ryg. rente; unde de halve marc rente schal 
he aflosen vor j1/* marc Ryg. binnen den neghesten twen an-
staenden jaren, unde de andern twe marc rente mach he aflo­
sen dar neghest, wenne he dat vermach, bi marcken unde bi 
hal ven. Vortmer wer et dat, dat.dat hus beschadet worde van 
viire, dat ghot verbede, so schal jodach Hannes Forum de 
rente voord ut untrichten na den vor worden, alse hir vorghe-
schreven steit. Unde her Johan Hamer beholt den drüppenval 
van der dornsen sines huses, dar bi beleghen, uppe Hannes 
Forum dornsen 
Späterer Zusatz: 
Unde dusse renthe de horet nu mit deme hoveltgelde 
den zeiken to dem hil gen gheeste. 
desgl. 473. Anno et die quo supra do verleet Hannes Lange 
een hülten hus, dat der Vlastunneschen tubehort hadde, in der 
zusterstrate beleghen, Johannes Ortmanne erfliken tu brukende, 
mit alsodaner vryheit, alse dat hus Hannes Lange tuvoren be­
seten unde gliebruket hevet. Unde ene marc gheldes hevet 
dar ane ene vicarie tu sente Ola ve, alse in dem perment rente 
büke gheschreven steit. 
10. Dec. 474. Anno supra feria б ante beate Lucie . Ghodekinus 
van Wesele resignavit suam hereditatem, in longa piatea sitam, 
Hinrico Strantvresen libere et hereditarie possidendo tali liber­
tate, qua dictus Ghodekinus van Wesele dictam hereditatem 
hactenus possedit. 
475. Anno et die quo supra Matteus van den (V)aeen 
desgl. (resignavit) hereditatem suam, ante strantporten sitam, Johanni 
Demerouwen hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam 
domum dictus Matteus hactenus possedit. 
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1400. 
17. Dec. 476. Anno quo supra feria б ante beati Thome do ver-
leten de vormunder des testamentes hern Johan Hervorden sa­
ligher dechtnisse Arnde Saffenberghe dat erve, dar he inne, 
vry, erfliken, eghen tu besittende, als dat her Johan Hervorde 
bevoren beseten hevet, also bescheden, dat Marghareta sin 
denerine behelt de besittinge in dem selven hus, als er dat 
her Johan Hervorde in sinem testamente ghegheven unde be­
scheden hevet. 
477. Item so hevet em verlaten her Hinrick Lubbeke 
mit siner dochter de steenhuse, bi dem selven erve beleghen, 
Arnde Saffenberghe vry erfliken tu brukende, alse se her Hin­
rick Lubbeke bevoren beseten hevet, und dar tu twe gharden, 
de ene buten der lutteken strantporten beleghen und de ander 
buten der lemporten beleghen by her Ludekens Diinevares 
gharden, vry erfliken tu brukende. 
478. Item so verleten em de Vormünder Thidemannes 
Weldeghen Arnde Saffenberghe ene w(urt) stede, achter sine 
huse (belegh)en, erfliken vry tii brukende. 
479. [(Item so) verleet (em) Johannes Jungelingk mit desgl. 
. . . .  v o l b o r t  ( s i n e r )  h u s v r o u w e n  d a t  h u s ,  t e g h e n  . . . .  g  
beleghen, Ar(nde Saffenberghe) *). 
480. (Anno quadringente) simo. [Item so verleet (em) 118. 
Hinse Brakele een steen kornehus, bi dem vorbeschr. hus be- ^esSl-
leghen, Arnde Saffenberghe vry, erfliken tu brukende, alse dat 
Hinse Brakele bevoren beseten hevet.] 
481. Anno domini 1400 feria б post octavas Epyphanie 1®- Jan* 
domini Nicolaus Sidenesnur2) cum uxore sua resignavit suam 
parvam lapideam hereditatem, in vico lemstraten sitam, Thuve 
Haudes hereditarie possidendo tali libertate, qua dictam do­
mum dictus Nicolaus dictam domum hactenus possedit. 
482. Anno quo supra feria 6 ante cathedra beati Petri 20. Febr. 
do verleten her Everd Hollogher und her Johan Lore van 
vormunderscop weghene dat erve, dat Ghereken Munter tube-
hort hadde, in der lemstraten beleghen, Johanni Kopman er­
fliken tu brukende, mit alsodaner vryheit, alse dat Ghereke 
Munter tiivoren beseten hevet. 
1) Diese vom Wasser stark beschädigte Aufzeichnung war auch 
nach Anwendung von Reagenzien nicht ganz zu entziffern. 
2) Im Original geschrieben «sidene snur». 
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1400. 483. Anno quo supra feria 2 post dominicam Letare 
29. März. сі
о т
і
п
і consules resignaverunt unam ligneam domum, in piatea 
monialium sitam, ...... vorsp Hinsoni vander Smit­
ten h *). 
11» 484. Anno quo supra feria 5 ante palmarum (do verleet her) 
8. April. j0}ian Lore en erve, in der leemstraten beleghen, Clawes Røkes 
dem molner erfliken tu brukende mit alsodaner vriheit, als dat her 
Johan Lore beseten hevet, also bescheden, dat her Joh. Lore be­
holt in dem selven erve 60 marc Ryg., dar de vorbeschr. Clawes 
mit sinen erven vore gheven sal alle jaer uppe de hochtiid 
paschen 4 таге Ryg. rente beredeliken; und we van dem andern, 
dat schal erer een dem andern '/Q  (jaer) tuvoren tusecgen, 
10. Mai. 485. Anno quo supra feria 2 post beati Johannis ante 
portam Lauerens kopperslegher .resignavit unum ortum, situm 
in opposito beate Barbare, Nickels van Keghele libere et 
hereditarie possidendo. 
desgl. 486. Eodem anno et die do verleet Dethmer remensle-
ger een hultene hus, beleghen teghen her Herman Uusmanne 
over, Curde Kolde hove erfliken tu brukende, also bescheden, 
dat de waterghanck ut de hove des selven erves schal glmeen 
dor Dethmar remensleghirs hoff in der kremerstraten. 
desgl. 487. (Eodem an) no et die verleet her (Hinrik van der) 
Hoye lemstrate . . . . 2). 
(Anno quadringente) simo. 
ISO. 488. Anno quo supra feria б ante dominicam Jubilate 
7. Mai. Jo verleet her Hinrik van der Hoye sin hulten hus, in leem­
straten beleghen, Clawes Lyppoldes dem becker, [also besche­
den, dat her Hinrik van der Hoye beholt in dem selven erve 
30 marc Ryg., dar Clawes vore gheven schal 2 таге Ryg. 
rente des jares uppe paschen ; und dit ghelt mit der rente 
vorbeschr. schal Clawes untrichten und betalen beredeliken up 
^ sente Mychaelis dach neghest tu kamende]. 
desgl. 489. Anno et die quo supra do verleet her Hinrick Lub­
beke mit volbord siner husvrouwen dat hultene hus mit dem 
kelre, boven sente Nicolawes beleghen, den vormunderen der 
kercken sente Nicolawese tu ener kosterie vry und erflik der 
1) Ausser Obigem waren auch nach Anwendimg von Reagenssien 
von dieser von Wasser ausgewaschenen Notirung nur noch zusammenhangslos 
die Wörter ... dictam domum emebant .... optinent in eadem domo .... 
zu entziffern. 
2) Das Weitere mit dem untern Theil der Seite abgerissen. 
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1) Mit Ausnahme der Wörter «erfliken tu brukende» ist das Wei­
tere dieser durch W asser verdorbenen Aufzeichnung mit dem unteren Theil 
der Seite abgerissen. 
ä) S. 131 und 122 des Originals sind irrthiimlicher Weise zwisclieu 
S. У8 und žäö eingebunden worden. Sie gehören zweifellos hierher. 
Archiv f'. tl. Gesch. Liv-, läst- ii. Carlands, Ш. Folge III. Bd. " 
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kercken tu blivende, und is dat erve, dat her Otton dem pre-
ster tübehorede, also bescheden, dat her Hinrik Lubbeke be­
holt in dem selven erve 30 marc, dar dat selve ghodeshus 
vore gheven schal alle jaer up paschen 2 marc Ryg rente 
beredeliken ; unde aflosinge van beiden siden is '/* (jaer tho) 
voren tutusecgende. 
490. Anno quo supra feria б ante dominicam (vocem) gj Mai. 
jocunditatis (do vorleet . . . .) schomeker sin ho(lten er)ve 
teghen *), 
491 s). Anno et die quo supra Conradus Mandrouvve auri-
fabcr resignavit hereditatem suam, juxtaparvam valvam sub brevi 
monte sitam, Rolavo pellifici hereditarie possidendo, ita tamen, 
quod dictus Conrad us Mandrouvve optinet in eadem domo 
15 marcas Ryg., pro quibus dictus Rolavus pellifex dicto C011 
rado quolibet anno super festum beati Mychaelis unius marce 
Rygen. redditus expagare debebit; et terminus deliberacionis 
et separacionis abinvicem ad */,, annum erit predicendus. 
• 492. Anno quo supra feria б post ascensionis domini do 28. Mal. 
brachten liir van .... raad Hannes van Hamele de smit und 
Steen koppersmit und brachten twe tzedelen, de ene ut der 
andern ghesneden, de ludende weren als hir na gheschreven is: 
lek Hannes van Hamele hebbe Stene verkoft myn erve. 
11111 me 90 marc Ryg. mit alsodanen vorwarden und eghendome, 
alse ick van Henneken kursenwerte kofte, und der müren mede 
tu brukende, de 111 у nu tuhoret, twisschen uns beiden, und 
des vinsters ut myme schorstene tu brukende vry, nicht tu be-
buwende, und een vinster in sinen hof vry ut myne backello-
ven vry tu brukende, des ghelikes 2 vote breit und 1 1/ч langh, 
und myn water dorcli sinen gliank vieten und den schole wi 
beide maken und myiien mes tu vurende dorch sine ghanck 
und ene porten mit twen s . . und dit belevede Steen 
koppersmit. 
Item in desse ni selven erve beholt Henneke kursenwerter 
45 marc Ryg., dar (St)een vore gheven schal van paschen tu 
paschen 3 marc Ryg. rente; (und we) van dem an(dern) wil, 
(da)t schal een dem andern 'Д jaer tuvoren tusecgen. 
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geldes to sunte Anthonius altare to sunte 
O l a v e 1 )  . . . .  
493. (Anno quo supra Mar)gharete beate vir-
Juli.' do bekände Johannes (. Everd) Lingk-
schede ens tu wesende, also dat Everd Lingkschede dat he 
de lechtkamer, de he ghemiiret hevet be siner dornse, hevet 
he ghefmiiret] up sines selves rum und up sines selves koste 
und een stucke vort an van der glintmure up sine selves rum 
und koste. 
desgl. 494. Anno et die quo supra do verleet Peter van dem 
Berghe een erve, beleghen bi dem stenen orthuse, dat lier 
Johan van der Molen tubehoret, Peter Spiler erfliken tu bru­
kende mit alsodaner vryheit, alse dat Peter van den Berghe 
bevoren beseten hevet. 
23. Juli. 495. Anno quo supra feria б post beate Marie Magda­
lene resignavit honesta domina de Berghveldesche hereditatem 
suam, in longa piatea sitam, cum mtiro dicte domus et nuiro 
estuarii Andree bodeker hereditarie possidendo tali libertate, 
qua^dicta domina dictam hereditatem hactenus possedit. 
30. Juli. 496. Anno quo supra feria б ante beati Petri ad 
v(incula) Rolavus Wantsnider resignavit 111111111 ortum, situm 
extra strantporten . . .... rydaghe hereditarie possidendo 
tali libertate . . . . 2). 
(Liicke). 
(II. Heft.) 
Anno 1403 3). 
1401. 497. Anno 1401 sexta feria post Quasimodogeniti do 
* verleet Meelte molner Johannes ... . 4) enen garden, belegen 15. April. 
under der borch, erfliken unde eweliken to besittende, alse 
Meelte den g(arden) vurscr. in vortiden beseten hevet. 
498. Anno quo supra sexta feria post Quasimodogeniti 
do verleet Evert Kaelherse een erve, belegen under den lan­
gen berge, Meelten erflicken to brukende myt aller vrilieit, 
1) Das Uebrige dieser mit der vorhergehenden wohl jsusammenhün 
genden Notirnng ist niit dem uuteni Theil der Seite abgerissen. 
2) Das Uebrige dieser von Wasser beschädigten Notirung ist mit 
dem untern Theil der Seite abgerissen. 
8) Mit anderer Diute und offenbar irrthümlich statt 1401 darüber 
geschrieben. 
4) Aus S. 128—126 des Originals sind Stücke herausgeschnitten 
und gerissen. Das fehlende ist durch Punkte resp. runde .Klammern hier 
angedeutet. 
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alz dat Evert Kaiherse in vortiden beseten hevet., mit sodani-
gem unterschedc, dat de hilge geist beholt in deme zulven 
erve 2 marc Ryg. renthe up paschen, 
499. Anno quo supra sexta feria post Quasimodogeniti 1401. 
do verleten de vormunder her Johan Spechtes kindern Alberte 
van dem Berge een erve, belegen by Albertes hues van dem 
Berge, erfliken to brukende myt alsodanigen underschede, 
dat her Johan Spechtes kinder beholden in deme zulven erven 
beyde 60 mr. Rig renth, dar he alle jaer vor geven zal 4 
mr. Rig. renthe up sunthe Michaele. Unde we van den an­
dern wil, de zal em */» jaer tovoren toseggen. 
500. Anno et die quo supra do verleet Gert Vasold en desgl. 
erve, dat belegen is in der smedestraten, Olave coppersleger 
erflickcn to besittende, myt sodane underschede, dat he 
in den vurs. erve beholt 2 mr. Ryg., van paschen to paschen 
uttogevende; unde de tafelgilde beholt in den zulven erve 
30 mr. Rig., dar he des j ars vor geven sal 2 mr., van paschen 
to paschen uttogevende, unde 7« jaer tovoren totoseggende 
de vors.. rente aftolosende. Unde dit gelt mach Olef aflosen 
by marck talen, de mark vor 15 mr. Rig. 
501. Anno quo supra in vigilia invencionis sancte crucis 2. Mal. 
do verleet Tideke Dorink enen garden, belegen by Lintorpes 
ga(rden teg)en sunthe Barbaren kerke, Hannese van Kegele 
erfliken und vry to brukende, alz Tideke Dorink de(n sulven 
in vort)iden gebruket hevet. 
502. Anno quo supra sexta feria ante penthecosten do 20. Mai. 
vorleet Werner weger enen garden, b(elegen bi sunte) Bar­
baren kerken, Hermann up Gruthen erfliken unde vry to bru­
kende, alze Werner d(en sulven) garden gebruket hevet. 
503. Anno quo supra secunda feria post invencionis 9. Mai. 
sancte crucis do verleet de raed hern Everd (Hologer en erve), 
dat hern Jacope Abrahamssone tobehorde, vor der luttiken 
strantporten belegen, mit ste bynen und buten der 
stad belegen, vry unde quiid, egen und erfliken to brukende, 
[mit soda(nen underschede, dat) her Everd vorbenomet zal 
geven hern Jacobe Abrahamsson hundert mr. Rig. up pa­
schen ]. 1403. 
504. Anno 1403 sexta feria post festum Anthonii do 124. 
verleet her Johan Hamer Johannes Сорт anne dat holten hues, l®* ^ап-
dat in vortiden her Johan Duderstade bohorde, erfliken to bru­
ken, mit sodaner vriheit, als et her Jo. Hamer in vortiden be-
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seten hevet. Unde Johannes Coepmann de vorleet ter zulven 
tiid dat zulve hus Jonas Pappen erfliken to bruken mit der 
zulven vriheit und mit sodanen underschede, dat Johannes 
Coepmann beholt in deine zulven erve 60 mr. Rig, dar em 
de zulve Jonas alle jaer up sunthe Michels dag vor geven zal 
4 mr- Rig. renthe. Unde we van dem andern wil, de zal em 
7a jar tovoren toseggen; und he mach dese renthe by mar­
ken aflosen, de marc vor 15. Hir unboven so sal de zulve 
Jonas Johannes Coepmann geven 12 mr. Rig., alse up paschen 
negest to kommende. 
1403. л r . . . , 26, j a n. 5°5- Anno quo supra sexta feria post conversionis beati 
Pauli do verleet Bernt Kok ') zin stenen erve, dat orthus by 
deme raethuse, der stad erfliken tö bruken myt sodaniger vri­
heit, als dat Bernt beseten hevet in vortiden, [also bescheden, 
dat Bernt Kokes steefkint beholt in deme zulven erve 2 mr. 
geldes renthe. Unde Berndes kint van Haltern beholt dar 
zulves ynne 2 mr. Rig. renthe. Dese 4 mr. geldes verrentet 
nu de stad]. 
15. März. 506. Anno quo supra feria quinta ante Oculi domini­
cam do verleten Johannes Leuwe und Tydetnann Louwe bro­
dere hern (Johann)c Vasolde de twe stenen erve, by der kinder 
gilde belegen, vry und quiit, egen und erfliken to bruken a), 
by sod ...... rss. zake, dat Hans und Tidernann vorbeno-
met hern Johanne de hundert mr. wedder geven an artigen 
bynnen en em jaer van andern zunder argelist unbe-
haelt, so zolen de erve Hanse und Tidemann vry und quiid 
wedder tobehoren, alse . Vasold zal dit jar de 
rente upboren vor zin gelt und wes he dat dar an lecht to 
betern, dat zollen se em wedder gev(en ) zen 
bynnen der tiid vurs. unde dit jar zal her Johan sin eventur 
van den husen ståen, alse de 3 sede . . den 
clarliken utwisen. 
desgl. 507.. (Anno quo supra feria quint)a ante, dominicam 
Oculi do verleet her Gosschalk van me Rode, prester, Andreas 
Schrapetuten een (erve by sunthe) Olaves thorne (unde enen 
garde) nt buten der groten strantporten by deme rouwen a) gar­
den belegen, erfliken to brukende myt sodanigen underschede, dat 
1) Später darüber geschrieben «deme rade». 
2) Das Folgende ist mit blasser Diute geschrieben. 
3) Eigentlich rauh, auch bewachsen mit Bäumen, also liier 
Baningorten, ein später oft gemachter Gegensatz zu Gemüsegarten. 
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her Rotger Droge 55 marc Ryg., dar An­
dreas vorbenomct hern Rotger alle jaer vor geven zal 3 marc 
Rig. renthe. (Unde we van dem) andern wil, de zal em 
7* jaer tovoren toseggen. 
508 (Anno quo supra des) andern maendages na pa- 23. April 
schin do verleit Hans Grulle Herman Okershove dat erve, 
dat tovorn (tobehort hadde) her Albrecht van dem Rade, vri 
unde quit mit alsulker (vriheit, alse) dat Grulle vor beseten 
hevet; ock bekände Hans Balemann, dat he eine de 
betalt wem van Herman vorbenomet, de he hadde up 
deme erve. 1H5 
509. Anno 1403 sexta feria post festum purificacionis ga pej,j. 
Marie do verleet Johannes Bennichof een stenen erve, in der 
kremerstraten belegen tegen synen erve, Johannes Ortmanne 
erfliken to brukende, also (dat) Weidegen kinder beholden in 
den zulven erve 2 mr. geldes. 
Zusatz : *) 
Item so hevet Hans Bolemann up (deme su)lven erve 
i mr. geldes, und we van dem andern wil, de sal dem andern 
to(seggen) 1/ч jar tovorn. 
510. Anno quo supra secunda feria post dominicam 2. April. 
Tudica do verleet her Hennink Rumor Hillebrant Kulen zyn 
erve, in der monikestraten belegen, erfliken unde egentliken 
to brukende myt sodanigen underschede, dat de stat beholt in 
deme zulven erve 200 mr. Rig., dar he alle jaer vor geven 
zal 12 mr. Rig., alse des stades perment bock claerliken uth-
wyset; unde we van dem andern wil, de zal deme andern 
7* jaer tovoren toseggen. 
511. (Anno) quo supra quinta feria ante festum palmarum 5. April, 
do verleet Herman up Gruten zynen garden, by sunte (Johan-) 
nen belegen by Doenhoves garden, Johannes van Hamelen 
vry erfliken to brukende. 
512. (Anno quo) supra quinta feria ante festum palma-
rum do verleten de vormunder her Johans Vorsten dochter 
(een st)enen erve, belegen in der smedestraten tegen hern Hen­
nink Rumoers huse over, Hyllebrant Kulen, deme (de) junck-
vrouwe getruwet is, erfliken unde egentliken, vry unde quyt 
to brukende. 
513. (An)no supra sexta feria ante festum Philippi et 27. April. 
1) Mit anderer Din te. 
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1403. 
27. April 
12Ö. 
18. Mai. 
Jacobi do verleet Bruen Heynemann synen garden, buten der 
k a r i e p o r t e n  b e l e g e n ,  P e t e r  v a n  d e n  B e r g e  e r f l i k e n  t o  b r u ­
kende, [alse dat her Johan Lore beholt in den (sul)ven garden 
7S mr. Rig. rente, alle jaer up paschen.] 
514.. Anno et die quo supra do verleet Tile Tolk syn 
holten erve, in der zusterstaten belegen, deme rade unde der 
stad vry und quyd egentliken und erfliken to brukende 
515* Anno quo supra des vridages vor1) unses hern he-
melvard dag do verleet Peter Knodouwen Jonas mit Vritclilik­
husen enen garden, buten der zusterporten belegen, vry erf­
liken to brukende. 
L Juni. 516. Anno quo supra des vridages vor pinxten do vor­
leet Inttike Hannes schomeker zin holten orthus in der zu-
sterstraten, dat Schilder tobehorde, Hinrik Yserlone vry und 
quiit erfliken to bruken 
desgl. 517. Anno et die ut supra do verleet Nicolaus Kürouwe 
een scholer Hermen Kiither enen gharden, beleghen buten der 
karienporten, der em des Nicolaus moeder verkoffte. 
J0. Juli. 518, Anno quo supra feria secunda post festum Jacobi 
apostoli do verleet Hinrik Yserloen sin holten erve 11 under 
den langen be(rg'e) by der singuleu Peter T haste erfliken to 
brukende mit sodanen underschede, dat Hinrik beholt in den 
zulven huse 30 mr. Rig., dar em Peter alle jar vor geven sal 2 nn\ 
Rig. renthe, half 11p Mychaelis und half up paschen. Vortmer 
so zal Peter in den zulven erve wonen2) 2 jar, er em Hinrik 
de tiid der aflosinge toseggen sal, unde \v(aii) de 2 jar imune 
gekommen zint, so mach ere een den andern V2 jaer tovoren 
toseggen de 2 mr. geldes aftolosen . 
Zusatz: 
Düsse 2 mr. geldes vorlet Ysernloe Andreas bodeker vri 
unde quiet. 
3. Aug, 519. Anno quo supra feria, sexta post festum Petri ad 
vineula do vorleten de Vormünder her Johann Spechtes kin­
dern H (inrik) van Telchten enen garden, by her Johan I lamers 
garde belegen, vry und quiit erfliken to brukende, alse lier 
Johan Specht des in vortiden gebruket. 
desgl. 520. Anno et die quo supra do was hir vor deme rade 
Hans Grulle unde vorlet sin stenen erve, dat in vortiden hern 
1) Danach steht, «sunthe* durch strich en und unten mit Tunkten 
versehen. 
9) Im Text verschrieben «wouet». 
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Alberte van me Rode tobehorde, Herman Okershove erfliken 
to bruken, mit sod an i gen vorworden unde vriheiten, alse dat 
erve Gruilen togesereven steit. 
521. Anno et die quo supra do verleet Rolef Wantsni- 1403. 
der enen garden, belegen by Reynolt Riken, hern Hinrik Pa-
renbeken vry und quiit erfliken to brukende. 
522. Anno quo supra secunda feria post Bartholome! 
do verleet de vormunder Magnus Nyckels van Keygele dat hues, 
in der smedesiraten belegen, Wil ken kleensmcde erfliken to bru­
kende mit sodanen underscheide, dat Nyckels kinder van Keigele 
behoklen in den zulven erve 30 marc Ryg., dar Wilken den kin­
dern alle jare vor geven zall 2 mr. Rig. renthe up sunthe Michaele. 
Späterer Zusatz: 
Düsse vorscr. 2 mark geldes de vorleyd vort Olefif Ny-
cleis sone vorsc. hern Everd Hologer unses rades borgemester 
in der weyse vorsc. 
523. [Anno quo supra secunda feria post festum Mar- 12. Hov. 
t i-ni do vorlet her Gerd van der Becke Boden gholtsniede eyn 
gardin, buten der kargenporten belegen, mit sodane under­
schede, dat Bode utgeven sal to deme negesten sinte Johannis 
dage beredelike 15 mr. Rig., vort an so beheldet her Gerd 
van der Веке 2 mr. Rig. rente in cleme garden, de Bode sal 
utgeven beredeliken up sinte Mertins dage alle jaer.] 
524. [Anno domini M°. quadringentesimo quarto des 
andern dages na sintb Paule de bekeringh do vorlet her Gerd 
van der Веке dem erbaren Manne hern Diderike van dem 
Berghe eynem prester eyn orthus, beleghen in der smedestra-
ten, vri to brukende sunder tins sine levedag uth, up sine 
koste to holdende mit buweude unde to vorwachtende, 
und wan des vorbenomet her Diderikes nicht mer en is, so 
sal dat vorbenomet erve wedder anvallen an hern Gerdes kin-
dere van der Веке van siner ersten vrowen.] 
525. [Anno quo supra clo vorlet Goschalk van dem 
Rade sin erve, dat dar beleghen is tegen den schoboden, 
Eygarde dem schomeker mit sodaneghin vorworden, alzo hir 
na gescrcven steit, also dat Eygard af sal legen 30 mr. Rig. 
bi den negesten t wen j aren, elkes j ars 15 mr. sunder rente, 
und voret so beheldet Goschalk vorbenomet in dem selven 
erven 70 mr. Rig., dar Eygard van geven sal alle jar up de 
hochtiid to paschen 4 mr. Rig. to rente. Und Goschalk be­
heldet dat steenhus mit deme kellere, dar an beleghen is, unde 
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he dez andeni sal Eygard gebriiken niit sodaner vriheit, alzo 
dat Goschalk gebrucket lievet; und we van dem andern wil, 
de sal dem andern i jar tovor tosegen. 
1404, 526. Anno quo supra do vorlet Sorsevars wif Hans 
Vromolde 1 erve, belegen in der langen strate, vri unde quit 
to brukende mit sodane vriheit, alze dat beseten hevet; unde 
uppe dussen selven tiid bekände Hans Vromholt, dat he hadde 
upgehaven 30 mr. Rig. van den vormundern der tafelgilde'), 
van welken 30 markin Plans vorbenomet 2 111 r. renthe utgeven 
sal up de hochtid paschin. Unde waen ein van den andern 
wil, sal dem andern tosegen х/ч jaer tovorn. 
128. 527. Anno quo supra do verleet her Tidemans van Wickede 
to seliger dechtnisse sin husvrowé unde ere sonne Tidemanne 
van Wickede der vvededen Hans Westhoves husvrowen dat erve, 
beleghen in der langen stråten, mit sodanigen underschcit, alzse 
et tovorn in der stad bok gescreven steit, erfliken to brukende. 
II. Juli. 528. Anno quo supra des vrigedages na Kiliani do vor­
let her Hinrik Parenbecke dat erve, belegen tegen unser leven 
vromven stegen to sinte Oleve, dat Wasemulen tobehorde, 
Peter molner in sodanigen undersche ä)} wat et beter is dan 
de 2 mr. geldes, de unse leven vrouwe dar [ynne hevet, unde 
dar sal like:|) her Hinrik vorscreven 1 mr. geldes al jar up de 
hochtid sinte Michaelis to rente geven: unde wan er [ens] van 
dem andern wil, so sal er ein dem andern '/a4) tovorn tosegen]. 
desgl. 529. [Anno quo supra feria sexta post festum Kiliani 
do vorlet Hildebrant Kule sin erven, belegen in der tnonke-
straten, Hans Palmedage mit sodaniger vriheit, als et Kule tovorn 
beseten hevet, unde de raet beholdet dar bynnen ane 200 mark.5;] 
Zusatz6). [Up de selven tiit bekände Hans Palmedach, 
dat lie hadde entfangen van den vormunders Bolemans vrou-
wen 200 mark Rig. tip syn erve, dar he alle jar sal van geven 
10 mark uppe paschen.] 
18. Juli. 53°' Anno quo supra des vrighedages vor sinte Jacobs 
dage do vorlet Hans van dem Holte dat hus. dat dar is be­
legen in der langen stråten, Hans Gardelage dem becker erf-
1) Es folgen zusammenhangslos zunächst die Wörter «selven erve». 
2) «de» ausgelassen. 
8) Im Orig. «lke*. 
4) «jar» ausgelassen.' 
5) Der letzte Satz ist besouclers ausgestrichen im Original. 
6) Von anderer (Blomendals) Hand. 
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liken to brukende unde to besittende, [na underschede, als hir 
na gcscreven steit, a I/o dat de armen seken in deme spettale 
beholden in deine erve 45 mr. Rig"., dar Hans edder sine na­
komelinge besitters dez erves vor geven sollen den selven 
zeken alle jar 3 mr. Rig rente unde 16 artige, unde dusse 
rente sal Hans vorscreven unde sine nakomelinge ut entrichten 
unde geven an almessen, als hir na screven steit, in juweliken 
wecken 5 dage, dez sundages, dez mandages, dez dinxsthages. 
den middeweken, den donerdag jewelckes dages 2 art. wart 
wecge in ere hant like to delende unde dusse almussen sollen 
waren to ewegen tiden; wert over, dat Hans vorscreven edder 
de besitter dez erves dat hovctgelt vorbescreven af lege 11 wolde 
unde betalen, so mach he jewelike marc aflozen vor 1 c; mr. 
. 1404. 
Rig., unde of de besitter dez erves nicht de rente an den іэд) 
vorscreven almissen ut entrichten in der weken, alze hir vor­
screven steit, so sollen de hern de rad mechtich wezen, dat 
gelt enem andern wech to "donde an dusser wissen rente, disse 
almissen jo wissentliken ut to entrichtede to eweghen tiden na 
underschede in allen articlen, als liir vorscreven steit. Unde 
Heynen Holstes kinder beholden in deme sulven eive 2 mr. 
Rig. rente r). 
531. Anno quo supra in octava Jacobi apostoli do vor- j 
let Ludeken Jerwer sin erve, belegen bi sante Oleves kerck-
liove belegen, her Hinrik Parenbecken vri erfliken to brukende 
unde sinen vrigen druppenval in Heynen Nagels liofif to val­
lende unde dat reyne water dar van dor Heynen Nagels hof 
to vietende. Unde an deme sulven erve beholden Tideman 
Weldiges kinder 15 mr. Rig., dar her Hinrik alle jar up de 
hochtid to paschin afgeven sal 1 mr. Rig. to rente, unde wan 
er ein van deme andern wil, so sal er ein dem andern J/a jar 
tovor tosegen. 
532. Anno quo supra feria secunda post festum Bartho- ^ 
lomei do vorleten de vormundere Ekelinghes kinder Gerwin 
Eppetischeden dat hues, in der langen stråten belegen, in so-
danigem underschede, [dat Weldiges kinder dar ynne beholdet 
60 mr. Rig.] unde Johan Witten vicarie in deme selven erven 
beholdet 100 mr. Rig., dar Gerwin alle jar van geven sal up 
de hochtid šinte Katherinen dach б mr. Rig. rente; unde wan 
er ein van dem andern wil, Vч jar tovorn to segen \ unde dit is 
1) Der letzte Satz ist besouders ausgestrichen. 
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gesehen mit vulbord siner husvrouwcn; unde ok Ekkelinchoves 
kinder bcliolden an deme sulven erven 150 mr. Rig., dar man 
se van holden sal mit kledern unde mit koste, unde de kinder 
to eren j aren kometi sint, so sal men den kindern de 150 mr. 
Reg. entrichten to ener ghenoge. 
i^O 533 Anno quo supra feria secunda post festum Bartho-
25. Aug. '°mei do quam her Arnd Saffenberg unde Gerwin Eppen-
sclicde vor uns unde bekanden beide, dat se dez enes wem 
geworden van der glintmuren thuschin en beiden, als dat Ger­
win sine stallinge vorlegen sal unde nenen druppenval to heb­
bende in hern Arnd es hoff", dez sal her Arnt wedder up sines 
selves koste de mure upmuren tuschin eren beiden kameren, 
dat malk sin water entfa. Unde vort sal her Arnd vorscr. 
Gerwin antwerden alzo velle steins unde kalkes, de mure tho 
verhogencle tuschin den nyen stal opwart alzo verne, als de 
erste wonningh steit, sin Stelling dar dan an tho buwen; vord 
elk sin water in sinen hof to leidende, und Gerwin sal vort 
de mure bekostighin mit muren arbeides Ion, alze he se lieb-
ben wil; unde sal en beiden thohoreu unde de mure al ut 
vort an sal ein glintmure bliven unde vort de mure tusch in 
beiden eren dornsen, der sal her Arnd mede gebruken, de 
Gerwin boven up gelecht hevet. Unde de schorstein, de steit 
tuschin hern Arnde unde Gerwine, de sal stande bliven. 
534.1) [Anno quo supra do vorlet her Werner van deme 
Rode Kord Mandrouwen sin erve, belegen in der stråte, dar 
men geit to sinte Nickles, in sodanen underschede, dat Ariidez 
kindere van Haltern dar ynne behold en 75 mr. Rig., dar Curd 
vorscr.van geven sal 5 mr. Rig. rente up de hochtid sinte Michaelis; 
unde wan er ein van den andern wil, '/a jar tovorn to segen.] 
535. Anno quo supra do vorlet her Werner van dem 
Rode Arndez kindern van Haltern 5 mr. geldez, de lie hadde 
in Kurd Mandrouwen hus, de he utge ven sal up de hochtid 
Michaelis. Unde wan er ein van den andern wil, ein '/2 jar 
tovorn to segen; und dez hovetguden is 75 mr. Rig. 
10. Octob. 536. Anno quo supra feria sexta post festum Dyonisii 
episcopi do vorlet Andreas bodeker sin erve, belegen in der 
langen, stråten, kegen sinte Olves kore belegen, Hintze Ysernloe 
in sodonigen underschede, dat de vormunder sinte Johannes 
1) Darüber stellt der unvollendete Satz: «Anno quo supra feria 
2 post festum decollacionis Johannis baptiste do verleet.» 
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buten dur stat dar ane beholden 30 tur. Rig"., dar he alle jaer 
up de hochtid sinte Mychaelis afgeven sal 2 mr. Rig. rente; 
unde wen er ein van den andern wil, '/* jar tovor to segen. 
537. Anno quo supra feria sexta post festum Martini 
episcopi do verleten de Vormünder der Smaleschin Gerd Me-
dewyke dat erve, in de langen stråten belegen, mit der wort 
dar achter in sodanighen underschede, dat Smalen kinder Peter 
unde Johans de kinder dar ynne beholden 60 mr. Rig., dar 
Gerd de kinder vor holden sal to eren ja ren; unde dit erve 
sal he besitten, al dat Smale tovorn beseten hevet in soda-
niger vriheit, unde i garden, buten der strantporten belegen. 
538. Item anno quo supra do verleten de vormunder 
der crliken vrouwe der Smalescen Gerd Medewikc dat erve, 
in der smedestraten belegen, bi her Hinrik erve van der Becke, 
in sodaniger vriheit, also et Smale tovor beseten hevet. 
539. Item anno quo supra die Lucie do vorlet Hilde-
brant Kule sin erve, belegen in der smedestraten, hern Hen 
niiighe Rumor mit sodaniger vriheit, alz he dat tovorn be­
sete n hevet. 
540. Item anno quo supra in die Dorothee virginis do 
vorleet her Tideman Knyp Bruneken Stokkers sonne de helftc 
van den dren boden, de dar sint belegen in der schomeker-
straten, quit unde vri, erliken to brukende, als et her Tideman 
vor beseten hevet. 
541. [Item to der selven tiid do vorlet her Tideman desgl. 
Knip unde Bruneke Stokkers sonne Claus van der Molen der-
selven ortboden in sodanigeme underschede, dat her Tideman 
unde Bruneke dar inne beholden 30 mr., dar Claus vors er. alle 
jar van geven sal 2 mr. Rig. rente, i mr. up de hochtiid pa-
schin unde 1 mr, up Michaelis, unde Claus vorscr. dat dak 
holden sal unde bekosten 4 brede ho unde her Tideman unde 
Brun enes bredez ho mit der hulften unde 1 aketucht, de geit 
dor de 3 kel Ire, dar vri clor to lopende unde der nicht to vor-
ergerende.] 
542. Item anno quo supra do vorlet Hans Ortman dat 
erve, tegen der Kurouweschin belegen, Hartike Bredenvelde mit 
sodaniger underschede erfliken to brukende, dat Steens kop-
perslegers kint dar ynne beheldet 30 mr. Rig., dar Hartek 
vorscr. van geven sal up de hochtid paschin 2 mr. Rig. rente, 
unde dat gelt nicht aftoJozende, er de juncvrouwe to eren 
jaren kompt. 
1404. 
131. 
14. Nov 
13. Dcc. 
1405 3 
6. Febr. 
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Späterer Zusatz: 
Und dit gekl horet nu deme hilgeri ghecste to; imd we 
van deme ande andern wil, de sal deine andern }/ч jar tovorn 
tozeggen. 
1405. 140.C. 
19 März 543- [Anno domini millesimo quadringentesimo quinto 
feria quinta post Reminiscere do verlet Hintze van der Smit­
ten sin erve, in der susterstraten belegen, Jaeldes in sodaniger 
underschede, dat de rad dar ynne beholdet 2 mr. Rig. rente 
up de hochtid Michaelis *); unde wen r van dem andern wil, 
i jar tovorn to segen.] 
30. März. 544- [Anno ut supra feria 2 post Letare do vorleten de 
vormunder der vrouwen Volmers van Vorden seliger dechtnisse 
Lubbert Schattenhusen er hus, in der lemenstraten belegen, 
in sodanigeme underschede, dat Volmers dochter in deme huse 
beholdet 20 mr. Rig. unde 2 111 r. lodech, unde Lubbert sal dat 
kint holden, mit se to eren j aren kompt, mit schoen unde mit 
klederen.] 
545. Anno quo supra do vorleten de vormunder der 
vrouwen Volmers van Vorden seliger dechtnisse dat hus, in 
der lemstraten belegen, Lubbert Schattenhusen in sodaniger 
vriheit, alze et Volmer beseten hevet. Vortmer [so beholdet 
sin stefkint in deme selven erve 20 mr. Rig. unde 2 mr. lo­
dech, unde Lubbert sal dat kint holden, mit se to eren j aren 
kompt.] 
2. April. 546 Anno quo supra feria quinta post Letare do vorlet 
her Everd Holloger sin erve, in der lemestraten belegen, mit 
twen garden buten der lemeporten Reynolde Riken mit soda-
nigher vriheit, alzo ed her Everd vorscr. beseten hevet. 
[To der silven tid do vorlet her Gerde Witten Rey­
nolde vorscr. ein stenhus, belegen achter her Johanne Krouwel, 
van Andreas Nygemans wegene in sodaniger vriheit, alz ed 
Andreas Nygeman beseten hevet, mit sodanien vorworden, 
werth sake.] dat Reynolt unde -) sine rechte erven de vorscr. 
huse unde garden nicht vorkopen en sollen, dan borgern hir 
in dusser stat, unde2) jemant dusse vorscr. erve ofte garden 
anspreken vvolde, geistlik ofte wertlik, so mach de rat van 
Reval dusse vorscr. garden unde erve to sik lozen vor 350 
mr. Rig. 
1) «paschin» ist an den Rand geschrieben. 
2) «nnde» statt «ofte» drüber geschrieben. 
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To dusser silven tid do vorlet de rat Reynolde i garden, 
belegen buten der strantporten, vri und quid in dussen vorscr. 
vorworden. 
547. Item anno quo supra feria 5 post festum assen-
sionis domini do vorlet Tideke Hattorp Smethusen sin hus, 4 junj" 
belegen in der langen stråten, [in sodaniger underschede, dat de 
tafelle in deme hi Igen geiste dar ane beholdet 30 mr. Rig., dar 
Smethusen alle jar up de li och tid paschin 2 mr. Rig. rente van 
geven sal; unde is dat eldeste gelt, dat dar up gescreven steit; 
unde wen er ein van dem andern wil, '/« jar tovoren to segen.] 
Späterer Zusatz '): 
Dyt erve horet nü Hans Schuttenberge na alleme under­
schede vors., und dyt hebbet van der Smythuschen ghehort 
de erzamen lude her Dethmar van Elten und her Arnd Sten 
hagen, dat dat ere wille was, dat men eme dat erve vorla-
ten solde. 
548. Anno domini 1405 feria sexta et die beati Brixii 13- Nov. 
do vorlet Gransøyen wedewe ere inwonelike erve, an dem 
markede beleghen, enerne, de heet Hinrik scherer, vriey 
unde quiet myt zodane beschede, alzo [Johannes Boleman 2jJ 
dar inne behøylt 60 mare Rig., dar de vorbenomede Hinrik 
alle jar up de hochtyd to paschen zal vore gheven 4 Rig. mr. 
liern Cord Palborns kinderen. We van deme anderen wil, de 
zal em '/a jaer tovoren tozegghen. 
549. Anno domini ejusdem feria et beati Brixii do vor- desgl. 
leet Andrewes bøddeker dat erve, dat Hans Duvele hort hadde, 
Gherke Naystewalden vri unde quit to brukende. 
550. Anno quo supra do vorlet3) her Gheert van der 
Веке Lasse Copmanne 1 garden, beleghen achter sunte Bar­
baren kerken, vri erflik to brukende. 
551. Item in deme j are voresc. do vorleet Hintze Yserlo 
Hinrik teghelsleghere dat oerthus ghegen deme bastoven under 
dem berghe vri, erfliken to brukende by alzodane underschede, 
dat de sulve Yserlo dar inne beholt 15 mr. Rig., do alle jar 
vor gheven scal uppe sunte Michchels dach 1 mr. Rig-, unde 
we van deme andern wil, scal deme anderen ]/e jaer tovoren 
tosegghen. 
1) Geschrieben v. Blomendals Hand. 
S) Ausgestrichen ira Text.. 
8) Yolet im Text. 
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1405. 552- Item in deme jare vorsproken dor vorleet Marquart 
Sul syn erve in der kremerstrate Tyme Kremsowen vri, erflik 
to brukende up alzodane underschede, dat. sunte Johannes dar 
inne beholt 60 mr. Rig., dar de s ulve Tymmc vore gheven 
scal 4 mr. Rig. rente uppe sunte Michchels, unde we van deme 
anderen wil, de scal deme anderen 7ä jar tovoren tosegghen. 
1406. 
1406 134 553. Anno quo supra do vorleeten de vormunder der 
Ortmanschen, als her Hinrik Parenbeke und her Arnd Stenha 
ghen, i garden, beleghen bueten der lutken strantporten, llinz-
cen Issernloe mit sodaneme beschede, dat se dar inne behelt 
15 mark Riglies, dar de selve Hintze alle jar 1 mark Ryghcs 
rente sal gheven van paschen to paschen; unde we van deme 
andern wil, de sal deme andern д/а jar tovoren segghen. 
554. Anno quo supra do vorleten her Ludeke Du-
nevar und Hinrik van Telchten und Arnd van deme Roede 
Goschalke van deme Rode Junge) inges erve vri i und quiid und 
myt al syner tobehoiynge erfliik to besytlende. 
555. Item so weren vor deme sittenden stole des rades 
de vormundere Peter Zedelers und') vorleyten dat stenhus, 
beleghen by sunte Cnutes gilde, myt sodaner vrygeyt, als ct 
vor in des ståedes boeke steet, der Cnute gilde. 
556. Anno quo supra do vorlcet Peter Cuzel Bernd Do-
rynge i garden vor deme rade myt sodaner vriiheyt, als et 
vor bcseten is. 
557. Anno quo supra do vorleet Hans Grulle Meynard 
Loren i garden, belegen buten der caryeporten, myt sod aner 
vriiheyt, aiset et vor beseten is. 
558. Anno quo supra do vorlet Alf van Molem eyn hus, 
beleghen uppe der smedestraten orde, vri i und quiid Ludeken 
van deme Berge. 
27 jan 559. Anno quo supra uppe sunte Johannes dach Criso-
(6.Mai.) stimus*) do vorlet Tydeke Nasschart Nytze bekerwerten eyn 
erve myt aller tobehorynge erflik to brukende, als et her Ty­
deman Wyckede tobehorde, also dat in deme erve bly vet 56 
mark, de her Johan van Bremen to almesen gaff, und dar 
Nytze van sal geven al jar uppe paschen 3 mark; unde de 
1) Davor an den Kand geschrieben «her Johan Lore.» 
2 )  Hier liegt wohl auch die Verwechslung- des 27. ,lan. mit dem 
0. Mai vor wie 111 Nr. 649. 065. Ü8Ö. 
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tosegynge sal wesen V> jar tovorn und tosegynge sal an 
Nytzen lyggen. 
560. Anno quo supra do vorleeten de vormundcre der 1406. 
Nesemanschen her Roetgher Drogen eyn erve, belegen in der 
langen strate, dat der Nesemanschen tohorde, erfliken tu bru 
kende myt aller tobehorynge und enen garden bu ten der stat, 
also se dat vor beseten .hevet, also dat de seyken to deme 
spetaele dar inne beholden б mark, 3 uppe sunte Mycliahele 
und 3 uppe paschen, als et vor in der stades boke steet. 
561. [Item uppe de sulven tiit bekände her Hinrik Lub-
bekc, dat he van deme rade hefft entfangen 60 mar k Ryg,, 
dar he van sal geven 4 mark to paschen negest to kornende 
und vors. 60 mark hort to der vicarie sunte Blasii und sal dat 
hovet myt den 4 marken utgeven.] 
562. Item so was liir Mette van Telchten vor dem rade 13.5. 
und bekände, dat se hefft entfangen van deme rade 15 mark 
Ryg., dar se alle jar dar van sal geven alle jar uppe sunte 
Mychahels dage 1 mark geven ; und we van deme anderen 
wil, de sal deme andern 1j>i jar tovoren toseggen. 
563. Anno quo supra do vorleet Werner wegher Lu 
deke Forme dat hus, dat wandages IVIarschcden tohorde, myt 
sodaner vryheyt, als et vor bezeten is, erfliken to brukene. 
564. Anno quo supra do vorleten de vorm undere Strant-
vresen der Lintschedeschen den halven garden, achter der Lint-
»chedeschen beleghen, erfliken to brukene. 
565. [Anno quo supra do vorleet her Rotgher Droghe 
Johan Foeryne eyn erve, beleghen in der langhen strate, myt 
sodaner vriiheyt, als et eme vor toghescreven steet, und myt 
sodaneine underschede, dat sunte Johannes dar inne bclielt 
hundert mark, dar he van sal geven alle jar б mark to rente, 
3 uppe paschen und 3 to sunte Mychahelis.] 
566. Anno quo supra do vorlet Kerstj*ne Lassen suster 
und vorleet Hans Koke eyn erve, belegen in der quappen-
strate belegen, mit sodaner vriilieit, als se dat vore besetcn 
hevet, und he sal dar alle ') jar der vorsc. Kerstynen geven 
sal '/«i mark Ryg. to renthe, item der vicarie der ersten mysse 
to sunte Nj'clawese 10 fr. alle jar up paschen wortyns. 
567. Anno quo supra in festo omnium sanctorum do 1- Nov. 
1) Das Folgende ist hinzugesetzt statt der ausgestrichenen Wörter: 
«1 mark van gevo.u und Bol man hofft, lur inne 10 fr. t ovorn vor tynses». 
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vprlelen de vormunder Hans Langen kinder Arnd Gruzebeken 
dat erve, dat Hans Langhen tobehorde, myt den 3 garden vrii 
und quiid erflik to brukende. 
25*Nov 568. Anno quo supra in fcsto sancte Katherine do vor-
leten de vormunder Wynyken Woltorps wcdewen her Everd 
Hologere een erve, belegen by Gruzebeken erve, vrii unde 
quyd erfliken to brukende, [unde de halve mark gelde, de 
Bolman up den garden hadde, de stet up dyt erve.] 
Zusatz: 
Item so hebben de zeyken to sunte Johanse in dusseme 
sulven erve 20 mark Ryg., dar her Everd Hologere van geven 
sal alle jar uppe de hochtit to paeschen 1 mark Ryg. to renthe, 
den armen zeyken in de hant to delende. Und we dyt erve 
bezittet, de mach dusse 20 mark afflegghen und seggen deme 
raede Va jar tovorn to; und wert dat dat ynych gelt mer up-
genomen werde, so sold me dyt gelt tovorn aflbctaelen. 
desgl. 569- Item uppe de sulven tyt do vorleten de. sei ven vor­
munde van der wedeven wegene her Cord Tzanders 1 garden, 
belegen by der zee by der Kalschen garden, vrii und quid. 
17^Febr 570- Anno quo supra feria quinta ante Reminiscerc do 
vorleet Herman under deme Berghe Michel Swarten eyn erve, 
beleghen in der kariestrate by Nyclawese knockenhowere, vrii 
und qüiit erfliken to brukende. 
Anno domini 1407. 
l&fi 571- Anno quo supra do vorleet vor unseme zittenden 
stole de rades Tidike Lyndenbeke Clawes Vosse van Wytten-
stene eyn erve, beleghen in der leemstrate, erfliken to bru­
kende, myt sodaneme underschede, dat sunte Johannes dar inne 
behelt 4 Ryg. rente. 
572. Anno quo supra do vorleet Hintzeke van der Hove 
vor uns Lubberte Schattenhusen 1 garden, belegen buten der 
leemporten twysschen her Johanne Hamere und Reynold Riken, 
erffliken to brukende, sunder dat Hinrik dar inne beheldet 1 
mark geldes. 
Zusatz : 
Unde dusse mark geldes hort nü deme godeshuse to 
deme hilgen geste. 
573 ')• Anno quo supra do bekanden de vormunder Sy-
1) Vorher die angefangene, unvollendete Notirrmg: «Anno quo 
supra do vorleet vor uns Clawes Vos.» 
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mon Brakels, dat se liebben entfangen van Eggerde schoma-
kere i o mark Ryghes, de he uns to willen betaeld hevet. 
574. Anno quo supra dominica quarta post festum 1407. 
pasche do vorleten her Cord Szanders und Wolgaest dat erve, ^ r^ -
dat wandages her Gosschalk Schotelmunt beseten hadde, der 
kindergylde vrii und quiid erffliken to brukende. Unde uppe 
dyt sulve erve hefft Scheper Hennyke van Essene ghedan hun­
dert mark Ryg., dar se eme alle jar van solen geven uppe de 
hochtid paschen б mark Ryg. to rente, und dat toseggent sal 
tuschen en syn '/a jar und dyt sal dat erste gelt wesen, dat 
men dar up ghenomen hevet und dat erste afftoleggende. 
575. Anno quo supra ejusdem festo do vorleten de vor- desgl. 
munder Hintzen Vranken Corbeken deme schrodere 1 erve 
belegen in der kremerstraten, vrii und quid erffliken to bru­
kende myt sodaneme underschede, dat her Hinrik Lubbeke 
und Herman Brokere dar inne beholden 2 mark geldes, als et 
vor in des stades boke stet. 
576. Anno quo supra in der verden weken na paschen 137. 
do vorleet Dorynges doch ter und ere man Johannes bussen-
schütte her Johan Palmedaghe dat erve, dat Jacob ') gro-
pengeter tovorn ghehort hadde, in der smedestraten, vrii und 
quid erffliken to brukende. 
577- Anno quo supra dominica quarta post festum 24. April, 
pasche do bekände Dorynges dochter mit ereme manne und 
Johannes bussenschutte und myt vulbord Jacob gropengeters 
kinder vormundere, de tovorn hadde Dorynges dochter, dat de 
kindere beholden in Dorynges huse 40 mark Ryg., und we van 
deme andern wil, de sal deme andern Va jar tovorn tosegghen; 
und dusse 40 mark horen Jacob *) gropengeters twen kindern to. 5. Mai. 
578. [Anno quo supra in festo assencionis domini do 
vorleet Gertrud Brunes Katherynen Kremers 1 erve, beleghen 
tliegen sunte Knütes gildestoven, vrii und quyd erffliken to 
brukende myt sodaneme underschede, dat Weldighen kindere 
dar inne beholden 2 mark geldes rente uppe sunte Mychels 
dach uttogevende, also dat Katherynen offte eren erven god 
hulpe, dat se dusse vorscr. 2 mark geldes afflosen mochte, so 
mach Katheryne und ere erven afflegghen und betalen by 
marken und by hal ven, 18 mark. Ryg. vor de mark geldes, 
want er ghenoget und beqweme is.] 
1) Darüber geschrieben Boede. 
2) Darüber geschrieben Boden. 
Archiv, f. tl. Gesch. Liv-, Est u. Curlands, III. Folge III. Band. 8 
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1407. 5 79- [Anno quo supra des vrydages vor pinxsten do 
13. Mai vorieet Kathryne Kremers Diderike schrodere i erve, bele­
gen in der langen strate, erffliken to brukende myt soda­
neme unterschede, dat de dre vynstere, de in eren hof gaet, 
de solen oepen blyven und dar en sal men nycht by buwen 
up i vadem na und dat proffaet sal men utvoren dor eren hoff, 
wau es not is; und Weldigen kindere beholden dar inne i 
mark geldes, uppe Mychels to bctalne. Und dusse mark gel­
des mach Diderik afflosen myt 20 marken, wan et eme 
ghenoget.] 
138. 580. [Anno quo supra des andern maendages na pinx-
23. Mai. sten Jo vorleet Reynhard Ryke Herman Lyppen dat erve, 
beleghen in der lemstraten, myt synen tobehorynge, myt deme 
stenhuse achter her Johan Krouwele beleghen, vrii und quyd 
erffliken do brukende und myt vulbord des voghedes van Jer-
wen, de ghemechtiget was van der andern ghebeydiger und 
schuldener weghene, vor 300 mark Ryg. und 160; und dat geld 
sal he betaelen 100 mark uppe sunte Mychels dach ne­
gest tokomende und uppe paschen negest tokomende 50 
mark, vortmer van paschen to paschen negest volgende alle 
jar 50 mark so lange, byt dusse summa geldes vul und al 
betald sy.] 
31. Oct. 581. Int jar alse hir vorsc. steet in aller hi Igen avende 
do vorleet Herman van Korne een erve, thegen sunte Nycla-
wes kerkhove belegen, Hanse Voegele enerne korsneworter 
erffliken to brukende, alse he dat vor beseeten hevet, myt so­
daneme undersche, dat Herman van Korne in dusseme erve 
beheldet 30 mark Ryg., dar van he eme Hans Vogel geven 
sal alle jar uppe dat feest sunte Mychelis 2 mark Ryg. to 
rente; und welker van deme andern wil, de sal deme andern 
V« jar tovoin tozegghen. 
desgl. 582. Int jar alse hir vorscr. steet in aller hil gen avende do 
vorleytBode goltsmet de wortstede achter synerne huse, de he van 
Gryffenberge coffte, myt deme garden so lank so breyt, alse se des 
myt eren vronden eens gheworden syn, Ludiken van deme Berghe 
vrii und qwiid erffliken to brukende by sodaneme underschede, 
dat Bode der porten beneden ghebruken sal und Ludeke sal 
der porten boven ghebruken to synerne prophite und Ludike sal 
synen vryen watergaenk beneden dor de porten hebben und 
Ludike sal dyt vorschoten. Item so hevet Ludike her Dide­
rike van deme Berge ghegunt to synerne lyve to brukende, 
1407. 
139. 
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und we dyt bewont, de sal et vorwaken; und wan her Dede-
rikes nycht mer ene is, so sal sunte Matheus vicarie ene mark 
geldes hir inne beholden, und we van deme andern wil, de sal 
deme andern '/a jar tovorn toseggen; und dusse mark geldes 
mach men myt 15 marken afflosen, und wes dyt vorder beter 
is, dat sal Ludiken und synen erven anvallen. Und van dus­
seme erve de helffte van der muren, de tusschen Gryffenbetge 
und dusseme erve licht, de heft Grifenberch de helfte wol be­
tald und hert eme de helffte to. 
583. Witlik sy, dat de porte, de Hans Warde ghelecht 
hevet tiisschen hern Johan Loren und eme selven, dat is eme 
ghegunt und Hans Warde en hevet neyn recht to der muren 
her Johan Loren. 
Und Meynhard Lore hefft eme Hans Warden ghelovet 
de muren to leggende to vorjaren. 
584. [Int jar alse vors. steet uppe den maendach vor 5. Septbr. 
unser vrouwen daghe nativitas do vorlet Laurens kannengeter 
Everd Smerbeken enen garden vor 9 mark Ryg., de he emet 
schuld ich is bytte to paschen, und wer et zaeke, da the dusses gar­
den to paschen nycht enelosede, so mach Everd den garden 
verkopen und mach dar syn geld ane zoeken.] 
585. Int jar alse hir vorscr. steet uppe den maendach desgl. 
vor unser vrowen dach der latern do bekände de Kulsche, 
dat se hefft entfangen uppe er inwolike erve van Bernde van 
der Moelen 30 mare. Ryg., dar se alle jar Hans Vasolde van 
geven sal uppe unser vrouwen dach der laetern 2 mark Ryg. 
to rente •, und welker van deme andeni wil, de sal deme Ve 
tovorn tosegghen, und se en sal [nyn geld mer uppe dat erve 
nemen]. 
586. Int jar alse vorscr. steet uppe sunte Cecilien daghe 22. Нот. 
do vorleyten de vormundere Hinrik Bermans Gerken ter over­
sten molen eyn erve, belegen by Krouwels bastoven, vrii und 
quiid erffliken to brukende myt sodaneme underschede, [dat 
he den vormunders to sunte Johannes dage myddensomere 
liegest tokomende geven sal 60 mark, und vort so behol-
den se dar inn dem sulven erve 30 mark, dar Gerke van ge­
ven sal alle jar uppe de hochtiid. to paschen twe mark Ryg. 
to rente •, und we van deme andern wil, de sal deme andern 
1/ч jar tovorn toseggen.] 
Zusatz: 
[Van dessen twen mark vors. geldes is ene betald.] 
1407. 5^7- Int jar alse hir vorscr. stet uppe sante Barbaren 
®ec- avende do verleyt her Tydeman Knypp vor deme zittenden 
stole des rades Johannes Brusen de utersten boden, negest 
Goschalkes hus van deme Rode belegen in der schomaker-
straten, also bescheden, dat de sulve her Tydeman behelt in 
der sulven boden 22 Va mark Ryg., vor welke he gheven sal 
б ferd. to renthe, alse 3 ferd. op paschen und 3 ferd. uppe sunte 
Mychels dach; und we van deme andern wil, de sal deme 
andern 1/ч tovorn toseggen •, und dyt vorpandet he eme myt 
der sulven boden. 
desgl. 588. [Item uppe de sulven tyd den sulven dach do verleyt 
Clawes swertveger Johannes Nyrneheme 1 erve, belegen by 
svneme inwonliken erve, vrii und qwiid erfliken to brukende 
myt sodaneme underschede, dat dar lycht een ghemach tus-
sche beyden husen und dat sal to ewigen dagen dar to blyven ; 
und wert zaeke, dat dat ghemak vorbuwede, dat dar schaden 
affkomen mocht, dat bewislyk were, dat solde Clawes swert­
veger betern bynnen б weken eder weme de boden tohort; 
und dyt ghemack sal horen to den twen boden, de Clawes 
swertveger tohort, und nycht to deme huse, dat he Nyrneheme 
vorlaten hevet.] 
Späterer Zusatz: 
(1427.) [Item des vridages post Epiphanie anno 27 do bekände 
an*> Hans Nerneheym vor uns, dat he hefft entfangen uppe dit 
vorben. erve van Everd Smerbeken 60 mark Ryg., de beho-
ren to sunte Olave to sunte Dorotheen vickarie, dair vor sall 
he gheven alle jair 4 mark to renthe, 2 mr. uppe paschen und 
2 mr. uppe sunte Michaelis, yo 36 nye artige alduslange 
Schillinge geheiten vor islike marck Rig., und we van deme 
anderen wil, de sal deme andern '/в jair tovoren toseggen, 
und dat toseggent is Nernehemes und nicht Everd Smerbeken.] 
140. 14081 
1408. 589. Int jar 1400 und 8 des maendages vor lychtmys-
30. Jan. s e n  JJQ åkande Ty dike Lyndenbeke vor unseme z ittenden 
stole des rades, dat Volqvvyn van Bremen vor eme gelovét 
hevet vor 15 mark Ryg. an arthigen, dar he eme van geven 
sal to rente bereydeliken 1 mark Ryg. to rente uppe wynach-
ten, und dyt vorpandet he eme myt synen twen erven by der 
Kurauwesschen; und we van deme andern wil, de sal deme 
andern J/a jar tovoren toseggen. 
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590. Int jar alse vorscr. steet des andern vrydages na 
lyclitmyssen do vorleyten de vormundere Tidiken glazewerters, 
alse her Johan Lore und Polhavere, Hans Hemelrike een erve, 
belegen thegen sunte Nyclavves kerchove, vrii und qwiid erff­
liken to brukende, alse dat Tyd eke 'glaseworter vor bezeeten 
hevet, und also bescheeden, dat sunte Nyclawes kerke behelt 
in deme sulven erve i mark renthe uppe paschen to betalnde. 
Item so behelt sunte Johannes kerke *) ok in deme sulven erve 
i mark geldes, to sunte Johannes dage uttogevende. Item so 
behelt noch in deme sulven erve ok Gosschalk van deme 
Rode i mark geldes, to lychtmyssen uttogevende. Und we van 
deme andern wil, de sal deme andern x/j jar tovoren toseggen. 
591. Int jar alsc vors, steet und uppe den sulven dach desgl. 
do vorleyt Godke Straete Clawes Borgere een erve, beleghen 
dat orthus thegen Boden goltsmeden erve belegen, vrii und 
qwiid erffliken to brukende, [also bescheden, dat Godke behelt 
in deme sulven erve 45 mark Ryg., dar he eme van geven sal 
alle jar uppe paschen б ferd. und uppe sunte Mychels dage 
б fr. to rente; und we van deme andern wil, de sal deme 
andern 1/ъ jar tovoren tozeggen.] 
Zusatz: 
[Und liiir äff is ene mark geldes affgelecht.] 
592. Int jar alse vorscr. des andern donrstages in der g. März, 
vasten do vorleyt vor deme zittendén stole des rades her 
Hinrik Kedder een preester und vorleyt myt vulbord syner 
steffmoder und svner steyffbrodere Clawes Keddern synen bro­
dere dat erve, dat sy me vadere hadde toghehort, erffliken to 
brukende, [myt sulkeme beschede, dat he dar ane beheld in 
deme erve ene mark geldes van syns steflfbroders wegene 
Jacobs]; und vort behelt sunte Johannes to deme spettaele in 
deme sulven erve 2 mark geldes; und we van deme andern 
wil, de sal deme andern '/a jar tovorn tozegghen. 
593. Int i ar alse vors. steet des andern vrydaghes na I41. 
paschen do vorleyten de vormundere Herman Groten hus- 27. April, 
vrouwen, alse her Hinrik Stolte und her Arnd Stenhagen, 
Gosschalic Lyntscheden een erve, belegen by Gerd Medwyke, 
vrii und qwyd erffliken to brukende, also alse dat Herman 
Grote vore bezeten hevet. 
1) «de zeyken» darüber geschrieben. 
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1408. 594- Int jar alse hir vors. steet des derden vrydages vor 
18. Mai. p}nxsten do vorleyd de rad Meynhard Loren de boden, the-
gen der schryverye belegen an syme hüse, vrii und qwyd erff­
liken to brukende, also alz et de rad vore bezeten hevet. 
1. Juni. 595- Int jar alze vors. steet vrydages vor pinxsten do 
vorleyt Clawes Brun myt vulbord syner husvrowen Lubbert 
Schattenhuzen een erve, belegen in der lemstraten, erfliken to 
brukende, also alze he dat vore bezeeten hevet, und also dat 
des hilgen geestes capelie dar inne behelt 15 mark Ryg., dar 
he alle jar van geven sal uppe de hochtiid to pinxsten 1 mark 
Ryg. to renthe; und we van deme andern wil, de sal deme 
andern '/a jar tovoren tosegghen. 
6. Juli. 596. Int jar alze hir vors. steet des vrydages na sunte 
Peter und Pawels daghe do vorleyt Gosschalk van deme Roede 
Hintzen van Ra ude ver een erve, belegen by CordDynstorpe, 
vor hundert mark Rig. vry und qwiid erffliken to brukende, 
[also bescheden, dat Hintze Gosschalke geven sal to sunte 
Mychels dage negest tokomende 40 mark R.vg.; und vort 
so behelt Gosschalk noch in deme selven erve 60 mark Ryg., 
dar Hintze van geven sal alle jar uppe sunte Mychels dage 
4 mark Ryg. to renthe. Und we van deme andern wil, de 
sal deme andern х/ч jar tovorn toseggen.] 
desgl. 597. Item so bekände Werner Kamp, dat de baelken, de 
he ghelecht hevet over den gank in Luchterhandes mfiren, 
dat he dat van ghunnende hevet uud to der muren neyn recht 
en hevet. 
desgl. 598. Item so bekanden vor unseme zittenden stole des 
rades Hans Hemelrik und Clauwes Borger, dat de renne, de 
tusschen en beyden lycht uppe deme stalle, de sal Clawes 
Borger allene holden und bekosten to ewigen tyden. 
14®. 599. Int jar alse hir vors. steet uppe den vry dach vor 
20. Juli. sunte Marien Magdalenen dage do vorleyten de vormundere 
Herman Groten husvrowen Gosschalk Lyntscheden dat erve, 
belegen by Gerde Medwyke, vrii und qvvyd erffliken to bru­
kende myt aller tobehoringe, alse dat Herman Grote vor be­
zeten hevet, sunder de porte, de Gerd in der vrouwen mure 
ghehangen hevet \ dar hevet he der vrouwen geld vor ghe-
geven. 
7. Sept. 600. Int jar alse hir vors. steet an unser vrouwen avende 
nativitas do vorlet her Johan Woltershusen Gerken ter over­
sten molen i erve, belegen thegen Krouweis bastoven, vrii 
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und qwiid erffliken to brukende myt sodaner vriilieit, alse he 
dat vore beseten hevet, alse bescheden, dat Gerke hern Johan­
ne geven sal to vaestelavende geven 10 mark nu negest to­
komende, und vort uppe sunte Johannes negest volgende 
13 mark Ryg. 
601. Int jar alse hir vors. steet des maendaghes na 2</*o!rtbr 
Symonis et Jude do verleyt*) Gerd Vaezold een erve, bele­
ghen in der smedestraete by Hans Roedere, dat her Hinrike 
van der Веке tobehort hadde, Mathias ut der munte vrii und 
qwiid, erffliken to brukende myt sodaniger vriihcit, alse dat 
vor in des stades boeke steet. 
Dit is de lange straete. 143. 
602. [Int jar alse hir vors. steet, do vorleten de vor­
munder Peter Vaezoldes, hern Johan Vaezoldes sone, Hans 
Louwe een erve, beleghen in der langen straete, vrii und 
qwiid erffliken to brukende myt eme garden buten der lempor­
ten, myt sodaneme underschede, dat Peter behelt in deme 
erve 30 mark und twe hundert, dar Hans Louwe vor gheven 
sal alle jar uppe sunte Mychels dach 14 mark Ryg. to renthe. 
Und we van dem andern wil, de sal deme andern jar to­
vorn tosegghen.J 
603. Item jar alse hir vors. stet uppe den vrydach vor 16. Нот. 
sunte Elzeben do vorleyt Clawes swertveger Corde van dem 
Berne eenen garden, belegen buten der smedeporten, vrii und 
qwiid to bezittende. 
604. Int jar alse hir vors, stet des vrydages vor sunte 14. Dec. 
Thomas do vorleyt Hinrik van Detlen Herman Vånken een 
erve, in der karienstraten beleghen, vrii und qwiid erffliken to 
brukende myt sodanyker vryheit, alse dat Tydike Nyenborch 
vor bezeten hevet, alse dat vore in des stades boke ghescre-
ven steet. 
605. Int jar alse hir vors. .steet an sunte Gregorius 11. März, 
avende do vorleyd de lange-Wynikesche hir vor deme zitten-
den stole des rades hern Ludiken Dunevar enen garden, be­
legen by sunte Barbaren Capellen buten der stad, vrii und 
qwiid erffliken to brukende. 
606. Item uppe de sulven tiit do vorleyt her Ludike desgl. 
Dunevar vortan dussen sulven garden Hans Corbeken deme 
schrodere vrii und qwiid, [also bescheden, dat her Ludike in 
1) Im Text «veleyt». 
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deme garden behelt i mark Rvg, renthe, alle jar uppe sünte 
Mychels dage to betalne; und we van deme andern wil, de 
sai deme andern V® jar tovorn toseggen.] 
1408. 607. Int jar alse hiir vors. stet, des maendages na der 
11. Juni, hiiggj! drevoldicheit do vorleyt vor uns Hintze Ysernlo en 
erve, belegen by her Arnde Stenhagen belegen, Kerstynen 
Jons rademakers wedeve seliger dechtnisse und synen kin-
dern vrii erffliken to brukende, by alsodaneniken vriiheit, alz 
et vor in des stades boke ghescrevcn steet. 
1400 und 9. 
1409 144. 608. Int Jar alse hir vorscr. des vrydages na unser vrou-
5. Juli, wen dage visitacionis Marie virginis do vorleid vor uns Alberd 
Müs syn vaderlike erve Reyniken Hartmane vrii und qwiid erff­
liken to brukende, und mit sodanike beschede und vorworden, 
alz et vor in des stades boke ghescreven steet. 
16. August. 609. Int jar alse hir vors, steet, des vriidages na unser 
vrouwen dage assumpcionis do vorleit vor uns Cord Bernevur, 
de des ghemechtiget was van Hans clokkengeter, vor uns en 
erve, dat Dorynge toghehort hadde, vrii und qwiid erfliken 
to brukende Wolter Brunsbach deme goltsmede, also besche­
den, dat Boden gropengeyters kindere beholden in deme sul­
ven erve 40*) mark Ryg., dar de sulve Wolter den vors kin-
dern alle jar van geven sal 16 ore myn dan 3 mark2) Ryg. 
to renthe uppe sunte Johannes dach baptisten; [und er en 
sal deme andern bynnen б j aren nicht toseggen, und wan de 
б j are umme ghekomen syn,] so sal en deme andern '/« jar 
tovorn tosegghen. 
13. Sept. 610. Int jar alse hir vors, an des hilgen cruces avende 
do vorleyd Gerwyn Eppenschede mit vulbord syner husvrou-
wen her Meynhard Menckinge dat erve, by her Arnde Saffen-
berge belegen, vrii und qwiid erffliken to brukende, [by soda-
nikeme underschede, dat Ecklinkhoves kindere in deme sul­
ven erve beholden 150 mark Ryg., dar her Meynhard den 
vors, kindern alle jar 9 mark Ryg. to renthe van geven sal 
uppe de hochtiid sunte Mychels]; und Johan Witten vicarie 
beholdet ok in dusseme sulven erve hundert mark, dar her 
Meynhard vors, alle jar van geven sal up sunte Katherynen 
1) Später in 15 verändert. 
2) 16 ore etc. später in «ene» mark verändert., 
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dach б mark Ryg. to renthe; und we van deine andern wil, 
de sal deme andern 7® jar tovorn tozeggen 
611. Int jar alse hir vors. steet an sunte Lucas dage 
do vorleyt de lange-Wynikesche enen garden, belegen buten der 
karienporten, Hans kannengeytere vrii und qwiid erfliken to 
brukende, vor unseme zittenden stole des rades. 
612. Int jar alse hir vors. steet des vrydages na der 25. Octbr. 
elven duzent megede dage do vorleyt vor uns Tydike ter Oeste 
Mathias uter der munte enen garden, belegen thegen sunte 
Barbaren, vrii und qwiid erfliken to brukende, alse den Tideke 
vor bezeten hevet. 
613. Item int jar alse hir vors. steet des maendages na 145. 
alle godes hilgen dage do vorleyd vor uns Reynold Ryke Ry- ** *ov' 
cliard Langen en erve, dat orthus, belegen thegen her Deth-
111 ar van Elten, vrii und qwiid erfliken to brukende •, und Ro-
lefl" Wantsnider de hadde up dussen sulven erve 100 mark, 
de.synt betald; stat se war in der stat boke, so sal men 
se utdon, wante se synt betald. 
614. Int jar alse hir vors. steet des vrydages vor sunte 8. Nov. 
Mertins dage do vorleyd vor unzeme zittenden stole des rades 
Laurens kannengeyter Gerd Valken 1 garden, belegen buten 
der smedeporten boven deme smededike, vrii und qwiid erf­
liken to brukende. 
6 1 5 .  [Item int jar alse hir vors. steet des vrydages na 15. Nov. 
sunte Mertyns dage do vorleyt vor unseme 7yttenden stole 
des rades Vrolik stenwerter en erve, beleghen by Hanse Ru­
mor by deme sternz&de, Hans Crfizen deme schomakere vrii 
und qwiid erfliken to brukende, also bescheden, dat des hilgen 
geestes kerke de vormundere beholden in deme sul ven erve 
15 mark Ryg., dar de sulve Hans Cruze alle jar van geven 
sal uppe de hochtiid to paschen ene mark Ryg. to rente, und 
Vrolik stenwerter beholdet ok in deme sulven erve 15 mark, 
dar Hans Cruze alle jar uppe de sulven van geven sal ok ene 
mark Ryg. to renthe; und we van deme andern wil, de sal 
deme andern 1/ъ jar tovorn tozegghen.] 
616. [Int jai" alse hir vors. steet an sunte Cecilien dage 22 Nov 
do vorleyten vor uns de vormundere Arndes kindes van Hal-
tern und de vormundere des hilgen geestes dat erve, dat 
Cord goltsmede toghehort hadde, wen te en dat vor de renthe 
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stande blefif, Kerstyne deme tymmermane 3) vrii und qwiid er­
fliken to brukende, also bescheden, dat Arndes kint van Hal­
tern beholt in deme sulven erve 75 mark, dar de sulve Ker-
styn alle jar van geven sal uppe de hochtiid sunte Michele 5 
mark Ryg. to renthe. Item so beholdet de vormundere des 
hilgen gestes Capellen noch in deme sulven erve 15 mark Ryg., 
dar de sulve Kerstyn2) ok alle jar van geven sal 1 mark Ryg. 
to rente up de sulven tiit vors., und we van deme andern wil, 
de sal deme andern 7«3) jaer tovorn toseggen. Und dyt vors. 
gelt mach de sulve Kerstyn, wan eme god helpet, by marken 
und by 7a marken afflegen, wann he mach, und dyt erve vor­
leyd vort vor uns Kerstyn vorbenomet Michele glasewerter 
mit alleme unterscliede vors.] 
^1409. 617. [Int jar alse hir vors. steet an sunte Andreas 
avende do vorleyd vor unseme sittenden stole des rades I-len-
nynk Zarauwe Bertold Hunnynckhuzen syn inwonlike erve vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittende.] 
14. März. 618. Int jar alse hiir vors. steet des donrstages vor Le-
tare do vorleid vor unseme zittenden stole des raedes Cord 
zwertvegen Hans Kegele deme smede eneil garden, belegen 
by sunte Barbaren, vrii und qwiid erfliken to brukende. 
desgl. *619. Int jar alse hiir vors. steet und upp dussen sulven 
dach do vorleyd de sulve Hans Kegele vor unseme zittenden 
stole des rades Hans Sliitere enen garden, belegen thegen 
sunte Barbaren thegen deme cruce, vrii und qwiid erfliken to 
bezittende, de tovorn Doerynge tobehorde. 
Dit is de zusterstraete. 
28. März. 620. [Item 1400 und 9 des donrstages vor palmen do 
vorleyten de vormunder Elzeken Kurauweschen een erve, be­
legen by deme sternsode, und einen garden, achter der borch 
belegen, Jonaze vrii erfliken to brukende mit sodaniger vrii-
heit, alse se dat vore bozeten hevet, also dat her Johan Lore 
in deme sulven erve behelt 50 mark. Ryg., dar he des j ars 
van geven sal I ferd. und 3 mark to renthe van paschen to 
paschen •, und we van dem andern wil, de sal deme andern 7a 
jar tovorn toseggen. Item so is de vrouwe mit Jons ens, dat 
se eme syne wederleggynge to gegeven hevet und heft eme 
1) Nachträglich in « Michele deme glasewerter» corrigirt. 
2) Später in «Michel» corrigirt. 
3) In «een» verändert. 
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gegeven al er luisgerat behalven vederbedde und cleynode und 
heft eme ghegeven 2 koyge und ere swyne by alsodaneme 
beschede, dat he de vrouwen holden sal, de wile dat se levet, 
und sal er ene maget holden, de wile dat se levet. Und wert 
zake, dat se nicht over een dregen ene konden, so sal he der 
vrouwen ere koste betalen, war se liggen wil. Und wert dat 
Jonases to kort werde, so solden de vrende, de dat gud an-
tasteden, desgelikes erer coste betalen. Item der bykame-
ren sal se gebruken, de wile dat se levet, und wan der vrou­
wen to kort wert, so syn alle dusse vorwarde dot, besunder 
de 50 mark Rig. mit der renthe, de blyvet stande.] 
621. Item up dusse sulve tiit do vorleten der sulven 1*2®-
. oo März 
vrouwen vormunder vors. Peter Kentzen een erve, beleghen 
in der susterstraete, mit soelker vriiheit, alse de Kurausche vor 
bezeten, also bescheden, dat se beyde der miiren ghebruken 
solen achter und vore und solen beyde de renne leggen, und 
dyt liebben ghude lude ghedeghedinget, dat er de Kuraussche 
gegeven hevet der Laydesschen 4 mark Ryg. umme guder 
vrentscap und endracht willen [und also bescheden, dat de 
taefelgilde behelt in deme sulven erve 1 mark geldes, alle jar 
uppe paschen uttogevende. Und de Kurausche de vrouwe 
behelt in deme erve 1 mark geldes uppe sunte Michels dage 
und her Johan Lore behelt ok ene mark geldes ok up sunte 
Michels dach uttogevende; und we van deme andern wil, de 
sal deme andern г/ч jar tovorn toseggen.] 
622. Item int jar alse hir vors. steet des vrydages na 17. Mai. 
unses hern hemelvard dage do bekände mit vulbort syner 
husvrowen vor uns Tydyke Lyndenbeke, dat hefft entfangen 
van den vormundern des hilgen geestes Capellen uppe syne twe 
holtene erve, by der Kurauschen belegen, 15 mark Ryg., dar 
he alle jar vor gheven sal deme sulven godeshuse uppe pa­
schen i mark to renthe, und der erve ene sal he nymande 
vorkopen, noch vorzetten, noch vorpanden et ene schee by 
willen der vormunder; und we van dem andern wil, de sal 
deine andern V® jar tovorn tozegghen. 
1400 und 9. 
623. Int jar alse vors. do vorleyd des vrydages "na unser ' • 
vrouwen dage visitacionis Marie virginis do vorleyd vor uns 
Peter van der Volme Hanse glezeworter enen garden, belegen 
buten der karieporten by her Herman Husmans garden, vrii 
und qwiid erffliken to brukende. 
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1409. 624. Int jar alse hiir vors. steet des midwekens vor 
10. Juli. sunte Margreten dage do vorleyten vor uns de wedeve Hans 
Goltsmedes mit ereme manne Peter van der Volme und mit 
den vormundern erer kindere und vorleyten Hanse van deme 
Reyne dat erve, belegen under deme langen berge, vrii und 
qwiid erfliken to brukende, alze dat tovorn Calherzen tobehorde 
und bezeten hevet. 
16. Dec. 625. Int jar alse hir vors. steet des maendages na sunte 
Lucien dage do vorleyd vor uns Hans kystenmaker enen gar­
den, belegen by der Woltermosen, Cord Nacken und [Hartwige 
Hesemanne] vrii und qwiid erfliken to brukende. 
155. Dit is de leemstrate. 
1400 und 9. 
626. [Item int jar unses herh, alse hir boven ghescrcveii 
steet, do vorleyd vor uns Herman Lyppe een erve, belegen in 
der leemstraten, Reynold Ryken vrii und qwiid erfliken to 
brukende, als et vor in des stades boke ghescreven steet.] 
1. Juli. 627. Int jar alse hir vors, steet an unser vrouwen avende 
visitacionis do vorleit Reynold Ryke her Werner van deme 
Roede en sthenhus, belegen achter her Johan Krouwele, vrii 
und qwiid erfliken to brukende mit alsulken vorworden, als et 
Reynolde tovore toghescreven steet 
150. Dit is der karieportenstraete. 
628. Int jar 1400 und 9 jar do vorleit Tydike van der 
19. April. Oeste des andern vrydages na paschen Thomase sten worter 
und synem brodere twe erwe, belegen vor der karieporten, 
vrii und qwiid to brukende, se und ere kindere to brukende, 
de wile dat se le ven, by sodanike underschede, dat sunte Jo­
hannes de zeyken to deme spetale beholdet in dene twen 
erve 3 mark geldes, alle jar up paschen uttogevende. [Und 
Tidike van der Oeste beholt up den sulven erven ene mark 
geldes, ok uppe paschen uttogevende]. Und we van deme 
andern wil, de sal deme andern 7« jar tovorn toseggen; und 
de mure dar achter an der dornzen de hort to beyden erven 
und wän der twyer brodere und erer wyve und kindern nicht 
mer ene is, so sterven de twe erven deine rade an, und hiir 
ene salen se nyn geld vorder upnemen, dat ene sehe mit 
vulbord der vormundere und des rades. 
165* Dit is de smedestrate. 
1400 und 9 jar. 
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17.5. 
бгд. Int jar alse hir vor screven steet do vorleyt vor 1409. 
uns an unsen vrouwen avende visitacionis Marie Ludike van 
dem Berge en erve, belegen uppe der kremers traten orde, Jo-
naze Swarten vrii und qwiid erfliken to brukende mit sodaner 
vriiheit, als et vore in des stades boke ghescreven steet, [und 
also bescheden, dat Ludike in deme sulven erve beholt 
twe mark geldesalle jar uppe paschen to betalnde und 
uttogevende. Und we van dem andern wil, de sal deme an­
dern 7a tovorn tozegghen.] 
Statt des Eingeklammerten nach «beholt» steht unten: 
30 mark Ryg., dar Jons alle jar van geven sal uppe pa­
schen 2 mark Ryg. to renthe. 
Dit is de schostrate. 
630. Item jar alse hir 1400 und 9 do vorleyt vor uns 
her Tydeman Knypp Hans Richtenberge de middelste bode, 
in der schomakerstrate belegen by Gosschalkes hus van dem 
Rode, erfliken to brukende, [also bescheden, dat her Tidetnan 
Knypp behelt in der sulven boden 30 mark Ryg., dar de 
sulve Hans Richtenberch vor sal geven 2 mark Ryg. renthe 
alle iar, alse ene mark op de hochtid to paschen und ene 
mark up Michels dach, und dit mach he afflosen by mark 
geldes und by halven marken geldes, wan he wil und he et 
vormach; und dyt vorpandet he eme mit der sulven boden; 
und we van deme andern wil, de sal deme andern 1/ч jar tovorn 
toseggen.] 
1400 und 10. 1410 
631. Int jar alse hir vors, steet des maendages na Re­
in iniscere do vorleyd vor unseme zittenden stole des raedes 
her Everd Hologere Tydiken van der Oeste en erve, belegen 
vor der strantporten, mit syner thobehorynge vrii und qwiid 
erfliken to brukende und to bezittende [by sodanike under­
schede, dat her Everd Vorsten sone Everd beholdet in deme 
sulven erve 50 mark Ryg., dar Tyd ike vors, alle jar van 
geven sal van paschen to paschen 3 mark Ryg. to renthe. 
Und we van deine andern wil, de sal deme andern 73 jar to­
vorn tozeggen]. Und vortmer de mure, de tuschen hern 
Hinrik van T eichten und dusseme sulven erve belegen is, de 
hort to beyden erven, und Tyd ike de ene mach ny ne vinstere 
in hern Hinrik hoff buwen. 
146. 
17. Febr. 
1) Dartiber geschrieben und wieder ausgestrichen «30 mark Kyg.» 
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1410. 632. Item int jar alse vors. stet und up dussen sulven 
17. Febr. c|acj1 c]0 vorleyd vor uns her Arnd Saffenberch Tydiken van 
der Oeste enen garden, beleghen vor der strantporten, de vore 
Semper nos toghehort hevet, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende. Item so vorleyd her Johan Lore 
Tideken van der Oeste enen garden achter dusseme garden 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
4. April. 633. Int jar alse hir vors. steet an sunte Ambrosius 
dage do vor leid vor unseme zittenden stole des rades I-Ians 
Hemelrik Tydeman Louwen enen garden, belegen buten der 
smedeporten by Godken Straeten garden, vrii und qwiid 
erffliken to brukende, [also bescheden, dat Hans Hemelrik be­
helt in deme sulven garden 15 mark Ryg., dar Tydeman vors. 
alle jar van geven sal Hanse vors. ene mark Ryg. to renthe 
up paschen; und we van deme andern wil, de sal deme andern 
Va jar tovorn tozeggen.] 
desgl. 634. Int jar alse vors. steet an sunte Ambrosius dage 
do vorleit vor unseme zittenden stole des rades Cord swert-
veger en erve, belegen by Hans Wilden belegen, Andreas coe-
persleger vrii und qwiid erffliken to brukende, [also bescheden, 
dat Cord vors. in deme sulven erve beholdet 45 mark, dar 
Andreas copersleger alle jar van geven sal 6 ferd. up paschen 
und б ferd. up Michelis Corde vors., und dyt geld mach An­
dreas vors. afflozen by marken und by halven, alse eme god 
helpet, und dat tozeggent dat is Andreas und nicht Cordes]. 
Mit alsodaniken underschede, dat Cordes, erve, dar by belegen, 
beholdet synen waterghanck dor Andreas erve ungehindert. 
1400 und 10. 
635. Item int jar alse hir vors. steet des donrstages na 
6 März 
" midvasten do vorleyten vor unseme zittenden stole des rades 
Hans und Tydeman Louwe ghebrodere Rothger Spannyerde 
en erve, belegen in der langen Straeten by der kindergilde, 
dat tovorn Arnd Louwen toghehord hadde, mit twen boden 
und mit eme garden in deme hove und mit aller rechticheit, 
alse se dat ghecofft hadden tovorn, [also bescheden, dat Peter 
V aezold beholdet in deme s ulven erve 30 mark Ryg. und 
twe*) hundert mark, dar Rotgher vors. alle jar vor geven sal 
142) mark Ryg. to renthe uppe de hochtiid sunte Michels. 
1) «30mr. Ryg. and twe» ist besonders später ausgestrichen worden. 
2) Später in 6 verändert. 
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Und we van deme andern wil, de sal dem andern jar to­
vorn tozeggen.] 
636. Int jar alse hir vors, steet des maendages na 
Judica do vorleyd Laurens Berch mit vulbord syner husvrou-
wen vor unseme sittenden stole des rades hern Hinrike 
Parenbeken syme sone een erve, belegen by sunte Olaves 
kerchove, dat her Goschalk van der Brüggen toghehort hadde, 
vrii und qwiid erffliken to brukende, mit aller vriiheit, alse dat 
her Gosschalk vors, bezeten hevet, und al syn gut bewechlik 
und unbewechlik, dat sy bynnen landes eder buten landes, und 
hir vor sal her Hinrik vors. eder syne erven Laurens Berghe 
vors. mit syner husvrouwen, de wile dat se levet, holden mit 
cledinge und mit aller nottroffticheit. 
637. Item int jar unses hern 1400 und 10 jar des derden 11. April., 
vridages na paschen do vorleyten Clawes Gracias und Tydike 
van der Oeste vor unzeme zittenden stole des rades Marqward 
Züle en erve, belegen in der smedestraete, dat Everd 
Ghruter tovorn toghehorcl hadde, vrii und qwiid erfliken to 
brukende und to bezittende mit alsodaniker vriiheit, alse dat vore 
in des stades boke ghescreven steet. 
638. [Int jar alse hiir vors. steet des vridages vor sunte 149. 
Margreten dage do vorleyten de vormundere lange Wynkens H- Juli. 
wyves und erer kindere Hinrik Calve dat erve, belegen vor 
der karieporten, vrii und qwiid erfliken to bezittende und to 
ghebrukende myt alsodaniger vriiheit, alse dat lange Wynike 
tovorn bezeeten hevet, by alsodanikeme underschede, dat de 
thafelgilde in deme sulven erve beholdet 60 mark Ryg., dar 
de sulve Hinrik vorbenomet alle jar van gheven sal uppe de 
hochtiid to pinxsten 4 mark Ryg. to renthe. Und de tafel-
gilde thovorn afif tobetalne; und we van deme andern wil, de 
sal deme andern 7« jar tovorn tozegghen.] 
1400 und li jar. (sie). 
639. [Item int jar unses hern 1400 und IO jar des vri- 28. Sept. 
dages vor sunte Michele do vorleyd her Werner van me Rode 
vor unseme zittenden stole des rades hern Johanne Wolters-
huzen een steenhus, belegen achter hern Johanne Krouwele, 
vrii und qwiid erffliken to bezittende und to ghebrukende, alse 
dat her Werner tovorn bezeten hevet.] 
640. Int jar alse hiir vors. steet des vriidages na sunte 14, r0v. 
Mertyne do vorleyd Hans Wolgaest vor uns Petere van dem 
Berge 2 garden, to hope belegen buten der bastovenporten 
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thegen der suster coppelen, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende. 
26^ März 641. [Item int jar alse vors. steet1) des donrstages na 
Letare do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades her 
Hennynk Rumor en erve, beleghen by Cord swertvegers erve 
in der smedestraten, Tideman Louwen vrii und qwiid erfliken 
to brukende und to bezittende mit alsodanikeme under­
schede und vorworden, dat her Hennink vorbenomet beholt in 
deme sulven erve 60 mark Ryg , dar de vorbenomet Tyde • 
man deme vorbenometen hern Henninge alle jar van geven 
sal 4 mark Ryg. to renthe, 2 mark uppe de hochtiid sunte 
Michele und 2 mark uppe de hochtiid to paschen, und dat 
tozegghend dat is Tydemans und V2 jar tovorn und nicht her 
Henninges, also bescheden, dat Tydeman offte de ghene, de 
dit erve bezittet, de renthe to rechten tiiden utgeven sal.] 
Und dyt vors. geld horet to der officiacien to unser 
leven vrouwen altare to sunte Niclawese vor deme kore. 
150. 642. Int jar alse hiir vors. stet des donrstages vor pal-
2. April, men do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Peter 
van der Volme enen garden, belegen by der zee tusschen der 
lemporten und der lutken strantporten by her Johan Krouwels 
garden, Herman Lyppen vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende. Und up dussen sulven dach vors. do vor-
leid de vorbenomet Hermann Lyppe dussen sulven garden vort-
an vor uns hern Gherde Witten, unses rades borgermester, 
mit alsodaniker vriiheit, alse vors. steet. 
24. April. 643. [Int jar alse vors. steet des vriidages na sunte Jli­
nens dage do vorleid vor unseme zittenden stole des rades 
Dethmar remsleger en erve, belegen in der langen stråten 
thegen hern Cord Zanders, vrii und qwiid erfliken to brukende 
und bezittende schepher Godke Langen mit alsodanikeme 
underschede, dat de vorbenomet Dethmar in deme sulven erve 
behelt 2 mark geldes alle jar van paschen to paschen. Und 
we van dem andern wil, de sal deme andern Va jar tovorn 
toseggen ] 
27. April. 644. Int jar alse hiir vors. des maendages na sunte 
Marcus , dage do vorleid vor unseme zittenden stole des rades 
Godke van dem Berge en erve, belegen tusschen Heynen Na­
gele und Herbord Piaten, Godken Langen vrii und. qwiid 
1) Sollte heissen 1411. 
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erffliken to brukende und to bezittende, [mit allsodaniken vor­
worden und underschede, dat Dethmar remsleger beholt in 
deme sulven erve 30!) mare Ryg., dar de sulve Godke Lange 
alle jar van geven sal van paschen und to paschen 2 2) mark 
Ryg. to renthe Dethmar remsleger. Und we van deme an­
dern wil, de sal deme andern l/a jar tovorn tozeggen.] 
645. Item int jar alze hiir vors, steet des vrydages na 
meydage do vorleyten de vormunder der Kiirausschen, alze 
her Johan Lore und Vicke goltsmit, vor unseme zittenden stole 
des rades van der vorbenometen vrouwen weghene enen gar­
den, beleghen buten der bastovenporten, Tonasse Kurauwen a) 
vrii und qwiid erfliken to brukende und to bezittende. 
646. Item up dusse vor. tiit und dach do vorleyd vor desgl. 
unseme zittenden stol des rades her Rotgher Droghe enen 
garden, belegen by Vorkenbeken garden, hern Hermanne Hus-
manne vrii und qwiid erfliken to brukende und to bezittende. 
647. Item noch up vors, tiit und dach do vorleid noch desgl. 
vor uns her Rotgher vorbenomet enen garden, belegen tus­
schen Peters garden van dem Berge und dove Berndes gar­
den, Hinrik scherer vrii und qwiid erfliken to bezittende und 
to brukende. 
64s4). Item noch up dussen vors, dach und tiit do vor- 151. 
leyd vor unseme zittenden stole des rades her Rotgher Droghe des#-
Petere van deme Berghe deme schomakere en erve, belegen 
vor der bastovenporten, vrii und qwiid erfliken to brukende 
und to bezittende, [mit alsodaniken vorworden und underschede, 
dat Peter vors, dem vorbenometen hern Rotghere gheven sal 
uppe de hochtiid to paschen negest tokomende 151/2 mark 
Ryg. unvorthogert.] 
649. Int jar alse hiir vors, stet des maendages na sunte 11. Mai. 
Johannes dage Crisostimi5) do vorleid vor unseme zittenden 
stole des rades Lasse Raeze en erve, alse dat orthus uppe der 
1) Später in 45 verändert. 
2) Später in 8 verändert. 
3) Kuranwen ist statt der ausgestrichenen "Wörter «erer dochter 
manne» drübergeschrieben. 
4) Die Ueberscbrift der Seite «Dit is de moenke straete» ist als 
gegenstandslos fortgelassen. 
5) Offenbar irrthiimlich statt «Joh. ante portnm latinain» (6. Mai), 
denn Montag nach Johannes Chrysostonms (27. Jan.) wäre identisch mit 
Mariae Licht,messe, d. 2. Febr. 1411 (cf. Nr. (>05. 689.) 
Areliiv. f. cl. Gesell, Liv-, Est- u. Cürlands, III. Folge III. Band. 9 
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lutken schroderstraten, mit der boden, dar boven belegen, vrii 
und qwiid erfliken to brukende und to bezittende Hanse 
Gryžen dérne goltsmede, mit alsodaniken vorworden und un­
derschede, dat de hilge gheest beholt in deme sulven erve 5 
mark geldes, alze dat vor in der stad boke steet. 
l/*Mai 650. Item so vorleid de sulve Lasse noch uppe dussen 
sulven dach und tiit vor uns Bernde Palvere deme schomakere 
enen garden, beleghen buten der lemporten, vrii und qwiid 
erfliken to brukende und to bezittende. 
22. Mai. 651. [Int jar alse hiir vors. steet des vriidages na unses 
hern hemelvard dage do vorleid vor unseme zittenden stole 
des rades de erzame man her Dethmar van Elten Hanse van 
Hasselt een erve, belegen in der langen strate, mit deme sõit­
vate, dat wandages Hinrik Wantsnider toghehort hadde, vrii 
und qwiid mit eme garden, belegen buten der strantporten by 
her Gerdes garden van der Веке, mit syner thobehorynge 
erffliken to brukende und to bezittende, mit sodanigen vor­
worden und underschede, [dat Hinrik Wantsniders kint Ghre-
teke behelt in deme sulven erve hundert mark Ryg., dar de 
sulve Hans vors. deme vorbenometen kinde alle jar van geven 
sal van paschen to paschen б mark Ryg. to renthe; und we 
van dem andern, 1/ч ') jar tovorn tozeggen.] 
desgl. 652. Item jar alse hiir vors. steet und up dussen vors. 
dach vorleid vor unseme zittenden stole des rades Bode golt-
smet enen garden, belegen thegen sunte Barbaren Capellen, 
Jons copersleger vrii und qwiid erfliken to brukende und to 
bezittende. 
24. Juli. 653. Item int jar alse hiir vors. steet an sunte Jacobs 
avende do vorleyt vor unseme zittenden stole des rades Hans 
Brakele her Meynhard Menckinge de ütersten garden, buten 
der lutken strantporten belegen, vrii und qwiid erffliken to 
bezittende und to ghebrukende. 
t s*. 654. [Int jar alse hiir vors. steet des vridages vor sunte 
21. Äug. Bartholomeus dage do vorleit vor unseme zittenden stole des 
rades Bode goltsmet en erve, belegen in der kariestraten, 
Andreas Kulpezu enerne stenworter vrii und qwiid erfliken to 
brukende und to bezittende, mit alsodaniken vorworden und 
underschede, dat Arnoldus van Renthen beholt in deme sulven 
erve twe mark geldes alle jar, de wiile dat he levet, to syrne 
1) Iii «een» corrigirt. Das "Wort «wil» ist ausgelassen. 
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lyve, und wan syner to kort werd, so sal de ene mark geldes 
vallen an den hilgen gheist den zeyken und de andere mark 
geldes an de zeyken to terne spettale tho erer vodinge und 
nottrofft. Und we van dem andern wil, de sal deme andern 
Ve jar tovorn tozeggen.] 
Späterer Zusatz: 
[Item de ene vorgescr. marck geldes, de an de zeken to 
dem hilgen geeste gevallen is, de is betaelt int jaer 27.] 
655. Int jar alse hiir vors. steet an simte Eustagius dage 20^Sept 
do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Cord Berne-
vur i garden buten der bastovenporten, de Hans klokkengei-
ter tobehort hadde, Jons Kurauwen vrii und qwiid erffli­
ken to brukende und to bezittende. 
656. Int jar vors. und up dussen dach und tiid vors. do desgl. 
vorleyd vor unsem zittenden stole des rades Hans Belyn en 
erve, belegen in der strate, alse men to simte Niclawese gheet, 
dat wandages Volqwyne van Bremen toghehort hadde syme 
vorvaren, Hanse platenslegere vrii und qwiid erfliken to bru­
kende und to bezittende. 
657. Int jar alse hiir vors. steet des vriidages vor sunte 6- Hov. 
Mertyne do vorleid vor unseme zittenden stole des rades her 
Arnd Sthenhagen Tidemanne under den Eyken8). 
1400 und 12 jar. 
658. Int jar alse hiir vors. stet des vriidages vor licht- 1412. . 
• 29 Jän 
messen do vorleit vor unseme zittenden stole des rades Cla­
wes Gracias hern Gerde Witten, unses rades borgermester, 
enen garden, belegen büten der karieporten by hern Gerdes 
garden, mit der schünen und mit alle der vriiheit, alze he den 
garden vor bezeten hevet. 
659. Item int jar alse hiir vors. stet up dussen vors. desgl. 
dach do vorleid ok vor unseme zittenden stole des rades 
Everd Warendorp enen garden, belegen buten der groten 
strantporten, hern Hinrike van Telchten vrii und qwiid erfliken 
to bezittende und to ghebrukende mit alsodaniker vriiheit, alse 
he dat vor bezeten hevet. 
660. Int jar alse liiir vors. stet des maendages na deme 153. 
sundage Reminiscere do vorleit vor unseme zittenden stole des ^e^r* 
rades de erzame man her Gerd 'Witte, unses rades borger­
1) Іш Text ckokl»engeiter». 
2) Unvollendet. 
9* 
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mester. Hermail Lyppen enen garden, belegen vor der karie­
porten up deme orde by deme ghraven, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende. Item up dussen sul ven dach 
und tiit do vorleid noch Bernd van der Molen deme sulven 
Herman Lyppen ok enen garden, by deme sulven vors. gar­
den belegen, mit alsodaniker vriiheit, alse vors. stet. 
ббі. Int jar alse hiir vors. stet up dussen sulven vors. 
dach do vorleit vor unseme zittenden stol des rades Clawes 
zwertveger mester Clawes Krunkneye deme armborsterer syn 
erve, beleghen in der kremerstraten belegen, mit alsodaniker 
vriiheit, alse dat Clawes swertveger vor bezeten hevet, by 
alsodaniken vor word en und underschede, dat her Tideman Knypp 
beholt in deme sulven erve 10 ferd. Ryg., alse 5 fr. up pa­
schen unde 5 fr. up Michelis alle jar to renthe; und dit geld 
mach de vors. Clawes Krunkney by marken und by halven 
afflosen, wan eme god helpet. 
662. Int jar alse hiir vors. steet des donrstages na deme 
sundage alse men singet Oculi do vorleit vor unseme zittenden 
stole des rades de erzame man her Dethmar Begelere prester 
en erve, belegen in der qwappenstraten by Sliiters erve, Ca-
storpe vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
17. März. 663. Int jar alse hiir vors. stet an sunte Gerdruden dage 
do bekände vor unseme zittenden stole des rades Hans Nort-
torp de korsneworter, dat Hans glazewerter und Roleff kors-
newerter hebbet vor eme besegelt und gelovet vor ene mark 
geldes hern Peter Ghronynge deme pr ester, und vor dusse 
loffte und dit vors gel t vorwysset he en dyl mit syme in-
wonliken erve, by der munthe belegen, wes datt et beter 
is wen dat geld, dat dar tovorne uppe is, alse des stades 
bok utwiset. 
11. April 664. Int jar alse hiir vors. steet des andern maendages 
na paschen do vorleit vor unseme zittenden stole des rades 
her Johan Woltershusen, unses rades borgermester, her Cord 
Snussele dat sthenhus, achter her Johan Krouwele belegen, 
vrii und qwiid erffliken to bezittende und to brukende, also 
bescheden, off deme sthenhuse achter behoff und not is, so 
mach her Cord vors. syne aketucht и t deme hus leyden in 
her Johan Krouwels aketucht dor synen hoff. Und dat sthen­
hus beholt in her Johan Krouwels hoff den vryen druppenval; 
und de ron nen, de her Johan Krouwel geleget hevet, de hevet 
he van ghunnen und nicht van rechte. 
Ш2. 
28. Febr. 
10. März. 
13.3 
665. Int jar alse hiir vors. slet up sunte Johannes dach 1412. 
Crisostimi') do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades ' 
Hinrik von der Hoye, hern Hinrikes sone, hern Johanne van 
der Smede syn vaderlike erve vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende, alse dat her Hinrik vore bezeten 
hevet, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat hern 
Hinrikes sone Renike beholt in deme sulven erve hundert 
mark Ryg., dar de sulve her Johan alle jar van geven sal uppe 
de hochtiid to sunte Michele zees mark Ryg. to renthe ; und 
we van deme andern wil, de sal deme andern en Vajar tovorne 
tozeggen. 
Item noch den zeegarden, den vorleyten eme noch de 
vormunder hern Hinrikes kinder, belegen by her Gerde Witte 
garden, vrii und qwiid erffliken to brukende und bezittende. 
666. Int jar alse hiir vors, stet des vriidages vor pinx- 20. Mai. 
sten do vorleyd de vrouwe schcpher Baggen husvrouwc vor 
unseme zittenden stole des rades ere inwonlike erve, dat 
schepher Bagge tovorne by syme levendigen lyve voreoft 
hadde, ere man, belegen in der lemstraten, Clawes Langen 
deme botkere vrii und qwiid erffliken to brukende und bezit­
tende, mitt alsodaniken vorworden und underschede, dat he 
hevet uppe dit sulve erve entfangen 30 mark Ryg., de de 
erzame vrouwe de Wulvessche seliger dechtnisse gemaket 
hevet, dar de vors. Clawes alle jar van geven sal uppe de 
hochtiid to paschen twe mark Ryg. to renthe to lynnen, cle-
dern und to schouwen, halff den zeyken to deme hilgen geeste 
und halff to deme spettale den zeyken; und we van deme 
andern wil, de sal deme andern V- jar tovorne tozeggen; und 
hiir vor so lovet vorder her Hinrik Stolte byt so lange, dat 
dat erve van stenen gebuwet werd und vor dat vors, geld gud 
ghenoch werd. 
667. Item int jar alse liiir vors, steet des mandages na 30. Mai. 
der hilgen drevaldicheit dage do vorleyd vor unseme zittenden 
stole des rades Jons Vriidach enen garden, buten der ghroten 
strantporten by Gosschalk Lintscheden garden belegen, vrii 
und qwiid erffliken to brukende Hinrik Qwentelere und to be­
zittende, mit alsodanigen underschede, off у mant van Andreas 
1) Offenbar verwechselt hier der Rathsschreiber wiederum Joh. Chry-
sostomus (Johannstag mit dem guidein munde, 27. Jan.) mit Joh. ante 
port. latin. (Johannstag vorm guidein thor, 6. Mai), cf. Nr. 649. 689. 
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bodkers kinder erven eder van den schuldeners na kome, de 
Hinrik Qwentelere syn geld und bewyslike anlegginge weder 
gevven wil, de mach den garden to ziik losen. 
1412. 668. Int j ar alse hiir vors, steet des vridages na des 
3*Juifi tilgen lichams dage do vorleiten vor unseme zittenden stole 
des rades de oldermann und syne bizitters van der ghemeynen 
gildebroder weghene und mit erer aller vulbord hcrn Gherde 
Witten, unses rades borgermester, den olden gildestoven der 
kindergilde vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezit-
tende, mit alsodaniken underschede, dat her Gerd sal den 
gildestoven affbreken alse vorne alse midden in synnygen keller 
und dar sal he de muren upleggen und sal dar ene gevele 
upleggen. 
140O und 12 j ar. 
15. Juli. 669. Int j ar alse hiir vors, steet an alier apostel dage 
do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades Tidike van 
der O uste Hans Louwen en erve, in der langen strate be­
legen, by liern Rotger Spannyerdes erve belegen, mit also-
daniker vriiheit, alse dat vore in des stades boke ghescreven 
stet, vrii und qwiid erfliken to brukende und to bezittende. 
desgl. 670. Int jar alse hiir vors, steet und up dussen sulven 
dach do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Magnus 
Nicleysson, de des gemeclitiget was in eme tovorzichte van 
deme rade tom Holme, enen garden, belegen buten der strant-
porten by Qwentelers garden, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende, Gosschalke Lintscheden. 
19 Aug 671. Int jar alse hiir vors, stet des vriidages na unser 
vrouwen dage aasumpcionis do vorleid vor unseme zittenden 
stole des rades Hinrik van der Hoye, hern Hinrikes sone van 
der Hoye, Cord Snussele enen garden, vor der lemporten be­
legen, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
1400 und 12 jar. 
156. 672. [Int jar alse hiir vors, steet des achteden dages na 
22. Aug. unser vrouwen dage assumpcionis do vorleyten de vormundere 
Everd Lintscheden kinder, alse her Johan Stoltevot und Gos-
schalk Lintschede, vor unseme zittenden stole des rades lians 
Engelen ereme stefFvader syn inwonlike erven vrii und qwiid 
erffliken to ghebrukende und to bezittende, mit alsodaniken 
vorworden und underschede, dat de sulven kinder beholden in 
deme sulven erve derdehalff hundert mark Ryg., dar Hans 
Engele den sulven kindern des j ars jo van hundert marken 5 
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mark Ryg. to rente up Michelis gevcn sal to renthe ; und we van 
dem andern wil, de sal deme andern 7* jar tovom tozeggen.] 
673. Int jar alse hiir vors, steet an sunte Johannes dage g9^Aug 
decolacionis do vorleyd vor unseme zittenden stole der rades 
I Ians Vogel en erve, belegen tliegen sunte Niclawes kerck-
hove, dat he van Hermanne van Korne gecofft hadde, Eggerde 
deme goltsmede vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende, alse dat Herman van Korne in dusseme sulven erve 
beholt 2 mark geldes, alz et vor in deme boke steet. 
674. Int jar alse hiir vors, steet und uppe dussen sulven desgl. 
dach do vorleyten her Johan Lore und Alberd Uckershoff vor 
unseme zittenden stole des rades Hans Colnere deme kremere 
ene wurdstede mit ener stallinge, beleghen by deme stern-
zode achter der Donhoveschen erve, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende. 
675. Int jar unses hern 1400 und 12 jar des vriidages 30. Sept. 
na sunte Michahelis dage vorleyten de vormunder Palborns des 
smedes leint vor unseme zittenden stole des rades Clawes swert-
vegere de wort, uppe der kremerstraten orde belegen by 
Jons S warten, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
676. Int jar alse hiir vors, des vriidages vor sunte Bar- 2. Dec. 
baren do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Hinrik 
Berchame der wedeven Hans Rodenberges husvrouwen en erve, 
belegen in der zusterstrate by her Gerdes erve van der Веке, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende; und 
dat geld, dat Weidigen kinder in dusseme erve hadden, dat is 
affghelecht und betald. 
677. Int jar alse hiir vors, stet des vridages na unser 157. 
vrouwen dage vorhoelen do vorleyd vor unseme zittenden stole ®ec-
des rades Herman L3*ppe en erve, belegen mit deme garden 
in der zusterstrate by sunte Olaves wedemen, rode Peters 
husvrouwen, de vorlovet is Gerde Brumme, vrii und qwiid 
erffliken to buukende und to bezittende, also bescheden, dat Her­
man Lyppe beholdet in deme sulven erve 45 mark Rj'g., dar 
vorbenomete vrouwe alle jar van geven sal uppe de hochtiid 
to paschen 3 mark Ryg. to renthe; und we van deme andern 
wil, de sal deme andern */« jar tovörn tozeggen. 
678. Int jar alse hiir vors, steet ') an sunte Fabianus 20^Jaa 
1) Offenbar fehlt hier die Ueberschrift: 1413. 
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und Sebastianus dage do vorleiten de vormunder Andreas 
Strantvresen een erve, achter sunte Ölaves kerken belegen, 
Hintze Witten vrii und qwiid erffliken to' brukende und to 
bezittende, mit alsodaniken underschede, dat de tafelgilde be-
holdet in. deme sulven erve 2 mark géldes und de hilge gheest 
beholt ok in deme erve 2 mark geldes [und de kinder bell olden 
in dusseme sulven erve 10 mark Ryg., de sal Hintze utgevcn 
tusschen dit und sunte Johannes dach.] 
lO^Febr 679. Int jar alse hiir vors, steet an sunte Scholastiken 
dage do vorleiten de vormunder Hans Kegelers husvrouwen 
vor unsem zittenden stole des rades Herman van Corne dat 
erve, dat hern Cord Kegeler tobehort hadde, mit deme garden 
und mit der schunen, buten der lemporten belegen, vrii und 
qwiid erffliken to brukende mit alsodaniker vriiheit, alse dat 
Hans Kegeler tovorne bezeten hevet und alz et vore in des 
stades boke gescreven stet, und mit alsodanikem underschede, 
dat de hilge gheest beholt in desserne sulven erve hundert 
mark Ryg., und dat tozeggen '/« jar tovorne. 
desgl. 680. Int jar alze hiir vors, und uppe dussen vors, dach 
do vorleit vor unseme zittenden stole des rades Jons Kurauwe 
Peter Hoppenere enen garden, belegen buten der bastoven-
porten by Peters garden van deme Berge, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittende. 
16. März. 681. Int jar alze hiir vors, steet des donrstages vor deme 
sundage alze men singet Reminiscere do weren vor unseme 
zittenden stole des rades Hans Reynold Ryken sone mit synen 
vormundern und vorleiten vor uns syn vederlike erve, belegen 
in der lemstraten, Cord Snussele vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittende mit alsodaniker vriiheit, alze dat 
syn vader Reynold tovorne bezeten hevet. 
1400 und 13. 
158. 682. Int jar alze hiir vors, des maendages na deme sun-
27. März, dage alze men singet üculi do vorleid vor unseme zittenden 
stole des rades Mette van Bremen, Hintzen van Bremen hus­
vrouwen, der j uncvrou wen erer suster dochter Enn garde, Hans 
Goltsmedes dochter, ere erve, belegen in der moenkestraten, 
dat se tovorne bezeten hadde, mit alsodaniker vriiheit, alze 
dat Hintze van Bremen und se vore bezeten hebben, und mit 
alsodanikeme underschede, [dat Reynike hern Hinribes sone 
van der Hoye zeliger dechtnisse beholdet in deme sniven erve 
hundert mark Ryg., dar de vors. juncvrouwe eder ere vor-
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munder deme vorbenometen Reyniken alle jar van geven sai 
uppe de hochtiid sunte Mychele. zees mark Ryg. to renthe. 
Und we van deme andern wil, de sai deme andern '/• jar to­
vorne toseggen]. 
Späterer Zusatz: 
Und dyt sulve erve hevet Ghoedike Poet mit der junc-
vrouwen genomen Ermgarden vors. erffliken to brukende und 
to bezittene. 
683. Int jar alze hiir vors, stet und uppe dussen vors. 27. März, 
dach do was vor unseme zittenden stole des rades Bertold 
Toddouwen van syner suster wegene und vorleid hern Arnde 
Saffenberge de drey erve, de belegen syn by der olden rus­
schen kerken, mit alsodaniker vriiheit, alse se1) Wynike YV0I-
torpp vore bezeten hevet. 
684. Int jar alse hiir vors, stet und uppe dussen vors. desgl. 
dach do vorleiten vor unseme zittenden stole des rades de 
vormunde Clawes Parchams des schroders Mertyn Bussche dat 
erve, dat Clawes tovorne beseten hevet, vrii und qwiid erfflik 
to brukende und to besittende, mit alsodanikeme underschede, 
dat. de kinder Clawes Parchams dar ynne beholden hundert mark 
Rvg., dar he de kinder vor holden sal to eren mundigen jaren, 
und welker de to synen jaren komet und syn part van syme 
erve hebben wil, so sal he eine dat geven unvorthogert. Item 
so sal he deme juncvrouweken geven, wan se beraden wcrd, 
2 mark lodich an 113'eme ghemakeden smy de und 1 brud bedde, 
alse eme to gebord. Und is et, dat dat kint afflivich werd, er 
ment beraden werd, so en darf? he van deme smyde noch van 
deme bedde nicht utgeven. Und dit vors, gelt vorwysset 
Mertyn den kindern mit syme erve und mit all syme gude. 
685. Int jar alze hiir vors, steet des donerstages vor 30. März. 
Letare do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Hintze 
Durkop enen garden buten der lemporten hern Bertolde Hun-
nynchusen vrii und qwiid erffliken to brukende und to be­
zittende. 
1400 und 13 jar. 
686. Int jar alse hiir vors, stet des donrstages vor pal- April 
men do qwemen vor unsen zittenden stole des rades Arnd van 
deme Roede und de olderman der "kindergilde mit synen bi-
zitters und werden des eendrachtliken eens alze umme de 
1) Darüber steht uucli «de erve» geschrieben. 
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renne, de ut syme huse qvvam, de sal he tostoppen und sal 
ok der gilde ghuntien ene porten to seltene in syne muren. 
Ok vorder wolde de gilde ene kamer maken, des sal een Arnd 
ghunnen an syne muren over to welvende, und de gilde sal 
syn water entfan. Des sal de gilde Arnde weder ghunnen 
den druppenval all utghandes langes syn hus. Ok so sal de 
gilde de glintmure vorhogen ene elen und Arnd sal synen 
backoven beholden, dar he leget, und Arnd ene sal van den 
backoven an to hove wart ok nyn vinster to brekende langes 
de muren. 
13 *April 6S7. Item uppe dussen vors. sulven dach do worden 
noch de olderman mit synen bizitters der kindergilde mit den 
Vormündern hern Rotger Spannyerdes husvrouwen van der 
vrouwen eendrachtliken eens, alze dat de gilde sal hebben van 
deme gildestoven eren vriien druppenval van der kamern an 
langes den garden und deme gildestoven nyn licht to bene­
nnende to ewigen tiiden. 
gesgl 6S8. Int jar alse hiir vors, steet und uppe dussen sulven 
vors, dach do vorleit vor unseme zittenden stole des rades 
Bernd Koelschegge enen garden, belegen by der zee, hern 
Cord Tzandere vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
5. Mai. 689. Item int jar alse hiir vors, steet an sunte Johannes 
avende Crisostimi1) do vorleiten vor unseme zittenden stole 
des rades de vormundere Reynold Ryken hern Bertold Hun-
nynckhusen enen garden, by der zee belegen, de Reyiiold Ry­
ken toghehort hadde, vrii und qwiid erffliken to brukende und 
to bezittende. 
desgl. 690. Item so verleid noch uppe dussen sulven dach und 
tiit vor uns Hans Belyn enen garden, belegen buten der basto-
venporten by her Tideman Knypes garden, Clawes Karwele 
deme schrodere vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
КвО. 691. Int jar alse hiir vors, steet des derden maendages 
8. Mai. na paschen do vorleiten vor unseme zittenden stole des rades 
Clawes zwertveger de ene bode by syme inwonliken erve Pa-
wele deme joden, in der kremerstraten belegen, vrii und qwiid 
erffliken to brukende, mit alsodanikem underschede, dat her 
Tideman Knypp beholdet in der sulven boden 30 mark Ryg., 
1) Vergl. die Noten zu Mr. 649 u. 666. 
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dar Pawel de jode alle jar van geven sal ene mark Ryg. renthe 
uppe paschen und ene mark upp Michelis \ und we van deme 
andern wil, de sal deme andern '/« jar tovorn tozeggen 
692. Item jar alse hiir vors, steet des veerden vrii-
dages na paschen do vorleid vor unseme zittenden stole des 
rades Johan Poryn Hans Engelen enen garden, belegen buten 
der strantporten tusschen der Kalschen und Tydemanne under 
den Eyken, vrii und qwiid erffliken to brukende und to be­
zittende. 
693. Item uppe dussen vors, dach und tiit do vorleit desgl. 
vor unseme zittenden stol des rades Eygerd schomakere Her­
man van Corne een steenhus by syme inwonliken erve, dat de 
Helle genomet is, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
694. Int jar alse hiir vors, steet des vriidages vor pinx- 9. Juni. 
sten do vorleiten de vormunder Lasse Copmans husvrouwen 
Lasse Copmans zuster Kerstinen ere inwonlike erve mit also­
daniker vriiheit, als et in des stades boke steet ghescreven. 
* 695. [Int jar alse hiir vors, steet des vri idages vor pinx- desgl. 
sten do vorleiten de vormunder Hans Rodenberges husvrou­
wen vor uns Hanse Corbeken dat erve, belegen in der zuster­
strate, belegen by her Gerdes erve van der Веке, mit alsoda­
niken underschede, dat he sal geven den kindern synes wyves, 
alse deme knechtiken 30 mark Ryg. und deme megediken 60 mark 
Ryg., und van dusseme gelde sal he de kind ere holden to eren jaren 
und geven en dan dat ere. Item Rodenberges moder 12 Rynsche 
guldene, und dit vorwysset he mit alle syme gude und erve.] 
696. Item int jar alse vors, stet des vriidages vor sunte 7. Juli. 
Margreten dage do vorleit vor unseme rade her Gerd Witte, 
unses rades borgermester, Mathias Tiieken deme muntemester 
enen garden, belegen buten der smedeporten by der Donho-
venschen garden, vrii und qwiid erfliken to brukende und to 
bszittende. 
697. Int jar vors, und uppe dussen sulven dach do vor- desgl. 
Ieit noch vor uns Mathias Tiieke de muntemester Hans Cor­
beken enen garden, buten der smedeporten belegen, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
698. Int i ar alze hiir vors, steet an alier apostel avende 161. 
14. Juli. do vorleit vor unzeme zittenden stole des rades Lodewikus, 
unses hern des cumpthurs schryver, van unses hern des cump-
thurs wegene van Kertzeborch Hanse Hovemanne deme bod-
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kere dat erve, in der lemstrate belegen, dat tovorne Henniken 
Vosse van Wittenstein thobehort hadde, vrii und qwiid erffli­
ken to brukende und. to bezittende, alze dat vore bezeten is, 
[mit alsulken vorworden und underschede, dat lians Hoveman 
vors, ut hiir van noch utgeven sal unvorthogert 8 mark Ryg., 
alse 4 mark uppe sunte Michele tokommende und 4 mark 
vort uppe de hochtiid to wy nach ten negest volgende.] 
699. Int jar alze hiir vors, steet des vriidagcs na sunte 
Johannes dage decolacionis do vorlcyt vor unseme sittendcn 
stole des rades Hans Bolman hern Hinrike Parenbeken enen 
garden, belegen buten der lemporten by Hintzen garden 
van Bremen, vrii und qwiid erffliken to brukende und to be­
zittende. 
700. Item upp dussen sulven vors, dach do vorleid vor 
unseme rade her Hinrik Parenbeke Hans Bolmanne weder enen 
garden, buten der bastovenporten by Naschardes garden be­
legen, vrii und qwiid erffliken to. brukende und to bezittende. 
6. Octbr. 701. Int jar alze liiir vors, an deme achtededen dage 
sunte Michele do vorleyd Peter van der Volme vor unseme 
zittenden stole des rades hern Johanne Stoltevotc, unses rades 
borgermester, enen garden, belegen by der zee by her Johans 
garden van der Smede, mit alle der thobehoringe, alse ene 
Hans Goltsmet vore bezeten hevet, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende 
desgl. 702. Int jar alze hiir vors, stet und uppe dussen sulven 
dach do vorleyd vor unseme zitten1) stole des rades Kerstyn 
van der Веке Wilken van Rauwele een erve, dat orthus vor 
der karieporten belegen, mit alsodaniker vriiheit, alse dat Lu-
diken Vorkenbeken vore in der stat boeke toscreven steet, 
und mit alsodanykeme underschede, dat Kerstyn beholt in dus-
seme sulven erve 30 mark Ryg., dar Wilken alle jar van ge­
ven sal twe mark Ryg. to renthe uppe de hochtiid sunte Mi­
chele ; und vve van deme andern wil, de sal deme andern l/i 
jar tovorne tozeggen. 
217. Octbr. 703. Int jar alze hiir vors, stet an sunte Symon und 
Juden avende do vorleit vor unseme zittenden stole des rades 
Tidike van der Oeste Mathias schomaker een erve, belegen in 
der qwappenstrate, vrii und qwiid erffliken to brukende mit 
alsodaniker vriiheit, alse dat Tidike van der Oeste vor bezeten 
1) Statt sitteiiden. 
1413. 
1. Sept. 
desgl. 
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hevet, [mit alsodanikeme underschede, dat de zeyken to dem 
spettale to sunte Johanse beholt in deme sulven erve ene mark 
geldes alle jar upp Micheles \ und we van deme andern wil, 
de sal deme andern 1/t jar tovorne tozeggen.] 
Zusatz'): 
[Item so hevet Mathias noch entfangen uppe dit sulve 
erve noch van den sulven zeyken y1/* mark Ryg., dar he den 
zeyken alle jar van geven sal uppe sunte Mychele 7« mark 
Ryg. to renthe; und we van dem andern wil, 7a jar tho-
vorn thothozeggend е.] 
1400 und 13 jar. his. 
704. Int jar alse hir vors. steet an sunte Kathrinen 162. 
avende do vorleit vor uns Tidike Louwe hern Johanne Stolte- * o v* 
vote, unses rades borgermester, enen garden, belegen buten 
der smedeporten by Bolmans garden, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende. 
705. [Int jar alse hir vors. steet und uppe dussen sulven desgl. 
vors, dach do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades her 
Johan Lore Mertyn Iioede deme schrodere een erve, dat be­
legen is uppe dem orde thegen sunte Olaves wedemen over, 
erffliken to brukende und to bezittende, mit alsulken voi wor­
den und underschede, dat synes broder kinder Meynhard Lo­
ren zeliger dechtnisse beholden in deme sulven erve 60 mark 
Ryg., dar Mertyn vors. alle jar van geven sal den sulven kin-
dern uppe de hochtiit to paschen 4 mark Ryg. to renthe; und 
we van deme andern wil, de sal dem andern 7a jar tovorn 
tozeggen.] 
706. Int jar alse hiir vors. stet und uppe dussen sulven desgl. 
dach vors. do vorleit vor uns Hans Bonynckhoff van Mathias 
boedkers husvrouwen wegene Mathias boetkers erve, belegen 
in der sustersrate, Jones vormanne erffliken to brukende und 
to bezittende, alse dat Mathias vore bezeten hevet; und dat 
sunte Johannes hevet in deme sulven erve ene mark geldes, 
alz et vore in deme boke stet. 
707. Int jar alse hiir vors. und uppe dussen sulven desgl. 
dach do vorleyten de vormunder Michel glazeworters husvrou­
wen Clawes Degenerde ereil vadere dat erve, dat Cord golt-
sinede tovorne tobehort hevet, erffliken to brukende und to 
bezittende, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
1) Mit anderer Dinte. 
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Arndes leint van Haltern 45 mark Ryg. *), dar Clawes vors, 
alle jar van geven sal uppe de hochtiid sunte Michele 3 mark 
Ryg. to renthe. Item so behelt de hilge gheest noch in dus-
seme sulven erve 14 mark, Ryg., dar de sulve Clawes noch 
alle jar van geven sal ene mark Ryg. to renthe ok uppe sunte 
Michele; und we van deme andern wil, de sal deme andern 
en jar tovorn tozeggen. Und dit gelt mach Clawes afflosen 
by marken und by halven marken, alze eme god helpet. 
24*Nov 708. Int jar alse hiir vors. stet und up dussen sulven 
dach do vorleit vor uns Gryffenberch de schomakere Hans 
Wynikens syme swagere den garden, belegen boven sunte 
Nyclawese by her Dyderikes erve van deme Berge, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende, also bescheden, 
dat he der muren halfif gebruken sal. 
Späterer Zusatz2): 
Disse sulve garde is nu vorvallen an Hinrik Crouwel den 
armborstere und synen erven. . 
1414. 7093). Int jar alse hiir vors. stet an sunte Appolonien 
9^Felfr d° vorleid vor unseme zittenden stole des rades her Jo­
han Palmedach een erve, belegen in der smedestraten belegen, 
Michel Myrauwen, und Michel Myrauwe vorleyt vort dyt sulve 
erve vort Niclese Myrauwe, und dit sulve erve vorleid Nycleis 
Myrauwe Peter Gustrouwen, und Peter Gustrouwe vorleyd dit 
vort Jacob mesworter mit allen vorworden und underschede, 
und dit erve horde mester Johanne klockengeiter, vry erffliken 
to brukende und to bezittende, mit alsulken vorworden, dat 
dat water ut deme nyen huse dar by van regene und van 
druppenvalle und dat men in deme hove hantet t, dat sal lope 
dor den ganck, de by deme huse utgheet, und des nicht to 
bestoppende offte mit messe to bewordende. Item de vynster, 
de in den hoff gaet, dat grote vinster uppe der kamern dar 
sal men en permentvinster vore holden eder en glazevinster 
und dat cleyne vinster by deme wyndelstene eyn klar 
permentvinster to zettende, off t; he wil, des et in synen 
hoff gheet, und dat en sal de nicht affstoten, de in deme huse 
wonet. Und dat nederste vinster jegen deme schorstene 
1) «därinne beholt» ausgelassen. 
2) Von der letzten Handschrift in diesem Erbebuch. 
8) Die Aufschrift der Seite: «Dit is de quappenstraete» ist als 
gegenstandslos hier weggelassen. Dagegen fehlt im Original als Ueber-
schrift die Jahreszahl 1414. 
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dat mach open wesen, wan de wil, de in deme huse wonet, 
der gheliik dat cleyne vinster; aidus sal men et holden mit 
den vinstern, und der vorder nicht to bebuwende mit scher-
men eder jergen mede. Item wan es not is, dat men de pre-
fete utbrengen sal ut deme lutken hus, dat mach men brengen 
dor dussen sulven ganck, de to den andern hove horet, und 
wat dar tusschen buwet is, plancken offte stallinge, wert dar 
wes van gherort offte tobroken, dat sal de ghene weder maken 
laten, de de prefete utbrengen let, der geliik weder reyne to 
makende, und dit sal he don in 4 dagen iippthobrekende und 
weder to buwende. Vortmer so beholt Everbern Palborne in 
dusseme sulven erve 48 *) mark, dar Nicleis Myrauwe alle jar 
van geven sal van paschen to paschen 32) mark Ryg. renthe, 
und dit gelt mach Jacob in dusseme erve beholden so lange, 
alze he dat wil, vor renthen. Und dat tozeggent dat is Nicleses 
und nicht Palborns. Und wan Nicleis dit gelt affleggen wil, so 
mach he dit gelt afflosen vor 15 mark afftolosende de mark. 
Späterer Zusatz 3): 
Item, zoe hefift Jacob meswerter vorbenomet de 15 mark 
betaelt und dat erve sali he erffliken vry und quiit hebben, 
alz vurs. steit. 
710. Int jar alze hiir vors, steet des maendages na Re- 5 
miniscere do vorleyden vor unseme zittenden stole des rades 
her Johan Palmedach und Everbern Palborn dat erve, negest 
her Johanne Loren belegen, Hannes Warden, dar he ynne 
wonet, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende 
mit synen thobehorynge. 
711. Item int jar alze hiir vors, steet des donrstagcs vor 29. März, 
palmen do vorleit vor unseme zittenden stole des rades Tidike 
Lindenbeke Jons Kurauwen dat holtene erve, dat by syme in-
wonhken erve, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
712. Item up dusse sulve tiit und uppe dussen dach do desgl. 
vorleyd Jons Kurauwe Tydiken Lindenbeken weder enen gar­
den, belegen buten der bastovenporten, vrii und qwiid erffli­
ken to brukende und to bezittende. 
713. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages vor Phi- f (54. 
lippi und Jacobi do vorleit vor uns Michel Zwarte en holten 27. April. 
1) »Später in 15 verändert. 
2) Später in 1 verändert.. 
8) Von der letzten Handschrift im Erheblich. 
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erve, belegen in der kariestraten, Hans Hagedorne deme 
knockenhouwer vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende, mit alsodaniken underschede, dat Herman van 
Korne beholt in dusseme sulven erve 15 mark Ryg., dar Hans 
Hagedorn vors, alle jar van geven sal van paschen to paschen 
ene mark Ryg. to renthe Hermanne van Korne. Und we van 
deme andern wil, de sal deme andern '/ч jar tovorn tozeggen. 
714. Int jar alze liiir vors, stet des vriidages na unses 
hern hemelvard do vorleid vor unseme zittenden stole des 
rades her Johan Lore enen garden, belegen by der vedrifft, 
Herman Lyppen vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
715. [Int jar alze hiir vors, stet und uppe dussen sul­
ven dach do vorleit vor unseme zittenden stole des rades Arnd 
van Haltern syn vederlike erve, belegen by deme marckete, 
vrii und qwiid erffliken to bi ukende und to bezittende, mit 
alle syner thobehoringe und vriiheit, alze dat syn vader vore 
bezeten hevet, Herman Lyppen mit den boden, by deme marc­
kete belegen, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
Herman Lyppe utgeven sal uppe sunte Michele negest toko-
mende hundert mark Ryg. und vort uppe paschen dar na ne­
gest volgende to betalende 60 mark Ryg. und hundert.] 
4. April. 716. [Wiitlik sii allen luden, dat ick Tideman Louwe 
entfangen hebbe van den vormundern sunte Johanses 30 mark 
Ryg. und hundert uppe myn erve und de twe boden, belegen 
by der knutegilde, dar ick alle jar van geven sal und wil 
sunte Johanse bereydeliken 8 mark Ryg. to renthe, alze up 
sunte Michele negest tokomende de ersten 4 mark renthe und 
vort alle jar uppe paschen 4 mark to renthe; und we van dem 
andern wil, de sal dem andern V# jar tovorne tozeggen. Und 
dit vors. gelt vorwisse ik Tydemann vors. vorder mit deme 
erve, belegen in der smedestrate, wes datt et beter is dan de 
60 mark, de dar tovorne uppe syn. To merer getuchnisse so 
is dusse tzedelen twe all ens ludende; wer et ok sake, dat ik 
dusse renthe to rechten tiiden und to willen nicht ut ene geve, 
so~mogen de Vormünder und de rad to sunte Johans behoff de 
erve antasten sunder rechtes dwanck. De ene ut der andern 
gesneden. Gescreven na godes bord 1400 und 14 jar des myd-
wekens na palmen.] 
18. Mai. 717. [Int jar alse hiir vors. steet uppe den vriidach na 
unses hern hemelvard do qwemen vor unsen zittenden stol des 
1414. 
18. Mai. 
desgl. 
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rades her Johan Lore und Hans Werdynchusen, de vormunder 
Meynhard Loren kindere, datl) erve, by deme marckete be­
legen, mit eme garden mit ener schunen, buten der kariepor-
ten belegen, Hanse Ffesterberge vrii und qwiid erffliken tho 
brukende und to bezittende, mit alsodaniken vriiheit, alze dat 
Meynhard vore bezeten hevet ] 165 
718. Item so vorleyd de rad uppe her Cord Vyssches breff, 1414.* 
den lie deme rade 2) sande, hern Hennynge Rumoer enen gar- 18. Mai. 
den, belegen vor der smedeporten, vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittende mit alsodaniker vriiheit, alze den 
garden vore bezeten hevet her Cord, 
719. Int jar alze hiir vors, stet des vriidages vor pinx- 25. Mal. 
sten do vorleid vor unseme zittenden stole des rades Peter 
Bolte de schomaker syn inwonlike erve, belegen by Bolmans 
stoven, Cord Dynstorpe vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende, also bescheden, dat de vormunder des hil-
gen gheestes beholt in deme sulven erve 15 3) Ryg., dar Cord 
vors, alle jar van geven sal uppe de hochtiid to paschen; und 
we van deme andern wil, de sal deme andern jar tovorn 
tozeggen. 
720. Int jar alze hiir vors, stet an sunte Hinrikes dage 13. Juli, 
do vorleid vor uuseme zittenden stole des rades Cord Schenc-
kink van Munster Hanse Dessauwen een erve, belegen vor der 
strantporten, dat Everd Warendorpe tovorn tobehort hadde, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende, also 
bescheden, dat sunte Kuutes gilde beholt in deme sulven 
erve alle jar 2 mark geldes, alz et vore in der stat boke ghe-
screven steet, upp Michelis uttogevende. 
721. [Int jar alze hiir vors, steet des vriidages vor sunte 20. Jftli. 
Marien Magdalenen dage do vorleyd vor uns her Gherd Witte, 
unses rades borgermester, van Lodewich Hamers wegene Gos-
schalke van me Roede een erve, belegen in der luttiken straete, 
thegen her Hinrikes erve over belegen van der Веке, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende.] 
722. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages vor sunte 166. 
Marien Magdalenen dage to vorleyten vor uns de vormunder d e sSl-
Bernd Palvirs husvrouwen er inwonlike erve ereme swaeer 
1) Die Wörter «und verleten» fehlen vorher. 
2) Darüber geschrieben «unseme». 
3) «mark» ausgelassen. 
Archiv f. rl. Gesell Liv.-, Est u. Garlands, III. Folge III. Band. 10 
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Hans Kroger deme schomaker vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende mit alsodaniken vorworden und un­
derschede, dat her Tideman Knyp beholdet in deme sulven erve 
60 mark Ryg., dar de sulve Hans alle jar van geven sal uppe 
de hochtiid to paschen 2 mark Ryg. to renthe und uppe sunte 
Mychelis 2 mark Ryg. to renthe; und we van dem andern 
wil, de sal dem andern '/a jar tovome tozeggen. Und 
dit geld vorwysset he her Tydemanne mit dusseme sul­
ven erve. 
1414. 723. Int jar alze hiir vors. steet und uppe dussen sul ven 
20 Тип ' J  1 L  dach do vorleyden vor uns der sulven vrouwen vormunder 
vors. Hermanne van Corne enen garden, belegen by der zee 
by her Bertold Hunnynchusen garden buten der lemporten, vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
desgl. 724. [Int jar alze hiir vors. steet und upp dussen sul ven 
dach do vorleyd vor uns her Gerd Witte, unses rades bor­
germester, Meynhard c goltsmede een erve, belegen in der lut-
tiken schroederstrate, dat Zabel goltsmet tovorn bezeten hadde, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende mit 
alsodaniken beschede, dat de hilge gheest beholt in dusseme 
sulven erve ene mark geldes alle jar uppe paschen uttogevende 
und Ya mark renthe den vicarien to sunte Niclawese und '/a 
mark renthe her Ludiken Dunevare alle jar upp Michelis ut­
togevende ; und we van deme andern wil, de sal deme andern 
Vä jar tovorne tozeggen. Und de sulve Meynhard de en sal 
nyne vynstre buwen in her Gerd Witten hoff vän dornsen 
offte van kelren. Ok ene sal he nyne tynnen maken to deme 
sulven hove wart, off he de dornzen vorhogen wil]. 
desgl. 725. Int jar alze hiir vors. steet uppe den sulven dach 
do vorleid vor uns Tideman Lyndenbeke lutke Hermanne de­
me schomaker een erve, belegen achter Ludiken Forum by 
der schostrate, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bo-
zittende mit alsodaniken underschede, dat sunte. Johannes de 
zeyken beholden in deme sulven erve [15 mark Ryg.], alle jar 
ene ') mark geldes, [und her Ludike Dunevare alle jar ene 
mark geldes], dusse twe mark geldes upp Michaelis uttoge­
vende; und we van dem andern wil, de sal dem andern V® 
jar tovorn tozeggen. 
Späterer Zusatz: 
1) Später durchstrichen und durch «twe» ersetzt. 
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Und dusse vors, twe mark geldes gehoert nu sunte Jo-
hanse beyde to. 
726. Int jar alze hiir vors an sunte Augustinus avende 1414. 
do vorleyten de vormunder her Rotger Spannyerdes husvrouwe 27*^gast 
Andreas Smedynge dat erve, dat hern Rotger thovorne hadde 
thobehort, vry und qwiid erffliken to brukende und to bezit­
tende mit aller syner thobehoringe und mit eneme garden, 
belegen buten der strantporten, alze dat her Rotger thovorne 
bezeten hevet. 
727. Item alze liiir vors, steet des vriidages vor unser Septbr. 
vrouwen dage nativitatis do vorleid de rad Hinrik Nederhove 
Janiken stenworters erve, belegen in der qwappenstraten, vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittende mit alsoda­
niken vorworden und underschede, dat de rad beholt in deme 
sulven erve 60 mark Ryg., dar de vors. Hinrik alle jar van 
geven sal der vicarien to sunte Blasius altare to sunte Nicla-
wese uppe de hochtiid to paschen 4 mark Ryg. to renthe. 
Und we van deme andern wil, de sal deme andern 7- jar tho-
vorn tozeggen. 
Späterer Zusatz: 
Item noch 3 mark Ryg. renthe unseme rade to gevende 
van dusseme erve uppe paschen. 
728. Int jar alse hiir vors, steet an sunte Wentslawes 28. Sept. 
dage do vorleyd vor unseme rade her Gerd Witte, unses ra­
des borgermester, Corbeken deme schroder dat erve, belegen 
by deme marckete, dat Werner Kamp tovorne bezeten hevet, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende, [mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat de hilge gheest 
beholt in deme sulven erve 3 mark geldes, alze 2 mark geldes 
alle jar uppe Michaelis uttogevende und ene mark geldes alle 
jar den sulven zeyken vors, uppe paschen utthogevende. Item 
so beholt dey zeyken to deme spettale to sunte Johanse in 
dusseme sulven erve ene mark geldes alle jar uppe paschen 
uttogevende und den zeyken in de hant to gevende und to 
cleylende, alze dit vore ok van dusser renthe in deme boeke 
steet. Und we van deme andern wil, de sal deme andern '/» 
jar tovorne tozeggen.] 
729. Item int jar vors. des andern vriidages na Michelis 12. Oct. 
do vorleyten de vormunder der Dragellerschen mester Johanne 
deme bartscherer dat erve, belegen uppe deme orde thegen 
her Johan Stoltevote, vrii und qwiid erffliken to brukende und 
10* 
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to bezittende mit alsodaniker vriiheit, alze he dat vore beze­
ten hevet. 
1414. • 730. [Item int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor 
9. Nov. sunfe Mertyne do vorleid vor uns Kerstyn meelre Hinrike van 
Stockam dem korsneworter dat erve, belegen by Hans glaze-
worter, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat de vormunder 
des hi Igen gheestes beholden in dusseme sulven erve 45 mark 
Ryg., dar Hinrik vors. offte de bezitter dusses erves alle jar 
van geven sal deme godeshuse to deme hilgen geeste 3 mark 
Ryg. to renthe, alze uppe paschen 2 mark Ryg. und uppe 
Michaelis ene mark Ryg. to renthe. Und we van deme an­
dern wil, de sal deme andern 1/<г jar tovorne tozeggen.] 
1400 und 14 jar. 
168. 731. [Int jar alze hiir vors. steet des vriidages na sunte 
16. Nov. Mertyne do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades 
Marcqward Zul syn erve, belegen in der smedestrate belegen, 
Gherd Valken vrii und qwiid erffliken to brukende und to be­
zittende mit alsodaniker vriiheit, alze dat vore in des stades 
boeke ghescreven steet.] 
23. Nov. 732. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor sunte 
Kathrinen dage do vorleyten vor uns de vormunder hern 
Johans Woltershusen, \mses rades borgermester zeliger dech-
nisse, und Hans Duderstat, hern Johans oem, Margreten, hern 
Johans husvrouwen, hern Hennynk Rumors dochter, dat erve, 
dat her Johan Woltershusen tovorn bezeten hevet, mit twen 
garden, und de twe x) garden belegen vor der lemporten. 
Späterer Zusatz: 
Mit alsudanen vorworden vorgescr. so vorleit dit erve 
und garden her Hennynck vort her Ludike van dem Berge. 
733. Item int jar alze vors. steet do vorleit vor uns 
her Johan Palmedach van Hermans weg ene van Klespen Fe­
tere thor Koekene dat erve, dat Herman van Klespen vore 
bezeten hevet, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende mit alle der vriiheit, alze dat Herman vore bezeten 
hevet. Und2) 
14. Dec. 734. Int jar alze hiir vors. des vriidages na sunte Lu-
1) So corrigirt statt: «de ene garden belegen achter dem erve und 
d e  a n d e r e »  . . . .  
2) D. Satz unvollendet. 
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cien dage do vorleiten vor uns de vormunder hern Hinrik Lub-
biken hus vrouwen Hinrike Sclielwende dat erve, belegen by 
den moenyken, mit enerne garden, belegen buten der kariepor­
ten by Jons Zwarten garden, mit alle syne thobehoringe 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende [mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat de vors. Hinrik 
der vorbenometen vrouwen geven sal vor dyt vors, erve und 
garden vyffhundert mark Ryg., des Hinrik vors, to paschen 
negest tokomende beredeliken utgeven sal 300 mark Ryg., 
unde vort uppe Michelis negest volgende 200 mark Ryg.] 
735 ')• [Int jar alze hiir vors. des donrstages vor Oculi 1415. 
do vorleid vor uns Hans Corbeke de schroder syn erve, Ье- ' e^ r" 
legen in der kremerstraten by Cronemanne, Nycleis Vogele 
deme schrodere vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende mit alsodaniker vriiheit, alze he dat vore bezeten 
hevet, also bescheden, dat Herman Hans kannengeiters sone 
beholt in dusseme sulven erve ene mark geldes uppe paschen 
uttogevende. Item so beholt de Lubbikesche ok in dusseme 
sulven erve 2 mark geldes ok upp paschen uttogevende alle 
jar, alz et vore in dusseme boke ghescreven steet.] 
1400 und 15. 
736. Int jar alze hiir vors. steet des donrstages vor Le- 169. 
tare do vorleyd vor unseme zittenden stole des rades Hans T. März. 
Colner mit vulbord syner husvrouwen der kerken sunte Ni-
clawe dat rum,, belegen tusschen der Donhoveschen erve und 
Hans Forums erve, belegen by deme sternsode, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittende. 
737. Uppe dusse vors. tiit und dach do bekanden vor desgl. 
uns de vormunder sunte Niclaweses, dat se hebben gheghimt 
und ghunnen Hans Colner vors, und syner husvrouwen dat 
sulve vors, rum erer beyder dage to brukende. Und wan erer 
beyder nicht mer ene is, so sal dat vors. rum der vors. kerken 
vrii und qwiid blyven und se solent vorkopen. 
738. Int jar vors. und uppe dussen vors. dach do vor- desgl. 
leyten vor uns de vormunder Herman Groten husvrouwen 
Hanse Corbeken deme schroder enen garden, belegen vor der 
ghroten strantporten, vrii und qwiid erffliken to brukende und 
to bezittende. 
739. Int jar alze hiir vors. steet an sunte Benedictus 21. März. 
1) Im Original fehlt die Ueberschrift: 1415. 
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dage do vorleyd vor uns Hans Dessauwe schippher Kerkou-
wen dat erve, belegen vor der strantporten, dat Everd Waren­
dorpe thovorn bezeten hadde, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende mit alsodaniker vriiheit, alze dat Des-
sauwen tovorn in deme boke toghescreven steet. 
12 *April 740. Int jar alze hiir vors. steet des andern vriidages na 
paschen do vorleyd vor uns Hans Brakele Eggerd Horne twe 
erve, belegen in der langen strate by der Scheperschen erve, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende mit al­
sodaniker vriiheit, alze dat Hans Brakel tovorn bezeten hevet. 
Item so hevet her Dethmar van Elten Eggerd Horne 
ghegunt enes schappes mit haken in syne mure, also besche­
den, off dat der muren in thokomenden ti id en schaden 
mochte, so sal men dat schapp tomuren. 
desgl. 741. Item upp dusses sulven dach vors, do vorleyd 
noch vor unzeme zittenden stole des rades her Johan Stolte-
vot, unses rades borgermester, Hans Werdynchusen syme 
swager dat erve in der langen strate by her Arnd Saffen-
berges erve vrii und qwiid erffliken to brukende und to be­
zittende, alze dat her Meynhard Menkink tovorn bezeten 
hevet, [mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Johan 
Witten vicarie beholdet in deme sulven erve hundert mark 
Ryg., dar Hans Werdynchusen alle jar van geven sal uppe 
sunte Kathrinen dach der vicarie б mark Ryg. to renthe; 
und we van deme andern wil, de sal deme andern '/* jar tho­
vorne thozeggen. Item so beholt noch in dusseme sulven erve 
her Johan Stoltevot hundert mark Ryg., de eme Werdync-
'husen beredeliken geven sal, wen se her Johan esschet, sun­
der renthe]. 
desgl. 742. Item so vorleyd noch her Johan Stoltevot Hans 
Werdynchusen enen garden, belegen buten der luttiken strant­
porten by deme holtrume. 
desgl. 743. Item so vorleyd noch vor uns Corbeke de schro­
der Hans Werdynchusen enen garden, belegen buten der 
strantporten, de Herman Groten horde, vrii und qwiid erff­
liken to brukende und to bezittende. 
1400 und 15. 
1УО. 744- Int jar alze hiir vors, steet des andern vriidages 
desgl. na paschen do vorleyd vor unzeme zittenden stole des rades 
Tydeke Lyndenbeke hern Arnd Saffenberge enen garden, be-
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legen buten cler bastovenporten, vrii und qwiid erffliken to 
brukende to bezittende. ^ 
745. Item uppe dussen vors, dach do vorleyd noch vor ц. др^ц. 
uns her Werner van deme Rode Hans Werdynchusen enen 
garden, buten der groten strantporten by her Dethmars gar­
den van Elten belegen, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende. 
746. Int jar alze hiir vors, steet des derden vriidages 19. April, 
na paschen do vorleid vor uns her Hinrik Parenbeke Clawes 
Templyne deme schroder een erve, belegen in der langen 
strate thegen sunte Olaves stegele, vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittene mit alle der vriiheit, alse dat her 
Hinrik vore bezeten hevet, also bescheden, dat dat luttike 
erve dar by beholdet enen vriien ghanck to deme zode. Item 
so behelt noch her Hinrik noch in dusseme sulven erve 
4 mark geldes alle jar van paschen to paschen uttogevende ; ') 
und dit geld mach he affleggen by marken; und we van deme 
andern wil, de sal deme andern 7» jar tovorne tozeggen. 
Späterer Zusatz: 
Und dit hovetgeld mit der renthe [hört nu dem hilgen 
gheeste].. 
Noch späterer Zusatz: 
Mach he afflozen de mark j о mit 36 nyer artiger suslange 
Schill, gheheiten. Int jar 26. 
747. [Item upp dussen sulven vors, dach do vorleid desgl. 
noch vor uns Vycke Qömunt Jons goltsmede een erve, dat 
orthus, belegen vor der langen syhgelen, vrii und qwiid erff­
liken to brukende und to bezittende mit syner thobehoringe, 
also bescheden, dat Bernd van der Molen beholt in dusseme 
sulven erve 60 mark Ryg., dar Jons vors, alle jar van geven 
sal uppe de hochtiid to paschen 4 mark Ryg. to renthe 
Bernde van der Molen vors. Und we van deme andern wil, 
de sal deme andern '/2 jar tovorn tozeggen.] 
748. Item so vorleyd vor uns upp dussen sulven vors, desgl. 
dach Peter van deme Berghe Jacob Lyewalden enen garden, 
belegen buten der kariestraten, vrii und qwiid erffliken to bru-
1) Später ist dieser Satz durch Ausstriche und Zusätze mit ande­
rer Dinte so verändert: «Item so behelt noch de hilge gheest in dasserne 
sulven erve 60 inr., alle jar van paschen to paschen dar van to gevende 
4 mark Ryg. to renthe». 
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kende und to bezittende, alze dat Embeke tovorn bezeten he­
vet, also bescheden, dat de zwarten moenke beholden in dus­
seme garden ene mark geldes/ dar Jacob alle jar van geven 
sal der vicarie to unser leven vrouwen altare under deme 
welffte to den moenken 7a mark Ryg. und deme hilgen sa-
cramenthe des sulves 7« mark Ryg. to renthe van paschen lo 
paschen. Und dit geld mach Jacob afflosen, wan eme god 
helpet, sunder thozeggent.] 
19^pril 749- Item upp dussen sulven vors. dach do vorleyd vor 
uns Herman Embeke Clawes Lyppolde syn inwonlike erve, 
belegen in der kariestraten, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende, alze dat Embeke tovorn bezeten hevet, also 
bescheden, dat de vicarie to sunte Margreten altare to sunte 
Nyclawese beholt in dusseme erve alle jar uppe paschen twe 
mark to renthe uttogevende. [Item so behelt noch in dus­
seme erve Embeken husvrouwe 15 mark Ryg., dar Clawes 
alle jar van geven sal uppe paschen ene mark to renthe; und 
we van deme andern wil, de sal deme andern 7« jar tovorn 
tozeggen. Item so bekände Clawes vors., wes dat he betald 
hefft an dusseme erve vors., dat hefft he betalt van synes 
wyves brutschatte ] 
Spliterer Zusatz: 
[Und dusse mark geldes vors. de hort nu Eulrik schoma-
kers husvrouwen und eren ervenj. 
(7^ Rov) Noch späterer Zusatz : [Item des vrydages vor sunte 
Mertyn int jaer 27 do bekände vor unsen sittenden stoel des 
rades Clauwes Lyppolt, dat he van Clawes Kedynge dem 
beckere entfangen hebbe upp syn vorbenomet erve 30 mr. 
Rig., dar he eme alle jaer uppe paeschen 2 mr. van sall to 
renthe geven, 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten. 
Und we van deme andern wil, de sal deme anderen 7« jaer 
thovorn tosegen.] 
171« 750. Item upp dussen vors. dach und tilt do vorleyd 
19' April noc^ vor uns Herman Embeke Wilken van Rauwele enen gar­
den, belegen buten der karieporten by der veedryfft, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
9 jjaj 751. [Int Jar 1400 und 15 jar up unses hern hemelvard 
do vorleyten de vormunder Hinrik Bruwers wedeven mit vul-
bord eres broders Mertyn Bussche dat erve, belegen in der 
moenikestrate negest deme orthuse by Oleff Zetty, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende, also bescheden, 
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dat Hinrik Bruwers wedeve dar ynne beholt vriie wonynge 
und vriie vurynge ere levedage. Item so beholt dar ynne 
Hinrik Bruwers dochter kint hundert mark Ryg. by alsoda­
niken beschede, alze des de vormunder und de vrutide eens 
syn werd, dat dat kint stor ve, er men dat beraden sal, so sal 
men vyfftich mark Ryg. van den hundert mark keren in godes 
ere mit witschop der vronde, de andern vyfftich mark solen 
crven uppe des kindes moder negesten, und dat men dat tes­
tament vort holden sal, men dat kint en heft nyrgen nyn zeg-
gen to, de wyle dat Hinrik Bruwers wedeve levet, men wat 
se eme mit guden willen don wil, und de wyle dat Mertyn 
dusse hundert mark in syme erve hevet, so sal he se vorren-
then des j ars mit 6 marken. Item so hevet Mertyns steff-
dochter, Clawes Parchams dochter, i ti dusseme erve hundert 
mark Ryg. und i brudbedde, alze ziik dat gebord, und 2 
mark lodich an nyen gemakeden smyde; und dyt vorwysset he 
vort deme kinde mit syme gude und sal et holden in koest 
und mit cledyngen bit to synen jaren.] , 
752. Item up dussen vors. dach do vorleyd vor uns g^Maj. 
Mertyn Busch mit vulbord syner husvrouwen her Hinrik Lub-
biken wedeven dat nederste erve, belegen in der luttiken 
schroderstrate, vrii und qwiid to brukende, alze et Mertyn und 
syn husvrouwe vore bezeten hebben. 
753. [Item int jar alze hiir vors. steet up den maendach Ю. Mai. 
vor pinxsten do vorleyd vor uns Hans Zasse de smet Bertold 
gropengeiter dat erve, belegen uppe deme orde, dat Zasse to­
vorne bewonet hevet, erffliken to brukende und to bezittende 
mit alsodaniker vriiheit, alze dat Zasse tovorn bezeten hevet, 
und mit alsodaniken underschede, dat de vicarie to sunte An-
thonius altare to sunte Olave beholt in dusseme sulven erve 
30 mark Ryg., dar Bertold vors. alle jar van geven sal der 
vicarie twe mark Ryg. to renthe uppe paschen. Item so be­
holt Sten koperslegers dochter Margrete in dusseme sulven 
erve 70 mark Ryg., dar Bertold vors. alle jar van geven sal 
alze van vyfftich marken 3 mark Ryg. to renthe und van den 
20 marken alle jar 16 ore und ene mark Ryg. to renthe upp 
Mychahelis. Und we van dem andern wil, de sal deme andern 
7s1) tovorn tozeggen.] 
1) «jar» ist ausgelassen. 
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1415. 754- [Item int jar alze hiir vors. steet des maendages na 
3. Juni. jes hjigen lychams dage do vorleid vor uns Arnd van Haltern 
hern Hermen Lyppen syn vederlike erve mit all syner thobe-
horinge vrii und qwiid erffliken tho brukende und to bezit­
tende mit alsodaniken vor word en und underschede, dat de 
zeiken sunte Johannes beholden in dusseme erve twehundcrt 
mark Ryg, dar her Herman vors. alle jar van geven sal teyn 
mark Ryg. to renthe van sunte Johannes dage bitte to sunte 
Johannes dage. Und we van dem andern wil, de sal dem 
andern '/« jar thovorn thozeggen.] 
1415. 
3 Juni 755. Int jar alze hir vors. steet des maendages na des 
hilgen lychams dage do vorleyd vor uns her Gerd Witte, unses 
rades borgermester, hern Herman Lyppen syme swager dat 
erve, dat her Gherd van Jurdene van Elten cofifte, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittende mit deme stenhuse, 
desgl. 756. Int jar alze vors. upp dussen sulven dach do vor­
leyd vor uns her Tideman Knypp Dancqwarde deme wegere 
een erve, belegen by Hanses erve van Zanten, erffliken to 
brukende und to bezittende, also bescheden, dat her Tideman 
beholdet in dusseme sulven erve 75 mark, dar Dancqward alle 
jar van geven sal her Tydeman vors. vyff mark Ryg. to 
renthe uppe sunte Johannes dach. Und we van deme andern 
wil, de sal dem andern */2 jar tovorne tozeggen. Und dit ver-
pande he mit dusseme sulven erven. 
7, juni. 757. [Int jar alze hiir vors. stet des vriidages na sunte 
Bonifacius dage do vorleid vor unseme zittenden stole des 
rades Hans Klunder syme swager Jacob Everharde syn inwon­
like erve, belegen by Scluittenberges erve in der langen strate, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende, alze he 
dat vore bezeten hevet, mit alsodaniken unterschede, dat de 
rad1) in dusseme sulven erve ene mark geldes uppe paschen 
uttogevende, als et vore in des stades boke ghescreven steet, 
und dat gheet tovorn äff. Item so beholdet de zeyken to 
sunte Johanse in deme spettale in dusseme sulven erve 15 
mark Ryg., dar Jacob vors, den zeyken alle jar van geven sal 
uppe de hochtiid paschen ene mark Ryg. to renthe. Und we 
van deme *) wil, de sal deme andern У a jar thovorn thozeggen.] 
1) «beholdet» ausgelassen. 
2) «andern» ausgelassen. 
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758. Int jar alze hiir vors. stet des vriidages na unser 1415. 
vrouwen dage visitacionis do vorleyd vor uns Hans Colner der 
erbaren vrouwen der Lubbikeschen enen garden, belegen vor 
der karieporten, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
759. Int jar alze hiir vors, steet upp dussen vors, dach desgl. 
do vorleiten vor uns de vormunder hern Rotger Spannyerders 
kinder Andreas Smedynge vor unseme zittenden stole des ra­
des '), in der langestrate belegen by deme groten gildestoven, 
mit aller thobehoringe und mit eneme garden buten der grö­
ten strantporten by hern Stoltevotes garden vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittende, alze dat her Rotger 
thovorne bezeten hevet, [mit alsodaniken vorworden und un­
derschede, dat hern Rotgers kindere in dusseme sulven erve 
beholden twehundert mark Ryg., dar Andreas den kindern 
alle jar van geven sal uppe de hochtiid tho paschen twelff 
mark Ryg. to renthe. Und we van deme andern wil, de sal 
deine andern '/» jar tovorn tozeggen.] 
Späterer Zusatz: 
[Hiir van so is van dusseme gelde hundert mark Ryg. 
betald.] 
7602). [Int jar alze hiir vors, steet und uppe dussen 
vors, dach do vorleiten vor uns de vormunder Tidekens wyvcs 
under den Eyken und erer kinder Alff Espinckroden de twe erve, 
in der langen strate belegen thegen her Hinrik Stolten over, 
und dar to de word in der zusterstrate achter Poryne und 
hiir to 4 garden buten der stat vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende, alze dat Tyd ike under den Eyken 
vore bezeten hevet, by alsodaniken vorworden und underschede, 
dat Clawes wyff van Spüren dar ynne beholt to ereme lyve 
des j ars ene mark Ryg., und wan erer tho kort werd, so is 
de mark dot. Item so beholdet noch in den sulven erven Ty-
dikens kinder under den Eyken de oldeste gheheiten Tydeman, 
de andere Hinrik und de derde Hannes 300 und 75 mark. 
Und vor dyt geld so sal AlfT vors. de kindere holden to eren 
jaren, und dat ander gelt hebben de vormunder alreyde ent­
fangen to der kinder behoff. Und wan men dusser kinder een 
wech sendet, so sal eme Alff syn part affgeven. Und dyt 
173. 
1) Ausgelassen «en erve». 
У) Vergl. weiter Nr. 954. 
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1415. 
11. Octbr. 
geld vorwysset he den kindern mit den erven und mit all 
syme gode.] 
761. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages na sunte 
Dyonysius dage vorleyd vor unseme zittenden stole des rades 
her Arnd- Saflfenberch Eggerd Horne syme swager de erve, 
belegen by des vogedes erve van Jerwen, de Wyniken Wol-
torpe thovorn bezeten hevet und ghehort hadden, vrii und 
qwiid erfliken to brukende und to bezittende by alsodaniken 
vorworden und underschede, dat de vicarie to sunte Adrianus 
altare to sunte Olave uppe dussen sulven erven beholt hundert 
mark Ryg., dar Eggert vors, alle jar van geven sal zees mark 
Ryg. to renthe, hallT uppe paschen und halff uppe Michelis 
und we van dem andern wil, de sal deme andern 7® jar to­
vorn tozeggen. 
8. NOT. 762. Int jar alse hiir vors, steet des vriidages vor sunte 
Mertyne qwemen vor den rad de vonnunders Herman Brukers 
saliger dechtnisse und vorleyten Hans Oldendorpe Herman 
Brukers inwonlike erve mit eme garden [und de stenhuse, be­
legen by her Gerd Witten,] vrii und qwiid erffliken to gebru-
kende mit alsulken underschede, dat Herman Brukers twe 
kinder, alze Arnd und Margrete, beholden in alle dussen erven 
und garden 300 mark Ryg., dar he dusse twe kinder van hol­
den sal to eren jaren mit costen, cledyngen und schoynge, 
alze en des behofflik is. Item wanner Margrete beraden werd, 
der sal he geven een brudbedde, alze er dat tliemet, und 4 
mark lodych an gemakeden smyde. Dit vorwisset he den 
twen kinden mit alle dussen husen und allent, wes dat 
he hefft. 
desgl. 763. Item uppe dusse sulven vors, dach do bekanden 
de sulven vormunder, dat se van der kynder weghene der 
Lubbekeschen ghunden een hus boven sunte Nyclawese, dat 
se dat sunte Nyclawese x) na eretne dode, alze Clawes Pipers 
erve und dat ander dar by. 
1415 jar. 
764. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor sunte 
Mertyne do vorleyd vor uns Lubberd Schattenhusen Eggerd 
Horne enen halven garden mit ener schuneti, belegen buten 
der leemporten, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
174. 
1) Die б letzten Wörter stehen im Text ä Mal. 
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765. Item up dusse vors. tiit und dach do vorleyd vor 
uns Hinrik Horn Hans Werdynchusen een erve, belegen achter 
Peters erve thor Koekene in der langen stråte, mit alle synen 
thobehorynge vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende 
mit alsodanyker vriiheit, alze he dat vore bezeten hevet. 
766. [Int jar vors. und uppe dusse tiit do vorleyten vor desgl. 
uns de vormunder hern Gerdes kynt van der Веке Herman 
Plonyese her Wulffardes erve Rosendals mit alle syner thobe-
horinge, mit enerne garden und mit ener schunen vrii und 
qwiid erffliken tho brukende und to bezittende mit alsoda­
niker vriiheit, alze dat Wulffard thovorn bezeten hevet, mit 
alsodanyken vorworden und underschede, dat de sulve Her­
man beholt in deme sulven syme inwonliken erve 30 mark 
Ryg. und hund ert mark, de dar behoeren to der vicarie to des 
hilgen cruces altare in des hil gen gheestes capelien, dar Her. 
man der vicarie alle jar van geven sal uppe de hochtiid sunte 
Michele achte mark Ryg. to renthe; und we van deme andern 
wil, de sal deme andern '/« jarn tovorne thozeggen. Und 
Herman de ene sal nyn geld vorder uppe dit erve nyn geld 
nemen, dat ene sch ее by willen des rades.] 
767. Item so vorleyt vors. Herman Plonyese Hans Hil- desgl. 
brandes deme boedker dat erve, belegen by syme inwonliken 
erve tor porten wart, mit der boden vrii und qwiid erffliken 
to gebrukende und to bezittende mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat Herman Plonyes beholt in deme sulven 
erve hundert mark Ryg., dar Hans Hilbrandes Hermanne alle 
jar van geven sal zees mark Ryg. up Michelis tho renthe; 
und we van dem andern wil, de sal deme andern 1/ч jar to­
vorne thozeggen. Und Hans Hilbrandes sal der muren tor 
strate wort mede bruken lyke der wiis, offt he se mede bu-
went hedde all utgandens '), und de ronne solt se my mede 
helpen becostigen to der strate wort. Und achter in deme 
hove solt se my de vinster tomuren, und wan ik an de muren 
buwen wil, so solen se dat water upvangen mit erer eghenen 
rönnen. Und dat rum snorrecht ut, alze de plancken stan, 
und dat prefaet beholt Herman in des boedkers hove und dat 
mach Herman upbuwen, wan he wil, off he des he behovet. 
Item wan men dat husiken 2) utvoren sal, so sal men dar ene 
1) Statt «utgandes» (s. Schiller & Liibbeu Y, S. 152). 
2) Hier — Priret. 
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mure dor muren dorleggen ok snorrecht na der plancken und 
dyt sole wy beyde becostigen. 
1415. 768. [Int jar vors. des vriidages vor sunte Mertyne do 
vorleyd noch Hermann Plonyes Clawes boedkere dat erve, 
belegen achter syme inwonliken erve, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende mit alsodanyken vorworden 
und underschede, dat Herman beholt in dusseme sulven erve 
60 mark Ryg., dar Clawes Hermanne alle jar van geven sai 
uppe de hochtiit to sunte Mychels 4 mark Ryg. to renthe, 
und in deme ersten j are so ene sal Herman Clawese nycht 
tozeggen und dar na wan dan een van deme andern wil, so 
sal een deme andern lj% jar thovorn tozeggen.] 
29 Нот. 769. [Int jar alze hiir vors. steet an sunte Andreas 
avende do vorleyd vor uns Hans Werdynchusen Corbeken 
dem schroder een erve, belegen thegen der Knutegilde, erff­
liken to brukende und to bezittende, mit alsodaniken vor­
worden und underschede, dat de drey vynster, de in den 
andern hoff ghat, de solen open bly ven und dar en sal men 
nycht neger bu wen, dan uppe enen vadem. Und dat prefaet 
van dusseme erve sal men dor den hoff des andern erves ut-
voren, wan des noet is. Und Weidigen kinder beholden in 
dusseme erve ene mark geldes upp Mychelis uttogevende. 
Und dusse mark geldes mach Corbeke afflozen mit 20 mar­
ken, wan he wil.J 
13. Dee. 770. Int jar alze hiir vors. stet an sunte Lucien dage 
do vorleyd vor uns Lodewych Hamer Mathias stenworter een 
erve, belegen by Peters erve thor Koekene, dat Orgelen tho-
behort hadde, vrii und qwiid erffliken to bezittende und to 
gebrUkende mit alsolken vorworden und underschede, dat 
Lodewych vors.*) in dusseme sulven erve 45 mark Ryg., dar 
Mathias Lodewyge alle jar van geven sal van paschen to pa­
schen 3 mark Ryg. to renthe \ und we van deme andern wil, 
de sal deme andern 7* jar thovorn thozeggen. 
176. 771. Int jar vors. an sunte Lucien dage do vorleyd vor 
desgl. uns Hans Louwe Clawes Voghen deme schroder een erve, be­
legen thegen sunte Olaves wedemen over, vrii und qwiid erff­
liken to brukende und to bezittende mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat de raed alle jar beholt in dusseme sulven 
erve 2 mark geldes und her Johan Witten vicarie ene mark 
1) «beholdet» ausgelassen. 
1416. 
Ш) 
geldes alle jar uppe paschen uttogevende \ und we van deme 
andern wil, de. sal deme andern V> jar thovorn tozeggen, alz et 
ok vore in des stades boeke ghescreven steet. 
Späterer Zusatz *): Und dit geld mach Clawes affleggen 
j о de mark vor 36 nye artige, bitte herto Schillinge gheheiten, 
int jar 26. 
772. Int jar alze hiir vors, steet 2) des negesten vriidages 31/jan. 
vor lychtmissen do vorleyten vor uns de vormunder Hans 
Rumors husvrouwen Arnde van der Hove dat erve, belegen 
by dem sternsode, mit twen garden, belegen buten der smede-
porten, vrii und qvviid erflfliken to brukende und to bezittende 
mit alsodanyker vriiheit, alze dat erve und garden vore bezeten 
is. Und dit erve und garden wart Arnde mit syneme wyve 
medegegeven. 
773. [Int jar alze hiir vors, steet des donrstages vor sunte 19. März. 
Benedictas dage do vorleyten vor uns de vormunder Herman 
kremers kinde Jacob Beygere dat erve, belegen in der krc-
merstrate, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezit­
tende, alze dat Herman vor bezeten hevet. Und Hans Kege­
lers kinder beholden in dusseme sulven ervé ene mark geldes, 
und mit alsodaniken vorworden, dat Herman kremers kynt 
syn sone Tydeman beholt in dusseme sulven erve 40 mark 
Ryg., dar Jacob vors. dat kint van holden sal to synen mun­
di gen j aren mit coste, cledern und mit schowen,] und mit3) 
enen garden, belegen buten der karieporten. 
774. Int jar alze liiir vors, steet des donrstages vor sunte 2. April. 
Ambrosius dage do vorleit vor uns Oleflf Zetty schipper Han-
nyken Grassee een erve, belegen achter der kerken to sunte 
Olave, vrii und qwiid erffliken to brukende mit alle der vrii­
heit und tobehorynge, alze dat Olefif Zetty tovorn bezeten 
hevet, und mit alsodaniken underschede, dat Oleflf Zetty in 
dusseme sulven erve beheldet 30 mark Ryg., dar schipper 
Hanny ken alle jar van geven sal Oleffe Zetten uppe de hoch-
tiid sunte Mychele 24) Ryg. to renthe. Und we van deme 
andern wil, de sal deme andern 7« jar tovorn tozeggen. 
775. Int jar alze vors. steet und up dussen vors, dach 
do vorleid vor uns Wolter Brunsbach de goltsmit Hans Ber-
1) Derselbe rührt noch von der Hand Blomendals her. 
У) Die Ueberschrift *1416» ist ausgelassen im Original. 
3) «mit» ist darüber geschrieben. 
4) «mark» ist ausgelassen. 
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clieme deme smede enen garden, belegen buten der kariepor­
ten achter Peters garden van deme Berge, vrii und qwiid erff-
Щ0 liken to brukende und to bezittende. 
177. 776. Int jar vors. und up dussen vors. dach do vorleit 
2. April. vor uns her Gerd Witte enen garden, belegen negest Krou-
wels bastoven, Hans Copmanne vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittende also bescheden, dat Copman den 
garden vor enen garden beholden sal mit der vriiheit, alse den 
garden her Johan Hamer vor bezeten hevet. 
777. Int jar unses hern 1400 und 16 jar 14 dage vor 
guden donrstage do vorleyt vor uns de wedeve Nycleis kno-
kenhouwers mit vulbord ers broders und erer vormunder er 
inwonlike erve eren bolen Peter Hoppener mit aller vriiheit, 
alze et eren manne thovorn in des stades boeke thogescreven 
steet, by alsodaniken underschede, dat de vrouwe des er v es 
bruken sal, de wyle dat se levet. 
778. Item up dusse sulven vors. tiit do vorleit Peter 
Hoppener syns broder Nycleis knokenhouwers wedewen den 
garden mit twen schunen, de Nyclese synen broder thobehorde, 
alze dat dar Peter nyn seggent to hevet. 
779. Item uppe dusse vors. tiit und dach do vorleyd de 
vorbenomete wedeve ereme broder Mertyn knokenhouwer den 
sulven vors. garden mit den twen schunen also bescheden, dat 
de wedeve syne zuster des garden mit den schunen bruken 
sal, de wile dat se levet. 
29. Mai. 780. Int jar unses hern alze hiir vor. steet des negesten 
vriidages na unses hern hemelvard do vorleyd vor uns Gherke 
tor oversten molen syme swager Hans Karkuwen een erve, 
belegen thegen Krouwels stoven over, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittende mit alle der thobehoringe und 
vriiheit, alze dat Gherke thovorn bezeten hevet, und den 
ghanck, de dar by is by dem erve, also lanck, alze syn hus 
und dornze is. 
14. August. 781. [Int jar alze hiir vors. steet an unser leven ') 
avende assumpcionis do vorleyd vor uns Hinrik Stockam de 
korsneworter Jacob Colmenere deme koekenbecker een erve 
by Hans glazeworters erve erffliken to brukende und to by-
zittende mit alsodaniken vorworden und underschede, dat de 
zeyken to deme hilgen gheeste in dusseme sulven erve be-
desgl. 
desgl. 
1) «vrouwen» ist angelassen 
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holden 45 mark, dar Jacob vors, deme godeshuse der vors. 
zeyken alle jar van geven sal uppe paschen 2 mark und ene 
mark Ryg. upp Mychaelis; und we van deme andern wil, de 
sal deme andern '/« jar tovorn tozeggen.] 
782. Int jar vors, und upp dussen dach do vorleyd vor 1416. 
uns Hin rik Qwenteler schipper Hannyken Grasse enen garden, kogust, 
belegen buten der groten strantporten by Lyntscheden garden, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to byzittende. 
Int jar 1400 und 16. 
783. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages vor sunte 17$. 
18 Sept Matheus dage do vorleyden de vormunder sunte Johanses vor 
uns Hans Ploeten dem budelere dat erve, belegen achter dem 
rathuse uppe deme orde an der kremerstrate, erffliken to bru­
kende und to bezittene, also bescheden, dat de zeyken to 
sunte Johanse in dusseme selven erve beholden 60 mark Ryg., 
dar Hans vors, den sul ven zeyken alle jar van geven sal uppe 
de hochtiid sunte Michele 4 mark Ryg. to renthe. Und we 
van deme andern wil, de sal deme andern I jar thovorn to-
zeggen. Und dat geld mach he by marken afflozen, alze eme 
god helpet. 
784. Int jar alze hiir vors, steet und upp dussen vors. desgl. 
dach do vorleyd vor uns Mychel Noetken hern Hinrike van 
T eichten enen garden, belegen buten der groten strantporten 
by hern Johan Stoltevotes garden, alz mit deme rume, alze de 
seh une steet und de thune utwysen, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittene. 
785. Int jar alze hiir vors, steet an sunte Gallen dage ig. Octbr. 
do vorleyd vor uns Peter van deme Berge Hanse van 
Zanten een erve, belegen by Peters erve, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittende mit alsodaniken vor­
worden und underschede, dat Peter beholt in Hans van Zanten 
hoff enen vriien druppenval; und wil den druppenval Hans van 
Zanten vangen mit ener rönnen, des hevet eme Peter ghe-
ghunt. Item so lycht een pryfat in Hanses hove; wan des 
noet is, dat me dat pryfat utvoren sal, so sal des Hans van 
Zanten offte syne nakomelinge ghunnen, dat me den hoff 
uppbreke und men sal dat pryfaet utvoren dor Peters hoff van 
dem Berge. 
786. Item upp dussen vors. dach do vorleyden vor uns desgl. 
de vormunder Meynard Loren kinder Hans Hilbrandes deme 
boedkere enen garden, belegen buten der groten strantporten 
Archiv f. <1. Gesell. Liv-, Est u. Curlands, III. Folge III. Band. H 
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by Tidiken van der Oeste, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende mit alsodaniken underschede, dat de 
kinder beholden in deme sulven garden 15 mark, dar Hans 
alle jar van geven sal upp Mychelis ene mark Ryg, to renthe. 
Und we van deme andern wil, de sal deme andern '/2 jar to­
vorn tozeggen. 
1416. 787. Int jar alze hiir vors. steet des vrii dages 11a der 
23. Oct. ejven cJuzent megede dage do vorleid vor uns Hans Brakele 
hern Arnd Saffenberch enen garden, belegen buten der lutken 
strantporten, vrii und qwiid erfliken to brukende und to bezittene. 
desgl. 788. Int jar vors. und up den vors. dach do vorleyten 
vor uns de vormunder Mychel Schiipmans Clawes Voeghen 
enen garden, belegen buten der groten strantporten, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittene. 
desgl. 789. Item up dussen vors. dach do qwam vor uns Her­
bord Pape und vorleyd vor uns alle den egliendom und an-
sprake Hanse Belyne syme swager, dat he hevet an deme erve, 
in der smedestraten by der Lyndebekeschen erve belegen. 
190 790. Int jar alsc hiir vors. steet des vriidages vor alle 
30. Octbr. godes hilgen do vorleyd vor uns Wenemar van der Веке Jacob 
Murtere ene erve, belegen by deme bastoven vor der zuster-
porten, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende 
mit alsodaniker vriiheit, alse dat Wenemar vore bezeten hevet, 
[und mit alsodaniken underschede, dat Wenemar in deme sul­
ven erve beheldet 30 mark Ryg., dar Jacob alle jar van geven 
sal uppe de hochtiid to paschen 2 mark Ryg. to renthe \ und we 
van deme andern wil, de sal deme andern Vajar tovorn tozeggen.] 
27. NOT. 791- [Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor sunte 
Andreas dage do vorleyd vor uns Hans Colner Jacob Beyere 
deme kremer dat erve, up deme orde belegen uppe der lcre-
merstraten orde, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittene mit alsodaniker vriiheit, alze dat Colner tovorn be­
zeten hevet.] 
desgl. 792- lut jar alze hiir vors. steet und uppe den vors. dach 
do vorleyd vor uns Peter thor Koekene Hans Werdynchusen 
ene erve, belegen hårde by Hans Werdynchusen erve in der 
langestrate, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezit­
tende mit alle der vriiheit, alse dat vore bezeten is, mit also­
daniken vorworden und underschede, dat ene vicarie to sunte 
Nyclawese to unser vrouwen altare vor deme kore behelt in 
dusseme sulven erve vyfftich. mark Ryg., dar Werdynchusen 
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alle jar van geven sal alze uppe paschen б ferd. to renthe und 
upp sunte Michele 6 ferd. to renthe. Und we van deme andern 
wil, de sal deme andern '/« jar tovorn tozeggen. 
793. Int jar alze hiir vors, ghescreven steet1) des achte- 1417. 
den dage na sunte Dorotheen dage do vorleiten vor unseme ^ ^ 1"-
zittenden stole des rades de vormunder der wedeven Gherd 
Medewiikes seliger dcclitnisse Hin rik Stiipele, dat nu er echte 
und rechte man is, ere inwonlike erve, belegen in der langen 
Straten, vrii und qwiid erffliken to bezittende und to gebru-
kende mit alle syner, thobehoringe und vriiheid, alze dat Gerd 
Medwiik tovorn bezeten hevet, mit alsodaniken vor worden und 
underschede, dat Ludike van dem Berghe2) in dusseme sulven 
erve 3 mark geldes, alz et clarliken in deme permente renthe -
boke ghescreven steet. 
1400 und 17. 
794. Int jar alze hiir vorgescreven steet des maendages na l$0, 
deme sundage Invocavit do vorleyt vor unseme zittenden stole !• März, 
des rades her Gerd Witte, unses rades borgermester, Clawes 
Borgere deme schomaker de wort achter den schoeboden by 
der Nyenborgeschen erve mit der boden, dat deme hilgen 
gheeste tobehorde, erffliken to brukende und to bezittende mit 
alsodaniken vonvorden und underschede, dat de hilge gheest 
dar uppe behold 30 mark, dar Clawes deme godeshuse alle 
jar3) van paschen to paschen 2 mark Ryg. to renthe; und we 
van deme andern wil, de sal deme andern '/2 jar tovorn to­
zeggen. Und uppe dusse word so sal Clawes buwen een 
stenen wonhus und nyn kornhus dar to buwende und men ene 
schoeboden in dat hus to buwende und ny ne schoboden mer 
up de word to buwende. 
795. [Int jar alze hiir vors. steet an sunte Gregorius Ц. M&rz. 
avende do vorleyd vor uns het* Gosschalk van deme Roede, 
domlier to Revale, der erbaren vrouwen der Scheeperschen 
wegene Hans Patkulien deme schroder een erve. belegen in 
der langen strate, vrii erffliken to brukende und to bezittene 
mit alsodaniker vriiheit, alze dat de erbare vrouwe tovorn be­
zeten hevet, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
de erbare vrouwe de Scheepersche in deme sulven erve beholt 
45 mark Ryg., dar Hans Patkulle der vorbenomeden alle jar 
1) Die Uebersclirift «14-17» ist offenbar ausgelassen im Original. 
2) «behelt» ausgelassen. 
3) «van geven sab ausgelassen. 
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bereydeliken van geven sal uppe de hochtiid to paschen 3 
mark Ryg. to renthe. Und dit geld mach Hans Patkulle 
afflegen by mark geldes, alze eme god helpet •, und dat tozeg-
gent dat is Patkullen und nicht der Scheperschen.j 
J4J7 796. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor Le-
19. März, tare do vorleyd vor uns Jacob Colmener de koekenbecker Mi-
chele meelre dat erve, belegen by Hans glazewerters erve by 
sunte Nyclawese, vri und qwiid erffliken to brukende und to bezit­
tende, [mit alsodaniken vorworden und underschede, dat dat 
godeshus tom hilgen gheeste beholdet in deme sulven erve 
60') mark Ryg., dar Mychel den zeyken tom hilgen geeste 
alle jar van geven sal alze 2 mark 11 p paschen und twe mark 
uppe Michelis. Und we van deme andern wil, de sal deme 
andern х/ч jar tovorn tozeggen.] 
I. April. 797- Item int jar alze hiir vorgescreven stcet des donrs-
tages vor palmen do vorleyd vor uns de erbare vrouwe de 
Schepersclie Hintze Witten enen garden, belegen buten der 
groten strantporten, by der reperbane belegen, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittene, alze se den garden vore 
bezeten hevet. 
II. Juni. 798. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages na des 
hilgen lychams dage do vorleyd vor unseme zittenden stole 
des rades Hans Bolman hern Johanne Palmedage den gantzen 
ort, belegen tusschen der lemstraten und der moenikenstraten 
thegen her Herman Lyppen erve, vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittende mit alle syner thobehorynge und 
vriiheit, alze dat Bolman und syn vader vore bezeten hevet. 
181. 799- Int jar alze hiir vors. steet des achteden dages visi-
9. Juli. t  tacionis Marie do vorleyd vor uns Hans Bolman Hanse van 
Hamelen deme smede enen garden, belegen buten der smede­
porten by Herman Uckershoves garden, vrii und qwiid erffli­
ken to brukende und to bezittene. 
desgl. 800. Int jar alze hiir vorgescreven steet und up den 
sulven vors. dach do vorleyd vor uns Hans Belyn Hinrik 
Kroger deme glaseworter een orthus, belegen in der smede-
strate, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittene 
mit alsodaniker vriiheit, alze he dat vore bezeten hevet, mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat de zeyken to 
1) Später in 80 verändert, demgemäss später die nächstfolgenden 
*2 mark» ausgestrichen. 
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deme spettale to sunte Johansc beholden in deme sulven erve 
бо mark Rig., dar Hinrik vors, den zeyken vorbenomet alle 
jar uppe de hochtiid to paschen geven sal 4 mark Ryg. to 
renthe. Und we van deme andern wil, de sal deme andern '/* 
jar tovorn zeggen. 
Zusatz : 
Und hiir van is ene mark geldes affgeleget und betald. 
801. Int jar alze hiir vorsgescreven des vriidages na 1417. 
aller apostel dage do vorleid vor uns Herman Wyppervorde ^ а^* 
mit synen steffkindern Reyniken Hartmanne enen garden, be­
legen buten der groten strantporten by Herman Groten garden, 
de hern Hervorden thobehort hadde, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittene. 
802. Int jar alze hiir vorghescreven steet des vriidages 10. Septbr. 
nach unser vrouwen dage nativitatis do voleed vor uns Jons 
goltsmit een erve, dat orthus belegen vor der langen syngelen, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittene mit also­
daniker vriiheit, alze he dat vore bezeten hevet, also besche­
den, dat Bernd van der Molen in deme sulven erve beholdet 
60 mark Ryg., uppe paschen negest tokomende uttogevende 
mit der renthe. 
803. Int jar alze hiir vors, steet des negesten vriidages 24. Septbr. 
na sunte Matheus dage do vorleyd vor unseme rade schipper 
Klunder Cord Nacken enen garden, belegen buten der groten 
strantporten by der Woltermozen, vrii und qwiid erfflicken to 
brukende und to bezittene. 
804. Int jar alze hiir vorgescreven steet des negesten 1. Octbr. 
vriidages 11a sunte Mychele do vorleiten vor uns de vormunder 
Gerd Bornes kinder, alze her Cord Szanders und her Johan 
Palmedach, und vorleiten Everd Smerbeken een erve, belegen 
in der langestraten by her Rychard Langen erven, vrii und 
qwiid erffliken to bezittene und to gebrukende, mit alsodani­
ken vorworden und underschede, alz et thovorne in des stades 
boeke ghescreven steet. 
Zusatz: 1 SO. 
Int jaer 1400 und 13 ') des vridages na unser leven vrou-
1) Dieser am Ende der S. 180 geschriebene Zusatz rührt her von 
der Hand des Nachfolgers Blomen'lals, die im Original erst mit dem Л. 
1427 beginnt. — Durch eine gezeichnete Hand ist auf den Zusammen­
hang mit Nr. 804 verwiesen. Die Jahreszahl 1413 erscheint jedenfalls 
fraglich. — 
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wen dage visitacionis doe bekände vor unsem sittenden stole 
des rades Everd Smerbeke, dat he myt vulbort siner husvrou-
wen entfangen und uppgebort hefft van unseme rade ioo mr. 
Ryg., dar Everd vurs. alle jaer van geven sal uppe de hoch-
tiit to paeschen der vicarie tho sunte Mathias altare in des 
hilgen geestes cappellen б mr. Rig. to rente. Und dit vor­
wisset he dem rade myt synem inwonliken erve und yo 36 
nye artige alduslange Schillinge geheiten vore islike mark ge-
rekent. Und we van dem andern wil, de sali deme andern 
Vi jaer thovorn thoseggen. 
j 8 0 5 .  [ I n t  j a r  a l z e  h i i r  v o r g e s c r e v e n  u n d  u p  d u s s e n  v o r s .  
181. dach do vorleyden vor uns her Hinrik Parenbeke, unses rades 
1. Octbr. borgermester, und her Johan Palmedach Cord Ghutskauwen 
deme becker een erve, belegen thegen der Knutegilde uppe 
deme orde, vrii und qwiid mit all syner thobehorynge erffliken 
to brukende und to bezittene mit alsodaniken vorworden und 
underschede, dat Everd Smerbeke beholt in deme sulven erve 
3l/'i mai к geldes, alle jar uppe sunte Mychelis dach hiir van 
to gevende jo van 15 marken ene mark Ryg. to renthe. Und 
we van deme andern wil, de sal deme andern V* jar thovorn 
thozeggen. Und dit geld mach he by marken afflozen, jo 15 
mark vor de mark.]. 
Späterer Zusatz nach der letzten Einklammerung: 
[hundert mark Ryg. an paymente alze nu int jar 26 
genge und gheve is, 36 nye artige alsuslange schillynge ge­
heiten vor de mark gerekent, dar Cord alle jar van geven 
sal б mark Ryg. to renthe uppe de hochtiid sunte Mychele 
an deme vorgescreven paymente; und we van deme andern 
wil, de sal deme anderen х/ч jar thovorn thozeggen, jo de 
mark geldes mit 15 marken afftolosen J 
1400 und 17. 
ISÄ, 806. Int jar alze hiir vorgescreven steet des vriidages 
29. Octbr. vor alle godes hilgen dage do vorleyd vor unseme zittenden 
stole des rades her Ghosschalk van me Roede, domher to Re-
vale, van der erzamen vrouwen wegen Dediken, her Johan 
Schepers wedeven, mit vulbord erer negesten und erer vor­
munder Hans Saffenberge ere inwonlike erve, belegen in der 
langen stråten, mit alsodaniker vriiheit und thobehoringe, alze 
se dat vore bezeten hevet, vor 400 mark Ryg. in alsulker 
1) Am Rande «vyffte halve» hinzugefügt. 
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mate, [dat Hans Saffenberch de 400 mark uppe deme huse 
beholden sal alle de wyle, dat de vors, vrouwe levet. Und 
na creme dodc so solen de 400 mark Ryg. eren rechten erven 
thokomen, und dat vors, hus dat sal nu van stunden an stan 
uppe Hans Saffenberges sorge und eventhure und nycht up 
der vrouwen eventhure, und ok so sal de vrouwe alle de renthe 
van dem linse upboren bitte to deme negesten thokomendcn 
sunte Michele, und de vrouwe sal vort ere leven lanck mit 
ener maget in deme huse blyven und sal ere kameren behol-
den, de se alduslange ghehat hevet. Item na dusseme nege­
sten thokomende sunte Michele so sal Hans Saffenberch de 
400 mark vorrenthen jo van hundert marken б mark des j ars 
alle de wyle und all so lange, alse de vors. vrouwe levet und 
er god des levendes glian. Item so wan Hans Saffenberch in 
dat hus varet, so sal lie de vrouwen mit ener maget in koste 
holden und dar vore sal eme de vrouwe des j ars geven 16 
mark Ryg. und de 16 mark sal er Hans Saffenberch affslan 
van der vors. renthe, alsus so bord dan der vrouwen to der 
kost alle jar 8 mark Ryg. ere leven lanck. Item so is ok be-
scheeden, dat Hans Saffenberch to deme huse und in deme 
huse beholden sal to dem ersten stole, bencke, ovenstulpen, 
glazevynster, 2 ketelhaken, 1 brantrode und 4 offte 5 bed-
desteden.] 
807. [Int jar alze hiir vorgescreven steet des negesten 
vriidages na sunte Mertyne do vorleyd vor uns Herman van 12. Hov. 
Korne syme sone Hinrik van Korne een stenhus, beleghen by 
sunte Nyclawese an Bode goltsmedes erve, vrii und qwiid erff­
liken to brukende und to bezittene mit alsodaniker vriiheit, 
alse des van oldinges gebruket is.] 
808. Int jar alze hiir vors steet des vriidages vor sunte 17. Dec. 
Thomas dage des hilgen apostels do vorleid vor uns Jons Ku-
rauwen Nycleis Karle deme vormanne enen garden mit ener 
schunen buten der bastovenporten by der zuster coppelen vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittene. 
809. Int jar alze hiir vors. steet ') des vriidages vor Phi- щд 
lippi und Jacobi do vorleyd vor unseme zittenden stole des 29. April, 
rades Hans van Zanten enen garden, belegen buten der gro-
ten strantporten, Wenemare van der Веке vrii und qwiid erff­
liken to brukende und to bezittende. 
1) Auch hior ist. die Jahreszahl 1418 als Ueberschrift ausgelassen. 
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Int jar 18. 
1418. 810. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor Phi-
183. Uppi und Jacobi do vorleid vor uns Heyne Nagel een erve, 
29. April. be)egen vor deme langen berge vor der zingelen, dat orthus, 
Jacob Nyrneheme vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
Bernd van der Molen in deme sulven erve behold et 6o mark 
Ryg., dar Jacob alle jar van geven sal uppe de hochtiid tho 
paschen 4 mark Ryg. to renthe. Und we van deme andern 
wil, de sal dem andern */•• jar tho v orne tozeggen. 
8. Juli. 811. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages in den 
achte dagen visitacionis Marie do vorleid vor uns Clawes Brun, 
der Castorpeschen sustersone, alze he mit enem maclitbreve 
qwam van deme rade to Lemzel, darynne he gemechtiget was 
dat erve in der qwappenstraten, dat der vorbenometen Castor­
peschen thohorde, und is belegen by Sliiters erve, dit vorleid 
he Jonse vrii und qwiid erffliken to brukende, alze dat de 
vrouwe vor gebruket hevet, by alsodaniken underschede, dat 
her Johan Palmedach in deme sulven erve behold 60 mark 
Ryg., dar Jons alle jar van geven sal uppe sunte Johannes dach 
baptisten in deme myddenzomer 4 mark Ryg. tho renthe; 
und dit geld mach Jons afflozen by mark geldes, 15 mark-
Ryg. vor de mark geldes. Und men sal Jonase nycht tozeg­
gen van desses geldes wegen und Jons de mach her Johanne 
V'i jar thovorn tozeggen. 
desgl. 812. [Item int jar alze hiir vors. steet und upp den vors. 
dach do vorleid vor uns Hans van Ghartz syrne broder Arnde 
enen garden, belegen buten der bastovenporten by Hermannus 
garden, vrii und qwiid erffliken to brukende mit alsodaniken 
underschede, dat Kersten van der Веке upp deme sulven gar­
den beholt 8 mark Ryg, dar van alle jar ene halve mark 
Ryg. to renthe uppe de hochtiid sunte Mychele uttogevende. 
Und we van dem andern wil, de sal dem andern 7« jar to­
vorn tozeggen.] 
desgl. 813. Int jar alze hiir vorgescreven steet und uppe dus­
sen vors. dach do vorleid Herman van Corne syme sone Hin-
rik van Korne dat erve, belegen by Godke Straten erve, und 
dat stenhus by Eggerd schomakers erve und enen garden, 
belegen buten der karieporten, und enen garden, belegen ach­
ter Peter thor Koekenes erve, vrii und qwiid erffliken tho bru­
kende und tho bezittene mit alsodaniker vriiheit, alze he dat 
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vore bezeten hevet, [mit alsodaniken vorworden und under­
schede, dat Hin rikes zuster van Korne Elzebe hiir ynne behelt 
300 mark Ryg., dar Hinrik syner zuster alle jar dar van ge­
ven sal uppe de hochtiid tho paschen 18 mark Ryg. to renthe. 
Und we van deme anderen wil, de sal deme anderen 7« jar 
thovorne thozeggen.] 
814. Int jar alze hiir vors. steet uppe dussen vors. dach ^1418^ 
do vorleyd vor uns Bode goltsmet enen ortgarden, belegen in 
der veedryfft, Hinriken Wittenborge vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und to bezittene mit alsodaniken underschede, 
dat Bode up dusseme garden beholdet 71 /ч mark Ryg., dar 
Hinrik alle jar van geven sal 7« mark Ryg. to renthe up de 
hochtiid to pinxsten, und dat thozeggent dat is Hinrikes und 
nicht Boden. 
815. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor unser vrou- 2. Septbr. 
wen dage nativitatis do vorleiten vor uns de vormundere 
Hans Corbeken wedeve een erve, belegen in der susterstrate 
by Michel Noetkens erve, Hinrik Wyckeden vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittene mit alsodaniken vorwor­
den und underschede, dat Hinrik der vrouwen kinder geven 
sal alze deme knechtiken 30 mark Ryg. und deme meghedi-
ken 60 mark Ryg. und van dussem gelde sal he de kinder 
holden to eren j aren. Und wan se to eren j aren komen, so 
sal he en dat ere geven. 
Anno 1418. 
816. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages na unser 184» 
leven vrouwen dage nativitatis do vorleyd vor uns her Johan 9. Septbr. 
Brakele, rad man van der Narwe, Nycleis Vogele detne Schrö­
der en erve, belegen thegen sunte Nyclawes kerchowe, dat 
Kerstyn Panttelitzen thobehort hadde, vrii und qwiid erffliken 
tho brukende mit alle syner tliobehorynge und vriiheit, alze 
des van oldinges bezeeten und gebruket is, to bezittene und 
to gebrukende. 
817. Int jar alze vors. steet des vriidages na des hilgen 16. Septbr. 
cruces dages exaltacionis do vorleiten vor uns de vormunder 
Clawes husvrouwen van Ghartzen enen bomgarden Jacob Nyr-
neheme, belegen vor der bastovenporten de uterste ortgarde') 
by der suster coppelen, vrii und • qwiid erffliken to brukende 
und tho bezittene. 
1) Drüber geschrieben «bomgarde». 
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1418. 8x8. Int jar alze hiir vors. steet des vriidages na alle 
4. Nov. godes hilgen dage do vorleiden vor uns her Bertold Hunnyne­
li usen und her Hinrik Schelwend Clawcse van nie Hagen 
deme schomaker de ortbuden, belegen in der schoestrate an 
Kerstens erve van der Веке, mit aller erer thobehorynge vrii 
und qwiid erffliken to brukende und tho bezittene mit allso-
daniken vorworden und underschede, dat her Bertold und her 
Hinrik vors, in dussen boden beholden 30 mark Ryg., dar 
Clawes alle jar van geven sal alze uppe paschen ene mark 
renthe und up sunte Mychelis dach ene mark Ryg. to renthe; 
und we van deme anderen wil, de sal deme anderen 7» jar 
thovorn tozeggen. 
desgl. 819. [Int jar vors, und up dussen vors, dach do vorleit 
vor uns Cord zwertveger Hinrik Dorynge deme smede een 
erve, belegen in der smedestrate by Andreas coperslegers 
erve, vrii und qwiid erffliken to brukende und tho bezittende 
mit alsodaniker vriiheit und thobehorunge, alze dat Cord vore 
bezeten hevet, und mit alsodaniken vorworden und underschede, 
dat Cord in dussen sulven erve beholt alle jar 60 mark dar 
van to renthe, alze 2 mark uppe paschen uttogevende und 
uppe sunte Mychels dach 2 mark to renthe uttogevende, und 
dat thozeggent dat is Hinrikes und nycht Cordes.] 
7. Nov. 820. Int jar alze hiir vors, steet des maendages vor 
sunte Mertyne do vorleiten vor uns de Vormünder der Laydc-
schen und Hans Kullelayen, de de helfte van der Laydeschen 
erve vorderde mit des rades thovorzichte van Aebow, Oleff 
Roden de helffte van deme erve, belegen in der zuster -
strate, dat der Laydeschen thobehorde, mit alsodaniker vriiheit 
und tliobehoringe, alze dat de Laydesche thovorne bezeten 
hevet, [mit alsodaniken underschede, dat her Arnd Saffenberch 
in dusseme sulven erve beheldet 60 mark Ryg., dar Oleff alle 
jar van gheven sal van paschen tho paschen 4 mark Ryg. 
tho renthe. Und tho paschen liegest tliokomende thredet 
Oleff in de renthe; und we van deme anderen wil, de sal 
deme anderen 7s jar thovorn thozeggen.] 
Item so vorleyd deme silven Oleff Roden noch vord an 
Andreas Dysscher, de de andere part der Laydeschen erve is, 
vort de andere helffe des erves mit- alsodaniker vriiheit, alse 
vors, steet, [also bescheden, dat Hinrik Zevensterne in dusseme 
sulven erve beholt 60 mark Ryg. up paschen liegest tlioko­
mende utthogevende.] 
m 
i8 .  
821. Int jar alze hiir vors. steet des maendages vor 
sunte Mertyne do vorleyd vor uns Oleff bodkers wedeve Hin- ^ jj0¥" 
rike van Korne een erve, belegen by Clawes Kedderen erve, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittene mit also­
daniker vriiheit und thobehoringé, alse se dat thovorn bezeten 
und gebruket hevet. 
822. Int jar alze hiir vors. steet und uppe den vors. desgl. 
dach do vorleiden vor uns de vormunder Peters wedeven van 
deme Berge Peter van me Rode dat erve, vor der bastovenpor-
ten belegen, dat Peter van deme Berge thohorde, und twe garden, 
belegen buten der bastovenporten, und Peters van dem Berge 
syn inwonlike erve mit aller vriiheit und thobehoringe, alse dat 
Peter vore bezeten hevet, mit alsodaniken vorworden und un­
derschede, dat Peters kinder van dem Berge, de he hevet van 
dusser vrouwen, dar ynne beholden 200 mark Ryg., und de 
kinder sal he holden bitte to eren j aren mit kled ingen und 
mit schoen. Und dit geld vorwisset he den kind eren mit syrne 
inwonliken erve, dar myn geld vorder uppthonemende, ett ene 
sy der vormunder wille. Und wer et dat he de kinder nycht 
wol en helde, alze dat de vronde dey kinder van eme nemen, 
so sal he dat geld vorrenthen. 
823. Int jar alze hiir vors, steet des negesten vriidages 9. Dec. 
na unser vrouwen dage concepcionis do vorleid vor uns Mette 
van Telchten mit vulbord erer negesten Hans Beyger dat erve, 
belegen in der kremerstrate, dat der Palasclien thobehort 
hadde, vrii und qwiid erffliken tho brukende und to bezittene, 
[mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Mette in 
dusseme sulven erven behelt g5 mark Ryg., dar Hans alle jar 
van geven sal Metten vors, uppe de hochtiid to paschen vyff 
mark Ryg. to renthe •, und we van deme anderen wil, de sal 
deme anderen V® jar tovorn tozeggen. Item to beholt de rad 
noch in dusseme sulven erve 15 mark Ryg., dar Hans Beyer 
deme rade alle jar van geven sal uppe de liochtiit sunte My-
chele ene mark Ryg. to renthe \ und we van deme anderen 
wil, de sal deme anderen Va jar thovorne tozeggen.] 
824. Int jar alze liiir vors, steet des vriidages vor sunte jg ц
е (. 
Thomas dage do vorleyten vor uns de vormunder Meynhard 
Loren kynder Hinrik Gruwele dat erve, belegen vor der lutten 
stråte, dat Demerouwe thovorn bezeten und tobehort hadde, 
mit deme orthuse dar by belegen, mit eme garden, belegen 
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buten der lutken strantporten, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und tho bezittene mit aller thobehorj'nge und vriiheit, 
[mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Meynhard 
Loren kinder in dusseme sulven erve beholden 200 mark Ryg., 
dar Hinrik vors. den kinderen alle jar van geven sal uppe de 
hochtiid sunte Mychele twelff mark Ryg. to renthe, Und wc 
van deme anderen wil, de sal -deme anderen V3 jar thovorn 
thozeggen.] 
1400 und 19. 
141?. 825. Int jar alze hir vorgescreven steet des maendages 
na deme sundage Invocavit do vorleyd vor uns Mertyn Bran­
deborch syn moderlike erve, belegen negest der ghroten strant­
porten, Clawes Hageboeken vrii und qwiid erffliken to brukende 
und tho bezittene mit alle syner vriiheit und thobehorynge, 
alze dat syn zalige moder thovorn bezeten und gebruket hevet.. 
1400 und 19 
186* 826. [Int jar alze hiir vorsgescreven steet des donrstages 
30. März. vor judica do vorleit vor uns her Herman Lyppe Wenemar 
Lyppermanne een erve, belegen by deme marckte, dat wan­
dages Arnd Halter plach to bewonende, sunder de boden vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittende sunder de 
boden, mit alsodaniken vonvorden und underschede, dat We­
nemar in de muren, de van syme huse gheet und van syner 
dornzen langes mynen hoff, nyne vinster noch lycht in mynen 
hoff hebben schal, cleyne noch grot. Item so hebbe ik mit 
Wenemare engedragen, dat ik mach breken in de muren und 
mach an de muren buwen, de langes mynen hoff gheet und 
mynie huse. Item so hebbe ik eme weder gheghunt, dat he 
hebben sal enen druppenval in mynen hoff. Und wan ik des 
nicht lenck ghunnen wil, so sal he syn water entfangen und 
sal ene renne leggen langes mynen hoff. Ok so hebbe ik eme 
ghegunt, dat he mach buwen an de muren an deme huse, dat 
Arnd Mercklynckaren thobehorende tho syme prophyte. 
6. April. 827. [Int jar alze hiir vors. steet des donrstages vor 
palmen do verleid vor uns her Everd Hologer, unses rades 
borgermester, schipper Cleis Johansone een erve, belegen by 
Gruzebeken erve, vrii und qwiid erffliken tho brukende und 
tho besittende mit alle syner thobehoringe, mit alsodaniken 
vorworden und underschede, dat de zeiken to deme spettale 
in dussen sulven erve beholden 20 mark Ryg., dar schipper 
Cleis vors. den zeiken vors. alle jar van geven sal uppe de 
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hochtiid to paschen ene mark Ryg. to renthe, den zeiken in 
de hant to deilende. Und we van deme andern wil, de sal 
deme anderen '/« jar thovorne thozeggen.] 
828. Int jar alze hiir vors. steet des donrstages vor pal- 1419. 
men do vorleiten vor uns de vormunder Wyniken Wevelputten April, 
wyves und kinder Tidiken van Westen een erve, belegen in 
der moenkestrate, mit eme garden und mit der schunen achter 
deme erve belegen, und mit eme garden buten der lemporten 
mit aller thobehoringe und vriiheit, alze dat Wynike thovorne 
bezeten und gebruket hevet, mit alsodaniken vorworden und 
underschede, dat Wynikens kindere in deme sulven erve be­
holden 300 mark Ryg., dar Tidike de kinder voren.') van hol­
den sal mit clederen und mit schoen bitte to eren j aren in 
redelicheit, al/e ziick dat gebord. 
829. Item so vorleid vor uns des derden vriidages na 5. Mai. 
paschen do vorlciten vor uns Lutte Brakele Eggerd Horne 
enen garden, belegen buten der karieporten, vrii und qwiid 
erfflicken to brukende und to bezittene. 
830. Int jar 1400 und 19 des derden vriidages na pa- desgl. 
schen do vorleid unseme rade Hinrik Durkopp een erve, be­
legen achter deme rathuse mit alle syner thobehoringe tus-
schen beyden gevelen, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittende mit alle der thobehoringe und vriiheit, alse 
he dat erve thovorn bezeten und gebruket hevet. 
831. Int jar alze hiir vors. steet up den vors dach do desgl. 
vorleiden vor uns de vormunder Hermans wyve van Korne 
Meynharde deme goltsmede enen garden, belegen buten der 
le empörten by her Bertold Hunnynchusen garden, vrii und 
qwiid erffliken to brukende und to bezittende. 
832. Int jar alze hiir vors. steef des vyfften vrii- 19. Mai. 
dages na paschen do vorleyd vor uns her Johan Lore 
Thomas Brunswiike een erve, belegen by her Johans in-
wonüken erve, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
Thomas ene rönne schal 1 eggen langes den hoff an dat hus, 
wan des behoff is. Ok so en sal he nyne vinster breken in 
hern Johans hoff. Ok so sal he uppe de glintmuren nicht 
buwen und de ronne, de ut myme båstoven lopet, de sal vrii 
dor mynen hoff lopen. 
I) Wohl = voreiiomet. 
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1419. Взз- [Int jar alze hiir vors. stet des vy fiften maendages 1) 
22^fflai* n a  P a s c^ i e n  о г^ еУ^ vor uns Godke Strate van der Pryor-
schen wegene Nycleis Karle deme vormanne een erve, belegen 
in der zusterstrate, vrii und qwiid erffliken tho brukende und 
tho bezittene mit alier vriiheit und thobehorynge, alze dat her 
Gerd van der Веке thovorn bezeten und gebruket hevet, mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat her Hinrik Pa-
renbeke in dusseme sulven erve beheldet 15 mark Ryg., dar 
Nycleis alle jar van geven sal uppe de hochtiid tho paschen 
ene mark Ryg. tho renthe; und we van deme andern wil, de 
sal deme andern х/ч jar thovorne thozeggen.] 
2. Juni. 834. [Int jar alze hiir vors. steet des vriidages vor 
pinxsten do vorleyden vor uns Hintze Kemerer Godke Straten 
de twe erve, uppe deme orde belegen in der schoestrate the-
gen her Tiedeman Knypes erve, vrii und qwiid erffliken tho 
brukende und tho bezittende mit aller vriiheit und thobeho­
ringe, alze dat Hintze Kemerer thovorne van oldinges bezeten 
und ghebruket hevet, mit alsodaniken vorworden und under­
schede, dat de vormunde des hilgen gheestes in dussen sul­
ven erven beholden hundert mark Ryg., dar Godeke deme 
godeshuse alle jar van geven sal van paschen to paschen б 
mark Ryg. tho renthe. Und we van dem anderen wil etc. 
(wie oben.)] 
desgl. 835. Int jar alze hiir vors, und uppe dussen vors, dach 
do weren tho deghedingen Bernd van der Molen und Hans 
Bolman. Dar weren over und ane her Everd Hologer und her 
Hinrik Parenbeke, unses rades borgermester, und Hans Bol­
man vorvulborde und lovede vor dussen vorbenometen guden 
luden, dat he syns wyves god nycht vortheren sal, dat hovet-
gut mit der renthe» und sal und wil dar ok nicht up borgen 
und leneii. Item so vorleyd vor uns Hans Bolman vors. Bernde 
van der Molen tho der kinder behoff syn vaderlike erve, alze 
he dat Everbern Palborne vorcofft hadde, sunder alle argelist, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und tho bezittende, [also 
bescheden, dat her Remboldus de deken in dusseme sulven 
erve beheldet alle jar 10 mark Ryg. to renthe to syme lyffge-
dinge, alze dat vore in der stat b оке gescreven steet. Und 
2) Der Ostermontag gehörte zu den eigentlichen, kirchlich gefeier­
ten Osterfesttagen und gilt hier demnach der nächste Montag wie gewöhn­
lich als e r s t e r Montag, der vorhergegangene Freitag aher als 
erster Freitag nach Ostern. 
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alle dusse vors. zake. bekände, belevede und vorvulborde Hans 
Bolman vor unseme zittenden stole des rades.] 
836. [Int jar alze hiir vors, steet und uppe den vorš. 1419. 
dach do vorleyd vor uns Hans platensleger Hans Thorne deme ^un*-
smede een erve, belegen in der strate, alze men tho sunte 
Nyclawese gheit, vrii und qwiid erffliken tho brukende und tho 
bezittende, also bescheden, dat de kerke sunte Nyclawese in 
dusseme sulven erve behelt 1/ч mark geldes, alze dat in der 
stat boke vor gescreven stet. Item so beheldet Hans platen­
sleger beheld in dusseme sulven erve 45 mark Ryg., dar Hans 
Thorn alle jar van geven sal 6 ferd. to renthe uppe sunte 
Mychele und 6 ferd. uppe paschen. Und we van deme ande­
ren wil, de sal deme andern 7a jar thovorne thozeggen.] 
837. Item int jar alze hiir vors, steet upp sunte Marien 21. Juli. 
Magdalenen avende do vorleyd vor uns Wenemars van der 
Beeke Laurens Schröder een erve, belegen in der zusterstrate 
thegen Mychel Noetken over, vrii und qwiid erffliken tho be­
zittene und to brukende mit aller vriiheit und thobehoringe, 
alze he dat thovorne bezeten und gebruket hevet, mit alsoda­
niken vorworden und underschede, dat de hilge gheest in dus­
seme sulven erven beholt alle jar ene mark geldes, alze dat 
vore in des stades!) ghescreven steet. [Item so beheld noch 
in dusseme sulven erve Wenemar 45 mark Ryg., dar Laurens 
alle jar van gheven sal van sunte Mychele tho sunte Mychele 
3 mark Ryg. tho renthe. Und we van deme anderen wil, de 
sal deme anderen 7« jar thovorne thozeggen.] 
838. Int jar alze liiir vors, steet uppe dussen vors, dach desgl. 
do vorleyd vor uns her Bertold Hunnynchusen, unses rades 
stolbroder, Dethmar Ghronynge een part van eme garden, 
den se van Rey noid Ryken gecofft hadden, buten der lem­
porten belegen, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittene. 
Int jar alze 1400 und 19 jar. 
839. [Int jar alze hiir vorgescreven an sunte Panteleo- 188. 
nen dage do vorleyd vor uns Hans Bclyn Ludiken Schalle 28. Juli. 
deme beckere een erve, belegen in der leemstraten up dem 
orde by Ludikens erve van dem Berge, vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und tho bezittene mit aller vriiheit und thobe­
horinge, alze dat Hans Belyn thovorn bezeten und gebruket 
1) *bokc> ausgelassen. 
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hevet, und mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
de juncvrouwe Greteke, hern Cord Znussels steffdochter, in 
dusseme sulven erve beheldet hundert mark Ryg., dar Lud ike ') 
alle jar der juncvrouwen van geven sal uppe de hochtiid sunte 
Mychele • б mark Ryg. tho renthe. Und we van deme anderen 
wil, de sal deme anderen V® jar thovorn thozeggen. Item so 
beholdet in dusseme sulven erve hern Rotger Spannyerdes 
kinder 50 mark Ryg., dar Ludike l) vors, den kinderen alle 
jar van geven sal uppe de hochtiid tho paschen 3 mark Ryg. 
to renthe. Und we van deme anderen etc. (wie oben).] 
1 septbr 840. Int jar alse hiir vors, steet des vriidages na sunte 
Johannes dage decolacionis do vorleyd vor uns Hans Bolman 
Jacob Nirneheme deme goltsmede enen garden, belegen buten 
der bastovenporten achter Tideman Nasschardes garden, vrii 
16. Septbr. und qwiid erffliken tho brukende und bezittene. 
841. Int jar alze hiir vors, steet an sunte Lambertes 
avende do vorleyd vor uns her Johan Stoltevot, unses rades 
stolbroder, Ghosschalk Lyntscbeden2) een erve, belegen in 
der langen stråten achter her Arnd Saffenberges stenhuse, vrii 
und qwiid mit alle syner thobehorynge erffliken tho brukende 
und tho bezittende, alze dat her Johan thovorn bezeten und 
gebruket hevet. 
desgl. 842. Int jar alze hiir vors, steet und uppe den vors, 
dach do vorleiten vor uns de vormunder hern Rotger Drogen 
seliger dechtnisse Hans Drogen hern Rotger Drogen erve, be­
legen in der moenikestrate by her Gerd Witten erve, mit twen 
garden, de ene belegen by der juncvrouwen closter in der stat 
und de ander buten der lemporten, tho brukende und tho be­
zittende mit alle der vriiheit und thobehorynge, alze her Rot­
ger dat thovorne bezeten und gebruket hevet. 
13. Octbr. 843. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages vor sunte 
Gallen dage do vorleyt vor uns her Wynold Klynt, preester, 
Mathias mesworter dat orthus in der smedestrate uppe der 
qwappenstraten orde mit aller vriiheit und thobehorynge vrii 
und erffliken tho brukende und tho bezittene, alse he dat tho­
vorn bezeten und gebruket hevet mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat in dusseme sulven erve blyven twe mark 
1) Statt des ausgestrichenen "Wortes «Hans> drüber geschrieben. 
2) Danach die Wörter «und synen hinderen» ausgestrichen 
im Text. 
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geldes, des ene mark thobehort Laurens Vorm ans kinde, dar 
her Hinrik Parenbcke vormunder tho is, alle jar uppe paschen 
utthogcvcnde; [und de ander mark geldes horet tho Glimters 
sone, dar her Everd Hologer vormunder tho is, alle jar uppe 
sunte Mychele utthogevende]. Und we van deme anderen wil, 
de sal deme anderen l/<i jar thovorne thozeggen. Item so be­
holt noch in dusseme sulven erve Ludike van deme Berghe 
30 mark Ryg., dar Mathias alle jar van geven sal uppe de 
hochtiid sunte Mychele 2 mark Ryg. tho renthe. Und we van 
etc. (wie oben). 14ig_ 
844. [Int jar alze hiir vors, steet an sunte Kathrinen ISO. 
avende do vorleyd vor uns Tideman Louwe syme swagerc *0T* 
Hans Rodere een erve, belegen in der smedestrate, belegen 
by Cord zwertvegers erve, vrii und qwiid erffliken tho brukende 
und tho bezittene, mit alsodaniken vorworden und underschede, 
dat her Hennynck Rumor in dusseme sulven erve beholt 
60 mark Ryg., de dar horen tho der vicarie tho unser leven 
vrouwen altare tho sunte Nyclawe vor deme kore, dar Hans 
Roder alle jar van geven sal 4 mark Ryg. tho renthe, alze 
uppe de hochtiid to paschen 2 mark Ryg. und uppe sunte 
Mychele 2 mark Ryg. tho renthe. Und we van etc. (wie 
oben). Und dat thozeggent dat is Hans Roders und nycht 
her Hennynges.] 
845. Int jar alze hiir vors, steet und uppe dussen vors, desgl. 
dach do vorleyd vor uns Hans Belyn Jacob Anrocke deme 
mesworter een erve, belegen in der smedestrate, vrii und qwiid 
erffliken tho brukende und tho bezittene mit alsodaniken vor­
worden und underschede, dat Hans Belyn in dusseme sulven 
erve beliolt 60 mark Ryg., dar Jacob alle jar van geven sal 
4 mark Ryg. tho renthe, alze uppe de hochtiid to paschen 
2 mark Ryg. tho renthe und uppe sunte Mychele 2 mark Ryg. 
to renthe. Und we van deme anderen wil, de sal deme an­
deren V« jai" thovorn thozeggen. 
846. [Int jar alze liiir vors, steet des vrydages na sunte 15. Dec. 
Luden dage do vorleiten vor uns her Bertold Hunnynchusen 
und her Hinrik Schelwend Hans Bomgarden dem budeler een 
erve, belegen in der kremerstraten, dat lie bewonet, vrii und 
qwiid mit all syner thobehorynge erffliken tho brukende und 
tho bezittene, mit alsodaniken vonvorden und underschede, 
dat her Bertold und her Hinrik in deme sulven erve beholden 
60 mark Ryg., dar Hans Bomgarde alle jar van geven sal 
Archiv f. tl. Gesch. Liv-, Est u. Garlands, III. Folge III. Band. 1-
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4 mark Ryg. tho renthe, alze uppe de hochtiid tho paschen 
2 mark Ryg. und uppe sunte Mychele 2 mark Ryg. Und we 
van deme andern wil, de sai deme anderen V» jar thovorn 
thozeggen.] 
1420 jar. 
1420. 847. Int jar alze hiir vors. steet (des) negesten vriidages 
12. Jan. 1Kl twelftten do vorleiten vor uns de vormundere Hermans van 
Korne Johanse van me Scheede Hermans inwonlike erve vrii 
und qwiid erffliken mit aller vriiheit und thobehorynge, alse 
dat Herman thovorne bezeten und gebruket hevet, mit schu­
nen und mit garden buten und bynnen. Item so sal he hol­
den Hermans twe kinder vy ff" jar mit klederen und mit schoen, 
alze eme dat to gebord by sunder sniyde, dar solen de vor­
munders Johanse vor geven 12 mark Ryg. des j ars. Item 
wanner de dachter tho eren j aren komet, so sal Johans und de 
moder de dochter mede geven een brud bedde, alse se se lefif 
hevet, und i gastbedde, alze ziick dat gebord; dar tho 4 gro­
pen, 4 kannen, 2 koperne ketela und 2 myssynges ketele. 
Item wer et zake, dat de vrouwe Johanse aftstorve sunder erve, 
dat god vorbeyde, so solen Hermans twe kyndere edder er 
een van en dat ingedom weder erven, wes Johanse bord van 
ziick tho gevende van ingedome und ny cht de ersten kinder. 
Item so hevet Johans '), dat den twen kindern thobehort 7 Vi 
mark lodych und б ore an gemakeden smyde unvorgult. 
1400 und 20. 
10О. 848. Int jar alze hiir vors. steet des anderen maendages 
15. Jan. n a  tw e]flft e n  ci 0  vorleyd vor uns Bode goltsmed Mathias Tiie-
ken munthemester dat derde part, dat myddelste van syme 
garden, belegen buten der karieporten, vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und tho bezittende. 
9. Febr. 849. Int jar alze hiir vorgescreven steet an sunte Ap-
plonien dage do vorleyten vor uns de Vormünder G herken 
stemvorters husvrouwen Clawese van Spiiren een erve, belegen 
uppe deme orde boven Krouwels sto ven. 
14. März. 850. [Int jar alze hiir vors. steet des negesten donrsta­
ges na sunte Gregorius dage do vorleiten vor uns de vormun­
dere Gerken stenworters hus vrouwe Clawese van Spiiren zeli-
gen Gherken stenworters erve mit eme garden mit aller vriiheit 
und thobehorynge, alze dat Gerke thovorn bezeten und gebru-
1) «bekant» ausgelassen. 
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ket hevet, mit alsodaniken underschede, dat Gerkens sone 
Johannes bcholt in dusseme sulven erve 60 mark und dit geld 
tho vorwarende, alze Gerkens syn testament utwiset, dar Cla­
wes Johanse alle jar van geven sal uppe de hochtiit sunte My­
chele 4 mark Ryg. to renthe. Und we van deme anderen 
wil, de sal deme andern '/<» jar thovorne thozeggen.] 
851. Int jar alze hiir vorgesc. steet des vrydages vor 2g^är* 
palmen do vorleiten vor uns de vormunder dove Berndes zeliger 
dechtnisse Herman Ghriisen dat erve, dat dove Bernde thovorn 
thobehorde, vrii und qwiid erffliken to brukende und tho be­
zittene mit alier vriiheit und thobehorynge, alze dat dove 
Bernd thovorn bezeten und gebruket hevet, mit alsodanyken 
vorworden und underschede, [dat de vicarie tho sunte Hinrikes 
altare tho sunte Olave, de her Herman Kannengeiter vorleend 
is, in dusseme sulven erve beholdet 15 mark Ryg., dar Her­
man der vicarie alle jar van geven sal uppe de hochtiid sunte 
Mychele ene mark Ryg. tho renthe. Und we van deme ande­
ren wil, de sal deme andern Va jar thovorn thozeggen.] Item 
so beholdet noch in dusseme sulven erve de zeiken to deme 
hilgen ghecste und de zeyken in deme spettale tho sunte 
Johanse ene mark geldes, uppe lichtmessen utthogevende und 
liike to dcilende ; und dusse mark geldes mach Herman afflo-
zen mit 20 marken, '/•> jar thovore thotozeggende een deme 
anderen. 
Item so beholdet noch in dusseme sulven erve dove 
Berndes kynt hundert mark Ryg., dar Herman dat kynt vor 
holden schal mit costen und mit clederen, alze ziick dat ge-
bord, bitte tho synen jaren. Item so vorleyten se noch Her­
manne 2 garden, buten der stat belegen, und den anderen 
garden in der. stat, achter deme erve belegen. 
852. Item so hevet noch Herman Griise entfangen van desgl. 
den vormundern des hilgen gheestes uppe syn inwonlike erve 
100 mark Ryg., dar Herman deme godeshuse alle jar van 
geven sal uppe de hochtiid tho wynachten 6 mark Ryg. to 
renthe. Und we van deme andern wil, de sal deme andern 
'/« jar thovorn tozeggen. 
853. Int jar alze hiir vors. steet an sunte Tyburcius ^{/1^ 
und Valerianus dage do vorleid vor uns Hans Corbeke de 
Schröder Jacoben scherer een erve, belegen in der langen 
strate, belegen by Cord beckers erve, vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und to bezittende, also bescheden, dat de drey 
12® 
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vynster, de in Corde beckers hoff ghaet, de solen open blyven 
und dar en sal men nicht by buwen upp enen vadem пае. 
Dat prefaet sal me utvoren dor Cord beckers hoff, wan des 
not is. [Item so behold Everd Smerbeke in dusseme sulven 
erve ene mark geldes uppe sunte Mychele utthogevende, und 
dusse mark geldes mach Jacob afflosen mit 20 marken Ryg., 
wan eme dat genoget.] 
1 41 Г,1 854. [Int jar alze hiir vorgescreven steet an sunte Mar. 
cus dage do vorleyd vor uns Hans Bolman Hans Pipenbryncke 
deme knokenhouwer een erve, belegen by der smedeporten 
thor muren wart ut, dat Assouwen heerden thobehort hadde, 
vrii und qwiid erffliken tho gebrukende und tho bezittende, 
also bescheden, dat he syn vriie lycht hebben sal in Hans 
Spynners hoff und men sal eme dat lycht nycht bebouwen, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat her Everd 
Hologcr in dusseme sulven erve beholt vyfftich mark Ryg., 
dar Hans Pipenbrynck alle jar van geven sal van paschen to 
paschen her Everde vors. 3 mark Ryg. to renthe; und dat 
thozeggent sal Pipenbrynkes wesen und nypht her Everdes.] 
14. Juni. 855. Item int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Vitis 
avende do vorleyd vor uns Meynhard goltsmet Hanse van me 
Scheede enen garden, belegen tusschen Herman Grüsen und 
Clawes Hageboken, to der ze wart ene porte und uppwart to 
deme wege de andere porte, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittene. 
desgl. 856. Item so vorleid de sulve Meynhard uppe dussen 
sulven vors, dach noch den anderen garden Clawes Hageboken, 
belegen by her Bertold Hunnynchusen garden, vrii und qwiid 
erffliken to brukende und to bezittene. 
16. August. 857. [Int jar alze liiir vorgescr. steet des vriidages na 
unser leven vrouwen dage assumpcionis do vorleit vor uns de 
kerkere van sunte Olave her Engelbert van deme Rode Lasse 
schomaker een erve, dat syme vater thobehort hadde, belegen 
by Kerstens erve van der Веке, mit aller syner thobehorynge 
vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittende, mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat her Johan Stolte-
vot') in dusseme sulven erve beheldet hundert mark Ryg., 
dar Lasse alle jar van geven sal uppe de hochtiid sunte My-
1) Darüber geschrieben statt, des ausgestrichenen Kamens «Hans 
Wevdynclmsen». 
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102. 
desgl. 
chele 6 mark Ryg. tho renthe. Und we van deme anderen 
wil, de sal deme andern '/« jar thovorn tozeggen.] 
858. Int jar alze hiir vorgescreven stet des negesten 1420. 
vriidages na sunte Johannes dage decolacionis do vorleit vor 
uns loh an nes Loederholt Hanse Rotermunde een erve, belegen 
benedene by Lyntscheden erve, vrii und qwiid erffliken to 
brukende und to bezittende mit emen garden, den vorleyten 
eme de vormunder Mytzeners kinder ok vrii und qwiid erffli­
ken to brukende und to bezittene, mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat Mytzener kinder1) in dusseme erve und 
garden 45 mark Ryg., dar Rotermund de kinder vore hol­
den sal mit costen, cledingen und schoen, bit se tho eren 
j aren kornen. 
1400 und 20. 
859. Int jar alze hiir vors, steet des vriidages na sunte 
Johannes dage decolacionis do vorleid vor uns Nytze beker-
worter Hinrik scherer een erve, in der langen strate belegen 
by Tideman Nasschardes erve, vrii und qwiid erffliken to bru­
kende und to bezittende mit alle syner vriiheit und thobeho­
ringe, alze dat Nytze thovorn bezeten und gebruket hevet, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat de rad in 
dusseme sulven erve beholt 4 mark geldes, uttogevende ene 
mark up wynachten und 3 mark uppe de hochtiid tho pa­
schen, und de hilge gheeste 2 mark renthe [ok van paschen 
to paschen. Item Hans Oldendorp 1 mark geldes up Myche-
lis, item Hans Droge ene mark renthe] ok uppe de hochtiid 
tho wynachten, und dat affscheden und thozeggent is Va jar 
thotozeggende, als et ok vore in der stat boke gescr. steet. 
Späterer Zusatz: 
Unde 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor 
islike mark Rig. gerekent van alle desse vors, gel de, dat Hin­
rik vorbenomet uppe syn erve hefft. 
Anno 21. 
860. Int jar alze hiir vors, stet des donrstages vor deme 
sundage Reminiscere do vorleyd vor uns Lubberd Schattenhusen 
syn inwonlike erve, belegen in der lemstrate, und enen garden, 
belegen buten der lemporten, Tidiken van der Oeste vrii und 
qwiid erffliken tho brukende und to bezittende, mit aller vrii­
heit und thobehoringe, alze dat Lubbert thovorn bezeten und 
1) «beholden» ausgelassen. 
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gebruket, und mit deme gelde, dat de zeiken to sunte Johanse 
dar ynne hebben, alz et vore in der stat boke geser. steet. 
1421. S6i. Item int jär unses heren 1400 und 21 jar des der-
11. April. jen vriidages na paschen do vorleiten vor uns de vormunder 
Hartken Bredeveldes husvrouwen Herman Schröder deme 
schomaker Hartken Bredeveldes erve vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und to bezittene mit aller vriiheit und thobeho­
ringe, alze dat Hartke tovorn bezeten und gebruket hevet, 
mit alsodaniken vonvorden und underschede, dat de vormunder 
des hilgen gheestes in dusseme sulven erve beholden 2 mark 
geldes uppe paschen uttogevende, und de rad beheld ok in 
dusseme sulven erve ene mark, alle jar uppe paschen ok utto­
gevende. Und we van deme andern wil, de sal deme ande­
ren V'J jar tovorn tozeggen. 
13. Juni. 862. Int jar alse hiir vors, steet des vriidages vor 
sunte Vite do vorleid vor uns Hans Tliorn de smet her Johan 
Palmedage, unses rades stolbroder, een erve, belegen alze men 
to sunte Nyclawese gheet, dat ander erve van deme orde by 
deme glazeworter, vrii und qwiid erffliken to brukende und to 
bezittende. 
desgl. 863. Int jar alze hiir vorgescreven steet und dach vor­
gescr. do vorleid vor uns Hans Bolman Hans Pipenbry nke 
deme knokenhouwer een erve, dat holten hus und hoff by der 
muren, mit aller thobehorynge und een ander cleyne rumeken 
uppe der andern ziiden des huses unde de vinster ut der dorn­
sen unde ut deme ru me ere vriie lycht to hebbende unde de 
vynster nymande to vorbuwende und synen vriien druppenval 
to hebbende in den anderen hoff. Item so beholt her Everd 
Hologer, unses rades borgermester, in dusseme sulven erve 
vyfftich mark Ryg., dar Hans Pipenbrynck alle jar van geven 
sal her Everde vorgescr. uppe de hochtiid tho paschen 3 mark 
Ryg. tho renthe. Und we van deme anderen wil, de sal deme 
anderen 7« jar thovorn thozeggen. 
Späterer Zusatz : 
Und de 3 vorben. marek soelen kornen to den moneken 
to den irsten missen. 
24^ (fettr 864. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des vrydages na 
der 11,000 megede dage do vorleit vor uns Jones S warte syn 
inwonlike erve thegen Mychel Myrauwen deme gropen ge i ter 
over uppe deme orde negest Clawes zwertveger, mester Ja-
coppe van Horsten vrii und qwiit erffliken tho bezittene und 
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tho gebrukene mit alle syner vriiheit unde thobehorynge, alse 
he dat bitte hertho bezeten und gebruket lievet, mit alsodani­
ken vorworden und underschede, dat mester Jacob Jonase ge­
ven sal uppe paschen negest thokomende ioo mark Ryg. unde 
dar na uppe de hochtiid sunte Johanses baptisten to mydden-
zomer darna negest volgende vyfftich mark Ryg.] 
86^. Int i ar alze hiir vorgescr. steet des vriidages na 1421. 
14 Nov 
sunte Mertyns dage do vorleiten vor uns de Vormünder mester 
Johans des bartscherers mester Johanne Valkenborge deine 
anderen bartscherer dat erve, dat orthus thegen her Jolian 
Stoltevote over belegen, vrii und qwiid erffliken tho brukende 
und to bezittene. 
866. Int jar alze hiir vorgescr. steet des vrydages na gl. Nov. 
sunte Elzebe dagen do vorleyd vor uns her Arnd Stenhagen, 
unses rades stolbroder, Hintze Witten een erve, achter sunte 
Olaves kerken belegen, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittene mit aller vriiheit und thobehorynge, alze dat 
vorn bezeten und gebruket is. 
867. Int jar alze liiir vorgescr. steet des sunavendes na gg д
о  
sunte Elizeben dage do vorleid vor uns Hinrik de overscherer 
Hinrik van Hamelen deme goltsmede een erve, belegen thegen 
der brotscharren over uppe deme orde, dat wandages Grans-
oyeti thogehort hadde, mit alle syner vriiheit und thobeho­
rynge, alze he dat thovorn bezeten und gebruket hevet, vrii 
und qwiid erffliken to brukende und to bezittene mit alsoda-
nyken vor worden und underschede, [dat her Johan Palmedach 
in dusseme sulven erve behelt 60 mark Ryg., dar Hinrik alle 
jar van geven1) uppe de hochtiid to wynachten 2 mark Ryg. 
to renthe und uppe de hochtiid sunte Johanse to middenzomer 
2 mark Ryg. to renthe. Und dat thozeggent dat is Hinrikes 
van Hamelen und nycht her Johans J/a jar.] 
[Item so beholdet noch in dusseme sulven erve de zei­
ken to sunte Johanse in deme spettale 60 mark Ryg., dar Hin­
rik den armen zeiken alle jar van geven sal uppe de hochtiid 
sunte Michele 4 mark Ryg. to renthe. Und we van deme an­
dern wil, cle sal deme andern 7- jar thovorn thozeggen.] 
868. Int jar alze hiir vors. steet und upp dussen vors desgl. 
dach do vorleyd vor uns Peter van me Rode Clawes Hageboken 
syn inwonlike erve, bel egen by Hanse van Santen erve, vrii 
1) t sab ausgelassen. 
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und qwiid erffliken to gebrukende unde tho bézittende, mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat [Peters kynder 
van deme Berge in dusseme sulven erve beholdet 200') mark 
Ryg., alze Hans und Lenyke.] 
Spätere Zusätze: 
36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor islige 
mark Rig. gerekent up paschen to vorrendende mit б ni г. 
Terminus scparacionis crit ad 1/a aiinum predicendus. 
Des vridages na Barnabe apostoli -) do vorlet Hans van 
dein Berge und droch up 100 liir. myn 15 mr. Arnd Lubbe -
ken, de lie up deme vors. erve hadde. Terminus scparacionis 
ad medium annum predicetur. 
Düsse vorges. 85 mr. hevet vort an vorlaten Arnd Lubke 
Bernde van der Molen uppe disserne zulven erve. 
21. 
1421 194 869. [Int jar alze hiir boven schrcven steet an sunte Lu-
12. Dec. cien avende do vorleid vor iniseme zittenden stole des rades 
Hans Hoveman de bodker Vrederike Medwiike syn inwonlike 
erve, in der lemstraten belegen, vrii und qwiit erfiliken to bru-
kende und to bezittene mit alier vriiheit • und thobehorynge, 
alze dat Hans Hoveman thovoren bczeten und gebruket hevet, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Vrederik 
vors. deme sulven Hans Hovemanne gheven sal uppe de hoch­
tiid to paschen negest thokomende 90 mark Ryg. und vort 
uppe de hochtiid sunte Michele dar na negest volgende 100 
mark Ryg., und so sal Hans Hoveman dat hus rumen. Item 
so beholdet de zeiketi in deme spettale tho sunte Johanse 60 
mark Ryg., alle jar dar van to gevende uppe de hochtiid to 
paschen 4 mark Ryg to renthe. Und we van deme anderen 
wil, de sal deme anderen 1Д jar tovorn thozeggen.] 
desgl. 870. Item uppe dussen vorgescr. dach do vorleid noch 
vor uns her Johan Oldendorp Vrederike Medwiike vorgescr. 
enen garden, belegen buten karieporten, vrii und qwiid erfili­
ken to brukcnde und to bezittene. 
22 3). 
19. Dec. 871. Int jar alze hiir vorgescr. steet des vrydages vor 
sunte Thomas dage do vorleyd vor uns Mathias slenworter 
syn inwonlike erve Peter Swarten deme munthergesellen, be-
1) Später in *100» verändert 
У) Die Jahreszahl ist ausgelassen. 
B) Irrtliiimlich darüber geschrieben im Text statt «аь. 
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legen by Peters erve thor Koekene, vrii und qwiid erffliken to 
brukende und tho bezittene und mit vryen druppenvalle to 
bcyden siiden, mit alsodaniken vorworden und underschede, 
[dat Mathias sal bruken to syrne lyve der lutken dornsen tor 
strate wart und des kellers därunder und in deme hove enen 
stal, ene offte twe koye darynne to holdene. Item so sal na 
Mathias dode syn wylfMagrete der sulven dornsen und kellers 
und stellynge bruken 5 jar lanck, alze Mathias dat gebruket 
hevet, ett en were, dat se ziick by 1111 en den 5 jaren voran-
derde und is dat dat schut, so sal se dat erve rumen.] Item so 
beholdet in dussemc sulven erve de zeiken to deme hilgen 
geeste 3 mark geldes. [Item noch Mathias wyflf mit den kyn-
deren 5 l) mark. geldes. Und we van deme etc. (wie oben).] 
872. Int jar alze hiir vors, steet 1400 und 22 des vrii- 1422. 
dages vor lichtmessen do vorleit vor unseme zittenden stole 
des rades her Hinrik van Telchten und her Arnd Stenhagen 
mester Johanne Ghrunde dat erve, belegen negest her Arnd 
Stenhagens erve, dat he mit syrne wyve nemet, vrii und 
qwiid erffliken tho brukende und to bezittene, mit alsodaniken 
vorworden und underschede, dat de zeyken in deme spettale 
tho sunte Johanse beholden in dusseme sulven erve 30 mark 
Ryg., dar he den zeiken alle jar van ge ven sal uppe de hoch­
tiid sunte Mychele 2 mark Ryg. to renthe. We van deme 
anderen etc. (wie oben). 
22. 
S73. [Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Gregorius 195. 
dage do qwemen vor unsen rad de Vormünder seligen Peter ®^rz* 
I loppeners und vorleiten Herman Horne syn inwonlike erve, 
belegen in der langen stråten by her Arnd Saftenberges erve, 
und ok dat erve achter tho der zusterstrate wart mit all eren 
thobehoryngen, alze se dat Peter thovorn bezeten und gebruket 
hevet, vrii und qwiit erffliken to brukende und to bezittene, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Peter Hop­
peners kynder, alze Jacob und Hans und Aelheid, in den sul­
ven erven beholden 500 mark Ryg., dar Herman de kinder 
van holden schal to vyff jaren, und wan de vyff jar umme ge-
komen syn, wil he dan de kinder vort holden, dat sal an eme 
liggen und ok an den Vormündern, off se eme de kinder laten 
willen. Und dit gekl mach Herman afflozen, wan he wil.] 
1) Später in «3» verändert. 
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Zusatz: Dit erve horet nu der Hoppenerscheii tho vrii 
und qvviit. 
16 *März 874. [Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Gherdru-
den avende do vorléid vor uns her Werner van me Hagen, 
broder ut deme cloester tho Padys, lians Warden syn inwon­
like erve vrii und qwiit erffliken tho brukende und to bezittene 
mit all syner thobehorynge und vriiheit, mit alsodaniken vor­
worden, dat Hans Warde her Wernere geven sal uppe sunte 
Johannes dach baptisten to middenzomer negest tokomende 
45 mark Ryg. Und hiir mede synt se geschichtet und ge-
scheden van allen zaken, alze dat her Werner noch ny mant 
van syner wegen vorder mer up Hans Warden noch syne 
erven nummer vorder mer zaken schal to ewigen tiiden.] 
desgl. 875. [Item so vorleit her Werner noch Hans Warden 
een erve, dat orthus uppe der kremerstraten belegen, vrii und 
qwiit mit al syner thobehoryngen tho bezittene und to gebru-
kende, alz et vor in der stat boke gescr. steet.] 
20. März. 876. Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Benedictus 
avende do vorleiten vor uns her Riichard Lange, her Hinrik 
Schelwend, unses stades kemere, Clawes Roenen deme smede 
een erve, in der qwappenstraten belegen, dat Jane Woenselken 
wandages thobehorde, vrii und qwiit erffliken to brukende und 
to bezittene, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
Clawes vorgeschreven unseine rade geven sal uppe sunte Jo­
hannes baptisten dach to middenzomer negest tokomende und 
vortmer so beholdet he noch in dusseme sulven erve 200 mark 
Ryg., dar Clawes unseme rade alle jar van geven sal 9 mark 
Ryg. to renthe, halfif uppe Mychelis und hälfif uppe paschen. 
Und we van deme anderen wil, de sal deme anderen 3/a jar to-
vom thozeggen. 
desgl. S77. Int jar alze hiir vorgescr. steet an deme sulven vor­
gescr. dage do vorleiten vor uns de vormunder Hanses van 
Hasselen seliger dechtnisse her Coste van Burstale, unses ra­
des borgermester, syn inwonlike erve mit eme garden, buten 
der strantporten belegen, mit alier thobehorynge vrii und qwiit 
erffliken tho brukende und to bezittene. 
desgl. 878. Int jar alze hiir vorgescr. steet uppe dussen vorgescr. 
dach do vorleid vor uns Andreas Pantzer Andreas eesten een erve, 
belegen by Schuttenbergcs erve, vrii und qwiit erffliken to bru­
kende und to bezittene mit alsodaniken vorworden und under­
schede, dat unse rad in deme sulven erve behold 15 mark Ryg., 
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dar Andreas eeste alle jar unseme rade van geven sal uppe 
de hochtiid to paschen i mark Ryg. to renthe. Dit geld geet 
thovorn äff. Und we van deme anderen wil, Уз jar tovorne 
totozeggene. Ok so beholdet noch in dusseme sulven erve 15 
mark Ryg. de zeiken in deme spettale to sunte Johanse, dar 
alle jar ok van to gevende uppe de hoctiid to paschen ene 
mark Ryg. to renthe. Und we van deme anderen wil, de sal 
deme anderen V« jar tovorn totozeggene. 
22
- 1422. 
879. Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Marcus 196« 
avende do vorleyten vor unseme zittenden stole des rades Hans ^4. April. 
Schutte und syne eelike husvrouwe Luthgart her Arnd Saffen-
berge, unses rades stolbroder, en inwonlike erve, belegen hart 
by sunte Olaves kerchove, mit alle syner thobehoringe vrii 
und qwiit erffliken tho brukende und tho bezittene, alze se 
dat thovorn bezeten und gebruket hebben, by alsodaniken vor­
worden und underschede, dat se beyde des huses bruken solen 
to er beyder lyve und solen vort dat hus up holden under 
dake de wiise, dat se dat bezitten, und wan er beyder nycht 
mer en is, dat god voghe na' syme gotliken willen, so mach 
her Arnd Saffenberch dat hus antasten und bruken tho synem 
willen. Upp dussen huse lieft de hilge gheest 10 fr. to renthe 
alle jar-, dusse 10 fr. renthe sal her Arnd alle jar utgeven. 
Dar is he under gheghan, sunder he mach dat afflosen, 
off he wil, V« jar thovorne thotozeggene. De kopp is 100 und 
15 mark. 
880. Int jar alze hiir vorgescreven steet des vriidages 8. Mai. 
na des hi Igen cruces dage exaltacionis do vorleid vor uns 
Hans van dem Bure syn inwonlike erve her Gherd Witten^ 
unses rades borgermester, vrii und qwiid erffliken to brukende 
und to bezittene mit alier vriiheit, alz et Hans van dem Bure 
thovorne bezeten heven und alz et vore in der stat boke 
gescr. stet. 
881. Int jar alze hiir vors. steet und up den vors. dach desgl. 
do vorleid vor uns Bode goltsmet Hinrik Wittenborge enen 
garden, belegen buten der karieporten, alze men to der drenke '), 
vrii und qwiit erffliken to brukende und to bezittene. 
882. Int jar alze hiir vors, steet und up den sulven dach dPSgl, 
vors, do vorleid vor uns Clawes Roexs Hinrik Sturbarse enen 
1) «glieet» ausgelassen. 
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1422, 
3. Mai. 
garden, belegen buten der karieporten by Bernd Halters gar­
den, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittene. 
883. Int jar alze hiir vorgescr. steet und uppe den vor­
gescr. dach do vorleid vor uns Oleff Rode Berthold Snellen 
een erve, belegen thegen sunte Olave by her Johanne vati me 
Holte, vrii und qwiid erfliken tho brukende und to bezittene 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat in deme sul­
ven erve blyvet 2 mark renthe, de dar behoren tho der be-
luchtynge der kerken to sunte Olave, de ene uppe paschen 
uttogevende, de andere up sunte Mychele. Und dat aftsche-
dent 7-2 jar thovorne thotozeggende. [Item so beholdet 
noch in dusseme sulven erve Oleff Rode 60 mark Ryg., dar 
Bertold alle jar van geven sal Oleve van paschen to pa­
schen 4 mark Ryg. to renthe. Und we van deme andern wil, 
de sal deme anderen l/- jar thovorne thozeggen.] 
15. Mai. 884. Int jar alze hiir vorgesc. steet des vriidages vor 
der cruceweken do vorleiten vor uns her Henninge Rumore 
de vormunder sunte Johanses een stenhus, belegen by Cord 
zwertvegers erve in der smedestrate, vrii und qwiid erffliken 
to brukende und to bezittene. 
107. 885. Int jar alze hiir vorgesc. steet an sunte Vites dage 
IS. Juni. qWam vor unsen zittenden stol des rades Margrete wedeve 
Gosschalkes van me Rode seliger dechtnisse mit eren vor­
munders und vorleyten her Arnd Saftenberge, unses rades stol­
broder, een erve, belegen in der schoestrate, vrii und qwiit 
erffliken tho brukende und to bezittene mit alle syner thobe­
horynge, mit eme stenhuse und mit deme kelre, dar by bele­
gen, alze dat Gosschalk und syne olderen bezeten und gebru­
ket hebben. Und dit erve hevet her Arnd mit syme egenen 
propren gelde. 
10. Juli. 886. Int jar alze hiir vorgesc. steet des vrydages vor 
sunte Margreten dage do vorleyd vor uns Hans Wiise de 
beckere Everd Langen deme schomaker een erve, belegen 
by Diderik Jaghoen erve, vrii und qwiit erffliken to brukende 
und to bezittende. 
17. Juli. 887. Int jar alze hiir vorgesc. stet des vrydages na 
aller apostel dage do vorleiten vor uns de vormunder Hans 
Krogers wedeven Gerd Haverbcrkcn syn inwonlike erve vrii 
und qwiit erffliken to brukende und to bezittynge, mit also­
daniken vorworden und underschede, dat her Bertold Hun-
nynchusen und her Hinrik Schelwend beholden in dusseme 
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sulven erve 60 mark Ryg., dar Gerd alle jar van geven sal up 
Michelis 2 mark Ryg. to renthe und 2 mark Ryg. uppe pa­
schen; und we van deme anderen wil, de sal deme anderen 
1/ч jar thovorn thozeggen, jo de mark Ryg. gerekent 36 nye 
artige alduslange schill. geheiten afftolosende. 
888. Und up dussen sulven vors. dach und tiit do vor- . 1422. 
17 Juli leid vor uns Clawes Gracias deme sulven Gherd Haverbeken 
enen garden, belegen buten der lemporten, den utersten gar­
den to sunte Johannes wart, vrii und qwiit erffliken to brukende 
und to bezittende. 
889. Int jar alze hiir vors, steet und dach do vorley- desgl. 
teil vor uns de vormunder Roleff Wantsnider husvrouwen 
Bernd Haltern een stenhus, belegen achter deme hilgen ghee-
ste, vrii und qwiit erffliken to brukende und to bezittende. 
890 *). Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages 21. August 
vor sunte Bartholomaus dage do qwamen vor uns her Johan 
van deme Holte und her Arnd Saffenberch, unses rades mede-
cumpane, alse se beyde vorm und er syn der kerken tho sunte 
Olave, und beclageden ziick des buwerkes der kerken, wu en 
dat vorwosse mit groter koste, alze dat de rad uns bevulbor-
den und wy geld uppe de kerken to renthe nemen mochten 
und dat smyde und cleynoede dar vore wedder in de were 
beholden mochten, so lange dat en er geld betald werde, des 
wy van der kerken tachter syn. Also nemen wy van den 
vorm underen Hans Kegelers kynderen 300 mark Ryg., dar se 
alle jar van geven solen uppe sunte Johannes dach baptisten 
to myddenzomer van 100 mark б mark Ryg. to renthe. Und 
dit geld mogen se alle jar affleggen by 100 marken. Und we 
van deme anderen wil, de sal deme anderen 'Д jar thovorn 
thozeggen. Düsse 300 mark vorwysset her Arnd den kinderen 
mit dren hundert marken geldes, de her Arnd Saffenberch 
uppe sunte Olaves gildestoven hevet, als et in der stat boke 
gescreven steet. We de vormunder der kerken to sunte Olave 
syn, de solen alle jar dusse vors, renthe betalen und utgeven, 
also lange, dat dusse 300 mark betaled syn; und her Arnd 
mach smyde und cleynode in der were beholden also lange, 
dat de 300 mark betald syn. 
Spätere Zusätze'2) : 
1) Mit späterer Handschrift über dieser Notiz geschrieben: «Sunte 
Olavus kerke und Vormünder des swaren gebmvetes». 
2) Von der Hand des folgenden Schreibers. 
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Item van dissen vurgescreven 300 marken hevet entfan­
gen her Arnd Zaffenberch und her Richard Lange 100 mark, 
de synt dar van betaelt anno 26 van her Herman Kalle-n und 
Tideke van der Oesten. 
Item uppe sunte Michaele anno 27 doe entfenck noch 
her Richard Lange 100 mr. van dessen vurs. 300 marken van 
her Herman Kallen. 
1422. 891. Int jar alse hiir vorsgescr. an sunte Johannes avende 
28. August. JECOIACJONIS JO vorleyd vor uns Kedynck de beckere een erve, 
belegen in der leemstraten, by Gerd Haverbeken erve belegen, 
dat syn vorvare Ludike Schalle seliger dechtnisse vorcofft 
hadde, Lamberd Konygesberge, mit alle syner vriiheit und tho­
behorynge, alze dat Ludike Schalle vore und Kedynck na be-
zeten und gebruket hebben, vrii und qwiit erffliken tho bru­
kende und to bezittende mit alsodaniken vorworden und dat 
de zeiken in deme spettale to sunte Johanse in dusseme sul-
ven erve beholden 150 mark Ryg., alz et vor in der stat boke 
gescreven steet. 
22. 
198» 892. [Int jar alse hir vorgescr. steet an sunte Johannes 
desgl. avende decolacionis do vorleiten vor uns Zundy her Hinrik 
Parenbeken kinderen een steenhits, by her Cord Tzanders erve 
belegen, vrii und qwiit erffliken tho brukende und tho be­
zittende.] 
25. Septbr 893. [Int jar alse hiir vorgescr. steet do vorleyten vor 
uns de Vormünder Roleft Wantsnyders seliger dechtnisse Cord 
Hulscher seligen Rolaves erve vrii und qwiit erffliken tho 
brukende und tho bezittene mit aller vriiheit, alze dat Roleff 
thovorn bezeten und gebruket hevet, des vrydages vor sunte 
Mychele.] 
23. Octhr, 894. Int jar alze hiir vorgesers. steet des vriidages vor 
Symonis et Jude do vorleid vor uns Kersten van der Веке 
Jacob Murther enen garden, belegen buten der hastovenporten 
by der zuster coppelen, de her Arnde van Gharlz thovorne 
thobehorende, vri und qwiid erffliken tho brukende und tho 
bezittene. 
6. Sov. 895. Int jar alse hiir vorgescr. steet des vriidages vor 
sunte Mertyns dage do vorleid vor unseme rade Vrederik Meed-
wiick Andreas Kulpezuw deme~stenworter dat erve, dat grote 
Vunken thovorn thobehorde, vrii und qwiit erffliken tho bru-
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kende und to bezittende, als et vore in der stat boke 
gescr. steet. / 
896. Int jar alse liiir vorgescr. steet und up den vor- , 
gescr. dach do vorleid vor uns Bode goltsmet enen garden, 
belegen buten der karieporten, Laurens Swarten vrii und qwiit 
erffliken tho brukende und tho bezittene mit alsodaniken vor­
worden und underschede, dat de seyken in deme spettale tho 
sunte Johanse in dusseme garden beholden 15 mark Ryg., dar 
Lawrens den seyken vorgescr. alle jar van geven sal uppe de 
hochtiid tho paschen ene mark Ryg. tho renthe. Und we 
van deme anderen wil, de sal deme anderen */» jar thovorne 
thozeggen. 
897. [Int jar alze liiir vorgescr. steet des vrydages na 13. Nov. 
Martini do vorleid vor uns Hans Louwe Hanse Werdynchusen 
een erve, belegen in der zusterstrate uppe deme orde an Wer­
dynchusen garden, vrii und qwiit erffliken to brukende und tho 
besittene, mit aller vriiheit und thobehorynge, alze dat Hans 
Louwe thovorn bezeten hevet, mit alsodaniken vor worden 
und underschede, dat de seyken in deme hilgen gheeste in 
dusseme sulven erve beholden 2 mark renthe up paschen, alz 
et vor in der stat boke gescr. steet.] 
898. Int jar alze hiir vorsgescreven und vorgescr. dach ^eggj 
do vorleiten vor uns de Vormünder Hennykens van Essene 
Heyne Nagele een erve, belegen in der langestraten negest by 
Smerbeken erve, vrii und qwiid erffliken to brukende und 
to bezittene. 
899. Int jar alze hiir vorgescr. steet des vrydages vor 1423. 
lichtmissen do vorleid vor uns Hans Corbeke de schrodere 29. Jan* 
Hans Beyere enen garden, belegen by sunte Barbaren, hart 
an deme kerchove belegen, vrii und qwiid erffliken tho brukende 
und tho bezittene mit aller thobehorynge, alze den garden 
Corbeke thovorn bezeten unde gebruket hevet. 
900. Int jar alze hiir vorgescr. steet des anderen vry- iß. April, 
dages na paschen do vorleyten vor uns de vormunder ITeynen 
Nagels seliger dechtnisse Lamberd Bernberge een erve, dat Al-
berd Wilden thobehort hadde, thegen her Cord Tzanders over, 
vrii und qwiid erffliken to brukende und tho bezittene, mit 
alsodaniken vorworden und underschede, dat Peter Alberd 
Wilden sone in dusseme sulven erve beholdet 100 mark Rig. 
Item so behold Clawes Messentacken sone 20 mark Ryg. und 
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hiir van sal Lamberd de beyden kyndere bitte tho eren jaren'). 
Item so beholdet noch in dusseme sulven erve Tidike van der 
Õeste ioo mark Ryg., dar Lamberd alle jar van geven sal 
uppe de hochtiid to paschen б mark Ryg. to renthe. Und 
we van deme anderen wil, de sal deme anderen г/ч jar thovorn 
thozeggen. 
142äJ£ 901. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des ersten vry-
28. -Hal. jages na pinxsten do vorleyd vor uns Peter Roddouwe enen 
gharden, belegen by sunte Barbaren by Gerd Valken garden, 
vrii und qwiit erffliken tho brukende und to bezittene Kersten 
munthere.] 
4. Juni. 902. Int jar alze hiir vorgescr. des vrydages na des hil-
gen lychams dage do vorleiten vor uns de vormundere Peter 
Iloppeners kyndere Herman Vunken deme knokenhouwer een 
erve, belegen in der kariestraten, vrii und qwiit erffliken tho 
brukende und to bezittene, mit alsodaniken vorworden und 
underschede, dat Peter Hoppeners kyndere in dusseme sulven 
erve beholden 200 mark Ryg., dar Herman Vunke den vorgescr. 
alle jar van geven sal uppe de hochtiid tho paschen 12 mark 
to renthe. Und we van etc. (wie oben).. 
Späterer Zusatz: 
Van desserne gelde ließt Hans Hoppener hundert mr. 
untfangen int jar 29. 
1423. 903. [Item int jar alze hiir vorgescr. steet des vry-
16. Juli, dages na aller apostole dage do vorleyd vor uns »her Johan 
Oldendorp, unses rades stolbroder, Alberte deme barbiirer een 
erve, belegen in der lutken schroderstrate, alze men van deme 
marckte neder gheet tho den moenyken, negest by deme 
erve, dat her Gerd Witte van Hanse van dem Buren koflte, 
belegen, vrii und qwiid erffliken tho brukende und tho 
bezittene.] 
29. Juli. 904. [Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Olavus 
dage do vorleyd vor uns Cord Bernevur Hans Perdekopere 
ene holtene erve, belegen thegen lier Herman Husmans erve 
over, vrii und qwiid erffliken to brukende und to bezittene, 
also bescheden, dat he der beyder muren bruken sal und dar 
up buwen mach. Und sal, hebben enen vriien waterghanck 
hebben dor Dethmar remenslegers hoff, mit alsodaniken vor-
worden und underschede, dat Cord Bernevur beholdet in dus-
1) Ausgelassen «holden» 
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seme sulven erve 30 mark Ryg. und hundert'), dar Hans Per-
dekoper alle jar van geven sal uppe de hochtiit sunte Mychele 
8 mark2) Ryg. tho renthe. Und dit gelt mach Hans Perde-
koper afflegen j о de mark geldes vor 15 mark, een deme an­
deren een jar thovorn thotozeggen.] 
23. 
905. Int jar alze hiir vors, steet an des hilgen cruces 
avende exaltacionis do vorleid vor uns Sperlinges wedeve mit geptbr. 
ereme sone Everhardus und mit eren vormunderen her Arnd 
Saffenberge, unses rades medecumpane, een holten erve, be­
legen int west van sunte Olaves kerken thegen der stegele van 
den kerchove over, vrii und qwiit erffliken to gebrukende, 
alze se dat alsus lange bezeten und gebruket hebben, mit also-
danen underschede, wanner dat men dit hus van stenen buwel 
wil in thokomenden tiiden, we ziick des underwynt, so sal 
me den ganck vorwiiden tuschen Sperlinges hus und van deri 
holten hus aflfnemen ene ele rumes also tho vornemen und sal 
also anghan van den portenstender een ele dar van also 
uppwart snorrecht ut tho enen Stender tho, dar up stan Tide­
kens van der Oesten merck und her Arnd Saffenberges; und 
dat hus sal all umme und umme tho beyden ziiden enen vriien 
druppenval beholden, alze dat jewerlde geweset is. 
906. Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages vor 5. Ho* 
sunte Mertine do vorleyd vor uns Andreas Smedinck van der 
erbaren vrouwen der Parenbekeschen wegene Oleff Roden een 
holten erve an sunte Olaves kerchove vrii und qwiit erffliken 
tho brukende und tho bezittene mit aller vriiheit und thobe­
horynge, alze dat her Hinrik Parenbeke seliger dechtnisse tho* 
vorn bezeten und gebruket hevet, mit alsodaniken vorworden 
und underschede, [dat de sulve vorgescr. vrouwe in deme sul­
ven erve beholt 50 mark Ryg., dar Oleff alle jar uppe paschen 
van geven3) der sul ven vrouwen 3 mark Ryg. tho renthe4). 
Und we van deme anderen wil, de sal deme anderen V« jaf 
tovorne thozeggen.] 
907. [Item int jar alze hiir vorgescr. und up dussen sul- desgl. 
ven vorgescr. steet do vorleid vor uns Hinrik Berchem de molner 
1) Später in 160 mark verändert. 
2) Später in 9 mark verändert. 
3) «sah ausgelassen. 
4) «up paschen» nochmals darüber geschrieben.. 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Carlands, III. Folge III. Band. 13 
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Ilinrik Haeken een erve, belegen jeghen der stovenstrate, dat 
Gherd stenworter thovorn thobehorde, vrii und qwiid erffliken 
tho brukende und tho bezittene, alze dat Gherd thovorn be-
zeten und gebruket hevet, mit alsodaniken vorworden und 
underschede, dat her Johan Palmdach in dusseme sulven erve 
beholdet 100 mark Ryg., dar Hinrik alle jar van geven sal б 
mark Ryg. to renthe, 3 mark up paschen und 3 mark up My-
chelis. Dit geld vorwisset he mit dusseme sulven erve, und 
Hinrik sal dar neyn geld vorder hi ir up nemen, der wiile dat 
Hinrik edder we dit erve bezittet dit vorgescr. gelt vorrenthet, 
so moget se des bruken und men sal en nycht thozeggen und 
se moget dit geld affleggen '/« jar thovorn thothozeggende.] 
1423. 908. Int jar alze hiir vorgescr. und dach do vorleyd 
5. Hov. vor uns fjinrik Wyckede Mychele Noetken syn erve, an My-
chel Noetkens erve belegen, mit eme gharden, belegen by der 
zuster koppelen, vrii und qwiid erffliken tho brukende und tho 
bezittende, alze dat Hinrik Wyckede thovorn bezeten und 
gebruket hevet, [mit alsodaniken vorworden und underschede, 
dat Laurens Molner in deme sulven erve beholt 100 mark 
Ryg. an Lubeschen, also nu ghenge undgheve syn, dar My-
chel deme vors. Laurencius van geven sal alle jar б mark Ryg. 
tho renthe bitte to synen mündigen jaren. Und we van deme 
anderen wil, de sal deme anderen xji jar thovorn thozeggen. 
Und steet enych gelt mer in der stat boke up dusseme erve, 
dat sal me utdon.] 
desgl. 909. Int jar vors. und dach do vorleiten vor uns de vor­
munder der zeiken tho sunte Joh anse und des liilgen gheestes 
Clawes Jerwepulke und syme broder Hinrik stenworter en erve, 
belegen in der zusterstrate, dat Mathias Swyne thobehorde, 
vrii und qwiid erffliken tho brukende und tho bezittene mit 
alsodaniken vor word en und underschede, dat de zeiken to sunte 
Johanse und to deme hilgen gheeste in dusseme sulven erve 
beholt 30 mark Ryg., dar se den seyken alle jar van geven sal 
up sunte Mychele 2 mark Ryg. to renthe den seyken to dei-
lende \ und Mathias Swyns wyff sal in deme sulven erve beholden 
ene kameren tho ereme lyve. Und we van deme anderen *) 
7a jar een deme anderen thotozeggende. Und Mathias wyve 
noch alle jar x/<i mark. 
1) «wil» ausgelassen. 
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910. Int jar alze vorgescr. steet des. vriidages na sunte 1423. 
Kathrinen do vorleyt vor uns Clawes Voghe Ghodke Beckere 
een erve, belegen in der lemstraten, vrii und qwiit erffliken 
tho bezittene, mit alsodaniken vorworden und underschede, dat 
de zeiken in deme hilgen gheeste in deme sulven erve behol­
den 150 mark Ryg., dar Godke den zeiken alle jar van geven 
sal 3 mark Ryg. tho renthe uppe de hochtiid tho paschen und 
uppe de hochtiid sunte Mychele 6 mark Ryg. tho renthe. Und 
we van deme anderen wil, de sal deme anderen 7a jar tho­
vorn thozeggen. 
911. [Int jar alze hiir vors, steet und up dussen vorgescr. desgl. 
steet do vorleyd vor uns Hans Bolman Oleff smede een erve, 
belegen in der smedestraten, vrii und qwiit erffliken tho bru­
kende und tho bezittene, [mit alsodaniken underschede, dat de 
vinstere, de in Bol mans huse syn by der muren belegen, und 
nyne vinstere groter zetten noch maken, dan dar ynne weren, 
do ik dat koffte, und nynen waterval in den hoff tho hebbende, 
dan van der dornsen.] 
912. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages 17. Dec. 
vor sunte Thomas dage do vorleiten vor uns de vormunder 
Nycleys Karls wyves Andreas Kulpezuwen een erve, in der 
zusterstrate belegen, do myt tween garden, belegen buten der 
bastovenporten, mit twen schunen belegen, und mit .Nycleis 
Karls all syme nagelatenen gode vrii und qwiit erffliken tho 
brukende und tho bezittene. Und de ene schune de hort Mer-
tyn Anteloyen, dat holtwerk und nycht dat ertrike. Mit also­
daniken vorworden und underschede, dat Andreas Kulpezuw 
beholt van Nycleis Karls kinderen 150 mark Ryg., dar he de 
kyndere van holden sal mit costen und cledyngen liik synen 
eghenen kynderen. Und dit geld vorwysset he den kynderen 
mit all syme gude bewechlik und und unbewechlik.] 
913. Item int jar alze hiir vorgescr. steet und up den desgl. 
vors. dach do vorleid vor uns Jons Tzories swager Tiidiken 
van Bodeken syn inwonlike erve vrii und qwiit erfiliken tho 
brukende und tho bezittene mit alle syner vriiet und thobeho-
rynge, alze he des allervriihest bezeten und gebruket hevet, 
vor 200 und 20 mark Ryg. und vor 1 qwartiir van eme peers 
Thomaschenг), [mit alsodanyken .vorworden und underschede, 
dat men eens wart mit her Everd Hologer, dat in deme erve 
1) Bedeutung ? 
lä* 
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bly ven ioo und 20 mark Ryg., dar vore Scholen Jons und syn 
wy ff des lutken erves bruken, dat by her Everdes porten be­
legen is und her Everde thobehort, und vriie wonynge ynne 
hebben, de wiile dat se beyde leven. Hiirto sal Jons vors. 
hebben den hoff mit der stellynge, de eme thovorn thobehorde, 
also bescheden, dat se her Everde gheyn bewiislik vordreit 
noch ungemack don solen. Und wanner dat Jons und syns 
wy ves nycht mer en is, so mach men eren kynderen off te eren 
erven de ioo und 20 mark wedder geven. So is darmede alle 
dynck slycht und her Everd sal dat lutke erve under dake 
holden und behovet Jons dar vorder wes ynne, dat sal he sul­
ven maken laten.] 
24. 
1424. 914. [Int jar alze hiir vors. steet an sunte Joseps dage 
19. März, do vorleyd vor uns Cord swertfegers ') wedeve und droch ghens-
liken up van handen ereme vadere Hans Berchem deme 
smede er inwolike erve, dat Cord swertveger thobehort hadde, 
und eren garden, vor der smedeporten belegen, und enen anderen 
garden, buten der karieporten thegen der drenke gelegen, mit 
aller thobehorynge vrii und qwiit erffliken to brukende und 
to bezittene.] 
1424. 
202. 915. Int jar alze hiir vorgescr. steet des negesten donrs-
23. März, tages vor unser leven vrouwen dage annunciacionis do vorleid 
vor uns Vy eke Oemund de goltsmet her Hinrik Schelwende 
enen garden, by der zee gelegen negest Hans Saffenberges 
garden, vrii und qwiid erffliken tho brukende und tho be­
zittene. 
27. März. 916, Int jar alze hiir vors. steet des negesten maen* 
dageé na unser leven vrouwen dage annunciacionis do vorley-
ten vor uns her Johan Lore und her Johan Palmedach Hinrik 
Korken deme stenworter een erve, belegen in der qwappen-1 
stråte, by Hinken Turguls erve belegen, vrii und qwiit erffli­
ken tho brukende und tho bezittene, mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat de erbare vrouwe Hermans husvrouwe 
van Clespen in dusseme sulven erve beholdet 22'/i mark Ryg., 
dar Hinrik Korke der vrouwen alle jar van geven sal uppe 
sunte Mychele б fr. Ryg. to renthe. Und we van deme an­
deren wil, de sal deme anderen 7* jar thovorn thozeggen. 
1) Im Text awertgers. 
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Item so behelt noch in dusseme sulven erve Mathias syn steff-
sone 40 mark Ryg. van synen vaderliken erve und hiir van so 
sal Hinrik den jungen holden bitte to synen mundigen jaren. 
917. Int jar alze hiir vorgescr. steet des negesten dorns- 1424. 
tages1) vor Letare do vorleyd vor unsen zittenden stol des 
rades Clawes Hilbrandes de bodkere Tidiken bodkere een erve, 
belegen achter Herman PI onyes erve, vrii und qwiid erfliken 
tho brukende und tho bezittene. 
918. [Int jar alze hiir vors, steet des vryda ges vor sunte 19. Mai. 
Urbanus dage do vorleid vor uns her Johan Palmedach My-
chel Myrauwen dat erve, dat he nu bewont, belegen by her 
Herman Husmans erve, vrii und qwiit erffliken tho brukende 
und tho bezittene, mit alsodaniken underschede, dat dit erve 
hevet enen ghanck mit her Herman Husmanne und hevet ein 
proffaet mit deme orthuse mit tegele ghemurt. Wan des noet 
is uttobrengende, so sal ment utbrengen dor dussen ganck, und 
dat solen se beyde becostigen, de in den husen wont. Und 
se hebt ene rönnen tho der strate ward, de solen se beyde 
leggen und betern, wan es noet is.] 
[Item so is dar een vynster ut deme kelre under deme 
stenhuse in den hoff, dat sal vrii blyven unbebuwet und unbe-
duestert und vriien druppenval hebben van deme stenhuse in 
den ghanck und uppe dat stenhus tho wyndene ut deme ghange, 
wat me bedarff.] 
[Item so beholt noch her Johan Palmedach in dusseme 
sulven erve 100 und 20 mark, dar Mychel alle jar van geven 
sal 4 mark Ryg. upp sunthe Mychele und 4 mark uppe de 
hochtiid tho paschen tho renthe, und dat thozeggent dat is 
Mychels und nycht her Johans, und Mychel de mach dit gelt 
afflosen, wan eme god helpet, by marken geldes an paymente, 
alze nu ghenge und gheve is.] 
919. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages na 203« 
sunte Urbanus do vorleid vor uns Cord Dynstorp Hinrik Stur- 26. Mai. 
barse een erve, belegen boven Krouwels bastoven uppe deme 
orde, dat wandages Peter Bolten thobehort hadde, mit alle 
syner vriiet und thobehoringe, alze dat Peter Bolte thovorn 
bezeten und gebruket hevet, vrii und qwiid erffliken tho bru­
kende und tho bezittene, mit alsodaniken vor word en und un­
derschede, dat de seyken in deme hilgen gheeste beholden in 
1) Statt donrstages. 
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deme sulven erve ene mark Ryg. tho renthe alle jar uppe 
paschen utthogevende. Und dat thozeggent is dar van V» jar. 
Item so beholt noch in dusseme sulven erve her Johan 
Palmedach 21/з *) Ryg. renthe alle jar uppe sunte Mychele dach 
utthogevende tho der mysse in der Capellen tho den moeniken 
in deme crucesgange, und dat thozeggent dat is Hinrikes und 
nycht her Johans. 
[Item so beholt noch in dusseme sulven erve Cord Dynstorp 
ioo mark Ryg., dar Hinrik alle jar van geven sal uppe de 
hochtiid tho paschen б mark Ryg. to renthe • und we van 
deme anderen, een jar thovorn tho zeggen.] Item is dat dat 
payment vorandert werd, vorhoget edder vorziidet, so sal Hinrik 
dit geld affleggen an deme werde des paymentes, alze nu 
ghenge und gheve is, edder uppe gold ofifte geld tho rekende 
de nobbele gerekent uppe 3'/« mark und de lodige mark 7 
mark und 1 ferd. 
1424. 920. Int jar alze hiir vorgescr. stet und up den vors, dach 
26. Mai. vorieyten vor uns dey vormunder Hans Belyns husvrouwen 
Hans Susynge een erve, belegen vor der smedeporten, mit 
aller vriiheit und thobehorynge, alze dat. Hans Belyn seliger 
dechtnisse thovorn bezeten und gebruket [hadde], und enen 
garden, belegen buten der lemporten, vrii und qwiit erffliken 
tho brukende und tho bezittene mit alsodaniken vorworden 
und underschede, dat de armen zeyken in deme spettale tho 
sunte Johanse in dusseme sulven erve beholdet 2*) renthe uppe 
Mychelis utthogeven. Und dat thozeggent is Va jar. 
desgl. 921. Int jar alze hiir vorgescr. steet und dach do vorleid 
vor uns Hinrik Sturbars Hans Corbeken deme schrodere enen 
garden mit ener schunen, buten der karieporten belegen, vrii 
und qwiit erffliken tho brukende und tho bezittene. 
3. Juli. 922. Int jar alze hiir vorgescr. steet des negesten dages 
na unser leven vrouwen dage visitacionis do vorleyden vor uns 
de vormunder der Schrapetuteschen Clawes Kedyngc deme 
becker en erve, belegen by der wedemen tho sunte Olave, mit 
aller thobehorynge und vriiheit *), alze dat de berve vrouwe 
thovorn bezeten und gebruket hevet, mit eme cleynen garden 
achter der wedemen negest by der muren und noch enen gar­
1) «mark» ausgelassen. 
2) Hierher gehören wohl die an den Band geschriebenen Wörter: 
«vrii und qwiid erffliken to brukende und to besittene». 
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den, buten der stat tussclien Lynscheden und Clawes van 
Spyren garden belegen, mit ener schunen [mit alsodaniken 
vorworden und underschede, dat Hans Droge in dusseme sul­
ven erve beholt 3 mark geldes, alz et vor in deme boke steet, 
een deme anderen '/2 jar thovorn tho zeggen.] 
923. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages na 1424. 
visitacionis Marie do vorleyten vor uns de erven Lasse Сор- 7. Juli, 
mans zuster, de des ghemechtigct weren van alle der erven 
wegen, Lasse Cöpmans erve, belegen in der smedestraten ne­
gest bysschoppes erven, her Johan Palmedage, unses rades stol­
broder, vrii und qwiit erffliken tho brukende und tho bezit­
tene mit aller vriiheit und thobehorynge, alze des Lasse Сор-
man und syne zuster thovorn bezeten und gebruket hebben, 
[mit alsodaniken underschede, dat in dusseme sulven erve 1) 2 
mark geldes, de dar horen tho der officiacien tho sunte Olave 
tho sunte Anthonius altare. Und dat thozeggent is Ya jar 
thovorn thotozeggen.] 
24. 
924. Int jar alze liiir vorgescr. steet des vriidages na sunte 204« 
Margreten do vorleid vor uns mester Albert bartscherer her 14. Juli, 
Gherd Witten, unses rades borgermester, een erve, belegen in 
der lutten schroderstrate, vrii und qwiit erffliken tho brukende 
und to bezittene. 
925. Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Marien 2I. Juli. 
Magdalenen avende do vorleiten vor uns de vormunder Gos-
schalkes van me Rode mylder dechtnisse, alse her Arnd 
Saffenberch, unses rades cumpan, und Hans Werdynchusen, 
unse borger, und vorleyten Diderik Flossdorpe een erve, 
belegen in der langen strate by her Costes erve van 
Burstales erve, mit eme garden, belegen buten der lemporten 
negeste Alberd Stoppezakes schunen, vrii und qwiit erffliken 
to brukende und tho bezittene, alze des Gosschalk van me 
Rode thovorn bezeten und [gebruket] hevet, by alsodaniken 
underschede, [dat Hans Gosschalkes sone van (me Rode *)) 
behelt up dusseme sulven erve van synen vaderliken erve und 
angevalle 500 m(ark Ryg.) an paymente, alze nu ghenge und 
gheve is, an Lubeschen 9 Lub. vor 1 art. und 12 (Lub.) vor 
1) «Weyen» ausgelassen. 
2) Die rund eingeklammerten Wörter sind von einem Wasserfleck 
im Original ausgelöscht. 
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i schill. und 36 nye pemiynge Lubesch vor de mark gerekent. 
Dusse 500 mark vorwysset he deme kynde mit dusseme sul­
ven erve und mit deme vors, garden. Und Diderik de sal 
dusse 500 mark vorrenthen alle jar van 100 marken б mark 
tho renthe an paymente, alze vors. is. Und de renthe van 
dussen 500 marken de en sal anghan alze nu kumpt uppe 
sunte Mychelis dach erst thokomende und dan vort darna uppe 
den thokomenden sunte Mychelis dach de renthe uttogevende. 
Und Diderik de mach, off he wil, dusse 500 mark by jaren 
affleggen, elkes j ars 100 mark, und wil he ok de helen sum­
men betalen und affleggen, dat mach he don, up dat he den 
vormunderen sal 7« jar thovorn thozeggen. Und dergeliiken 
mogen de vormunder ok don, off se willen, Diderike V« jar 
thovorn thozeggen, off se dit gelt hebben wolden. Hiir mede 
is Hans Gosschalkes sone van me Rode affgelecht van synen 
vaderliken angevalle, dar nummer vorder up tho zakende. Und 
is dat zake, dat de vrouwe stervet sunder kynder, so sal dat 
wedder vallen up ere negesten.] 
1441. \ Späterer Zusatz : 
Int jar 1441 des vriidages vor Johannis ante portam lati-
nam do bekanden vor unseme sittenden stole des rades her 
Johan Sunnenschiin, unses rades borgermester, und her God-
schalk Timmerman, dat se dat van her Johan van me Rode 
deme prestere gehört hebben, dat he van den vors. 500 mr. 
400 mr. untfangen hebbe und dat em Dideric darvan hun­
der mr. schuldich blift. 
1424. 926. Int jar alze hiir vorgescr. steet an sunte Egidius 
Septbr. dage do vorleyd vor uns Tiideman Louwe mester Alberte deme 
stades wundenartzen syn inwonlike erve, belegen in der langen 
strate by der Knutegiilde, vrii und qwiid erffliken tho brukende 
und tho bezittene mit aller vriiheit und thobehorynge, alze 
Tiideman dat thovorn bezeten und gebruket hevet; und dat 
prophat dat sal tho deme erve aliene horen. [Mit alsodaniken 
vorworden und underschede, dat Tiideman Louwe dochter in 
deme closter in dusseme sulven erve beheldet 30 mark Ryg. 
tho ereme lyve, dar men der juncvrouwen alle jar van geven 
sal up sunte Mychele 2 mark Ryg. tho renthe, de wiile dat se 
levet. Und wan er tho kort werd, so sal dat wedder vallen 
upp er negesten erven. Und we van deme anderen wil, de 
sal deme anderen 7« jar thovorn thoseggen.] 
Späterer Zusatz: 
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[Item islike vorbenom. mark Ryg. gerekent uppe 36 nye 
art. alduslange Schillinge geheiten.] 
927. Int jar alze hiir vorgescr. steet des negesten maen- 1424. 
dages na unser vrouwen dage nativitatis do vorleyten vor uns Septbr. 
de vormunder Ilanses kynt van Hasselen her Coste van Bur-
stale, unses rades borgermester, enen gharden, belegen buten 
der ghroten strantporten by Rynlanders garden, vrii und 
qwiid erffliken tho brukende und tho bezittene. Und hiir 
mede so vorleyten de sulven vorgescr. vormunder her Coste 
van Burstale vorgenomet van des vorbenometen kyndes wegen 
Hanses van Hasselt van allen zaken, alze dat her Cost deme 
vorgescreven kynde hellynck noch pennynck schuldig is van 
synen vaderliken und moderliken angevalle und erve. 
928. Int jar alze liiir vorgescr. steet des negesten maen- 903. 
dages na su(nte ) ') do vorleyten vor uns de vormun-
dere Hans Warden seliger dech(tnisse ) Hans Smede 
Hans Warden erve, belegen by her Herman Husmans erve, 
u(nd enen garden) mit ener schunen, belegen buten der karien-
porten, by Calherzen garden b(elegen, vrii) und qwiit erffliken 
tho brukende und tho bezittene, mit alier vriiheit und thobe­
horynge, alze dat Hans Warde thovorn bezeten und gebruket 
hevet, [mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Hans 
Warden kynt in dusseme sulven erve beholdet 100 mark Ryg., 
dar Hans Smet dat kynt van holden sal 8 jar mit costen und 
mit clederen, alze dat wonlik is. Und wan de achte jar umme 
gekomen syn, so sal Hans Smet deme vorgescr. kynde syme 
steffsone Hanse edder synen vormunderen de vorgescr. 100 
mark wedder geven.] 
Item so beholt Hans, Hans Warden sone, noch van syme 
vaderliken erve twe ortboden, belegen uppe deme orde der 
kremerstraten orde. 
929. Int jar alze hiir vorgescr. steet an der 11,000 me- 20. Octbr. 
gede avende do vorleid vor uns Hintze Durkop syn inwonlike 
erve, belegen in der kremerstraten, Diderik Jaghon tho Step-
phan Lodewyges behoff to vorstände, vrii und qwiit mit 
aller thobehorynge erffliken tho bezittene und tho gebrukene, 
by alsodanen beschede, wan dat Stepphan wil, so sal eme Di­
derik Jaghoe dit sulve erve mit alsodaner vriiheit wedder vor-
1) Die obere Ecke der S. 205 и. 206 ist abgerissen. 
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laten edder synen erven sunder jenygerleye thogerynge edder 
wedderstald. 
1424. * 930.') Int jar alse liiir vorgescr. steet an sunte Symon 
27- Octobr. un(j juc|ell avende do vorleyten vor uns de vormunder der 
wedeven Wilken Loren seliger dechtnisse, de nu Hintze tho 
wyve hevet, Jonase Swarten een erve, vor der karieporten be­
legen uppe deme orde, vrii und qwiit mit aller thobehorynge 
erffliken tho brukende und to bezittene, mit alsodaniken un­
derschede, dat her Herman Kannengeiter beholt in dusseme 
sulven erve 15 mark Ryg., alle jar dar van tlio gevende up 
sunte Mychele 1 mark Ryg. tho renthe; und we van deme 
anderen wil, de sal deme anderen V« jar thovorn thozeggen. 
3. Hov. 931. Int jar alze hiir vorgescr. steet des vriidages na 
alle godeshilgen dage do vorleid vor uns Oleff Rode her We-
nemare van der Веке, unses rades stolbroder, enen garden, 
belegen an her Wenemars garden, mit alsodaniken under­
schede, dat Oleff an dusseme sulven garden belegen ene olde 
schunen wanner dat he de schunen buwen wil, so mach he se 
buwen so lanck, alze se nu is, und so breet, alse Nasschar-
des schunen. 
, 1431 \ Späterer Zusatz: 
\28. Sept./ Disse zulven schunen hevet Peter Rode Oleff Roden sonc 
mit vulbort siner vorm und er vorlaten her Wenemer van der 
Веке vrii und quit to brukende und to besittende, int jar 
31 in profesto Michaelis. 
13 ц 0у 932. Int jar alze hiir vorsgescr. steet des negesten maen-
dages 11a sunte Mertins do vorleiten vor uns Hans Hilbrandes 
de bodker und syns wyves moder Kathrine Hans Blancken 
deme kannegeiter, erem echten manne, syn inwonlike erve, be­
legen in der kremerstrate, mit alle syner vriiheit und thobeho­
rynge vrii und qwiit erffliken tho brukende, mit alsodaniken 
vorworden und underschede : Is dat zake, dat Kathrine vors, 
er Hans Blancke erem manne afflevich werd, so schal und 
mach Hans Blancke alle syne anlegginge und dat he an deme 
sulven erve vorbuwet hevet, an deme sulven erve und syne 
bewislike schult an deme sulven erve beholden und thovorn 
affnemen. Dit heb(bet) de sulve Kathrine mit eren vrunden 
mit beradenen willen unbedwungen vor unseme sittenden stole 
des rades belevet und vulbordet. 
1) Ueberschrift von späterer Handschrift: Kariestrate. 
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24. 
933- (Int jar alze hiir) vorgescr. steet des vriidages na 
sunte Kathrinen dage do vorleid (vor uns) Peter van me Rode 
Cord Hulschere twe garden, by eenanderen belegen buten der 
bastovenporten, vrii und qwiit erffliken tho brukende und tho 
bezittene. 
934.1) Int jar alze hiir vorgescr. steet des maendages vor ^142^ 
sunte Thomas dage do vorleit vor uns Kersten munther Oleff 
Rungen een erve, belegen by der munthe thegen der stegele 
sunte Nyclawes kerchove, mit aller syner vriiheit und tho­
behorynge vrii und qwiid erffliken to brukende und bezittende. 
Anno 25. 1425. 
935. [Int jar alze hiir vorgescr. steet des maendages vor 29. Jaa. 
lichtmissen do vorleid vor uns her Sthepphan Louwenborst 
preester syn vaderlike erve, belegen in der lemstraten by Cop-
mans erve, Zweder Haffmanne vrii und quiit erffliken tho bru­
kende und tho bezittene mit aller syner vriiet und thobeho­
rynge, alze dat syn selige vader bezeten und gebruket hevet, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat up dusseme 
sulven erve stan 2 mark geldes, de horen tho der officiacien 
tho dem hilgen geeste tho sunte Mathias altare, de renthe dar 
van uppe paschen utthogevende. Und dat affschedent een 
deme anderen */« jar thovorn thothozeggen. Item so beholt 
noch in dusseme sulven erve 100 und 70 mark Ryg., dar Zwe­
der her Sthepphane alle jar van geven sal 10 mark Ryg. tho 
renthe, halff uppe paschen und lialff Mychelis; und wil her 
Sthepphan van dusseme gelde wat hebben edder wan Zweder 
van deme gelde wat affleggen, so sal een dem anderen een 
jar thovorn thozeggen. Item so sal her Sthepphan syner her­
berge in deme erven bruken syne dage und vriien ganck in 
dat hus und hoff, war he werff hevet.] 
936.2) Int jar alze hiir vorgescr. steet des donrstages vor 8. März. 
Oculi in der vasten do vorleiten vor uns de Vormünder Hinrik 
Bermans, alze her Everd Hologer, borgermester unses rades, 
und her Herman Husman Jacob Sevenkunste deme stenworter 
een erve, belegen uppe deme orde vor der karieporten, vrii 
und qwiid erffliken tho brukende und tho bezittene mit aller 
vriiheit und thobehorynge, alze dat Hinrik Berman thovorn 
bezeten und gebruket hevet. 
1) Ueberschr. v. späterer Handschrift: Ritterstrate. 
2) Desgl.: Karriestrate. 
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8. März. 937. [Int jar alze hiir vorgescr. steet und uppe dussen 
vorgescr. dach do vorleid vor uns Roleff korsneworter Laurens 
Payen een holten erve, vor der smedeporten belegen uppe dem 
orde, vrii und qwiit erffliken tho brukende und tho bezittene, 
mit alsodaniken vorworden und underschede, dat Roleff in dus­
seme sulven erve beholt 100 mark Ryg., dar Jacob alle jar 
van geven sal uppe de hochtiid tho paschen б mark Ryg. tho 
renthe. Und we van deme andern wil, de sal deme andern 
V* jar thovorn thozeggen] 
Späterer Zusatz: 
1426 19. April. [Anno 26 des vriidages vor Marci doe bekände Payen 
Laurens vor unseme rade, dat he hevet entfangen van her 
Everd Kalhersen uppe dit sulve vorbenomed erve 50 mark 
Ryg., 36 nye artige aidus Schillinge geheiten vor islike mark, 
dar he alle jar van geven sal tho renthe 3 mark Ryg., 36 nye 
art. vor de mark, б ferd. uppe Michaelis und 6 ferd. uppe 
paeschen; und we van dem (an)dern wil, de sal deme andern 
V« jar tovorn toseggen.] 
(Lücke.) 
III. Heft. 
27. 282). 
lj* 938. Int jaer und dach alze vorsgescreven steed doe quam 
vor unsen sittenden stoel des rades Hans tor Natelen unde be­
kände, dat he mit vulbort syner hussv rouwen und erem mede-
weten, dar an unde over weren her Arend Steenhagen unde 
her Wenemar van der Веке, de dat van der vrouwen hoerden, 
dat he van den vormundern Hans Saffenberges kyndern ent­
fangen und uppgebort hebbe uppe syn erve, belegen in der 
leemstraten by her Stephan Louwenborste huss, hundert marck 
Ryg., 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor islike 
marck gerekent, dar Hans tor Natelen alle jar uppe sunte Mi­
chaelis van geven sali tho renthe 6 marck, 36 nye artige aldus­
lange Schillinge geheiten vor de marck. Ok soe en sall Hans 
tor Natelen vorder gheyn gelt nemen uppe dit vorbenoemet 
erve, dat en sehe myt vulbort der vormundere Hans Saffen­
berges kyndern. Und we van deme andern wil, de sali deme 
andern V» jaer thovorn thoseggen. Unde dit vorwisset Hans 
tor Natelen den kyndern saligen Hans Saffenberges myt dissen 
vorbenometen erve. 
1) Hier hört Blomendals Handschrift auf. 
2) Bezieht sich offenbar auf die unteren Notizen vom J. 1428. 
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939* Int jaer unde dach alze vorgescr. steed doe quam 
vor uns Hans Vorkenbeke unde verleit Gerke steenworter enen 
garden, belegen tusschen der karienporten unde der leemporten, 
vrii und qwiit myt alle synre thobehoringe tho brukende unde 
tho besittende, alze den Hans Vorkenbeke thovorn gebruket 
unde bezeten hefft. 
940. Int jaer 28 an sunte Anthonius avende doe vorleiten 1428. 
vor uns her A rend Stenhagen und her Johan van me Holte dat *an* 
erve, belegen by sunte Olavus kerken negest her Arend Sten­
hagens erve, vri unde qwiid erffliken tho brukende und tho 
besittende, Clawes van Spyren. 
941. Int jaer alze vorgescr. steed des vriidages vor unser 30. Jan. 
leven vrouwen dage tho lichtmissen doe vorleid vor unseme 
sittenden stole des rades her Wenemar van der Веке, unses 
rades stoelbroder, mester Johanne Valkenborge eyn erve, be­
legen vor der bastovenporten, dat ander hus van dem orde, 
vrii und quiid erffliken tho brukende und tho besittende 
mit alle syne tobehoringe, alze dat Cord van Ruden saliger 
dechtnisse tovorn bezeten und gebruket heftt, mit alsodanen 
vorworden und underschede, also dat Henneke Nytouwe in 
dissen sulven vorbenometen erve und in dem erve, dar by alier 
negest belegen, dat ok mester Johanne erbenomet tobehort, 150 
mark Ryg. beheldet, de mester Johan erbenomet untfangen 
und upgebort hefFt, dar he alle jar van geven sall van 100 
marken б mark to renthe, dat is tosamende 9 mr. Rig., yo 36 
nye artige alduslange Schillinge geheiten vor islike mark ge­
rekent, und de rente sal angaen uppe sunte Johannes dach 
syner gebort to middensomer. Und we van deme andern wil, 
de sal dem andern 1/ч jar thovorn thoseggen. Disse vorbeno-
mete rente sall Henneke Nytouwe vorscr. bruken tho synem 
lyve und wan synre nicht meer en is, soe sal de hovedstoel 
myt der rente vallen uppe de armen zeiken to sunte Johannes 
to dem spettale. 
Anno 28. 
942. Int jaer 1400 und 27 uppe sunte Johannes to 
mvddensomer doe quam vor unszen sittenden stoel des rades 24. Juni. 
Ciauwes Kedyngh de becker und bekände vor uns, dat he 
uppe syn inwonlike erve, by sunte Olavus kerken negest der 
wedemen belegen, untfangen und upgebort hefft van Henneke 
Nytouwen 150 mark Rig., 36 nye art. alduslange Schillinge 
geheiten vor de marck gerekent, dar Clauwes vorbenomet 
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alle jaer uppe sunte Johannes tho mydclensomer Henneke 
Nytouwen vorbenomet vor geven sall tho rente, de wile he 
levet, б mr. Rig. van ioo mr., dat is tosamende 9 mr. renthe, 
yo 36 nye art. alduslange Schillinge geheiten vor de marck 
gerekent, by alsodanen vorworden und underschede, wanne 
Henneke Nytouwen vorbenomet nicht meer en is, so sullen 
disse vorbenom. 150 mr. Rig. myt der renthe an paymente, 
alze vorgerord is, vallen den zeiken to sunte Johannes to dem 
spettale, hiir vor der stad belegen, tho erer nottrofft. 
943. Int jaer 1400 und 28 des manendages na Reminis-
cere in den vasten doe quemen vor unszen sittenden stoel des 
rades de vorm und er saligen Vi eken Om undes und Kerstian 
van der Веке, Diderik Jagouwe, Hans Summerman und 
Ciauwes Kariill, des des gemechtiget weren van alle den 
erven wegen Vicken Omundes van synre huyssvromven sa­
ligen dechtnisses, unde vorleyten saligen liern Gerd Witten 
soens, alze G erläge, Bernde, Ludekene, Kerstian und Hanse 
dat erve, belegen uppe deme orde beneden Ciauwes Luchter-
liandes erve jegen her Johan Palmedages erve recht over, myt 
enen kleynen woenhuse, dar by belegen, und enen garden, be­
legen buten der kleynen batstovenporten, myt allen vryheiden 
unde thobehoringe vrii und quiid erffliken to brukende und to 
besittende, alze des salige Vicke Omund thovorn beseten und 
gebruket hefft. 
944. Int jaer 28 doe vorleid vor unseme sittenden stole 
des rades Hans Berchem de smed Ciauwes swertvegér saligen 
Cord swertvegers soene eyn erve myt eme steenhuse dar bii 
belegen in der smedestrate, dat Cord swertveger tobehoret 
haddé, und enen garden, vor der smedeporten belegen, und 
enen andern garden, buten der karienporten belegen thegen 
der drencke, myt aller tobehoringe vrii und quiid erffliken to 
brukende und to besittende mit alsodaniken vorworden und 
underschede, also dat de vormunder der armen zeiken in dem 
spetale to sunte Johanse in dussen zulven erve beholden 
200 marck Rig., dar Ciauwes vorbenomet alle jare van geven. 
sali upp sunte Michaele van isliken 100 marken б marck, dat 
is tosamende 12 marck, yo 36 nye artige alduslange Schillinge 
geheiten vor islike mark. Und we van dem andern wil, de 
sal dem andern 7« jar thovorn toseggen. 
[Vortmer soe beholdet noch her Arnd Saftenbergh m 
dusseme zulven erve 200 mr. Rig., dar Ciauwes vorbenomet 
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alle jar vau geven sall uppe de hoegetiit to paeschen б mr. 
to rente und uppe sunte Michaele б mr. rente an paymente, 
alze vorgerord is, 36 nye art. alduslange Schillinge geheiten 
vor de marck gerekent. Und we van dem etc. (wie oben).] 
Anno etc. 28. 
945. [Int jaer alze hiir vorgescr. steed des manendages 14218. 
na Tudica doe vorleit vor unseme sittenden stole des rades 
тт л ... 22. Marz. 
Hans gelaze worter Michael meelre s у neme swager sim inwon­
like erve, belegen bii sunte Nicolaus kerckhove, vrii unde 
quiid erffliken to brukende und to besittende, alse dat Hans 
vorbenom. tovorn beseten und gebruket hefft, bii alsodaniken 
vorworden und underschede, dat in deme zulven erve siin 
60 marck Rig., dar Michael vorben. alle jaer]*). 
946. [Int jaer alze hiir boven gescr. steed des vridages 
na Tiburcii doe vorleyten vor unsem sittenden stole des rades 
de vormunder Ciauwes Kedynges husvrouwen Lambert Ko-
nyngesberge eyn erve, belegen in der leemstraten uppe deme 
oerde, bii hern Ludekens erve van dem Berghe belegen, myt 
alle syner vriiheit und tobehorynge, vrii unde qwiide erffliken 
tho brukende unde tho besittende mit alsodanyken vorworden 
unde underschede, dat Hynricks kynder van Koernen in dis-
sem sulven erve beholden 300 marck Rig., dar Lambert vor­
benomet alle jaer uppe de hoeghetiit to paeschen van geven 
sall tho rente van isliken 100 marken б marck Rig., 36 nye 
art. alduslange Schillinge geheiten vor islike marck gerekent. 
Und we van deme andern wil, de sali deme andern '/2 jar to­
vorn thoseggen.] 
947. Item noch uppe de sulve vorgescr. tiit doe .verleit ^es8l* 
vor unsen sittenden stole des rades Bertram Parenbeke myt 
vulbort siinre moder Lambert Konyngesberge 1 garden, bele­
gen vor der leemporten, de in vortiiden Bolemanne tobehoert 
hadde, vrii und quiid erffliken to brukende. 
• 23 ADril 948. Int jaer alze liiir vorgescr. steed doe quam vor ' v ' 
unsen sittenden stoel des rades an sunte Jurians dage Hinrik 
Stiipel und vorleid Stephane munder icke enen garden, belegen 
buten der groten strantporten twischen Hinse Witten garden 
und Peter gildeknechts garden, vrij und quiid erffliken to bru­
kende und to besittende. 
30. April. 
1) Damit schliesst die Notiz. 
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949- lot jaer alze hiir vorgescr. steed an sunte Philippus 
und Jacobs avende doe bekanden vor unseme sittenden stole 
des rades her Richard Langhe, unszes rades borghermeyster, 
her Arend Saffenbergh, her Arend Steenhaghen unde her Jo­
han van me Holte, unses rades stoelbroder, wo dat her Hin­
rick van der Веке, deken to Revale, vor ze quam tho sunte 
Olave in de kerken in den raedstoel in jegenwordicheit her 
Costes van Burstall und lier Herman Kallen unde vorleid dar 
syner suster Wendelen her Hinricks hussvronwe van Telchten 
unde eren kindern dree erve, belegen in der susterstraten the-
gen Hans Werdynghusen hove over, vrii und quiid erffliken 
tho brukende und to bezittende, alze ze eme siin vader ge-
ervet hefft, in vormynneringe unde aflkortynge der schult, de 
de vorbenomed deken deme ergenanten hern Hinricke van 
Telchten saligcr dechtnisse warliken und rcchtlike was schul-
dich gebleven. 
Anno 28. 
210 950- [Int jar alze hiir vorgescr. steed an sunte Philippus 
30. April u n c' e  Jacobs avende doe quam vor unser sittenden stoel des 
rades Hans van Santten unde vorleyd Hynrik Vyrande deme 
goltsmede eyn erve, belegen in der langen stråten bii sunte 
Kanutes gyldestoven, vrii unde quiid erffliken tho brukende unde 
tho besittende, alze dat Hans van Santten vorben. thovorn ge­
bruket hefft.] 
Späterer Zusatz: 
[Item beholdet up dusseme erve Diderik Syrenberch 200 
mr. Rig., alle jare up Thome apostoli myt 12 mr. Rig. to 
vorrentende, et terminus etc.] 
desgl. 951. Uppe dissen vorgescreven dach doe vorleyd noch 
vor unseme sittenden stole des rades Tideken van der Õeste 
Hinrick Vyrande enen garden, belegen buten der leemporten 
tusschen her Hildebrandes garden van dem Bokel und her Ber­
told Hunnynckhusen, vrii unde quiid erffliken tho brukende und 
tho besittende. 
14. Mai. 952. Int jaer alze hiir vorgescr. steed des vriidages пае 
unses hern hemelvart dage doe vorleyt vor unszeme sittenden 
stole des rades her Herman Huyssman und her Johan Palme-
dach Peter Roddouwen 2 erve thegen sunte Nicolaus kerck­
hove over, dat eyne by dem andern belegen bii Hynrick Krou-
wels des armborsters erve, myt aller tobehoringe vrii und quiid 
erffliken to brukende und tho besittende, mit alsodaniken vor-
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worden und underschede, dat de vickarie to den sustern tho 
unser leven vrouwen altare in dissen sulven erve behold et 371/« 
mr. Rig., dar Peter vorbenomet alle jaer uppe de hoegetiit to 
paeschen 2'/a mr. Rig. vor sali to rente geven, у о 36 nye art. 
alduslange Schillinge geheiten vor islike mark gerekent *, unde we 
van dem andern wil, de sall deme andern 3/a jar thovorn thoseggen. 
Vortmer soe beholden de zeyken to sunte Johannes to 
deme spetale in dissen sulven vorgescr. erve 30 marck Rig., 
dar Peter vorbenom. alle jaer uppe de hoegetiit to paeschen 
2 marck vor sall to rente geven, 36 nye art. alduslange Schil­
linge geheiten vor islike marck gerekent; und we van dem etc. 
(wie oben.) 
953. Int jaer 1400 und 28 an sunte Philippus und Jaco-
b ns avende doe vorleyt vor unszen sittenden stole des rades ' ' 
Hans glazeworter synem swager Michael meelre siin inwonlike 
erve, belegen bii sunte Nicolaus kerckhove negest dem orthuse, 
myt alle syner tobehoringe vrii unde quiid erffliken to brukende 
und tho besittende, alze dat Hans erbenomet thovorn bezeten 
und gebruket hefft, bii alsodaniken vorworden und underschede, 
dat Michael vorbenomet Hans glazeworter in koste holden sali, 
de wyle dat he levet. Unde Michael sall eme alle jaer 2 mr. 
Rig. geven, 36 nye art. alduslange Schill, geheiten vor de 
marck gerekent. Ok zoe sall Hans glazeworter der kameren 
und der dornsen disses vorscr. erves bruken tho siinre nutti-
cheit und prophite tho synem lyve. Und wan he afflivich 
wert, soe sal Michael erbenomet all syne nalatene guder und 
have vrii und quiid beholden und gebruken. Item soe synd 
in dissen sulven vorbenom. erve 45 mr. Rig. tobehorende tho 
dem altare in unser leven vrouwen Capellen to sunte Nicolaus, 
dar Michael vorbenom. alle jaer uppe de hoegetiit tho pae­
schen vor sal to rente geven 3 mr. Rig., yo 36 nye art. al­
duslange Schill, geheiten'vor islike marck gerekent. Und we 
van dem andern wil, de sali dem andern V® jar tovorn to-
zeggen. [Item soe beholdet Hans glazeworters wiiff in dissem 
sulven vorbenom. erve 100 mr. Rig., dar Michael erbenom. alle 
j are uppe de hoegetiit sunte Johannis to myddensomer vor sali 
to rente geven 6 mr. Rig., yo 36 nye art. alduslange sch. ge­
heiten vor de marck gerekent.' Und we van dem etc. (wie 
oben)]. Item soe beholdet de kerke to sunte Nicolaus in dis­
sem sulven vorben. erve 1 ewigen ferding to rente uppe de 
hoegetiit to paeschen uttogevende. 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est u, Curlands, III. Folge III. Baud. 14 
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1428. 954- Int jaer alze hiir vorgescr. steed des maendäges vor 
»»J Viti et Modesti doe quam vor unszen sittenden stoel des rades 
Clauvves Grassias unde vorleyd Bertram Frederkynge i gar­
den myt eynre schunen myt aller tobehorynge, belegen buten 
der karryenporten thegen her Herman Hussmans schunen over, 
Ш5 v r" 1 Ш С* е  erffliken tho brukende und tho besittende. 
5. Juli. 955 *). Int jaer 1400 und 15 des vridages vor unser vrou-
(28. Juni?) w e n  dage visitationis doe vorleyten vor uns de vormundere 
Tidekens wyves under den Eken unde erer kynder Alff Es-
pinckroden de tvvee erve, in der langen strate belegen thegen 
her Hinrick Stolten over, unde dar tho de woerd in der suster-
strate achter Poryne unde hiir tho 4 garden buten der Stadt 
vrii und quiid erffliken to brukende und tho besittende, alze 
dat Tideke under den Eken vor bezeten hefft. 
9^Juli 956. Int jaer alze men schreff 1400 und 28 des achten 
dages пае unser leven vrouwen dage visitationis doe quam vor 
unsen sittenden stoel des rades Alff Espinckrode myt synem 
steefzone Tideken under den Eken unde Tideken vorbenom. 
bekände, woe dat he vulkomen und all schichting untpfangen 
und uppgebort hadde van synem vaderliken angevalle, [bii 
alsodaniken vorworden und underschede, dat Tideke under den 
Eken in dissen sulven vorscr. erven beholdet 300 mr. Rig. 
paymentes, yo 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor 
islicke marck gerekent, dar Alff Espinckrode alle jaer uppe 
de hoegetiit to pynxsten vor sali tho rente geven van isliken 
100 marken zess marck, dat is 18 mr. to hope all an payment, 
alze vorgerord is. Und we van deme andern wil, de sali deme 
andern 7« j ar tovorn thoseggen.] Ok soe hefft Tideken under 
den Eken de vormunder vorlaten alze her Richart Lange und 
her Stenhagen. 
15. Juli. 957. Int jaer alze hiir vorgescreven steed am dage divi-
sionis apostolorum doe vorleyt vor unseme sittenden stole des 
rades her Johan Palmedach, de des vulmechtich was van der 
Schuldnern weghen saligen Tideken Fobben, Gosschalk Stolte-
vote Tideke Fobben erve, belegen in der leemstraten, und is 
dat holten huss thegen her Cord Snoszels erve recht over, 
1) Diese Eintragung rührt von derselben Handschrift wie die vor­
hergehende und die folgende her und ist eine wörtliche "Wiederholung des 
Anfangs der Nr. 760. Während jedoch in letzterer das Datum auf Freitag 
nach Mariae visitatio (5. Juli) angesetzt ist, steht hier wohl irrthümlich 
Freitag vor Mar. visit. (28. Juni). 
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myt aller tobehorynge vrii unde quiid erffliken to brukende 
und thoe besittende. 
958. Int jaer alze hiir vorgescreven steed des negesten 
vriidages пае sunte Marien Magdalenen doe vorleyt vor unseme 
sittenden stole des rades Tydeke van dem Berghe mit vulbort 
si inre moder Meynard goltsmede eynen garden myt syner toe-
behoringe, belegen buten der karienporten in der veedryfft, 
vrii und quiidt erffliken to brukende und to besittende. 
Anno 28. 
959. Int jaer alze hiir vorgescreven steed des vriidages 
пае sunte Bartholomeus daghe doe vorleyt vor unszem sitten- 27. August, 
den stole des rades Herman Gryse mit vulbort syner husvrou-
wen Kerstian goltsmede enen garden, belegen buten der kar-
rienporten tusschen Hinrick Sehers und Parchams garden, vrii 
und quiid erffliken to besittende und to brukende. 
960. Int jaer alze hiir vorgescr. steed des manendages 30. August, 
пае sunte Johannis decollationis doe quam vor unsen sittenden 
stoel des rades Hinrick becker und vorleyt Hans Summer-
manne eyn erve mit syner tobehoringe, belegen in der smede-
straten thegen Romoers erve over, vrii unde quiid erffliken to 
brukende und to besittende, alze dat Hinrick becker tovorn 
bezeten und gebruket hefft, bii alsodaniken vorworden und un­
derschede, dat Albert Romoer in disserne sulven erve beheld 
60 marck Rig., dar Hans vorbenom. alle jaer uppe de hoghe-
tiit to paeschen 2 marck Rig. vor sall to rente geven unde 
uppe sunte Michaelis 2 mr., yo 36 nye art. alduslange Schil­
linge geheiten vor islike marck gerekent. Dit gelt behoret to 
unser leven vrouwen to sunte Nicolaus to der vickarie vor deme 
kore. Und we van deme andern wil, de sall deme anderen У* 
j ar tovorn thozeggen. Unde dat thoseggent is Hans Summer-
mans unde nicht Albert vorbenom. 
Vortmer soe beholdet unsze rad in desserne zulven vor_ 
benomeden erve hund ert marck Rig., dar Hans Summerman 
alle j are uppe de hoegtiit to paeschen van sal to rente geven 
б mr. Rig., yo 36 nye art. alduslange Schillinge geheiten vor 
slike marck gerekent. Und we van deme andern wil, de sali 
deme andern 1/z jar tovoren toseggen. 
961. Uppe dissen zulven vorgescr. dach doe vorleit vor desgl. 
unszeme sittenden stole des rades Diderick Yagouwe Hans 
Summermannne vorbenom. eyn erve, belegen in der kremer-
straten jegen Jacob Beyren erve recht over, myt aller vriiheit 
14* 
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und toebehoringe, alze dat Duerkoepp tovorn bezeten unde ge-
bruket hadde, vrii und quiid erffliken to brukende und to 
besittende. 
30 *Au*ust 962. Noch uppe dissen sulven vorgescr. dach doe vor-
' leit vor unseme sittenden stole des rades Everd Kalherse Hans 
Summermanne 1 garden, belegen buten der karryenporten bii 
der veedrifft, myt aller tobehoringe unde myt eyner schunen, 
dar bii belegen, vrii unde quiid erffliken to brukende und to 
besittende. 
24. Septbr. 963. Int jar alze hiir vorgescr. steed des vridages vor 
sunte Michaelis doe quam vor unsen sittenden stoele des rades 
Hans Werdinghusen unde vorleyd Hinrick Schulten dem bo-
dicker eyn erve, belegen in der susterstraten uppe deme orde an 
Werdinghusen garden, vrii und quiid erffliken to brukende und 
to besittende myt aller vriiheit und tobehoringe, alze dat Hans 
Louwe tovorn hefft gebruket. Item so beholdet Aleit Ffees-
terberges dochter x) in dussem sulven erve 100 mr. Rig., dar 
Hinrik vorscr. alle jaer uppe sente Michaelis б mr. vor sall to 
rente geven, 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor 
islike mr. gerekent; und we van dem andern wil, de sal deme 
andern 1/ч jar tovorn toseggen. Uppe dissen vurs. dach be-
kanden vor uns Hinrik vurs., dat her Richard Lange, unszes 
rades borgermester, und her Wenemar van der Веке myt eme 
eyns geworden weren, also dat eme unsze raad eyn glintmure 
leggen sollen in synen hoff langes de stråten van Werdinck-
husen nyen husynge an snoerrecht wente an dit vorscr. erve 
eynen halven vadem van dem oerde in synen hoff, unde wan-
neer dat Hinrik vorbenom. effte eyn andrer, de he dat vorscr. 
erve vordan vorlet, buwen willen, soe sal men de ort affbre-
ken und salt snoerrecht muren van der glyntmuren uppe den 
andern ort. 
Späterer Zusatz: 
Und nen gelt darna uptonemende, it en sy der vor­
munder wille. 
Anno 28. 
® 13. 964. Int j aer alze hiir vorgescr. steed des maendages 
^ov" vor sente Martini doe quam vor unszen sittenden stoel des 
1) Die 3 letzten "Wörter sind ausgestrichen und statt dessen mit 
anderer Handschrift an den Rand geschrieben worden: «de s eken to sunte 
Johanses, 
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rades Mertyn Busch und Hans Hildebrand und vorleiten Her­
man Baesdouwen eyn erve, belegen in der langen stråten recht 
thegen her Hinriks erve van Telchten over, myt alle syner 
toebehoringe und vriiheit to brukende und to besittende, alze 
dat Kerkkouwe tovorn bezeten und gebruket hadde, vrii und 
quiid erffliken to besittende und to brukende, bii alsodanen 
vonvorden und underschede, dat Hinriks kinder van Koerne in 
dissem sulven erve beholden 100 mr. Rig., dar Herman vor-
ben. alle jaer upp sunte Michaele 6 mr. Rig. vor sall to rente 
geven, yo 36 nye art. alduslange schill. geheiten vor islike mr. 
gerekent. Und we van deme etc. (wie oben). 
965. Int jaer und dach alze hiir vorgescr. steed doe 1428. 
quam vor unsen sittenden stoel des rades mester Albert Ha- 8. Nov. 
gewolt und vorleid Lyppold van Kampen 1 garden, belegen 
buteu der lutken batstovenporten an des biscops koppelen, vrii 
und quiid erffliken to besittende und to brukende. 
966. Int jaer und dach alze hiir vorgescr. steed doe desgl. 
quam vor unsen sittenden stoel des rades Lippolt van Kam­
pen und . vorleid Diderick Jagouwen 1 garden, belegen buten 
der lutken batstovenporten by des bisscops koppelen, vrii und 
quiid erffliken to besittende und to brukende. 
967. Int jaer alze hiir vorgescr. steed des manendages 15. Hov. 
пае sente Martine doe vorleid vor unseme sittenden stole des 
rades her Bertolt Hunnynckhusen, unses rades stoelbroder, 
Cord Zegelande van Essende de myddelste bode, in der scho-
mekerstrate belegen, bii Gosschalkes liuss van deme Rode, 
vrii und quiid erffliken to brukende und to besittende. 
968. Int jaer alze hiir vorgescr. steed des vridages пае 3. Dec. 
sente Andreas dage doe vorleid vor unszem sittenden stole 
des rades her Arend Saffenbergh her Gosschalk Stoltevote, 
unses rades medestoelbroder, eynen garden, belegen buten der 
groten strantporten by saligen her Hinriks garden van T eich­
ten, bii sodanen vorworden, alze dat de degedinge lude gede-
gedinget hebben van saligen Hans Saffenberges kinder wegen. 
969 *). Int jaer 1400 und 28 des vrydages vor alle godes-
hilgen daghe doe vorleyd vor unszeme sittenden stole des 29. Octobr. 
rades Thomas steenworter, anders genomet Byrgitten Thomas, 
her Johan Palmedage, unszes rades kumpan, 1 garden, belegen 
1) Davor auf S. 213 eine angefangene und unvollendete Notiz: 
«Int jaer alze liiir vorgescr. steed des vridages пае sunte Lucien dage doe 
vorleyten vor uuseme sittenden stole des rades». 
1428. 
29. Oct. 
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buten der karryeporten by her Hinrick Schelewents garden, 
vrii und quiid erffliken to brukende, alze Thomas vorbenomet 
den vorgescr. garden gebruket hefft. 
970. Int jaer unde dach alze vorgescr. is doe vorleyd 
de vorbenom. Thomas synerne zone Jacobe vor unseme sit­
tenden stole des rades syne huzynglien, belegen in der kar-
ryenstraten tusschen Hinrick Kalve unde deme orthuse, dat 
Zyllen Thomas tobehoert, by sodanen beschede, de ganck, de 
dar under dorch geyt, de behoret myt deme hove to deme 
orthuse. 
Item soe is in den vurscr. husyngen 50 marck Rig., de 
behoren tho ener vyckarien to den susteren, de her Diderick 
van der Веке beleset, dar Jacob vorbenomet alle j ar van geven 
sall uppe de hoeghtiidt to paeschen 3 marck und 1 ferd. Rig. 
paymentes, jo 36 nye artige alduslange Schillinge geheiten vor 
islike marck gerekend; wan he dat uttlosen wil, soe sal he V» 
jaer tovorn toseggen. 
1429. 971. Int jaer 29 des vrydages пае sunte Ambrosius dage 
8. April» joe vorieyt vor unszen sittenden stole des radess Harcke Hey-
semans wyff Herman Vegeli dem goltsmede enen garden, be­
legen buten der leemporten bii Engelbrechts garden van der 
Boden, vrii und quiid erffliken to brukende und to besittende. 
desgl. 972. Int jaer alze hiir vorgesc. steed und uppe den sul­
ven dach doe quam vor unszen sittenden stoel des rades Hans 
Grote und vorleyt den armen zeiken in deme hilgen geeste hiir 
bynnen Revale siin erve, belegen bii Gosschalk Lynscheden 
erve, myt aller tobehoringe und vriiheit, vrii und quiid erfli-
ken to brukende, bii alsodanen vorworden und underschede, 
dat Hans Grote und siine elike hussvrouwe Katherine des vor-
benomeden erves und de rente dar van kornende vrii und quiid 
bruken sollen und mogen, alle de wyle ze beyde leven. Ok 
soe sall und mach Hans Grote vorbenom. der vorgescreven 
zeken hovemester siin de wile, dat he levet, also dat Hans 
erbenom. ghenen overmail to hove mester hebben en sall, des 
hebbe wii eme geghund. 
Anno 29. 
973. Int jaer alze hiir vorgescr. steed und uppe den 
sulven dach doe vorleit vor unszeme sittenden stole des rades 
Herman Vfinke der olden Vunkeschen eyn erve, belegen in 
der karryenstraten tusschen Hans Summermans und Clauwes 
beckers erve, vrii und quiid erffliken to brukende, alze des 
5&I5. 
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Herman tovorn gebruket hefft; de mure tho Summermans 
huse wart de horet halff tho disserne erve. Vortmer soe be­
holden de vormunder ten hilgen geeste der armen zeiken in 
disserne erve 7V2 mr. Rig., dar men van geven sali alle jaer 
V2 mr. Rig. to renthe. Item soe hefft in disserne sulven erve 
Hanseke van der Smede, her Johans son, 100 mr. Rig., dar 
men alle jare van geven sali б mr. Rig. to rente uppe de 
hoeghtiit to paeschen, und 36 nye art. alduslange Schillinge 
geheiten vor islike mr. gerekent, hovedgut und rente. Und 
we van dem andern wil, de sal dem andern '/2 j ar tovorn 
toseggen. 
974. Int jaer alze hiir vorgescr. is des vrydages vor ^1429^ 
sunte Jurian doe sandte wii an Bernd Bogels elike huss-
vrouwen her Wenemar van der Веке und her Herman Kallen, 
unszes radess stoelbroder, van er to vragende, effte id er vrye 
wille were, dat men Bernd Bogell ere inwonlike vaderlike erve 
in des stades boek toeschriven solde laten. Des bekanden vor 
unszen sittenden stole des rades her Wenemar und her Her­
man erbenom., wo dat ze van der vorbenomeden vrouwen ge-
hoert hebben, dat id ere vulbort und stede wille sy, dat men 
Bernd Bogell toschriven solle laten in des stades boek ere in­
wonlike vaderlike erve, belegen in der monykestraten negest 
her Johan Oldendorpes erve, dat wandags saligem her Johanne 
van der Smede tobehoerde, myt enem vriien druppenvalle und 
myt enem garden, belegen tusschen der leemporten und der 
lutken strantporten negest saligen her Gerd Witten garden, 
myt aller vriiheit und tobehoringe vrii und quiid erffliken to 
brukende und to besittende. Und dit vorbenomet erve sal 
Bernd vorbenom. bruken, alze dat her Johan van der Smede 
und Johannes Blomendal saligen dechtnisses tovorn bezeten 
und gebruket hebben; [ alzo dat her Johan van der Smede *), 
Hans genomet, in dissen vorbenom. erve beheldet 200 mr. 
Rig., 36 nye art. alduslange Schillinge geheiten vor islike 
marck gerekent, dar Bernd vorben. alle jaer van geven sall 
van isliken IOO marken б mr. uppe de hoeghtiit to paeschen 
an payment, alze vorgerord is]. 
Späterer Zusatz: Vort de seken to sunte Johanse behol-
den uppe disserne erve 200 mr. Riges, 36 nie artige alduslange 
sch. geheten vor ilke mr. gerekent, alle j ar to vorrentende up 
1) «son» ausgelassen. 
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passchen van ilken іоо mr. б mr. Et terminus separacionis 
elÄ  ad medium annum debet predici. 
I April 975- J*aer ^lze hiir vorgesc. steed des vridages vor 
sunte Jurian doe quam vor unsen sittenden stoel des rades her 
Arend Saftenberge, unszes rades stoelbroder, und vorleid Mi­
chael Hildebrande eyn erve, belegen in der schoestraten, myt 
enen stenhuze, darbii belegen, und myt aller syner toebeho-
ringe vrii und quiid erffliken to gebruken, alze he dat aldus­
lange bezeten und gebruket hefft, [bii alsodanen vorworden 
und underschede, dat her Arnd Saffenbergh beheldetl) an dis­
serne erve 200 mr. olden paymentes, 36 nye art. alze men 
hetet schillynge vor islike mr. gerekent, dair he van geven sal 
to rente alle jaer van 100 marken б mr., uppe sunte Michaelis 
irst tokomende б mr. und uppe paeschen dar negest volgende 
б mr. Disse 200 mr. myt der rente vorwisset he eme SJ we­
der myt dissen sulven erve und myt alle syner toebehoringe. 
Und her Lubbert Walmesrode p.rester sal alle jaer oppboren 
uppe sunte Michaelis dach б mr. to syme lyve also lange, alze 
he levet, de eme her Arnd Saffenbergh bescheden und gege-
ven hefft, alze eme in des stades bok togescr. steed. Und 
wanneer her Lubbertz nicht meer en ys, soe sollen disse 100 
mr. myt der rente weder vorvallen opp her Arnd Saffenberghe, 
effte dar he dat beschedende wert. Und Michael mach disse 
200 mr. affleggen und betalen alle jaer bii 100 marken, offte 
he wil doch boven all. We van dem andern wil, de sal dem 
andern 7« j ar tovorn toseggen.] 
6. Mai. 97б. Int jaer alze hiir vorgescr. steed des negesten vri-
dages пае unszes hern hemelvartz dage doe vorleyd vor uns-
zerae sittenden stole des rades Laurens Swartc Peter S warten 
i garden, belegen buten der karienporten tusschen Gerlach 
Witten unde Mathias munthers garden, vrii und quiid erffliken 
to brukende und to besittende bii alsodanen vonvorden und 
underschede, dat de armen zeken to deme spittale to sunte 
Johannes beholden an disserne vorbenom. garden 15 marck 
Rig., dar Laurens erbenom. alle jaer uppe de hoeghtiit to 
paeschen den vorbenom. zeiken van geven sal to rente 1 mr. 
1) Daraus ist später mit blasserer Dinte gemacht: «dat Hans Saf-
fenberghes kindere behelden». 
2) Stattdessen mit blasserer Dinte später darüber geschrieben: «den 
hindern». 
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Rig., 36 nye art. alze men hetet Schillinge vor de mark gere­
kent. Und we van deme andern etc. (wie oben). 
1428 977. Int jaer 28 an sunte Andreas avende do vorleid 29 Nov 
vor unszen sittenden stole des rades Bernd van Halteren Arnd 
Lubbeken eyn steenhuyss, belegen achter sunte Olavus gilden 
in des hilgen geestes stråten, vrii und quiid erffliken to bru­
kende und to besittende, alze dat Bernd tovorne bezeten unde 
gebruket hefft. 
978. Item int jaer 29 des vridages vor pinxsten doe 
vorleid vor unsen sittenden stole des rades Mertyn Stange 
synem soene Hans Stange 1 garden, belegen by der drenke 
vor der karrienporten, myt twen schunen vrii und quiid erff­
liken to brukende. 
979. Int jaer alze vorges. is des negesten vriidages na 
der hemelvart unses heren do quemen vor unszen sittenden 
stoel des raedes de vormundere zeligen Hans Benninchoven 
husvrowen, alze Kerstian van der Веке, Hans Droge und 
Hans Сорт an, und vorleten Hans van те Düke en erve, be­
legen in der kremerstraten, myt enem garden, belegen buten 
der karriporten oppe der veedrift, alze dat Hans vorbenom. 
mit der erbenom. vrowen genomen hefft, vrii und quit erfliken 
to brukende und to besittende, mit aller vriheit und tobeho­
ringe, alze dat de benom. Hans Benniuchoff tovorne beseten 
und gebruket hevet, [ bii alzodanen vorworden und under­
schede : Is dat Hans van те Düke de erbenom. vrowen vor-
levet, so zal he eren negesten erven 200 mr. Rig. geven, jo 
36 nie artiche alz men hetet Schillinge vor islike mr. gerekent. 
Vortmer zal Hans vorben. allerleie husgeraed und ingedome 
beholden, dat zii klene ofte grot, rede gelt, schulde, nichtes 
nicht utgenomen, beweclilik edder unbewechlik, wat des is, alze 
eme dat de vorbenom. Vormünder myt der erbenomeden vro­
wen vulbort gelovet hebben]. 
980. [Int jar alze vorges. is des vrydages negest na Mi- 30. Septbr. 
chaelis do quam vor unsen sittenden stoel des rades Hans Cop-
man und vorlet sineme swagere schipper Hinrik van Riipen 
zin inwonlike erve, belegen in der lemstraten, mit aller tobe­
horinge und twe garden, belegen buten der lemporten, vrii 
und quiit erfliken to brukende und to bezittende mit aller vri­
heit und thobehoringe, alze ze de benom. Hans Copman to­
vorne beseten und gebruket hevet, bii den vorworden, alze ze 
des copes ens sin. Item zo bekände Hinrik van Riipen, dat 
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he untfangen hevet van den vormunderen zeligen her Cord 
Snusslels husvrouwen und eres kindes Margreteken 300 mr. 
Rig., jo 36 nie artige alduslange schill. geheiten vor islike mr. 
gerekent, dar Hinrik vorben. alle j ar vor geven zal upp de 
hochtiit paschen vor islike hundert mr. 6 mr. rente. Dat vor-
wisset he mit deme vorben. erve. Und we van deme anderen 
wil, zall deme anderen en halff j ar tovorn toseggen. Item so 
bekände Hinrik van Riipen des vridags vor Luce, dat he hedde 
untfangen und upgebort van den vormunderen zeligen Hinriks 
kinderen van Kornen 300 mr. Rig., jo 36 n. art. ald. sch. geh. 
vor de mr. ger., de vorwissede he mit disseme zulven erve; 
dar sali he alle jar vor geven up sunte Michele to rente vor 
islike hundert mr. Rig. 6 mr. Und we etc. (wie oben).] 
1429. 981. Int jar vorges. des vridages na alle godeshilgen 
4. Nov. do vorleit vor unseme sittenden stole des rades Godeke Strate 
und vorlet Cillen Tomas 1 garden, belegen buten der karien-
porten, vrii u. q. erf. t. br. u. t bes., alze ene Herman van 
Kleppen beseten hevet. 
Item bekände Cillen Tomas, dat he hadde unfangen und 
upgebort up den sulven garden 15 mr. Rig., 36 n. art. ald. 
sch. geh. vor islike mr., van den vormundern Hinriks kinderen 
van Cornen, dar he alle jar vor geven zal ene mr. upp sunte 
Michele to sunte Niclawese to unser vrowen altare in der 
cappellen. 
Anno 29. 
218* 982. Int jar alze vorgescr. steit des vriidages vor Cathe-
18. Rov. rinen quam vor unsen sittenden stol des rades Wineke Sten-
wech und vorlet Michel Hildebrande en erve, belegen jeghen 
her Wenemar van der Веке over, vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alze dat Peter Lawe tovorne beseten hevet. 
18. Nov. 983. Int jar vorg. quam vor unsen sittenden stol des 
rades up den vorg. dach Mirowe meswerter und vorlet Vol­
mer remenslegere en erve, belegen in der kremerstraten, vrii 
und quiit erffliken to brukende und to besittende, alse Mirowe 
dat tovorn beseten hevet. [Item bekände do zulves Volmer 
remensleger, dat he hevet untfangen up dit zulve erve van 
den vormundern Hans Warden sones 45 mr. Rig., 36 nie artige 
vor islike mark gerekent, dar he alle jar van geven zal to rente 
up sunte Michele 3 mr. We van deme andern wil, zal deme 
andern 7<j jar tovoren toseggen.] Uppe disse zulven tiit be­
kände Albert Groning, dat he hevet untfangen und upgebort 
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pat gelt, dat Herman van Klepsen uppe dissem zulven erve 
hadde van sines wives wegene, des olden Albert Groninges 
dochter. 
Späterer Zusatz: 
Und to dem vorben. gelde afftoleggende hefft Bend kop-
persleger der Rakeliesesschen geleent 15 mr. 
984. [Int jar unses heren 1428 an sunte Andreas avende 1428. 
quam vor unsen sittenden stol des rades Tideke ut der Oesten ^9. ®ov-
und vorlet Bernde van Halteren een erve, belegen in der lem-
straten, mit enerne klenen huse darby, negest Hans Vorken-
beken erve belegen, mit allen vriheiten und tobehoringen vrii 
u. q. erf. t. br. u, t. bes., so beschedeliken, dat dat vorbe­
nom. kleine erve enen vrien druppenval und vrie opene vin-
stere in Vorkenbeken hoff hebben zall.] 
Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo. 210» 
985. Int jar 30 des vriidages vor Valentini quemen vor 1430. 
unsen sittenden stol des rades de vormundere Laurens sten- ^r-
worters husvrouwen, alse Mertin Busch und Hans Hagetorne, 
und vorleten Arnd Love en erve, belegen in der quappenstra-
ten up Hagedornes erve aldernegest, vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat de vorben. Laurens stenwerter tovorn beseten 
hevet, [by sodanem beschede, dat Frideric Medewikes kinder') 
uppe disserne zulven erve beholden2) 50 mr. Rig., 36 nie art. 
vor islike mr. gerekent, de he em mit disserne zulven erve 
vorwisset, und zal en darvor to rente geven alle jar uppe pas­
schen a) 3 mr. We van etc. wie oben.)] 
986; Int jar vorges. des donrdages vor Reminiscere quam g jtørz. 
vor unsen sittenden stol des rades Hans Stange und vorlet 
Hans Hundesossen enen garden, belegen buten der karieporten 
by der borninge, mit ener schunen vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
987. [Int jar vorges. des donrdages vor Letare quam 23. März, 
vor unsen sittenden stol des rades Clawes Borger und vorlet 
Hermen Volentas en erve, belegen j egen sunte Nicolaus kerk-
hove up deme orde bi Eggert van der Molen deme goltsmede, 
mit aller vriiheit und thobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Clawes tovorn beseten hevet, so dat dit erve 
1) An den Rand geschrieben statt der letzten besonders ausge­
strichenen 3 Wörter: «Asmondes sone, de up dem marstal was, Hansken«. 
2) Später in «behold» verändert. 
3) Später in «Michaelis» verändert. 
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enen vrien druppenval hevet to Eggerdes hus wart, und de 
ronne behort en beiden to legende; bi sodanen vorworden, dat 
de hilge gest beholt tup disserne erve hundert und 30 mr. Rig., 
36 nie art. vor islike mr. gerekent, dar he alle jar van geven 
sal 8 mr. to rente, 4 mr. up paschen und to sunte Michele 4 
mr. Ok behold noch uppe disserne zulven erve Clawes Borger 
hundert und 70 mr. Rig., 36 nie art. vor de mr. gerekent, dar 
he em alle jar vor geven sal 10 mr. to rente, 5 mr. upp pa­
schen und 5 mr. upp sunte Michele. Und we van deme anderen 
wil, zal deme andern 7a jar tovorn toseggen ] 
1430. 988. Int jar vorg. des donrdages vor Letare quam vor 
23. März. unsen sittenden stol des rades Bertram Parenbeke und vorlet 
Hans Drogen sime swagere und1) Hans van me Diike twe 
erve, dat ene belegen in der langen stråten twischen der costerie 
van sunte Oleve und Tideken ut der Oesten, und dat ander 
erve is b el egen in der dwerstraten twischen her Hinrik van 
Telchten und her Wenemer van der Веке, mit aller vriiheit 
und thobehoringe, vrii und quiit erfliken to brukende und to 
besittende, alse he dat tovorn beseten hevet, [bi sodaniken 
vor worden, dat Bertram Parenbeke behelt upp dissen zulven 
erven beiden 350 mr. Rig., 36 nie art. vor islike mr. gerekent, 
dar ze em alle jar van geven sollen uppe de hochtiit to pa­
schen vor ilke hundert mr. 6 mr. Item so hevet de rat up 
dissen beiden erven 45 mr. Rig , 36 nie art. vor isl. mr. ger., 
dar se alle jar uppe paschen 3 mr. van solen to rente geven. 
Und we van etc. (wie oben2).] 
Anno 30. 
Ä20, 989.3) Int jar vorg. des donrdages vor palmen quemen 
6. April. vor unsen sittenden stol des rades Peters husvrouwe van 
der Volme und er sone Peter und vorleten Hinrik Kedinge 
ereme swagere en hus, belegen under deme corten berge, mit 
enerne garden, belegen buten der smedeporten, mit alier tobe­
horinge, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat zelige Peter 
van der Volme tovoren beseten hevet, [bii sodanen vorworden, 
1) Der Anfang ist, um eine neue Notirung zu umgehen, bis hieher 
durch Ausstriche und Zusätze später so verändert: «Int jar vorg. des 
vriidages na exaltationis sancte crucis quam vor unsen sitt. stol des 
rades Hans Droge und vorlet» etc. H. von Dike wurde also alleiniger 
Eigenthümer. 
2) Der Schluss: «Und we van deme andern» etc. ist später noch­
mals hinzugefügt. 
3) Später drüber geschrieben: «De korte doinberch». 
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dat Peters husvrowe van der Volme1) beholt up dussen sul­
ven erve 50 mr. Rig., 36 nie art. vor isl. mr. gerekent, dar 
he er2) alle jar up paschen8) 3 mr. van to rente geven sall; 
und God eke Poet hevet4) uppe dissen zulven erve 100 mr. 
Rig., 36 nie art. vor de mr. ger., dar he alle jar upp paschen 
van geven sal to rente б mr. Und we etc. (wie oben).] 
990. Int jar vorg. des donrdages na inventionis sancte 
crucis quam vor unsen sittenden stol des rades Jacob 
scherer und vorleet Tideken Stenweden deme beckere en erve, 
belegen jegen der Knutegilde uppe deme orde, mit all siner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alze dat Cort Guts-
cowe tovorn beseten hevet, bi sodaniken vor worden, [dat 5) 
Evert Smerbeke beholt uppe disserne zulven erve 100 mr. Rig., 
36 nie artige vor de mr. gerekent, dar he alle jar up paschen c) 
6 mr. van to rente geven sal. Noch] beholden de zeken to 
deme hilgen geste 7) uppe disserne erve 22 хI<1 mr., 36 nie art. 
vor de mr., dar he alle jar б ferd. van to rente up paschen 
geven sal den seken in de hånde to delende. [Ok beholt her 
Cort Snussels kint uppe disserne erve hundert mr. Rig., 36 nie 
art. vor de mr., dar he uppe paschen б mr. to rente alle jar 
van geven sal]. Noch beholden Smedinges kindere uppe dis­
serne zulven hus 100 mr. Rig. geliken paymentes, dar he up 
paschen dergelik б mr. Rig. van to rente geven sal. Und we 
van deme andern wil, de sal deme andern jar tovorn toseggen. 
991. Int jar vorges. des vriidages na inventionis sancte 5. Mai. 
crucis quam vor unsen sittenden stol des rades Hinse bi deme 
raarkede und vorlet Hinrik van Hamelen deme goltsmede 
enen garden, belegen buten der karieporten, vrii und quiit erf­
liken to brukende und to besittende, alse he en tovorn be­
seten hevet. 
Anno 30. 
992. Int jar vorges. des vriidages vor ascensionis domini £®1. 
quam vor unsen sittenden stol des rades Tideke becker und "ai* 
1) Später in «Godeke Poet» verändert. 
2) Später in «em» verändert. 
3) Später in « sante Michele» verändert. 
4) Später «noch» darüber hinzugefügt. 
5) Statt des nachfolgenden Ausstrichs darüber geschrieben: «dat 
up dissem erve». 
6) «Michaelis» darüber geschrieben und wieder ausgestrichen. 
7) Statt dessen später an den Rand geschrieben: «sunte Johansen». 
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vorlet Alfif Ispiincrodenx) en erve, belegen in der langen stråten 
jegen sunte Oleve by her Arnd Stenhagens erve aldernegest, 
mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Tideke2) tovoren beseten hevet, [bi sodanilcen underschede, 
dat her Arnd Stenhagen hevet enen vrien druppenvall van der 
stråten an bet an der stad muren; und dar achter to der stad 
muren wart licht en ronne uppe 4 bracken und so vere mach 
Alf Ispincrode3) buwen an de muren und disse rönnen möten 
se beide leggen. Ok so licht dar noch 1 ronne to dem huse 
wart uppe 4 bracken, de schut an de vorgescr. rönnen, und de 
rönnen to deme huse wart mach afnemen de jennen, de Sten­
hagen erve besit, und hebben dar enen vrien druppenval lik 
deme huse und nicht an de muren to brukende van der strå­
ten an went an der stad muren, it en si des wille de her 
Stenhagens erve besittet. Item so beholden noch uppe dis­
serne erve de zeken to sunte Johanse 50 mr. Rig., 36 nie art. 
vor de mr. gerekent, dar he alle jar 3 mr. van sal to rente 
geven up sunte Michele. Noch beholt uppe disserne erve Her­
men Kegeler 50 mr. Rig. an paymente, alse vors, id, dar he 
em alle jar up paschen 3 mr. van sal to rente geven. Item 
so beholt mester Johan Grunt uppe disserne zulven erve 2004) 
mr. Rig., 36 nie art. vor de mr. ger., dar he alle jar up pa­
schen van elken 100 mr. 6 mr. zal to rente geven. Und we 
van etc. (wie oben).] 
Späterer Zusatz: 
Und Hermen Kegler hevet hiir uppe 50 mr., up paschen 
mit 3 mr. to vorrentende. Noch beholden hiir up to sunte 
Johanse de zeken 50 mr., up sunte Mychele mit 3 mr. to vor­
rentende. Und we van dem andern wil etc. 
1430. 993- bit jar vorges. des vriidages na unses hern hem-
26. Mai. melvart quam vor unsen sittenden stoel des rades Bernd van 
der Molen und vorlet Corde van Mynden, Hans gildeknechtes 
sone, en erve, belegen in der susterstraten achter Berndes hove 
by siner porten, vrii und quiit erfliken to brukende und to 
besittende, alse Bernd dat gebuwet hefft, mit siner tobeho-
1) Die 6 letzten Wörter sind später durchstrichen und durch fol­
gende ersetzt worden: «Alf Ispincrode und vorlet Mertin Busche». 
2) Später durch «Alff» ersetzt. 
8) Später durch «Mertin Busch» ersetzt. 
4) Später in «hundert» verändert und demgemäss das nachfolgende 
Wort «elken» besonders durchstrichen. 
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ringe, mit sodaniken vorworden und underschede, dat Bernd 
an deme erve beholt hundert mr, Rig., jo 36 nie art. vor de 
mr. gerekent, alduslange Schill, geheiten, dar me Bernde vor 
geven sali alle jar б mr. rente up sunte Michels dage in al-
sulken paymente, alse vors, steit. We van deme andern wil, 
sal deme andern V« jar tovorn toseggen. 
Anno 30. 
994. Int jar vors, des vriidages vor Laurentii do vorlet 1430, 
vor unseme sittenden stole des rades her Johan Palmdagh, ^ 
unses rades stolbroder, Jacob Krowele 1 erve, belegen in der 
smedestraten negest bi des bisscoppes holden huse, vrii und 
quiit mit all siner tobehoringe erfflik. to br. u. to bes., alse 
Palmdagh dat gekofft hadde van den erven Lasse Copmans 
suster, mit alsodaniken vorworden, [dat Peter Guscowen kin-
dere in disserne erve beholden 100 mr. Rig., dar Jacob van 
geven sal alle jar б mr. to rente up sunte Michele, jo 36 nie 
art. alduslange Schill, geheiten vor ilke mr. ger.]. Item behol­
den uppe dissen zulven erve Peter Hoppeners kind ere 100 mr. 
Rig. an paymente, alse vors, steit, dar Jacob van geven sali 
alle jar б mr. Rig. to rente uppe de hochtit to paschen. Welker 
van deme anderen in dissen saken wil gescheden wesen, de 
sali deme andern '/» jar tovorn toseggen. Dit gelt vorwisset 
Jacob mit deme zulven erve, dat erste gelt dar inne to be­
talende. 
Späterer Zusatz : 
Item zin van Hoppeners kinderen 100 mr. 50 mr. betalt. 
995. Int jar vorges. des vriidages na exaltacionis sancte 15. gept. 
crucis quam vor unsen sittenden stoel des rades Hans van 
me Düke und vorlet Hinrik Negelere zin inwonlike erve, gelegen 
in der kremerstraten twischen Hans Beiers und Cronemans 
erven, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit all siner tobehorynge, 
alse he dat tovorn beseten hevet. 
996. [Int jar vorges.1) des vriidages na Peter et Pauli 1430. 
apostolorum quam vor unsen sittenden stol des rades Alff 
Ispincrode und vorlet hern Dideric upper Heide en erve, be- 1432, 
legen in der monnikestraten bi Wattenscheden aldernegest, mit ^ип** 
al siner vriiheit und tobehoringe vrii und quiit erffliken to bru­
kende und to besittende, alse he dat tovoren beseten hevet, bi 
1) Ausgestrichen und darüber «32» geschrieben und über «Peter et 
Pauli» — «vor pinxten» ohne Ausstrich geschrieben. 
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sulken beschede, dat de zeken to sunte Johans beholden up 
deme zulven erve 150 mr. Rig., 36 nie artige alduslange schill. 
geheiten vor ilke mr. gerekent, alle jar up paschen to vorren-
tende van 100 mr. 6 mr. Und we van deme andern wil, de 
zal deme andern 7» jar tovorn tozeggen. 
g*. 997. Int jar vors, des donrdages vor omnium sanctorum 
Octob. quemen vor unsen sittenden stol des rades de vormunder ze­
ligen Meinart goltsmedes und verleten Kersten G roten deme 
goltsmede en erve, belegen in der lutken sch roders traten jegen 
Luchterhande over, mit al siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse dat Meinart tovoren beseten hevet, [bi so­
danen beschede, dat Meinart goltsmedes kindere beholden') 
up disserne zulven erve 3002) mr. Rig., 36 nie art. ald. scli. 
geh. vor ilke mr. ger., alle jar to twen terminen to vorren-
tende, also up paschen mit 9 mr. und up sunte Michele 9 mr. 
Und dit gelt mach Kersten afleggen by 100 mr.]. Und we 
van etc. (wie oben). 
Spätere Zusätze : 
De doerdeii hundert mr. hebben untfangen Hinrik Virant 
und Hermen Vogel ilk vifftich mr. 
De vorges. 300 mr. geldes rente sal de vors, junckfrowe 
bruken ere levedage, dar na salen se vallen an ere nege­
sten erven. 
April. 998. Int jar vorg. des donrdages vor palmen quam vor 
unsen sittenden stol des rades Bode goltsmedes husvrowe mit 
eren vormunderen und vorlet Hermen Vegel deme goltsmede 
een erve, belegen boven sunte Nicolaus up me orde bi Rolef 
kurseworters erve aldernegest, mit all ziner tobehoringe, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Bode goltsmit lovoren 
beseten hevet, bi sodanen beschede, dat de zeken to sunte 
Johanse hiir up beholden 30 mr. Rig. mit 2 mr. up paschen 
to vorrentende. Noch hevet hiir up de tafelgilde der kin­
dere 30 mr. mit 2 mr. up winachten to vorrentende. [Noch 
1) Später verändert in «dochter beholdet». 
2) Je nach den verschiedenen Capitalabträgen haben in der Folge 
verschiedene Correcturen an dieser Ziffer und an den Textworten hinsicht­
lich der Zinszahlung stattgefunden, aus denen zu ersehen, dass nach Ab­
trag der ersten 100 mr. die Zinsen 2 Mal jährlich mit je 6 mr., dann 
nach weiterem Abtrag von 100 mr. up paschen mit 6 mr. und endlich für 
den Rest v. 50 mr. mit 3 mr. zu entrichten gewesen sind. 
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hevet hiir up Bertold Sander 30 mr. Rig. mit 2 mr. up sunte 
Michele to vorrentende]. Ok hevet sunte Steffens altar to 
sunte Oleve 30 mr. Rig, mit 2 mr. up paschen to vorrentende. 
[Noch beholt de tafelgilde der kind ere up disserne zulven erve 
100 mr. Rig. up sunte Michele mit б mr. to vorrentende], Dit 
vors. payment to rekende jo 36 nie art. aklusl. sch. geh. vor 
ilke mr. ger. Und we van etc. (wie oben). 
999. Int jar vors, des vriidages vor Letare quemen vor 1430. 
unsen sittenden stol ries rades de vormunder Peter scroders 
und vorleten Godscalk Keyen deme smede en erve, dat he nu 
bewont, belegen bi lier Herman Husmans erve, mit all siner 
tobehoringe vrii und quiit erfliken to brukende und to besit­
tende, [ bi alsodaniken undcrschede, dat dat erve hevet enen 
gank mit her Hermen Uusmanne und hevet en profaet mit 
deme orthuse mit tegele gem urt. Wan des not is uttobrin-
gendc, so sal ment utbringen dor dissen gank, und dat solen 
se beide becostigen, de in den linsen wont. Und se hebben 
ene ronnc to der Straten wart, de solen se beide leiden und 
beteren, wan des not is. Item so is dat. en vinster ut deme 
kelre under deme stenhuse in den hoff dat sal vrii bliven unv-
bebuevet und umbedustert und vrien druppenval hebben van 
deme stenhuse in den gank und up dat stenhues to windende 
ut deme gange, wat men bedarff. 
Zusatz1): [Item beholt Palmdagh in disserne erve 200 
mr., 36 nie art. vor de mr. ger., alle jar mit 12 mr. Rig. to 
vorrentende, б mr. up paschen und б mr. upp sunte Michele. 
Dit gelt hört to ener officiacien to sunte Nicolause to sunte 
Ewoldes alter, dar Palmdach und sine erven vor raden und 
werne se dar vorgunnen willen to lesende; und de wile God­
scalk disses geldes bruken wil, sal me em nicht toseggen, und 
wan Godscalk wil, so mach he it aflozen bi 100 mr. und seg-
gen l/a jar tovoren to, dat men it wedder utdoen möge to der 
officiacien behoeff.] 
1000. Int jar vors, des vriidages vor omnium sanctorum 27. Octob. 
quam vor unsen sittenden stol des rades Maties muntemester 
und vorlet Godscalk Keyen deme smede enen garden mit 
5 stellen, belegen buten der karrieporten bi der drenke, vrii 
u. q. erf. t. br. 11. t. bes., alse he den tovoren beseten hevet. 
1) Geschrieben nuten auf S. 222 mit Hinweis auf diese Notirung. 
Archiv f. (1. Gesell Liv-, Kst u, ('urlands, Ш. Folge III. Baud. 15 
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Anno 30, 
1430. 1001. Int jar vors, des vriidages na aller hilgen dage do 
vorleten vor uns de vorm undere Cort Hulschers wedewen mit 
erer und erer erven vulbort en erve, belegen in der lutken 
stråten bi her Godscalk Stoltevote, mit 2 garden und ener 
schunen, belegen buten der batstoven porten, Johan Badden-
husen vrii u. q. erf. t. br., alse dat de wedewe tovorn beseten 
hevet, [mit alsodaniken beschede, dat de erbenom. wedewe 
Cort Hulschers dar inne beholt 400 ') mr. Rig., dar Badden-
husen van geven zall des j ars 24 mr. rente, 12 mr. up paschen 
und (12) mr. up sunte Michele, jo 36 nie art. aldusl. seh. geh. 
vor de mr. ger. hovetgeld und rente. Und we etc.] 
[Item so blift Hans Baddenhusen van dissem vors, erve 
schuldich 400 mr. Rig. än sulken paymente, alse vors, steit, 
dar he van betalen zall der vors, wedewen 200 mr. up paschen 
negest tokomende und 200 mr. up sunte Johans dach to mid-
densomere negestvolgende.] 
desgl. 1002. Int jar vorges. des vriidages na omnium sancto-
rum quam vor unsen sittenden stol des rades Hans Summer-
man und vorlet Hans Ilertzeberge deme schomekerc en erve, 
belegen in der krémerstraten bi Platen erve aldernegest, mit 
all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes., alse he 
dat tovoren beseten hevet, by sodanen beschede, dat Hinrik 
Summermans sone Hinrik up disserne zulven erve beholt 250 
mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar 
to vorrentende up sunte Michele van 100 mr. 6 mr. Und we 
etc. Und he en zall up dit erve nen gelt mer nem en, it en 
sii mit vulbort und willen der vormunder des kindes. 
desgl. 1003. Int jar vors, des vriidages na omnium sanctorum 
quam vor unsen sittenden stol des rades her Hermen Husman, 
unses rades stolbroder, und vorlet siner dochter sone Hinrik, 
zeligen Hinrik Summermans kinde, en stenhus, belegen alder­
negest bi Cort Instorpe, mit all siner tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes, alse he dat tovoren beseten hevet. 
17 Mälk 1004. Int jar 29 des donrdages vor palmen quam vor 
unsen X sittenden stol des rades Andreas Culpzu und vorlet 
Hans Summermanne en erve, belegen in der kariestraten bi 
der olden Vunkeschen aldernegest, mit al ziner tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he dat tovoren beseten 
1) Später in «300» corrigirt und demgemäss die Zinsangaben in 28, 
resp. 9 und 9 verändert. 
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hevet, so beschedeliken, dat de haken, de dar denen to der 
Olden brinkeschen porten, dar de porten inne henget in Sum­
mermanns muren, zin van gunst, [by zulken beschede, dat up 
disserne zulven erve beholt Hinrik Summermans kint 400 mr. 
Kig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., to vorren­
tende alle jar to twen terminen van ilken 100 mr. 6 mr., alse 
de ersten reute up den negestvolgenden sunte Michels dach 
12 mr. und dar 11a uppe de negesten hochtit to paschen 12 
mr. und dan also vordan. Und we van deme andern wil, zal 
deme andern '/« jar tovoren toseggen]. 
[ Item hevet Hinrik up sunte Johans 1 mr. rente alle jar 
up sunte Michele uttogevende. Item hevet noch de raed upp 
deme zulven erve 1 mr. rente up sunte Michele.] 
1005. [Int jar vorgescreven J) des vriidages vor Michae- ^ 
Iis quam vor unsen sittenden stol des rades Hans tor Natelen 
und vorlet Hans Glazowen en erve, belegen in der lemstraten 
twusschen Niccles Langen und Hans Tobben, mit all siner 
tobehoringe vrii und quiit erffliken to brukende und to besit­
tende, alse. he dat tovoren beseten hevet, bi sodanen beschede, 
dat Hans Saffenberges kindere beholden uppe disserne zulven 
erve. 100 mr. Rig., 36 nie art. ald. seh. geh. vor ilke mr. ge-
rekent, alle jar up sunte Michele to vorrentende mit 6 mr. 
rente; disset gelt mit der reute vorwisset he den kinderen mit 
disserne zulven erve. Und we etc. (wie oben).] 
1006. [ Int jar vors, des vridages vor nativitatis Marie 1- Sept. 
quemen vor unsen sittenden stol des rades her Johan Olden­
dorp, unses rades stolbroder, und Godeke Strate, vormunder 
zeligen Frederik Modewikes, und vorleten Hans Kallen en erve, 
belegen in der lemstraten bi Godeken Beckers erve aldernegest 
upwart, mit all siner tobehoringe vrii 11. q. erflf. t. br. u. t. bes., 
alse dat selige Frederic tovoren beseten hevet, bi sodanen be­
schede, dat Frederic Medewikes kinder beholden up disserne 
zulven erve 300 mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke 
mr. ger. Disse 300 mr. vorwisset he den kinderen mit dis­
serne zulven erve und hiir vor sal he de kinder holden wento 
eren jaren. Ok hebben up disserne zulven erve de monnike 
to sunte Katerinen 30 mr. to twen terminen to vorrentende 
alle jar, alse up paschen 1 mr. uild up sunte Michele 1 mr. 
Und we etc. (wie oben).] 
1) Offenbar ist das wieder das Jahr 1480. 
15* 
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Anno 30. 
1430. 1007. Int jar vors, des mandages vor Lucie quemen vor 
unsen sittenden stol des rades zeligen her Gerd Witten kiil­il. Dec. to 
dere, alze bi namen Gerlich, Bernd, Ludeke, Kersten und 
Hans und bekanden, dat se hadden geschichtet und gescheden 
ere vaderlike und moderlike erve int jar do men screff 30 des 
(25. Febr.) vriidages vor lichtmessen. Hiir up so vorlet en jewelik den 
anderen. Int erste vorleten Bernd, Ludeke, Kersten und.Hans 
Gerlige en stenhus, belegen benedden deme markete boven 
der lemstraten bi her Hinriks hus van Riipen aldernegest, und 
i garden, belegen buten der lemporten bi zeligen her Cort 
Snussels garden, mit allen tobehoringen vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. Item so vorlet Lodewich Hamer deme vorgescr. 
Gerlig'e de andern helfte vati disseni zulven garden vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes. [ Item so vorleten Gerlich, Ludeke, Ker­
sten und Hans vorben. eren broder Bernde zin inwonlike erve, 
belegen nedden in der lutken scroderstraten up deme orde, dat 
in vortiden Vicken Omunde tobehort hadde, mit alier tobeho­
ringe vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., und vorleten em ok dcr-
gelik en stenhus, bi deme zulven lius j egen Hans van me 
Schede over gelegen, mit enerne klenen kolgarden, belegen 
buten der lemporten up me diike bi lier Cort Snussels garden, 
und i bomgarden, belegen bi deme diike tvvuschen der lem­
porten und der karieporten bi Berndes garden van der Molen, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes.] 
[Item so vorleten Gerlich, Bernd, Kersten und Hans vor­
ben. erem brodere Ludeken Witten twe wonhuse, belegen ned­
den in der lutken scroderstraten by her Johan Oldendorpes 
stenhuse, mit enerne garden, belegen up deme nien graven bi 
der zee bi Bernd Bogels garden, mit aller tobehoringe vrii 11. 
q. erf. t. br. u. t. bes. Uppe disse vorges. tiit vorlet Ludeke 
Witte zineme zwagere Hinrik Tolnere de vorben. twe erve, 
in der lutken scroderstraten belegen, und 1 garden, belegen 
buten der lemporten bi her Johan Palmedages garden, mit aller 
tobehoringe vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes.]. Ok vorlet de 
vorges. Ludeke Witte zineme zwagere Hans Wevelputten den 
vorges. garden, belegen up deme nien graven bi der zee, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
11. Dec. [Int jar vorges. uppe disse zulven tiit do vorleten Ger­
lich, Bernd, Ludeke und Hans vorges. ereme brodere Kersten 
zin inwonlike erve, belegen in der monnikestraten j egen der 
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monnike kerken over, und i garden mit 3 schunen, belegen 
buten der lemporten, mit alier tobehoringe vrii u. q. erff. t. 
br. u. t. bes., alse it zin zelige vader tovoren beseten hevet.] 
Ok so vorleten Gerlich, Bernd, Ludeke und Kersten 
vorben. ereme brodere Hans Witten de wantboden und de 
stenhuse, up deme orde jegen Smedinges hus over belegen, 
und i garden, bel egen bi sines broder Berndes garden twu-
schen der lemporten und der karieporten, mit aller vriiheit und 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno 30. 
1008.*) Int jar vorg. des mandages vor Letare quemen 1430. 
vor unsen sittenden stol des rades de vormundere Zwarte Jo-
nas und vorleten Hans Wackenbroke en erve, belegen bi der 
karienporten, und 1 garden buten der karieporten vrii u. q. erf. 
t. br. mit aller rechticheit und mit alsulker vriiheit, alse it de 
zulve Jonas tovoren beseten und gebruket hevet, bi alsulken 
underschede, dat Zwarte Jonses twe kinder, de he nagelaten 
hevet, alse Hans und Hinrik, in dissem erve beholden 400 mr. 
Rig., 36 nie art. ald. sch. geheten vor ilke mr. ger., dar he 
disse kinder van holden zall to eren mundigen jaren mit kosten, 
kledingen und schoingen. 
1009. Int jar vors, des vriidages na unses heren hem- 26. Nai. 
melvart quemen vor unsen sittenden stol des rades Tideke bo-
diker und Caspar Schulte und vorleten Hans Hannemanne 
anders geheten Perdecoper en erve in der klenen stråten bi 
Werdinchusen, alse men to den susteren geit, belegen twi­
schen Schulten des bodikers und Werdinchusens erve, vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes. mit al siner tobehoringe, alse dat Rei-
nold Kok tovoren beseten hevet, [bi zulken vorworden, dat up 
disserne zulven erve beholt Evert Smerbeke 30 mr. Rig., 36 
nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., dar he em alle jar 
van geven zal up Michaelis 2 mr. to rente, und Smerbeke zal 
Perdeco pere in 4 jaren nicht tozeggen und darna we deme 
andern wil, zal deme andern 1/<г jar tovoren toseggen.] 
1010. Int jar vorges. des vriidages na Martini quam vor 17. Nov. 
unsen sittenden stol des rades her Godscalk Stoltevoet, unses 
rades stolbroder, und vorlet Hans Wevelputten en erve, be­
legen in der lemstraten twischen Niccles Langen und Haver-
beken, mit ziner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse he dat tovoren beseten hevet. 
I) Spätere Ueberschrift: «Karies träte». . 
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Anno millesimo quadringentesimo 31 domini. 
1011. [Int jar 31 des ersten mandages in der vasten 
19. Febr. quam vor unsen sittenden stol des rades Hans Baddenhusen und 
vorlet Godscalk Tymmermanne en erve, belegen up deme 
markede by Gerlich Witten, vrii und quiit mit allir tobeho­
ringe und vriiheit, alse dat Hans Baddenhusen beseten hadde, 
underscheden de twe vinster boven der bikameren achter tor 
monnikestraten wart, dar sal men vor holden perment effte 
glasevinstere, und wert ok sake, dat Godscalk Tymmerman oflfte 
de dat hus besittet in tokomenden tiiden wolde setten de 2 
gehoven vinstere, de Goldscalk vors, mit deme huse koffte, 
wolde setten laten, dar de olden vinster ståen, der sal me nicht 
groter setten, dar sal men desgelikes perment offte glasevin­
stere vor holden.] 
Anno 31. 
aSfcS« 1012. Int jar vors, des donrdages vor Judica quam vor 
15. Män. unsen sittenden stol des rades mester Johan barberer und vorlet 
Hinrik Negelere enen garden, belegen buten der smedeporten 
twischen Arndes van der Hoven und Arnd Kallen garden, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he den tovorn beseten hevet, 
desgl. 1013. Int jar vorges. des donrdages vor Judica quemen 
vor unsen sittenden stol des rades her Johan Lore und her Arnd 
Stenhagen, unses rades stolbroder, vormunder der Settischen, 
und vorleten Hinrik Wattenscheden en erve, belegen in der 
monnikestraten up me orde j egen deme hove van Vaikena, mit 
all siner thobehoringe, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Zetti tovoren beseten hevet, bi zodanen beschede, dat de 
Zettische beholden sal ene kamern to ereme live, dar se al­
duslange uppe gewont hefft, und sal beholden en vrii ruem in 
der dornssen. Item beholt de Settische up disserne zulven erve 
300 mr. Rig., 36 nie art. vor ilke mr. ger., alle jar to vorren­
tende up sunte Michele von 100 mr. 6 mr. Und dat toseg-
gent is der Zettischen und nicht Wattenscheden. 
desgl. 1014. Int jar vors, up den vors, dach quemen vor unsen 
sittenden stol des rades Werner Went und Peter Swarte und 
vorleten Godscalk Tymmermanne en erve, belegen in der mon­
nikestraten twischen Hans Drogen und Bernt Bogele, dat Cla­
wes Gracias wandages beseten hadde, mit all siner tobeho-
ringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., [so beschedeliken, dat upp 
disserne zulven erve beholden de seken to sunte Johanse 100 
mr. Rig, an paymente, 36 nie art. vor ilke mr. ger., alle jar 
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up sunte Michele mit 6 mr. to vorrentende. Noch so behol­
den de zeken to deme liilgen geste 50 mr. Rig. an paimente 
vorges. up disserne zulven erve, alle jar mit 3 mr- UP sunte 
Michele to vorrentende. We van deme andern wil, sal deme 
andern 7« jar tovoren toseggen. Und Godscalk sal betalen 
[up den negestvolgenden sunte Johans dach 200 mr. Rig. an 
paimente vorg. und dergelik] ') up den negestvolgendeen sunte 
Michels dach 550 mr. Rig.} 
Späterer Zusatz: 
[Hiir van heft Godscalk 300 mr. betalt, so beholt noch 
Henniken Grasseen dochter up disserne zulven erve 250 mr. 
an paimente, nu tor tiit in Lifland genge und geve, alle jar 
up sunte Michele to vorrentende. We van etc. (wie oben.)]. 
1015. Int jar vorges. des vriidages na visitacionis Marie 
quam vor unsen sittenden stol des rades Arnd van der Hove 
und vorlet Hinrik Negelere enen garden, belegen buten der 
smedeporten twischen Maties munter und Reynken Hartmans 
garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
юіб. Int jar und up den vors, dach do vorlet vor un- desgl. 
seme zittenden stole des rades Hinrik Negeler mester Albert 
Hogenvolde enen garden, belegen buten der smedeporten twi­
schen zime und Arnd Kallen garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno etc. 31. ЖЖв. 
1017. Int jar etc. des mandages na Peter ad vincula ®" 
quemen vor unsen sittenden stol des rades her Cost van Bor­
stel, unses rades borgermester, und her Henning Rumor, unses 
rades stolbroder, vormunder zeligen her Arnd Saffenberges, 
den he ok disser sake bi simen levendigen dagen gemechtiget 
hadde, und vorleten mit vulbort zeligen her Arndes husvro-
wen, alse dat her Hildebrant van deme Bokele und her Jo. 
Oldendorp, unses rades stolbrodere, van er gehört hadden, Al­
bert Coesvelde en erve, belegen in der susterstraten hart bi 
siner porten bi der Hoppenerschen hus, dat her Arnd wan­
dages koffte van her Jo. Vasolde, alse em dat togescreven 
steit in des stades boke, und was do en hulten hus und zin 
nu twe huse. Disse vors. erve vorleten se Alberte vor uns 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit enem vrien druppenvalle al 
umme und umme, alse her Arnd dat alduslange beseten und 
gebruket hevet. Und al de vinstere, de in her Arndes hoff 
1) Das zuletzt Eingeklammerte ist besonders ausgestrichen. 
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gaen, de sullen also bliven, der sal men em nicht benemen 
und en sol vorder nene breken in sinen hoff, dan he em gun-
nen will 5 und doren, de in her Arndes hoff gan und ut deme 
prifate, zal men altomale tomuren, zunder men sal em erst 
gunnen ene kule in her Arndes hof to graven, dar he dat pre-
faet in und ut leddigen mach, und dat by sodanen under­
schede, dat her Arnd dar up beholden zall 200 mr. Rig., 36 
nie art. aldusl. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar to vorren­
tende up sunte Joh. dach tho middensotnere van ilken 100 mr. 
6 mr. Und we etc. (wie oben). 
1431. 1018. Int i ar und dach vors, quam vor unsen sittenden 
Aus • 
stol des rades her Wenemer van der Веке, unses rades ke-
merer, und vorlet Oleff murmester en erve, belegen by Bole-
mans .sto ven, vrii u. q. erf t. br. u. t. bes., alse it unseme rade. 
tobehort hevet, zo beschedeliken, dat unse rad beholt up dis­
serne zulven erve 100 mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor 
ilke mr. gerekent, alle jar to twen tiiden to verrentende, alse 
up paschen 3 mr. und up sunte Michele 3 mr. Terminus se-
paracionis ad medium annum predicetur. 
Späterer Zusatz: 
Item noch beholdet dar up de zeken to sunte Johannes 
100 mr., alle yar up paschen myt 6 mr. to vorrenthen, und 
dit gelt hebn der vormunder sunte Nicolaus kerken darup ge­
nomen und entfangen. 
Septbr. 1019. Int jar vorgescr. up sunte Michels avend quemen 
vor unsen sittenden stol des rades Tideman van dem Berge 
und Herbert Platen kindes vormunder und verleten mester Al­
bert Hogewolde enen garden, belegen buten der lemporten 
twuschen her Hinrik Schelwendes und lier Jo. Palmedages gar­
den, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Octbr. 1020. Int jar unses hern 1431 des vriidages na Michaelis 
quam vor unsen sittenden stol des rades Hinrik Gripenberch 
und vorlet Hinrik Krowele deme armborstere zin inwonlike 
erve, belegen by sunte Nicolause twuschen Peter Roddowen 
und Cort van dem Berne, mit aller vriiheit und tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he dat alduslange beseten 
hevet, bi zulken beschede, dat Hinrik Gripenberch sali behol­
den de kameren vrii, dar he alduslange inne släpen hevet, de 
wile dat he levet. [Noch behelt Hinrik Gripenberch up dis-
seme zulven erve verhundertJ) mr. Rig., 36 nie art. aldusl. 
1) Statt twehundert darüber geschrieben. 
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sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar to vorrentende up sunte 
Michele van ilken 100 mr. 6 mr. Terminus separacionis ad 
medium annum erit predicendus]. Noch beholden1) de seken 
tome hilgen geste up disseme zulven erve 15 mr. Rig. mit 1 
mr. up paschen to vorrentende. 
Späterer Zusatz: 
Item so hevet de rad up disseme zulven erve 50 mr. Rig., 
up sunte Michele to vorrentende mit 3 mr. Und we etc. (wie 
oben). Und de rad heft ok up disseme sulven erve 50 mr. 
Rig., up paschen mit 3 mr. to vorrentende. Terminus sep. ad 
med. an. predicetur. 
1021. Int jar und dach vors, quam vor unsen sittenden 
stol des rades Tideke van Vesten und vorlet her Ilinrik Sche­
ie wende, unses rades borgermester, enen garden, belegen buten 
der lemporten twischen Hans van me Schede und Arndes van 
me Rode, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno etc. 31. 
1022. Anno quo supra des vriidages vor Galli vorleten 
de vormunder Meinart goltsmedes kinder, alse Ludeke scome-
ker und Hinrik Virant, her Johan Palmedage enen garden, 
belegen buten der karieporten bi der vedrifft, de dorde garde 
van nie orde tor stat wart, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
ene Meinert tovorn beseten hevet. 
1023. Item int jar vors, up den vridagh na Luce quam ig. octobr. 
vor unsen sittenden stol des rades Peter Roddowe und vorlet 
Ilar t wich Vromen deme kursen werter en erve, belegen j egen 
sunte Nicolaus kerkhove twischen zineme erve und Hinrik 
Krowelc, mit all ziner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse he dat tovorn beseten hevet, bi zulken beschede, 
dat Hartich und zin gesinde vrii mogen bruken des privates, 
in Peters hove belegen; und wan des noct is uttonomende off 
to betenende, dat solen se beide bekosten, de de erve besitten. 
Item so liggen dar twe kameren under deme dake, dat Hart­
wich gekofft hevet, und 1 gank under den kamern und wan 
des behoff is, so solen se beide dat dak betern und maken so 
verne, alse de kamern toseggen up der siden to Peters huse 
wart, und up dissen kamern hört Hartwige to brukende under 
deme dake; und wan de wind eisten in Peters huse nie gebu-
3) Statt dessen «hebben» später hinziigoschrieben. 
1431. 
5. Octbr. 
гзо. 
12. Oct. 
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wet wert, so sal Hartwich des olden windelstens vri bruken to 
zime huse. Item so is dar i privaet to beiden kamern van 
beiden husen, wan des behoeff is, so solen se dat beide utvoren. 
[Bi zulken beschede, dat Peter Roddowe beholt up disserne 
zulven erve 200 mr. Rig., de tobchoren Ludekens kinder van 
deme Berge, 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle 
j ar up paschen to vorrentende van ilken 100 mr. 6 mr. Term. 
sep. etc. (wie oben). De erste rente sal utgacn van dissen 
200 mr. up den andern paschen na disser tiit. Noch behold 
Peter Roddowc hundert mr. up disserne zulven erve, de em 
Hartwich sal betalen uppe paschen negest volgende.] 
1431. 1024. Int jar und dagli vorges. quemen vor unsen sit-
19. Octbr. tenden stol des rades Hiiirik Eppinchusen, Evert Callierce und 
Roleff kursewerter und vorleten Tideken sulversmede en erve, 
belegen vor der smedeporten je gen Niccles Nieborgen over, 
mit allir tobehoringe vri i u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Paye Laurens tovorn beseten hevet, bi sodanem beschede, dat 
Bernt Bogel beholt up disserne zulven erve 100 und 30 mr. 
Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar to 
twen tiiden to vorrentende, alse up paschen 4 mr. und up 
sunte Michele 4 mr. Und we etc. Item noch beholt Hinrik 
Eppinchusen up disserne zulven erve 100 mr. Rig., 36 nie art. 
ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar mit б mr. to vorren­
tende, alse up paschen 3 mr, und up sunte Michele 3 mr. 
We van etc. Item noch beholt zins wives moder up disserne 
zulven erve 50 mr. Rig. an paimente vorges. sunder rente, 
desgl. 1025. Int jar vors, up den zulven dach quam vor unsen 
sittenden stol des rades MeJpene, Caterine Bornes man, und 
vorlet Hans Hurlen enen garden, belegen buten der suster-
porten bi der bussenschutschen garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
1432. Anno 32. 
1026. [Item int jar vorscr. in die conversionis Pauli que-
25. Januar. men vor unsen sittenden stol des rades de erven seligen her 
Ludeken Dune vars husvrowen und vorleten her Gerlich Witten 
en erve, belegen an deme marketc bi der scriverie, mit all ziner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat her Lu-
deke tovorn beseten hevet.] 
desgl. 1027. [Item so hevet unse rad her Gerlige vorben. ge-
gunt den keller under deme vlescharren, den selige her Lu* 
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deke buven let, to balkende1) off to welvende up sine egenen 
cost, und darvor mach he des kellers bruken so lange, bet dat 
de rad den keller vorandern und bu wen will.] 
1028. [Item int jar vors, des vriidages vor Urbani que- 1432. 
men vor unsen sittenden stol des rades de vorm undere seligen ai" 
Detmer remenslegers und sine negesten erven und vorleten 
Jacob Beiere en erve, belegen in der kremerstraten, mit eine 
garden, belegen buten der smedeporten twuschen Wolter Nie­
lope und Corde van dem Berne, mit allir tobehoringe vrii 11. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Detmer tov oren beseten und 
gebruket hevet.] 
1029. [Int jar vors, des vriidages vor pinxsten quam vor 6- Juni, 
unsen sittenden stol des rades Hans Baddenhusen und vorlet 
Hans Dudeldorpe en erve, belegen in der smedestraten bi An­
dreas copperslegere, vrii u. q. erf. t. br. и. t. bes., alse he dat 
tovoren beseten hevet; und dit erve hefft enen vriien water-
gank dor Andreas copperslegers hoff, und Hans Baddenhusen 
beholt up disserne zulven erve 100 mr. Rig., alle jar mit б mr. 
to vorrentende up paschen. Item so hebben Hans Saffen-
berges kinder up disserne zulven erve 100 mr. Rig., alle jar 
up sunte Michels dage mit б mr. to vorrentende an pai mente, 
nu tor tiit in Lifland genge und geve, jo 36 nye art. ald. sch. 
gehe ten vor ilke mr. gerekent. Term. etc. (wie oben).] 
1030. [Int jar vors, up dissen zulven dach quam vor desgl. 
unsen sittenden stol des rades Peter Roddowc und vorleet Hin-
rik Parchame deme mollere sin erve, belegen j egen sunte Ni­
colaus kerkhove bi Hartich kursewertere aldernegest, vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse he dat tovoren beseten hevet, bi zul-
kenem beschede, dat her Ludekens kinder van deme Berge 
hebben up disserne zulven erve 200 mr. Rig., alle jar up pas­
schen van ilken 100 mr. 6 mr. rente to gevende den vors, 
kindfirn. Noch beholt her Cort Snussels husvrowe und ere 
dochtcr up disseme zulven erve 100 mr. Rig., alle jar up pa­
schen mit б mr to vorrentende. Item sin dar noch up deine 
zulven erve 2Ys mr. geldes, de behoren tor vicarie ten sustern 
bi den predikstole. Dit gelt hevet Albert Lore dar uppe. 
Noch hefft em Albert Lore gedaen 45 mr. Rig., mit 3 mr. to 
1) «balken» = mit Balken decken im Gegensatz zu welven 
mit einem Steingewölbe versehen. Schiller imd Liibben kennen ersteres 
"Wort nicht. 
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vorrentende alle jar up passcheii; de ene mr. geldes sal denen 
to der vors, viccarie, de ander mr. geldes hort to suntc Nico-
lause tor viccarie tome nien cruce \ de dorde mr. geldes sal 
hebben Alheit Веке imme juncfrovenclostere. Und we etc. 
(wie oben). All in pai mente nu tor tiit in Lifland genge und 
geve, 36 nie art. ald.. seh. geh. vor ilke mr. ger.j 
Späterer Zusatz : 
/ 1467. \ [Item anno 1467 feria sexta post Katherine virginis do 
0 bekante vor uns Ermegard glasewartesche, dat se entfangen 
heb up dit vors husz van Clawes Pluggen hundert mr. Rig., 
alle jare up Johannis baptiste myt б mr. Rig. to vorrenthene 
Et terminus sep. abinvicem ad med. annum predicetur.] 
(2 z ) ^ e u  Rand geschrieben: 
[Desse benedden ser. 100 mr. horen nu to Johansz tor 
Hove. Scriptum anno 78 feria 2 post Letarc.] 
g 1432. 1031. Int jar vorges. des vriidages vor pinxten quam 
vor unsen sittenden stol des rades Herman Wippervorde mit 
vulbort siner husvrowen, alse dat her Herman Calle, her Ger-
lich Witte un her Jo. van me Diike, unses rades stol broder, van 
er gehört hadden, de des vor uns bekanden, und vorlet Tideman 
Lovenscheden en erve, belegen twuschen Ispincroden und Lowen-
scheden, mit aller tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Wippervorde lovoren beseten hevet, bi sodanen beschede, 
dat Hermen Wippervorde beholt up disserne zulven erve 200 
mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geheten vor ilke mr. ger., alle jar 
up paschen van ilken 100 mr. 6 mr. to vorrentende. Und Hans 
Saffenberges kinder beholden up disserne zulven erve 200 mr. 
Rig. an pai mente vors., alle jar van ilken 100 mr. up paschen 
б mr. rente to gevende. We van deme andern wil, de sal deme 
andern Va jar tovoren toseggen. 
desgl. 1032. Item up den zulven dach quam vor unsen sitten­
den stol des rades Tidem. Louenschede und vorlet Hermen 
Wippervorden en erve, belegen twuschen her Hermen Callen 
und Louenscheden erve, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit allir 
tobehoringe, alse dat Louenschede tovoren beseten hevet. 
32. 
23». 1033. . Int jar vors, des vridages vor pinxten quam vor 
6, Jani. unsen sittenden stol des rades Clawes zwertveger und vorlet 
Clawes Drosten en erve, belegen bi der cingelen und deme 
langen berge, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., bi zulken beschede, dat de Berchemsche beholt up dis-
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seme zulven erve ioo mr. Rig., 36 nie art ald. sch. geh. vor 
ilke mr. ger., alle jar mit б mr. to vorrentende up paschen. 
Und we van etc. (wie oben). 
1034. Int jar vors, des vridages vor Peter et Pauli quam 
vor unsen sittenden stol des rades her Wenemer van der Веке 
und vorlet Tideken Bomgarden enen garden, belegen buten 
der strantporten jegen den selboden over, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., bi sod ane m beschede, dat her Wenemer beholt up 
disserne zulven garden 15 mr. Rig., alle jar up sunte paschen') 
mit i mr. to vorrentende. We van etc. (wie oben). 
1035. 2) Int jar 1431 jar des vriidages vor Johannis to mid- 1431. 
densomerc quam vor unsen sittenden stol des rades her Arnd * u n*-
Stenhagen, unses rades stoelbroder, van der Polhaverschen 
wegene und vorlet Engelbrecht tor Boden sin inwonlike erve, 
belegen vor der lemporten jegen Vrolik Smerbeken over, 
mit allir tobehoringe vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
sin broder Tideke tovoren beseten hevet; dit was der Polha­
verschen vville, alse des lier Jo. Palmedach und her Ilildebrant 
van dem Bokle vor uns bekanden, de dat muntliken van er 
gehört hadden. Bi sulkem beschede, dat her Johan Palmdagh 
beholt up disserne zulven erve 50 mr. Rig., alle jar mit 3 mr. 
to vorrentende up Michaelis. We van etc. 
1036. Int jar vors.3) des vridages vor Peter et Pauli 1432. 
quam vor unsen sittenden stol des rades mester Albert und 
vorlet Hinrik Negelere enen garden, belegen buten der smede-
porten by Arild Kallen garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1037. Int jar vors, des vridages vor ascensionis domini 23. Mai. 
quam vor unsen sittenden stol des rades Clawes svertveger und 
vorlet Hinrik Kedinge enen garden, belegen hart vor der 
smedeporten, vrii 1.1. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1038. Int jar vors, des vridages na Petri et Pauli quam 4. Juli, 
vor unsen sittenden stol des rades Engelbrecht tor Boden und 
vorlet mester Johan Valkenborge 1 garden, belegen buten der 
susterporten twuschen Baddenhusen und Culpsuwen garden, 
vrii u. q. erf. t. bes. 
1039. Int jar und dach vors, quemen vor unsen sittenden desgl. 
stol her Gerlich und Bernd Witte gebrodere und vorleten 
mester Johan Valkenborge 1 garden, belegen buten der suster-
1) «Michele» vorher ausgestrichen. 
2) Spätere Aufschrift: «Lemstrate». 
3) Zweifellos ist (las Jahr 1432 gemeint. 
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porten twischen Hinrik Eppinchusen und Jagouschen garden, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1432 1040.!) Int jar vors, des andern vridages na visitacionis 
11. Juli. Marie quemen vor unsen sittenden stol des rades her Hinrik 
Schelewent, unses rades borgermeister, her Arnd Stenhagen 
und her Johan van me Holte, unses rades stolbrodere, und be-
kanden, dat in der kerken tome hilgen geste hadde gewesen 
Bartholomeus Angelbeke vor me rade dar jegenwordich und 
hadde vorlaten Hinrik van Borken en erve, belegen jegen sunte 
Oleves kerkhove bi Templine, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., by zulkem beschede, dat sunte Antonius officiacie 
to sunte Oleve beholt up disserne zulven erve 60 mr. Rig., 
alle jar mit 4 mr. to vorrentende, 2 mr. to paschen und 2 up 
sunte Michele. We van etc. 
32. 
1041. Item up den zulven dach vorlet vor unseme sit-
233« tenden stole des rades her Wenemer van der Веке Hinrik van 
desscl* 
Borken i garden, belegen buten der strantporten by zime gar­
den, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., so beschedeliken, dat her 
Wenemer beholt up disserne zulven garden und up sime huse 
45 mr. Rig., alle jar to 2 tiden to vorrentende, up sunte Mi­
chele б ferd. und up paschen б ferd, We van etc. 
1042. Int jar vors, des vriidages vor Bartholomei quam 
12. August. v o r  unsen sittenden stol des rades Hans van Hurle und vorlet 
Peter muntere enen garden, belegen in der vedrifft buten der 
karieporten, vrii u. q. t. bes. 
1043. I»t i ar vors, up den zulven dach do vorlet vor 
desgl. uns Peter Rodowe her Hildebrant van deme Bokle enen gar­
den, belegen buten der lemporten twuschen Reineke Smerbeken 
und der Grunschen garden, vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1044. Int jar 31 des vridages 11a Johannis quam vor 
1431. unsen sittenden stol des rades Hans Summerman und vor-
29. Juni. Jet Brant Jagowen en erve, belegen in der smedestraten, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he dat tovoren beseten hevet, 
by sodanen beschede, dat unse rad hevet up deme zulven erve 
100 mr. Rig. in paimente, nu tor tiit in Lifland genge und 
geve, 36 nie art. vor ilke mr. gerekent, alle jar mit б mr. up 
paschen to vorrentende. Und we van deme etc. 
Späterer Zusatz : 
Item noch so hevet Hans Spee upp dat sulve husz van 
1) Spätere Aufschrift: с Longe stråte». 
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deme rade ioo mr. entfangen a° 57, alle jar upp Michaelis to 
vorrentende. Et terminus sep. abinvicem ad med. annum debet 
predici, unde neyn gelt dar meer upptonemende, si non cum 
consensu consulatus. 
1045. Item int jar vors.*) des vridages vor Bartolemei 1432. 
22 Auscust quam vor unsen sittenden stol des rades Werner Went und ' ' 
vorlet Tideken tor Oesten en erve, belegen in der susterstraten 
twuschen der Telchtesschen kindere erve und der Ealdeschen 
erve, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit allir tobehoringe, alse 
he dat tovoren beseten hevet. 
1046. [Int jar unses heren 1432 uinme trent van sunte umd,29.Sep. 
Michele quemen vor unsen sittenden stol des rades her Johan 
Palmdagh, Hans Copman und Hans Vorkenbeke unde vor­
leten Gerde van nie Rode sin inwonlike erve, belegen benedden 
deme markede bi her Gerd Witten stenhues, mit allir vriheit und 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Jonas Pappe 
tovoren beseten hevet, bi zulken vorworden, dat up dussetne 
zulven erve beholden de seken imme hilgen geste 50 mr. Rig., 
alle jar up paschen mit 3 mr. to vorrentende. Dit gelt mach 
men by mr. geldes afleggen.] 
[Item beholden noch de seken imme hilgen geste up dis­
serne zulven erve 50 mr. Rig., alle jar up sunte Michele mit 
3 mr. to vorrentende,] 
[Item beholden noch up disserne zulven erve de seken to 
sunte Johanse 50 mr., alle jar up sunte Michele niit 3 mr. to 
vorrentende.] 
[Item beholden noch de seken to sunte Johanse up dis­
serne zulven erve 50 mr. Rig., alle jar upp winachten mit 3 
mr. to vorrentende.] 
[Item beholt noch up disserne zulven erve her Johan van 
me Diike 100 mr. Rig., mit 6 mr. up de hochtit to pinxsten 
to vorrentende, de mach men ok by mr. geldes afleggen, dit 
paiment alle to rekende 36 nie art. alduslange schill. geheten 
vor ilke mr. gerekent. We van etc.] 
1047. Int jar vors. des vridages vor Caterine quam vor ^341 
unsen sittenden stol des rades Hinrik Turgel und vorlet Vicken 21. Rov. 
Howenpe en erve, belegen in der quapperistraten bi Mertin 
knokenhowers erve, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse he dat tovoren beseten hevet, bi zulken 
1) D. h. 1432. 
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beschede, dat up disserne [zulven erve beholt Hinrik Turgel 
ioo mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle 
jar up sunte Michele mit б mr. to vorrentende. Und we etc.] 
Späterer Zusatz: 
[Disses geldes is nu 30 mr., dar he der vrowen 2 mr. van 
sal to rente geven up Michele.] 
1432. 1048. Int jaer vors. des vridages na Michaelis quam vor 
3. Octbr. unsen sittenden stol des rades Clawes swertveger und vorlet 
Hans Hoppenere en holten erve, belegen under dem langen 
berge bi Clawes Drosten erve, mit all ziner tobehoringe vrii 
и, q. erf. t. br. u. t. bes. 
1433. Anno 33. 
12. März. 1049 Int jar vors, des donrdages vor Oculi quam vor 
unsen sittenden stol des rades Kerstin Witte und vorlet zime 
brod er Ludeken Witten en erve, belegen in der monnikestraten 
jegen der monike kerken over, mit eme garden, belegen buten 
der lemporten, und 3 schimen mit allir tobehoringe vrii 11. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse dat er selige vader tovoren be-
seten hevet. 
1432. 1050. [Int jar van 32 uppe den donrdach vor midvasten 
27. März. c|0 qliam vor unsen sittenden stol des rades Peter tor Koken 
und vorlet Albert Rumore en erve, belegen in der kariestraten, 
mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes., alse 
he dat tovoren beseten hevet.] 
19. Dec. 1051. Int jar 32 des vridages vor Tome apostoli quam 
vor unsen sittenden stol des rades her Johan van nie Dike, der 
Richert Hagenschen Vormünder, mit erer vulbort, alse dat her 
Arud Stenhagen und her Johan van me Holte, unses rades 
stolbroder, van er gehört hadden, de des vor uns bekanden, 
und vorlet her Gisen Richerdes en erve, belegen in der langen 
stråten twuschen Mertin Busche und Schuttenberge, mit eneme 
schunengarden, belegen buten der strantporten twuschen her 
Hermen Callen und der Telchteschen garden, mit allir tobe­
horinge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Richart Hagen 
tovoren beseten hevet, [by sodanen beschede, dat de hilge 
gest beholt up disserne zulven erve 45 mr., 36 nie artige ald. 
sch. geh. vor ilke mr. gerekent, mit 3 mr. up sunte Michele 
to vorrentende. We van etc.] 
1052. Int jar 32 des mandages na sunte Jacobsdage 
quam vor unsen sittenden stol des rades Michel Wilkin klen-
smedes sone und vorlet Arnt Lubken eri erve achter sunte 
28. Juli. 
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Nicolaus torne mit siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., so beschedeliken, dat up disserne zulven erve sin 45 
mr. an paimente vors., de behoren to her Ludiken kindern van 
deme Berge, alle jar up sunte Michele mit 3 mr. to vorrentende. 
We van etc. 
1053. Int jar vors. 33 des vridages na der hilgen drier g j^ar 
koninge dage quemen vor unsen sittenden stol des rades de vor­
munder Hinriks kindere van Kornen und vorleten Arnd Lubken 
de stenhuse, bi Hermen Vegele belegen, vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., alse ze Hinrik van Kornen tovoren beseten hadde. 
[Hiir sal Arnd vor geven 300 mr. Rig. an paimente, 36 nie 
art. ald. seh. geh. vor ilke mr. to rekende, alse nu to sunte 
Michele tokomende over twen j aren.] 
Anno etc, 33. 
1054. Int jar vors. des donrdages vor Letare quam vor 
unsen sitt. stol des rades her Bernd Vredeland und vorlet Her­
men Rullenhagen zin inwonlike erve, belegen in der smede-
straten twuschen Berchemschen und Hamelen erven, mit allir 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes, 
1055. Int jar vors. des donrdages vor palmen quam vor 2. April, 
unsen sittenden stol des rades Hinrik Stipel und vorlet her 
Dideric upper Heide den clenen bomgarden mit deme basto­
ven, de dar licht achter Stipels huse, mit der tobehoringe, mit 
alsodanen vorworden, dat Stipel off de in tokomenden tiden 
dat hus besittende wert sal enen vrien watergank hebben dor 
de muren in her Diderikes garden, alse dat van oldes is ge­
wesen • dar licht en stenen ronne in der muren van oldinges, 
dar dat water dor gelopen hevet ut Stipels hove. [Und de 
vinstere, de Stipel hevet in her Diderikes garden, de sal Stipel 
off de dat hus bewont vrii gebruken to ewigen tiden, und wert dat 
dat Stipel off de dat erve besittet dat hus wolden an her Di­
derikes garden vorhogen off höger buwen, dar mogen se ok 
vinstere insetten.] Item Stipel hevet van oldes gehat in her 
Diderikes garden 1 piiler an de husmuren, de sal vrii bliven 
to ewigen tiden, und dar de dor hevet gegan ut Stipels hove 
dar sal her Diderik nu enen piler leggen Stipels muren to hulpe. 
Und wert, dat de vorges. 2 pilre in tokomenden tiden bete-
ringe und hulpe bedrofften, so sal' Stipel edder de dat erve be­
sittet de pil re zulven beteren und muren. 
Späterer Zusatz: 
Disse garde hort nu Marquart Bretholte to. 
Archiv f. cl. Geech Liv-, Est- u.CurlancU, III. Folge III. Band. 16 
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1433. 1056. Int jar vors, des vridages na Georgi i do vorlet vor 
24. April. unseme sittenden stole des rades Ilermannus Heiseman de 
scholer Maties Tücken enen garden, belegen buten der sme­
deporten bi sime garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
desgl. 1057. *) Int jar und dach vors, quam vor unsen sitt. stol 
des rades Michel meler und vorlet Hinrik Viiffhusen en klene 
erve, belegen bi sime inwonliken erve, vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., alse dat Michel tovorn beseten hevet, bi sodanem 
beschede , dat Michel meler beholt up disserne zulven 
erve 100 mr. Rig, 36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr, 
gerekent, alle jar up paschen mit б mr. to vorrentende. Noch 
beholt Gerlich Lintorp und sin kint up disserne zulven erve 
100 mr. Rig. an paimente vors, alle jar up sunte Michele mit 
6 mr. to vorrentende. Und we etc. 
desgl. 1058. Int jar vors, up den zulven dach quemen vor 
unsen sitt. stol des rades de vormunder zeligen Godscalk Lint-
scheden und vorleten Gerd Gruwele de olden kumpenic vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit allir tobehoringe, alse de Gods. 
Lintschede tovoren beseten hevet. 
4. Mai. 1059. [Int jar vors, des mandages na invencionis sancte 
crucis quam vor unsen sitt. stol des rades Bernd van der 
Molen, wandages her Detmers vrowen vau Elten vormunder, 
und vorlet her Gert Grimmerde her Detroers vrowen hus vor 
sinen kofften kop, alse em dat mit sime wive gelovet was, 
mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi zulkem 
beschede, dat up disserne erve beholt Hanses kint van Elten 
[350 mr. Rig.],J) an paimente vors., alle jar up paschen mit 6 
mr. to vorrentende. Item beholden de zeken im hilgen geste 
up disserne zulven erve 100 mr. Rig., alle jar up paschen mit 
б mr. to vorrentende.] 
Zusatz 8): 
[Noch vorlet em do sulven Bernt up de vors, tiit enen 
garden, belegen buten der strantporten twuschen Marquart 
Hassen garden und der suster kopplen, vrii u. q. erf. t. br. 11. 
t. bes., alse en her Detmer van Elten tovoren beseten lievet.] 
Anno 33. 
1060. Int jar unses heren 1400 in dem 33 j are des 
vridages na unses heren hemmelvartdage do quam vor unsen 
1) Spätere Aufschrift: «By s. Niel, karchove». 
2) Die letzten 3 Wörter sind besonders ausgestrichen. 
3) Mit anderer Dinte geschrieben. 
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sitt, stol des rades her Johan Palmedach und vorlet Gerd Bram-
steden sin inwonlike erve, belegen in der monkestraten tuschen 
Tideke van Westen und Hans van me Schede, vrigh und quit 
erffliken to brukende mit aller tobehoringe, also dusse vors. 
her Johan alduslange gebruket und beseten hevet, bi alsulken 
vorworden und underscheden, dat de herberge boven dem 
stoven zal und mach her Johan bruken mit den sinen, de wile 
dat he levet, und wan siner to kort wert, so sal id wedder 
bliven bi deme huze Gerde vors, to brukende mit den sinen. 
юбі. Int jar 1400 in dem 30 t e u n  *) jare des vrigdages na 22 Mai 
unses 2) hemmelvartdage quam vor unsen sittenden stol des 
rades Goschalk Timmerman und 3) Wevelputten sin inwonlike 
erve, belegen uppe deme markede bi her Gerlich Witten, vrigh 
u. q. erf, t. br. mit aller vrigheit und tobehoringe, alzo id 
Goschalk gebruket hevet, bi alsulken underscheden, dat de 
twe 4) vinster boven der bikameren achter der monkestraten 
dar sal men vor holden perment off glasevinster und do dar 
inne wonet de en sal de vors, vinster nicht groter und wider 
under maken, den se alduslange gewesen heven, und jo dat 
perment vorholden off glasevinsters. 
1062. Int jar vor des vridages vor Bartholomei quemen 21. August, 
vor unsen sittenden stol des rades de vormundere zeligen Oleff 
Roden und vorleten mit vulbort der kindere negesten vrunde 
Hans Sunnenschine en erve, belegen in der susterstraten, mit 
all ziner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Oleff Rode tovoren beseten hevet, by zulkem beschede, dat 
de zeken imme hilgen geste uppe disserne zulven erve behol­
den 100 mr. Rig., alle jar uppe paschen mit б mr. to vorren­
tende, [Noch beholt de taffeie der kindergilde upp disserne 
zulven erve 100 mr. Rig., alle jar upp paschen mit б mr. to 
vorrentende, Terminus sep. ad med. annum predicetur,] 
1063. Item int jar vorges. des vridages vor Bartholomei desgl. 
quam vor unsen sitt. stol des rades Hinrik Stipell und vorlet 
zinen zwegeren Vincencius und Gerd Nasscharde gebrodern 
zin erve, belegen in der langen stråten, mit eme garden, be­
legen buten der strantporten, mit allir thobelioringe vrii 11. q. erf. 
1) Offenbar verschrieben statt 33. 
2) «heren» ist ausgelassen. 
3) «verlet» ist ausgelassen. 
4) Im Text tw. 
16* 
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t. br. u. t. bes., alse lie dat tovoren beseten hevet, [by so­
danen beschede, dat up disserne zulven erve bliven 150 mr. 
Rig,, 36 nie art. etc,, to ener officiacien to sunte Oleve to 
sunte Antonius altare, alle jar mit 9 mr. up sunte Johannis 
dach to middensomer to vorrentende. Dit geld zolen vorstaen 
und untfangen de vormunder der tafelen der kindergilde. Ter­
minus sep. ad med. annutn predicetur.] 
237 io^4- Jar vors. des vridages na exaltaclonis sancte 
18. Septbr. crucis quem en vor unsen sittenden stol des rades de vormunder 
zeligen her Hinrik vrowen van Ripen und ere brodere und 
vorleten Marquart Hassen en erve, belegen in der langen 
Straten up nie orde bi Hinrik EngelenJ) erve, mit 2 wortsteden 
und mit aller tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat her Hinrik tovoren beseten hevet. 
21. August. 1065. Item int jar vors, des vridages vor sunte Bartole-
meus dage quam vor unsen sitt. stoel des rades her Johan 
Palmdagh und vorlet Godscalk. Keyen deme smede 2 inge­
brande stenhuse, belegen by sime erve, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse se her Johan beseten hevet, by zulken vorworden, 
dat her Johan dar uppe beholt 200 2) mr. Rig., 36 nie art. ald. 
sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar van 100 mr. mit б mr. 
[alse б mr.] up pasclien [und б mr. up sunte Michele; also lange] 
alse he dit gelt vorrenten will, so mach he des bruken, men 
sal em nicht toseggen, wen he wil, so mach lie i t afflozen. 
18. Sept. 1066. Int jar vors. up den vridagh na exaltacionis sancte 
crucis quemen vor unsen sitt. stol des rades de vormunder 
Gerlich Lintorpes und zines kindes mit den negesten und vor­
leten Ludeken Reppelere en erve, belegen in der smedestraten 
by Zuzinges erve, mit allir tobehoringe vrii u. q erf. t. br. u. 
t. bes., alse dat Lintorp tovoren beseten hevet, bi sodanem 
beschede, dat Gerlich Lintorp und zin kint beholden up dis­
serne zulven erve 650 mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. vor 
islike mr. ger., alle jar van ilken 100 mr. 6 mr. rente, up sunte 
Michele to gevende und Gerlige an der rente 4 jar holdende, 
alle ze des under zik ens zin. Term. sep. etc. 
desgl. 1067. Item int jar vors. up den zulven dagh quam vor 
unsen sitt. stol des rades her Albert Rumoer und vorlet Hinrik 
1) Statt der ausgestrichenen Wörter «jegen Gerdelagen» sind die 
letzten Wörter hinzugeschrieben. 
2) Später in * 100» verändert und demgemäss hinsichtlich der Zins­
zahlung die durch Klammern angedeuteten Ausstriche gemacht. 
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Kedinge en erve, belegen in der smedestraten, mit i stenhuse 
by Gert Valken erve mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br, 
u. t. bes., alse dat her Henning Rumor tovoren beseten hevet, 
by sodanem beschede, dat her Henning Rumors kinder up dis­
serne zulven erve beholden 500 mr. Rig.1} in paimente vorscre 
ven, alle jar van ilken 100 mr. 6 mr. Rig. to rente to gevende up 
sunte Michele. Term, sep. etc. Item so bekände noch Hinrik 
Keding, dat de zulven her Henninges kindere hebben up zimc 
erve, belegen am korten berge, 150 mr. Rig. an paimente vors., 
dergelik alle jar up sunte Michele mit 9 mr. to vorrentende-
Term. etc. 
Späterer Zusatz: 
Dergeliken so hevet de sulve Hinrik Keding anno 57 van 
deme rade upp dat sulve husz 100 mr. entfangen, alle jar upp 
Michaelis to vorrentende. Et term. sep. abinvicem ad med. 
annum debet predici und neyn gelt dar meer upptonemende, 
id en sy myt vulbort des rades. 
Anno etc. 33. 
106S. Int jar vors. des vridages 11as) Elisabeth quam vor 
unsen sitt. stoel des rades her Godscalk Stoltevot, unses rades 20. Nov. 
kemerer, und vorlet Hans Duzeborge en erve, belegen in der 
susterstraten, dat wandages Ealdes beseten hevet, mit allir 
vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Ealdes tovoren beseten hevet. 
1069. Int jar vors. des vridages vor Elizabeth do vorlet 13. Nov. 
vor unsen sitt. stole des rades Lippolt van Campen Hans 
Wulve deme wegere enen garden, belegen buten der suster-
porten by Gise Vosscs garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1070. Int jar vors. up den zulven dach quemen vor unsen desgl. 
sitt. stol des rades Hans Droge und Bertram Parenbeke und 
vorleten Hans Duzeborge malk enen garden, belegen achter 
sineme erve, alse men ton sustern geit, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
1071. Int jar vors. des vridages vor nativitatis Marie 4. Septbr. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades Hans und Clawes Kot-
kul und vorleten Diderike van der Веке deme molnere en erve, 
belegen bi deme nien stoven aldernegest, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse dat Hans Kotkul tovoren beseten hevet. 
1) Später in «300» verändert. 
2) Darüber geschrieben statt des ausgestrichenen Wortes «vor». 
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1433. 10/2. Int jar vorgescr. des vridages vor Urbani quam 
22. Mai. vor unsen gitt. stol des rades Kerstine, Jacob Kro weis hus-
vrowen moder, und vorlet Jacob Krowele en erve, belegen by 
Hoppeners erve bi me langen berge, dat er van erfftals wegen 
was angevallen, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit allir tobe­
horinge, alse dat Jacob Murthe tovorn beseten hevet, so be-
schedeliken, dat Kerstiu van der Веке beholt up disserne zulven 
erve 15 mr. Rig., alle jar up Michele mit 1 mr. to vorren­
tende. Noch beholden de zeken imme hilgen geste !). 
18. Dec. 1073. Item int jar vorg. des vridages vor Thome quam 
vor unsen sitt, stol des rades her Wenemer van der Веке van 
hete unses rades und vorlet Hinrik Holsten deme smede en 
erve, belegen in der smedestraten by Jonas coppersleger erve, 
vrii u. q. erf, t. br. u. t. bes., alse dat Jacob Schutte der re-
mensleger, der zik vorsluch, tovoren beselen hevet, by zul-
kem beschede, dat de zeken imme hilgen geste hiir upp be­
holden 2502) mr. Rig., 36 nie art. alduslange sch. geh. vor 
ilke mr. gerekent, alle jar up paschen van ilken 100 mr. 6 mr. 
Rig. rente to gevende. Und we etc. 
Späterer Zusatz: 
Noch so beholdet de tafelgilde der kindergilde dar uppe 
60 mr. Rig., alle jar upp Michaelis myt 4 mr. to vorrentende \ 
(lO^Hov) ^ hevet Hinrik Holste hiir upp schrivcn läten anno 58 des 
vridages vor Martini. 
Anno 34. 
239« 1074. Int jar vors. des vridages na sunte Agneten dage 
22 ^аіщаг q. u a m  v o r  unsen sitt. stol des rades her G ise Richerdes van 
Clawes Borgers wegene, de ene darumme gebeden hadde, und 
vorlet Hinrik Viffhusen deme goltsmede en erve, belegen jegen 
sunte Nicolaus kerkhove up me orde by Eggerde van der 
Molen, mit aUir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., so bescliedeliken, dat dit erve enen vrien druppen-
vall hevet to Eggerdes huse wart, und de rönne twischen 
dissen husingen und stellingen und Corde van deme Berne 
achter tor stråten wart behort en beiden to leggende, so be­
scliedeliken, dat de zeken imme hilgen geste dar uppe behol­
den 100 und 30 mr. Rig., alle jar to twen ticlen to vorren­
tende, de 4 mr. upp paschen und 4 mr. up sunte Michele. 
1) Der Satz unvollendet. 
2) Später in «160» verändert. 
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Noch beholt upp disserne zulven erve Clawes Borger 100 und 
70 mr., alle jar to twen tiden to vorrentende, de alze 5 mr. 
upp paschen und 5 mr. upp sunte Michele. Term. sep. etc. 
1075. [Int jar vors, des mandages na Reminiscere kam 1434. 
vor unsen sitt. stol des rades Henn eke Grascire und vorlet 
Ludeken Spengen siner dochter manne sin erve, belegen achter 
sunte Olave by dem beclcer, mit aller vrigheit, also he it aldus­
lange beseten hevet, und mit enem garden, belegen by Lint-
Scheden garden, by alsulken vorworden und underscheden: Ludeke 
vorbcnom. sai sineni vader Henneken eten und drincken geven 
gelick sik sulven to enen tafelen und sal em darto geven lif-
rcnte 6 mr. des jares, 3 uppe paschen und 3 uppe sunte Mi­
chel isdach. Des hevet de vorben. Henneke enen sone buten 
landes gesant in tiden vorleden, zo dat he nicht en wed, wer 
he dot edder levendicli sy. Kumpt lie to lande, zo sal hebben 
12 mr. Rig. an paymente in Liflande genge und geve. Dat 
gelt sal em Ludeke geven vor sins vader und moder anfal, 
und wer et sake, dat de vorben. Henneke nicht wolde of 
mochte bliven mit Ludeken, so sal em Ludeke geven jarlile 
20 mr. rente in twen tiden, to paschen 10 mr. und Michaelis 
10 mr,; allik wol sal lie beholden en gemack an deme huse. 
[Item uppe dussem vors, erve hebben Hans kinder van Has­
selen hundert mr. Rig. Iss et dat he de äff wil lozen, so sal he 
se afleggen mit 3 seippunt wasses Revelscher wichte]*). Item 
uppe dussem vors, erve2) Clawes Gracias kint genant Kathri-
neke 30 mr. Rig. an paymente vorgeroret und 3 mr. lodich, 
I beddeken, enen hovetpol, 2 orkussen, 1 par laken und ene 
wepo 3) und ok enen garden, belegen buten der lemporten by 
Peter Swarten garden. Dit sal Ludeke bruken vors, van des 
kindes wegen und dat kint darvor to holdende bette to sinen 
mundigen jareti. Mit dussen vors, giften und gaven is dat 
vorben. kint afgedelt vul und all van vader und moder.] 
Späterer Zusatz: 
[Item so bekände Ludeke van Spenge, dat he hevet unt-
fangen up dit sulve erve van Bernd Bogie 100 und 20 mr. 
Rig. an paimente vors., to vorrentende mit 8 mr. des j ars, 4 
mr. upp passchen und 4 mr. upp sunte Michele. Et term. etc. 
1) Die letzte Еіпкіашmerling ist besonders ausgestrichen im Test, 
9) Das Zeitwort ausgelassen. 
3) Wohl aus dem Ehstnisehen corrumpirt (cf. Reg.). Das nieder­
deutsche Wort wepe = Hagebutte giebt keinen Sinn, 
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Item beholt up disserne erve der Snusselschen doch ter 100 mr., 
up Michele mit б mr. to vorrentende. Et term, sep. ad med. 
an, debet predici.] 
Anno etc. 34. 
24Õ 1076. Int jar vors. des vridages na Quasimodogeniti do 
9. April, vorlet her Johan Palmdach Hin rike van Dornen en klen erve, 
belegen in der koningstraten jegen Loren stenhuse over, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit aller siner tobehoringe, alse it Palm-
dach koffte van Hans platensleger, bi zulkeme underschede, 
dat her Jo. Pal. in disserne erve beholt twehundert mr. Rig., 
jo 36 nie art. ald, sch. geh. vor ilke mr. ger., dar Hinrik vor 
geven zall alle jar 12 mr. Rig. to renthe, б mr. up sunte Mi­
chele und б mr. upp passchen; und also lange, alse Hinrik dit gelt 
to rechter tit vorrentet, so mach he des bruken, men sal em 
nicht toseggen. Wen he wil, so mach he it afflosen bi 50 
marken. 
Anno etc. 34. 
16. April. 1077. Int jar vors, des vridages vor Jubilate quam vor 
unsen sitt. stol des rades Hans Nemheim und vorlet Wolder 
Kerstin en erve, belegen in der kremerstraten, mit aller vri-
heit unde tobehoringe, alse dat Nernheim tovoren beseten 
hevet, [bi zulken beschede, dat her Johan Palmedach 1) beholt 
up disseme erve 30 mr. Rig., alle jar up Martini to vorren­
tende mit 2 mr. Rig. Dat toseggent is Wolders]. Item be-
holt Smerbeke van sunte Dorotien vicarien wegene to sunte 
Oleve alle jar to 2 tiden to vorrentende 2 mr. up passchen, 2 
up sunte Michele. [Item beholt Nernheim up disscmc zulven 
erve 5 mr. geldes, 10 ferd. up paschen und 10 ferd. up sunte 
Michele to gevende. Term. sep. ad. med. an. predicetur.] Und 
Nernheim sal hebben vrie woninge in deme stenhuse sine dage. 
Wan siner nicht mer en is, so sal de vrowe dat stenhus in 
eme jar nicht darven rumen. Dat gemak twuschen beiden 
husen sal dar bliven, und wert dat dar schade van queme, dat 
sal de betern, deine it dent, binnen б weken. 
desgl. 1078. Int jar vors, up den zulven dach quam vor unsen 
sitt. stol des rades Hans Smit und Magnus Smit und vorleten 
Diderice Swarten sin inwonlike erve, belegen in der kariestraten 
bi der Vunkeschen hus aldernegest, vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
1) Statt dieses ausgestrichenen Namens ist «Hans Kanklo» an den 
Rand geschrieben. 
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bes., alse dat Hinrik Wickeden tovoren beseten hevet, bi 
zulken beschede, dat Hinrik und Margrete Hinrick Wickeden 
kinder up disserne zulven erve beholden ilk 90 mr. an pai­
mente vors., dar he de kinder vor holden sal to eren jaren. 
Item beholt de tafelgilde hir uppe 100 mr. Rig., up lichtmissen 
to vorrentende. Tem. sep. etc. 
1079. Int jar vors, des vridages vor Jubilate quam vor 1434. 
unsen sitt. stol des rades Michel Heilsberch und vorlet Kerstin ' 
Blomen en erve, belegen in der scomekerstraten by Michel 
Hildebrandes erve, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse Michel dat tovoren beseten hevet, bi soda-
nem beschede, dat her Hinrik Schelwent dar uppe beholt б ferd. 
rente, alle jar upp paschen uttogevende. Disse 6 ferd. mach 
me aflosen mit 22 '/a 1). [Und de Hunninchusesche beholt dar 
uppe 15 mr. Rig., alle jar up paschen mit 1 mr. to vorren­
tende. Noch beholt Albert Hogewolt upp disserne zulven erve 
30 mr. Rig., alle jar up sunte Michele mit 2 mr. to vorren­
tende. Term sep. ad med. an. predicendus est.] 
1080. Int jar vors, des vridages na ascencionis domini 584-1. 
quam vor unsen sitt. stol des rades Wilm budeler und vorlet ^ 
Clawes koppersleger en erve, belegen in der smedestratcn bi 
Hans Dudeldorpes erve, dat wandages Mirowen gropengeter 
tobehort hadde, mit aller siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat her Johan Palmdach 
dar upp beholt 100 mr. Rig., 36 nie art. ald sch. geh. vor 
ilke mr. ger., alle jar to 2 tiden to vorrentende, alse 3 mr. 
up passchen und 3 mr. up sunte Michele. Term. sep. etc. 
(wie oben). 
1081. Int jar vors, des vridages na corporis Christi que- 28. Mai. 
men vor unsen sitt. stol des rades Jacob Beier und Hans Sum-
merman und vorleten Diderike van der Веке ut der oversten 
molen der svartebeckerschen inwonlike erve, belegen in der 
kariestraten, mit aller vriheit und tobehoringe, alse dat de 
swartebecker tovoren beseten lievet, by sodanem beschede, dat 
se des erves noch 2 jar lank bruken sall to er me bacwerke und 
noch i jar darna vonen in der dornsen, ene vrie kamern dar 
inne to hebbende und danne vort Diderike vrii to brukende mit 
allir tobehoringe. Vortmer beholt sunte Margreten officiacie to 
„ 1) Statt der ausgestrichenen Wörter «19 mr. myn 1 ferd,» hin­
zugefügt. 
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sunte Nicolaus 30 mr. Rig. up paschen mit 2 mr. to vorren­
tende. Item van deme brode to sunte Johanse in der cedulen 
б sch. alle wecken. Item beholt her Jo. Falmdach upp disserne 
zulven erve 30 mr. Rig. upp winachten mit 2 mr. to vorren­
tende. Term. sep. etc. (wie oben). 
Noch beholt Jacob Beier upp disserne zulven erve 100 mr. 
Rig. an paimente, 36 nie art. etc. Dissc 100 mr. Rig. sal me 
vorrenteu mit 6 mr. alle jar und de rente sal angaen na den 
vors. 2 jaren, et term. sep. etc. (wie oben). 
( 1481. \ Späterer Zusatz: Anno 81 des fridages na Niclas bekände 
Frederich Strodink, dat Jacob syn vorvoren de 100 mr., de he 
entfangen hefft van Gerdt Witten kindern vormundern, sollen 
vorwisset wesen upp dit vors, luis, de sulvcn alle jar myt 6 
mr. to vorrentende up paschen. 
1434. 1082. Int jar vors, des vridages na Barnabi apostoli 
18. Juni. qUam vor linSen sitt. stol des rades Vrolik Smerbeke und 
vorlet Hinrik Tolnere enen garden, belegen buten der lem-
porten by Wevelputten garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse he den tovoren beseten hevet. 
14 Juni 1083. Int jar vors, des mandages vor Viti quam vor 
unsen sitt. stol des rades seligen Hinrikes wedevve van me 
Stege und vorlet Dideric Swarten de helffte van ereme garden, 
belegen buten by sunte Johanse, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
und de andern helffte sali se vrii bruken ere levedage. 
5. Jun. 1084. Int jar vors, des mandages na visitacionis Marie 
quemen vor unsen sitt. stol des rades de vormundere der Pat-
kulleschen suster und de vrowc zulven und her Wenemer van 
der Веке und her Bernd van Haltern van des rades wegene 
und vorleten her Coste van Borstell, unses rades borgermeister, 
en hus, belegen bi sime inwonliken erve, dat Patkullen wan-
dages tobehorede, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse Patkulle dat tovoren beseten hevet, bi soda-
nen beschede, dat dat zulve erve hevet enen vrien watergank 
dor Hoppeners hoff. 
Anno etc. 34. 
242. 1085. Int jar vors, des vridages vor assumpeionis Marie 
13. August- quemen vor unsen sitt. stol des rades her Hildebrant van deme 
Bokle und Andreas coppersleger und vorleten Oleff bekerverter 
i erve, belegen in der smedestraten up nie orde, dat wandages 
Jons copperslegere tobehorde, jegen Hans Wisen over, mit all 
siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br, u. t. bes., alse dat Jons 
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tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat dar inne 
bliven юо und бо mr. Rig., 36 nie art. etc,, alle jar mit 10 
mr. to vorrentende to 2 terminen, alse up paschen 5 mr. und up 
sunte Michele 5 mr. Dit gelt dent to sunte Antonius altare 
to den monniken to ener ewigen dechtnisse der jennen, de des 
van rechte loen sollen hebben. Et term. sep. etc. (wie oben). 
[Item beholden up disserne sulven erve de seken to sunte Johanse 
45 mr. Rig., alle jar to vorrentende mit 3 mr., 1 mr. up passchen 
und 2 up pinxsten. Term. sep. ad. med. an. predicendus est.] 
1086. Int jar vors, des vridages vor nativitatis Marie 
quam vor unsen sitt. stol des rades her Johan Oldendorp und 
vorlet Hinrik Tolnere sin inwonlike erve, belegen in der 111011-
nikestraten, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat her Johan tovoren beseten hevet. Dit was der 
vrowen wille, alse dat her Hermen Kallen und her Bernd van 
Haltern van er gehört hadden, de des vor uns bekanden. 
1087. Item int jar vors, und up den zulven dagli do 
vorlet Hinrik Tolner her Johan Oldendorpe 2 erve, belegen in 
der lutken scroderstraten, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse dat de Hinrik tovoren beseten hevet. 
1088.1) Item int jar vors, und up den zulven dach do 
vorlet Bernd van der Molen Bertram Parenbeken 1 boden, bi desgl. 
sime erve belegen, und 1 garden vor der susterporten mit 
allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse Bernd de 
tovoren beseten und gebruket lievet. 
1089. Int jar vors, des vridages na Michaelis vorleten vor 
unsen sitt. stole des rades de Vormünder zeligen Hans Verdinc- 1. Qctbr. 
husens Marquart Hassen 1 garden vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1090. Int jar vors, des vridages 11a Michaelis do vorlet 
vor unseme sitt. stol des her Johan Oldendorp Arnd scro- desgl. 
dere en erve, belegen in der lutken scroderstraten bi sime erve 
aldernegest, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Tolner tovoren beseten hevet, bi sodanen be­
schede, dat men dat profaet to den beiden husen behorende 
utvoren sall dor dat sulve hus, wan des behoff is, upp der 
jennen cost, den de beiden huse tobehoren. Item beholt her 
Johan Oldendorp up disserne zulven erve 350 mr. Rig. an pai­
mente, 36 nie art. etc. vor ilke mr. gerekent, alle jar to 2 
1434. 
3. Septbr. 
desgl. 
1) Spätere Aufschrift: «Susterstrate». 
2) s rades» ist ausgelassen. 
t:. 
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tiden to vorrentende, alse up paschen io mr, und up Michaelis 
II mr. Dit gelt mach Arnd affleggen bi 50 mr. off bi 100 mr. 
Term. sep. ad. med. an. predicendus est. 
Anno 34. 
1434. 1091. [Int jar vors. des vridages vor Michaelis quam vor 
unsen sitt. stoel des rades [her Johan Oldendorp] und Vorlet ') 
[mit vulbort siner husvrowen, alse dat her Hermen Kalle und 
her Bernd van Haltern van er gehört hadden, dat it er wille 
were,] her Johan van me Dike und Michel Notiken en stenhus, 
belegen in der monnikestraten jegen her Hinrik Schelwende 
over, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
he dat tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat her 
Johan Oldendorp beholt up disserne zulven huse 300 mr. Rig., 
36 nie art. ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar up Michaelis 
mit 18 mr, to vorrentende. Et term. sep. ad. med. an. est 
predicendus.] 
1. Octbr. 1092. Int jar vors, des vridages vor Francjsci quamen 
vor unsen sitt. stol des rades de vormundere Hans Roter­
mundes kindes und vorleten Hermen Volentas 1 erve, belegen 
twuschen her Evert Hollogers stenhus und Hans G roten hus, 
mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Rotermunt tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat 
Rotermundes kint hir uppe beholt 70 mr. Rig., 36 nie art. ald. 
sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar up paschen2) mit 4 mr. to 
vorrentende. Et term. etc. (wie oben). 
5. Nov. 1093. Int jar vorscr. des vridages vor Martini quam 
vor unsen sittenden stol des rades Hinrik Traveman und vor­
let Kerstin van der Веке sin inwonlike erve, belegen jegen der 
Okerhoveschen over, mit 1 garden, belegen buten der lem-
porten twuschen des hilgen gestes und Vlosdorpes garden, mit 
allir vriheit und tobehoringe, alse he de alduslange beseten 
hevet, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
3. Dec. 1094. Int jar vorscr. des vridages vor sunte Nicolaus 
dage do quam vor unsen sittenden stoel des rades Clawes swert-
veger und vorlet Wolter Nielope en erve, belegen in der smede-
straten bii Brant Jagowen aldernegest, mit allir vriheit und to-
1) Durch den angedeuteten besonderen Ausstrich und die spätere 
Hinzuttignug der Wörter «her Joh. v. nie Dyke und Mich. Notiken» und 
der Endung «en» zum Wort verlet hat der Schreiber eine neue Notirung 
(cf. 1096) zu ersparen versucht, ohne sein Vorhaben durchzuführen. 
2) Statt «sunte Michele» darüber geschrieben. 
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behoringe, alse lie dat alduslange beseten hevet, vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat de seken to sunte 
Johanse dar upp beholden 200 mr. Rig., 36 nie art. etc., alle jar 
van ilken 100 mr. up sunte Michele б mr. Rig. to rente to gevende. 
Et term. sep. ad med. an. debet predici ab altero illorum. 
1095. Int jar vors. feria б ta ') ante Thome do vorlet Ber- 1434. 
toit Snelle Hinrik Tegeringe 1 garden, belegen buten der ®ec" 
strantporten bi der Costerschen garden, vrii u. q. erf. t. br. 
11. t. bes. 
Anno 35« 
1096. Item int jar vors. des vridages vor purificationis 244« 
Marie do vorleten vor unseme sitt. stole des rades her Johan _ **35. 
van me Diike und Michel Notiken her Hinrik Schelwende en anuar* 
stenhus, jegen em over belegen up deme orde bi her Johan 
Oldendorpes erve, mit all siner tobehoringe vri u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., [bi sodanem beschede, dat her Johan Oldendorp beholt 
up disserne zulven erve 300 mr. Rig., 36 nie art. etc vor ilke mr. 
gerekent, alle jar up Michaelis mit 18 mr. to vorrentende. Et 
term. sep. ad med. an predicendus est.] 
1097. Int jar vors. des vriidages vor Antonii quam vor 14. Januar, 
unsen sitt. stol des rades Reineke Smerbeke und vorlet her 
Gert Grimmerde en klene stenen erve, bi Eggerd Hornes erve 
belegen, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf, t. br. u. t. 
bes , alse he dat tovoren beseten hevet. 
1098. Int jar vors. upp sunte Gerdruden dach do weren 17. März, 
vor me rade Michel Notiken und Alff Plonnigis und vorleten 
her Dideric upper Heiden enen bomgarden mit eneme vissch-
dike, belegen buten der karieporten bi her Johan Oldendorp 
und Bertolt Sanderes garden, den em zelige Peter Ploniges 
zulven vorkoftt hadde, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1099. Item uppe den zulven dach vors. do vorlet mester desgl. 
Albert Ilogewolt de barberer her Diderike upper Heide enen 
kolgarden, belegen buten der lemporten negest her Johan Palm-
dages und Wevelputten garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1100. Int jar vors. des donrdages vor Oculi2) do vorlet desgl. 
vor unseme sitt. stole des rades Dideric Recquerdink Albert 
Loren und Hinrik Loren gebroderen, Alve und Hinrik Loren 
ok gebrodern en erve, belegeil in der quappenstraten, mit all 
1) Die erste arabische Ziffer im Text. 
2) Fällt mit dem Gertrudeutag zusammen. 
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siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he dat 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Alheit Веке 
in deme kloster uppe disserne zulven erve beholt to ereme 
live 3 mr. geldes uppe Michaelis to vorrentende. Und wen er 
nicht mer en is, so sall it wedder vallen upp de negesten erven. 
Item beholden de seken to sunte Johanse upp disserne erve i 
mr. geldes up Michaelis. Et term. sep. ad med. an. debet pre-
dici inter hiis. 
Anno etc 35. 
24  ^ hoi. [Int jar vors. des donrdages vor Letare quam vor 
24. lärz. unsen sitt. stoel des rades Hans Lowe und vorlet Hans Eg-
gerdes en erve, belegen in der langen stråten bi her Gert Grim-
merdes erve, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., alse dat Hans tovoren beseten hevet. Vortmer sins 
Hans Eggerdes und Hans van Ruden ens geworden, alse umnie 
de glintmuren twuschen eren beiden hoven, de en beiden to-
hort, dat Hans Eggerdes de miiren mach dorbreken und ma­
ken dar in en gesete to sinem prefate und leggen enen schor-
piler in Hanses hoff van Ruden vor dat gat, also dicke, alse 
de Hans van Ruden gelevet. Item beholt Hans Lowe uppe 
disserne zulven erve 200 mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. geh. 
vor ilke mr. ger., dar vor sal Hans Eggerdes uppe de hochtit 
paschen negest tokomende vort over en jar utgeven 12 mr. 
Rig. rente. Item dat ander jaer uppe de hochtit to passchen 
dar negest sal Hans Eggerdes utgeven 100 mr. Rig. und 12 
mr. dar negest to deme tokomenden passchen vort over en jar, 
dar na sall Hans Eggerdes utgeven 100 mr. und б mr.] 
11. Juli. 1102. Int jar vorscr. des mandages vor Margrete do 
vorlet vor unsen sitt. stoele des rades Werner Went Hinrike 
van Hamelen enen garden, belegen bi sunte Barberen bi 
Nielopes garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
desgl. 1103. Item int jar vorscr. des mandages vor Margarete 
to vorlet vor unseme sitt. stole des rades Hinrik van Hamele 
Werner Wende enen garden, belegen buten der karieporten bi 
Sliters garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
5. Aug. 1104. Int jar vorscr. des vridages na ad vincula Petri 
quam vor unsen sitt. stoel des rades Lambert Koningisberch 
und vorlet sime swagere Tideken Boecholte sin inwonlike erve, 
belegen in der lemstraten upp me orde bi Haverbeken erve, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse he dat alduslange tovoren 
beseten hevet. 
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1105. Tut jar vorsc. des vridages vor nativitatis Marie 1435. 
quam vor unsen sitt. stoel des rades mester Reinolt Sander g**? tb'r 
und vorlet sineme brodere Bertolde Sandere sin inwonlike erve, 
belegen upp deme orde bi sunte Oleve, mit all siner tobeho­
ringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. und den garden, belegen 
buten der lutken strantporten. Und mester Reinolt Sanders 
vorlet sinem broder Bertolde, sin wiff und sine kinder van aller 
ansprake, alse van eren vederliken und moderliken anvalle und 
van broderliken schichtinge van der wegene na disserne dage 
nummer upp se to sakénde. 
1106. Int. jar vors. des vridages vor nativitatis Marie desgl. 
quemen vor unsen sitt. stoell des rades her Hinrik Schelwent, 
unses rades borgermester, her Hinrik Eppinchusen und Mar-
quart Hasse und vorleten Henning Lachendorpe deme klen-
smede sin inwonlike erve, belegen in der kremerstraten, mit 
all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem 
beschede, dat her Hinrik Schelwent beholt upp disserne zulven 
erve 100 mr. Rig., alle jar upp passchen mit б mr. to vorren­
tende. Item beholden uppe disserne zulven erve de Hunninc-
husessche und ere kinder *) 100 mr. Rig., alle jar up Michae­
lis mit б mr. to vorrentende. Et term. sep. ad. med. an. est 
predicendus; und dit gelt mach Henning bi marken geldes off 
bi 2 mr. geldes affleggen. 
1107. Int jar vors. und upp den vors. dach vorlet vor desgl. 
unseme sitt. stole des rades Bertram Parenbeke Tideken Boe-
cholte enen garden, belegen buten der lemporten twuschen Ko-
ningisberges und Poetes garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1108. Int jar unses heren vors. des vridages na nati vi- 9. Sept. 
tatis Marie do quam vor unsen sitt. stoel des rades her God-
scalk Stoltevoet, unses rades stolbroder, und vorlet Gert Gru-
wele enen garden, belegen buten der strantporten by her Hin-
rikes garden van Telchlen, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1109. Int jar vors. des vridages vor Francisci do vorlet 30. Sept. 
vor unseme sitt. stole 'des rades Bertram Parenbeke Ludeken 
Repplere enen garden, belegen buten der karieporten up me 
orde an der yedrifft; und dissen garden mit der schunen vorlet 
1) Statt ihrer sind später «de seken tlio s. Johanse» als Rente-
nehmer verzeichnet. Ferner sind die «100» mr. heide Mal in «15» und die 
6 mr. Zinsen dem entsprechend später in «1» mr. verändert worden. 
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vordan Ludeke Reppler Hans Smede mit allir tobehoringe vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno 36'). 
1110. Int jar vors. des vridages vor Martini quemen vor 
unsen sitt. stoell des rades de vormunder zeligen Clawes Gra­
das kindes und vorleten Hermen Grüsen enen garden, belegen 
buten der lem porten twuschen sime garden und Hans Kallen, 
vrii u. q. erf. t. br. u, t. bes. 
Anno 36. 
in i. Int jar vors. des vridages na Epiphanie domini 
quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Jo. Blake und Mi­
chel Notiken, vormunder Grusebetcen dochter, und vorleten her 
Wenemer van der Веке enen garden, belegen buten der grö­
ten strantporten twuschen her Arnd Stenhagens und Tideken 
tor Osten garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
10. Febr. 1112. Item anno 1436 des vridages na Appollonie vir-
ginis quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Dideric upper 
Heide und her Joh. Duseborgh van her Arnd Stenhagens we-
gene und vorleten her Johan Sunnenschine, unses rades borger­
mester, enen garden mit i schunen, belegen buten der strant­
porten twuschen her Jo. Harden van me Holte und her Sten­
hagens garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
desgl. 1113. Int jar und upp den vors. dagh quemen vor unsen 
sitt. stoel des rades de vormunder seligen Hans Verdinchusen 
testamentes und vorleten Werdinchusen twen kinderen Hanse­
ken und Taleken 2 ortboden mit eneme stenhuse, belegen 
bi her Godscalk Tymmermannes erve, vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., alse dat er vader beseten und gebruket hevet und he 
en bescheden und gegeven hevet in sime testamente. Item 
vorleten disse zulven vormundere noch den s ulven kindern dre 
huse, belegen in der lutken stråten van den ortboden an bet 
an Perdecopers hus, vor 900 mr. mit allir vriheit, alse de cre 
vader beseten hevet, bi sodanen beschede, de trummen, de utden 
kelren gan dor her God. Tymmermans hoff weme des behoff is, 
de mach de trummen läten uprumen upp sine egenen koste 
und laten se wedder tomaken, als et tovoren gewest is, alse 
zik dat gebort. 
9. Hov. 1114. In deme j are vors.2) des vridages vor Martini vor-
1) Sollte offenbar «35» beissen. 
2) Vielleicht verschrieben für 1435, in welchem Falle der 4. Nov. 
als Datum zu setzen wäre. Das bezieht sich auch auf Nr. 1115 u. 1116. 
1435. 
247. 
4. Nov. 
1436. 
13. Jan. 
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Jeten vor unseme sitt. stole des rades de vormunder seligen 
Hans Werdinchusen testamentes und vorleten her Godscalk 
Tymmermanne enen garden, belegen buten der lutken strant-
porten bi der Brackeischen garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse Werdinchusen den garden beseten hevet. 
Anno 1436. 
1115. Int jar vors, und upp den vorges. dagh quam vor M36. 
unsen sitt. stoel des rades Cort Segelant und vorlet Jons sco-
makere ene boden, belegen in der scostraten, vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., [alse de Cort tovoren beseten hevet. Und Jons 
beholt upp disserne erve 100 mr. tobehorende Hans van Ru­
den wives moder Hei leke, to betalende in 2 j aren van paschen 
an und 6 mr. rente to gevende.J 
1116. Int jar vors, und upp den vorges. dagh quam desgl. 
vor unsen sittenden stoel des rades Ghert Haverbeke und vor­
let Hans Callen enen garden, belegen buten der lemporten 
twuschen Grisen und Vro, *) Smerbeken garden, vrii u. erf. t. 
br. 11. t. bes. 
Ii 17. Int jar unses heren 1435 umme trent Mertensdage ^1435.^ 
do vorlet vor unseme sittenden stole des rades Bernd van der 
Molen Cort Segelande dem scomeker en erve, belegen in der 
ridderstraten bi Hinrik Templines erve, vrii u. q erf. t. br. 
u. t. bes. 
1118. Int jar vorges. des donrdages vor Letare quemen 24. März, 
vor unsen sitt. stoell des rades Gert Haverbeke und Tideke van 
Bornsen und vorleten her Godscalk Stoltevote dre garden, be­
legen buten der bastovenporten twuschen Haverbeken und 
Albert Coesveides garden, vrii u. q. erf. t. br. u, t. bes. 
ii 19. Int jar unses hern 1434 was her Evert Sperlingh 1434. 
tome hilgen geste vor me rade und bekände, dat it sin wille 
were, dat men Werner Wende toscriven solde sin inwonlike 
erve, gelegen in der susterstraten achter sunte Oleves torne, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat sin vader tovoren beseten 
hevet, bi zulkem beschede, dat de seken to sunte Johanse dar 
uppe beholden 15 mr., mit 1 mr. to vorrentende up Michaelis. 
Item beholt de Snusselsche und ere dochter dar uppe 100 mr. 
Rig. an paimente, 36 nie art. etc. alle jar mit 6 mr. to vor-
rende upp passchen. Et term. etc. (wie oben). 
1) Vrolik genannt an anderen Stellen. 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u.Curlandd, III. Folge III. Band. 17 
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»49. зб. 
II* Mai 1120. Int jar vors. des vridages vor asscensionis domini 
quam vor unsen sitt. stoell des rades Hans Eggerdes und vor­
let Bertolt Niebeckere en erve, belegen in der langen stråten 
bi her Gert Grimmerdes erve, mit all siner tobehoringe vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hans tovoren beseten he­
vet, bi sodanem beschede, alse umme de glintmuren twuschen 
Hans van Ruden und Bertolde, de en beiden tobehort, dat 
Bertolt de muren mach dorbreken und maken dar en gesete to 
sinem prefate und leggen enen scérpiler in Hanses hoff van 
Ruden vor dat gat, also dicke, alse Hanse van Ruden gele-
vet, alse des Hans Lowe und Hans Eggerdes ens weren ge­
worden. Item beholt Hans Lowe uppe disserne zulven erve 
200 mr. Rig., 36 nie art. etc., dar van sall Bertolt Hans Lö­
wen betalen upp de hochtit to passchen negest kornende 100 
und 12 mr. und dar negest vort over enem jar up passchen 
zall Bertolt Hans Lowen betalen 100 und 6 mr. 
Späterer Zusatz: 
[Hans Roderssone up disserne erve 100 mr., 36 nie art., 
alle jar up passchen mit б mr. to vorrentende. Et term. etc. 
(wie oben).] 
1436. 1121. Int jar vorges. des vriidages vor pinxten quam 
25. Mai. V Oj. u n s e n  sitt. stoell des rades Marquart Kruse und vorlet 
Tideken van Bodeken enen garden buten der lutken strant-
porten vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den de Brakeische 
tovoren beseten hevet. Disse garde is belegen twuschen her 
Costes und her Godsc. Timmermans garden. 
1122. Item vorlet Tideke van Bodeken Marquart Crusen 
weder enen garden, bi deme smededike belegen upp me orde 
negest Gert Valken garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
25. Jani. 1123. Int jar vorg. des mandages na nativitatis sancti 
Johannis baptiste do vorleten vor unseme sitt. stole de vor-
mundere zeligen Mertin Hoedes *) und vorleten Steffen Swe-
dere en erve, belegen buten der strantporten bi her Costes 
garden bi der borninge. Dit was der vrowen wille, alse dat 
her Tid. Nasscart und her Joh. Duzeborch dat van er gehört 
hadderi, bi sodanem beschede, dat Mertin Hodes kinder be-
holden up disserne zulven erve 200 mr. an paimente, 36 nie 
1) Von einer späteren Handschrift ist der Name über der Notirung 
«Martin Hot» bezeichnet. 
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art, etc., und 2 mr. lodich, dar he de kinder van holden sal 
to eren j aren. 
Anno 36. 
1124. Int j ar vors, des vriidages vor Margarete quam 
vor unsen sitt. stole des rades Mertin Bussch und vorlet Ber- jujj. 
tol t Niebeckere enen garden und schunen, belegen buten der 
karieporten twuschen Hagedorns und Kersten goltsmedes gar­
den, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1125. Int j ar vors, upp den zulven dagh quemen vor desgl. 
unsen sittendcn stol des rades Godscalk smit und Merten gro-
pengeter und vorleten Henninge Lachendorpe i kameren, de 
he van Wolder swcrtveger koffte, vrii u. q. erf. t. br. 11. t. 
bes., bi also dat dat prefaet denen sal to beiden husen. 
1126. Int jar vors, des vridages vor Johannis to midden- 22. Jani. 
somer quam vor unsen sitt. stoel des rades Hans Hartwiges 
van Gerdes wegene tor oversten molen, de ene des vor me 
rade gemechtiget hadde tome hilgen geste, und vorlet Michel 
Tinnenpatten en erve, belegen up deme orde j egen Stulbars 
crve over, mit 1 kornehuse boven deme klenen huse, dar hårde 
bi belegen, und dat rum dar to van Gerdes hove snurrecht 
aff van siner dornsen an bet an Diderikes hoff van der Веке 
und den bacoven, de imme gange licht, den sal Gert laten 
aflbreken nu to sunte Michele vort over en jar, und dat pro-
faet van me klenen stenhuse sal Gert laten tom aken und so 
vorwaren, dat it Michele nenen hinder en do. Vort so mach 
Gert bi siner bikamern in Michels hoff leggen en profaet upp 
sine egenen kost, utvoren und wedder tomaken laten, dat it 
deme hove nicht en hindere, so vors. is. Item off Gert des 
klenen huses und der vors. bikamern untberen wolde off vor-
kopen, so sal Michel de negeste weseti to deme коре umme 
dat gelt, dar it en ander umme hebben sall. [Vort beholt 
Gert') uppe disserne sulven erve 200 mr. Rig., 36 nie art. vor 
ilke mr. Rig. to rekende, mit 12 mr. Rig. to vorrentende to 
twen tiden, alse upp passchen б mr. und uppe sunte Michele 
6 mr. Et term. sep. ad med. an. abinvicem est predicendus.] 
1) Später ist der Name in «Bernt Böegell», der Capitalbetrag in 
«160», der Zinsbetrag in «9» mr., der Zahlungstermin in «npp winachten» 
verändert und zum Schluss nochmals hinzugefügt worden: «Et term. sep. 
ad med. anuum debet predici». 
17* 
seo 
Anno 36. 
1436. 1127. Int jar vors. des mandages na Bartolomei quam 
_ • vor unsen sitt. stoel des rades her Bernt van Haltern und 
UBUS • vorlet der Hunninchuseschen und eren kindern, dar se mede in 
samenden dingen sitten, dat erve, belegen in der lemstraten, 
mit deme klenen erve dar bi mit allir tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse de her Bernt tovoren beseten hevet, so 
beschedeliken, dat dat vorben. klene erve enen vrien druppen-
val und vrie opene vinstere in Vorkenbeken hoff hebben sall. 
desgl. 1128.1) Int jar vors des mandages 11a Bartolomei quemen 
vor unsen sitt. stol des rades Albert Lore und Hinrik Lore 
gebroder, also vorlet Hinrik Lore sinem brodere Alberte eres 
vader erve, dat wonhus, belegen bi Hans Smedes erve, und 
den garden mit der schunen, belegen vor der karieporten, mit 
allir tobehoringe, als et er vader beseten hevet. Item so vorlet 
Albert Lore sinem broder Hinrike dat stenhus bi sunte Nico-
lause bi Lambert Koningisberges huse mit aller vriheit, als et 
er vader tovoren beseten hevet, lind enen koelgarden, buten 
der karieporten belegen twuschen Ispincroden und Hermen 
Vegeli, und noch enen kolgarden, belegen buten der suster-
porten twuschen Culpsun und Dideric platensleger, vrii u. q. 
erf. t. br. 11. t. bes. Und hiir mede vorieten zik disse broder 
erer en den anderen van erem vederliken und moderliken erve 
und dat se dar van geschichtet und gescheden sin to eme 
gansen ende erer en upp den anderen nummer to sakende in 
tokomenden ewigen tiden. 
28. Septbr. 1129. Item int jar vors. upp sunte Micheles avent do 
quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Johan Sunnenschin, 
unses rades borgermester, und Hans Hanneboell und vorleten 
Hans Tobben en erve, belegen in der susterstraten achter 
sunte Oleves torne, dat Poriine wandages tobehorede, vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., [bi sodanem beschede, dat Hans Tobbe 
beholt up disserne zulven erve 60 mr. Rig., to betalende up 
sunte Michele negest kornende, dat is alse nu over en jar, 
sunder rente.] 
Anno 36. 
352. 1130. Int jar vors. des vriidages vor Michaelis quemen 
desgl. vor unsen sitt. stoel des rades de vormundere Arndes hus-
vrowen van me Rode und ok de van erer modderen wegene 
van Darbte weren gemechtiget und vorleten her Bernde van 
1) Spätere Aufschrift: »By sunthe Niel.» 
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Haltern dat erve, bi der kindergilde belegen, mit all siner, vri-
heit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. und enen 
garden, belegen buten der lemporten twusschen her Hinrik 
Schelwendes und der Ripesschen garden, alse dat Amt van 
nie Rode tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de 
vrowe beholt up disserne erve viffhundert mr. Rig., alle jar 
to vorrentende mit 50 mr. de wile, dat se levet. Dat dit der 
vrowen wille is, dat hadden van er gehört her Tideman Nasschert 
und her Hinrik Eppinchusen, de des muntliken vor uns bekanden. 
1131. Item uppe dat vörs. jare des vridages vor Elisa-
beth quam vor unsen sitt. stoel des rades Tideman van dem 
Berge unde vorlet mit vulbort siner moder, alse dat her Al­
bert Rumor und her Gise Richerdes van er gehört hadden, 
dat it er wille was, de des vor uns bekanden, und Tideman 
vors. vorlet Walter Nielope en erve, belegen in der langen 
stråten twuschen Hinrik Virandes erve und sunte Oleves gilde, 
und de stenhuse, achter deme sulven huse belegen, de dar to-
behoren, mit alsodaner vriheit und tobehoringe, alse dat Tide­
mans vader tovorn beseten hevet, by alsodanem beschede, dat 
Tidemans moder beholt uppe disserne sulven erve 400 ') mr. 
Rig. myn 15, er dage hir van to gevende alle jar upp sunte 
Michele dage 23 mr. Wenner der moder to kort wert, dat 
gelt uttogeven to 4 j aren, alle jar 100 mr. an paimente, nu tor 
tiit in Lifflandc genge und geve, 36 nie art. ald. sch. geh. vor 
ilke mr. gerekent. 
Späterer Zusatz: (Äb. 
Anno 1443 uppe den dach Crispini et Crispiniam do 
bekände vor unseme sitt. stole des rades Tideman van deme 
Berge, dat dat vors. gelt betalt is uppe 200 mr. Rig. na, de 
men Tideman alle jar mit 12 mr. sal vorrenten upp Michaelis, 
men umme den hovetstoel zal men binnen 3 jaren nicht manen. 
1132. Int jar vors. und upp den sulven dach, quemen 1436.^ 
vor unsen sitt. stoell des rades her Tideman Nasschart und 
her Dideric upper Heiden van der Ispincrodeschen wegene und 
vorleten Marquart Hassen de wortstede, achter si me erve be­
legen, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Alff Ispincrode 
tovoren beseten hevet. • 
Anno 36. 
1133. In t jar vors. des vriidages vor Caterine quam vor 353«, 
unsen sitt. stoel des rades Lambert Konnigisbergh und vorlet *ov' 
.1) Später in «200» uiul der Zinsbetrag iu «12» verändert. 
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sime swagere Hans Cailen en erve, belegen in der koning-
straten bi Loren stenhuse, mit all siner tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., also dat Lambert tovorn beseten hevet, bi 
sodanem beschede, dat Frederic Medewikes kinder beholden up 
disserne sulveti erve vifftehalbhundert mr. Rig. an payniente, 
nu tor tiit in Lifflande genge und geve, 36 nie art. alduslange 
sch. geheten vor elke mr. gerekent, dar he de kinder vor hol­
den sal to eren jaren. 
1436. 1134. [Int jar vors. des vriidages vor Caterine do vorlet 
23. Bov. Hans Calle sime svvager Lambert Konnigisberge en erve, be­
legen jegen sunte Nicolaus kerchove bi der munte, unde noch 
en erve, belegen in der lemstraten, mit allir vriheit und tobe­
horinge, alse Hans Calle de erve tovoren beseten hevet, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat de seken 
imme hilgen geste dar uppe beholden 15 mr. Rig., alle jar up 
Michaelis mit 1 mr. to vorrentende. 
[Item beholden de monnike to sunte Caterinen upp dis­
serne sulven erve 30 mr. Rig. alle jar to 2 tiden to vorren­
tende, uppe passchen i mr. und uppe sunte Michele I mr. Et 
term. sep. ad med. an. est predicendus. Disse 2 mr. geldes 
horen to deme salve regina, dat se des sunavendes plegen to 
singende.] 
17. Dec. 1135. Int jar vors. des mandages vor Thome apostoli 
quam vor unsen sitt. stol des rades Jacob Beier und vorlet 
Lodewige van me Sprunge deme kremere dat orthus, belegen 
in der kremerstraten bi Okerhovesschen erve, mit all siner to­
behoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat Jacob Beier 
tovorn beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Hinrik Gru-
wels sone dar uppe beholt 100 mr. Rig., 36 nie art. etc. vor 
ilke mr. gerekent, alle jar uppe lichtmessen mit 6 mr. to vorren-
rende. Et term. etc. 
' 1498. \ Späterer Zusatz: 
.28. Sept./ Düsse hundert mr. horen nu to zeligen Iszrahele van 
Meren erven unde worden vorlathen van den vormunderen her 
Tideman Schroven kinderen anno 98 in profesto Michaelis, to 
vorrentende alse tovorne. 
1437. I i 36. [Int jar vors.') des vriidages na Antonii quemen 
18. Jan. vor unsen sitt. stol des rades her Johan Blake und her Wene-
mer van der Веке, Michel Notiken und vorleten Jacob Vel-
1) Offenbar statt «1487». 
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kener en erve, belegen bi Grusebeken erve aldernegest, mit 
siner tobehoringe, als et Jacob nu besit, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., bi sodanem beschede, dat Grusebeken dochter Mar­
grete beholt up disserne zulven erve 200 mr. Rig., 36 nie art. 
etc., to 2 tiden to vorrentende, alse up paschen б mr. und up 
sunte Michele б mr., und wolde Jacob dat erve vorkopen, so 
mach Grusebeken dochter de negeste sin tome коре, off se 
und ere vrunde willen, edder men sal en de 200 mr. mit der 
rente van erst an entrichten. Noch beholt Bertram Parenbeke 
up disserne zulven erve 200 mr. Rig. an paimente vors., to 2 ' 
terminen to vorrentende van 100 mr. 6 mr., alse up paschen 
6 und up sunte Michele 6 mr. Et term. sep. abinvicetn ad 
med. an. debet predici. Ok en sali Jacob nicht mer geldes up 
dit erve nemen, it en si der vors. beider parte wille.] 
Anno 37. 
1137. Int jar vors. des vriidages vor Misericordias do- 254. 
mini do quemen vor unsen sitt. stol des rades her Johan Sun- rø * April 
nenschiin und her Gise Richardes, vormunder der seken to 
sunte Johanse, und vorleten her Godscalk Stoltevote ene wort-
stede, in der ritterstrate belegen, bi Evert Langen rurne, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat de Lindebesche tovoren be­
seten hevet. 
1138. In t jar vors. des vridages vor Cantate quam vor 26. April, 
unsen sitt. stoel des rades Steffen Sweder und vorlet her Coste 
van Borstel, unses rades borgermester, enen garden, belegen 
buten der strantporten, belegen bi her Costes andern garden, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1139. Int jar vors. und up den vorges. dach quam vor desgl. 
unsen sitt. stol des rades Wolter Nielop und vorlet Peter Boi-
tine en erve, belegen in der langen stråten twusschen Hans 
Lovven und Tideken beckers erve, mit all siner tobehoringe, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat unse 
rad dar uppe beholt 100 mr. Rig. an paimente, nu tor tiit in 
Lifflande genge und geve, 36 nie artige alduslange sch. geheten 
vor ilke mr. ger., alle jar mit б mr. up passchen to vorren­
tende. Item beholt Wolter Nielop uppe disserne zulven erve 
200 mr. an paimente vors., to vorrentende van ilken 100 mr. 
6 mr. up passchen. Et term. sep. ad med. an. est predi-
cendus. 
1140. Int jar und dagh vors, do vorlet vor unseme sitt. desgl 
stole des rades Tideke van Bornsen und vorlet her Albert 
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Rumore de wortstede, bi em belegen, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
1437. 1141. Int jar vors, des vriidages vor Philippi und Ja-
26. April. cokj 1^ qUam vor unsen sitt. stole des rades Hans Oleissleger 
und vorlet mit vulbort siner husvrowen, alse dat her Hinrik 
Eppinchusen und her Godscalk Borstell van en gehört hebben, 
her G isen Richardes 1 garden, belegen buten der bastoven-
porten bi her Tideman Nasschardes garden, vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse den Jacob Nernheim tovoren beseten hevet. 
17. Mai. 1142. Int jar vors, des vridages vor pinxten do vorlet 
vor unseme sitt. stol des rades Wilken klensmedessche und 
vorlet Marquart deme armborstere г garden, belegen buten der 
smedeporten bi Valken garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno 37. 
Я55, 1143. In t jar vors. up sunte Vitus a ven t quam vor unsen 
14. Juni. sitt. stol des rades her Albert Rumoer van Ludeke Kemmen 
wegene, de em dat bevolen hadde und gemechtiget vor me 
rade tome hilgen gestc, unde vorlet Andreas Tamkas en erve, 
belegen up me orde bi Peter munters erve, dat sines wives 
vadere tobehorde, mit aller siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse dat Magnus, sines wives vader tovoren be­
seten hevet, bi sodanem beschede, dat unse rad hevet up dis­
serne zulven erve 100 mr. an paimente, 36 nie art. etc. vor 
ilke mr. ger., alle jar up Michaelis mit 6 mr. to vorrentende. 
Noch beholden de seken imme hilgen geste dar uppe 15 mr., 
mit i mr. up passchen to vorrentende. Ok so hebben de 
swarten monnike to sunte Caterinen upp disserne zulven erve 
27V« mr., mit 10 ferd. to vorrentende upp sunte Michele. Et 
term. etc. 
12. Juli. 1144. Item int jar vorscr. des avendes sunte Margarete 
quam vor unsen sitt. stol des rades Bertolt Snelle der Berne-
vurschen vormunder und vorlet mit erer vulbort, alse dat her 
Gert Grimmert und her Gerlich Witte van er gehört hadden, 
dat it ere wille was, und vorlet Jons scomaker dat klene, achter 
erme erve belegen j egen her G isen Richerdes over, mit all 
siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Ber-
nevür tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de 
seken to sunte Johanse dar uppe holden 30 mr. alle jar up 
paschen mit 2 mr. to vorrentende. Noch beholden de sulven 
1) Freitag vor Cantate 1437 und dieser Tag sind identisch (26. Apr.). 
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seken dar up 15 mr., alle jar up Martini mit 1 mr. to vorren­
tende. Dit gelt sal men den seken in de hant delen. [Noch 
beholt sunte Oleves kerke dar uppe 150 mr., 36 nie art. vor 
ilke mr., alle jar up passchen mit 9 mr. to vorrentende]. Ok 
so beholt sunte Stenffens altare to sunte Oleve de officiacie 
15 mr., mit i mr. up passchen to vorrentende. Et term. sep. 
ad med. an. deb. predici. 
1145. [Int jar vorscr. in vigilia purificationis Marie que- 1437. 
men vor unsen sitt. stoel des rades Gert Haverbeke und Gert '' ^ r" 
Valke, de des gemechtiget weren vor deme voegede van Lam­
bert Berberge, und vorleten Bertolt Snellen en erve, belegen 
twuschen Godeke Langen und der olden scole, mit aller siner 
vriheit und tobehoringe, alse dat Lambert tovoren beseten 
hevet, bi zulken beschede, dat Arnt tor Osten dar upp beholt 
100 mr. Rig., up Michaelis mit б mr. to vorrentende. Item 
so beholt de Snusselsche und ere dochter dar uppe 100 mr. 
an paimente, 36 nie art. ald. etc. vor ilke mr., alle jar up 
passchen mit б mr. to vorrentende. Et term. etc.] 
37-
1146. Int jar vors. des vriidages na ad vincula Petri do 256. 
quam vor unseme sitt. stol des rades Ludeke Spenge van her 2. August. 
Arnt Stenhagens wegene, de em dat bevolen hadde in j egen-
wordicheit her Cost van Borstelis und her Johan Sunnenschins, 
unses rades bürgermeister, de dat van em gehört hebben, und 
vorlet Hinrik Templine her Arndes inwonlike erve, belegen in 
der langen stråten, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., als et her Arnt tovoren beseten hevet. Und dat 
erve hefft enen vrien druppenvall und Mertin Busches erve sal 
dat water untfangen. De Stellinge hebben ok enen vrien drup-
penval, dar de russche kerchoff tovoren lach. Item twuschen 
Claus erve van Spiren und disserne erve dar liggen 2 ronnen, 
de solen se beide liggende holden, de de erve besitten. Vort 
so beholt her Arnt in disserne erve 2 kameren to sime lire, 
de ene boven der andern und he sulven dor Hinriks bikamern 
uptogande. Item so beholt de rad up disserne zulven erve 200 
mr. Rig., 36 nie art. etc., alle jar up vvynachten mit 12 mr. to 
vorrentende. Et term. etc. [Item beholt Bernt van der Mo­
len 100 mr. up disserne zulven erve, up paschen mit 6 mr. to 
vorrentende. Et term. sep. debet ad med. an. predici.] 
1147. Int jar vorscr. van 36s®0 des vriidages vor Dio- 1436. 
nis i i quemen vor unsen sitt. stol des rades Reineke und Vro-
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lik Smerbeke gebrodere und vorleten Hermen Buzinge en erve, 
belegen in der langen stråten bi her Richert Langen erve alder-
negest, dat wandages ere broder Evert beseten hevet, mit 2 
garden, de ene buten der strantporten bi her Gert Grimmerdes 
garden up me orde, de ander belegen twuschen her Costes 
und Hinriks van Telchten garden, vrii und quid mit allir to­
behoringe erf. t, br. u. t. bes., alse Evert dat tovoren beseten 
hevet. 
1437. 1148. Int jar 1437 des vridages vor Bartolomei quam 
23. August. vor unsen sjtt. stoel des rades Clawes Koler, borger van 
Darbte, de zaligen Hans Parchams sons nalat mit eneme to-
vorsichtes breve der heren van Darbte hadde ingemant, und 
vorlet Bent copperslegere en erve, belegen in der smedestraten 
twuschen Rullenhagen und Hinrik Holsten, vrii u. q. erf. mit 
all siner tobehoringe t. br. u. t. bes., alse dat Hans Parcham 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat dar uppe 
bliven 15 mr. Rig, tobehorende to Hermen Kornen vicaric 
to sunte Niclase!), alle jar upp Michaelis mit 1 mr. to vor­
rentende. Et term. etc. 
1149. Int jar vors. up den vors. dagh quam vor unsen 
desgl. sitt. stol des radeš Hinrik Krowel de armboster und vorlet 
Arnt Lubken dat klene erve, bi sime inwonliken erve belegen, 
twuschen dem marstalle und sime erve belegen, mit all siner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., so beschedeliken, 
dat Evert Langen kind Margrete dar up beholt ioo mr. Rig., 
alle jar up paschen mit б mr. to vorrentende. Et term. sep. 
ad med. an. est predicendus. 
Vor Mich. 1150. Int jar vors. van 372) vor Michaelis quemen vor 
unsen sitt. stol des rades her Hinrik Schelwent, unses rades 
borgermester, und Bernt van der Molen und vorleten Clawes 
Walmerscroden en erve, belegen in der kariestraten, mit all 
siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hinrik 
Calff tovoren beseten hevet, bi sodanem 3), dat de tafle der 
kindergilde dar uppe hevet 60 mr. Rig., alle jar up pinxten 
mit 4 mr. to vorrentende. Und de seken imme hilgen geste 
beholden dar uppe 30 mr., up Michaelis mit 2 mr. to vorren­
tende. [Item beholt noch uppe disserne erve Hinrik Calff 75 
1) Im Text «Nicose». 
2) Im Text «xxxV (durchstrichen) 1111». 
B) «beschede» ausgelassen. 
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mr., dar vor sal he ene holden to sinen j aren]. Noch beholt 
her Hinrik Schelwent uppe disserne erve 300 mr. Rig., alle 
jar up Michaelis 100 mr. Rig. rente to gevende all in paimente, 
36 nie art. ald. sch. heten vor i Ike mr. ger. Et term. sep. ad 
med. an. est predicendus. Dit zulve erve vorlet Claus Wals-
rade her Hinrik Schelwende wedder vrii u. q. erff. t. br. u. t. 
bes. vor unseme sitt. stoele des rades. 
1151. Int jar vors. des vridages vor Mathei apostoli quam ^1437.^ 
vor unsen sitt. stoel des rades her Dideric upper Heide und 
vorlet Marquart Brétholde en erve, in der monnikestrate be­
legen, mit 2 klenen erven, dat ene, dar Michel vorm an inne 
wonet, dat Michel und sin wiiff bruken mogen to eren dagen, 
alle jar upp Michaelis 14 mr. rente to gevende. Wen erer 
beider nicht mer en iss, so iss et vrii to deme groten huse 
mit aller tobehoringe. Und dat ander klene erve, bi Tege-
ringe belegen, mit aller tobehoringe und vriheit, alse dat her 
Dideric tovoren beseten hevet, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
mit deme rume, dat her Dideric van Stiple kofifte, in aller wise, 
alse dat tovoren in deme boke steit geschreven imme j are 34. 
Späterer Zusatz : V2. Aug.) 
Item anno 54 des vridages na sunte Petri ad vincula 
quam vor unsen sitt. stol des rades Vincentius Nasschart und 
bekände, dat he des mit her Marquart Bretholte ens zii ge­
worden, dar her Johan Duseborch und her Godscalk van Bor­
stell mede an und over hadden gewesen, so dat de vorbenom. 
Vincentius edder ok sine nakomlinge des huses besittere nene 
vinstere sollen setten to her Marquardes bomgarden wart in 
tokomenden tiiden. 
37-
1152. [Int jar vors, des vriidages vor Petri et Pauli quam 
vor unsen sitt. stoel des rades Lambert Koningisberch und 28. Juni, 
vorlet Hinrik Tegeringe en erve, belegen in der smedestraten 
twusschen der Hunninchusesche und Godeken Beckers erve, 
mit allir tobehoringe und vriheit vrii u. q. erf. I. br. u. t. bes. 
bi sodanen beschede, dat de seken imme hilgen geste dar 
uppe beholden 15 mr. alle jar up Michaelis mit 1 mr. to vor­
rentende. Item beholden dar uppe de monnike to sunte Ca-
terinen 30 mr. Rig., alle jar to 2 tiden to vorrentende 1 mr. 
up passchen und 1 mr. up Michaelis. Et term. etc. (wie oben). Dit 
gelt hört tome salve regina, dat se des sunavendes plegen to 
singende. 
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1487. 1153. Int jar vors. des vridages vor Jacobi quam vor 
19. Juli. unsen sittenden stoel des rades Hinrik Wittenborch und vorlet 
Clawes Konen deme scomeker en erve, belegen bi Isermans 
erve, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit all siner tobehoringe, 
alse dat Hinrik tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, 
dat de taffle der kindergilde dar uppe beholt 15 mr., alle jar 
mit i mr. uppe passchen to vorrentende. Item beholt up dis­
serne zulven erve sunte Nicolaus kerke 15 mr., ok up passchen 
mit i mr. to vorrentende. Et term. sep est pred. ad med. 
annum. Item so beholt uppe disserne zulven erve her Jo. 
Palmdach 100 mr. alle jar to vorrentende, 3 mr. up paschen 
und 3 mr. up Michaelis, und wen Clawes wil, so mach he dit 
gelt afflosen bi 2 mr. geldes, 30 mr. vor 2 mr. geldes gere-
kent, und jo */« jar tovoren totoseggende, an paimente, nu tor 
tiit in Lifflande genge und geve jo 36 nie art. ald. sch. heten 
vor ilke mr. gerekent. Und Palmdages gelt mach he bruken 
de wile dat he it vorrenten will. 
Anno 38. 
2(Mlä z 1154. Int jar vors. des donrdages vor Letare quam vor 
unsen sitt. stoell des rades Albert Lore und vorlet her God-
scalke van Borstell zin inwonlikes erve, belegen bi deme mar­
kede, mit allir tobehoringe und 2 garden mit 1 schunen, buten 
der karieporten belegen, vrii und quit erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat zalige Hans Festerberch tovorn beseten hevet. Dit hus is 
belegen bi dem vlesscharren. 
38. 
»59. 1155. Int jar vors. upp den zulven dach quam vor unsen 
desgl. gitt. stoel des rades Arnt Lubke und vorlet Hans Copmanne 
en klene erve, belegen in der stråten achter deme hilgen geste, 
mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Arnt tovoren beseten hevet. 
14. Febr. i t 56. Int jar vors. den negesten vridach vor vastell-
avende quam vor unsen sitt. stoel des rades Hinrik Engle und 
vorlet her Hildebrande van deme Bokle, unses rades stolbro-
dere, en erve, belegen in der langen stråten twuschen Vlosdorppe 
und Marquart Hassen erve, mit all siner tobehoringe und dat 
persehus in der susterstraten mit deme klenen stenhuse dar bi 
belegen und 1 garden, belegen buten der strantporten twuschen 
her Jo. van me Düke und Ispincroden garden, vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse dat Hans Engle tovoren beseten hevet, 
bi sodanem beschede, dat Hinrik Engle beholt up disserne 
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zulven erve 800 mr. Rig., dar van horen 200 to des hilgen 
cruces altare to sunte Oleve. Disse 800 mr. sal men vorrenten 
alle jar up passchen, to vorrentende van ilken 100 mr. 6 mr. 
an paimente nu tor tit in Lifflande genge und geve, 36 nie 
art. vor ilke mr. gerekent. Und we van deme andern wil, sal 
deme andern */* jar tovoren toseggen. Item wen her Hilde­
brand nicht mer en is, isš et sake, dat ene zin husvrowe Mar­
grete vorlevet, so is her Hildebrandes wille, dat ze des huses mit 
allir tobehoringe de wile se levet und dat er dar nemant wed-
derstal ane don en zal noch se dar utdriven. 
37-
1157. Int jar vors. des vridages vor nativitatis Marie 1437. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades Hans Summerman und ^ ®eP^r* 
Cort Grote und vorleten Tideken Wartman en erve, belegen 
in der klenen Straten achter der münte j egen sunte Johans hus 
over, vrii und quit mit all siner tobehoringe erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Hans Foram tovoren beseten hevet, also als et mit 
alime rechte vorvolget und gewunnen is vor schult van Hans 
Pile, bi sodanem beschede, dat dar uppe beholt sunte Mar­
greten altar to sunte Nicolase 15 mr. Rig., alle jar up pas-
schen mit 1 mr. to vorrentende. Item beholden dar uppe de 
zeken imme hilgen geste 37V2 mr., alle jar mit 10 ferd. up 
passchen lo vorrentende. [Item beholt Hinrik Summermanns 
sone Hinrik up dissseme erve 100 mr. Rig., alle jar up Michaelis 
mit 6 mr. to vorrentende, 36 nie art. etc.]. Et term. sep. ad 
med. an. debet predici. 
3». 
1158. [Int jar vors. des donrdages vor palmen quam vor SOO. 
unsen sitt. stoel des rades Bertolt Snelle und vorlet Michel ^ ^8. 
Notiken en erve, belegen twusschen her Johan Sunnenschins 
erve und Michel Notikens erve, dat Arnd scroder er plach to 
besittende, alse dat her Johan Sunnenschiin und her Gert Grim-
mert van der vrowen Arnt scrodersschen gehört hadden, dat 
it er wille was, vrii und quit mit all siner tobehoringe erffli-
ken to brukende und to besittende, alse dat Arnt schroder 
tovoren beseten hevet.] 
1159. Int jar vors, upp den zulven dach quam vor unsen desgl. 
sitt. stoel des rades Michel Notiken und vorlet her Hinrik 
Schelwende dat zulve vors, erve vordan mit aller siner tobe­
horinge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Arnt scroder 
tovoren beseten hevet. 
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1438. ибо. Item int jar vors, up den zulven dach quam vor 
3. April. u n s e n  gitt. stoel des rades Hans Love und vorlet lier Johan 
Sunnenschine en wortstede, hart bi sineme huse in der suster-
straten belegen, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. 
t. bes., alse de Hans Lowe tovoren beseten hevet. 
4. Juli. іібі. Int jar vors. 1438 des vridages na visitationis 
Marie quam vor unsen sitt. stoel des rades Bernt van der 
Molen und vorlet her Gert Grimmerde en stenhus, jegen Bernde 
over belegen uppe deme orde, mit deme diikgarden buten der 
lemporten mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., als et Bernt tovoren beseten hevet, bi zodanen vor­
worden, dat her Gert Bernde alle jar geven zall uppe de 
hochtiit to passchen 24 mr. Ryg. to Berndes live an paimente, 
36 nie art. vor ilke mr. aldusl. sch. heten, und wen Berndes 
nicht mer en is, so sollen de 24 mr. doet wesen und Bernt 
sal des vorges. garden mede bruken, de wile he levet. 
desgl. 1162. Item up den sulven dagh vorlet noch Bernt van 
der Molen Metten Hagebokeschen en stenhus, belegen in der 
langen stråten twusschen her Bernde van Haltern und Paren-
beken, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Bernt tovoren beseten hevet, bi alsodanem beschede, 
dat em Mette alle jar geven zall uppe passchen 22 mr. Rig. 
an paimente vorges. Und wen Bernd nicht mer en is, zo 
zallen de 22 mr. doet wesen und ze zall utge ven 100 mr. an 
paimente vors, to utrichtinge Berndes testamentes. . 
desgl. 1163. Item vorlet noch Bernt van der Malen up den 
zulven dagh Elzeben, Hans dochter van Elten, en stenhus, 
Ä6I. belegen jegen Isermanne over1) up me orde, mit allir tobeho­
ringe vrii u. q, erf. t. br. u t. bes., alse dat Bernt tovoren 
beseten hevet, bi sodanem beschede, dat se Bernde alle jar 
geven zall up passchen 14 mr. Rig. to sime live. Und wen 
Berndes nicht mer en is, zo zall ze utgeven 150 mr. Rig. an 
paimente vors, to utrichtinge sines testamentes. Und mit 
dissen vorges. zaken zo zollen alle sake geendet und gelcndet 
siin alse van der ansprake, de se to mi hadden van miner 
saligen suster wegen van unsen vederliken und moderliken erve 
und vati der updreginge, de min suster her Gert Grimmerde 
gedan hadde van der Boletnanschen nagelatenen gude, und 
alle dinge vort to holdende na utwisinge mines testamentes. 
1) Die hier beginnende S. 261 trügt als Ueberschrift die Jahres­
zahl «38». 
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1164. Int jar vors. des vridages vor Laurentii quemen 1438. 
vor unsen sitt. stoel des rades de vormunder saligen Hinrik ®' 
Hamelen und vorleten Mertin van Crakovve deme goltsmede 
en erve, belegen upp deme markede uppe deme orde bi Cor-
beken, mit 1 garden buten der smedeporten bi sunte Barbaren 
mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Hinrik van Hamelen tovoren beseten hevet, bi sodanen 
vorworden, dat Hinrik Hamlen kinder uppe disserne huse und 
und garden beholden 600 mr. Rig., jo 36 nie art. etc. vor ilke 
mr., alle jar to vorrentende van 100 mr. 6 mr. up Michaelis. 
We van deme andern will, de sal deme andern Va jar tovoren 
toseggen. Und disse 600 mr. mach Mertin afflosen bi 100 
mr., bi 200. 
1165. [Int jar vors. des vriidages na omnium sanctorum ®ov-
do vorlet vor unseme sitt. stole des rades Ludeke Reppler 
Hans Steven en erve, belegen jegen Godscalk smede over, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. Item up den vors. dach vorlet noch 
Hans Steven Marquart Bretholte dat vorben. erve mit all siner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alze he dat tovo­
ren beseten hevet.] 
Anno 1438. 
1166. Item int jar vors. des vridages na Martini quam 209. 
vor unsen sitt. stoel des rades Hinrik Templiin van Claus ^ ®0V| 
Tempi ins wegene, de em dat bevolen hadde in jegenwordi-
cheit her Hermen Cailen und her Tideman Nasschardes, de 
des muntliken vor uns bekanden, dat se it van Clawese gehört 
hadden, dat it zin wille was, und vorlet Peter Russen sin in-
wonlike erve, belegen jegen sunte Oleves steglen bi Hinrik 
scherers erve, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Templin tovorn hevet beseten, bi sodanem beschede, 
dat Claus Templin mit siner husvrowen sal beholden de bikamer 
und den ovenkulenkeller to brukende, de wile dat he levet. 
Item levet de vrowe lenk, so sal se hebben to ereme levende 
dat gemak boven der dornsen und ok den vorbenom. kellr 
ok bi sinem v ute to kokende, off des er behoeff sii. Item be­
holt de seken imme hilgen geste hir uppe 60 mr. Rig., alle 
jar up passchen mit 4 mr. to vorrentende. [Item beholt de 
vorben. vrowe hir upp 150 mr. Rig., 36 nie art. vor ilke mr. 
ger., alle jar van 100 mr. 6 mr. rente to gevende up Michae­
lis]. Et term. sep. deb. ad med. an. predici. Item beholt 
Hinrik Templiin hir uppe 150 mr. Rig. an paimente vors., van 
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ioo mr, б mr. rente to gevende up Michaelis. Et term. sep. 
ad med. an. deb. predici. 
Späterer Zusatz: 
Van den 150 mr. der vroven tobehorende sin 50 mr. 
betalt. 
1438. 1167. Int jar vors, des vridages na omnium sanctorum 
7, Nov. qUam vor unsen sitt. stoel des rades Olefif Runge und vorlet 
Lassen kursewerter en erve, belegen jegen Isermanne over, 
mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. bi so­
danem beschede, dat unse rad und her Tideman Nasscart') dar 
up beholden 70 mr. Rig., 36 nie art. vor ilke mr. ger., de ene 
helffte hört deme rade, de andere her Tideman Nasscharde *), 
alle jar up sunte Johans dach to midsomer mit 5 mr. to vor­
rentende, de helffte deme rade und de andere helffte her Ti­
deman Nasschard. Item beholden de zeken imme hilgen geste 
hir up 15 mr. Rig. alle jar up passchen mit 1 mr. to vorren­
tende. Et term. etc. (wie oben). 
12. Dec. 1168. [Int jar vorges. des vridages vor Lucie quemen 
vor unsen sitt. stol des rades de vormunder Claus3) van Spi­
ren kinder und vorleten Jons Ekendorpe en erve, belegen jegen 
sunte Oleves kore over bi Hinrik Templins erve, mit all siner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., als et Claus van 
Spiren tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Spi­
ren kinder dar up beholden 500 mr., dat megedeken 200 und 
dre knechtiken ilk 100 mr, Hir vor sal Josse de kinder hol­
den to eren j aren.] 
Anno 39. 
263» 1169. Item int jar vors. des vridages in fra octavam Epi-
9 Januar P^an'e Я и а т  v o r  unsen sitt. stoel des rades Hans Lehall und 
vorlet Vicken Hawenpee enen kolgarden, belegen buten der 
susterporten bi Peter Helsinges garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
5. März. 1170. Int jar vors. des donrdages vor Oculi quam vor 
unsen sitt. stol des rades Lambert Koningisberch unde vorlet 
Marqart Crusen deme armborstere sin inwonlike erve, bi der 
munte belegen, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. bi zodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse 
1) Statt des letztem Namens später darüber geschrieben: «dat de 
zeken to sante Johannes». 
2) Später verändert in «de zeken». 
3) «zaligen» davor besonders ausgestrichen. 
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dar up beholden 250 mr. Rig., 36 nie art. ald. sch. heten vor 
ilke mr. ger., alle jar up passchen van 100 mr. 6 nu*, rente to 
gevende. Et term. etc. (wie oben). ^ 
1171. Int jar vorscr. des donrdages vor Judica quemen >19. щ'
г х  
vor unsen sitt. stoel des rades Hans Sliiter, Ludeke Reppler, 
Hans Glaso, Hinric Nieman unde vorleten Hans Smede ereme 
swagere en erve, belegen in der langen Straten twusschen her 
Hinrik Eppinchusen und Hans Hartwiges erven, und 1 garden 
mit i schunen, buten der smedeporten belegen twusschen der 
Strastesschen und Maties munters garden, mit allir tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hinrik T raveman to­
voren lieft beseten, bi zodanem beschede, dat upp disserne erve 
bliven 75 mr. Rig., jo 36 nie art. ald. sch. heten vor ilke mr. 
ger., alle jar up sunte Johannis dach to middensomere mit 5 
mr. to vorrentende. Et term. etc. (wie oben). Dit gelt hört 
to sunte Magnus altare in sunte Oleves kerken. 
1172. Int jar vorgescr. in die septem fratrum quemen 10. Juli, 
vor unsen sitt. stoell des rades her Hildebrant van deme Bokle, 
unses rades stoelbroder, und Marquart Hasse unde bekanden 
beide, dat en de mure twusschen en beiden belegen twusschen 
beiden stråten en beiden vrii und quit tohore to brukende unde 
erffliken to besittende. 
Anno 3g. 
1173. Int jar vorscr. des vridages vor Petri et Pauli 26 Jm I 
apostoloruni quam vor unsen sitt. stoel des rades Mertin Bussch 
van Andreas Holtwisclies werdinnen wegetie und vorlet Andreas 
Holtwische mit vulbort siner husvrowen, alse dat her Hermen 
Kalle und her Gert Grimmert van er gehört hadden, sin in-
wonlike erve, bi der groten strantporten belegen, mit all siner 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hermen 
Basedowe tovoren beseten hevet, und dar to enen garden mit 
dren schunen, bi deme papengoienbome belegen, jegen her 
Richert Langesschen garden over, und noch 2 kolgarden bi 
dem andern belegen buten bi deme velde twusschen Rinlenders-
sehen und Hans Lehals garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
bi sodanem beschede, dat Basedowe 11 vifif kindere, 3 knechte-
kens und 2 megedekens, dar uppe hebben 200 mr. Rig., 36 
nie art. ald. sch. heten vor ilke mr. ger., dår to sall ilk ma-
gedeken hebben 2 mr. lodich an smide und ilk en brudbedde 
na unseme vormoge. Dar to sall lie de kinder holden mit 
kost und kledinge to eren jaren. Item so beholt hiir noch 
Archiv f. cl. Gesell. Liv-, Est- u, Cnrlands III Folge III, Bd. 18 
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uppe Vincencius Nasschart 150 mr. Rig. an paimente vorscr., 
alle jar to vorrentende to 2 terminen, alse 5 mr. up de hochtit 
to passchen und 5 mr. upp sunte Michele. Et term. sep. ad 
med. an, debet predici abinvicem. 
ІЗ^НО . 1174. Int jar vorges. up sunte Brictius dach quam vor 
unsen sitt. stoeli des rades Godscalk Keie de smit unde vorlet 
Jonse van me Graven deme scomekere zin inwonlike erve, bc-
egen in der klenen stråten bi den scoboden, alse men geit 
na deme sternssode, twusschen Kerstin van der Веке und Ti­
deken Wartman, mit allir vriheit und tobehoringe vrii u'. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse dat Godscalk tovoren beseten lievet, 
bi sodanem beschede, dat Godscalk vors dar up beholt 85 
mr. Rig. an paimente, nu in Lifflande genge und geve, 36 nie 
art. aldusl sch. heten vor ilke mr. ger., alle jar up passchen 
mit 5 mr. to vorrentende Noch beholt dar uppe Pawell Sten-
wech юз mr. Rig. an paimente vorgescr., alle jar up Michae-
is mit б mr. to vorrentende. Et term. sep. abinvicem ad med. 
an. deb. predici, und nen gelt vorder upp dit hus to nemende 
sunder vvetent und willen Godscalks und Pawels vorbenomet. 
iQ. 
4 Dec 1 175 Item int jar vors, des vridages na Andree quam vor 
unsen sittenden stoell des rades Hermen Glaso und vorlet her 
G'odscallk Stoltevoete, unses rades cumpane, zin erve, belegen 
bi deme markede an sinerne erve, mit aller siner tobehoringe 
vri u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hermen tovoren beseten 
hevet. 
1* Febr I г 76. Int jar vors.') up den avent purificationis Marie 
quam vor unsen sitt. stol des 2) Hermen Roleves und vorlet 
Hans Dabeken sinen hoff, alse he den van en gekofft heflt, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den Hermen tovoren beseten 
hevet, bi sodanem beschede, dat ut Hermens huse 2 vi ns te re 
gan in Dabeken hoff, de sal me nicht groter maken, den se 
nu siin, und dar perm ent vor to holdende edder tto to hol­
dende winter unde somer. 
10. März. 1177- I"t jar 40 des donrdages vor Judica quam vor un­
sen sitt. stoel des rades her Hildebrant van deme Hokle, unses 
rades borgermester, und vorlet her Costen van Borstclle enen 
garden, belegen buten der groten strantporten twusschen Ispin-
crodes und Roterdes garden, vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes. 
1) Offenbar statt. «1440». 
й) «гаJes* ausgelassen. 
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117S. Anno 1400 und 40 des donrdages vor Judica do 1440. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades de vonnunder saligen März, 
her Arnt Saffenberges und vorleten Hans Haneboele mit vul 
bort siner hus vrowen, alse dat her Gert G ri mm ert und her 
Johan Duzeborch van der vrowen gehört hadden, dat ere will-
was, sin inwonlike erve, belegen in der langen stråten twuschen 
her Godscalk Timmerman und Hinrik Arndes, mit 2 garden-
belegen de ene buten der leemportén bi her Albert Stoppe 
sackes garden, de ander buten der lutken strantporten bi Hin­
rik Gruweis garden, mit allir vriheit unde tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat all her Arnt tovoren beseten 
hevet. Vortmer uppe de vorben. tiit vorleten noch de vors. 
vormunder mit der erbenom. vrowen vulbort, alze dat her Gert 
und her Johan yorbenomet van er gehört hadden, Hans Ha­
nebolen de stenhuse achter sime hove tor susterstraten wart 
mit deme ni en stenhuse, dat he sulven hefft gebuwet, dat ene 
an deme andern belegen, alse he dat van der vrowen und van 
eren vormundern rechtliken und redeliken hefft gekofft, vrii 
u. q. erf; t. br. u t. bes., alze de her Arnt tovoren beseten 
hevet. Item weren noch vor unseme sitt. stole des rades uppe 
de vorben. tiit de vormunder saligen Peter Plonnigis kindes 
und vorleten van Peter Plonniges kindes wegene Hans Hane­
bolen enen bomgarden, belegen buten der lutken strantporten 
bi sime egen en garden aldernegest, mit deme diike, alze den 
Haneboell rechtliken und redeliken van den vorben. vormun­
dern gekofft hevet, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alze den Alf 
Plonniges tovoren beseten hevet. 
Anno 40. 
1179. Int jar vorges. des vridages vor deme sondage Miseri- 200. 
coi'dias domini quemen vor uns de vormundere der Ripesschen April, 
und vorleten her Coste van Borstell, unses rades borgermeister, 
i garden, belegen buten der lemporten bi Hinrik Tolners 
garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1180. Int jar vors. des vridages vor vocem Jocunditatis 29. April, 
quemen vor unsen sitt. stoel des rades Wolter Nieloepp und 
vorlet her Godscalke van Borstell enen garden, belegen buten 
der karieporten twuschen Palmdages garden und zineme gar­
den, vrii u, q. erf. t. br. u. t. bes., alse he" den tovoren be­
seten hevet. 
1181. Int jar vors. des donrdages vor Judica quam vor 10. März, 
unsen sitt. stoell des rades Tideman van Bodeken und vorlet 
18* 
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her Heineman Swane zaligen her Evert Hollogers erve mit 
aller siner tobehoringe, alse dat belegen is vor und achter mit 
stenhuzen unde wanhusen, und enem garden, belegen buten 
vor der lutken strantporten, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alze 
de her Evert tovoren beseten hevet, [bi zodanem beschede, 
dat uppe dissen zulven erven hevet her Johan Oldendorpp 
dusent mr. Rig. an paimente, nu tor tiit in Lifflande genge und 
geve, j о 36 nie art. ald sch. heten vor ilke mr. ger., to vorren­
tende alle jar to twen terminen van ilken 100 mr. 6 mr. an 
schillingen, de ene helffte der rente uppe paschen und de ander 
up Michaelis uttogevende. Und we van deme andern will in 
disseti saken gescheden wesen, de sal deme andern i/-i jar to­
voren toseggen.] 
1440. 1182. Item int jar vors, unde uppe den zulven dach 
10 März 
' quam vor unsen sitt. stoel des rades her Godscalk van Bor­
stell und her Jacob van der Molen unde bekanden, dat se it 
gehört hadden van Hans Groteii, dat it sin wille zii, dat men 
her Heineman Swane dat hus toscrive vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alze he dat van em gekofft hevet. 
desgl. 1183. Int jar vors. und uppe den zulven dagh quam vor 
unsen sitt. stoell des rades Arnt Lubke und vorlet her Heine-
man Swane en erve, bi si nen stenhusen belegen, dat Hermen 
Volentas wandages plach to bewonende, mit aller siner tobe­
horinge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat Hermen to­
voren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Volentas kin­
der dar uppe beholden 150 ') mr. Rig., 36 nie art. etc., alle 
jar upp Michaelis mit 9 mr. to vorrentende. Et term. sep. ad. 
med. an. deb. predici. 
Anno 40. 
36^. 1184. Int jar vors. des vridages vor pinxten do quam 
vor unsen sitt. stoel des rades Oleff Runghe, dar ok Meineke 
Sesken wiiff jegenwordich was, und bevulbordede it und vorlet Jos-
sen knokenhowere en erve, in der quappenstraten belegen, dat 
in ertiden Hans Hagedorne plach totohorende, mit aller ziner 
tobehoringe vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hagedorne 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat dar uppe be­
holt unse rad 100 mr. Rig. und 30 mr. Rig. an paimente, j о 
36 nie art. ald. sch. heten vor ilke mr. ger., alle jar upp pas­
schen mit 8 mr. to vorrentende. Der horen 6 mr. to sunte 
1) Später iu «50» und der Zinsbetrag in *3» verändert. 
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Blasius altare to sunte Nicolause. Noch beholt uppe disserne 
zulven erve Olefif Runghe 100 mr. Rig. an paimente vors., alle 
jar uppe Michaelis to vorrentende mit б mr. Noch beholt 
dar uppe Meineke Sesske 100 mr. Rig. an paimente vors., 
alle jar uppe Michaelis mit б mr. to vorrentende. Et term. 
etc. (wie oben). 
1185. Int jar vors, des vridages vor Barnabe apostoli 1440. 
quam vor unsen sitt. stoel des rades Feter Kegell de smit "' u n*" 
und vorlet Hans Vingere sin inwonlike erve, belegen in der 
smedestraten bi Jacob Kroweb erve, alse he dat van Michel 
Klinte gekofft hadde, mit all siner tobehoringe vrii u q. erf. 
t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat de seken to sunte 
Johanse imme spittale dar upp beholden 90 mr. Rig. an pai­
mente vors., 36 nie art. vor ilke mr. gerekent, alle jar to vor­
rentende to twen tiden, alse 3 mr. up paschen und 3 mr upp Mi­
chaelis. [Vort so beholt dar noch uppe Peter Kegel 100 mr. Rig. 
an paimente vors., alle jar to vorrentende uppe Michaelis mit 
6 mr.] Und we van deme andern hir ane wil gescheden we­
sen, de sali deme andern '/« jar tovoren toseggen. 
1186. Int jar vors, des vridages vor Johannis bekanden 17. Juni, 
vor utiseme sitt, rade her Godscalk Stoltevoet und her Jacob 
van der Molen und bekanden, dat se gehört hadden van Jonse 
van me Graven, dat it sin wille was, dat men Pawel Stenwege 
noch toscrive 29 mr. Rig. und dat he de 29 mr. mit den vors. 
100 mr. betalen wil up den negesten Michaelis. 
1187. Int jar vors, quam vor unsen sitt. stol des rades 
Olefif Sailenpanne und vorlet Jacob Vresen deme molner sin 
erve, belegen in der quappenstraten bi Cillen Tomes erve, mit 
allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem 
beschede, dat de seken imme spittale to sunte Johanse dar up 
beholden 75 mr. Rig. an paimente, 36 nie art. etc., alle jar 
up paschen mit 10 ferd. to vorrentende und uppe Michaelis 
mit 10 ferd. Ok beholt dar upp Albert Lore1) 15 mr., alle 
jar uppe'passchen to vorrentende mit 1 mr. Und we van deme 
andern wil, sal deme andern 7« jar tovoren toseggen. 
Späterer Zusatz : 
Wert dat dit kint2) beraden worde to manne offte in 
sunte Brigitten clostere toge, so solde em dat gelt volgen. 
1) Statt dieses Namens später darüber geschrieben «en megedeken 
Berigitte gebeten 3. 
2) Siehe die vorige Note. 
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Wert ok dat it enbinneii storve, so solde dit gelt vallen to 
sunte Nicolaus kerken. 
41. 
1441. 1188. Int jar vors. des mandages vor allir hilgen dage 
SOS. quam vor unsen sitt. stoel des rades Lasse Pepe und de vor­
munder Koppellmans kinder und vorleten Clawes swertveger 
en erve, belegen in der quappenstraten, mit allir tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Koppelmai! tovoren be­
seten hevet, bi sodanem beschede, dat unse rad dar uppe be-
holt 37Va mr., alle jar up paschen mit 10 ferd. to vorren­
tende. Dit gelt hört tor ersten missen to sunte Nicolause to 
Bolemans vicarien. Item so beholden noch Koppelmans . . . . -
esten1) kinder uppe deme sulven erve, alse Tonnies und El-
sebe, beholden 46 mr. Rig. und 1 ferd., alle jar to vorren­
tende uppe passchen mit 11 ferd , all an paimente, 36 nie art. 
etc. vor ilke mr. gerekent. Et term. sep. abinvicem ad med. 
an. debet predici. 
Späterer Zusatz: 
Vorlaten und gescreven in dat nye bock in der quappen­
straten folio 9, vide ibidem (?) Lambert Ottingk. 
1439. 1189. Int. jar vors. van 39 umme trent pinxten do weren 
um d. 24.Mai. vor unseme sitt. stoele des rades Hans Musberch und zine huss-
vrowe de Gustrowessche und vorleten Claus Denen deme kop-
perslegere en erve, belegen twuschen Godscalk smede und 
Mertin gropengetere, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alze dat Peter Gustrowe tovoren beseten hevet, 
[bi sodanem beschede, dat dar uppe beholden Hans Wulves 
kinder des wegers 2002) mr. Rig. an paimente, nu tor tiit in 
Lifflande genge und geve, 36 nie art. vor ilke mr. alduslange 
sch. geheten gerekent, alle jar to 2 tiiden to vorrentende mit 
6 mr. upp paschen und б mr. up sunte Michele. Et term etc. 
(wie oben.)] 
^ES^' 1190. Item uppe de vors. tiit do vorlet Claus . Dene de cop-
persleger der Gustrowesschen ere inwonlike erve, belegen in der 
smedestraten bi Jacob mesworters erve, mit all siner tobeho­
ringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat 
Hinrik Palm dagh dar uppe beholt 100 mr. Rig. an paimente, 
1) Das Wort ist undeutlich darüber geschrieben. 
2) Später in «100» und demgemäss die Zinsbeträge iu je <8» 
verändert. 
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nu tor tiit in Lifflande genge und geve, alle jar uppe 2 tiide 
mit б mr. l) to vorrentende. Et term. etc. (wie oben). 
1191. Int jar vors. 2) des vridages na Matic apostoli quam 1439. 
vor unsen sitt. stol des rades Godscalk van der Веке, Hans *®^ г" 
Hartwigis und Bertolt Snelle, vormunder zaligen Gerdes kinder 
van der oversten molen, und vorleten her Gerlich Witten 1 
garden, belegen achter Kroweis bastoven, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alze he den van Godscalke gekofft hevet. 
4 1" 1441. 
1.192. Item int jar vors, des vridages vor Johannis ante 2ДО9. 
portatn latinam quam vor unsen sitt. stoel des rades de Set- 5. Mai. 
tissche mit eren vormundern und vorleet Hans Hundertossen 
enen garden, belegen buten der karieporten bi her Godscalk 
Borstels garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1193. Int jar vors, des vridages vor Jubilate a) quemen vor desgl. 
unsen sitt. stoel des rades her Albert Rumoer und Gert Schil-
desoert und vorleten Vicken Howenpee enen garden, belegen 
buten der karieporten bi her Jacobs garden van der Molen, 
vrii и. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den Lippolt van Campen 
tovoren beseten hevet. 
1194. Int jar vors, de vridages vor Jubilate quemen desgl. 
vor unsen sitt. stoel des rades her Albert Rumoer und Gert 
Schildesoert und vorleten Hans Hoppenrik en erve, belegen in 
der schostraten, mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., also dat Lippolt van Kampen tovoren beseten he­
vet, bi sodanem beschede, dat dar uppe beholden de seken 
imme spitale to sunte Johanse 100 mr. Rig., 36 nie art. ald. 
sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar uppe passchen mit б mr. 
to vorrentende. Noch sin dar uppe 100 und 15 mr. Rig., de 
horen to des hilgen lichnames missen tome hilgen geste, alle 
jar uppe Michaelis mit 7 mr. tho vorrentende, alle an paimente 
vors. Et term. etc. (wie oben). 
1195. Int jar vors, des vridages vor visitationis quam 39, 
vor unsen sitt. stoel des rades Dideric Strukelberch van der 
Holtesschen wegene, alze dat her Gise Richerdes, unses rades 
borgermester, de des vor uns bekände, dat he it van er ge-
1) Die letzten 3 "Wörter ausgestrichen und statt deren an den Rand 
geschrieben: «8 mr. np passchen und 3 mr. up Michaelis». 
2) Bezieht sich vielleicht auf das Jahr 1441. 
3) Fällt mit dem vorhergehenden Datum zusammen. 
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hört hadde, dat it er wille was, und vorlet Arnt tor Oesten 
und sinen sustern und brodern i garden mit i schunen, be­
legen buten der strantporten twuschen her Johan Sunnenschines 
und ereme garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
41. 
1441. 1196. Int jar vors, des vridages vor Laurenti quam vor 
4. Aug. unsen sitt, stoel des rades Claus Luchterhant und Hinrik Ke-
ding und vorleten Hans Wakenbroeke en erve, belegen in der 
smedestraten, mit 1 stenhuse dar bi und 2 garden, buten der 
smedeporten belegen, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit allir 
vriheit und tobehoringe, alse dat Evert Kalherce tovoren be­
seten hevet, bi sodanem beschede, dat Kalhercen dochter Mar­
grete dar uppe beholt 250 mr. Rig., 36 nie art. aldusl. sch. 
gebeten vor ilke mr. ger., dar vor sal se Wackenbroeke hol­
den to eren j aren. Item beholt dar up her Albert Rumoer 
100 mr. Rig., alle jar mit 6 mr. an paimente vors, to vorren­
tende to 2 terminen, 3 mr. up passchen und 3 mr. up Michaelis. 
Item beholt dar noch uppe Hans Beier 150 mr. Rig. an pai­
mente vors., up lichtmissen mit 9 mr. to vorrentende. Et term, 
etc. (wie oben). 
42. 
1442. 
270. 1197. Int jar vors, des vrida ges vor Viti quam vor un-
8. Juni, sen sitt. stoel des rades Hans Baddenhusen und togede enen, 
breff van den ersamen he ren richtewegeden van Darbte gescr. 
welke breff innehelt, dat Hans Dudeldorp vor den sulven richte-
voegeden hadde upgedregen und vorleten in allir rechtes wise 
en erve, belegen in der smedestraten hiir in der stat, dat em 
wandages plach totohorende, den sclnildenem, de dar gelt und 
rente hadden uppe deme sulven erve, vor ere schult. Und dit 
erve hefft annamet Hans Baddenhusen van den zulven schul-
denern vor dat gelt erffliken to brukende und to besittende; 
und dit erve hevet enen vrien watergang in Andreas copper-
slegers hoff. 
15 Juni 1198. Int jar vors. upp sunte Vites dagh do quemen vor 
unsen sitt. stoel des rades Hinrik van Borken de overscherer 
und Jons Ekendorp, vormunder seligen Peter gildeknechtes, 
und vorleten Clawes Hoveken 1 garden, belegen bi deme pa-
pegoienbome twusschen Strukelberges und Jons Ekendorpes 
garden, vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den Peter tovoren 
beseten hevet. 
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1199. Int jar vors. up den dage Viti vors. quemen vor 
unsen sitt. stoel des rades de vormunder des testamentes sa­
ligen Kerstens van der Веке und vorleten Beleken, saligen 
Kerstens nagelalenen husvrowen, ere inwonlike erve, belegen 
jegen der Okerhoveschen over, und 1 garden, belegen buten 
der leemporten bi Vlosdorpes garden, mit allir tobehoringe 
vrii und quiit, alse er dat Kersten in sineme testamente gege-
ven hevet, dat vor uns do sulves gelesen wart, erffliken t. 
br. u. t. bes. 
1200. [Int jar vors. des mandages vor decollacionis beati 
Johannis baptiste quam vor unsen sittenden stoel des rades her 
Johan B lake mit vulbort siner moder, alse dat her Johan Du-
seborch und hér Jacob van der Moelen van er gehört hadden, 
dat it ere wille was, alse se des vor uns bekanden, und vorlet 
Hinrik Toelnere 2 erve, belegen in susterstraten upp deme 
orde jegen lier Wenemcrs erve van der Веке over, mit allir 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. mit 1 garden, belegen 
buten der groten strantporten twusschen Richardes garden van 
me Hagen und Baddenhusen, alse de Grusebeke tovorn bese­
ten hevet.] 
1201. Int jar vors. des vridages na decollacionis beati 31. Aug. 
Johan nis baptiste do quam vor unsen sitt. stol des rades Hans 
Haneboell und vorleet mit vulbort siner husvrowen, alse dat 
her Cost van Borstel und her Tideman Nasschart van er ge­
hört hadden, dat it ere wille was, und vorlet der Hunninchu-
sesschen und eren kindern enen garden, belegen buten der 
lemporten twuschen her Gerlich Witten und Stoppesackes gar­
den, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1202. Int jar vors. des mandages na Martini quam vor 2-7 Й, 
unsen sitt. stol des rades Tideke van Westen und vorlet sine ^ ^о . 
husvrowen Gertrude und ere dochter Kerstinen und ere guder 
allir ansprake, als et gude lude gedegedinget hebben, nummer 
up se beide to sakende in tokomenden tiiden. 
1203. [Int jar und up den vors. dach quam vor unsen desgl. 
sitt. stoel des rades Tideke van Westen und Kerstine sine 
steffdochter mit vulbort Tideken wives, alse dat her Gise Ri-
cherdes, un ses rades borgermester, und her Albert Rumor, 
unses rades cumpan, van er gehört hadden, dat it ere wille 
was, alse se des vor uns. bekanden, und vorleten Evert Peper-
sack en erve, belegen in der monnikestraten bi her Hinrik 
Schelwendes erve, mit all siner tobehoringe und vriheit vrii u. 
1442. 
15. Juni. 
27. Aug. 
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q. erf t. br. ii. t. bes., alse dat Tideke van Westen und de 
vrowe tovoren beseten hebben.] 
1442. 1204. Int jar vors. ummen trent sunte Johans dach to 
um d.24. Juni.mjc]c]ensomer was tome hilgen geste de Grmmnessche mit 
erem bruder und vorleten Hans Berloe sin inwonlike erve, be­
legen in der lemstraten bi her Hildebrandes erve van deme 
Boekle, mit all siner vriheit und tobehoringe, alse dat Cort 
Grumme tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de 
rad beholt upp disserne sulveu erve 200 mr. Rig. an pai­
mente, nu tor tiit in Liflande genge und geve, jo 36 nie art. 
ald. sch. geh. vor ilke mr. ger., alle jar upp passchen mit 12 
mr. to vorrentende. Dit gelt hört to her Bertolt Hunnicchusen 
vicarie to den monniken. Noch beholden up disserne sulven 
erve de seken imme hilgen geste. 200 mr. Rig. an werde des 
vors. paimente, alle jar uppe paschen mit 12 mr. to vorren­
tende. Et term. etc. (wie oben). 
3. Dec. 1205 *). Int jar vors. des mandages vor sunte Barberen 
dage quam vor unsen sitt. stol des rades Arnt tor Oesten und 
vorleet Johan Dusentschurcn sin erve, belegen bi her Albert 
Rumors3) erve, und 2 garden, belegen de ene bi der vedrifft 
uppe deme orde und de ander bi der drenke bi her Jacobes 
garden van der Mølen belegen, mit allir tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Peter Swarte de munter to 
vorn beseten hevet. 
Anno 42. 
і2об. Int jar vors, des mandages vor Thome quemen 
17. Dec. v o r  unsen sitt. stoel des rades her Gert Saffenberch und Hans 
Rotert mit vulbort und willen Michell Notiken, alse dat her 
Johan Sunnenschiin und her Johan Duzeborch van cm gehört 
hebben, des se vor uns bekanden, und vorleten her Johan Ha-
neboelen 2 erve, belegen to hope bi der susterstraten vor und 
achter bi Haneboels porten, mit allir vriheit und tobehoringe 
vrii u. q. erf t. br. u. t. bes., alsze de Albert Koesvelt tovo 
ren beseten hevet. 
desgl. 1207. [Item bekanden noch her Johann Sunnenschiin und 
her Johan Duzeborch, dat se gehört hadden van Michell No­
tiken, dat it sin wille sii, dat men de verhundert mr., de dar 
horen to Albert Koesveldes vicarie, scriven schall uppe Arnt 
1) Darüber mit späterer Handschrift,: «Umme dat olde market». 
2 )  Von derselben späteren Handschrift am liande: «"Widernan habet». 
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Koesveldes erve, bi Michel Notikens erve belegen, an werde 
des paimentes nu tor tiit in Liefflande genge und geve, 36 nie 
art. vor ilke mr. ger, de alduslange heten Schill., alle jar van 
ilken huudert mr. 6 mr. geliken paimentes to rente to gevende, 
de ene helffte up passchen und de ander helffte up Michaelis, und 
wen der kinder vrtinde und erven dat gelt van deme erve lo-
zen willen, so sollen se dat deme rade witlik don und dan dat 
gelt mit witscop und vulbort des rades in ander gude erve to 
bescedende, dat it yorwart blive tor ewichheit na uthwisinge 
zaligen Albert testamentes und de leenware dar van bi Arndes 
erven to blivende.] 
1208. In t jar vors. up den sulven dach quemen vor 1111- 1442. 
sen sitt. stoel des rades her Gisze Richerdes, unses rades bor- ®ec" 
germeister, und her Tideman Nasschart, unses rades kampaen, 
und bekanden, dat se gehört hebben van Kerstiinen, saligen 
Hans Piaten des buedelers nagelatenen husvrowen, dat it er 
wille is, dat men Claus Koenen erer dochter manne toscrive 
dat erve, belegen in der kremerstraten up deme orde jegen 
deme rathusze, mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse dat Hans Plate tovoren plach to besit­
tende, so beschedcliken, dat men de vors. vrowen sines wives 
moder dar van holden sall to eren dagen, wil dat se levet. 
Noch bekände de vors. Claus Koene, dat de seken to sunte 
Johanse dar uppe beholden soestich mr. Rig. an paimente vors., 
alle jar to 2 tiiden to vorrentende up paschen mit 2 mr. und 
uppe Michaelis mit 2 mr., und dit gelt mach men affloezen bi 
1111*. geldes und dat toseggent is Claus Koenen 7- jar tovoren 
totoseggende. 
Anno 43. 
1209. Int jar vors. des uppe sunte Peters dach super 1443, 
catliedram quemen vor unsen sitt. stoell des rades de Haver- 273* 
bekessche mit eren Vormündern her Albert Rumocr und Cort *e*)r 
Scglant und vorleten Olef molre ere inwonlike erve, belegen in der 
lemstraten twusschen Wevelputten 'und Boecholtes erven, mit 
allir vriheit und tobehoringen, alse dat Haverbeke tovoren be­
seten hevet, de mure to Wevelputten erve wart vrii lo bru-
kende, alse dat gedegedinget is und de müre uthwiset, vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, dat de Ha-
verbekessche dar inne sal beholden ene kamer und 1 taffle 
in der dornsen ere dage vrii to brukende; wert ok sake, dat 
se zik nicht vordregen kunden, so sal er Oleff geven alle jar б 
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mr., de vvile se levet. Ok so beholden de seken imme hilgen 
geste dar uppe hundert mr. Rig., 36 nie art. etc. vor ilke mr, 
gerekent, alle j ar up passchen mit б mr. to vorrentende. [Item 
beholt dar uppe her Hinrik Schelwent 30 mr. Rig. uppe pa­
schen mit 2 mr. to vorrentende. Noch beholt dar uppe de 
Hunni nchusessche 30 mr. Rig. up Michaelis mit 2 mr. to vor­
rentende. Ok so beholt de Knutegilde 15 mr. up deme sul-
ven erve, alle jar up passchen mit 2 mr. to vorrentende. Item 
so beholt de Haverbekessche dar uppe 200 und 25 mr. Rig., 
alle an paimente vorges., de sali Oleff betalen twusschen dit 
und sunte Johans dage to middensomere negest kamende.] 
1443. 1210. Int jar vors, des mandages na Judica do quam 
8. April. vor unsen støj- stoel des rades her Hinrik Groning mit vulbort 
siner moder, alse dat her Albert Rumoer und her Jacob van 
der Mølen van er gehört hadden, de des vor uns bekanden, 
dat se it van er gehört hadden, und vorleet Arn t Lubken en 
erve, belegen in der lemstraten bi Keglers erve nedderwart, 
mit all siner vriheit und tobehoringe, alse dat Detmer Groning 
tovoren beseten hevet, vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., [bi so­
da nem beschede, dat uppe disserne sulveii erve beholt Jacob 
Beiers sone Jacob 300 mr. Rig. an werde des paimentes, nu 
tor tiit in Liefflande genge und geve, jo 36 nie art. ald. sch. 
geh. vor ilke mr. gerekent, alle jar to vorrentende uppe pas­
schen jo van ilken 100 mr. 6 mr. Et term. etc. (wie oben).] 
desgl. 1211. Item int jar vors, up den sulven dagh do bekände 
vor unszeme sitt. stoele des rades Arnt Lubke, dat Jacob 
Beiers sone Jacob beholt up deme erve, sinerne vadere toho-
rende, belegen in der kremerstraten, 300 mr. Rig. an paimente 
vorscr., alle jar up passchen to vorrentende, jo van ilken 100 
mr. 6 mr. Et term. etc. (wie oben). Dit steit imme rente-
boeke int jar 34. 
274. 1212. Int jar vorscr. des vridages vor Jubilate quam 
10. Mai. vor unsen sitt. stoel des rades Hermen Plonnigis Hermens soene 
und Tideman Louenschede, vormuuder Hermen Hönniges kin­
der, mit vulbort Michel Notiken, de dar ok vormunder to ge­
wesen is, alse dat her Johan Sunnenschiin und her Gise Ri-
cherdes van em gehört hebben, de des vor uns bekant heb-
ben, und vorleten Peter Templine en erve, belegen vor der 
groten strantporten, mit der boeden achter mit allir vriheit 
und tobehoringe und 1 garden, belegen twusschen Louensche-
den und Andreas Holtwisches garden,1 vrii u, q. erf. t. br. u. 
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t. bes , alse dat Hermen und Peter Plonniges tovoren beseten 
hebben, also bescheden, dat dar uppe beholt de viccarie to 
des hilgen cruces altare in des hilgen gestes kapellen 100 und 
30 mr. Rig. an pai mente vorscr., alle jar up Michaelis mit 8 
mr. to vorrentende. Et term. etc. (wie oben). Noch beholt 
up disserne sulven erve Dorotie, Peter Plonniges dochter, achte­
hundert mr. Rig. und 12 mr., dar he dat kint van holden sall 
to sinen j aren mit kost und kledinge, dar to sal Dorotie heb­
ben 1 bedde, so gut alse 12 mr. mit der tobehoringe. 
1213. Int jar vors, und uppe den sulven dagh quemen 1443. 
vor unsen sitt. stoel des rades Amt Saffenberch und Hans 
Roterd und vorleten Hermen Keglere enen garden, belegen vor 
der lemporten up me orde, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
den Hans Saffenberch tovoren beseten hevet. 
1214. Item int jar vors, des sulven dages quam vor desgl. 
unsen sitt. stoel des rades Arn t Lubke und vorlet Peter Tem­
pi i ne i garden, belegen buten der groten strantporten twuschen 
der Ispincrodesschen und her Richert Langesschen garden, 
vrii u. q« erf. t. br. u. t. bes., alse den Arnt tovoren bese-
ten hevet. 
1215. Int jar vors, des vridages vor Jubilate quemen desgl. 
vor unsen sitt. stoel des rades her Johan Sunnenschiin und her 
Jacob van der Mølen und vorleten her Marquart Bretholte 
enen garden, belegen vor der lutken strantporten twusschen her 
Hermen Cailen und Hageboeken garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse den her Heineman Swane tovoren beseten hevet. 
1216. Int jar vors, des vridages vor pinxten quemen vor 7. Juni. 
unsen sitt. stoel des rades her Gisze Richerdes, unses rades 
borgermeister, und her Albert Rumoer, de des gemechtiget 
weren van Korde van dem Berne, und vorleten Tideken Sten-
weden deme beckere enen garden, belegen buten der smede-
porten boven deme diike, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse 
den Cort tovoren beseten hevet. 
43-
12x7. Int jar vors, up sunte Margreten avent quam vor 2У5. 
unsen sitt. stoel des rades her Hildebrant van deme Boekle 12. Juli. 
mit vulbort siner husvrowen, alse dat lier Cost van Borstell, 
unses rades borgermeister, und her Albert Rumoer van er 
gehört hadden, dat it ere wille was, des se vor uns bekanden, 
und vorleet Hans Veithusen sin erve, belegen in der langen 
stråten twusschen Dideric Flosdorppes und Marquart Hassen 
_ ?8? 
erven, mit allir tobehoringe, alse dat belegen is mit deme 
stalle, alse veme alse Dideric Flossdorpes hoge mure wendet, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat her Hildebrant tovoren 
beseten hevet, bi sodanemen beschede/ dat uppe disserne sul­
ven erve beholt Hinrik Engle 00l) mr. Rig. an werde des 
paimentes, nu tor tiit in Lifflande genge und geve, jo 36 nie 
art. ald. sch. geh. vor ilke mr. gerekent, dar van horen2) 200 
mr, to des brunen kruces altare in sunte Oleves kerken, alle 
jar upp passchen to vorrentende, jo van ilken 6 mr. geliikcn 
paimentes; und we van deme andern wil, de sal deme andern 
'/a jar tovoren toseggen. 
1443. 1218. Int jar vors. amme avende Matei apostoli quemen 
20. Septbr. vor unsen gitt. stoel des rades Hinrik Lore her Johans sone 
und Hans Tobbe und vorleten malk Diderik platensleger 1 
garden, belegen buten der susterporten bi Culpsuen garden, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse se de garden tovoren be­
seten hebben. 
4. Octb. 1219. Int jar vors. des vridages up den dagh Francisci 
quam vor unsen sitt. stoel des rades Gert Valke unde vorlet 
Hermen Buzinge en erve in der smedestraten bi Kedinges erve, 
mit all siner tobehoringe vrii u, q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Gert tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat 
Hans sone van me Schede dar uppe beholt 100 mr. Rig., de 
Buzing betalen sali up passchen liegest kornende mit der plich-
tigen rente. 
9. Aug. 1220. Int jar vors, des vridages vor Laurencii quemen 
vor unsen sitt. stoel des rades Hans Summerman und Hernien 
Busingh und vorleten Hans Nippen en erve, belegen in der 
lemstraten up deme orde bi Groningis erve, vrii u, q. erf. t. 
br. u. t. bes. mit allir tobehoringe, alse dat Vrolik Snierbeke 
tovoren beseten hevet, und enen garden mit ener schunen, be­
legen alse men to sunte Johanse geit uppe de vorderen hant 
bi Susinges garden, bi sodanem beschede, dat de rad dar uppe 
behöll: 100 mr., alle jar upp passchen mit б mr. to vorren­
tende. Et term. etc. (wie oben). 
1) Die ursprüngliche grössere Ziffer ist in der Folge durch Rasur 
auf 200 reducirt. 
2) Entsprechend der vorstehend erwähnten Rasur sind die beiden 
letzten Würter in der Folge ausgestrichen und ist statt ihrer «de» darüber 
geschrieben worden. 
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1221.  Int jar vorscr. uppe unser v ro wen a vent as.su mp- 1444. 
cionis quemen vor unsen sitt. stoel des rades Hans Lippe, 
Hinrik Bramstede und Jacob Bramstede und vorleten Hans 
Roterde en erve, belegen in der monnikestraten, mit allir to-
behoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat belegen is 
vor und achter, alse dat her Johan Palmdagh tovoren be­
seten hevet. 
1222. Int jar vorscr. des vridages vor nativitatis Marie 4. Septbr. 
quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Albert Rumoer und 
Hans Koerbeke und vorleten Hinrik Wichmanne en erve, be­
legen in der smedestraten twuschen her Albert Rumors sten­
huse und Brant Jagowen erve, mit allir tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. п. t. bes., alse dat Wolter Nieloepp tovoren bese­
ten hevet, bi soda nem beschede, dat de seken to sunte Jo-
hanse dar uppe beholden 200 mr. Rig. an paimente vorgescr., 
alle jar up Michaelis van ilke 100 mr. 6 mr. rente to gevende. 
Noch beholt dar uppe Hans Roeder 200 mr. Rig., alle jar van 
ilken 10Q mr. 6 mr. rente to gevende uppe paschen und binnen 
5 jaren van paschen vorleden an to rekende nicht to vor­
hastende. Et term. etc. (wie oben). 
1223. Int jar vors, up sunte Michels avent quam vor 28. Sept. 
unsen sitt. stoel des rades Olefif Hermensson, de des vor deme 
rade tome hilgen geste gemechtiget was van Hernien Her­
mensson und van Maties Hermensson, und vorlet Laurens 
Langen en erve, belegen j egen sunte Ole ves kerchove over 
bi der Holtesschen erve, mit all siner tobehoringe, alse dat 
Bertolt Snelle tovoren beseten hevet, [bi sodanem beschede, 
dat Hans soene van nie Schede dar uppe beholt 200 mr. 
Rig., alle jar uppe paschen б mr. Rig. van ilken 100 mr. rente 
to geeende.]. Noch beholt dar uppe Amt tor Oesten 50 rnr. 
Rig. alle jar upp passchen mit 3 mr. to vorrentende. Et 
term. etc. (wie oben). 
1224. Int jar vors, des vridages vor omnium sanetorum 30. Octbr. 
quam vor unsen sitt. stoel des rades Hans Hoppenrik und 
vorlet Ludeken Sulen deme kannengetere mit vulbort siner 
hussvrowen, alse dat her Albert Rumoer und her Jacob van 
der Moelen van er gehört hadden, dat it ,ere wille was, en 
erve, belegen in der kremerstraten, vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., mit allir vriheit und tobehoringe, alse dat Wilm budeler 
tovoren beseten hevet. 
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1444. 1225. Int jar vors. up den sulven dach quemen vor 
*Yci unsen sitt. stoel des rades her Johan Smit, Hans Rotert und 
Segebode Swane und vorleten Peter Stecklinge en erve, be­
legen bi deme markede bi her Gerlich Wittes erve, mit allir 
vriheit und tobehoringe, alse dat Hans Wevelputte tovoren 
beseten und gebruket hevet, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1443. 1226J). Int jar 43 ummen trent sunte Johans dage quam 
amd.24.Jnni-vor unsen sjtt stoel des rades Hans van me Reine und vorlet 
sime swagere Hermen Glasowen en erve, belegen boven deme 
sternsoede, mit alle siner tobehoringe und vriheit vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse dat Hanses vader tovoren beseten he­
vet, bi sulken beschede, of men in tokomenden tiiden wolde 
buwen bi der kamern an der stråten belegen, so mach men der 
muren van der kamern mede bruken, men in de muren nicht to 
brekende2). Vort so beholden uppe dissseme sulven erve de seken 
to sunte Johanse 250 mr. Rig., alle jar to vorrentende mit 9 mr. 
uppe Michaelis und upp passchen mit б mr. Noch beholt sunte 
Ole ves gilde dar uppe 50 mr. Rig., alle jar upp passchen mit 
3 mr. to vorrentende. Noch beholt dar uppe her Godscalk 
Stoltevoet 50 mr. Rig., alle jar upp Michaelis mit 3 mr. to 
vorrentende. Und we van deme andern wil, sal deme andern 
Va jar tovoren toseggen. 
30. April. 1227. Int jar vors, am avende Philippi et Jacobi quam 
vor unsen sitt. stoel des rades Gert Schildesoert und vorlet 
Lodewige van me Sprunge enen garden mit ener schuncn, 
belegen bi deme smedediike upp me oerde, vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse den Gert tovoren beseten hevet. 
7, j u ni. 1228. [Int jar vors, des vridages vor pinxten quam vor 
unsen sitt. stoel des rades Hans Kedder und vorleet Jacob 
Krowele sin inwonlike erve, belegen in der koningstraten jogen 
her Jacob van der Moelen over, mit allir tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse dat sin vader tovoren beseten hevet, 
bi sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse dar uppe 
beholden 2 mr. geldes, alle jar upp passchen to vorrentende. 
Noch beholt dar uppe disserne erve de taffle der kindergilde 
i mr. geldes, alle jar up Michelis de renthe uttogevende. Vort 
so beholt Bernt Boegel uppe disserne sulven erve hundert und 
15 mr., alle jar uppe paschen mit 6 1/г mr. to vorrentende. 
Und we etc. (wie oben).] 
1) Mit späterer Handschrift darüber geschrieben: «Dnnckerstratens. 
2) Im Text verschrieben «brakende». 
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1229. Int jar vors. up den sul ven dach quam vor unsen 1443. 
sitt. stol des rades Amt Saffenberg und vorleet her Godscalk ^uni" 
Stoltevoete 1 garden, belegen bi her Hinrik Schelwendes gar­
den bi deme lemdiike, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den 
sin vader tovoren beseten hevet. 
45. 
1230. Int jar 441) vors, des vridages na conversionis Pauli 
quam vor unsen sitt. stol des rades Hermen Leineman van 29*Jan 
siner egenen und sines bruders Mertins wegene und Hans Ol-
dendorpp und Hans Veithusen, vulmechtich van Albert Ber-
mans wegene, de se des vor deme rade tome hilgen geste ge-
mechtiget hadde, und vorleten Hans Glasshove sin inwonlike 
erve, belegen in der langen stråten twuschen her Tideman 
Nasscharde und Vincencius Nasscharde er ven, mit den erven 
und stenhuse dar achter, belegen in der lutken stråten, mit 1 
garden, buten der karieporten belegen bi her Diderikes garden 
van der Heide, mit allir vriheit und tobehoringe,, alse de be­
legen sin, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi sodanem beschede, 
dat unse raed dar uppe beholt hundert mr. Rig., alle jar mit 
6 mr. to vorrentende: upp passchen 3 mr., upp sunte Johans 
dach 2 mr. und up winachten 1 mr. Noch beholt dar uppe 
der kinder tafelgilde hundert mr. Rig., mit 3 mr. upp paschen 
und 3 mr. up Michaelis to vorrentende. Item beholden dar 
upp te seken to "Sunte Johanse beholden dar uppe 30 mr. Rig., 
uppe lichtmissen mit 2 mr. to vorrentende. [Item beholt dar 
uppe Plonnige de juncfrowe 85 mr. Rig. und Mertin Leineman 
beholt dar uppe 50 mr.]. Noch beholt dar uppe des hilgen 
sacramentes de misse to sunte Nicolause 50 mr. Rig., alle jar 
uppe paschen mit 3 mr. to vorrentende. Noch beholt uppe 
dissen erven vor und achter Albert Berman 550 mr. Rig., jo 
van hundert mr. alle jar б mr. rente to gevende, de helftte 
upp passchen und de ander helffte upp Michaelis uttogevende. 
Et term. etc. (wie oben). 
1231. Int jar vors, des vridages vor Jacobi quam vor 23. jqH. 
unsen sitt. stol des rades Hinrik Loere lier Johans sone und 
vorlet Albert Loeren sineme bruder enen garden, belegen bu­
ten der karieporten twusschen Ispincrodesschen und Hermen 
Vegels garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. be,s., alse den lier Jo. 
Lore tovoren beseten hevet. 
1) Verschrieben statt 45. 
Archiv f. Д. Gesch. Liv-, Est- u.Curlajuls, III. Folge III. Band. 19 
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1445. 1232. Int jar vors uppe den vors dach quam vor unsen 
23. Juli. sto[ des ra(f[es Goedeke Becker und vorlet Albert Groten 
deme armborstere enen garden, belegen buten der karieporten 
bi Howeenstens garden, vrii u. q. erf. t. br u. t. bes., alse den 
Godeke tovoren beseten hevet. 
24. Sept. 1233. Int jar vors, des vridages vor Michaelis quemen 
vor unsen sitt. stol des rades her Tonies van Hattorp und 
Hermen Kegler van Tideken Boecholtes wegene, de en dat 
be v olen hadde, alse dat her Albert Rumoer und her Johan 
270, Duseborch van em gehört hadden, de des muntliken ') vor uns 
bekanden, und vorleten Oleff Moller Boecholtes hussmuren, bi 
Oleves gange belegen, mede to brukende bi sodanem be­
schede, dat Boecholt enen vrieii druppenvall beholden sali und 
Oleff sal den untfan uppe sine kost. Ok en sal Oleff in de 
muren nicht breken noch schappe noch swiboegen men bracken 
mach he dar in steken, en welffte dar an to slutende, und up 
de glintmuren mach Oleff buwen also verne, alse. Oleves dorn-
sen mure wendet, und der sulven muren mach Oleff under und 
bovene bruken, men he sal dat water in sinen hoeff untfan. 
12. ROT. 1234 Int jar vors, des vridages na Martini quemen vor 
unsen sitt. stol des rades Peter Vasolt und Ludeke van Gel­
lersem, vormunder Hinrik Neglers kinder, und vorleten Kerstin 
Merclinden en erve, belegen in der kremerstraten, mit allir to­
behoringe und vriheit vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Negler tovoren beseten hevet, [bi zodanem beschede, dat Neg. 
lers kinder dar uppe beholden drehundert mr. Rig. an paimente 
vors. alle jar to 2 tiden to vorrentende, jo van ilken 100 mr. 
6 mr. to gevende, alse 9 mr. up passchen und 9 mr.] up Michaelis. 
Et term. etc. (wie oben). Ok en sali Wigger nen gelt dar vur­
der upnemen sunder de vormunder volbort. 
desgl. 1235. Item uppe den sulven dach und jar do vorleten 
Peter Vasolt und Ludeke van Gellersen und vorleten Bernt 
Stoeringe 1 garden mit 1 schunen, belegen buten der smede-
porten twusschen Hartmansschen und mester Everdes garden, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse Negler den tovoren bese­
ten hevet. 
5. ROT. 1236. Int jar vors. des vriidages na allir hilgen dage do 
quemen vor unsen sitt. stoell des rades Hinrik und Evert ge-
1) Hier beginnt S. 279, welche als Aufschrift hat von späterer 
Hand: «lemstrate» «Nu Lambert Ottinck». 
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heten Boekell broedere van erer egenen und eres bruders Jo­
hanses wegene, des se sik hir ane mechtigeden, und vorleten 
her Johan Velthusen en erve, belegen in der susterstraten achter 
sime erve, mit i boeden, dar bi belegen, mit allir tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat her Hildebrant ere 
vader tovoren beseten hevet, [bi sodanem beschede, dat her 
Hildebrandes vrowe van deme Boekell dar uppe beholt 40 mr. 
geldes, alle jar to rente to ereme live to 2 terminen uttorich-
tende, alse 20 mr. upp passchen und 20 mr. uppe Michaelis. •> 
Und wen de vrowen nicht mer en is, so sall de renthe doet siin. 
Anno 46. 1446. 
1237, Int jar vors. des vriidages vor Valentini quam vor $80. 
unsen sitt. stoel des rades Andreas Culpsute und vorlet her 
Johan Sunnenschine, unses rades borgermeister, enen garden, 
belegen upp deme orde bi der susterkopplen j egen Badden-
husen garden over, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1238. Int jar 45 des donrdages vor Judica quemen vor ц 
unsen sitt. stoel des rades Albert Loere und Hinrik Blexman 
und vorleten Hanse van Rechen sin inwonlike erve, belegen bi 
sunte Oleves kerchove, mit alle siner tobehoringe und den 
garden mit der perseschunen, bi deme papageienboeme be­
legen, mit i koelgarden bi Tideken tor Oesten garden vrii 11. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse de her Wenemar van der Веке 
tovoren beseten hevet. 
1239. Int jar vors. des donrdages vor Judica quemen vor desgl. 
unsen sitt. stoel des rades her Albert Rumoer, her Johan Smit 
und Hans Summerman und vorleten Pawell Swarten sin inwon­
like erve, belegen in der kariestraten, mit alle siner vriheit und 
tobehoringe vrii 11. q. erf. t. br. u. t. bes., als dat Dideric 
Swarte tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Hin­
rik Wickeden soene dar uppe beholt 100 und 60 mr., dat­
men ene vor holden sali mit schon und mit kledern to sinen 
j aren. Noch beholt dar uppe de taffeie der kindergilde 100 
mr. Rig., alle jar uppe lichtmissen mit 6 mr. to vorrentende. 
Et term. etc. (wie oben). 
Noch vorleten de vorscr. her Albert Rumoer, her Johan 
Smit und Hans Summerman to der sulven tiit deme vors. Pa­
wel Swarten en erve, belegen upp deme oerde van der klenen 
stråten, dar Krowels bastoven. inne licht, mit allir tobehoringe 
vrii u. erf. t. br. u, t. bes., alse dat Dederic Swarte tovoren 
beseten hevet, [bi sodanem beschede, dat dar uppe beholt unse 
Iii® 
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raet ioo mr. Rig., alle jar uppe Michaelis mit 6 mr. to vor­
rentende. Noch beholden dar uppe de seken to sunte Johanse 
15 mr. Rig., alle jar uppe paschen mit i mr. to vorrentende. 
Noch beholden dar uppe de swarten monnike to sunte Kate-
rinen 37V2 mr. Rig., alle jar mit 10 ferd. to vorrentende uppe 
Michaelis. Et term. sep. abinvicein ad med. an. deb. predici.] 
1445. 1240. Int jar vors. des maendages na Jubilate quemen 
19. April. vor unsen gitt. stol des rades Hinrik Kroewell und sin swager 
Hinrikus Lowe und vorleten Peter Vasolde enen garden, den 
se em vorkofft hebben, belegen bi sunte Barbaren twusschen 
Hinrik Kroweis und Mertin Krakowen garden, vrii 11. q erf. 
t. br. u. t. bes., alse den Roeder tovoren beseten hevet. 
1446. 46. 
1241. Int jar vors. des vridages vor Petri et Pauli apos-
tolorum') do quam vor unsen sitt. stoel des rades Andreas 
Kulpsu und vorleet her Godscalke Borstell mit vulbort siner 
husvrowen, alse dat her Hermen Kalle und her Marquart Bret-
holt van er gehoert hadden, de des vor uns bekanden, en erve, 
belegen in der susterstraten, mit alle siner tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Culpsu tovoren beseten hevet, 
[bi sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse dar uppe 
beholden 150 mr. Rig., alle jar to vorrentende uppe passchen 
mit б mr. und uppe sunte Michele mit 3 mr., und unse raed 
beholt uppe desserne ziilven erve 30 mr. Rig., alle jar upp 
Michaelis mit 2 mr. to vorrentende. Et term. sep. ad med. an 
debet predici.] 
14. Oct. 1242. [Int jar vors, des vridages vor sunte Gallen dage 
do quam vor unsen sitt. stoel des rades Hinricus Ispincroede 
van 'siner egenen und sines bruder Hanses wegene und vorleet 
Hans Holthusen sin inwonlike erve, belegen in der langen 
stråten, dat Alff Ispincroede ere vader tovoren plach to besit-
tende, mit aller siner vriheit und tobehoringe, alse dat ere 
vader tovoren gebruket und beseten hevet, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., bi sodanem beschede, dat Hinrik und Hans Ispinc-
rode vors, dar uppe beholden 400 mr. Rig. an werde des pai­
mentes, nu tor tiit in Lifflande genge und geve alle jar to 
vorrentende upp Michaelis j o van ilken hundert mr. 6 mr. 
Und we van deme andern will Scheden, de sal deme andern 
'/ü jar tovoren toseggen. Noch vorleet Tideman Louenschede 
1) Fällt auf den S. Johannistag 1446. 
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Hans Holthusen do sulves enen garden, achter deme sulven 
erve belegen, alse em den Louensche gelaten hevet, bet an 
de susterstrate belegen, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes.] 
Späterer Zusatz: 
[Item her Hinrik Espinckrade hefft bekant, dat dusse 200 
mr. van dussen vors. 400 mr. syn uthgerichtet, alse dat her 
Hermen Smedingk und her Wilhelm Ringkhoff in dem radt 
tugeden.] 
1243. Int jar vors. up den sulven dach do quam vor unsen 
sitt. stoel des rades her Gise Richardes, unses rades borger. 
mester, und vorleet Diderike van me Loe en erve, belegen in 
der langen stråten jegen sunte Oleves steglen over *), mit alle 
siner vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat her Gise tovoren beseten hevet, [bi sodanem beschede, 
dat Marquart Hassen kinder dar upp beholden 2002) mr. Rig., 
alle jar upp Michaelis to vorrentende [jo van ilken 100 mr. 6 
mr. Et term. sep. abinvicem ad med. an. est predicendus.] 
1244. Int jar vors. 46 in der vastene do quam vor un-
sen sitt. stoel des rades Hinrik Krowell van sines swagers Hin- 17. April, 
ricus Lowen wegene und vorleet Hinrik Borken sin inwonlike 
erve, belegen in der langen stråten bi Peter scroeders erve, 
mit all siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Hans Lowe tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat 
unse raed dar uppe beholt hundert mr. Rig., alle jar upp pas­
schen mit б mr. to vorrentende. Noch beholden dar upp Hin-
rikus und Hans Ispincrode gebroder 100 mr. Rig., alle jar upp 
Michaelis mit б mr. to vorrentende. Et term. sep. abinvic. 
ad med. an. deb. predici. 
4б- 383. 
1245. Int jar vors, des mandages vor Simonis et Jude qc£ 
do quam vor unsen sitt. stoell des rades Hinrik Kedingh und 
vorleet mit vulbort siner hussvrowen, alse dat her Albert Ru­
moer und her Gert Schale van er gehoert hadden, de des vor 
uns bekanden, dat it ere wille was, Marquart Hassen deme 
melre sin inwonlike erve, belegen bi sunte Nicolause bi Hen­
ning kursewerters erve, mit alle siner vriheit und tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Michell meler tovoren 
beseten hevet. 
1) An den Hand geschrieben von späterer Hand: «Langenstraße». 
2) Später in «100» verändert und demgemäss statt der darauf fol­
genden besonders eingeklammerten Wörter «mit» darüber geschrieben. 
1446. 
14. Oct. 
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1446. j 246. Int i ar vors. des sulven dages quam vor unsen 
24 Of tob er oi 
"sitt. stol des rades Amt Lubke und vorleet Hinrik Stenweden 
deme beckere en erve, beleglen in der langen stråten j egen her 
Richart Langesschen over uppe deme oerde, mit aller siner 
vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Lubke tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat Her­
men Rullenhagen dar1) uppe beholt 200 mr. Rig., alle jar to 
2 tiiden to vorrentende, also 6 mr. up passchen und б mr. 
uppe sunte Michele, und dat toseggent is Hinrikes und nicht 
Hermens. 
Späterer Zusatz: 
Und dit gelt hört nu den zeken ynmie hilligen geiste, 
und Margarete Rullenhagens maget sal hiir vor hebn to ereme 
lyve ymme hilgen geiste de kamer boven der zeken stoven 
und dar to alle yar б mr. up paschen. Und wanner Marga­
rete doit is, so horen de б mr. den zeken vorges. 
desgl. 1247. Int jar vors. des sulven dages quam vor unsen sitt. 
stoell des rades Michell Heilsberch und vorleet her Gisen Richer-
des ene muren an sine erve, belegen under deme langen berge, 
halft" vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. Und de vinstere, de dar 
ane sin, sall Michel tornuren und dar nene vinstere wedder 
inbreken. 
deggl. 1248. Int jar vors. uppe den sulven dach quam vor un­
sen sitt. stoell des rades Hinrik Keding van grote Andreas-
scheu wegene mit erer vulbort, alse dat her Albert Rumoer 
und her Jacob van der Moelen van er gehört hadden, det il 
ere wille was, alse se des vor uns bekanden, und vorleet her 
Godscalk Borstelle en erve, belegen in der susterstraten bi 
sunte Johanse rume, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
п. t. bes., alse dat grote Andreas de stenwerter tovoren be­
seten hevet. 
4. NOT. 1249. Int jar vors. des vridages na omnium sanctorum 
do quam vor unsen sitt. stoll des rades Arnt Lubke und vor­
leet Peter Heger sin inwonlike erve, belegen in der kremer-
straten, vor sinen kofften koepp mit allir tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Jacob Beier tovoren beseten 
hevet, bi sodanem beschede, dat Jacob Beiers soene dar uppe 
beholt 300 mr. Rig., alle jar up passchen j o van ilken 100 mr. 
X) Im Test verschrieben «dat». 
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б mr. to rente to gcvende. Und we van deme andern wil sin 
gescheden, de sali deme andern V* jar tovoren toseggen. 
4 6. 47'). 1446. 
1250. Int jar vors. up den sulven dach quam vor unsen 
sitt. stoell des rades her Gise Richerdes, unses rades borger- ** ®ov' 
mester, van mester Albertesschen wegene mit erer vulbort, alse 
dat her Marquart Bretholt und her Tonnies Hattorpp van er 
gehört hadden, dat it ere wille was, des se vor uns bekanden, 
und vorleet Peter I legere enen garden mit 2 schönen, belegen 
buten der karieporten, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes.; alse den 
mester Albert tovoren beseten hevet. 
1251. Int jar vors. des vridages vor Barbaren quam vor 2. Dec. 
unsen sitt. stol des rades Mertin Hildebrandes und vorleet 
Hans Holthusen 1 garden, belegen j egen den papengoien-
boeme bi Ludeke Spengen garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
1252. Int jar vors. des vridages na Martini do quam un- 18. Nov. 
sen2) sitt. stoell des rades Andreas Lasse kursewerters soene und 
vorleet Maties Bleken deme scomekere dat erve, belegen jegen 
Isermanne over upp deme orde vor deme langen berge, mit 
aller siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat 
Lasse kursewerter tovoren beseten hevet, bi sodanem be­
schede, dat unse rad dar uppe beholt 37V* mr. Rig., alle jar 
upp sunte Johans dach mit 10 ferd. to vorrentende. Noch 
beholt dar uppe her Tideman Nasschart8) 37 '/* mr. Rig., ok 
uppe sunte Johans dach mit 10 ferd. to vorrentende. Ok be­
holden uppe deme sulven erve de seken imme hilgen geste 
15 mr., alle jar uppe paschen mit 1 mr. to vorrentende. [Noch 
beholt dar uppe de Knutegilde 15 mr. Rig., alle jar uppe Mi­
chaelis mit i mr. to vorrentende ] Et term. sep. ad med. an. 
deb. predici. 
1253. Int jar 47 des vridages na lichtmissen do quemen 3^^ 
vor unsen sitt. stol des rades her Gise Richerdes, unses rades 
borgermeister, van der seken wegene to sunte Johanse, her 
Albert Rumor van Albert Stoppesackes wegene, Hinrik Loere 
und Hans Kellerman van eres sulves wegene und vorleten 
1) Bezieht sich als Ueberschrift auf die auf derselben Seite weiter 
unten folgende Jahreszahl 47 (Дг. 1253). 
2) «vor» im Text ausgelassen. 
3) Später ist statt dieses ausgestrichenen Namens «sunte Johans» 
an den Band geschrieben. 
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Hans Karwelle sin inwonlike erve, belegen vor der lemporten 
upp deme oerde, dat Engelbrecht van der Boeden plach to 
besittende, mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse se dat an ere schulde mit allme rechte vor-
volget hebben, bi sodanem beschede, dat de seken to sunte 
Johanse dar uppe beholden 300 mr. Rig. an werde des paimentes 
vors., alle jar to 2 tiden to vorrentende jo van ilken 100 mr. 
6 mr., soes mr. upp passchen und 12 mr. upp Michaelis. Et 
term. sep. ad med. an. est predicendus. 
1447. 1254. Int jar vors, des vriidages na Cantate do quam 
12. Mai. vor unsen sitt. stoel des rades Hans Pipenbrink und vorlet sime 
swagere Cort Vunken 1 garden, belegen buten der karieporten 
bi Hundertossen up me orde, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
den de olde Pipenbrink tovoren beseten hevet. 
Anno 47. 
24 Nov 1255. Int jar vors, des vridages vor Andree quam vor 
unsen sitt. stoel des rades her Bernt van Haltern und vorleet 
Albert Stoppesacke siin erve, belegen bi deme gildestovene, 
alse dat Albert van em gekofft hevet, mit alle siner tobeho­
ringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat her Bernt tovoren 
beseten hevet, bi sodanem beschede, dat unse rad dar uppe 
beholt hundert mr. Rig., alle jar uppe Michaelis mit 6 mr. to 
vorrentende. Et term. etc. (wie oben). 
23 1256. Int jar vors, des donrdages vor Judica quam vor 
unsen sitt. stol des rades Hans Brakeil und vorleet Hans Kar­
well enen garden, belegen buten der lemporten twusschen 
Hans Straten und Hans Droegen garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse den Brakel tovoren beseten hevet. 
desgl. 1257. Int jar vors, des donrdages vor Judica quemen vor 
unsen sitt. stoel des rades her Johan Duseborch und her God­
scalk Boersteil und bekanden, dat se dat gehört hebben van 
Tideken Boecholte und sinem wive, dat it ere wille is, dat 
men Hans Straten toscriven zall enen garden, belegen buten 
der lemporten bi deme garden, de Lambert Konnigesberge 
plach totohorende, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den 
Boecholt tovoren beseten hevet. 
30. März. 1258. Int jar vors. des donrdages vor palmen quam vor 
unsen sitt. stoel des rades Hans Isermans hussvrowe und vor­
leet Hans Prissiere erer dochter manne en erve, belegen vor 
der strantporten bi Claus Peters erve, dat Hermen Basedowe 
plach to besittende, mit 1 garden, mit 4 schunen, belegen bu-
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ten der groten strantporten j egen deme papengoientøome over 
bi Peter Templins garden, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse de Hermen Basedowe tovoren bese­
ten hevet. 
1259. Int jar vors. up den zulven dach quam vor unsen 
sitt. stoell des rades Richerdessche van me Hagene und vor­
leet Hinrik Tolnere en erve, belegen in der lutken scroeder-
straten achter Mertin Krakoven erve, mit allir tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse Hinrik dat rechtliken und 
redeliken van der vrowen und ereme soene gekofft hefft; dar 
en und over weren gewesen her Albert Rumoer und her Mar-
quart Bretholt, de des vor uns bekanden, alse dat Claus Luch-
terhant tovoren beseten hevet. Dar beholden uppe de seken 
to sunte Johanse 100 mr. Rig., alle jar up Michaelis mit б mr. 
to vorrentende. Und dar bliven ok uppe 100 mr. Rig., alle 
jar up passchen mit б mr. to vorrentende 5 desse 100 mr. ho­
ren to unsir vrowen altare tome hilgen geste. 
1260. Item up den zulven dagh quam vor unsen sitt. ^eSgj 
stoel des rades Hinrik Hunninchusen und vorleet Hinrik Toel-
ner enen garden, belegen buten der leemporten bi Hans Bre­
mens garden, den Hunninchusen van her Jo. Hanebole hadde 
gekofft, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
Anno 48. 
1261. Int jar vors. des vridages vor Misericordias domini 1448. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades her Johan Duseborch 5. April, 
und her Gert Schale unses rades stolbroder, und bekanden, 
dat se van Hans Isermanne hadden gehört, dat it sin wille sii, 
dat men Hermen Krusen zineme swagere solle toscriven in des 
stades boeke zin invvonlike erve, belegen vor der cingelen van 
deme langen berge upp me orde bi Hans Oldendorpes erve, 
und i garden, belegen buten der susterporten twusschen Wol­
kendorpes und Michel Hildebrandes garden, mit allir tobeho-
linge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Iserman tovoren 
beseten hevet, so beschedeliken, dat Hans Iserman des sulven 
garden mede halfif mach bruken to sinen dagen, also besche­
deliken, dat de seken tome hilgen gesté dar uppe beholden 
hundert mr. an paimente vors. alle jar up passchen mit б mr. 
to vorrentende. Noch beholt dar uppe Berndes sone van der 
Moelen Johannes 200 mr. Rig, to vorrentende upp de hoch-
tiit to passchen van ilken hundert mr. 6 mr. Et term. etc. 
(wie oben). 
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1448. 1262. Int i ar vors. des vridages vor vocem Jocundi-
2.6. April. tatjs Jq qUam vor unsen sitt. stoel des rades Dideric Hunninc­
husen und vorleet Hinrik Hunninchusen sineme broder ere 
vederlike erve, belegen in der monnikestraten bi her Gert 
Schalen, mit enerne stenhuse, dar bi belegen, und 1 garden, 
buten der lemporten twuschen Hans Oldendorpes und Roet-
gers des muntemesters garden, mit allir vriheit und tobeho­
ringe, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat ere selige vader 
tovoren beseten hevet. 
desgl. 1263. Int jar vors. des vridages na Cantate!) quemen 
vor unsen sitt. stoel des rades Hans Summerman und Brant 
Jagowe, der V orkenbekesschen vormund er, mit ereme willen 
und vulbort, alse dat her Jacob van der Moelen und her Evert 
Pepersak, unses rades stoelbroder, van er gehoert hadden, dat 
it ere wille was, des se vor uns bekanden, und vorleten Hinrik 
Hunninchusen der V orkenbekesschen inwonlike erve, belegen 
in der lemstraten jegen Kopmans erve over, mit allir siner to­
behoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat Vorkenbeke 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de vrowe des 
zulven erves vrii mach bruken to eren dagen, alse ze des zus-
lange liefft gebruket; dar to sali er Hinrik Hunninchusen ge-
ven twelff mr. alle jar to rente uppe de hochtiit to paschen, 
also lange, alse se levet. Wen de vrowen nicht mer en is, so 
is dat doet. 
4. Hov. 1264. Int jar vors. des mandages 11a omnium sanctorum 
quam vor unsen sitt. stol des rades Hans Wackenbrok und 
vorleet sine steffsoene Hinrik Swarten 1 garden mit 1 schunen, 
belegen buten der karieporten twusschen Hermen Hussmans 
und her Schellwendes garden. Und de sulve Hinrik Swarte 
vorlet den zulven garden vordan Mertin Koppellowen vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse den Wackenbrok tovoren beseten 
hevet. 
48. 
21 Juni 1265. Int jar vors. des vridages vor sunte Johans bap­
tisten dage do quam vor unsen sitt. stoel des rades Mertin 
Hildebrandes und vorleet Hinrik Loeren Meinerdes soene en 
erve, belegen in der lemstraten twusschen Goedeken Becker 
und Korsackes erven, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse dat Mertin tovoren beseten hevet, [so besehe-
1) Fällt mit dem vorhergehenden Datum zusammen. 
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deliken, dat dar uppe beholden de seken imme hilgen geste 
15 mr. Rig., alle jar uppe Michaelis mit 1 mr. to vorrentende. 
Noch beholt dar uppe Peter Hegers soen Hinrik 300 mr. Rig., 
alle jar upp Michaelis van ilken 100 mr. 6 mr. to rente to ge-
vende. Et term. sep. ad med. an. predicetur.] 
Int jar 49. 144g 
1266. Int jar vors, des vridages na Epiplianie domini Ю. Jan. 
quemen vor unsen sitt. stoell des rades her Johan Haneboell, 
her Cort Gripenberch und Hans van Rechen, vormunder sunte 
Oleves ker ken, und vorleten Claus Petersson en erve, belegen 
vor der groten strantporten, mit 1 garden, belegen buten der 
groten strantporten twusschen her Costes und der Isermans-
schen garden, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Hinrik Riinlender tovoren beseten hevet, [bi so­
danem beschede, dat Kerstin Grimmert uppe deme zulven erve 
beholt 200 mr. Rig. an paimente, alse vors, steit, alle jar uppe 
sunte Michels dagh jo van ilken 100 mr. 6 mr. Rig. rente to 
gevende. Und we van deme andern will in dissen saken ge­
Scheden sin, de sali deme andern г/ч jar tovoren toseggen. 
Ok nen gelt vurder uppe dit erve to nemende, it en schee mit 
witsscopp und vulbort Kerstins vormundere.] 
1267. Int jar vors. up den zulven dagh do quam vor desgl. 
unsen sitt. stoel des rades Hermen Kegler und vorleet Hermen 
Treptowen en erve, belegen achter sunte Ole ves toerne, mit 
allir vriheit und tobehoringe, alse dat Hans tor Natlen tovoren 
hadde beseten, vrii u. q erf. t. br. u. t bes., bi sodanem be­
schede, dat de seken to sunte Johanse dar uppe beholden 15 
mr. Rig., alle jar up passchen mit 1 mr. to vorrentende. Und 
- de mr. delt men den armen seken in de hainde. Item beholt 
noch uppe deme zulven erve 300 mr. Rig. Kerstin Grimmert, 
alle jar uppe Michaelis jo van ilken 100 mr. 6 mr. rente to 
gevende. Und we van deme andern wil ziin gescheden, de 
sal deme andern */2 jar tovoren toseggen. Und nen gelt vur­
der uppe dit sulve erve to nemende zunder witsscop und vul­
bort Kerstins vormunder. 
1268. Int jar vors. up sunte Lucas avent do quam vor yj qcj 
unsen sitt. stol des rades mester Evert und vorleet Roetger 
Vormanne 1 garden, belegen buten der smedeporten twusschen 
Donhoeff Kallen und Bernt Storingis garden, vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse ene mester Evert tovoren beseten hevet. 
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1448. 48. 49-
287« 1269. Int jar 48 des vriidages vor Thome apostoli quam 
20. Dec. vor unsen sitt. stol des rades Jacob Kroeweis hussvrowe Ca­
therine und vorleet Hinrik Kroewell deme armborstere ere in-
wonlike erve, belegen j egen her Jacob van der Moelen oever, 
mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Kedder tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, 
dat de seken to sunte Johanse beholden uppe deme sulven 
erve 2 ri r. geldes, alle jar uppe passchen to vorrentende. 
Noch bcholt uppe deme zulven erve de taffle der kindergilde 
I mr. geldes, alle jar uppe Michaelis de rente uttogevende. 
Noch beholt Bernt Boegell uppe deme zulven erve 100 und 
15 mr., alle jar uppe passchen mit 7 mr. to vorrentende. Et 
term. sep. ad med. an. debet predici. Also beschedeliken, dat 
de vorbenomet vrowe der kamern vrii bruken mach to ereme 
levende, dar men ingeit dor den kellerschraet1). 
3 *April 1270. Int jar vors, des donrdages vor palmen quam vor 
unsen sitt. stoel des rades Hans Wackenbroek und vorleet Pa-
well Musten en erve, belegen vor (ler karieporten uppe deme 
orde, alse men ut der porten gan will uppe de luchter hant, 
mit allir siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Wackenbrok tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, 
dat de taffle der kindergilde beholt uppe deme zulven erve hun­
dert mr. Rig., alle jar uppe sunte Johans dach mit б mr. to 
vorrentende. Et term etc. (wie oben). 
/1463,4 Späterer Zusatz: 
feb?- / By sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse 
dar upp beholden 45 mr., alle jar upp paschen myt 3 mr. to 
vorrentende. Noch beholden dar upp de swarten monike to sunte 
Katerinen 37 '/s mr., alle jar up Michaelis myt 10 ferd. to vor­
rentende. Dit heftt Pawell belevet f ? 2) feria post purificacionis 
a° 63, als dat tovoren upp Sturbars huss а'2 46 gescreven stont. 
31^9. 1271. Item uppe den sulven dach do vorleet Pawell 
Muste Hans Wackenbroeke en erve, belegen in der karie­
straten, dat Pawell tovoren plach to besittende, twusschen her 
1) Wie noch in manchen alten Häusern zu sehen, führten in Reval 
vor Zeiten aus Parterre-Zimmern Treppen direct in die darunter befindli­
chen Keller. Auch haben noch sehr viele Häuser der Innenstadt abge­
schrägte Kellereingänge von der Strasse aus, so dass also durch den Keller­
schrat eine Verbindung zwischen Kammer und Strasse möglich war. 
2) Die Ziffer befindet sich unter dem Einband. 
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Hinrik Schelwendes und Vunken erve, mit allir vriheit und to­
behoringe, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Pawell tovoren 
beseten hevet. 
Anno 1400 und viftich. 
V • , , . . , . . 1450. 
1272. Int jar vors. des donrdages na asscensionis domini 15. Maj. 
quam vor unsen sitt. stoel des rades Steffen S weder und vorlet 
Claus Hoeveken sin inwonlike erve, belegen in der suster-
straten up deme oerde bi Wegen erve, mit allir vriheit und 
tobehoringe, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., als et Steffen to­
voren beseten hevet, [bi sodanem beschede, dat Steffens doch­
ter Kersti ne dar uppe beholt 200 mr. Rig., alle jar upp passchen 
jo van ilken IQO mr. 6 mr. Rig. to rente to gevende. Et term. 
etc. (wie oben).] 
Anno 50 "tf1-
288. 
1273. Item int jar vors des vridages vor Marci ewange- 24. April 
liste quam vor unsen sitt. stoel des rades Cort Instorpp und 
vorleet zime swagere Brant Jagowen sin inwonlike erve, be­
legen up deme orde j egen Albert Loeren over, mit allir siner 
tobehoringe vrii u. q. ert. t. br. u. t. bes., alse dat sin vader 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de seken 
imme hilgen geste dar uppe beholden 100 mr., alle jar upp 
passchen mit б mr. to vorrentende. 
Späterer Zusatz; 
Noch beholt dar uppe de taffle der kindergilde 100 mr., 
alle jar up passchen mit б mr. to vorrentende. Noch behol­
den de seken imme hilgen geste dar uppe 30 mr. Rig., alle 
jar upp Michaelis mit 2 mr. to vorrentende. Et term. sep. 
ad med. an. predicetur. 
Noch beholt Brant Jagow uppe sineme erve 100 mr. Rig., 
de horen to Peter Voegedes suster soene dem monnike '), alle 
jar upp passchen mit б mr. to vorrentende. Und we van deme 
andern wil, sali deme andern '/- jar tovoren toseggen. 
1274. Int jar vors, des vridages vor Laurencii quam vor 7 ^Ug 
unsen sitt. stoel des rades her Johan Veithusen van Richart 
Hagenssche wegene, de em dat bevolen hadde, alse dat her 
Johan Duseborch und her Gerd Schale van der vrowen gehoert 
hebben, dat it ere wille was, des se vor uns bekanden, und 
1) Später die 6 letzten Wörter ausgestrichen und statt deren «to 
den seken to s. Johanse» hinzugesetzt. 
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vorleet Hanse van Koerne enen garden, belegen boven sunte 
Nicolause bi Wolkendorppes stellingen, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes. 
12.^Juni. 1275. Int jar vors. des vridages vor sunte Vites dage 
quemen vor unsen sitt. stol des rades Ghise Vos und Hans 
Dabeke und vorleten Steffen Sweder mit vulbort siner huss-
vrowen, alse dat her Cort Gripenbergh und her Johan Sum­
merman van er gehört hadden, de des vor uns bekanden, sin 
inwonlike erve, belegen in der langen stråten j egen Hans Ol-
dendorpe over, mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse dat Ludeke Forum tovoren beseten hevet. 
Int erste beholden de seken to sunte Johanse dar uppe 100 mr. 
Rig., upp sunte Michele mit 6 mr. to vorrentende. [Noch 
beholt dar uppe Johannes Höet 80 mr. Rig., alle jar up Mi­
chaelis mit 5 mr. to vorrentende]. Noch beholt dar upp Lu-
dolfus van Ultzen 45 mr. Rig., alle jar upp passchen mit 3 
mr. to vorrentende. Et term. sep. ad med. an. debet predici. 
Späterer Zusatz: 
Noch beholt de raed dar upp 100 mr , de dar denen to 
deme paelgelde tor Narwe, alle jar upp passchen myt б mr. 
to vorrentende. 
11. Septbr. 1276. Int jar vors, des vridages na nativitatis Marie que­
men vor unsen sitt. stoell des rades her Hinrik Toelner und 
Albrecht Loere van Hermen Roeleves swagers wegene, de se 
des vor deme voegede gemechtiget hadde, und vorleten Mi­
chell Hildebrandes en erve, bi Dabeken in der schostraten 
belegen, mit alle siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Hermen Roeleves tovoren beseten hevet. 
280. Anno 50tl°h 
1449. 1277. Int jar vorleden van 49 umme trent nativitatis 
umd.e.Sept. ]yjarje quemen vor unsen sitt. stoell des rades Ffrederic De-
penbeker und Hans Bremen und vorleten Hans Winmanne sin 
inwonlike erve, belegen vor der groten strantporten, dat se 
mit alleme rechte an ere schulde vorvolget und gewunnen 
hadden, mit allir siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Claus Hageboeke tovorn beseten hevet, also besehe-
deliken, dat de vors. Ffrederic und Hans dar gut voer belovet 
hebben tho wesende, off Jacob Bramstede edder Bernt Cleis 
dar jenige tosprake moegen to hebben mit rechte. Vort so 
beholden dar uppe de seken imme hilgen geste 100 mr. Rig. 
an werde des paimentes vors., alle jar uppe passchen mit б 
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mr. to vorrentende. Noch [beholt dar uppe Kerstin Glim­
mert ioo mr. Rig., alle jar uppe Michaelis mit б mr. to vor­
rentende]. Men he en sal dar nen gelt mer upp nemen, it en 
sii Kerstins und siner vormunder wille. Et term. sep. abinvicem 
ad med. an. est predicendus. 
1278. Int jar vors, des vridages na allir hilgen dage 
quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Hermen Kalle, Ti-
deman Louensche und Hermen Kegler, vormunder her Richart 
Langesschen, und vorleten mit erer vulbort, alse dat her Albert 
Rumoer und her Cort Gripenbergh van er hadden gehoert, de 
des vor uns bekanden, dat it ere wille is, Lubbert Holthusen 
sin inwonlike erve mit den stenhusen dar tobehorende und 3 
garden mit 1 schunen, belegen buten der groten strantporten, 
mit allen vriheiden und tobehoringen, alse de salige her Ri­
chart tovoren beseten und gebruket hevet, vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., also beschedeliken, dat de vrowe der bikamern 
vrii bruken sall to ereme levende, dar to sall er Lubbert vrie 
köst und kledinge geven to eren dagen und dar to sall Lub­
bert der erges. vrowen geven alle jar 40 mr. Rig., de wile dat 
se levet, und wanner dat der vrowen nicht mer en is, so sall 
de rente doet wesen und wes dar vurder nablivet, dat sall 
Lubbert beholden mit siner hussvrowen, alse he dat mit er 
genomen hevet. 
1279. [Int jar vors, upp den zulven dagh quemen vor desgl. 
unsen sitt. stol des rades Hermen Kegler und Ffrederic De-
penbeke van der Kopmansschen wegene und vorleten mit erem 
willen, alse dat her Hermen Kalle und her Evert Pepersak van 
er gehört hebben, de des vor uns bekanden, Hermen Warminge 
sin inwonlike erve mit alle siner vriheit und tobehoringe und 1 gar­
den, belegen buten der lemporten mit 1 schunen twuschen Stope-
sacke und Droegen garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat her Hinrik van Riipen tovoren beseten hevet, so besche­
deliken, dat de seken to sunte Johanse dar uppe beholden 100 
mr., alle jar to 2 tiiden to vorrentende, dat is Hartwich Kop­
mans wille, alse he des sulven muntlike.n vor linserne sitt. 
stoele des rades bekände anno vors. des mandages na Judica.] (23. März.) 
Anno 50ti<^-
1280. Int jar vorscr. des vridages na -Mathei apostoli et 2??e?t 
ewangeliste quam vor unsen sitt. stoel des rades Vincentius 
Nasschart van sines vaders her Tidemans wegene und vorleet 
her Johan Smede alle de husinge und erve, belegen twusschen 
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her Godscalk Timmermans erve und Hans Perdekoepers erve 
umme den oert, mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse de Hans Werdinchusen tovoren be­
seten hevet und tovoren in deme boeke steit gescreven. 
1447. 1281. Int jar vors, van 47 umme trent passchen quemen 
ЦЩ ^ Q AUT 
' vor unsen sitt. stoel des rades Bertolt Snelle und de schnld-
nerc, de gelt hadden uppe sime husze, belegen in der langen 
Straten bi der olden schoele, und vorleten Hanse van me Ha­
gen e dat sulve erve mit allir siner tobehoringe und vriheit, 
alse dat Bertolt tovoren beseten hevet, alse beschedeliken, dat 
des hilgen lichnames misse to sunte Oleve dar up beholt 100 
mr. Rig., alle jar upp passchen mit 6 mr. to vorrentende. 
Noch beholt dar uppe der hilgen drevaldicheit altare to sunte 
Oleve [50 mr. Ryg., alle jar upp passchen mit 9 mr. to vor­
rentende. Et term. sep. ad med. an. deb. predici. 
1450. 1282. Int iar vors.') des mandages vor Reminiscere quam 
27 Febr 
vor unsen sitt. stol des rades Cort Instorpp und vorleit her 
Albert Rumore, unses rades borgermeistere, en steenhus, be­
legen twusschen Brant Jagowen und her Albertes lutken erve, 
mit allir siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Brant Jago tovoren beseten hevet. 
20. Febr. 1283. Int jar vors, des vridages vor Mathie apostoli 
quam vor unsen sitt. stoel des rades her Johan Haneboell, 
unses rades borgermeister, van her Hinrik Loeren wegene van 
der Narwe, de em des vor deme rade tome hilgen geste hädde 
gemechtiget, und vorleet Hinrik Loere Meinerdes sone en 
stenhus mit aller siner tobehoringe, dat belegen is in der ko-
ningstraten twusschen Hans Kallen und Roetger Potharstes 
erven, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat her Johan Loere 
tovoren beseten hevet. 
1451. АШ,° 52"5h' . . 
»91. I284- Item int jar vors. 51 des vridages vor Laurenti  
6. August, quemen vor unsen sitt. stoel des rades her Johän Duseborgh 
und lier Johan Buddingh und bekanden, dat se it gehoert heb­
ben van olde Tideken boedekers hussvrowen, dat it ere wille 
is, dat men ere inwonlike erve, belegen achter Peter Templiine, 
toscriven sali sunte Oleves kerken, so beschedeliken, dat de 
voermundere der sulven kerken alle jar der vrowen sollen gewen 
1) Bezieht sich offenbar auf das Ueberschriftsjahr 1450. 
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4 mr. Rig., de wil dat se levet. Wen dat hus beteringe be­
derfif, dat sollen laten don de vornumdere. 
Item so bliven tippe deme zulven erve 50 l,£h mr. 
Rig., alle jar uppe passchen mit 3 mr. to vorrentende. 
Und dit gelt deent tor beluclitinge vor ') deme hilgen sacra-
mente in sunte Oleves kerken, alse dat de zalige Riinleen-
derssche dar to hcfft gegeven tor ewichheit to blivende. 
1451. 
1285. Int jar vors. des donrdages vor palmen quam vor 15; дргЦ. 
unsen sitt. stoel des rades her Albert Rumoer, unses rades 
borgermeister, und vorleet Peter Steklinge 1 garden, belegen 
buten der karieporten twusschen Albert Loeren und Korbeken 
garden, vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes., alse den Bernt van der 
Moelen tovoren beseten hevet. Dissen garden hadde Bernt 
der monnikekerken gegeven tome buwete. 
0 — T . , , T J - 1 12. April. 
т 280. Int jar vors. des mandages na Judica do quam vor 
unssen sitt. stoell des rades Johannes Loewe und vorleet her 
Godscalke van Boerstelle 1 rum, belegen in der susterstraten 
bi deme erve, dat he koeffte van lange Andreas hussvrowen 
des- stenwoerters, vrii u. q. erf. t. br. u. t, bes., alse dat siin 
vater tovoren beseten hevet. 
1287. Tnt jar vors. des vridages na Viti quam vor unsen 18. Juni. 
sitt. stoel des rades Goedeke Strate und vorleet Peter Va-
solde enen garden, belegen buten der smedeporten bi her 
Godscalk Stoltevoetes garden, vrii u. q. erf- t. br. u. t. bes. 
Dissen garden hadde em Peter rechtliken und redeliken afgekofift. ^esgj 
1288. Int jar vors. des vridages na Viti quam vor unsen 
sitt. stoel des rades Hans van me Hagen van der Richerdes-
schen wegene van me Hagene und vorleet Diderike van me 
Loe en erve, belegen in der lutken scroederstraten bi des 
hilgen gestes wedeme. mit allir tobehoringe, vrii u. q. erf. t. 
br. u. bes., alse dat Claus Luchterhant tovoren beseten hevet, 
so beschedeliken, dat de seken imme hilgen geste dar uppe 
beholden 15 mr. alle jar uppe passchen mit r mr. to vorren­
tende. Und we van deme andern will, de sal deme andern 
V» jar tovoren toseggen. Noch beholden her Gisen Richerdes 
kinder uppe deme zulven erve 40 mr. Rig., de he en sall be­
talen upp passchen int jar alse men scrivet 1400 und 54-
1) Davor ist an den Rand geschrieben: «Infc hecken». 
Archiv f. d Gesell. Liv , Est та. Gnrlands, III. Folge. III. Bd. 20 
ŠOG 
292 1289. Int jar vors, des donrdages vor Letare quemen 
1. April. vor unsen sitt. stoel des rades Hermen Kegler und Hermen War-
ming und vorleten Borchart Gisen de stenhuse, upp me oerde 
belegen .jegen sime huse, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. 
t. br. и. t. bes., alse de Hans Kopman tovoren beseten hevet, 
desgl. 1290. Int jar vors, des donrdages vor Letare quam vor 
unsen sitt. stoel des rades Wendele de YVissmundessche und 
her Albert Rumoer und her Evert Pepersak van der Stråtes-
schen wegene, de en dat bevolen hadde und des gemechtiget 
na erer bekantnisse, und vorleten Roetgcr Potharste sin inwon­
like erve, belegen in der koningstraten twusschen der mimte 
und her Jacob van der Moelen erve, mit allir siner tobehoringe 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes , alse dat Goedeke Strate tovoren 
beseten hevet, so beschedeliken, dat de seken to sunte Johanse 
dar uppe beholden 50 mr. Rig. an paimente vors., alle jar upp 
Michaelis to vorrentende. Et term. etc. (wie oben). 
5. April. 1291. Int jar vorges. des mandages na Letare quemen 
vor unsen sitt. stoel des rades her Johan Smit, Hermen Glasowe 
und Peter Vasolt und vorleten Hinrik Walkendorppe sin inwon­
like erve. belegen in der lcemstraten twusschen Hans Tobben 
und Nicc. Langcsschen erven, mit allir siner tobehoringe vrii 
11.. q. erf. t. br. u. t. bes ., alse dat Hans Glasow tovoren be­
seten hevet. Noch vorleten se em do zulves 8 stelle und 1 
garden, belegen achter der Boecholtesschen bi Hans van Koer-
nen garden jegen Boelemans stoevene oever, und noch enen 
garden, belegen buten der susterporten twusscheu her Ghisen 
und Hermen Krusen garden, vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes., alse 
de Hans Glaso tovoren beseten hevet. 
4. Juni. 1292. [Int jar vors, des vridages na asscensionis domini 
quemen vor unsen sitt. stoclle des rades her Albert Rumoer, 
unses rades borgermeister, und Goedeke van deme Berge und 
vorleten Hermen Kegler her Ludekens erve van. deme Berge, 
belegen in der leemstraten uppe deme stovenstraten oerde bi 
Arnt Lubken husze, mit allir siner vriiheit und tobehoringe, 
mit deme garden, achtcr deme hoevc belegen, und enen gar­
den mit i sch u nen, belegen vor der lemporten twusschen her 
Albert Rumoers und Keglers ortgarden, [und noch 1 koelgar-
den, boven der lemporten diike belegen uppe deme oerde bi 
her Hinrik Toel ner garden,] vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse de her Ludeke van deme Berge tovoren beseten hevet. 
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Dar to vorleten se den vorben. Hermene allir ansprake vrii, 
quiit, led dich und loes van seligen her Ludeken vors, und siner 
hussvrowen nalatenen gudern wegene, dat he und sine erven 
dar neue maningc edder mer ansprake umme sollen lüden in 
tokomenden tiiden. Dit bclevede Goede1) vors.] 
Anno 52. »93. 
1293. Int jar vors, des vridages na visitacionis Marie 
quam vor unseu sitt. stol des rades Hinrik Sevenkunst und 
vorleet Hinrik Summermanne zin verderlike erve, belegen in 
der quappenstraten uppe deme oerde vor der karieporten, mit 
allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Jacob Sevenkunst ziin vader tovoren beseten hevet. 
1294. Int jar vors, des vridages vor Luce ewangeliste do 13. Octob. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades Hans Beier, Roetger 
Pawels, Hinrik Palmdagh und Hinrik Loere und vorleten 
Roetger Potharste twe wocnhusere, belegen uppe der kremer-
straten orde, alse men to sunte Nicolause geit, mit aller tobe­
horinge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse de Hans Warde 
tovoren beseten hevet. um д
еп 
1295. Int jar vors, ummen trent sunte Benedictus dage 21. März, 
quam vor den raet torne hilgen geste Henning kursewerter und 
vorleet Johan В rasschen deme abtekere 1 garden, belegen 
buten der smedeporten bi sunte Barbaren cappellen twusschen 
Bacwcrkes und Hinrik Kroeweis garden, vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse he den tovoren beseten hevet. 
1296. Int jar vors, des vridages na Andree apostoli 1- Dec. 
quam vor unsen sitt. stoell des rades Hans Iloppenrik und 
vorleet Hans Caxc sin inwonlike erve, belegen in der kremer-
straten bi Marquart Voctes erve aldernegest to deme markede 
wart, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi 
sodanem beschede, dat de taffle der kindergilde dar uppe be­
holt 50 mr. Rig alle jar mit 3 mr. to vorrentende uppe Mi­
chaelis. Et term. etc. (wie oben). Ok so en sali Hans Cax 
nen gelt mer uppe dit hus nemen, it en sii mit witsscop und 
vulbort der vormunder der vorbenom. tafflen. 
1297. Int jar vors.2) des donrdages vor Oculi quam vor j 
unsen sitt, stol des rades Hans Lippe und vorleet her Hinrik 
Toelner dat erve, dar Lippe nu inne woent, belegen in der 
monnikestraten uppe deme oerde jegen Palmdages stenhusen 
1) Später falsch in «Gerde* corrigirt. 
2) Sollte heissen 145-3. 
20* 
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over, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Lippe tovoren beseten hevet, utgescheden de oert, de de 
Zaell geheten is, und dat lutke hus, nest Detert Helpins erve 
belegen. Disse twe liggen buten deme gevele des huses. 
[Also beschedeliken, dat her Hinrik uppe deme vorbcnom. erve 
beholt 200 mr. Rig., de sollen denen to ener vicarie to den 
monniken in der capp(ellen)*), dar he alle jar van geven sall 
den monniken upp sunte Mertins dach 12 mr. 11a (uthwisinge) 
eres breves, den se Hans Lippen und sinen erven besegelt 
hebben. Und wert sake dat s ( ) monnike nicht ent-
richteden na uthwisinge eres breves, so mach Hans vors. (und 
sine) rechten erven dat vors. gelt keren in de ere godes na 
uthwisinge des breve(s. Und dat) gelt nicht afftolosendc, it 
en si erer beider wille edder eren erven. 
1453 53-
294. 1298. Item so vorlet Hans Lippe her Hinrik Toelnere 
1. März, noch twe boeden, an deme markede belegen twusschen Detert 
Helpins huse und der stad boden, mit allir tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse de sin vader tovorn beseten hefft. 
15. März. 1299. Int jar vors. des donrdages vor Judica quam vor 
unsen sitt. stol des rades Mertin Kloestervelt und vorleet Hans 
Kotken sin inwonlike erve, belegen in der ridderstraten twus­
schen her Gisen und Claus Koenen erven, mit allir vriiheit und 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Heilsberch 
tovoren beseten hevet, also beschedeliken, dat de seken imme 
hilgen geste dar uppe beholden 30") Rig., alle jar up Michae­
lis mit 2 mr. to vorrentende. 
Item des hilgen lichnames misse to sunte Nicolause 1 mr. 
geldes uppe Michaelis to vorrentende. Item de monnike imme 
klostere beholden dar upp ene mr. geldes uppe passchen to 
vorrentende. Item beholt dar uppe Nicolaus Heilsberges sone 
15 mr., alle jar upp passchen mit i mr. to vorrentende. Et 
term. sep. abinv. ad med. an. deb. predici. 
Späterer Zusatz : 
Item anno domini etc. 71 des vridages na Jubilate be­
kante vor uns Jacob Kottikin, dat he van unseme rade ent-
(ICL* Mai.) fangen hedde 30 mr. Rig., alle jar up Mychaelis mit twen mr. 
to vorrentende. 
1) Die untere Ecke der Seite 293 und 294 ist abgerissen. 
2) «rar.» im Text ausgelassen. 
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1300. Int j ar vors. 52 amme dage Dionisii et socio- 1452. 
rum ej*us do quam vor unsen sitt. stoel des rades Albert 9' 0ct" 
Loere und vorleet zineme veddern Hinrik Loeren Meinerdés sone 
zo vele, alse he an deme erve hadde geliat, in der quappen-
straten belegen bi Peter Kressen erve aldernest. Noch so be-
kanden do zulves vor uns de ersamen lier Cost van Borsteli 
und her Albert Rumor, unses rades borgermeistere, dat her 
Hinrik Loere van der Narwe to deme hilgen geste vor deme 
rade hir bevoren hadde zulven gewesen und hadde deme er-
benom. Hinrik Loren zin part und deell an deme zulven erve 
vorlaten vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Dideric Recquer-
dink tovoren beseten hevet. 
1301. Int j ar vors. 52 des vridages na Andree apostoli 1 Dec. 
do quam vor unsen sitt. stoel des rades Hinrik Kroewell van 
her Johan Gartzcn wegene des presters, de em dat bevolen 
liadde, und vorleet Andreas Jacobsone deme scomekere en erve, 
belegen in der koningstraten j egen her Jacobe van der Moelen 
över, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse 
dat Jacob Kroewell tovoren beseten hevet, bi alsodanem be-
schede, dat de zeken to sunte Johanse dar uppe beholden 2 
mr. geldes, 1 mr, uppe passchen und i rar, up Michaelis. Noch 
beholt dar uppe de taffle der kindergilde 1 mr. geldes uppe 
Michaelis alle jar to vorrentende. Et term. sep. abinvicem ad 
med. an. deb. predici. 
1302. Int jar vors, uppe den zulven dach quam vor desgl. 
unsen sitt. stoel des rades Tideke Stenwede de becker van 
der Hemmelrikesschcn wegene, de em dat bevolen hadde, 
alse1) dat her Jacob van der Moelen und her Johan Summer- ®9»5. 
man gehört hadden, dat it ere wille was, des se vor uns be-
kanden, und vorleet Hermen Sermanne der Hemmelrikesschen 
erve, belegen bi Hinrik Kroewels erve jegen sunte Nicolaus 
kerchhove over, mit allir vriheit und tobehoringe, alse dat 
Cort van dem Berne tovoren beseten hevet, also beschede-
lilcen, dat de Hemmelrikessche dar uppe beholt, [ 00") mr. 
Rig., alle jar to vorrentende jo van ilken 100 mr. 6 mr. to 2 
tiiden, б mr. up passchen und б mr. uppe Michaelis. Noch 
1) Mit diesem Wort beginnt. S. 295, die als Aufschrift die Jahres­
zahl «53» trägt. 
2) Die ursprüngliche Ziffer, wohl 200, durch Rasur in 100 später 
verändert. 
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beholt dar uppe Lutgart ere dochter 30 mr. Rig , alle jar uppe 
Johannis mit 2 mr. to vorrentende.] Noch beholden dar uppe 
de seken to sunte Johanse 15 mr. alle jar uppe Johannis mit 
i mr. to vorrentende. Noch beholt dar uppe sunte Nicolaus 
kerke 15. mr. Rig., alle jar uppe passchen mit 1 mr. to vor­
rentende. Und we van deme andern wil, sal deme andern 1/ч 
jar tovoren toseggen. 
1453. 1303. Int jar vors.') des vridages vor sunte Juriens dage 
20. April. queraen vor unsen sitt. stol des rades Hans Lehall van junc-
frow Ingeborgen wegene, de em dat bevolen liadde, alse dat 
her Cort Gripenbergh und her Johan Oldendorpp van er ge­
hört hadden, de des vor uns bekanden, und vorlet Hermen 
Krusen en erve, belegen an deme langen domberge in der 
ridderstraten jegen Gise Vosse over, mit allir vriiheit und tobe-
horinge vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hinrik Moeller 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat unser raet 
dar uppe beholt 30 mr. Rig., alle jar 11p passchen mit 2 mr. 
to vorrentende. Noch beholden dar uppe de seken imme 
hilgen geste 30 mr. Rig., alle jar upp paschen mit 2 mr. to 
vorrentende. Et term. etc. (wie oben). 
15. März. 13042). Int jar vors, des donrdages vor Judica quemen 
vor unsen sitt. stoel des rades Hinrik Mandrowe, Claus und 
Hinrik Glaso und Hans Ritzeberch und vorleten Hans Growelle 
zin inwonlike erve, belegen bi deme sternsoede bi Jacob Gra­
das erve, mit vulbort siner hussfrowen Metten, alse dat her 
Johan Summerman und her Johan van Rechen van er gehört 
hadden, de des vor uns bekanden, und 1 garden mit 1 schu-
nen, belegen buten der smedeporten uppe deme orde bi her 
Summermans garden, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. 
br. u. t. bes., alse dat Hermen Glaso tovoren beseten hevet, 
bi sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse dar uppe 
beholden 300 mr. Rig., alle jar to twen tiiden to vorrentende, 
9 mr. up passchen und 9 mr. uppe Michaelis. Noch beholt 
dar uppe sunte Oleves gilde 50 mr. Rig., alle jar up passclien 
mit 3 mr. to vorrentende. Et term. etc. (wie oben). Ok so 
zall Growell Hermen Glasowen dochter Gerdruden holden mit 
kost und kledern to eren j aren und sal er danne geven an 
gelde 20 mr. Rig. und sal er behulplich und gunstich wesen 
to deme besten. 
1) Cf. S. 309. Note 1. 
2) Mit späterer Hand darüber geschrieben: «Sternstrate». 
3.11. 
Anno 54 t[f-
1305. Int jar vors, des vridages na Valentini quemen vor 900. 
unsen sitt. stol des rades her Evert Pepersack und her Johan van Re-
clien und bekanden, dat se it gehört hebben van der Hans Hil­
debrand esschen, dat it ere wille is, dat men erer sustiken Beri-
gitten, zaligen Michel Hildebrandes hussvrowen gewesen, und 
cren kindern in der stat boeke 7.all toscriven zaligen Hans 
Hildebrandes erve, belegen vor der groten strantporten bi Peter 
Templines erve, und enen garden, belegen bi Hinrik Hornes 
garden, und den andern garden, belegen bi Reinoldes garden 
tor Oesten; und den garden sal Hans Hildebrandessche bruken 
to eren dagen und wen erer nicht mer en is, so sal de zulve 
garde bliven bi der vors. Michelsschen und eren kindern, des 
sal de vors. Michelsche mit eren kindern alle jar geven 7 mr. 
Rig. uppe passchen. 
Item beholt dar uppe Hinrik Gru well 100 mr. Rig. an 
paimente "vors., alle jar uppe Johannis mit б mr. to vorren­
tende. Item blivet dar uppe van Hans Blanken wegene 100 
mr. Rig.j alle jar uppe Michaelis mit 6 mr. to vorrentende. 
Noch bliven dar upp 15 mr. Rig., alle jar uppe passchen mit 
cner mr. to vorrentende. Und de mark hoert to der beluch-
tinge vor deme hilgen sacramente tome hilgen geste. Noch 
siiti dar uppe 15 mr., alle jar uppe passchen mit 1 mr. to vor­
rentende, de hoert sunte Gerdruden cappellen to. Et term. 
sep. ad med. an. debet predici. 
1306. Int jar vors, des mandages na Jubilate quam vor 13. Mai. 
unsen sitt. stol des rades Hinrik Glasowe, dar ok jegenwordich 
was sin oldeste bruder, und bevulbordede dat und vorlet her 
Hinrik Toelnere enen garden, so lank und so breet, alse 
he den 1111 affgetünet hevet, bi her Hinrikes garden belegen, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1307. Int jar vors, des sonnavendes na sunte Johans bap- 2.9. Juni, 
tisten dage to middensomere quam vor den1) raet to deme 
hilgen geste her Arnt Gerdelage de prester und vorleet sin 
vederlike erve, belegen in der langen stråten twusschen Ever-
d e s  v a n  d e r  L i n d e n  u n d  B e r n t  b a r t s c h e r e r ,  H e n n i n g  K l a t e  . . .  
deme scroedere mit alle siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse dat her Gerdelagen vader tovoren beseten he­
vet, [bi alsodanem beschede, dat de по Henning Hinrik Wal-
1) "Vorher sind die Worte «linsen sitt. stol des rades» ausgestrichen. 
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kendorpe van her Arndes wegene zal vornoegen und betalen 
50 mr. Rig. uppe sunte Michaelis dach negestkomende.] 
[Noch beholden dar uppe de seken to sunte Johanse 100 
mr. Rig., alle jar upp sunte Johans doch to middensomere 
mit 6 mr. to vorrentende etc.] 
[Item bliven dar uppe noch 150 mr. Rig., de behoe-
ren to sunte Margreten altare in sunte Oleves kerken, an pai-
mente vors., alle jar mit 9 mr. to vorrentende upp sunte Jo­
hans dach to middensomere. Und we van deme anderen wil 
geschcden siin, de sal deme andern lj<i jar tovoren toseggen. 
Ok nen gelt dar vurder uptonemende, it en sii mit vulbort her 
Tidemans und Vincencius Nasschard und erer erven, de de 
lecnvvare to deme gelde hebben,] 
54-
1454. 
ЖОУ* 1308. Int jar vors, des vridages na Petri ad vincula que-
2. Aug. men vor unsen sitt. stol des rades Hans Kortsak und Hans 
Garthusen, den salige Hinrik Bardeleve schuldich was gebleven, 
und vorleten Gherd Schildesorde enen garden, belegen buten 
der susterporten twuschen her Stoltevotesi und der Hildebran-
desschen garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse den Gert 
Haverbeke tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat 
Kortsak und Garthusen belevet hebben dar gut voer to we-
seil, off jenich ansprake mer queme van des garden wegene, 
dar zollen se Gert Schildesordc van quiiten und schadeloes 
holden. 
13. Septbr. 1309. Int jar vors, des vridages vor nativitatis Marie 
quam vor unsen sitt, stol des rades Hans Dabcke und vorleet 
Gerd Schildesoerde zin inwonlike erve, belegen in der sco-
straten bi Hoppenrikes erve aldernegest belegen, mit allir vri-
heit und tobehoringe, alse dat Claus Boerger tovoren beseten 
hevet, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., bi aisodanem beschede, 
dat dar uppe beholden de seken to sunte Johanse 100 mr. 
Rig., alle jar upp Michaelis mit б mr. to vorrentende. Et term. 
sep. abinv. ad med. an. debet predici. 
27 Septbr. 1310. Int jar vors, de vridages vor Michaelis quam 
vor unsen sitt. stol des rades Jacob Dillenberch und vorleet 
Hans Beiere en erve, belegen in der smedestraten bi Businges 
erve, mit 1 klenen erve dar bi belegen, mit allir vriheit und 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Evert Cai­
herte tovoren beseten hevet. 
1311. Int jar vorges. amme dage sancti Francisci que- M54. 
men vor linsen sitt. stol des rades Hans Rissenberch und Her­
men Warming van Hans Tobben wegene und Hans Rissen­
berch bekände, dat he Hans Tobben gegunt hevet in sine 
muren 2 bracken to stekende, dar vor sali de besitter Tobben 
' \ 
huses in der langen stråten ehe roen ne holden uppe sine kost 
so lank, alse zine dornse is, beiden husen to brukende und ne-
nen egendoem vurder dar an to hebbende. 
1312. Int jar vors. uppe sunte Andreas avende quam vor 29. Nov. 
unsen sitt. stoel des rades her Johan Haneboell, unses rades 
borgermester, und vorlet Hans Straten enen garden, belegen 
buten der lemporten twusschcn Ossenbrinkes und Karweis 
garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1313. Item uppe den zulven dach vorleet noch vor un- desgl. 
seine sitt. stoelle des rades Hans Stråte Eblinge van Arnstede 
enen garden, belegen buten der smedeporten twusschen Bac-
weikes und Sliiters garden, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
1314. [Int jar vors. des vridages na decollacionis sancti ^ ^Ug 
Johannis baptiste quam vor unsen sitt. stol des rades her Mer-, 
tin Leeffardes und vorleet der Michel Hildebrandesschen und 
eren kindern sin vederlike erve, belegen bi Claus Denen in 
der smedestraten, vrii u. q. erf. t. br. 11. t. bes.] 
1315. [Item uppe den zulven dach dö vorleet de vor- desgl. 
benom. Michel llildebrandessche dat sulve erve Euwolt Tram­
pen deme gropéngeter mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. 
q, erf. t. br. u. t. bes., alse dat Mertin Leflardes tovoren be-
setien hevet, bi sodanem beschede, dat her Evert Pepersack dar 
uppe beholdet 300 mr. Rig., de sollen denen to ener ewigen vi-
carie to der hilgen drevaldicheit altare imme kore to sunte 
Nicolause, alle jar to 2 tiiden to vorrentende, jo van ilken 100 
mr. 6 mr., de ene helffte dar van up passchen und de andern 
helft te up Michaelis uttogevende. Und we van deme andern 
wil gescheden wesen, de sal deme andern '/<2 jar tovoren to-
seggen. 
1316. Int l) jar vorges. uppe sunte Andreas avent be- 29. Nov. 
kanden vor linserne sitt. stol des rades her Albert Rumor, 
unses rades bürgermeister, und her Jacob van der Moelen, 
unses rades kunpan, dat se gehoert hebben van her Nicolaus 
1) Mit späterer Б aud darüber geschrieben: «Koaiugstrate>. 
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Kegle deme prestere, dat it sin wille sii, dat men Eblinge van 
Arnstede sin invvonlike erve, belegen j egen her Gise Richerdes 
erve over, toscriven sal in der stad boeke vrii u. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse dat de vors, her Nicolaus mit siner modcr to­
voren beseten hevet, also beschedeliken, dat imse raet dar 
uppe beholt 100 mr. Rig. alle jar uppe Michaelis mit б mr. 
to vorrentende. Noch bliven dar uppe 50 mr. Rig., de hoe-
ren to der beluchtinge vor deme secramente tome hilgen geste, 
alle jar uppe passchen mit 3 mr. to vorrentende.. Et term. 
sep. ad. inv, ad med. an deb. predici. 
Späterer Zusatz: 
Noch beholdet dar up Frederik her Jacobs Vresen zone 
100 mr. Rig., alle yar myt б mr. up lichtmissen to vorrenthen. 
ll^April 1317. Int jar vorges. *) des donrdages vor palmen que-
men vor unsen sitt. stoell des rades her Johan Summerman 
und her Hinrik To ein er, vormundere zaligen Hermen Grüsen 
testamentes, und vorleten Gerwiin Bornemanne sin inwonlike 
erve, belegen in der monnikestraten bi Hans Brakels erve alder-
negest, mit alle siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Hermen Griise tovoren beseten hevet., und uppe demo 
zulven erve bliven 100 mr. Rig., alle jar uppe winachten mit 
6 mr. to vorrentende. Und we van deme andern wil geschc-
den sin, de sal deme andern 7- jar tovoren toseggen. Disse 
rente kumpt deme kerchern tome hilgen geste to. 
1455. 55-
299, 1318. Int jar vors, des vridages na Cantatc quam vor unsen 
9. Mai. sitt. stoel des rades Hans Fredekink und vorlet Mertin Kop­
pellowen kinde dat klene erve, belegen in der kariestaten bi 
Hundesossen erve aldernegcst, mit all siner tobehoringe vrii 
u. q. erf. t. br. u. t. bes. 
23. Mai. 1319. Int jar vors, des vridages vor pinxsten quam vor 
unsen sitt. stol des rades Hinrik Summerman und vorleet 
Andreas Jacobsson deme scomekere zin inwonlike erve, be­
legen in der kremerstraten twusschen Hans Kax und Claus 
Koenen erven, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alze dat tovoren beseten is gewesen, bi alsodanem be­
schede, dat Hinrik Summerman dar uppe beholt 100 mr. Rig., 
alle jar uppe Michaelis mit б mr. to vorrentende. Und we 
etc. (wie oben). 
1) Vielleicht verschrieben statt 1455 (27. März). 
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1320. Int jar vors, des mandages na Jacobi apostoli do 1455. 
quemen vor unsen sitt. stol des rades Hermen Warm ing und 
Hinrik Tobbe van Hans Tobben wegene und vorleet mester 
Johan Nezemer eil erve, belegen in der langen stråten twus­
schen Hans Ritzeberges erve und sunte Oleves gilde, mit allir 
tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Hans Tobbe 
tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, dat de seken to 
sunte Johanse dar up beholden hundert mr. Rig., alle jar up 
Michaelis mit б mr, to vorrentende. Und we etc. (wie oben). 
Item so bliven de stenhuse dar achter bi Hans Tobben und sinen 
erven und de beholden enen vrien druppenvall in mester Jo­
hans hoff. Men me zall ncne vinstere setten edder breken to 
mester Johans hove wart. 
1321. Int jar vors. amme avende sancti Luce ewange- 17. Oct. 
liste quam vor unsen sitt. stoel des rades Jacob Dillenberch 
und vorleet Hinrik Wessentiine en erve, in der kariestraten 
belegen twusschen Vinken und her Hinrik Schelwendes husze, 
mit allir vriheit und tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Wackenbrok tovoren beseten hevet, so beschede!iken, 
dat de zeken to sunte Johanse dar uppe beholden 50') mr. 
Big., alle jar uppe Michaelis mit 3 mr. to vorrentende. Et 
term. etc. (wie oben). 
1322. Int jar vors, uppe den zulven dach quemen vor desgl. 
unsen sitt. stol des rades her Johan Dtiseborch und Claus Dene 
und vorleten Arndc van der Heide ziin inwonlike erve, be­
legen in der leemstraten twusschen Wevelputten und Wolke 11-
dorpes2) erven, mit allir ziner vriiheit und tobehoringe vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Claus Lange tovoren beseten 
hevet, bi sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse 
dar uppe beholden 100 mr. Rig. Noch beholt dar uppe de 
vicarie to sunte Antonius altare to sunte Üleve 100 mr. Van 
dissen 200 mr. steit dat toseggen t to Arnde, ijч jar tovoren 
totoseggende. [Noch beholt dar uppe sunte Nicolaus kerke 
100 mr.]. Und van ilken 100 mr. alle jar б mr. rente to ge-
vende to 2 tiiden, de helftte 11p passchen, de andere helffte up 
Michaelis. We van deme andern will gescheden wesen van der 
1) Später in «100» verändert. 
2) Siatt der ausgestrichenen Namen «Hans Tobben und Oleff Moel-
lere» an den Rand geschrieben. 
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ЗОО. latesten ') ioo mr. vvegene, zal deme andern */« jar tovoren 
toseggen. Vort so hebben her Johan Duzeborch und Claus 
Dene deme rade gelovet, off dar jenige namaninge queme van 
des huses wegene, dat ze dar gut vocr wesen willen, dat de 
stad dar van umbelastet bliven zall. 
3M)ct 1323. Int jar vorscr. uppe alle godes hilgen avent quam 
vor unsen sitt. stol des rades Hans Beerbeste und vorleet Hin­
rik Westentiine 1 garden, belegen buten der karieporten twus­
schen Hans Dunkers und Sliitersschen garden, vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes , alse den Berbeste tovoren beseten hevet. 
deggj 1324. Int jar vors, uppe alle godeshilgen avent quemen 
vor unsen sitt. stoel des rades Jons Knagge, Hermen Krusze 
und Bernt bartscherer und vorleten Cort Korner ") Hans Neze-
kens erve, belegen in der ridderstraten bi Hinrik Tempelines 
erve, mit allir tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alze 
dat Cort Nezeke tovoren beseten hevet, bi sodanem beschede, 
dat de zeken to sunte Johanse dar uppe beholden 50 mr. Rig., 
alle jar uppe Michaelis mit 3 mr. to vorrentende. 
Noch bliven dar uppe 50 mr., de hoeren to des hilgen 
cruces altare in des hilgen gestes cappellen, dar de raet de 
leen wäre to hevet, alle jar uppe Michaelis mit 3 mr. to vor­
rentende. 
[Item hevet dar noch uppe Hans Neseken 100 mr. Rig., 
alle jar uppe passchen mit б mr. to vorrentende.] Und we van 
deme andern wil gescheden wesen, de zal deme andern V2 jar 
tovoren toseggen. Und nen gelt mer dar upp to nemende 
sunder der jenien willen, de dar dat gelt alrede uppe hebben. 
/ 1487 \ Späterer Zusatz : 
\25. Mai./ Int jar 87 des fridages na ascensionis domini hefft gedan 
her Johan Boiszman, unses rades medecompan, deme vorge-
screven Cort Corner up syn bavengemelte husz unde erve 150 
mr. Rig., alle jar uppe passchen mit 9 mr. Rig. to vor­
rentende. 
14. NOT. 1325. Int jar vors, des vrid ages na Martini quam vor 
unsen sitt. stoel des rades Hermen Krusze und vorleet Jons 
Langen en erve, belegen in der schostraten achter Gerd Schil-
dessoerde, mit alle siner tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. 
bes., alse dat Hinrik Bever tovorn beseten hevet, so besche-
1) Die mit diesem Wort beginnende Seite 800 führt als Ueberschrift 
die Jahreszahl «55». 
2) Mit späterer Hand an den Hand geschrieben «Kerver», 
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deliken, dat de seken to sunte Johanse dar uppe beholden 150 
mr. Rig., alle jar uppe sunte Micliele mit 9 mr. to vorrentende. 
[Noch beholt dar uppe Hermen Krusze 150 mr. Rig., alle jar 
uppe passchen mit 9 mr. to vorrentende]. Und we van deme 
andern in dissen zaken will gescheden wesen, de zal deme 
andern v/i jar tovoren toseggen. 
Späterer Zusatz: 
Noch beholden hir up de zeken to sunte Johansze 15 
mr. Rig, alle jar up Michaelis mit 1 mr. to vorrentende. 
56. 1456. 
ЯЛ1 1326. Int jar vors, des vridages vor Caterinen quam vor ® 
unsen sitt. stoel des rades Olefif Runge und vorleet Hans Lip­
pen enen garden, belegen twusschen Hans Prumen und Claus 
Wegedes garden, belegen buten der karieporten, vrii u. q. erf. 
t. br. u. t. bes., alse den Oleff Runge tovoren beseten hevet. 
1327. Int jar 1400 und 50^') des vridages vor der 26. Nov. 
adventen quam vor unsen sitt. stol des rades Maties Bigge und 
vorleet Hans Benue siner dochter manne zin inwonlike erve, 
belegen in der smede stråten uppe deme orde bi Coppellmans 
erve, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat Maties tovoren . 
beseten hevet, bi alsodanem beschede, dat sunte Oleves altare 
in sunte Oleves kerken dar uppe beholt to der vicarie 50 mr. 
Rig., alle jar uppe passchen mit 3 mr. to vorrentende, an 
werde des paimentes vors. Und we van deme andern wil 
gescheden wesen, de zal deme andern */ч jar tovoren to-
seggen. 
1328. Item uppe den zulven dach quam vor unsen sitt. desgl. 
stoel des rades her Albert Rumoer und vorleet Hans Benue 
vorscr. en gewelvet stenhus, belegen in der smedestraten twus­
schen dem vorscr. erve und Claus Borne belegen, vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse dat her Albert tovoren beseten hevet. 
[Anno 1456 uSha)]. 
1329. Int jar vorgeschrevcn des vridages na Marie Mag-
dalene quam vor unsen sittenden stoell des rades Andreas Ja­
cobson und vorleet Henning S weder deme steenwerter syn inwon­
like erve, belegen in der koningstraten jegen her Jacob van der 
Moelen oyer, myt all syner tobehoringe vrii 11. q. erf. t. br. 
u. t. bes., alse dat Andreas vorbenomet tovoren beseten hevet. 
1) 
3) 
Statt 56 offenbar verschrieben. 
Sollte heispeu 57. 
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also beschedeliken, dat de seken to sunte Johanse 2 mr. geldes, 
i mr. uppe passchen, i upp Michaelis, unde de tafle der kin-
dergilde ok i mr. geldes daran hebben sullen. 
1457 57" 29. Juli. 1330. [Item uppe den sulven dach quemen vor unsen sitt. 
stoell des rades her Marquardt Breetholt, her Hinrik Tolner, 
her Johan Veithusen unde her Johan Duseborch unde vorleten 
Hermen Kreyenbroke eyn erve, belegen in der susterstraten by 
Lubbert Holthusen garden, myt allerleye tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u t. bes., alse dat Hans Lehall tovoren beseten he­
vet, by sodanem beschede, dat uppe deme sulven erve behol­
den de seken to sunte Johanse 100 mr. Rig., alle jar upp Mi­
chaelis myt б marken to vorrenthende. Noch bliven dar upp 
100 mr. van Albert Koesfeldes wegen, de horen to der hilgen 
drivoldicheit altare in sunte Olaves kerckcn, alle jar upp Mi­
chaelis mit б marken to vorrentende. Unde we etc. (wie oben).] 
302. 57-
desgl. 1331. Item uppe den sulven dach quam vor unsen sitt. 
stoell des rades her Johan van Richen unde vorleet Hermen 
Kreyenbroke enen garden, belegen buten der groten strant-
porten tuschen der Buddingesschen unde Jons Louenscheden 
garden, vrii u q. erf. t, br. u. t. bes., alse den her Johan van 
Richen tovoren beseten hevet. 
desgl. 1332. Int jar 57 des vridages na unses heren hem mel-
vardes dage quemen vor unsen sitt. stol des rades her Johan 
Duseborch und her Johan Velthusen, unses rades stulbrudere, 
und Hans Rotert, zaligen her Johan Buddings kindere vor 
mundere, und vorleten Hermen Gi even ziin inwonlike erve, be­
legen in der susterstraten, mit den stenhusen und mit deme 
langen huse, dar bi belegen, und den stellingen dar achter, mit 
allir vriiheit und tobehoringe, alse dat alle umme belegen is, 
vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse de Michell Noetiken tovoren 
beseten hevet. 
1333 *)• Item int jar vorgescr. uppe den zulven dach 
quam vor unsen sitt. stoell des rades Hans Kellerman und vor­
leet Hans Rotarde en erve, belegen twisschen Reinolt tor 
Oesten hus und sunte Oleves kosterie, mit alle siner tobeho­
ringe vrii u. q. erf. t. br. u. t, bes., alse dat her Johan van me 
Düke tovoren beseten hevet. 
1) Von späterer Hand darüber geschrieben «Lange s träte». 
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1334 Int jar vorscreven des vridages vor Laurentii que­
men vor unsen sitt. stoel des rades her Peter Vlosdorpp de 
prester van zines zulves, her Cort Gripenberch und Lubbert 
Holthusen, vormundere Hanses und Meinerdes, des vorscr. her 
Peters halffbrudere, und vorleten Goblen van me Loe en erve, 
belegen twusschen her Costes und her Johan Veithusen erven, 
belegen in der langen stråten, mit allir ziner tobehoringe, alse 
dat voer und achter belegen is, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., 
alse dat Diderik Vlossdorp tovoren beseten hevet. 
1335.1) Int jar vorgescr. des vridages vor Bartolomei 
apostoli quam vor unsen2) sittenden stoell des rades Clawes 
Vlynt unde vorleet Hinrik Tobben eyn erve, belegen j egen 
Godschalk smedeschen, myt alle syner tobehoringe vrii u. q. 
erf. t. br. u. t. bes., alse dat Clawes thovoren beseten hevet, 
by sodanem beschede, dat de seken tho sunte Johanse dar 
upp behoklen 2003) mr. Rig., alle jar myt [12 marken,] б mr. 
[up passchen und б mr.] uppe Michaelis tho vorrentende. Unde 
dal husz vorder nicht so beswerende, id en gesche denne 
myt vulbort syner vormundere. 
57 lHl h-
1336. Int jar vorgescr. des vridages vor Elizabeth quam 303 
vor unsen sitt. stoell des rades Margarete Gustrouwessche, unse 18. Nov. 
medcborgerssche, und hevet myt vulbort Hinrik Crouwels eres 
vormunders, de dar jegenwordich was, Clawes gropengeter vor-
laten ere inwonlike erve, in der smedestraten tegen Benther 
koppcrsleger liick over belegen, vrii u. q. erf. t. br. myt aller -
leye tobehoringe, alse se dat tovoren gehat beseten unde ge-
bruket hevet, [bi alsodanem beschede, dat de sulve Gustrouwes­
sche dar upp beholdet 50 olde mr. Rig., alle jar upp Michaelis 
myt 3 marken tho vorrentende. Et term. sep. abinvicem de­
bet ad mcd. aniium predici.] 
1337- jar vorgescr. des mandages 11a deme sond age gl. März, 
als men in der hilgen kerken singet Oculi etc. quam vor Un­
sen sitt. stoell des rades her Godschalk Stoltevot, unses rades 
medekumpan, und hadde myt sick zaligen her Godschalk Тут-
mermans dre sons, myt namen Meynart, Hans unde Godschalk, 
der vormunder he was, unde sede unde bekände, dat he dorch 
I) Desgl. darüber geschrieben: «Konningstrat.es. 
У) Im Text verschrieben «unses». 
:>) Später iu *100» verändert und demgemäss die. durch nachfolgende 
Klammern angedeuteten Ausstriche im Text gemacht. 
1457. 
5. Aug. 
19. Aug. 
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vorsegelde hantschrifte des ersamen her Johans Tymmermans, 
raetmans to Danczke, de ok der vorbenomeden kindere Vor­
münder unde eres våder broder was, vorstan hadde, dat id 
syn wille unde vulbort were, dat men Hermen tor Oesten, 
unsem medeborgere, zaligen her Godschalk Tymmermans liusz 
unde inwonlike erve, in der langen stråten by her Johan Ha­
nebols erve belegen, toschriven unde vorlaten solde. Unde de 
s ulve her Godschalk Stoltevoet vorleet do vort van stunt an deme 
genannten Herman tor Oesten sodane erve vorberurt vry unde 
quiit erffliken to besittende unde to gebrukende geliker wiis, 
als dat her Godschalk Tymmerman tovoren beseten unde ge-
bruket hevet. Unde alse denne her Johan Velthusen, unses 
rades stoelbrodere, dessen vorgeschrevener kiuder eyn mede-
vormunder, upp de vorgescr. tiit van der stede wegen bode-
wiis to Nowgarden was, so hevet he allikewoll dar na, als he 
weddir by de hant gekomen was, myt namen des vridages vor 
1457. sunte Marten ym sulven j are vor uns gewest unde hevet ok 
' bekant, dat he her Johans Tymmermans gantze unde vulko-
mene vulbort unde macht hadde geliick her Godschalk Stoltc-
vote vorgenant by deme vorgescrevencn huse to donde unde 
to latende. Unde he hevet ok do sul vest somlick vorgesrce-
vene husz unde inwonlike erve Herman tor Oesten vorgenomet 
vorlaten vry unde quiit in aller mate, als vorgeschreven steyt. 
Anno domini 1458. 
1458. 1338. Int jar vors. des mandages na Reminiscere quam 
27. Febr. vor unsen sittenden stoell des rades Margarete, zaligen Marten 
Carws hussvrouwe, unde vorleet Marquardt Vote enen garden 
myt twen schunen, buten der karieporten tusschen der Lipper-
manschen unde Hinrik Summermans garden belegen, vrii u. 
q. erf. t. br. u. t. bes., alse se den tovoren beseten hevet. 
304. Anno 58. 
9. März. 1339'). [Int jar vorscreven des donnerdages vor Letare 
quam vor unsen sitt. stoell des rades Kersten Grymmert unde 
vorleet Rotgar Pau weis syn inwonlike erve, belegen in der 
langen stråten tusschen Hinrik Palmedage unde Bartolt Nye-
becker, myt alle syner tobehoringe behalven dat nye ste°n-
husz, achter by der hoflfporten belegen, dat Kersten beholden 
sali, vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., alse dat zalige her Gerd 
1) Dieselbe Notirung in etwas anderer Fassung ist im Text vordem 
begonnen und wieder ausgestrichen worden. 
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Grymmert tovoren beseten hevet, [bi alsodanem beschede, dat 
de seken ym hilgen geste upp dem huse beholden 100 mr Rig., 
alle jar upp paschen myt б mr. to vorrentende. Noch so be-
holdet Kersten Grymmert dar upp iooo') mr. Rig. . . . pai-
mentes, als ok iis tor tiit in Liefflande genge unde geve was, 
alle jar upp Michaelis van ilken 100 mr. 6 mr. to vorrentende] 2). 
Unde neen gelt dar meer upptonemende sunder Kerstens willen. 
Et term. sep. debet ad med. an. predici]. 
1340. Noch vorleet do sulvest Kersten vorbenomet Rot- д 1 4£|'
Г І  
gar Pawels enen garden, belegen buten der groten strantporten 
tusschen Marquart Hassen garden unde der suster koppelen, 
vrii u. q. erf. t. bes. u. t. gebrukende, alse den her Gerd Grym­
mert tovoren beseten hevet. 
1341. Int jar vorgescr. des vridages vor deme sondage April. 
Misericordias domini quemen vor unsen sittenden stoell des 
rades her Johan Duseborch unde her Johan Velthu' en, unses 
rades stolbrodere, unde bekanden, dat se van Gesen zaligen 
Bernt Bogels suster gehört hadden, dat it eer gantze vullen-
komene wille sy, dat men Detart Helpyne erem manne to-
schriven sulle in deg stades bock ere inwonlike broderlike erve, 
in der monekestraten tusschen her Hinrick Tolner unde Kersten 
Vogede erve belegen, myt enem vryen druppenvalle, myt enem 
dickgarden, tusschen Hans Verlinges unde Wevelputten kinder 
garden buten der leemporten by deme nyen graven belegen, 
myt allerleye tobehoringe vrii u. q. erf. t. br. u. t. bes., als er 
broder zalige Bernt Bogel! de tovoren unde se na beseten 
hevet, by sodanem beschede, dat de seken to sunte Johanse 
dar upp beholden 200 mr. Rig., 36 nie artoge alduslange Schil­
linge geheten vor islike mr. to rekende, alle jar upp passchen 
van ilken 100 mr. 6 mr. to vorrentende. Et terminus separa-
cionis abinvicem ad medium ann um debet predici. 
1) Später in «600» und dann iu «twehundeit» verändert. 
2) Das zuletzt Eingeklammerte ist besonders ausgestrichen. 
Archiv f. d- Gesch. Liv-, Est- u. Curlands, III. Folge III. Bd. 21 
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Personen 
Die niit einem * versehenen P 
Tafel briider vor. Tfb. = Tafelbrnder. 
Urkunden!) uch. 
Abrahamsson, Herr Jacob 503. 
Abt v. Padis 275. 
aderleter, barbaetonsor, Conradus 102, 
279 et ülius Conradus. 
Alben, Albrecht, mester 1036. Seine 
Fr. (A.'sche) 1250. cf. barbirer, 
bartscherer. Hogenwol d. 
v. Altena, Herr Hermann, Haiis-
' compthnr zu lieval 820. 
Andreas s. bodeker, este, kopper-
sleger, korsnewerter. 
Andreas, grote, lange, stenwerter, 
u. geine Wwe., grote A.'sche 
1248. 1286. (s Kulpsun.) 
Andrisson, Johann, schliler 64 
Angelbeke, Bartholomäus 1040. 
Aurock, Jacob, mesworter 709. 845. 
1190. 
Antelove, Martin 912. 
armborster, Marquart 1142. s. Kruse, 
(s. auch Grote, Gruwel, 
Kruukneye.) 
Arnd s. Schröder. 
Arndes, Hinrik 1178. 
v. Arnstede, Ebling 1313. 1316. 
Asmond s. Hanske. 
Assouwe, herde (Hirt) 854. 
aurifaber, Bodo s. goltsmit. 
— Conradus desgl. 
— Yicko desgl. 
— Jacobi relicta Gertrudis 86. 
— tJlricus 353. 355. 455. 460. 
(s. auch goltsmit.) 
Backwerk, N. 1295. 1313. 
Baddenhusen, Johann, Hans* 1001. 
1011. 1029. 1038. 1197. 1200. 
1й37. 
Register. 
rsonen kommen im Yerzeichniss der 
Ukb. — Liv.-, Est.- u. Curländisches 
Bagge, Scheper 666. 
v. Balve, Evert 810. 
barbaetoneor s. aderleter. 
barberer, barbirer, bartscherer, mester 
Albert s. Hogenwold. 926 
stades wundenarzt genannt. 
-- Bernt 1307. 1324. 
— mester Johann 7S9. 865. 
— mester Johann s. Yalkenberg. 
865 de andere bartscherer. 
Bardeleve, Hinrik® 1308. (tm Tfb, 
Reg. Bardelage). 
Barkluisen, Hermannus* 129. 201< 
202. 
Basedowe, Baesdouwe, Hermann 
964. 1173.1258. Seine 5 Kin­
der u. seine Wwe, die . Fr, 
des A. Holtwisch 1173. 
beck er, pistor, Bertholdus s. Leyne-
mann. 
— Clawes 973 s. Lippolt. 
— Cord 853 s. Gutskow. 
— Hinso, Heyse, Hinrik 30. 
157. 812. 328. 960. 
— Tideke 992.1139. s. Stenwede. 
(s. auch Yredeland, Gardelage, 
Keding, Molenbeke, Prutze, 
Schalle, Wittenborg, Wise.) 
Becker, Godeke 910. 1006. 1152. 
1232. 1265. 
— Herr Johann s. Pistor. 
Beerhals, Johannes 251. 
Beermann, Bermann, Albert* 1280. 
— Hinrik 436. 586. 936. 
В egeler, Herr Dethmer, Priester 662. 
Beyer, Beiger, Haus* 823. 899. 995. 
1196. 1294. 1310. 
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Baddenhusen, Jacob 773. kremer 791. 
961.1028.1081.1135.1211.1249. 
— Jacob Jacobs Sohn® Ш0.1211. 
1249. 
Веке, Alheit, im Nonnenkloster 
1030. 1100. 
v. der Веке, Beleke 1199 (s. Kerstin). 
— Diderik, de molner 1071. 
1081 «ut der översten mole.» 
im 
— Herr Diderik, Priester 970. 
— Gerhardlis®, filius dom. ffin-
rici 1. dom. Gerb., Herr Gert 
162. 201. 217. 245. 290. 318. 
319. 332. 333. 370. 381. 400. 
415. 441. 523. 524. 550. 651. 
676. 695. 766fu. sein Kind. 883. 
— Hermannus* 73. 74. 151. 154. 
290 relicta ejus. 
— dom. Hinricus 1.588.601. 721. 
• — Б err Hinrik, Decan der Kirche 
zu Reval 949 u. sein seliger 
Yater. (Hierher gehört viel­
leicht auch 721.) 
— Johannes® 70. 143. 144. 227. 
879 seine Kinder. 
— Kerstin, Kersten* 702. 812. 
818. 857. 894. 943. 979. 1072. 
1093. 1174. 1199 seine Wwe. 
Beleke. 
— Wendele, Schwester des Decans 
Hinrik u. Wwe. des Herrn 
Him', v. Telchten 949. 
— Wenemar® 790.809.837. Herr, 
radeestol broder 931. 938. 941. 
963. 974. 982. 938. 1018 ke-
merer. 1034. 1041.1073. 1084. 
1111. 1136. 12U0. 1238. 
bekerwerter (Bekerwerter?), Jacobi 
relicta et filius 16. 
— Nytze 559. 859. 
— Olef 1085. 
Belyn, Hans 656. 690. 789. Schwager 
v. H. Pape. 800. 839. 845 920 
seine Wwe. 
Belouwe, Clawes, Nicolaus* 212.284. 
317. 355. 
Benninghof, Bönynchof, Benninclio-
ven, Johannes, Hans* 28. 29. 
411. 509. 706. 979 seine Wwe. 
Frau des H: v. me Dike. 
Benue, Hans 1327 u. sein Schwieger­
sohn. 1328. 
Berberg, Lambert 900. 1145. 
Berbeste, Hans 1323. 
Bereh s. Berg. 
Berchane, Hinrik 676. 
v. Berchem, Hinrik, de molner 907. 
— Johannes, Hans 426 smit 
77o. 914. Yater v. Cord swert-
fegers Wwe. 944. Seine. Fr. 
de B.'sche 1033. 1054. 
Berchof, Gosschalcus 108. 
Berg, Berch, Berger, Laurentius, 
Laurens 97. 141. 636 und Fr., 
woselbst er als Vater (Schwie­
gervater oder Stiefvater) des 
Herrn Heinr. Parenbeke be­
zeichnet wird. (Die Identität 
mit L. Berger (Byrglier) ergiebt 
sich aus II. Erbebuch 788.) 
under dem Berge, Hermann 570. 
v. dem Berge, Albertus, Albrecht® 
367. 446. 499. 
— Herr Diederik, Priester 524. 
582. 708. 
— Gotfridus, Godekimis,Godeke* 
32. 67. 130. 186. 202. 432 
seine Wwe. die Mutter des 
Bmstr. Heinr. Parenbeke. (Er 
war Aelterm. der Kindergilde.) 
— Godeke jun.® 644. 1292, 
— Hans 868, Peters Sohn. 
— Leuike 868, Peters Tochter. 
' — Ludeke® 558. 582. 629. 793. 
839. 843. Herr 732 Zusatz. 
946. Seine Kinder 1023.1030. 
1052. 
— Petrus, Peter 175. 308. 494. 
513. 640. 647. 648 schomaker. 
680. 748. 775. 785. 822 seine 
Wittwe u. seine Kinder. 868 
seine Kinder. 
' — Tideke, Tideinann* 958. 1019. 
1131. Seine Mutter 958.1131. 
Berger s. Berg. 
Bergveldesche, de 495. 
Berloe, Hans® 1204. 
S24 
Bernberg,Berberg,Lambert900.1146. j 
Bernd s. barbirer, koppersleger. 
Bernd, dove (taube) 647. 851 und | 
seine Kinder. | 
v. dem Berne, Cord 1020. 1028. 1074. j 
1216. 1802. 
Bernevur, Cord 608. 609. 655. 904. j 
Seine Wwe. de B.'sche 1144. I 
Bertold s. becker, gropengeter. j 
Bever, Hinrik 1825. | 
Bigge, Mathies 1827. ! 
Bisc hof v. Reval 923. 994. \ 
Blake, Herr Johann 1111. 1136. i 
1200 u. seine Mutter. i 
Blancke, Hans, kannengeiter 982. j 
1305. 
— Kathrine, seine Frau 932, j 
Schwiegermutter des Hans ; 
Hilbrandes. i 
Bleke, Mathies, scbomaker 1252. 
Blesmann, Hinrik® 1238. i 
Blome, Kerstin 1079. I 
Blomendal, Johannes*, Stadtschrei- | 
ber 974. j 
Bocholt (Boecholt.), Tideke* 1104. 
1107 Schwager v. L. Koninges- I 
bercb. 1209. 1233. 1257 u. seine I 
Fr. 1291 die B.'sche. 
Bode, Bodo s. goltsmit, gropengeiter. ! 
v. der (tor) Boden, Engelbrecht* 971. | 
1035. 1088. 1253. j 
— Tideke,* dessen Binder 1035. 
v. Bodeke (Bodeken), Tideke, Tide-
mann* 913 Schwager des J. Tzo- I 
ries. 1121.1122.1181. (Im Ukb. IX. 1 
Register irrthiimlich mit Tid. i 
bodeker identificirt.) | 
bodeker, bodker, Andreas 48. 49. 50. | 
495. 518. 536. 549. 667 seine j 
Kinder. I 
— Clawes 768. | 
— Matthias 230. 706 seine Wwe. j 
— Olefs Wwe. 8^1. I 
— Petrus 208. s 
— Tidike 917. 1009. olde Tid.'s j 
Frau 1284. j 
(s. auch Hildebrand, Hove- j 
mann, Rüyen, Schulte, Swe- j 
*yn.) I 
Bogel (Boegel), Bernd 974 u. Frau. 
1007. 1014. 1024. 1075. 1126 
Note. 1228. 1269. 1341. 
— Gese, seine Schwester 184.1, 
Fr. des Detart Helpin. 
Boissmanu, Herr Johann*, rades-
kumpan 1324. 
Boitin, Peter 1139. 
v. dem Bukle, v. d. Boekell, v. d. 
Bokel (Boekel), Evert®, Herr 
Hildebrands Sohn 1236. 
— Hr. Hildebrand® 951. 1017 
radesstol broder. 1035. 1043. 
1085. 1156 u. seine Fr. Mar­
garete. 1172. 1177 borger­
mester. 1204. 1217 u. seine Fr. 
1236 seine Wwe. und Kinder. 
— Hinrik* desVorigen Sohn 1236. 
— Johann, Hr. Hildebr. Sohn 
1236. 
Bolemann, Bulemann, Hans, Jo­
hannes* 508. 509. 548. 699. 700. 
704. 798. 799. 835 u. seine Fr. 
840. 854. 863. 911. 947. Die 
B.'sche 1163. 
— dorn. Johannes, Herr Johann 
104. 141. 160. 1H7. 180. 183. 
194. 198. 199. 201. 388. 456. 
pueri ejus 258. 2c0. 292. 
B.'s vrouve 529. 
Bolte, Peter, scliomaker 719. 919. 
Bom (Boom), Ger eke, Gert* 239. 
266. 366. 886. 804 seine Kinder. 
Bomgarden, Hans, budeler 846. 
— Till ike 1034. 
Bone, Conradus® 291. 412 vidua ejus 
uxor Everh. Lintschede. 
v. der Borch, Everhardus, Evert* 
32. 33. 153. 203. , 204. 320. 
v. Borga, Magnus 322. 
Borger, Clawes 591. 598. 794 scho-
mnker. 987 1074. 1309. 
Borken, v. Borken, Hinrik® 1040. 
1041. 1198 de overscherer. 1244. 
(s. im Uebrigen scherer.) 
Borne, Claus® 1328. 
— Conradus, Curd 6. 46. 284 
faber. 289 smit. 390 Gross­
vater der Gertrud v. Hameln, 
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Borne, Tochter des Schmieds Joh. j 
v. H. 426. 427. , 
— Mel репе, Mann der Catherine j 
1025. І 
Bornemann, Gerwin* 1317. i 
v. Bornsen, Tideke 1118. 1140. j 
v. Borstel, v. Burstal, Herr Coste*, I 
Bürgermeister 877. 925. 927. 949. i 
1017.1084. 1121.1123.113-1. 1146. j 
1147. 1177.1179. 1180. 1182.1201. ! 
1217. 1266. 1800. 1334. 
Borstel, v. Borstel, Herr Gotschalk* j 
1141. 1151. 1154. 1192. 1241. j 
1248. 1257. 1286. j 
Brakel, Albrecht tor Narwe, Erbe j 
des Nachfolgenden u. Bruder Jo- j 
hann's 195. ! 
— Arnoldus, Arnd* 86. 142 in-
stitor. 179. 195. 
— Hans* 653. 740. 787. 1256. 
1317. 
— Hinse® 452. 454. 480. j 
— Herr Johann, Rathmann zu j 
Narwa 816. j 
— Johannes,® Bi uder des Albrecht ' 
B. in Narwa u. Erbe des Arnold j 
195, pater dom. Lubberti 387. [ 
— dom. Lubbertus, sacerdos 387. ! 
— Lutte 829. S 
— N. 104. I 
— Sy mon 146. 813. 438. 448. 
458 Note. 573. " I 
Brakeische, de 1114. 1121, 
Bramstede, Gert 1060. 
— Hinrik® 1221. 
— Jacob® 1221. 1277. 
Brand, Dethu.er 281, | 
В randenborch, Mertiu® 825. 
Brassche, Johann, de apteker 1295. j 
Bredenveld, Hartwicus, Hartwich, 
Hartike, sutor 37. 38. 542. Seme 
Frau 860. 
— Johannes 365. 
v. Bremeu, Hans® 1260. 1277. j 
— Hiuso, Hinze® 880. 435. Seine j 
Frau Mette ist die Mutter- j 
schwester der Ermgard Golt- i 
smit 682. j 
— Herr Johann 559. 
v. Bremen, Johannes 7.51.78 sutor. 340 
socer ejus junge Nicolaus. 886. 
— Volquinus* 12 et uxori 17. 
20. 21. 59. 99. 102. 122. 138. 
155. 170. 181. 287. 242. 266. 
271. 391. 589. 656. 
Bretholt, Marquart® 1055. 1151. 
1165. Herr 1151. Zusatz. 1215. 
1241. 1250. 12Г>9. 1330. 
Brigitte, en megedeken 1187. Note. 
Brigitten- (Birgitten-) Thomas s. Th. 
stenwerter. 
Bryncke, Johannes® 27. 
Broker, Bruker, Arnoldus, Arnd 66. 
212 seine Wwe Alheid und seine 
Kinder. 
— Hermann 269. 373 Arnd's 
Sohn. 451. 575. 
— Hermanns Kinder Arnd und 
Margarethe 762. 763. 
— Johannes 148. 268. 
Bruckhusen, Johannes 8. 113. 158. 
159. 
v. der Brüggen, dom. Gosschalcus, 
Herr Gosschalk* 25.131.223. 636. 
v. dem Bruke, Herr Curd 351. 
Brumme, Gert, Verlobter der Wwe 
des rode Peter 677. 
Brun, Clawes® 595. 811 der Castorp-
schen Schwiegersohn. 
Brunes, Gherdele, Gertrud 115. 578. 
Brunsbach, Wolter 609.775 goltsmit. 
Brunswik, Thomas 832. 
Bruse, Johannes 587. 
Bruwer, Andreas, institor 276. 
— Hinricus, Ніпзо 192. 450.761 
sein Grosskind und seine Wwe, 
die Schwester des Martin 
Busch. 
Buckhorn, Rotger 354. 
Bucklam, v. Bucklem, Matthias 15. 
127. 198. 248 relicta ejus, 
budeler, Wilm 1080. 1224. 
(s. auch Bomgarden, Plate). 
Budding, Herr Johann® 1284. 1331 
seine Wwe. 1332 seine Kinder, 
v. d. Buken, Hermanni puer 198. 233. 
Bulle, Clawes 164. 
Bunne, Eleneke, wedewe 301. 
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v. dem Bure, Hans* 434. 880. 903. i 
Bmse, Nicolaus, Clawes 19. 93. 149. 
Bnf-cli, Martin 684. 751 Bruder der 
Wwe des H. Bruwer u. Stiefvater 
der Tochter des C. Parcham. 752 
und seine Frau. 964. 985. 992 i 
Note. 1051. 1124. 1146. 1172. 
Busiiig, Hermann9' 1147. 1219. 1220. j 
1310 (Schiffer). 
biissenschutte (— bussenineister), Jo- ; 
hannes 576. 577. 
— Seine Frau, geb. Döring 576. j 
577. 1025. (de b.'sche). 
C/. siehe K. 
l>abeke, Hans 1176.1275.1276.1309. j 
Dunkwart s. weger. 
Deblak, Rolaf, kursener 418, ohne 1 
Familiennamen: 491.663 u. s. w. j 
s. korsnewerter. 
Di'generd, Clawes 707, Yater der \ 
Frau des Mich, glasewerter. 
Denierouwe (Demerer), Alf u. Koneke, 
des Joh. Kinder 249. 
— Johannes® 245. 248. 249. 375. 
417. 428. 475. 824. : 
Dene. Claus, koppersleger 1189. 
1190. 1314. 1822. I 
Deneknken, Nicolai, Clawes relicta, j 
die Frau des Petrus 81. 208. 218. j 
Seine Tochter 81. i 
Depenbeke, Frederik* 1277. 1279. j 
Dessauwe, Hans® 720. 789. : 
Dethmarus s. messigmaker. 
v. Detlen, Hinrik 604. 
v. dem Dike, Haus, Johann 979, j 
Mahn der Wwe des H. Benning- I 
hofen. 988. 995.1031 Herr, rades- j 
stolbroder. 1046.1051.1091.1U96. \ 
.1156. 1333. j 
Dillenberch, Jacob 1310. 1321. j 
Dynstorp, Cord® 5»6. 719. 919. | 
Dyscher, Andreas 820. j 
Dönhof, iionehof, Herbordus 89. j 
— sehe, de 674. 696. 736. ! 
— N. 611. I 
Döring, Döring, Bernd 556. J 
— Hinrik, smit 819. i 
— N. 274, 576. 577. 609. 619. | 
Döring, N. Tochter 576.577, in erster 
Ehe mit Jac. gropengeter. in 
anderer Ehe mit Joh. biissen­
schutte verheirathet. 
— Tideke 501. 
v. Domen, Hinrik 1076. 
Dragellersclie, de 729. 
Droge, Hans® 842. 859. 922. 979. 
988 Schwager des Bertr. Parem -
beke. 1014. 1070. 1256. 
— Hermannus 54. 
— Rotgerus* 302. 326. Herr 
Rotger 466. 507. 560. 565. 
646. 647. 648. 842. 
— N. 1279. 
Droste, Clawes 1033. 1048. 
Drude, Thilo 93. 
Dudeldorp, Hans 1029. 1080. 1197. 
Duderstat, Hans, Ohm des Bürger­
meisters J. Woltershusen 732. 
— dom. Joh. 61. 259. 504. Seine 
Wwe 61. 259. 
— Tideke's, Tidemann's Wwe 
847. 416. 
— sehe, Frau 186. 311. 
Dunevar, Herr Lud eke, dom. Lu-
dolphus* 264. 280. 326. 897 
nostri consulatus socius. 477. 
554. 605. 606. 724. 725. 1026 
und seine Wittwe. 1027. 
Dunker, Hans* 1823. 
Durekop, Durkopp, Hinse, Hinze, 
Hinrik 62. 72. 196. 685. 830. 
929. Mann der Wwe des W. 
Lore 930. 961. 
Duseborch, Hans* 1068. 1070. Herr 
Johann 1112. 1123. 1151. 1178. 
1200. 1206. 1207. 1233. 1257. 
1261. 1274. 1284. 1322. 1330. 
1332. 1341. 
Dusentschuren, Johann* 1205. 
Düvel, Johannes, Hans 398. 549. s. 
Grimmedüvel. 
Haides, Jaeldes 548. 1068. 
— sehe, de 1045. 
Eggerd s. goltsmit, schomaker. 
Eggerdes, Hans 1101. 1120. 
under den Eyken, Hannes u. Hinrik, 
Söhne des Nachfolgenden 760.955, 
827 
under den Eyken, Tidemann, Tideke* 
657. 692. Seine Wwe, Fr. des 
A. Espinkrode, u. seine Kinder 
760. 955. 956. 
— Tidemann, Tideke, Sohn des 
Vorigen 760. 955 956 Stief­
sohn des Alf Espinkrode. 
• Eylardus, carnifex 161. 
Ekelmkhof, Ekeling, N.'s Kinder 
532. 610. 
Ekendorp, Jons 1168. 1198. 
Elisabeth, soror Johannis Vromold 
181. 
v. Elten, dom. Dethmarus, Herr 
Dethmar* 84. 172. 269. 360. 867. 
547. 613. 651. 740. 745. 1059 
seine Wwe. 
— Elzebe, Hans Tochter 1163. 
— Hans® Kind 1059. 
— Jordanus., Jordan, Jurdan* 54, 
socer Herrn. Droghe. 109. 887. 
395. 755. 
Ernbeke (Eubeke), Hermann 222. 
748. 749 u. Fr. 760. 
Engel (Engele), Hans* 672. Mann 
der Wwe. des E. Lintschede. 
692. 1156. 
— Hinrik* 1156. 
Engel bertus 128, wohl identisch mit 
dem Nachfolgenden. 
Engelkinus, quondam familiaris civi­
tatis, stadesknape et filia ejus 1 
80. 145. 182. 345. 
Eugle s. Engel. 
Eppeuschede, Gerwin* 532. 583. 610. 
Eppinchusen, Hinrik® 1024 u. seine ; 
Schwiegermutter. 1039. Herr 1106. 
І130. 1141. 1171. 
Ermgaid s. glaseworter. 
Ernst, Conradus, carnifex 459. 
Ertmersche, de 352. 
Espinkrode, Ispinkrode, Alf8 760, 
Mann der Wwe. des T. under 
den Eyken. 955. 956. 992. 996. 
1031. 1128. 1132. 1156. 1177. 
1242 seine Söhne. Seine Wwe. 
1182. 1214. 1231. 
— Hans, Sohn des Obigen 1242. 
1244. 
Espinkrode, Hinricus, Sohn des Alf 
1242.1244. Herr 1242 Zusatz. 
(Priester Ukb. VIII. 911.) 
v. Essen, Hennike, Scheper 574. 898. 
— Johannes® 248. 249. 
este (Ehete), Andreas 878. 
Eulrik s. schomaker. 
E ver hard, Simon 757, Schwager 
des H. Klunder. 
Evert, Herr 503. s. Hologer. 
Evert, mester 1285. 1268. (wohl = 
Schuster Ewert Lange). 
Evert s. Schröder. 
F* V. 
Faber, Jacobus 438. 
— Rolavus 181. 
(s. smit.) 
Valke, Gert 614. 731. 901. 1067. 
1122. 1142. 1145. 1219. 
Valkenberg (Valkenborg), mester 
Johann, de andere bartscherer 
865. 941. 1012. 1038. 1039. (s. 
barberer.) 
vasallus s. Litel. Parkel. 
Vasolt, GerharduSjGert® 400.500.601. 
— Hans® 585. 
— Herr Johann, dom. Johannes* 
55. 188. 185. 198. 218. 219. 
247. 454. 461. 506. 1017. 
— Peter®, Hr. Joh.'s Sohn 602. 
635. 1234. 1235. Ш0. 1287. 
1291. 
v. der Vechte, Johannes, Hannes 
357. 465 seine Wwe. Fr. des 
Eggerd schomaker. 
Vegel, Vogel, Hermann, goltsmit 
971. 997. 998. 1053. 1128. 1231« 
Velkener, Jacob 1186. 
Veithusen, Hans® 1217. 1230. Herr 
Jobann 1236. 1274. 1330. 1888. 
1334. 1337 Rathssendebote. 1841. 
v. den Vene, Matthäus, Thewes 399. 
417. 428! 429. 475. 
Verling, Hans® 1841. 
V. Vesten, Tideke 1021. 
Festerberg-, Alheit 963. 
— Hans* 717. 1154. 
Vicko s. aurifaber, carnifex, golt­
smit, knokenhower. 
828 
Viffhusen, Hinrik 1057. goltsmit 
1074. 
Vilter, Johann's "Wwe. Wendele 
301. 202. 
— Johannes, Hans de schiiler 
425/426. 434 Note, dom. Joh. 
436. 
Vinger, Hans 1185. 
Vinke, N. 1321. 
Vinketey, Nicolaus, Clawes 92. 94. 
119. 124. 157. 
Virand, Hinrik, goltsmit 950. 951. 
1022. 1131. 
Vysch, Herr Cord 718. (Rathin. in 
Riga). 
v. Vitzen, dorn. Hildemarns 3. 89. 
— Stephanns, fiiius ejus 42. 63. 
60. 89. 198. 
Fläming, Clawes Kind 398. 
Vlastuune. Catherine 348. 473. 
Vlynt, Clawes 1336. 
— Hermann 17. 
Flosdorp, Diderik* 925, Mann der 
Wwe. des Gottsch. v. Rode. 1093. 
1156. 1199. 1217. 1334. 
— Hans und Meinert, Halbbrüder 
des Nachfolgenden 1334. 
— Herr Peter, Priester 1334. 
Fobbe, Tideke 280. 957. 
Foege, Vöghe, Clawes, schroder 
771. 788. 910. 
Voeget, Voghet, Hermann 256. 
— Kersten* 1341. 
— Peter's Schwestersohn der 
Mönch 1273. 
Vogel s. Vegel. 
Vogel, Hans, korsueworter 581. 673. 
— Nicleis, schroder 735. 816. 
Vogt, Gerichts- 1145. in Dorpat 
1197. 1276. 
— O. V. v. J er wen 580. 761. 
Volentas, Hermann* 987. 1092. 1183 
und seine Kinder. 
v. der. Volme, Peter- 623. 624 
Mann der Ww. des Hans Golt­
smit. 642. 701. 9Я9 seine Ww. 
und sein Sohn Peter. 
Volmesten, Hinse* 247. 
Voltzeke s. scherer. 
Volun(tas ?), Hinse 118. 
v. Vorden, Volmarus,. Volmer 402. 
Seine Tochter und seine Ww., 
Fr. des L. Schattenhusen 544.545. 
Vorkenbeke, Hans 939. 984. 1046. 
1127. 126:- u. seine Wwe. 
— Johaun* 186. 
— Liidolphns. Ludeke* 10. 185. 
433. 434. 702. 
vorman, Jones 706. 
— Laurens Kind 843. 
— Michel 1151 u. seine Fr. 
(s. Vurmann, Karl). 
Vormann, Rötger 1268. 
Vorste, Evert*, Herrn Evert's Sohn 
631. 
— Gertrud, Herrn Evert's Ww. 
440. 
— dorn. Johannes, consul Reval. 
121. 148. 206 seine Ww. 512 
sein Schwestersohn H. Kule. 
Forum (Forme), Hans, Johannes, 
schomaker 472. 736. 1157. 
— Ludolphus, Ludeke 178 et 
uxor. 563. 725. 1275. 
Voss, Clawes v. Wittensten 571. 573 
Note. 
— Gise* 1069.1275. 1303. (Ael-
term. der Kindergilde.) 
— Heuneke v. Wittensten 698. 
— Johannes, Henneke* 51. 79 u. 
Fr. 289. 418. 
— Marquards Wwe. Thale 418. 
Vot, Marquard* 1296. 1338. 
Vranke, Hinso, Hinricus, Hinze 257. 
460. 575. 
Vredenbeke, Johannes 82 et uxor. 
Vredeland, Herr Berend 1054. 
— Johannes, Bäcker 211. 
Fredericus s. koi snewerter. 
Frederking, Fredekink, Bertram® 954. 
— Hans 1318. 
Vrese (Vresse), Frederik, Herrn Ja­
cobs* Sohn 1316. 
— Jacob, molner 1187. 
— Peter 1300. 
Vridach, Johannes, Jons* 321. 361. 
667. 
— N. 496. 
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Vrilmghusen. H erbordus 4. 86.187. 
Vritelinkhusen 516. 
Vrolik s. stenwerter. 
Vromold, Johannes, Hans 181 et 
soror Elisabeth. 526. 
Vrome, Hart wich, knrsue werter 1023. 
1030. (s. korsnewerter). 
Vunke, Oort 1254. 
— grote 895. 
— Hermann, knokenliower 604. 
902. 973. 
— N. 1271. 
— Nicolaus, Clawes 449. 
— sehe, de olde 973.1004. 1078. 
Vurraann (vorm aun ?), Conradus 120. 
— Magnus 298. 
(icardelage, Gerdelage, Herr Arnd, 
Priester, offenbar ein Solm des 
Nachfolgenden 1307. 
— Hans, Bäcker 530. 
Garthusen, Hans 1308. (Älterm. der 
Olaigilde). 
v. Gartz, Arnd 812. Herr 894. 
— Clawes Fr. 817. 
— Hans®, Arnd's Bruder 812. 
Herr Johann, Priester 1301. 
v. Gellersen (in), Ludeke 1234.1235. 
Gelpin, Helpin, Detert* 1297. 1293. 
1342 Mann v. G ese Bogel. 
Gerdelage s. Gardelage. 
Gerdesson, Jacobus 60. 258. 363 
seine Wwe. Fr. des Job. Grolle. 
Geremann s. Coppin, 
Gerlach s. schroder. 
Gert s. tor oversten mole. 
gildeknecht, Hans Sohn ist Cord 
v. Minden 993. 
— Peter 948. 1198. 
Gise, Borchart 1289. 
Gyseke, dom. plebanus de Wa-
schele 66. 
glaseworter, Johannes, Hans 431. 
623. 730. 781, 796. 862. 945. 953 
u. seine Frau. 
— Michel 616. Note. 707 seine Fr. 
dieTochter von ClausDegenerd. j 
—• Tidike 590. J 
— sehe, Ermegard 1030. 
(s. auch Kroger.) | 
(Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Carlands, 
Glasow (Glaso), Claus 1304. 
— Gertrud Hermann's Tochter 
1304. 
— Hans® 1006. 1171 Schwager 
v. H. Smit. 1175. 1230. 1291. 
— Hermann* 1226 Schwager v. 
H. v. me Reine. 1291. 1304 
seine Wwe. Mette die Fr. 
v. H. Growel. 
— Hinrik 1304. 1306 und sein 
ältester Bruder (Claus?). 
v. Goch, Willekinus, Willeken 75. 
76 Mann der Wwe. des J. Tzayen-
taken. 91. 219. 
Golnouwe, Heyno 31. 62.139 et uxor. 
199 alias Vangore dictus. 809. 
goltsmit (et), aurifaber, Bodo, Bode 
8. HO. 143. 144. 171. 188. 190. 
265. 271. 287. 349. 350. 362. 471. 
523. 582. 591. 652. 654. 807. 814. 
848. 881. 896. 998 seine Wwe. 
— Curd, Cord 165. 316. 616. 707. 
— Eggerd, de 673 (s. v. d. Molen). 
— Vicko, Vicke 437. 470. 645. 
(s. Omund.) 
— Jons 747. 802. 
— Kerstian, Kersten 959. 997. 
1124. (s. Grote.) 
— Meinhard 724. 831. 855. 856. 
. 958. Seine Kinder 997. 1022. 
(s. auch aurifaber, Brunsbach, 
Vegel, Viffhusen, Virand, 
Grise, Giifenberg, Hameln, 
Krakow, Korne, Mandrowe, 
Nernheim, Zabel.) * 
Goltsmit, Erm gar d, Tochter des 
Hans, Schwestertochter v. Mette 
v. Bremen u. Fr. des Godeke 
Pot 682. 
— Hans 624, seine Kinder und 
seine Wwe. die Fr. des P. 
v. d. Volme. 682. 701. 
Goschalcus, dom. 96. (offenbar G. 
Schotelmund). 
.Gosschalk s. smit, stenwerter. 
Gotfridus s. schroder. 
Gracias (Orasse), Clawes, Nicolaus* 
447. 462. 637. 658. 888. 954. 1014. 
Sein Kind 1075. 1110. 
iii. Folge iii, Bd.) 22 
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Gracias (Grasse), Jacob 1804. 
— Katherine, des Clans Tochter 
1076. 
Gransoye, Gransoge, Johann 159. 
165. 845. 548 seine Wwe. 
— N. 867. 
Grasse (Grassee, Grascire), Han­
nike, Henneke, schipper 774. 782. 
1014 n. seine Tochter. 1076, sein 
Sohn im Auslände u. sein Schwie­
gersohn L. Spenge. 
— Nicolaus 462. (s. Gracias.) 
v» rae Graven, Ions, schomaker 1174. 
1186. 
Greve, Hermann* 1832. 
Grifenberg, Hinso, Hinrik 66. 68 
et privigna ejus Marg. Palborn. 
209. 211. 850. 708 schomaker. 
.1020 (Gripenberg). 
— Johannes 41 et uxor. 66 Note, 
(cf. II. Brbebuch 422, wo er 
als aurifaber bezeichnet wird). 
Grymme, Grymmen, grote 856 = Jo­
hannes Grote, s. Grote. 
— lntteke 284. 404. 
Grymmendüvel, Grimme, Düvel, 
Johannes* 82. 88. 84. III. 158. 
194. 203. 204. 398. 549. 
Grim mert, Herr Gert* 1059. 1097. 
1101.1120.1144. 1147.1158. 1161. 
1163. 1178. 1178. 1889. 1340. 
— Kerstin 1266.1267.1277.1339. 
1840. 
Gripenberch, Herr Cord® 1266, Vor­
mund der Olai-Kirche. 1275.1278. 
1303. 1884. 
Grise, Hans, goltsmit 649. 
— Hermann* 851. 852. 855. 959 
u. seine Frau 1110.1116.1317. 
Grolle s. Grnlle. 
Groning, Grüningk, Albrecht, Albert 
289. 468. Seine Kinder 239. 242. 
266. 983 des olden Tochter ist 
die Fr. v. Herm. v. Klepsen. 
— Albert* 983. 
— Dethmer 266. Ш. 888. 1210. 
Groning, Greteke, Albrechts Tochter 
266. 
i Groning, Herr Hinrik u. seine Mut-
I ter 1210. 
— N. 1220. 
I — Peter, Albrechts Sohn 266. 
i dom. Petrus, sacerdos 329. 
gropengeiter, Berthold 758. 
— Bode 271. 461. 576 Note. 577 
Note u. seine Wwe, geb. Dü­
ring, Joh. bussenschnttes 
Fr. 609. Seine Kinder 451. 
577. 609. 
— Clawes 1336. 
— Cronemann s. daselbst. 
—. Jacob 214. 215. 216. 271. 851. 
(unrichtig 576. 577.) Seine 
Kinder 214. 215. 216. Seine 
Wwe., Fr. des Ernberfc Smer-
eghe 216. 
— Martin 1125. 1189. 
(s. auch Cronemann, Mirowe, 
Trampe.) 
Grote, Albert, armborster 1282. 
— Evert, grote Grimmen od. Joh. 
Gr, Sohn 417. 429. 
— Hans, Siechenhofmeister 972 
u. seine Frau Katherine. 1092. 
1157. 1182. 
— Hermann 173. 261. 356. 593. 
599. 788 u. seine Fr. 748. 801. 
— Johannes* = grote Grimmen 
366 u. seine Kinder u. Wwe. 
417 . 429 u. sein Sohn Evert. 
— Kersten, goltsmet. 959. 997. 
1124. (s. goltsmit.) 
Grove, Bernhardus* 172. 
Growcl s. Gruwel. 
Grnlle, Grolle, Johannes, Haus* 
363. 464. 508. 520. 557. 
Grumme, Cord n.. seine Wwe. so­
wie deren Bruder 1204. 
Grüningk s. Groning. 
Grunt, Meister Johann 872. 992. 
Grusebeke, Arnd 567. 568. 827. 1111. 
1136. 1200. 
— Margarete, desselben Tochter 
1111. 1136. 
up Graten, Hermann* 502. 511. 
Griiter, Gruter Everhardus, Evert, 
205. 257. 306. 637. 
ш 
— Hinso, Hinrik ЮТ. 208. 204. 
861. 464. 407 и. seine Kinder 
1. Ehe. 
Gruwel, Krowel (Krouwel), Gert* 
1058. 1108. 
— Hinrik, ariiiborster 708. Zus. 
824. 952. 1020. L028. 1119. 
1178. 1269. 1802. 1305.. Sein 
Sõlm 1185. [s. Krowel). 
— (Growel), Hans 1804 u. Frau 
Mette, Wwe. v. H. Glasow. 
Giistrowe, Gustrouwe, Peter 709 
1189. 
— sehe, de, des Vorigen Wwe. 
Margarethe, Fr. des H. Mus-
berch 1189 1190. 1836. 
Untskow (Gutskauwe), Cord, becker 
805. 990. (s. auch beeker). 
— Peter's Kinder 994. 
Gutwester, luber 322. 
Hacke, Hinrik 907. 
Hait'mami,. Sweder 935. 
Hageboeke, Clawes* 825. 855. 856. 
868. 1215. 1277. 
— Mette 1162. 
Hagedorn, Hans, kuokeuhower 718. 
985. 1124. 1184. 
Hagen, v. me Hagen, Clawes, scho­
maker 818. 
— Haue* 1281. 1288. 
— Richard* 1051. 1200. Seine 
Wwe. 1061. 1259 u. ihr Sohn. , 
1274. 1288. 
— Werneke 2.35. Herr Werner, 
Münch zu Padis 874 875. 
Ilagewold, mester Alberts. Hogewold. 
v. Haltern (Halter), Arnoldus, Arnd 
156. 243. 261. 296.835. Seiue Kin­
der 534. 535. Sein Kind 616. 707. 
— Arnd junior® 715. 754 826. 
— dorn. Bernliardus, Herr Bernd* 
173. Sein Kind 273. 878. Note. 
132. 505. Seine Wwe. 273. 
— Bernd, des Vorigen Sohn 878. 
Note. 882. 889. 977. 984. Herr 
1084 1086. 1001. 1127. 1130. 
1162. 1255. 
Hamele, у. Hamele, v. Hameln, 
Gertrud, Hans Tochter 890, 
Grosstochter des Schmieds Curd 
Borne, 
— Hinrik, goltsmet867.991.1102. 
1164 u. seine Kinder. 
— Johannes, Hans, faber, smit 
250. 851. 889. 390. 492. 511. 
799. 1054. 
Hamer, Herr .Johann, radeskumpau 
64. 178. 176. 188. 207. 218, 224. 
258. 261. 294. 307. 811. 384. 105. 
472. 504. 519. 572. 
— Lodewig* 721. 770. 1007. 
lianeboll (Hanneboell), Hans* 1129. 
1178. 1201 u. seine Frau. Herr 
Johann 1206.1260. Vormund der 
Olai-Kirche 1266. borgermeister 
1283. 1812. 1837. 
Hannemann, Hans, anders geheiten 
Perdekoper 904. 1009.1118.1280. 
Hanske, Asmondes Sohn 985. Note. 
Haide s. Holte. 
Harke, v. Harke, Nicolaus 83. 158. 
Hartmann, Reinike* 608. 801.1015. 
H.sche 1235. 
Hartwich s. korsnewerter. 
Hartwiges, Hans 1126. 1171. 1191. 
Hasse, Marquard* 1059. 1064,1089. 
1106.1132.1156.1172.1217. Seine 
Kinder 1243. meler 1245. 1840. 
(ÜB. IX. Regist. irrthümlich als 
Wismarer angegeben). Cf. Ein­
leitung S. XIII. 
v. Hasseln, Hasselt, Hans* 277. 651. 
Seine Kinder 927. 1075. 
Hatuickc, Conradus, Curd* 85. 140. 
205. 220 u. seine Frau. 
Hattorp, v. Hattorp, Johannes* 364. 
— Tideke 364. 547. 
— Herr Tönnis* 1288. 1250. 
Haudes, Thuve* 185. 481. 
Hauweupe (Hawenpee, Howenpe), 
Vicke 1047. 1169. 1193. 
— Henneke et uxor Gertrudis 91. 
— Hermannus, frater Nicolai 288, 
— Nicolaus 59. frater Hermanni 
288. 
Haverbeke, Gert 885. 888. 891.1010. 
11041116.1118.1145,1308. Seine 
Wwe. 1209. 
Haverlaiid, N. 92. 
Havir, Bertholdus 424. 
Heger, Hinrik, Sohn des Peter 1265. 
— Peter* 1249. 1250. 1265. 
npper Heide, v. der Heide, Arnd 1822. 
— Herr Diderik® 996,1055.1098. 
1099. 1112. 1182. 1161. 1280. 
Heydeinann, Bruno4 455. (s. Heyne­
mann). 
— dorn. Gerhardi* fllii 57. 
— Johannes® 6. 13. 39. 221. 240. 
259. Note. 278. 
— Sergius 181. 
Ileileke, Hans v. Hudens Schwieger­
mutter 1115. 
Heylsberch, Michel 1079. 1247. 
— Nicolaus u. sein Sohn 1299. 
Heynemann, Brun 518. (s. Heydemann.) 
Hey sein ann, Barkels Weib 971. 
— Her maimus, de scholer 1056. 
v. der Helle, Laurentius, Lauerens 
228. 392. 
Helpin s. Gelpin. 
Heising, Peter 1169. 
Hemelrik, Hans 5SÖ. 598. 688. 
— Lutgart, Tochter der Nach­
folgenden 1302. 
— kesche, de 1302. 
Henneke, Henning s. korsnewerter. 
herde (Herde"0, Assouwe 854. 
Herder, Andreas* 435. 
Hermann s. kannengeter, kremer, 
schomaker. 
Hermannus 812. 
Hermensson, Hermen 1228. 
— Mathies 1223. 
— Olef 1223. 
Herren, die nicht unter «Priester» oder 
»Rathsglieder» vorkommen: Abra­
hamson (Jac.), Altena (H. von, Or-
denscompthar), Groning (Heinr.), 
in Bunges Rathsl. als Ratlisherr 
angeführt, Meseke (Herm.), Werve 
(Gord, wohl Priester). 
Hertzebereh, Hans, schomaker 1002. 
Hervorde, Herr Johann 157.880.856. 
440. 476. 
Hesemann, Hartwig 625. 
Hesingk, Rotger 218. 
Hesse, Hannes 448. , 
Hildebrand, Hildebrandes, Brigitta, 
Wwe. des Michael H. u. sustike 
der Hans H.'sclien, u. ihre Kin­
der 1805. 1814, 1815. 
— Hans, bodeker, 767. 786. 917. 
982. 964. 1805. Sein Weib, 
die Tochter der Kath. Blanke 
982. 1305. 
— Mertin® 1251. 1265. 
— Michel® 975. 982.1079. 1261. 
1276. Seine Wwe s. oben. 
(Yater des gleichnamigen Erz­
bisehofs v. Riga). 
— sehe, de 1308. 
Hildemarns s. Vitien. 
Hinrik, frater Kerstantii naucleri489. 
Hinrik, Hinso, Heyse s. beck er, sche­
rer, s ten werter, thorifex. 
Hoede s. Hot. 
Högewold, Hogenwold, Hagewold, 
mester. Albert, barbirer, bart­
scherer, stades wundenarzt 908. 
924. 926. 965. 1016, 1019. 1036. 
1079. 1099. Seine Fr 1250. 
(s. Albert, barberer.) 
v. der Hoye, Hinricus, Hinrik® 96. 
Herr, dom. 174. 279. 886. 422. 
487. 488 Seine Kinder 665-
— Hinrik, Hinzeke*, des Vorigen 
Sohn 572. 665. 671. 
— Reinike, Herrn Heinr. Sohn 
665. 682. 
Hoyer, Tidericus, Tidekinus, Tide-
mannns, Tideke 14. 52. 58. 176. 
218. 388 et fllii ejus. 415 u. sein 
Sohn Hannes. 
Hoyestorpe, Hinrik 892. 
Hologer, Hollogher, dom. Everhar-. 
dus, Herr Evert 278. 285. 328. 
824. 402. 486. 482. 508. borger­
mester 522. 546. 568. 681. 827. 
835. 854. 868. 918.986.1092.1181. 
Holste, Heine, beker 441. 580 seine 
Kinder. 
— Hinrik, smet 1078. 1148. 
v. Holte, v. dem, v. nie Holte, Jo­
hannes, Hans 369. 886. 530. Herr 
Johann £83. 890 radesmede-
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kampan, Vormund der Olai-
Kirche. 940, 949. 1040. 1051. 
— Herr Joh. Haide v. me H. 
1112. 
Holthusen, Hans* 1242. 1251. 
— Lubbert* 1278 u. seine Frau. 
1330. 1334. 
Holtwisch, Andreas* 1173. 1212. 
Seine Frau die Wwe. des H, 
Basedow 1173. 
Hoppener, Höppener, Alheit, Peter'ö 
Tochter 873. 
— Hans*, Peters Sohn 873. 902. 
1048. 
—• Jacob, desgl. 873. 
Nicleis, knokenhower, Bruder 
des Peter 778. Das Vorherge­
hende über ihn siehe unter 
knokenhower. Seine Wwe. 
777 и. ihr Bruder Martin 
knokenhower. 778. 779. 
— Peter* (380, Bruder des Ni­
cleis u. Schwager (bole) von 
dessen Wwe. 777. 778. Seine 
Kinder 873. 902. 991. Seine 
Wwe. 873. 1017. 
— N. 1072. 
Hoppenrik, Hane 1194.1224 u. seine 
Frau. 1296. 1309. 
Horn, Eggerd* 710. Schwager des 
Hr. A. Saftenberg 761. 764. 829. 
— Hermann 873. 
— Hinrik 765. 1305. 
v. Horst (Horste.n\ Jacob, mester 861. 
Hot (Hoet), Johannes 1275. 
— Mer tin, schroder 705. 1123. 
tor Hove, Johann, Ratlissecrelair u. 
Syndieus 1030. 
v. der Hove, v. d. Huve, Arnd* 
772 u. seine Frau, die Wwe. des 
H. Rumor. 1012. 1015. 
— dom. Hermannus 384. 
Hoveke (Hoeveke \ Clawes 1198.1272. 
Hovemann, Hans, bodeker 698. 869. 
— Tidemann 23. 
Howenpe s. Hauwenpe. 
Howensten, N. 1232. 
Hul scher, Cord® 893. 933. Seine 
Wwe. 1001. 
Hundebeke, Albertus 84. 125. 126. 
— Ludolphus 58. 255. 
Hundertosse, Hans 986. 1192. 1254. 
1818. 
l-Iunniukhusen, Berthold* 617. Herr 
685. 689. 723. 818. 831. 838. 846. 
856. 887. 961. 967. 1204. 1263. 
Seine Wwe. 1079 und ihre Kinder 
1106. 11S7. 1152. 1201. 1209. 
— Diderik®, Bruder v. Heinrich 
1262. 
— Hinrik*, Bruder des Vorigen 
1260. 1262. 126B. 
Hurle, v. Hurlen, Hans 1025. 3,042. 
Uusmann, Hermann* 486. 628. 646. 
Herr 904. 918. 928. 936. 952. 954. 
999.1003 u. sein Grosssohn Heinr. 
Sumniermann junior. 1264. 
Hutwalker, Dethmarus 47. 94. 315 
relicta ejus. (Über ihn s. UB. 
1263). .' 
Jacobsson, Andreas, schomaker 1301. 
1319. 1329. 
J ældes s Ealdes. 
Jagow (Jagouwe, Jaghoe), Brand* 
1044. 1094. 1222. 1263. Ш8 
Schwager v. C. .Jnstorp 1282. 
— Diderik* 884. 929. 943. 961. 
966. 
— sehe, de 1039. 
Jacob s. aurifaber, bekerwerter, faber, 
gropengeter, scherer, stenwerter. 
Jane s. stenwerter. 
Jerwen, Ordensvogt v. s. Vogt. 
Jerwcpnlke, Clawes 909 u. dessen 
Bruder Hinrik stenwerter. 
Jerwer (Jerver), Ludeke 430. 531. 
Ingeborg, Jungfrau 1303. 
Ingemundes, Margaretha vidua 254. 
lusti tor (Kremer), dom. Otto, sa-
cerdos 277. 419. 489. 
Inatorp, Cord* 1003. 1273 Schwager 
v. B. Jagow. 1282. 
jode, Pawel de 691. 
Johann, Hans s. barberer, bussen-
schutte, glaseworter, gropenge-
I ter, kannengeter, klockengeter, 
j kremer, platensleger, schomaker. 
1 Johannes . . . ? 493. 497. 
BS4 
Johanson, Gleis*, schipper 827. 
Jonas, Jons 515. 620. 811. Schwager 
von Tzories u, seine Frau 918. 
(s. Eurauwe.) 
Jones, Jonas s. vormann, goltsmit, 
koppereleger, rudemaker, schu-
иівкег. 
Josse s. kiiükenhuwer. 
Isennann, Hans 1158. .1163. 1167. 
1252. 1261 Schwager v. H. Kruse, 
Seine Frau 1258 u. ihr Schwie­
gersohn H. Plissier. 1266. 
Iserlou, Ysernloe, Hinrik, Hinze 
516. 518. 536. 551. 55B. 607. 
Ispincrode s. Espinkrode. 
Junge, Hermann 297. 
Jungeling, Johannes*, Mann v. Gre-
teke; der Wwe. des Herm. v. d. 
Lippe junior 55. 125 126. 127. 
183. 167. 326. 458. 479. 554. Sie 
15. 55. 127. 133. 167. 
i 
V. Mi. 
Kalemaun, Brand* 226, bruder (Klo-
stergeistlicher) 280. 281. 
Calf, Kalve, Ніигік 688. 970. 1150. 
Kaiherse (Kaelherze), Evert 498 
624. 928. 962. 1024. 1196. Ш0 
llerr 937. Zusatz. (Über ihn s. 
ÜB. 1686). 
— Margarete, seine Tochter 1196. 
Kalle, Arnd 1012. 1016. 1036. i 
— Dönhof 1268. 
— dorn. Everhardi relicta et ! 
pueri 242 • 
— Hans* 1006. 1110. 1116. 1133 
Schwager v. L. Köningesberg. ; 
1134. 1283. " " i 
— Herr Hermann* 890. 949. 974. 
radesstülbroder 1031 1032. 
1051. 1086. 1091 1166.1173 
1215. 1241. 1278. 1279. 
— Johannes* 242. 
Kallewir, Kallevir, Jacob 18. 101. 
(s. Killevir). 
Kamp, Werner 597. 728. 
v. Kampen, Lippolt 965. 966. 1069 
1193 1194. 
Kanklo, Hans 1077. Note. - j 
kannengeter, Johannes, Hans (Kan-
nengeter ?) P8. 165. 188 214 216. 
244. 265. 271. 304. 611. 735. Er 
führte vielleicht schon den Namen 
Kannengeter. 
— Lasse 427. 
— Laurens 584. 614. 
(s. auch Blaneke, Snl.) 
Kannengeter, (Kanneugheiter), Her­
mann Hans .Sohn 735. Herr, Prie­
ster 851. 930. 
Kiuitzike, N.'s Wwe. 325. 
Kaporie, Johannes* 326. 371. 416. 
Karkouwe, Hans 780, Schwager des 
Gert tor oversten mole. (s. Ker-
. kouwe). 
Karl, N ideis, vormann 808. 833 
carnifex s. knokenhower. 
Karull, Clawes 943. (s. Karwele.) 
Carw, Martins Wwe. Margarete 1338. 
Kanvel, Karwele (Karwelenye, Kar-
welenbe), Claus, sehroder 466.690. 
— Hans" 1253. 1256. 1312. 
— Hinku 17. 122 relicta ejus. 
Oastorp, N. 662. 
— sehe, de 811, ihr Schwester-
sohu Claus Brun. 
Cax. Hans 1296. 1319. 
Kedder, Clawes, Bruder des Nachfol­
genden 592. 821. 
— Herr Hinrik, prester 592 u 
seine Stiefmutter, Stiefbrüder 
u. sein Bruder Claus. 
— Hans 1228 1269. 
— Jacob, smit 431. Herrn Heinr. 
Stiefbruder 592. 
Ked ing, Clawes, becker 749. 891 
922. 942. Seine Frau 946 
— Hinrik, Schwiegersohn der 
Wwe. des Р. v. d. Volme 989. 
1037. 1,067. 1196. 1219. 1245 
u seine Frau. 1248 
Kegel, y. Keghele, Johannes, Hans, 
faber, smit"Bl9.457 501. 618.619. 
— Magnus Nickels, smit, siehe 
Nickels. 
-- Herr Nicolaus, prester 131 
u. seine Mutter. 
— Peter, smit 1185. 
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Regeler, dom. Conradus, Herr Card* 
112. 168. 207. 213. 238. 268. 307. 
373. 679. 
--- Haus* Wwe. 679. Seine Kin-
— der 773. 890. 
— Hermann* 992. 1213. 1233. 
1267. 1278. 1279. 1289. 1292. 
— N. 1210 
Keye, Gotsehalk, smit 999. 1000. 
1065. 1174 
Kellermann, Hans* 1253. 1333. 
Kemenade, Thidericns 106. 
Kemerer, Hinricus, Hinze® 193. 233. 
834. 
Kemmen, Ludeké 1143 
Kentze, Peter 621. 
kcrklier tom hilgen geste 1317. -
Kerkouwe, schipper 739. 964. (s. 
Karkouwe.) 
Kersten s. goltsmit, kremer, meler, 
munter. 
Kerstianus, Kerstantius, nauclerus 
71. frater Hinrici 439. 
Kerstin, de timmermann 616. 
— Wolder 1077. 
Кerstine, Jacob Kro weis Schwieger­
mutter 1072 
— Lassen Schwester 566. (s. Сор-
mann.) 
v. Kertzeborch, (»rdenscomthur zu 
Reval 698. 
Kerver s. Korner. 
Ketelson, Laurentius 381. 
К il levir, Kylpevyre, Hennekinus, 
Johannes 182. 314. 
(s. Kallevir). 
• Kirketey, llinko 13. 
Kistenbuk, Marquardi relicta 283. 
Kistenmaker (kistenmaker ?), Hans 
625. 
Klate, Henning, schroder 1307. 
Clawes, junge 461. 
Clawes s. becker, bodeker, gropen-
geter, koppersleger, swertfeger. 
klensmit, Ludolphus, Ludekinus 17. 
138. 155. relicta ejus 138. 
— (Klensmit ?)Wilken 522. Sein 
Sõlm 1052. Seine Wwe. 1142. 
(s. auch Lachendorp) 
Klensmit, Michel*, des Vorigen 
Sohn 1052. 
— Nicolaus 178. 
v. Kiespen (Klepsen, Kleppen), Her­
mann 733. 981. 983. Seine Fr. 
eine Tochter v. A Griining sen. 
916. 983. 
Klint, Hermann* 266, 391. 
— Michel 1185. 
— Herr Wynold, prester 843. 
Klipping, Jacobus 463. 
klockengeter, mester Johann, Hans 
451. 609. 655. 709. 
Klodouwe, Knodouwe, Petrus 35. 
189. 220. 515. 
Klostervel t, Mertin 1299. 
К lunder, Klünder, Johannes, Haus 
843. 430. 757 u. sein Schwager 
S. Everhard. 
— schipper 803. 
Knacge, Knagge, Jones* 208. 339 
relicta et puer ejus. 
— .Jonas jun. 339. 1324. 
Knyp, dom. Johannis relicta 293. 
— Thidemannu8,Tideke* 128.133. 
134 dom , Herr 293. 382. 406. 
407. 540. 541. 587. 630. 661. 
690. 691. 722. 756. 834. 
knokenhower (carnifex), Eylardus 
161, 
— Vieko 80. 145. 
— Josse 1184. 
— Martin, ein Bruder d. Wwe des 
Nachfolgenden 777. 779. 1047. 
— Nicolaiis, Nickel, Nickieis 
Hoppener 251. 347. 388. 393. 
570 778. Das Weitere s. unter 
Hoppener. 
(s. auch Ernst, Hagedorn, Laurenti, 
Lonwenborst, Pipenbrink.) 
Kock, Bernd* 425. 435. 436. 505. 
— Hans 566. 
— Keinold 1009. 
tor Koken (Koeken), Peter 733. 765. 
770. 792. 813. 871. 1050. 
Koldehof, Curd, Conradus 43. 159, 
312. 466. 486 
Koler, Clawes, Bürger von Dorpat 
1148. 
Colniener, Jakob, kokenbecker 781. 
796. 
v. Kolne, Nicolaiis® Wwe. die Frau 
des M. Kurouwe 253. 
Oolner, Johannes, Hans, insti tor, 
kremer 168. 202. 224. 329. 338. 
671, 786 n. seine Frau. 787. 758. 
791. 
Kolschegge (Kolschigge), Bernhard, 
Bernd 859. 688. 
Kone, Koene, Clawes, schomaker 
1158. 1208 Schwiegersohn der 
Wwe. des H. Plate. 1299. 1319. 
Conemann, messingmaker 146. 
— sulversmit 246. 
Koningesberch, Lambert® 891. 946. 
947. 1104 Schwager von Tideke 
Bocholt. 1107. 1128.1183 Schwa­
ger v. H. Kalle. 1134.1152. 1170 
1257. 
Conrad na, Cord s. aderleter, anri-
faber, becker, vurmaun, krem er, 
swertfeger. 
Copmann, Hans, Johannes® 482. 604. 
776. 985. 979 Schwager von H. 
v. Ripen N80. 1046. 1155 1263. 
1289. (2 Tfb. dieses Namens 
.1396 u. 1416). 
— .Hartwich* 1279. 
— Kerstine, Schwester des Nach­
folgenden 566. 694. 928. 
— Lasse 290. 370. 550. 923. 
Seine Frau 694. 
— sehe, de 1279. 
Koppeil owe, Mertin® 1264. Sein 
Kind 1818. 
Koppelmann's nachgelassene Kinder 
Hans, Tönnis und Elsebe 1188. 
1327. 
koppersleger, koppersmit, cuprifa-
ber. Andreas 634. 819 1029. 
1085. 
— Bent, Benter 983. 1148.1336. 
— Clawes i089. 
— Jonas, Jons 652. 1073. 1085. 
(Seines Bruders Swen Kin­
der in Stockholm UB. VIII. 
716.) 
— Laurentius, Laurens 46. 116. 
325. 420. 438. 485. 
— Margarete, Stens Tochter 753. 
— Olaf 500. 
— Sten 492. Sein Kind 542. 
Seine Tochter Margarete 753. 
(s. auch Dene.) 
Coppin, (тегетапп* 213. 224. 
— N , dessen 'Vater 213. 
Corbeke, Hans, schroder 575. 606. 
695 Mann der Wwe. H. Roden­
bergs. 697. 728. 735. 738. 743. 
769. Seine Wwe. u. Kinder 815. 
— Hans, schroder 853. 899. 921. 
1164. 1222. 1285, 
Cord s. Conradus, 
Korke, Hinrik, stenwerter 916. 
v. Korne (Koerne), Elzebe, Hinriks 
Schwester 813. 
— Hans* 1274. 1291. 
— Hermannus 86. aurifaber 304. 
305. 811. 344. 362. 481. 481. 
673. 679. 6Ö3. 713. 723. 807. 
818. Seine Kinder 847. Seine 
Wwe. die Frau des J. v. 
Schede 881. 847-
— Hinrik, Joh 's Sohn 305. 
— Hinrik, Hermanu's Sohn 807. 
813 821, 1148. Seine Kinder 
946. 964. 980. 98/ 1053. 
— Johannes, Hans 1.65.305 seine 
Kinder u. seine Wwe., Frau 
des C. Luchterhand. 
Korner (Kerver?), Cord 1 >24. 
korsnewerter, kursenwerter, kur­
sener, pellifex, Andreas, Lasse 
к.'s Sohn 1252. 
— Fredericus 18 (cf. Liv. UB. 
1191.) 
— Hartich 1030. (s. Vrome.) 
— Henneke, Henning 492, 1245. 
1295. 
— Lasse 1167. 1252 u. sein Solm 
Andreas. 
— Reinoldus 120. 
— Rolavns, Bolef 418. 491. 663. 
937. 998.1024. (s Deblak), 
(s. auch Vogel, Norttorp, 
Stocham.) 
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Ii ortsack, Hans* 1265. 5 
— Erben 1308. 1 
Cosfelt, Coesfelt, Albert 1017.1118. ; 
1206. 1207. 1330. I 
— Arnd® 1207. ! 
— N. 291. 1 
— Nicolai fllii 75. (cf. П. Erbe- j 
buch 840.) ' 
Kostersche, de 1095. I 
Kotke, Kottike, Hans 1299. j 
— Jacob 1299. | 
Kotkul, Clawes 1071. j 
— Hans 1071. I 
Krakouwe, v. Krakowe, Mertin, j 
goltsmet 1240. 1259. ! 
Kreyenbroke, Hermann* 1330.1331. 
kremer (institor), Christianus, Ker-
stianus 26. 28. 106. 180. 332. \ 
394. 410. 
— Cord, Curd 165. 170. 244. 
' — Hermann 213. 442. 773 und | 
sein. Sohn. 
— Johann s. Lange. 
— Matthias 110 etuxor. 143. 
— Tidemann, Hermanns Sohn 
773. 
(s. auch Beyer, Brakel, Biu-
wer, Colner, Lange, Sprunge, 
Templin). 
Kremer s. Institor. : 
Kremers, Katherine 578. 579. 
Kremsow, Tymme 552. 
Kribbeghel, Wernerus filius Sifridi 
et mater ejus 29. 
Kroger, Kröger, Hans, schomaker 
722. Seine Wwe. 8F7. j 
— Hinrik, glaseworter 800. J 
Cronemann, gropengeter423.735.995. 
Krouwel, Krowel, dom. Hinricus* | 
11. 55. 69. 103. proconsul 150. 
186. 276. 285. Seine Tochter 
276. 285. Seine Schwester, die 
Frau des Joh. Nap 11. 150. 186. 
— Johannes* 15. 161. 168. Herr 
Johann 174. 217. 225. 262. 
270. radesstolbroder 296. 323. 
324. 326. 336. 348. 546. 580. 
627. 639. 642. 664. ! 
Krowel (Krouwel), Gert s. Gruwel. j 
Archiv f. <1. Gl sch JJ v , Est 11. Ourlancls, I 
Krowel (Krouwel), Hinrik, arm* 
borster, s. Gruwel. 
— Hinrik* 1240 Schwager v. H. 
Lowe. 1244.1295.1801. 1336. 
— Jacob 994. 1072 und seine . 
Schwiegermutter Kerstine. 
1185. 1228. 1301. Seine Frau 
Katherine 1269. 
Krunkneye, mester Clawes, arm-
borster 661. 
Kruse, Krasse, Cruze, Clawes und 
Herwich, Brüder 252. 
— Hans, schomaker 615. 
— Hermen* 1261, Schwager v. 
H. Isermann. 1291. 1303. 
1324. 1325. 
— Hildebrand 510. 512 Schwie­
gersohn des Herrn Joh. Yorste. 
529. 539. 
— Marquart 1121. 1122. arm-
borster 1142. 1170. 
Kule, Küle, Johannes® 5 et uxor. 
9. 33. 63. 69. 153. 162. 204. 
266. concivis Reval. 276. 335. 
343. 371. 376. 
— sehe, de 585. 
Kulleloye, Hans 820. 
Kulpesu, Kulpezuw, Andreas, sten-
werter 654. 895. 912. 1004.1038. 
1128. 1218. 1237. 1241 und seine 
Frau. 
(s. Andreas.) 
Kulschicke, Hinricus, sartor 383. 
(s. Kolschegge). 
Kuntze s. swertfeger. 
Kurauwe, Kurouwe, Elzeke, de 
K.'öche 542. 589. 620. 621. 622. 
645. 
— Herr Johann 169. 
— Jonas 645. 655. 680. 711. 712. 
(s. Jonas). 
— Marquart* 141. Herrn Joh.'s 
Bruder 169. 253 Mann der 
Wwe. des N. v. Kolne. 459 
relicta ejus. 
— Nicolaus, scholer 517 11. seine 
Mutter. 
Cuzel, Peter 556. 
Kuther, Hermann 517. 
II. Folge III. Bd. 22* 
l iachendorp, Henning, klen smet, 
1106. 1125. 
Laydes, Jacobs Wwe., de L.'sclie 
184. 621. 820. Ihr Kind Mat­
thias 184. 
Lange, Claus, bodeker 666. 1322. 
— Evert, schomaker 886. 1137. 
— Godeke, schipper 643. ß44. 
1145. 
— Johann, Hannes, kremer 47. 
115. 426 348.473. Sein Kind 
567. 
— Jons 1325. 
— Laurens 1223. 
— Margarethe, Everts Tochter 
1149. 
— Kikles 1005.1010. Seine Frau 
1291. 
— Richard* 613. Herr 804. 876. 
stadeskemerer. 890. borger­
mester 949. 956. 963. 1147. 
1173. 1278. Seine Wwe. 1214. 
1246. 1278. 
— Wynoldus 122 Note (s. lange 
Winike). 
Lare, dom. Bernhardns 4. (Priester.) 
Lasse s. kannengeter, korsnewerter, 
schomaker. 
Laurenti, Lauerens, Johannes, Han­
nes, carnifex 145. 174. 182. 
Laurenz s. kannengeter, kopper -
Bleger, stenwerter. 
Leeffardes, Herr Mertin 1314.1315. 
(1473 Domherr zn Reyal.) 
Lehal 1, Hans 1169.1173.1303. 1380. 
v. der Leyne, Leynemann, Bert­
hold, becker, pistor 191. 885, 
394. 421. 
— Hermann 1Ž30. 
— Mertin, Bruder des Vorigen 
1230. 
Lette, Alheit et Andreas, liberi 
Gerhardi 82. 
— Gerhardus 82 et uxor Mette. 
463. 
Leime s. Louwe. 
Libbeler, Hannes 401. 
Lyewalde, Jacob 748. 
v. Like, Henneke, vasallus 147 et 
soror ejus äntiqua Remboldesche. 
v. der Linden, Evert* 1307. 
Lyndenbeke, Tidike, Tidemaun* 571. 
' 589. 622. 711. 712. 725. 744. 
— sehe, de 789. 1137. 
Lintorp, Gerlich 1057. 1066 und 
sein Kind. 
. — Johannes 59.130.205.336.501. 
Lintschede, Lynschede, Everhardus, 
Evert*, maritus viduae Cour. Bone 
4.12 493. Seiner Kinder Stief­
vater ist H. Engele 672. 
— Gosschalk* 593. 667- 670. 672. 
841. 922. 972. 1058. 
— N. 782. 858. 1075. 
— sehe, de 564. 
Lippe, v. der Lippe, Hans* 1221. 
1297. 1298. 1826 . 
— Hermanni jnnioris relicta Gre-
teke 15 , wieder verheirathet 
mit Joh. Jun gel ing 55. 1ё7. 
1.33, 167. 
— Hermanns jun. Sohn Her­
mann 55. 
— Hermann® 580. 626. 642. 660. 
677.714.715. Herr 754. Schwa­
ger des Hr. G. Witte 755. 
798. 826. 
— Hinse, Hinso® 283 u. sein 
Sohu, 337. Seine Kinder Hin­
rik* und Hermann® 331. 
Lippermann, Wenemar® 826. 
— sehe, de 1388. 
Lippolt, Lippoldes, Clawes, becker 
488. 749 u. seine Frau. (s. becker). 
Lodewicus, Schreiber des ßeval. 0. 
Comtlmrs 698. 
Lodewiges, Stephan 929. 
v. me Loe, Diderik® 1243. 1283. 
— Gobele* 1834. 
Loederholt, Johannes 858. 
Lore, Albert 1030. Bruder Hein­
richs 1100. 1128. 1154. 1187. 
Sohn des Hr. Johann 1231. 1273. 
1276. 1285. 1300. 
— Alf®, ein Bruder des Nach­
folgenden 1100. 
Lore, Hinrik*. ein Bruder Alfs 1100. 
1253, Sohn Meinhards 1265. 
1283.1294. Vetter Albert s 1300. 
— Hinrik, ein Bruder Alberts 
1100. 1128. Sohn des H. Jo­
hann 1218.1231. Herr, Raths-
glied zu Narwa 1283. 1300. 
— Johannes 110. 221. 229. 240. 
282. 287. 353. 368. 379. dom., 
Herr Johann' 448. 470. 482. 
484. 513. 583. 590. 620. 
621. 632. 645. 674. Bruder 
des Meinhard 705. 710. 714 
717. 832. 916. 1013. 1128. 
1231. 1283. 
— Meinricas, Meinhard* 375. 
socer Joh. Demerer 557. 583. 
594. Bruder des H. Johann 
705. Seine Kinder 705. 717. 
786. 824. 
. — N. 1076. 1133. 
— Nicolaus, filius Johannis 110. 
143. 
— Wilkens Wwe., Fr. des H. 
Durekop 930. 
v. Lorne, Nolte 866. 468. 469. 
Louenschede, Lovenscliede, Luden­
sehede, Albrecht 372. 382. 
— Jons 1331. 
— Tidemann* 1031. 1032. 1212. 
1242. 1278. 
Lowe, Louwe, Arnd 44. 219 und 
seine Kinder. 377. 635. 
— Herr Arnd, prester 433. 
— Arnd jun. 985. 
— Hans, Johannes, ein Bruder 
Tidemanns 506. 602. 635. 669. 
771. 897. 963. 1101. 1120. 
1139. 1160. 1244. 
— Hinricus, Schwager des Hinr. 
Krowel 1240. 1244, wohl ein 
Sohn des Hans. 
— Johannes 1286. 
— Tidemann, Tideke*, ein Bru­
des Hans 506. 633. 635. 641. 
704. 716. 844. 926 und seine 
im Kloster befindliche Tochter. 
Loawenborst,Hermannus,carnifex61. 
— Herr Stephan, prester 935.938. 
Lubbeke, Lubke, Arnd* 868. 977. 
1052. 1053. 1149. 1155. 1183. 
1210.1211. 1214.1246.1249. 1292. 
— Hinricus, Hinso* 118. 142. 
Herr Hinrik 203. 204. 268. 
269. 317. 330. 331. 374. 403. 
404. 419. 428. 458. 477 und 
seine Tochter. 489. 561. 576. 
Seine Wwe. 734. 735. 752. 
758. 763. 
v.' Lubbeke, Volquin*, Mann der 
Wwe. des grote Grimmen 356. 
Lubertus s. platensleger. 
Luchterhand, Clawes* 597. 943. 997. 
1196. 1259. 1288. 
Ludenschede s. Louenschede. 
Ludolphus, Ludeke s. klensmit, 
schomaker. 
Magnus, Schwiegervater des A. 
Tamkas 1143. 
Magnus в. vurmann. 
Maydel, Willekinns, Willeke 103. 
120. 313. relicta ejus 449. 
Mandrowe, Mandrouwe, Conradus, 
Cnrd, aurifaber 87. 90. 235. 250. 
frater Johannis 299. 471. 491. 
534. 535. 
— Hinrik* 1304. 
— Johannes 270. frater Conradi 
299. 
Margarete s. koppersleger. 
Margarete, Stieftochter des H. Cord 
Snussel (aus d. Ehe seiner Fr. mit 
Hinr. Wantsnider) 651. 839. 
bi dem Markede, Hinse 991. 
Marquard, de armborster 1142. 
Martin s. gropengeter, knpkenhower, 
schomaker. 
Maschede (Marschede), Gosschalk* 
213. 224. 281. 446. 563. 
Mathias, Stiefsohn des H. Korke 916. 
Mathias s. bodeker, kremer, mes-
worter, muntemester, stenwerter. 
Medewik (Medwik), Frederik* 869. 
870. 895. Seine Kinder 985. 1133. 
— Gert* 537. 538. 593. 599. 
Seine Wwe. Fr. des H. Sti-
pel 798. Seine Kinder 1006, 
Meelre s. meler, 
340 
Meelte, molner 497. 498. 
Meinhard s. goltsmit. 
meler, Kerstin 780. 
— Michael, Michel 796. Schwa­
ger des H. glasewerter 946. 
953.' 1057. 
(s. auch Hasse.) 
MenkingjHerr Meinhard* 810.658.741. 
v. Meren, Israel's Erben 1185. 
Mergelkare, Merklinkaren, Arnol-
dus, Arnd* 172. 303. 826. 
Merklinde, Kerstin 1234. 
Meseke, Herr Hermann 157. 
Messentaken's Sohn Clawes 900. 
messingmaker, Dethmarus 6. 139. 
(s. auch Conemann.) 
Mester, Albrecht, Albertus 217. 
245. 249. 
— Margaretha, relicta ejus 300. 
mesworter, Jacob s. Anrock. 
— Mathias 843. 
(s. auch Mirowe.) 
Michel s. vormann, glaseworter, 
meler. 
v. Minden, Cord, Hans gildeknechte 
Sohn 993. s. gildeknecht. 
— Johannes 212. 
Mirowe, Myrauwe, mes werter 983. 
— Michel, gropenge ter 709. 864. 
918. 1080. 
— Nikles 709. 
Mytzener's Kinder 858. 
v. Mölem, Alf 558. 
v. der Molen (Moelen, de Mola), Bernd, 
Bernhardus* 266. 286. 437. 585. 
660. 747. 802. 810. 835. 868. 993. 
1007. 1059. 1088. 1117. 1146. 
1150. 1161.1162.1163.1216.1224. 
1228. 1248. 1261. 1285. Seine 
Schwester 1163. 
— Bertholdus* 137. 256. 
— Claus 541. 
— Eggert, "s goltsmit 673. 987. 
1074. (s. goltsmit). 
— Jacob* 1182. Herr 1186.1193. 
1200. 1205. 1210. 1263. 1269. 
1290. 1301. 1302. 1316. 1329. 
— dom. Johannes, proconsul 166 
175. 177. 254. 256. 494. 
— Johannes, Bernd's Sohn 1261. 
Molenbeke, Johannes 8. pistor 57. 
268. 
moller, molner, Albertus 301. 
— Johannes 160. 
— Meelte 497. 498. 
— Olef 1209. 1233. 1322. Note. 
— Peter 528. 
Moller, Molner, Hinrik 1308 (viel­
leicht ein Sohn von Meelte molner). 
— Laurens 908 (cf. UB. VII. 745. 
759. 760. VIII. 239). 
— Thidericus 59. 78. 92. 137. 
295. 401. 
Mönche s. Voghet, van me Hägen, 
Kaiemann. 
münderik, Stephan 948. 
monetarius s. munter. 
v. Münster, Nicolaus, sartor 255. 
ut der munte, muntemester, munter, 
К ersten. 901. 934. 
— Mathias 601. 612. 976. 1000. 
1015. 1171. (s. im üebrigen 
Tiecke.) 
— Peter 1042. 1143. (s. Swarte.) 
— Rotger 1262. 
Mnnter (Miinter, Monetarius), Gert, 
Gerhard, Gereke* 210. 259. 278. 
296. 462. 482. 
— Johannes, Henneke 3. 38. 
frater Petri 45. 189. 305. 
— Petrus, Peter, frater Johan­
nis 45. 207. 
murer, Jane 469. s. stenwerter. 
murmester, Olef 1018. 
Mnrther, Murtlie, Jacob 790. 894. 
1072. 
Mus, Albert 608. 
Musberch, Hans 1189 u. seine Frau 
die "Wwe. Gustrowe. 
Muste, Pawel 1270. 1271. 
Nacke, Cord™ 625. 808. 
Nagel, Heino, Heine 312. 328. 430. 
531. 644. 810. 898. 900. 
Naiestewalde, Naystewalde (Neghe-
stervald), Gerke 549. 
— Nicolaus, Clawes 314.396.3 98 
341 
Nap, Johannes 11. 402. . 
— die Wittwe des Vorigen, die. I 
Schwiegermutter des G, v. 
Rode und Schwester des Bür­
germeister» H. Krouwel 11. 
150. 186. 
Nassclmrt, Gert®, Bruder v. Vin-
cenz 1068. 
— Tidemann, Tideke* 559. 700. 
840. 859.931. Herr 1123. ИЗО. 
1132. 1141. 1166. 1167. 1201. 
1208. 1230. 1252. 1280. 1807. « 
— Vincentius*, Gert's Brud er, 
beide Schwäger des H. Stipel ' 
1068. 1151. 1173. 1230. Sohn s 
des Herrn Tidemann 1280.1307. 
tor Natelen, Hans* 938 und seine 
Frau. 1005. 1267. j 
nauclerus s. Kerstianus. ! 
Nederhof, Hinrik"1 727.. 
Negeler, Negier, Hinrik® 995. 1012. 
1015.1016.1036. Seine Kinder 1234. i 
Neghestervald s. Naiestewalde. j 
Nernheim, Nirneheme, Nerneheme, j 
Hans, Johannes 588. 1077. \ 
— Jacob 810. 817. goltsmit 840. j 
1141. j 
Neseke (Nezeke), Cord 1324. > 
— Hans 1324. ! 
Nesemannsche, de 560. j 
Nezemer, mester Johann 1320. j 
Nickels s. Nikleisson. 1 
Nicolaus, dictus junge 340. 341. 
Nicolaus s. knokenhower, scherer. i 
Niebecker, Bertold® 1120.1124.1339. ) 
Nieborg, Nyenborg, Nild.es 1024. j 
— Tkidekinus, Tideke 117. 420. j 
Ш. 604. j 
— sehe, de 794. j 
Nielop, Wolter® 1028. 1094. 1102. j 
1131. 1139. 1180. 1222. j 
Nyemann, Nygemann, Andreas® 439. ; 
440. 546. 1 
— Hinrik® 1171, Schwager von 
H. Smit. 
Nikleisson, Nickels, Magnus v. Kegel, 
faber 365. 485. 522 seine Kin- i 
der. 670. I 
— Olef, sein Sohn 522. . j 
Nippe, Hans® 1220. 
Nytauwe, Heuneke 941. 942, 
Nytze s. bekerwerter. 
Nolte s. Lorne. 
Norttorp, Haus, korsnewerter 663. 
Notiken, Noetken, Michel 784. 815. 
837. 908. 1091. 1096. 1098. 1111. 
1186. 1158. 1159. 1206. 1207. 
1212. 1332. 
v. Ohael, Herr Hartwich,prester 211. 
Okershof, Uckershof, Albertus® 
163. 674. 
— Hermann® 508. 520. 799. 
— sehe, de 1093. 1135. 1199. 
Olavesson, Jonas, Johannes 48. 49. 
50. 107. 225. 284. 292. 809. 
— Petrus 111. 284. 297. 298. 
Oldenbrinkesche 1004. 
Oldendorp, Hans® 762. 859. Herr 
Johann 870. 903. 974. rades-
stolbroder 1006. 1007. 1017. 1086. 
1087. 1090. 1091. 1096. 1098. 
1181. Seine Frau 1086. 1091. 
— Hans junior® 1230. 1261.1262. 
1275. Herr Johann 1308. 
oldermann und bysitter der kinder-
gilde 668. 686. 687. 
Olef s. bekerwerter, bodeker, kopper-
sleger, murmester. 
Oleisleger, Hans® 1141 u. seine Frau, 
ollifusor, Jacobus 122. 
Oinund, Oemnnd, Vycke 747. golt-
smet 915. 943. 1007. 
Oremer, faber 89. 
Orghel, Hinricus, Hinko 156. 266. 
827. 366. 405. 770. 
Ortmann, Johannes, Hans® 220. 293. 
299. 403. 414. 458. 473. 509. 542. 
Ossenbrinck 1312. 
tor Osten, tor Oesten (Оuste), ilter 
Oesten, Arnd* 1145. 1195. 1205. 
1223. Dessen Schwestern und Brü­
der 1195. 
— Hermann® 1337. 
— Johannes, Jones 384. 341. 
346. 384. 
— Reinold* 1305. 1333. 
— Tidike* 612. 628. 631. 632. 
637. 669. 703. 786. 860. 890. 
  
1)00. 905. 051. 9.84. 988. 1045. 
1111. 1288. 
Otting-, Lambert* 1188. 1288. Note. 
Otto, sacerdos s. Jnstitor. 
uter Ouwe, v. d. Ouwe, Jacob 418. 
428. 429. 
o ver seil erer, Hinrik de s. scherer. 
tor oversten molen, Gerke, Gert 586. 
600.780.1126.1191 seine Kinder. 
l*aye, Laurens oder Pay ns Laurens 
937. 1024. 
Palborn, dom. Conradus*, con enl 
Rev., Herr Cord 39. 186. 548 
seine Kinder. 
— Everbern* 359. 709. 710. 835. 
(im Tfb. Reg. Everwin). 
— Margaretha, privigna Hinso-
nis Grifenberg 68. 
— des smedes kint 675. 
Palmedach, Hinrik* 1190.1294.1339. 
— Herr Johann, Hans* 359. Zus. 
529. 576. 709. 710. 733. 798. 
804. 805. 811. 862. 867. 907. 
916. 918. 923. 943. 952. 957. 
969. 994. 999.1007. 1019. 1022. 
1035. 1046. 1060. 1065. 1076. 
1030. 1081. 1099. 1153. 1180. 
1221. 
Palver, Pai vere, Pallevyr, Palvir, 
Bernd 406. 407. schomaker 650. 
Seine Frau die Schwägerin des 
Schuhmachers H. Kroger 722. 
Pantelitze, Kerstianus, Kerstin 368. 
816. 
Pantzer, Andreas 878. 
Pape. Herbord® 387. Schwager von 
H. Belyn 789. 
Pappe, Jonas 504. 1046. 
— sehe, de 327. 
Parcham, Hans 1148. 
— Hinrik, de moller 1030. 
— N. 959. 
- — Nicolaus, Clawes, sartor, 
schroder 854. 684 und seine 
Kinder. 751 seine Tochter, die 
Stieftochter des M. Busch. 
Parenbeke, Bertram® 947. Schwager 
von H. Droge 988. 1070. 1088. 
1107. 1109. 1136. 1162. 
Parenbeke, Hinrik®, Sohn (Schwieger-
0(1. Stiefsohn) der Wwe. des Go-
deke v. d. Berge 432. Herr 521. 
528. 531. 553. Sohn (Schwie­
ger- od. Stiefsohn) des Lau­
rens Berch und dessen Frau 
636. 699. 700. 746. borger­
mester 805. 833. 835. 843. Seine 
Kinder 892. Seine Wwe. 906. 
Patkul, Hans, schroder 795. Seine 
Wwe. u. seine Schwester 1084. 
Pawel, de jode 691. 
Pawels, Pauwels, Rotger® 1294. 1339. 
1340. 
Pepe, Lasse 1188. 
Pepersack, Evert® 1203. Herr, rades* 
stolbroder 1263. 1279.1290.1305. 
1315. 
Perdekoper s. Hannemann. 
Peter, de rode, seine Wwe. die Braut 
des G. Brumme 677. 
Peters, Petersson, Claus 1258.1266. 
Petrus, maritus relictae Nie. Dene-
kuken 81. 
Petrus, Peter s. bodeker, schroder. 
Pile, Hans 1157. 
Pipenbrink, Hans, knokenhower 854. 
863. 1254. 
— Hans junior 1254. 
Piper, Clawes 763, 
pistor, Bertholdus 394. s. Leynemann. 
Pistor, Becker, dom. Johannes, pres-
byter 177. 209. 210. 333. 334. 849. 
Plaas, Alheit, Wittwe des Godeke 
u. Mutter des Goswin 352 . 442. 
443. 445. 823. 
— Godekinus, Godeke 13.58.213. 
— Herr Goswin,, prester, Sohn 
der Vorigen 352. 442. 443. 
Plate, Hans, budeler 783. 1002. 
1208 u. seine Wwe. 
— Herbord, Herbert 644. Sein 
Kind 1019. 
— Johannes® 147. dom., consul 
Reval. 276. 
— Kerstine, des budelers Hans 
Wwe., Schwiegermutter des 
C. Koene 1208. 
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platensleger, Hans 656. 886. 1076. 
— Lubberti fllia 115. 
(s. thorifex.) 
Platensleger, Diderik® 1128. 1218. 
PJonnies (Plonniges), Alf* 1098.1178. 
— Dorotie, Peters Tochter 1212, 
— Hermann* 766. 767. 768. 917. 
1212 seine Kinder. 
— Hermann, Hermanns Sohn* 
1212. 
— de jmikfrowe 1230. 
— Peter* 1098. 1178 und sein 
Kind. 1212. 
Ploete, Hans, bndeler s. Plate. 
Plügge, Clawes 1030. 
Polkaver s. Pulhaver. 
Poryn, Johann* 565. 692. 760. 955. 
1129. 
Pot, Poet, Ermgard, Tochter des 
Hans Goltsmit, Frau des Nach­
folgenden 682. 
— Godeke* 682. 989. 1107. 
Pothorst (Potharst), Hotger* 1283. 
1290. 1294. 
Priester s. Becker (Pistor), Begeler, 
v. d. Веке (Diedr. und Hinrik, 
Decan), v. d. Berge (Diedrik), 
Bläke, Brakel, Espinkrode, Til­
ter, Flosdorp, Vredeland, Garde-
lage, Gartz (Arnd u. Joh.), Giseke, 
Groning (Peter), Institor (Kre­
mer), Kannengeter, Kedder, Ke­
gel, keikher tom li. geste, Klint, 
Lare, Leefhardes (Domherr), Loii-
wenborst, Lowe, Olmel, Plaas, 
Rem boblus (Decan), v. d. Rode 
(Eng., Gottsch. (Domherr) und 
Job.), Saffenberg (Gert, Domherr), 
Syvert, Sperling, Toys (Domherr), 
Tuve, Walmesrode. 
Priorsclie, de 883. 
Prissier, Hans*, Schwiegersohn der 
H. Isermannschen 1258 
Prume, Hans* 1826. 
Prutze, Nicolaus, Clawes, becker 
57. 134 236. 
Pulhaver, Polhaver, Johannes*, Mann 
der Stieftochter des Henneke Voss 
289. 897. 530. 
I Pnlhaver'sche, de 1035. 
i Parkel, Clawes, Sohn des Nachfol­
genden 232. 
— Nicolaus, Clawes, vasallus 
84 164 282. 346. 
Q wenteler, Hinrik 667. 670. 782. 
rademaker (Rademaker?), Jons Wwe. 
Kerstine u. seine Kinder 607. 
Raeze, Lasse 649. 650. 
s Rakeliesesche 988. 
i Rathsglieder s. v. d. Веке (Diedrik 
j u. Hinrik), v. d. Berge (Lud.), 
i Boismaun, v. d. Bokle, Bolemann, 
i Borstel (Coste u. Gottsch.), Bra­
kel (Joh, in Narwa), Bremen, 
Bretholt, v- d. Brüggen, v. d. 
Bruke, Budding, v. d. Dike, Droge, 
Duderstat, Dunevar, Daseborch, 
Elten, Eppinchnsen, Vasolt, 
Veithusen, Visch (in Riga), Vit-
zen, Vorste (Ewert u. Joh.), Vrese, 
I Grimmert, Gripenberch, Haltern 
j (Berend I. u. II.), Hamer, Hane­
boll, Hattorp, upper Heide, Hey-
j demann, Нет vorde, v. d. Hoye, 
Hologher, v. d. Holte, v. d. Hove, 
[ Hunninkhusen, Husmann, Kal-
herse (in Narwa), Kalle (Everh. 
j u. Herm.), Kegeler, Knyp (Joh. 
u. Tidem.), Krouwel (Hinrik und 
1 Joh.), Kurouwe, Lange, Lippe 
] (Herm.), Lore (Joh. in Reval u. 
i . Joh. in Narwa), v. d. Molen (Jac. 
u. Joh), Naschart, Oldendorp 
(Joh. I. u. II.), Pal bom, Palme-
dacli, Parenbeke, Pepersack, Plate, 
Rechen (Richen), v. me Revne, 
Renten (Arnd), Riclierdes, Rink-
hof, Ripen, v. d. Rode (Alb. u. 
! Werner), Rosendal (in Abo), Ru­
mor (Alb. u. Henning), Saffenberg 
(Arnd), Sander, Schale, Schel-
wend, Scheper, Schotelmund, 
Sehrowe, v. d. Smede, Smedink, 
Smit, Snussel, Spannyerd, Specht, 
, Stalbiter (Brand., Gerh.u. Sergius), 
j Stenhagen, Stolte, Stoltevot 
(Gottsch. n. Joh.), Stoppesack, 
i Summeriuaun, Sunnenschin, Swa-
ne,TelchteuITimmermaun(Gott8ch. 
in Reval п. Joh. in Danzig), Tol­
uer, Treppe, Wedderen, Werdink-
husen, Wickede, "Witte (Gerlich 
u. Gert), Woltershusen. (Die 
nicht besonders als auswärtige 
bezeichneten Rathsglieder gehör­
ten dem Revaler Rathe an), 
v. Raudever, Hinze 596. 
v. Rauwele, Wilken 702. 750. 
v. Rechen, v. Richen, Hans* 1238. 
Vormund der Olaikirehe 1266. 
Herr Johann 1304.1305.1331. 
Recquerdink, Diderik 1100. 1300. 
Reymari, Reymer, Johannis relicta 
121. 
v. me Reine, dom. Conradns, pater 
Johannis 152. 
— Hans* 624. 
— Hans* junior, Schwager v. 
H. Glasow 1226. 
— Jacobus*, frater Johannis 71. 
— Johannes 27. avunculus fra-
trum Johannis et Jacobi 152. 
— Johannes, frater Jacobi 71. 
filius dorn. Conradi 152. 297. 
Reinoldus, Reinekinus, privignus 
God. v. Wesele 56. 
Reinoldus s. korsnewerter. 
v. der Reke, Gosschalk* 1191. 
Remboldesche, Lutgard de olde 105. 
antiqua R», soror vasalli H. van 
Lyke 147. 
Remboldus, der Decan 835. 
remensleger, Dethmar 196.197. 286. 
416. 486. 643. 644. 904. 1028. 
— Wolmer 983. 
(s. auch Schutte.) 
v. Renten, dom. Arnoldus, Herr 
Arnd 63. 83. 92. 114. 131. 226. 
230. 241. 246. 260. 282. 
— Arnoldus jun 308 et frater 
ejus. 654. 
— Johannes et alii filii dom. 
Arnoldi 114. 
Reppeler (Reppler), Ludeke4' 1066. 
1109. 1165. Schwager von H. 
Smit 117 J. 
v. Retz, v. Reytz, Goswinus 359 
et mater. 
— Wilhelmus, Wihn 113.249.321. 
v. Revele, Thidemannus 45. Seine 
Wwe. 187. 
v. Richen s. Rechen. 
Richerdes, Richardes, Herr Gise* 
1051. 1074. .1131. Vormund der 
Joh. Siechen 1137. 1141. 1144. 
borgermester 1195. 1203. 1208. 
1212.1216. 1243. 1247. 1253.1291. 
1299. 1316. Seine Kinder 1288. 
Richtenberg, Hans 630. 
Rike, Hans Reinholds Sohn 681. 
— Reinold, Reinhard* 424. 521. 
546. 572. 580. 613. 627. 681. 
689. 838. 
Ringkhoff, Herr Wilhelm* 1242. 
Rynlander, Riulender, Hinrik* 927. 
1173. 1266. 
— sehe, de 1173. 1284. 
v. Ripen, Hinrik, Schiffer, Schwager 
des H. Kopmann 980. Herr Hin­
rik 1007. 1064. 1279. Seine Wwe. 
1064 u. deren Kinder. 1130. 1179. 
llisseubercli, Ritzeberch, Hans 1304. 
1311. 1320. 
Robeier, Gosschalcus 120. 
Roddouwe, Roddowe, Peter* 901.952. 
1020. 1023. 1030. 1043. 
rode Peter s. Peter. 
Rode, Olef 820. 883. 906. 931. Seine 
Kiuder 1062. 
— Peter, Sohn desVorigen 931.1062. 
uppen Rode, v. dem Rode, v. me 
Rode (Roede, Rade), dom. Al­
berti, Herrn Albrechts Wwe. u. 
Kinder 207. 213. 224. 238. 258. 
307. Er als verstorben 508. 520. 
— Arnd 471. 554. 686. 1021. 
Seine Wwe. und Schwieger­
mutter in Dorpat 1130. -
— Herr Engelbert, Kirchherr 
zu S. Olai 837. 
— Gert 1046. 
— Gerwin 131. 
— Gosschalcus, Gottschalk 11. 
102. 108. maritus filiae re-
lictae Napes 150. filius Sergii 
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150. 170. 171. 525. 554. 587. 590. 
590. 030. 721. 885. 925 п. sein 
Sohn Hans. 967. Seine Wwe. 885. 
— Herr Grosschalk, prester 507. 
Domherr zu Reval 795. 
— Hans, Gottschalks Sohn 925. 
Herr Johann, prester 925 Zus. 
— Hermann, Herrn Albrechts 
Solm 224. 
— Hinsen Wwe. Hylle 406. 
— Peter 822. 868. 988. 
— Sergius* 11. 156. 466. Seine 
Kinder 11. 156. 
— Werner 273. Herr 807. ra-
deskumpan 320.826. 382. 584. 
535. 627. 639. 745. 
Rodenberg, Hans Wwe., Fr. des H. 
Corbeke 676. 695 u. seine Kin­
der und Mutter. 
Roeder, Roder, Hans* 601. Schwa­
ger v. T. Lore 844. 1222. 1240. 
Rodersson, Hans 1120. 
Rodewide, Johannes* 108. 264. 
Rokes, Roexs, Clawes, niolner, 
484. 882. 
Rolaf, Rolavus s. faber, korsnewer­
ter, schroder, wantsnider. 
Roland 369. 
Roie, Rule, faber 21. 99. 
Roleves, Hermann 1176. 1276. 
Roenen, Clawes, smet 870. 
Rosendal, Herr Wulfart. 766 (Bür­
germeister in Åbo. UB. 1840. 
1564). 
Rosentreder 179. 195. 
Ro,sink, Gobele, Gobelinus 149. 
168. 225. 
Rotermund, Hans 858. Sein Kind 
1092. 
Rotert (Rotart), Hans* 1206. 1213. 
1221. 1225. 1382. 1388. 
— N. 1177. 
Rotger, de muntemestor 1262. 
Rouer, Gertrudis, relicta 300. 
— Hinko, Henneko, Henneki-
nus 11. 43. 156. 
v. Rüden (Ruden), Cord, Cnrd 
183. 941. 
— Gert 176. 472. 
v. Rüden (Ruden), Hans* 1101.1115. 
1120. Seine Schwiegermutter 
Heileke 1115. 
v. Riiyen, Nicolaus, doleator, Cla­
wes, bodeker 25. 98. 
— Thidemann 87. 
Rullenhageii, Hermann 1054. 1148. 
1246. 
— Margaretha 1246. 
Rumor (Rumoer) Albert* 960. 1050. 
Herr 1067. 1131. 1140. 1143. 
1193.1194.1196.1203.1205.1209. 
1210.1216.1217.1222.1224.1233. 
1239.1245.124S. 1250.1258.1259. 
1278. borgermeister 1282. 1290. 
1292. 1300. 1316. 1328. 
— Hans* 615. 772. Seine Wwe. 
die Fr. des A. v. d. Hove 772. 
— Henning? 242. dom. 894. 460. 
510. 512. 539. 641. 718. 782. 
— Margarete, Hennings Toch­
ter, Wwe. des Bürgermei­
sters Joh. Woltershusen 782. 
Runge, Hermann* 377. 
— Olef 934. 1167. 1184. 1326. 
Russe, Peter 1166. 
S. Ж. 
Zabel, Thidemannus* 165 u. seine 
Kinder. 
— N., goltsmet 724, wohl ein 
Sohn des Vorigen. 
Saffenberg, Arnoldus, Arnd* 453. 
454.476. 477. 478. 479. 480. Herr 
588.610.632.683.741.744. Schwa­
ger des E. Horn 761. 787. 820. 
S41. 873. 879. 885. Vormund 
der Olaikirche 890. 905. 925. 
944. 949. 968. 975. 1017. 1178. 
Seine Wwe. 1017. 1178. 
— Arnd jun. 1213. 1229. 
— Herr Gert 1206 (Domherr zu 
Oesel п. Reval. UB.VIII. 475). 
— Hans* 806. 915. 938. 1005. 
1029. 1081. Seine Kinder 
988.975. Note. (Ueber ihn s. 
Livl. ÜB. 2690.) 
v. me Zale, Nicolaus'" 172. 
Sailenpanne, Olef 1187. 
Salomonsen, Eylardus 11. 
22** 
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Sander, Sanders (Zander, Tzanders), 
Bertold* 99S. 1098. 1105 n. seine 
Fr. и. Kinder. 
— Cord, Card, Conrad* 157. 
315. 384. Herr 569. 574. 643. 
688. 804. 892. 900. 
— mester Keinold, Bertolds Bru­
der 1105. 
v. Sauten (Zanten), Hannes Wwe. 
222. 
— Hans* 756. 785. 809. 868. 
950. 
Zarouwe (Zarauwe), Henning* 98. 
264. 617. 
Sasse, Curd 169. 
— Hans, smet 753. 
Schale, Herr Gert* 1245. radesstol-
broder 1262. 1274. 
Schalle, Ludike, becker 839. 891. 
Schap, Albertus und seine im 
Leprosorium befindliche Frau 
77. 95. 
Scharfenberg 59. 
Schattenliusen, Lubbert* 544. Mann 
der Wwe. des V. v. Vörden 
545. 572. 595. 764. 860. 
v. me Schede, Johann, Hans*, Mann 
der Wwe. des H. v. Korne 847. 
855.1007. 1021.1060. Sein Sohn 
1219. 1223. 
Scheie, Brand* 140. 257. 
Schelwend, Hinrik * 734. Herr 
818. 846. stadeskemeror 876. 
887. 915. 969. 1019. borger­
mester 1021. 1079. 1091. 1096. 
1106. ИЗО. 1150. 1159. 1203. 
1209. 1229. 1264. 1271. 1321. 
Schonkink, Cord v. Münster 720. 
Scheper s. Bagge, Essen, Grasse, 
Johansson, Iverkouwe, Konstan­
tins, Klünder, Lange. 
Scheper, Dedike, Herrn Johanns 
Wwe. (de Schepersche) 275.740.' 
795. 797. 806. 
— Herr Johann* 105. 
scherer, Hinrik v. Borken 548. 647. 
859. de ovorsclierer - 867. 959. 
1040. 1041. 1166. 1198. 1244. 
(Die Identität mit dem Ober-
scherer geht aus 548, 867 u. 
1198 hervor. Siehe Borken.) 
— Voltzeke 100. 
— (Scherer?) Jacob 853. 990. 
— Nicolaus 409. 
Schorzelingk 320. 
Schilder 516. 
Schildesort (Sehildesoert),Gert 1193. 
1194. 1227. 1308. 1309. 1325. 
(Aeltermann der Canutigilde.) 
Schipmann, Michel 788. 
scholer (junger, angehender Geist­
licher) s. Andrisson, Vilter, Hey-
sémaun, Kurauwe. 
schomaker (sutor), Eggerd444. Mann 
• der Wwe. des H. v. d. Vechte 
465. de seh. 525. 573. 693. 818. 
— Eulrik's Frau 749. 
— luttike Hannes 516. 
— Intke Hermann, de 725. 
— Jons 1115.1144. 
— Lasse 857. 
— Ludeke 1022. 
— Mathias 703. 
— N. 490. 
— Thynimo 37. 175. 
(s. auch v. cL Berge, Bleke, 
Bolte, Borger, Bredonveldo, 
Evert, Forum, Graven, Oh­
lenberg, Hagen, Hertzeberch, 
Jacobsson, Kone, Kroger, 
Kruse, Lange, Palver, Sehri­
ver, Schroder, Segeland.) 
Schon enberg, Schoneberg, Johan­
nes* 129. 408. 409. 
Schotelmund, Herr Gosschalk, dom. 
Gosschalcus* 55. 96. 380. 574. 
Schrapetute, Andreas 507. Seine 
Wwe. 922. 
Sehriver, Hermannus 231. 
— Ulricus, sutor 295. 
schroder, sartor, Arnd 1090. 1158. 
1159. Seine Wwe. 1158. 
— Evorhardus, Evert 2.112.185. 
228. Schwestersohn d. Prie­
sters Syvert 354. 
— Gerlach (Schröder?) 146. 
— Gottfridus 160. 200 relicta 
ejus. 
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schroder, Laurens (Schröder?) 887. 
— N„ de 219. 
— Peter, Petrus s. Witte. 
— Rolavus 100. 200. (s. Koghe 
im IL Erbebuch.) 
— Tidemannus, Diderik272.579. 
(s. auch Foege, Vogel, Hoet, 
Karwel, Klate, Corbeke, Kul-
schicke, Münster, Parcham, 
Patkul, Templin, Witte.) 
Schröder, Hermann,, de schoma­
ker 861. 
— Willeken 44. 377. 378. 
Schi'ovo, Herrn Tidomanns* Kin­
der 1135. 
schuler s. scholer. 
Schulte:, Caspar 1009. 
— Hinrik, bodeker, U63. 1009. 
Schürenvegher, Lambertus 31. 
Schutte, Schütte, Albertus 283. 
— Hansu, seine Fr. Lutgard 879. 
— Jacob, de remensleger 1073. 
Schütten berg, Hans 547. 878. 1051. 
Sedeler (Zedeler), Peter 376. 555. 
Segeland, Cord v. Essende 967. 
1115. schomaker 1117. 1209. 
Sempernos, Johannes* 371. 632. 
Sermann, Hermami 1302. 
Seske, Meineke u. sein Weib 1184. 
Setten, Setti (Zotty), Olef 325. 751. 
774. Seine Wwe. 1013. 1192. 
Sevenkunst,Hinrik, Jacobs Solml293. 
— Jacob, sten werter 936. 1293. 
Sidenesnur, Nicolaus, Clawes 274. 
344. 362. 481. 
Siechenhofmeister s. Grote. 
Zyllen - (Cillon-) Thomas 970. 981. 
1187. 
Synneghe, Johannes* 352. 408. 411. 
Syvert, prester, Ohm des Evert 
schroder 354. 
Slyter (Sliter), Johannes, Hans* 242. 
277. 456. 457. 619. 662. 
Slotel, Johannes 169. 
Smale, Johannes 237. 380. 537. 
Seine Wwe. 537. 538. Seine 
Kinder Peter u. Johann 537. 
Smed s. Smit. 
у. der Smede, Herr Johann* 665. 
701. 974. Sein Sohn Hanseke, 
Hans 973. 974. 
Smedink, Andreas* 726. 759. 906. 
— Herr Hermann*, Rathsglied 
1242. 
— N. 1007. 
Smerbeke, Ewert* 584. 588. 804. 
805. 853. 898. 990.1009. Bruder 
der beiden Nachfolgenden 1147. 
— Reineke* 1043. 1097. Bruder 
v. Ewert п. Vrolik 1147. 
— Vrolik* 1035.1082.1116.1147. 
1220. 
Smereghe, Erembert, Ermbort, Ern-
bert* 177. 190. Mann der Wwe. 
des Joh. grop engeter 215. 216. 
smet, smit, Gosschalk 1125. 1165. 
1189. Seine Frau 1335. 
— Olof 911. 
(s. auch Berehem, Borne, Do-
ring, faber, Gutwester, Ha­
meln, Kedder, Kegel, Keye, 
Nicleisson, Oremor, Palbom, 
Role, Roenen, Sasse, Thorn.) 
Smet, Smit, Hans*, Mann der Wwe. 
des H. Warde 928. 1078. 1109. 
1128. Schwager von L. Repp-
ler, H. Glasow u.H. Niemann 1171. 
Herr Johann 1225. 1239. 1280. 
1291. 
— Magnus 1078. 
Sinethusen, Smythus 547. de S.'sche 
547. 
v. der Smitten, Hinso, Hinze, Hin­
ricus* 40. 132. 447. 483. 543. 
Snelle, Berthold 883. 1095. 1144. 
1145. 1158. 1191. 1223. 1281. 
Snussel (Znussel.Snossel), Herr Cord* 
664. 671. 681. 957. 980. 1007. 
Seine Stieftochter, H. Wants-
niders Tochter Greteke, Margre-
teke 651. 839. 990. Seine Wwe. 
и. letztere (ihre Tochter) 980. 
1030. 1075. 1119. 1145. 
Soest, v. Zoest, Johannes 26. 65. 
67 et uxor. 109.130.154.180. 302. 
Soltin, Evert 272. 
Zoiuer, Conradus 99. 181. 
j Spannyerd, Rotger* 635. Herr 669. 
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Seine Wwe. 687. 726. Seine 
Kinder 750. 839. 
Specht, dom. Johannes,. Herr Jo­
hann* 30. 256. 268. 269. relicta 
ejus 367. Seine Kinder 499.519. 
Spee, Hans* 1044. 
Spenge, v. Spenge, Ludeke*, Schwie­
gersohn des H. Grasse 1075. 
1146. 1251. 
Sperling, Everhard 905. Herr Evert 
1119. Ww., Mutter des Vori­
gen 905. 
— N. 414. 
Spiler, Peter 494. 
Spinner, Hans 854. 
v. Spiren, Clawes* 849. 850. 022. 
940. 1146. Seine Kinder 1168. 
Seine Frau 760. 
v. me Sprunge, Lodewich, kremer 
1135. 1227. 
Stake, Hermannus 10. 
Stalhitor, dorn. Brand an i fllius 22.42. 
— dom. Gorhardus 308. 
— Hermannus* 9. 117. 163. 193. 
— Johannes* 166. 226. 
— dom. Sergius 146. SeincWwe. 
191. 385. 421. 
Stange, Hans, Sohn des Martin 
978. 986. 
— Martin, Vater desVorigen 978. 
Steffen 213. 
v. nie Stege, Hinriks Wwe. 1083. 
Stekeling (Stekling), Peter* 1225. 
1285. 
Sten s. kopperslegor. 
Stenhagen, Herr Arnd* 547. 553. 
593. 607. 657. 866. 872. 938. 940. 
949. 956. 992. radesstolbroder 
1013.1035.1040.1051.1111.1112. 
1146. 
Stenwech, Pawel* 1174. 1186. 
— Wyneke, Winandus, Wynõi­
dus* 17. 20. 21. 22. 99. lange 
122. 138. 155. 181. 271. 277. 
306. 314. 391. 982. 
Stenwede, Hinrik, becker 1246. 
— Tideke, becker 990. 1216. 
1302 (s. becker). 
stenwerter, stenworter s. Andreas u. 
Kulpesu. 
— Vrolik 615. 
— Gerke, Gert 849. 850 u. sein 
Sohn Johann. 907. 939. 
— Jane, Janeke 388. 393. murer 
469. 784. 
— Hinrik 909. s. Jerwepulke. 
— Laurens Wwe. 985. 
— Mathias 770. 871 u. seine 
Fr. Margarete u. seine Kinder. 
— Thomas alias Brigitten - Tho­
mas 628 п. sein Bruder. 969. 
970 u. sein Sohn Jacob. 
(s. auch Sevenkunst, Sweder.) 
Steven, Hans* 1165. 
Stympel, Clawes, sweitfeger 267. 
Stipel, Hinrik*, Mann der Wwe. 
des G. Medewik 793. 948. 1055. 
Schwager v. V. u. G. Naschert 
1063. 1151. 
Stocham, v. Stockam, Hinrik, kors-
neworter 730. 781. 
Stockeisdorp, Otto 14. 
Stocker, Bruneke, Brun 540. 541. 
— Hinricus 227. 
— Johannes* 9. 63. 95. 193.308. 
342. Seine Wwe. 77. Zusatz. 
335 и. seine Kinder. 
— Tidemann 77. Zus. 342. 372. 
382. 
Stolte, Herr Hinrik* 593. 666. 760. 
955. 
Stoltevot (Stoltevut), Gosschalk* 
957. Herr 1001. radesstolbroder 
1010. kemerer 1068. 1108. 1118. 
1137. 1175. 1186. 1226. 1229. 
1287. 1308. 1337. 
— Hinse, Hinricus 317. 370. 
— dom. Johannes, Herr Jo­
hann* 83. 201. 202. 236. 
borgermester 264. 351. 430. 
450. 452. 672. 701. 704. 729. 
741. 742. 759. 784. 841. 857. 
865. 968. 
Stoppesack, Albert, Albrecht* 925. 
Herr 1178. 1201. 1253. 1255. 
1279. 
Storing (Stoering), Bernd* 1235.1268. 
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Stråte, Godke* 501. 633. 813. 833. 
834. 981.1006. 1287.1290. Seine 
Wwe. 1171. 1290. 
— Haus* 1256. 1257. 1312. 1313. 
Stran tfrese, Andreas 564. 678. 
— Hinrik* 275. 474. 
Strodinck, Frederik* 1081. 
Strokerke, Nicolaus, Clawes 88.128. 
Strukelberch, Diderik* 1195. 1198. 
Sturbars (Stulbars), Hinrik 882. 919. 
921. 1126. 1270. 
Sudervnst, relicta Thiderici 357. 
Sukoiiwe, Nicolaus, Clawes 40. 132. 
Sul, Sule (Zul), Ludeke, kannengeter 
1224. 
— Marquard 552. 637. 731. 
sulvei'smit, Tideke 1024. 
— Willekmus, Willeken 3. 128. 
(s. auch Conemann.) 
Ziimenicht, Johannes 65. 
Suninierniann ,Htins* 943.960.961.962. 
973. 1002. 1004. 1044. 1081. 1157. 
1220. 1239. 1263. Herr Johann 
1275. 1302. 1304. 1317. 
— Hinrik*, Vater des Nachfol­
genden, Schwiegersohn des 
Herrn H. Hiisraanu 1002.1003. 
1004. 1157. 
— Hinrik*, Sohn des Vorigen 
и. Grosssohn des Herrn H. 
Husmann 1002. 1003. 1004. 
1157. 1293. 1319. 1338. 
Zundy 892. 
Sunnensehm, Hans* 1062. Herr Jo­
hann, borgermester 925 Zusatz. 
1112. 1129. Vormund der Joh. 
Siechen 1137. 1146. 1158. 1160. 
1195.1206.1207.1212.1215.1237. 
Susing (Zuzing), Hans 920. 
N. 1066. 1220. 
sutor s. schomaker. 
Swane, Herr Heinemann* 1181. 
1182. 1183. 1215. 
— Segebode* 1225 (Älterm. d. 
Kindergilde). 
Swarte, Diderik* 1078. 1083. 1239. 
— Hans, Jonas Sohn 1008. 
— Hinrik, Jonas Sohn 1008. Stief­
sohn y. H. Wackenbrok 1264. 
Swarte, Jonas 629. 675.734. 864.930. 
swarte Jonas 1008 u. seine 
nachgelassenen Kinder. 
— Laurens 898. 976. 
— Michel 570. 713. 
— Pawel 1239. 
— Peter, muntergeselle 871.976. 
1014. 1042. 1075. 1143. 1205 
(s. munter). 
swartebeckersche, de 1081. 
Sweder, Henning, stenwerter .1329. 
— Keratine, Tochter Steffens 
1272. 
— Steffen 1123. 1138. 1272.1275 
и. seine Frau. 
Sweryn, Hinso, doleator 85. 97.174. 
187. 422. 
swertfeger, Clawes 588. 603. 661. 
675. 691. 864. Sohn des Cord 
944. 1033.1037. 1048.1094.1188. 
— Ciird, Conradus, Cord, Cuntze 
189.- 197. 206. 267 (Cuntze). 
288. 311. 410. 618. 634. 641. 
819. 844. 884. 914. 944. Seine 
Wwe. die Tochter des 
Schmieds H. Berchem 914. 
— Wolder 1125, 
(s. auch Stympel.) 
Swin, Mathias 909 u. seine Frau. 
Tamkas, Andreas*, Schwiegersohn 
des Magnus 1143. 
Taste, Peter 518. 
tegelsleger, Hinrik 551. 
Tegering, Hinrik 1095. 1151. 1152. 
v. Telchten, v. Tolghete, Bernhar-
dus, Bernt 2. 104. 185. 358. 
— Hinrik* 519. 554. Herr 631. 
659. 784. 872. 949. 964. 968. 
988.1108.1147. Seine Wwe. 
Wendele, Schwester des De-
cans H. v. d. Веке 949.1051. 
Seine Kinder 949. 1045. 
— Mette 562. 823. 
Templin, Clawes, schroder 746. 
1040. 1166 u. seine Frau. 
— Hermann 445. kremer 464. 
— Hinrik* 1117.1146.1166.1168. 
1324. 
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TempJin, Peter* 1212.1214.1258.1284. 
1305. 
Tererse 36. 
Tetteke, Olaf 348. 
Thomas s. Brigitten-, stenworter. 
Tidemann,Tideke s. hecker, bodeker, 
glasewerter, kremer, sulversmit. 
Tiecke, Tiieke, Mathias, munte-
meister 601. 612. 696. 697. 848. 
976. 1000. 1015. 1056. 13 71 (s. 
mnntemester). 
timmermann, Kerstin de 616. 
Timmermann, Gosschalk* 1011. 
1014. 1061. 1113. 1121. 1178. 
Herr 925. Zus. 1280. 1337. 
— Hans*, Gösschalk u. Meinart*, 
seine Söhne 1337. 
— Herr Johann*, Rathmann zu 
Danzig-, Herrn Gosschalks 
Bruder 1337. 
Tinnenpatte, Michel 1126. 
Tobbe, Hans* 1005. 1129. 1218.1291. 
1311. 1320. 1322. Note. 
— Hinrik* 1320. 1335. 
Toddouwe, Bertold 683 u. seine 
Schwester. 
Toys, Asser 247. 
— Tidemann, Tideke, Bertolds 
Sohn 207. 274. 
— Herr Tidemann, Herr Diderik 
247 (Domherr zu Reval UB. 
1477). 
Tolk, Tile 514. 
Toiner (Toeiner), Hinrik* Schwager 
des L. Witte 1007. 1082. 1086. 
1087.1090.1179.1200.1259.1260. 
Herr 1276. 1292. 1297.1298.1306. 
1317. 1330. 1341. 
thorüfle-is, uxor magistri Hinrici 
316 et fllras. (s. platensleger.) 
Thorn, Hans, smet 836. 862. 
Trampe, Euwold, gropengeter 1315. 
Travcmann (= Travelmaun), Hin­
rik* 1093. 1171. 
Treppe, dom. Arnoldus* 98. 
Treptowe, Treptouwe, Hermann* 
1267. 
. — Nicolaus, Clawes 20. 391. 
Tribbeses 66. 
Turgel, v. Turghele, Hinke, Hinrik 
468. 916. 1047. 
— Meyneke's Frau 151. 
Tnrghesson, Petrus 32. 111. 
Tuve, dom. Robertus 449. 
Tzayentaken, Johannes Wwe, die 
Frau des W. v. Ghoch 75. 76 
u. des erstem Tochter. 91. 
Tzalliken, Tzalleyeke, Ludekinus, 
Ludeke 415. 
Tzanders s. Sanders. 
Tzeppe, Henne 60. 69. 
Tzories, Schwager v. Jons 913. 
Tzurtzevyre, Johannes 396. 
IJckershof s. Okershof. 
Ulricus s. aurifaber. 
v. Ultzen, Ludolfus 1275. 
Uterwyck, Michael 339. 
"Wackenbrok, Hans* 1008. 1196. 
Stiefvater v. H. Swarte 1264. 
1270. 1321. 
Walkendorp s. Wolkendorp. 
Walmesrod'e (Walmerscrode, Wals­
rade), Clawes 1150. 
— Herr Lubbert, prester 975. 
Wantsnider, Hinriks* Kind Greteke 
651. (s. Margarete. Snussel.) 
— Rolef (wantsnider?) 317. 496. 
521. 613. Seine Wwe. 890.893. 
Wurde, Hans* 583. 710.. 874. 875. 
Seine VY wo. Frau des Hans Smet 
928. 
— Hans, des Vorigen Sohn 928. 
983. 1294. 
Warendorp, Evert* 360. 413. 659. 
720. 739. 
Warming, Hermann* 1279. 1289. 
1811. 1320. 
Wartmann, Tideke 1157. 1174. 
Waschele, Gyseke, plebanus de 66. 
Wattenschede, Hinrik* 996. 1018. 
v. Wedderen, pueri quondam dom. 
Alardi 7. 70. 
Wegede, Claus 1826. 
Wegen 1272. 
woger, Dankwart de 756. 
— Werner 502. 568. 
(s. auch Wulf.) 
Weldeghe, Weldighe, Tidemann* 49. 
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55. 214. 210. 271. 804. 478. Beine 
Kinder 480: Note. 509.631.582. 
578. 070. 709. 
Woiit, Werner 1014. 1045. 1102. 
1119. 
Werdinchusen, Hans* 717. Schwa­
de.!« Herrn Joh. Stültevot 74І. 
742. 748. 745. 705. 709. 792. 857. 
Note. 897. borger 925. 949. 
908. 1009. 1089. 1113. 1114. 
1280. 
— Hanseke n. Taleke, Kinder 
des Vorigen 1113. 
Werner s. weger. 
Werve, Herr Ourd 04 u. sein Bruder. 
Wesel, v. Wesel (Wezel), Godeki-
iiiis, Godeke 11. 50 et Reyneki-
mi8 sen Reinoldus, ejus* privig-
nus. 119. 124. 288. 474. 
Wesenberg", Wilhelmus 1. 291. 
Wessentin, Hinrik 1321. 1328. 
v. Westen, Tidike* Mann der Wwe. 
d esW. W evelpntte 828, lOOo. 1202. 
1208. Seine Fr. Gertrude u. de­
ren Tocliter, seine Stieftochter 
Korutine 1202. 1203. 
Westhof, Hans* Wwe. 527. 
Weveiputte, Hans*, Schwager v. 
Ludeke Witte 1007. 1010. 1001. 
1082. 1099. 1209. 1225. 1322. 
Seine Kinder 1341. 
— Wienekes* Frau und Kin­
der 828. 
Wichmann, Hinrik 1222, 
Wickede, v. Wickede, Hinrik 815. 
908. 1078. 
— Hinrik, des Vorigen Sohn 
1078. 1289. 
— Margarethe, desselben Toch­
ter 1078. 
— dorn. Tidemannus 10. 559. 
Seine Wwe. u. sein Sohn Ti­
demann 10. 203. 330. 527. 
W idemann, N. 1205. Note. 
Wigger 1234. 
Wilde, Albert 900. 
— Hans 084. 
— Ludeke» Kind 77. 
— Peter, Alberts Sohn 900. 
WTlken, Wilrn s. budeler, klensmit, 
sulversmit. 
Wynekens, Hans, Schwager des 
Schuhmachers Gillenberg 708. 
(Ein Hans W. 1420 Tfb.) 
Wynikesehe, lange 005.011. lange 
Wynikens Weib u. Kinder 038. 
Wynkelholt, Johannes 200. 
Winmann, Hans 1277. 
Wippervorde, Hermann 356. 801 u. 
seine Stiefkinder. 1031 u. seine 
Frau. 1082. 
Wise, Brandanus, Brand 129. 201. 
Seine Wwe. 129. 
— Hans, becker 884. 1085. 
Wissmund, Wendele 1290. 
Witte, Bernd*, Sohn des Bürgerin. 
Gert 948. 1007. 1039. 
— Gerlich*, Bruder des Vorigen 
948. 976. 1007. 1011. Herr 
1026. 1027. radesstolbroder 
1081. 1089. 1061. 1144. 1191. 
1201. 1225. 
— dom. Gerhardus, Herr Gert* 
65. 72. 73. 74. 125. 126. 174. 
192. 228. 243. 261. consul 
276. 290. 303. 346. 867. 373. 
374. 378. 395. 447. 596. bor­
germester 642. 658. 660. 665. 
668.690.721.724.728. Schwa­
ger des Herrn H. Lippe 755. 
762. 771. 776. 794. 842. 880. 
903. 924. 943. 974. 1007.1046. 
1049. Seine Söhne 943. 
— Gerts (jun.) Kinder 1081. Zu-
, satz. 
— Hans*, Herrn Gerts Sohn 943. 
1007. 
— Hinze, Hinse 678.797.866.948. 
— Johannes* 264. 610. 741. 
— Kersten*, Herrn Gerts Sohn 
943. 1007. 1049. 
— Ludeke, Bruder des Vorigen 
943. Schwager v. H. Tolner 
u. H. Weveiputte 1007. 1049. 
— Petrus, sartor, schroder 229. 
241. 287. 399. 999. 1244. 
Wittenberg, Hermannus, pistor 107. 
i — Hinrik 814. 881. 1153. 
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v. Wittene, Hinso* 47. 85. Seine 
Wwe. Gertrud 320. 
Woenselke, Jan 876. 
Wolder s. swertfeger. 
WoJgaest, Hans 574. 640. 
Wolkendorp, Walkendorp, Hinrik* 
1261. 1274. 1291. 1307. 1322. 
Wolkendreyer, Nicolaus 419. 
Wollin, Willekhras 136 et uxor. 
Wolmer s. remensleger. 
Woltermose, de 625. 803. 
Woltersimsen, Herr Johann* 600. 
639. borgermester 664.732 seine 
Wwe. Margarethe, Herrn H. Ru­
mors Tochter. 
Woltorp, Веке 90. 
— Wynoldus, Wynike 113. 327. 
359. 683. 761. Seine Wwe. 
568. 569. 
Wulf, Hans*, Wäger 1069. Seine 
Kinder 1189. 
Wulvesche, de 666. 
Orts- und 
Åbo, Rath v. 820. 
aderieter 279. 
aestuarium 30. 49. 61. 82. 198.459. 
aketucht 324. 541. 664. 
Alimentation 55. 68. 76. 81. 184. 
305. 451. 532. 544. 545. 620. 636. 
684. 751. 760. 762. 773. 815. 822. 
828. 847. 851. 858. 873. 900. 912. 
916. 928. 953. 1006. 1008. 1075. 
1078. 1123. 1133. 1150. 1168. 
1173. 1196. 1208. 1212. 1239. 
1278. 1304. 
almissen 441. 530. 559. 666. 
altar s. S. Catherinen, clanstrum 
monialium, S. Nicolai, S. Olavi, 
S. Spiritus. 
apteker 1295. 
area, wort, wurtstede 1. 2. 6. 14. 
19. 25. 37. 71. 117 (civitatis). 
149. 160. 165. 193. 202. 209. 211. 
262. 263. 347. 850. 380.478. 537. 
582. 674. G75. 760. 794. 955.1064. 
1132. 1137. 1140. 1160. 
armborster 661. 1142. 1232. 1269. 
Aufbot, Verkauf in Folge v. 217. 
Aussteuer 684. 751. 762. 847. 1173. 
Backeloven, backoven 492. 686. 
1126. 
Badstube, bastoven, stoven, private 
1. 832. 1055. 1060. 
Badstube, Bolemanns (bei d. Nie. 
Kirche) 305. 719. 1018. 1291. 
— Krouwels 586. 600. 776. 780. 
849. 919. 1191. 1239. neue, 
nie 1071. 
— vor der Siisternpforte, an der 
Siisternstr. unter dem Dom­
berge 551. 790. 
Badstubenpforte s. porta. 
balken (= mit Balken decken) 1027 
u. Note. 
S. Barbarae, capella extra muros 
civitatis 72. 101. 130. 140. 154. 
190.205.290. 418.485.501 (korke). 
502. 550. 605. 612. 618. 619. 652. 
901. 1102. 1240. 1295. 
— eimiterium 67. 899. 
— vicaria in capella 61. 
barberer, barbaetonsor 102. s. auch 
barberer im Personenregister, 
bauen 1.18(ausStein) 61,69(ausStein). 
82 п. 116 (desgl.). 124. 149. 185. 
206. 230. 403. 421. 442. 464. 524. 
533. 579. 588. 666 (aus Stein). 
668. 686. 767. 769. 794. 826. 832. 
853. 854. 890. 904. 905 (aus 
Stein). 931. 963. 993.1023.1027. 
1055. 
Beleuchtung s. lampas. 
berge, under dem s. mons. 
353 
Ъікапіег 620. 1011.1126.1146.1166. 
1278. 
bisprake 131. 159. 
bischopes (des Bischofs v. Reval) 
ог е 923. holten hus in der 
Bmedestr. 994. koppel s. daselbst, 
boda, bode 213 (Krämerstr.). 214 
(Schmiedestr.). 395. 588.594. 635. 
649. 691 (Krämerstr.). 715. 716. 
767. 794. 826. 1212. 1236. 
— am Markt 1298. In der 
Schuhs tr. 540. 541. 587. 630 
967. 
— insti tri calis 28. 106. 139. 309. 
— ort-, angularis 55. 224. 276. 
378. 541. 818. 928. 1113. 
— pannieidalis, wantbode 166. 
219. 221. 282. 1007. 
. — penestralis 16. 
— scho- 794. 1115. (s. auch 
platea). 
— sei- 1034. 
— stad- 1298. 
— sten- 55. 213. 
bodestede (wurt) 262., 
bomgarden 817. 1007. 1055. 1098. 
1151. 1178. 
boreh s. castrum. 
borning (= Schöpf- od. Tränkstelle) 
216. Note. 234. 1123 (vor der 
Strandpforte). (S. auch dik, 
drenke, rönne.) 
brant, ingebrante stenhuse 1065. 
brantrode S06. 
braxare 469. 
Brigitten-Kloster 1187. 
brod to s. Joh. s. daselbst, 
brodscharren 867 (over uppe dem 
orde.). 
brutbedde 684. 751. 762. 847. 1173. 
brutschatt 749. 772. 
budeler 783. 846. 
Bürgen, ihr Vorkaufsrecht hinsichtl. 
Immobilien 546. 
Bürgschaft 11. 33. 59. 153. 211. 418. 
663 666. 1277. 1308. 1322. 
Caminus 32. 
S. Canuti gildestoven s. gildestoven. 
capella s. S. Barbarae, S. Cathari-
Archiv für tl. Gesch. Liv-, Est- u. Curlan 
nen-Kloster, S. Gertruden, S. Spi­
ritus. 
castrum, de boreh 95. 497. 620. 
(s. auch mons, suramum, Dörn­
berg ) 
S. Catharinen kerko to den mon-
neken (Kirche des Dominicaner-
Klosters in der Russstrasse) 
1007. 1049. 1285. 
— altar s. vicarie. 
— lampe vor d. h. licham 404. 
— vicarie tom Antonius altar 
1085. her B. Hunninkhusens 
1204. to den ersten missen 
863. to unser leven vruwen 
altar under dem weifte u. d. 
h. sacramonts 748. 
S. Catharinen, de swarten monneke 
to (das Dominicaner-Kloster in 
der Russstrasse). 1. 2. 185. 
734. 748. 903. 1006. 1134. 1143. 
1152. 1239. 1270. 1297. 1299. 
— vicarie tor misse in d. Ca­
pelle im crucesgange 919. 
vicarie in der cap. 1297. 
(s. auch platea.) 
cedelen, utgesnedene 389. 492. 
506. 716. 
cellariiim, keller 17. 91. 138. 139. 
155. 167. 194. 202. 213. 224. 
247. 264. 305. 306. 335. 373. 
385. 394. 895. 443. 489. 525. 
668. 724. 871. 885. 918. 999. 
1027. 1113. 1166. 1269 u. Noto. 
census areae, worttins 37. 566. 
cingele s. singele. 
cimiterium s. kerkhof. 
civitas s. Reval. 
claustrum monachorum s. S. Catha­
rinen. 
claustrum monialium,to den sustern, 
,junkfro wcnkloster (St. Mi­
chaelis-Nonnenkloster u. Kir­
che) 167. 842. 926. 1030. 
1100. 
-- koppel s. daselbst. 
— vicarie to uns. lev. vrowen 
altar 925. 
s, ИГ. Folge III. Bd. 23 
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— vicarie bi dem predikstole 1030. 
(s. auch Brigitten, Padis, Vai­
kena.) 
consistorium s. rathus. 
eonsules civitatis, ratmannen, lie-
ren des rades, rat 36. 38. 69. 
80. 82. 121. 168. 194. 231. 259. 
441. 483. 503. 530. 561. 562. i 
594. 628. 716. 718. 766. 1207. i 
1324 (vergl. auch Reval). 
coppula s. koppel. 
Danzig (Danzke) 1387. 
Darbt, Dorpat 1180. Rath 1148. 
richtevögede 1197. 
dik, private 1098. 1178. 
— stagnum extra kanonpor­
ten 261. 
— buten der lemporten 1007. 
t wuschen lem- u. karrip. 1007. 
— lemdik 1229. leraportendik 
1292. 
— buten der smedeporte, sme­
dedik, extra port. fabroriim, 
u. dessen borning, drenke 
od. rönne 177. 216 u. Note. 
234. 304. 333. 341. 461. 614. ! 
1122. 1216. 1227. t 
(s. borning, drenke, rönne.) 
dikgarden 1161. 1341. i 
domberg, de lange 1303. de korte 
989 u. Note. (s. auch mons) 
domus, hereditas, hus, erve. 
— angularis, orthus 20. 49. 71. 
85. 94. 113. dieta 115. 120. 
133. 162. 220. 223. 249. 254. 1 
266. 269. 292. 296. 313. 315. j 
316. 318. 324. 349. 367. 373. 
381. 383. 395 u. s. w. 
— lignea, holtene 189. 200. 218. 
225. 242. 289. 301. 343. 361. 
415. 416. 422. 465. 472. 473. ! 
48 486. 488. 489. 490. 504. 
516. 518. 622. 711. 713. 863. 
904. 905. 906. 987. 994.1017. | 
1048. 
— lapidea, stenhus 9, est en 
kornhus. Im Gegensatz zu 
Wohnhaus : 32.160 (= korn-
lms). 175 (desgl.). 296 (desgl.). 
323. 373 (= kornhus). 385 
(dom. lap. proprie kornhus). 
894 (desgl.). 693 (genomet 
de Helle) u. s. w. noch 
1181. — Dagegen 448 (hered. 
lapidea, in qua inhabitat). 
794 (stenwonhus u. nen korn­
hus) u. s. w. 
dornse 44. 46. 62. 123. 176. 358. 
403. 421. 443. 472. 493. 533. 
628. 724. 780. 826. 863. 871 
(liitke) 911. 953 (u. kamer). 
1013 (desgl.). 1081.1166.1209. 
1238. 1311. 
Dorpat s. Darbt. 
drenke, buten der karriporte 881. 
914. 944. 978. 1000. 1205. 
— buten dor smedeporte 341. 
(s. borning, dike,, rönne.) 
dmppenval, stillicidium 1. 44. 61. 
117. 124. 148. 176. 206.230. 244. 
285. 306. 324. 352. 393. 430. 448. 
472. 531. 533. 664. 686. 687. 709. 
785. 826. 863. 871. 905. 918. 974. 
984. 987. 992. 999. 1017. 1074. 
1127. 1146. 1233. 1320. 1341. 
Eeclesia beatae virginis in summo 
(dio Cathedrale auf dem Dome) 
449. 
— s. S. Catharinen, elaustrum mo-
nialium, S. Johannis, S. Nicolai, 
S. Olai, rus*ehe kerke, S. Spi­
ritus. 
Eidesleistung 311. 
^ este, Esto undutsche 69. 469. 878. 
(cf. auch Einleitung). 
eventur 506. 806. 
ewiger ferding 431. 958. 
Fenestra, vinster (lux, Fenster-
recht) 17. 43. 44. 49. 61. 62. 
139. 148. 196. 206 (hantvates-). 
306. 352. 443. 492. 579. 631. 686. 
687. 709. 724. 767. 769. 826. 832. 
853. 854. 863. 911. 918. 984. 999. 
1011. 1017. 1055. 1061. 1127. 
1151. 1176. 1247. 1820. 
(glasvinster, permentvinster s. 
daselbst.) 
Feuersbrunst 1065. 
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Feuergefahr 33. 82. 176. 472. 
vlesseharren 1027. 1154. 
forum, market (der gr. Markt) 2. 
16. 165. 166. 201. 217. 221. 245. 
249. 262. 263. 276. 282. 296. 375. 
378. 548. 715. 717. 728. 826. 903. 
1007 (heneden dem m. boven 
der lemstr. = Markthals). 1011. 
1026. 1046 (beneden dem m.). 
1061. 1154. 1164. 1175. 1225. 
1296. 1298. 
fumus e Camino 32. 
Garden, roiiwe (-— Baumgarten) 
507 u. Note. (s. auch hortus.) 
gank, vrier, meatus 139. 148. 271. 
709 . 746. 780; 905. 918. 935. 970. 
999. 1023. 
h. ge.est, heil. Geist-Kirche u. Haus 
s. S. Spiritus. 
Geldcurs 919. 925. 
Generalhypothek 24. 26. 34. 68, 76. 
77. 79. 81. 153. 212. 213. 224. 
229. 276. 348. 389. 467. 636. 
695. 760. 912. 
S. Gertruden-Capelle 1305, 
gevel (= Giebel) 668. 830. 1297. 
gilde, der kinder, kindergilde (= gr. 
Kaufmannsgilde), oldermann u. 
bisitter 574. 668. 686 687. Ta­
felgilde derselben s. Tafelgilde. 
— Kuutes, S. Canuti 720. 1209. 
1252. 1273. 
— S. O Leves, S. Olavi 1226. 
1304. 
gildestoven der kinder, kinder-, 
de olde 331. 506, 668. Das jet­
zige' Gildehaus 574. 635. 686. 
687. grote 759. ИЗО. 1255. 
— Knutes, S. Canuti 167. 376. 
383. 555. 578. 716. 769. 805. 
926. 950. 990. 
— Oleves, S. Olavi 123. 977. 
1131. 1320. 
glasevinster 306. 709. 806 ( als In­
ventar). 1011. 1061. 
glintmure 352. 493. 533. 686. 832. 
963. 1101. 1120. 1233. 
gote vam hantvat 206. 
Gotlandia 226. 
graven, stades 660 (vor d. kam-
porte). der nie g. bi der see 
1007. der nie gr. buten d. lem-
porte 1341. 
(s. auch schilpesgraven.) 
Haken s. portenhaken. 
hantvat 206 (s. fenestra, gote). 
hantwater 206. 
Helle, stenhus genomet de 693. 
herberge 1060. 
hoiebares 305 u. Note. 
Holm (= Stockholm) 670. 
holtrum 742. 
hortus civitatis 137. 145. 
hovemester s. S. Spiritus. 
hovetgut. = hovetstol 535. 835.973. 
husike (= Privet) 767. 
Hypothek s. General-Hyp., Verbot 
der Verpfändung, Verfall des 
Pfandimmobils. 
Hypotheken-Priorität 68. 77. 153. 
183. 317. 417. 528. 547. 574. 
663. 716. 878. 
Janua 394. 
indago s. koppel. 
jergen mede (— mit irgend et­
was) 709. 
ingedom 847. 979. 
institoruni s. boda, platea. 
S. Johannis hospitalis extra mu-
ros, spittal vor Revele, domus 
leprosorum, et ecclesia, capella, 
kerke 5. 24 (hosp. = ecclesia). 
77. 95. 248. 384 (capella). 511. 
552. 565. 571. 590 (kerke). 592. 
716. 1004. 1081 (brod to S. Joh. 
in der cedulen). 1083. 1220. 
— pro visores 23. 35. 79. 909. 
— rum in der schostrate 1248. 
— de seken daselbst 64. 441. 
530. 560. 568. 590. 628. 654. 
666. 703. 725. 728. 757. 783. 
800. 827. 851. 860. 867. 869. 
872. 878. 891. 896. 909. 920. 
941. 942. 944. 952. 963. Note. 
974. 976. 992. 996. 998.1014. 
1018. 1046. 1085. 1094. 1119. 
1144.1167. Note. 1170.1185. 
1187. 1194. 1208. 1222. 1226. 
23* 
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1228. 1230. 1239. 1241. 1252. 
Note. 1253. 1259. 1267. 1269. 
1270. 1273. Note. 1275.1279. 
1290. 1301. 1302. 1304. 1309. 
1320. 1821. 1322. 1324. 1325. 
1329. 1330. 1335. 1341. 
jus civitatis 82. 91. mit recht 
verfolgen 326. na lope des 
rechts 364. 
— Estonicum 18. 69 (prout cum 
Estonibus consuetum est de 
jure). 
— Lnbicense 18. 
К arner im Gegensatz zu dornse 
953. 1013. slapkamer 1020. 
Kuntegilde s. gilde. 
Kegel (Kirchspiel u. Rittergut un­
weit Reval) 319. 
• keller s. cellarium. 
kellersehrat 1269 u. Note. 
kemerer, stades 876. 1018. 1068. 
kerke s. ecclesia. 
kinder, kindergilde s. gilde, 
klenodia 249. 
knechtike (= Knäbchen) 695. 815. 
1168. 1173. 
kokenbecker 781. '/96. 
kolgarden 1007. 1099. 1128. 1169. 
1173. 1238. 1292. 
koppel, koppula, indago d. episcopi, 
des biscops koppel 227. 965.966. 
— nionialium, süsterkoppel (ge­
hörig dem Mich.-Nonnenklo-
ster) 8. 172. 231. 300. 640. 
808. 817, 894. 908. 1059. 
1237 (up dem orde). 1340. 
kremerstrate s. platea. 
kumpenie, de olde (Immobil) 1058. 
barnpas, lampe, ante altare s. cru-
cis in eccl. b. Nie. 242. vor dem 
h. Sacrament in S. Olai 254. 
1284. vor d. h. sacrani. in der 
S. Cathar. Mönchs - Kirche 404. 
vor d. h. licliam tom h. geste 
1305, 1316. 
lechtkamer 493. 
Leibrente 620. 636. 760. 806. 1075. 
1162. 1163. 1236. 1262. 1278. 
emdik 1229 (s. dik). 
lemporte, -stråte s. porta, platea. 
Lomsal, Rath v. 811. 
len wäre an Vicarien 999.1207.1307. 
1324. 
leprosa 77. 95. 
leprosorium 95. (s.  hosp. S. Joh.) 
liber civitatis, stadesbok 75. 102. 
145. 153. 204. 315. 377. 396. 411. 
527 u. s. w. pergamenus 322. 
402. perment - rentebok 473. 
793. rentebok 1211. nie bok 
1188. Zus. (= altes Hauptbuch, 
die Fortsetzung des vorlie­
genden). 
liffgeding 418. 835. 
Lübeck 18. 53. 
lux s. fenestra. 
HVaass, stades vaden 1. 
machtbref 811. 
market (der gr. Markt) s. forum, 
market, dat olde (der alte Markt) 
1205. Note. 
mare, juxta, j. mare salsum, bi 
der see, solten see 90.183. 265. 
270. 279. 280. 281. 287. 374. 446. 
470. 569. 644 (zwischen Lehm­
il. kl. Strandpf.). 665 (seegar-
den). 688. 689. 701. 720. 855" (to 
der see wart). 915. 
marstalhis, antiqiius, de olde mar-
.stall 52. 338. 472. stades niarst. 
209. 985 Note. 1149. 
megedike (Mägdlein) 695. 815. 1168. 
1173. 
mensa exsulum 459. s. Tafelgilde, 
merk (up enem portenstender) 905. 
nies s. unreinicheit. 
misse s. vicarie unter St. Cathari-
nen-Kirche u. Kloster, S. Nicolai, 
S. Olai ii. S. Spiritus. 
\ mois 203. Im Estnischen = Land­
gut, Gutehof, hier also einer 
der in der Stadtmark belegenen 
„Höfe", d. h. villaartigen Be­
sitzungen, die noch jetzt die 
locale Bezeichnung „Höfchen'' 
(„mois") tragen. 
mole, de överste 586. 600.780.1081. 
1126. 1191. 
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monachi, moeiike s. claustruni S. Ca-
tharinae, platea monachoruin. 
— v. Padis 874. 875. (s. aucli 
Padis). 
— v. Vaikena 403. Ihr Hof 1018. 
monialram s. claustrum. koppel, 
mons, sub monte = Ritter- u. Ra­
derstrasse 38. 87 (unweit der 
Sehmiedepf.). sub longo monte, 
linder, bi dem langen berge 
(unterm langen Domborg) 152. 
288. 409. 437. 443. 498. 551 
(hier die Verlängerung der Ra-
derstr., die jetzige Süsternstr.). 
624, 747. 802. 810. 1033. 1048. 
1072. 1247. 1252. 1261. 1303 
(langer Domberg an der Ritter-
str.). — lutke porte des langen 
berges =• kl. Dompforte 266. 
parva valva sub brevi m.491.— 
de korte berg, de korte doni-
berch (der kurze Domberg) 989 
u. Note. 1067. 
(s. auch porta, ridderstrate, sum-
nium.) 
munte, domus monetae 86.431. 663. 
984 (gegenüber d. Stegel des 
Nic.-Kirchhofs). 1134; 1290. 
Münze 59 (nobbele u. floreni). 919. 
(nobbele). (s- auch Geldcure). 
mure 93. 105. 117. 164. 185. 191. 
495. 583. 597. 599. 668. 740. 1311. 
murus civitatis 336. 425. 854. 863. 
922. 992. 
murus communis 80. 44. 46. 123. 
213. 235. 314. 352. 421. 442. 
492. 533. 582. 621. 628. 686. 
708. 767. 826. 904. 973. 1101. 
1120. 1172. 1226. 1283. 1247. 
Wäherrecht 1136. 
Narwa 195. 816. 1275 (s. palgeid). 
1283. 1300. 
S. Nicolai ecclesia, S. Niclawes 
kerke 18. 24. 41. 68. 207. 211. 
242. 305. 344. 431. 489. 590. 708. 
736. 737. 763 (Schenkung eines 
Hauses). 796. 807. 836. 953. 998. 
1020. 1052 (tora). 1128. 1153. 
1187. 1245. 1274. 1302. 1322. 
— altare s. cm cis (lampas ante) 
242.— S. Blasii 561.727.1184. 
— h. drevaldicheit im kore 
1315. — S. Ewoldes 999. — 
S. Margareten 749.1081.1157. 
— in uns. lev. vruwen Ca­
pelle 953. 981. — to uns. 
lev- vruwen vor dem kore 
641. 792. 844. 960. 
— campanatia 91. 
— cimiterium, kerkhof 45. 240. 
316. 349. 581. 590. 673. 816. 
934 (stegel des kerkh.). 945. 
952. 953. 987. 1023. 1030. 
1057. Note. 1074. 1134.1302. 
— custodia, kösterie 862. 489. 
— provisores, vormunder 489. 
737. 1018. 
— vicarien (resp. offlcien): to 
S. Nio. 724. — der 1. misse 
to S. Nie. 566. — to S. Bla­
sius altar 561. 727. — Bole­
mans (1. misse) 1188. — to 
der h. drevaldicheit alt. im 
kore 1315. — tom nien 
oruce 1080. — to S. Ewoldes 
altar (officio) 999. — Herm. 
Kornen 1148. — to S Marga­
reten altar 749. 1081. — to S. 
Matthäus alt. 582. — misse 
des h. sacraments, h. li-
ehams 1230. 1299. — tom 
altar in uns. lev. vrowen 
Capelle 953. 981. — to uns. 
lev. vrowen altar vor d. 
kore 641 (offleie). 792.844.960. 
S. Nicolaistrate s. platea. 
nie graven s. graven. 
Niessbrauch 80. 129. 145. 164 (bei 
Verpfändung). 182. 232. 476. 
763. 777. 779. 806. 871. 879. 909. 
913. 926. 935. 941. 958. 972. 975. 
997. 1013. 1020.1027.1081.1083. 
1156.1166 1209.1246.1261.1263. 
1278. 1305. 
Nowgorod (Nowgarden) 1337 (s. 
Veithusen). 
Officie s. S. Nicolai, S. Olai. 
S. Olavi ecclesia, S. Oleves kerke 
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40. 111. 132. 168. 194. 827.328. f 
463. 507. 678. 774. 866. 883. 890. j 
905. 940. 949. 992. 1075. 1105. | 
1144. 1284. torn 1119. 1129. t 
1267. j 
— altare s. vicarien. ! 
— beluchtinge der kerke 883. | 
lampe vor dem h. sacrainent j 
254. 1284. ! 
— cimiterium, kerkhof 19. 149. j 
225. 254. 322. 348. 430. 531. j 
879. 906. 1040. 1228. 1288. j 
— kerkhof-stegel (an der Lang- ) 
Str.) 292. 746. 905. 1166. 1 
1243. I 
— dos, wedeme 19. 25. 33. 677. 
705. 771. 922. 942. 
— gang 1283. ! 
— kor, corus 107. 861. 536. ! 
1168. I 
— kösterie 988. 1338 (bei d. | 
Langstr.). j 
— proviseres, vormunder 890. 
1266. 1284. j 
— Rathssitzung in der Kir- j 
che 949. j 
— steg uns. lev. vrowen to S. j 
Ol. 528. j 
— vicarien (resp. officien): to I 
S. 01. 473. - to der I. ! 
misse to S. 01. 440. — to j 
S. Adrianus altar 761. — to t 
S. Antonius altar 870. 753. j 
1322. offlcien daselbst 415. I 
923. 1040. 1068. — to des 
hil. cruces, brunen cruces 
altar (identisch) 1156. 1217. 
— to S. Dorotheen alt. 588. j 
1077. — h. drevaldicheit alt. | 
1281. 1330. — to S. Hinrici I 
alt. 851. — des h. lichams I 
misse 1281. — to S. Mag-
. nus alt. 1171. — to S. Mar­
gareten altar 1307. — to S. 
Oleves altar 1327. — to S. 
Steffens alt. 998. 1144. — 
Olaf Tetteken 348. 
Olavés gilde s. gilde, gilde-
stoven. 
olde kumpenie, market, olde mar-
stall, olde schole s. letztere 
Wörter. 
ort (= Ecke) 791. 889. 843. 849 
u. s. w. 798 (Häusercomplex 
an der Ecke 2-er Strassen). 
1297 = Ecke u. = Stelle, Theil 
eines Immobil«. 
ortbode s. bode. 
ortgarden 177. 202. 814 (in d. 
vedrift). 817. 1292. 
orthus s. dornus angularis, 
ovenkulenkeller i 166. 
ovenstulpen 806. 
overscherer 1198. (s. Einleitung). 
Padis, kloster 218. Abt u. Kloster-
convent v. 275. (s. auch mo­
nachi). 
palgeid tor Narwe 1275. („Pfalil-
zoir zur Errichtung eines Boll­
werks an der Mündung der Na-
rowa. cf. ÜB. 2194.) 
papengoienbom 1173. 1198. 1288. 
1251. 1258. 
partielle Verlassung v. Immobilien 
1. 14. 42. 52. 53. 66. 134. 138. 
140. 155. 166. 170. 181. 184. 
205. 212. 270. 356. 360. 366. 
540. 564. 764. 820. 838. 848. 
1007. 1083. 
peers Thomassche (vielleicht = 
Packen Tuch aus S. Omer in 
Nordfrankreich) 913. 
pejorari, so 29 (= se minui 68). 
permentvinster 44. 62. 139. 196. 
206. 306. 709. 1011. 1061. 1176. 
pomerium 83. 382. 
persehus 1156. 
perseschune 1238. 
platea Depenouwe in Lübeck 53. 
platea (rega, vicus), strate (in Reval). 
— kl. strate acht er de munte 
1157.klene str.bi d.schoboden, 
alse men geit na dem stern-
sode 1174. boven dem stern-
s o d  ,  D u n c k e r s t r a t e  
1226 u Note( j etzt Dunkerstr.). 
— fabrorum, smedesträte (die 
Schmiedestrasse) 6. 17. 18 
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(quo itur ad S. Nie.). 20. 21. 
35. 39. 99. 138. 155. 197. 
198. 212. 214. 215. 216. 220. 
242. 257. 271. 318. 351. 365. 
370. 387. 391. 400. 423. 426. 
438. 457. 500. 512. 522. 524. 
538. 539. 558 (ort). 576. 601. 
629. 637. 641. 709. 716. 731. 
789. 800 (ort). 819. 843 (Ecke 
der Lehm- u. Quappenstr.). 
844. 845. 884. 911. 923. 944. 
960. 994. 1029. 1044. 1054. 
1066. 1067. 1073. 1080. 1085 
(ort). 1094. 1185. 1190. 1196. 
1197. 1219. 1222. 1310. 1314. 
1327. 1828. 1336. 
platca, rotro cap ellani S. Spiritus, 
str. achter dem. h. geest 202. 
450.889.deshil. geestes s träte 
977. 1155 (die heil. Geiststr.). 
— institorum , kremerstrate 
(jetzt Goldschmiedestrasse) 
28. 139. 212. 213. 309. 
317. 355. 411. 460. 486. 
509. 552. 575. 629 (Ecke der 
Krämer- und Sclimiedestr). 
661. 675 (ort). 691. 735. 773. 
783. 791 (ort). 823. 846. 875 
(ort). 928 (ort). 929. 932. 
961. 979. 983. 995. 1002. 
1028. 1077. 1106. 1135 (ort). 
1208 (Ecke gegenüber dem 
Ratlihaus). 1211. 1224. 1234. 
1249. 1294 (Ecke der Krä­
mer- u. Nic.-Str.). 1296. 1319. 
— koningstrate (Königstr,, spä­
terer Name für die. Nicolai­
strasse) 1076. 1133. 1228. 
1283. 1290 (bi der raunte). 
1301. 1316 Note. 1329. 1335 
Note. 
— lemstrate (die Lehmstr.), 57. 
150. 161. 174. 186. 236. 240. 
296. 323. 384. 402. 406. 407. 
422. 440. 481. 482. 484. 487. 
488. 544. 545. 546. 571. 580, 
595. 626. 666. 681. 698. 798 
(Ecke der Lehm- n. Möiich-
str.). 839 (ort). 860. 869. 
891. 910. 935. 938. 946 (ort). 
957. 980. 984. 1005. 1006. 
1007 (boven d. lemstr. bene-
den d. monnekstr.). 1010. 
1104 (ort). 1127. 1134. 1204. 
1209. 1210. 1220 (ort). 1263. 
1265. 1291. 1292. 1322. 
platea longa, lange strate, langstr. 
(die Langstr.) 15. 27. 82. 50. 
71. 92. 94. 100. 147. 167. 
200. 248. 254. 268. 269. 283. 
284. 291. 292. 315. 330. 367. 
377. 399. 417. 428. 439. 441. 
452. 474. 495. 526. 527. 530. 
532. 536. 537. 547. 560. 565. 
602. 685. 643. 651. 669. 740. 
741. 757. 759. 760. 765. 792. 
793. 795. 804. 806. 841. 853. 
859. 873. 898. 925. 926. 950. 
955 . 964. 988. 992. 1051. 
1063. 1064 (ort). 1101. 1120. 
1181. 1139. 1146. 1147. 1156. 
1162. 1171. 1178. 1217. 1230. 
1242 (bis an d. Siisternstr.). 
1243. 1244. 1246 (ort). 1275. 
1281. 1307. 1811. 1320. 1833 
Note. 1334. 1337. 1339. 
— monachorum, mönnekestrate, 
to den mönken (jetzt Russ-
str.). 1. 5. 54. 89. 96. 98. 
108. 162. 165. 223. 228. 264. 
305. 373. 380. 381. 392. 395. 
447. 510. 529. 682. 751. 798 
(Ecke der Mönch- u. Lehm­
str.). 828. 842. 903. 974. 996. 
1007. 1011. 1013. 1014. 1049. 
1060. 1086. 1151. 1203. 1221. 
1241. 1262. 1297. 1317. 1341. 
— monialium, siisterstrate (jetzt 
Süsteni- u. Breitstr.) 25. 32. 
33. 49, 153. 204. 230. 232. 
246. 247. 253. 301. 346. 348. 
404. 454. 459. 473. 488. 514. 
516. 543. 676. 677. 695. 706. 
760. 815. 820. 883. 837. 873. 
897 (ort). 909. 912. 949. 963 
(ort). 993. 1017. 1045. 1062. 
1068. 1088 Note. 1091. 1119 
(achter S. Olai torn). 1129. 
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1156. 1160. 1178. 1200 (ort). ! 
1206.1218.1236.1242 (Immob. 
zwischen Lang'- u. Breitstr.). 
1248. 1272 (ort). 1286. 1330. 
1332. 
piatea S. Nicolai, pl. qua itur ad 
S. Nie. (auch jetzt Nicolai-
str., nachdem sie im späte­
ren Mittelalter bis z. 17. 
Jahrh. den Namen Königstr. 
geführt) 344. 534. 656. 836. 
862. 1294 (s. auch koning­
strate). 
— parva, qua itur ad moniales, 
de klene str., alse men to ! 
den süstern geit 48. 167 
(in opposito gildest. b. Ga-
nuti). 1009. 1070. 1113 (v. 
d .  o r t b o d e n  b e t  a n  P e r  d e -
copershus). (Perdecoper-
str., jetzt Pferdökaufetr.). 
— parva juxta forum, korte 
reghe bi dem markte, de 
hitke str. (jetzt Mundtenstr.) j 
262. 263. 721. 824. 1001. 
1230. I 
— pecorum, kariestrate, ve- J 
strate (die Karristr.) 80. 103. j 
109. 145. 182. 241. 255. 260. i 
266. 295. 313. 345 (vestr.). j 
347. 396. 444. 449. 570. 604. j 
628. 654. 713. 748. 749. 902. 
930 Note. 936 Note. 970. 
973. 1004. 1051. 1078. 1081. 
1150. 1192. 1193. 1239. 1271. 
1318. 1321. ! 
— quappenstrate (jetzt Poststr.) 
69. 82. 160. 218 (im Text 
verschrieben Knappenstr.). 
306. 319. '415. 456. 468. 469. 
566. 662. 703. 727. 811. 843 
(Ecke der Schmiede- u. Quap­
penstr.). 876. 916. 985. 1047. 
1100. 1184. 1187. 1188. 1293 
(Ecke der Quapp.- u. Karri-
str.). 1300. 
— ridderstrate (jetzt Ritter- u. 
Raderstr.,vordem, sub monte " 
umschrieben) 1117.1137.1299. 
1303 (am lang. Domberg). 
1304 Note (— Stemstrate 
als vorübergehende Bezeich­
nung). 1324 (s. auch mons). 
piatea sartorum, parva pl. sart., 
lutke schroderstrate (jetzt 
Apothekerstr.) 2 (parva pl. 
qua itur de foro ad mona-
chos). 165. 185. 305. 354. 
434. 649. 724. 752 (de ned-
derste erve). 903. 924. 997. 
1007 (nedden up dem orde). 
1087. 1090. 1259. 1288. 
— sutorum, schomakerstrate, 
schostr. (die Schuhstr.) 117. 
540. 541. 587. 630. 725. 818. 
834. 885. 967.975.1079.1115, 
1194. 1276. 1309. 1325. 
— schoboden, die Schuhbuden, 
als Ortsbezeichnung (Ecke 
der Schuhstr. u. des gr. 
Marktes) 525. 794. 1174. 
— steinstrate (spätere vorüber­
gehende Bezeichnung für die 
Rader-resp.Ritterstrasse) 1304 
Note. 
— stovenstrate (die Badstuben­
strasse) 849. 907. 1239 (de 
klene str., dar Krouwels 
bastoven inne ligt). 1292 
(Ecke der Badstuben- u. 
Lehmstr). 
(s. auch forum, mons.) 
porta, porte. 
— arenae, sandporte 148, Note. 
— argillae, lemporte 102. 199. 
237. 278. 280. 285. 294. 307. 
324. 326. 397 (argillae). 477. 
546. 572. 602. 642. 650. 671. 
679. 685. 699. 723. 732. 764. 
828. 831. 838. 842. 860. 888. 
920. 925. 939. 947. 951. 971. 
974. 980. 1007. 1019. 1021. 
1035. 1043. 1049. 1082. 1093. 
1099. 1107. 1110. 1116. 1130. 
1161. 1178. 1179. 1199. 1201. 
1213 (ort). 1253 (ort). 1256. 
1257. 1260. 1262. 1279. 1292. 
1312. 1341. 
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porta, bastoven-, kl. badstovenporte, 
porta stubae 63. 640. 645. 648. 
655. 680. 690.700.712.744. 808. 
812. 817. 822. 840. 894. 912. 
9-. 3. 041. 943. 965. 966. 1001. 
1118. 1141. 
— fabrorum , smedeporte 72. j 
104. 140. 151. 154. 177. 179. j 
216. 234. 272. 286. 299. 304. j 
317. 333. 341. 418. 461. 603. j 
614. 633. 696. 697. 704. 718. j 
772. 799. 854. 914. 920. 937. j 
989. 1012. 1015. 1016. 1024. 
1028. 1037. 1056. 1142. 1152. j 
1171. 1196. 1216. 1235. 1268. 
1287. 1304. 1313. j 
— monialiuni, siisterstrate 37. j 
95. 137. 163. 169. 266. 293. ; 
305. 515. 621. 1025. 1038. I 
1039. 1069. 1088. 1128. 1169. I 
1261. 1291. 1295. 1308. j 
— valva longi montis, singele : 
des langen berges, lange sin- 1 
gele(das nochbestehendeThor , 
am langen Domberg, die gr. 
Dompforte) 152. 288. 437. 518. j 
747. 802. 810. 1033. 1261. i 
— lutke porte des langen ber- j 
ges 266. parva valva sub 
b r e v i nionte 491 (das Thor j 
am kurzen Domberg, die kl. 
Dompforte). j 
— peeorum, kamporte, veporte j 
(die Karripforte) 3. 13. 36. j 
70. 78. 83. 88. 128. 129. 135. j 
142. 143. 144. 171. 173. 187. ] 
201. 209. 210. 222. 229. 243, 
251. 261. 2S7. 302. 803. 313. j 
314. 329. 832. 337. 853. 379. j 
401. 408. 410. 420. 433. 445. 
448. 455. 458. 462. 518. 517. 
523. 557. 611. 623. 628. 638. : 
658. 660. 702. 717. 734. 750. j 
758. 773. 775. 813. 829. 848. 
870. 881 (als men to der 
drenke ghet). 882. 896. 914 
(gegen d. drenke). 921. 928. • 
930. 986. 939. 944 (gegen d. 
drenke). 954. 958. 959. 962. ; 
969. 976. 978. 979. 981. 986 
991. 1000 (bi d. drenke). 1007. 
1008. 1022 (bi d. vedrift). 
1042 (in d. vedrift). 1098. 
1108. 1109 (an d. vedr.). 
1124. 1128. 1154. 1230. 1231. 
1232. 1250. 1254 (ort). 1264. 
1270. 1285. 1293. 1323. 1326. 
1388. 
porta, strantporte (ohne Attribut = 
gr. Strandpforte) 32. 78. 97. 
118. 119. 125. 126 (porta 
strantstrate). 127. 158. 159. • 
208. 239. 249. 275. 283. 297. 
339. 356. 864. 371. 375. 386. 
429. 475. 496. 537. 546. 631. 
632. 651. 670. 692. 720. 726. 
739. 743. 877. 1034. 1041. 
1051. 1059. 1063. 1095. 1108. 
1112. 1123 (bi d. borning). 
1138. 1147. 1156. 1195. 1258. 
— major, grote strantporte 31. 
84. 131. 157. 507. 659. 667. 
738. 745, 759. 782. 784. 786. 
788. 797 (reperban). 801. 803. 
809. 825. 927. 948. 968.1111. 
1173. 1177. 1200. 1212. 1214. 
1258. 1266. 1277. 1278. 1805. 
1331. 1340. 
— minor, parva, lutke strant­
porte (die kleine Strand­
pforte) 74. 321. 374. 477. 
503. 553. 642. 653. 742. 787. 
824. 974. 1105. 1114. 1121. 
1178. 1181. 1215. 
portenhaken 1004. portensten­
der 905. 
praedecessor, vorvar, der Vor­
gänger in der Ehe 41. 55. 75. 
253. 656. 1081. 
prefat, privat (Privet) 579. 709. 
767. 769. 785. 853. 918. 926. 
999. 1017. 1023. 1090. 1101. 
1120. 1125. 1126. 
puteus, sod 50. 51. 139. 207 (bei 
S.' Nie.). 274. 344 (in d. Nic.-
Str.). 419.746. (s. auch sternsod.) 
<|uappenstrate s. platea. 
(jtuiten 157. 1308. 
23** 
362 
Rat v. Åbo, Darbt, Holm, Lemsal 
s. daselbst. 
rat s. consiiles, Reval (= ci-
vitas). 
Rathssitziuig in d. h. Geistkirche 
1040. 1119. 1126. 1143. 1223. 
1230. 1283. 1295. 1300. 1307. 
in der S. Olaikirche 949. 
rathus, consistorium 106. 605. 830. 
1208. 
renne s. rönne. 
reperban 797. 
Reval, civitas, stat, consiiles, rat 
(qua flscus) 18. 84. 36. 37. 38. 
80. 82. 153. 231. 320. 358. 373. 
433. 503. 505. 514. 529. 543. 
546. 562. 594. 628. 727. 757. 
804. 823. 859. 876. 878. 960. 
963. 988. 1018. 1020. 1027.1044. 
1067. 1139. 1143. 1146. 1167. 
1184. 1188. 1204. 1220. 1230. 
1239. 1241. 1244. 1252. 1255. 
1299. 1316. 1322. 
(s. auch area, boda, graven, 
hortus, jus, kemerer, über, 
Maass, marstallus, schriverie, 
wundenarst.) 
rönne, renne 124. 236. 306. 314. 
388. 393. 403. 442. 466. 598. 621. 
664. 686. 767. 785. 826. 832. 918. 
987. 992. 999. 1055. 1074. 1146. 
1311. 
— buten der smedeporte 177. 
333. 461 rönne, de in den t 
dik viit. (s. auch boming, 
dik, drenke.) 
rouwe garden (= Baumgarten) 507 
u. Note. 
russche kerke, de olde 683. kerk-
hof, de olde 1146. 
Sal, Zaell (= Palast), de ort, ge­
beten de (Theil eines Immo­
bile) 1297. 
salve regina 1135. 1152. 
schapp (in d. mure) 740. 
Schilpesgraven 250. 390. 
schole, de olde 1145. 1281. 
schornsten 43. 112. 191. 196. 306. 
492. 533. 709. 
schorpiler 1101. 1120. 
schriverie, stades 594. 1026. 
schuld (= Forderung) 979. 
schuldener (= er editores) 580. 667. 
957. 1197. 
scliunengarden 1051. 
seegarden s. mare. 
Sendebote 1337. (s. Veithusen), 
singele s. porta. 
slote 256. 335. 873. 895. 
smededik, -porte, -strate s. letztere 
Wörter. 
sod s. piiteus. 
sõitvat (Åppertinenz eines Immo­
bile) 651. 
Š. Spiritus, hil. gest, cap ella, eccle-
s i a ,  g o d e s h u s  2 4 . 2 6  ( d o m u s  =  c a - .  
pella). 77. 125. 126. 223. 276. 
402. 435. 444. 463. 498. 542. 
547. 572. 595. 622 (godeshus = 
cap.). 649. 678. 679. 707. 724. 
730. 746. 781. 794. 796. 834. 
837. 852. 859. 879. 987. 1051. 
— altar s. vicarien. 
— beluchtinge vor d. hil. sa-
crament 1305. 1316. 
— hörtus, garden buten d. 1 em­
pörte 278. 1093. 
— hovemester der seken 972. 
— kerkher 1317. 
— provisores, vormunder 26. 
615. 616. 622. 719. 730. 834. 
852. 861. 909. 978. Raths­
sitzungen 1040. 1119. 1126. 
1143. 1223. 1230. 1283. 1295.f 
1300. 1307. 
— seken 472. 654. 666. 728. 
781. 796. 851. 871. 897. 909. 
910. 919. 972. 973. 990.1014. 
1020. 1046. 1059. 1062. 1072. 
1073. 1074. 1134. 1143. 1150. 
1152. 1166. 1167. 1204. 1209. 
1246. 1252. 1261. 1265. 1278. 
1277. 1288. 1299. 1803. 1339. 
—• sekenstove 1246. 
— tafolgilde to des h. g. Capel­
len, теша exsulum in cap. 
S. Sp. 213. 459. 500. 526. 
621 (s. Tafelgilde). 
363 
— vicarien: to des h. cruces i 
altar 766. 1212. 1324. — h. I 
licliams misse 1194. — to 
S. Matthias altar 804. 935. i 
— to lins. lev. vrowen al­
tai- 1259. j 
— wederne 1288. 
sprake, tor, edder tor schole hol­
den 55. 
stabulum, stailus, steiling, stall 38. 
44. 119. 124. 393. 431. 538. 598. 
674. 709. 871. 913. 1074. 1146. 
1217. 1274. 1291. 1332. ' 
stagnum 261. (s. dik.) 
stegel s. S. Nicolai, S. Oiai. i 
Steinbauten s. banen. 
sternsod 857. 465. 615. 620. 674. 
736. 772. 1174. 1226. 1304. 
stoven s. Badstube, -strate s. piatea. 
stube s. badstovenporte. 
sumraum (= Dom, Oberstadt) 449. 
siistern s. koppel, moniales. 
swagems 115. i 
swibogen І 233. 
Tatelgilde der Kindergilde im h. 
Geist, meiisa exsuluni 213. 459. 
526. 621. 638. 678. 998. 1062. 
1063. 1073. 1078. 1150. 1153. 
1228. 1230. 1239. 1269. 1270, 
1273. 1296. 1801. 
tegele, orthus gemurt ut 918. 
Testament 169. 232. 842. 364. 476. 
751. 850. 1113. 1162. 1163. 1199. 
1207. 
testamentarii 894. 476. 1118. 1114. 1 
1817. i 
tynnen 724. i 
torifex (= platensleger, Harnisch- j 
niacher) 316. j 
toseggen (=reichen) 93 u.Note.l023. 
t-ovorsieht 670. 820. 1148. j 
trumme 1118. j 
l'ndutsch s. este. j 
uiireinicheit 352. 492. 709. ! 
Vaikena, münneke v. 403. Ihr Hof ' 
1013. : 
valva s. porta. 
vedrift 109. 802. 714. 750. 814. 958 j 
(garden in d. ved.). 962. 979. 
1022. 1042 (in d. ved.). 1109. 
1205. 
Verbot der Weiterverpfåiidung 585. 
622. 628. 822. 907. 938. 968. 
1002. 1044. 1136. 1174. 1234. 
1266. 1267. 1277. 1296. 1307. 
1824. 1335. 1389. 
Verfall des Pfandimmobils 207. 326. 
580. 584. 616. 1277. 1808. 
vestrate s. piatea. 
vicaria s. S. Barbara, C. Catheri­
nen, claustrum monialium, S. 
Nie., S. Olai, S. Spiritus. 
— Alb. Kosvelds 1207. 
— welche Priester A. Louwe 
geniesst 443. 
— super sunimum in eccl. bea-
tae virginis 449. 
— dom. Joh. Witte 264. 532. 
610. 741. 771. 
vicus 253. 255 (s.  platea). 
vinster s. fenestra. 
vinstervell 139 (s. permentvin-
ster). 
Vogt 1145. 1276 (s. auch Darbt), 
vorvar s. praedecessor. 
vorwachten , vorweken (Wacht-
dienst leisten) 524. 582. 
vrien u. quiten 157. 
Water, Wasserrecht 218. 236. 244. 
814. 352. 430. 464. 466. 486. 
531. 533. 686. 709. 767. 911 (wa-
terval). 1233. 
watergang 486. 492. 582. 634. 904. 
1029. 1055. 1084. 1197. 
wederleging 620. 
weger 756. 1069. 1189. 
wepo 1075 u. Note, wohl = Was­
serbaum (wepu), aus dem Est­
nischen. 
Wyborg 310. 
"windeisten 1023. 
winden 918. 999. 
wort, -stede s. area. 
worttins s. census areae. 
wundenarst, stades 726. 
Z s. B. 
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E i n l e i t u n g  . . . .  
Text des Erbebuclis . 
Personenregister, 
Orts- und Wortregister . 
B e r i c h t i g u n g e n .  
7 31 3 Schürenveghor statt Schürenbeg- 81 41 / 7 tukomende statt tu kornende. 
licr. 84 — — Nr. 431 in Klammern zu stellen. 
8 36 2 saper statt snbper. 98 497 — (Seite) 128 statt, 223. 
9 44 2 7.9 Schröder statt scliroder. 103 •524 3 manne statt Manne. 
10 47 3 Hutwalkere statt hutvvalkere. 106 586 4 sodanigen statt sodonlgen. 
18 04 9 wer et statt weret. 124 625 2 Kystonmaker statt .kystenmaker. 
18 04 4 Hutwalker statt hutwalker. 167 806 7 huse statt linse. 
30 157 13 beleglien (iis) statt ibeleghon (ig). 174 — — (Note) 1 statt 2. 
83 372 5 Groven statt Gronen. 177 843 1 vormans statt Vormans. 
35 178 
В 
Klensmede statt klemmede. 177 846 3 deine statt dem. 
40 208 6 liantvates statt hantvater. 201 929 8 Jaghou statt Jaghon. 
50 250 
В schulpisgraven statt schulpis gra­ 211 959 5 scliers statt Sehers. 
60 354 
ven. 260 1128 12 Platensleger statt platensleger. 
7 debebit;] statt debebit, [. 286 1218 3 desgl. 
69 — — (Note 1) Statt statt statt. 
75 384 7 beati statt- beat.' Personenregister. 
76 390 
б eldervader statt eldervater. 
78 400 12 desser statt dessen. 326 — — Lies Dcthmarus s. messingmakor, 
SO 408 2 horreo statt horeo. remensleger. 
